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P A R A E L E V A R 0 R E D U C I R L A S 
T A R I F A S D E N U E S T R O A R A N C E L 
i r n l a Gaceta O f i c i a l f u é pub l i cado 
% p1 s iguientes Mensa je de l E j e -
, S t í v o Nac iona l a l Congreso de l a 
' R D ^ d e ^os in i c io s de m i Gob ie rno 
,,]Zgué de cap i t a l i m p o r t a n c i a que 
í r f e g i s l a r a acerca de los A r a n c e es 
de Aduana, ev iden temen te necesi ta-
Sos de r e fo rmas ; y no t a n s ó l o pen-
L In l a convenienc ia de adop ta r 
ffnns de derechos aduanales d i s t i n -
S a los vigentes , s ino t a m b i é n en 
Harles la e las t i c idad suf ic ien te pa ra 
^ " i ! r ios intereses nac iona les en 
San to a las re lac iones de i n t e r c a m -
bio con las d e m á s naciones . 
Con m i Mensaje de 2 de j u n i o de 
10 92 r e m i t í a l H o n o r a b l e Congreso 
iin Provecto de. Arance les de A d u a -
nes redactado po r l a C o m i s i ó n Con-
*«uWa e I n f o r m a t i v a des ignada por 
• Decreto n ú m e r o 2159, de 25 de no-
viembre de 1 9 2 1 . E x p r e s é que l a 
Comis ión es t imaba venta joso m a n t e -
ner la co lumna ú n i c a , pues l a a l t e r -
nativa entre dos t a r i f a s ofrece poca 
duct i l idad, y no concede g r a d u a c i ó n 
•ntermedia, n i p r o p o r c i o n a l i d a d re -
cíproca en el t r a t o que p u d i e r a n da r 
Cuba y o t ra n a c i ó n a sus p roduc to s 
respectivos. 
Como consecuencia r e c o m e n d é l a 
a c e p t a c i ó n de l a c o l u m n a ú n i c a en el 
Arancel, pero con a u t o r i z a c i ó n a l 
Ejecutivo Nac iona l para a u m e n t a r -
la o reba ja r la , dando cuen ta razo-
nada a l Congreso. 
f o r o t ro Mensaje , de p r i m e r o de 
diciembre de 1522( r e c o m e n d é l a m o -
dif icación de los Aranceles de A d u a -
na, como una necesidad sen t ida , y 
de nuevo l l a m é l a a t e n c i ó n del Con-
greso sobre l a v e n t a j a de u n a co-
lumna ú n i c a , suscept ible de ser au-
mentada o d i s m i n u i d a po r e l E j e -
cutivo, den t ro de u n l í m i t e y c o n d i -
ciones que una L e y d e t e r m i n e . 
Por tercera vez, en Mensaje de 7 
de egosto de 1923, i n s i s t í en l a con-
veniencia de r e f o r m a r nues t ros A r a n -
celes Aduanales . R e c o r d é que en los 
pr imeros d í a s de este Gob ie rno yo 
h a b í a solici tado a u t o r i z a c i ó n pa ra 
subir o d i s m i n u i r e l t i p o de l A r a n -
cel, y re i te rando m i o p i n i ó n f a v o r a -
ble a un Arance l de una sola co-
lumna , nuevamente s e ñ a l ó l a ven t a -
j a de que se otorgase t a l a u t o r i z a -
c ión , para ser usada, por e j e m p l o , 
- hasta el l í m i t e de u n 30 po r c i en to , 
y con r e l a c i ó n a d e t e r m i n a d o s ar -
t í cu los o m e r c a n c í a s y a con c a r á c -
ter general , o ya con re fe renc ia a 
uno o m á s p a í s e s . 
E n el pasado mes de d i c i embre el 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
S E [ 
N O T O M O A C U E R D O A Y E R 
L A C A M A R A E N S U C O R T A 
E I N F R U C T I F E R A S E S I O N 
SE T R A T O D E P R O R R O G A R 
L A S E S I O N I N D E F I N I D A M E N T E . 
P E R O N O H A B I A Q Ü O R U M 
ESTUVO S O B R E E L T A P E T E 
L A C O M P R A D E L C O N V E N T O 
F u é la s e s i ó n de aye r e x t r e m a d a -
•aente cor ta . M e : o r d icho , no hubo 
sesión ayer, t o d i v e ¿ que no pudo 
•^arse cuenta con l a o rden de l d í a . 
A I consul ta r l a P res idenc ia a la 
j amara , l a apro Dación del acta e l 
^uor* M a r t í n e z Goberna s o l i c i t ó ' v o -
lacion n o m i n a l , r e spond iendo a l a 
Jista 60 s e ñ o r e s Representantes . 
exp l i có entonces su vo to e l s e ñ o r 
^ astellanos para r o g a r a l a C á m a r a 
IT, ?usiera su a t e n c i ó n en t e ra a los 
asuntos de m á s . n t e r é s p a r a el P a í s , 
ira&ajando ac t ivamente en l a ap ro -
' • ^ l o n de aquel las leyes que como J,/*/0 de ^ s s r a t i f i c ac iones a e m -
pleados p ú b l i c o s y e l de l a P o l i c í a 
nacional, t a n t a u rgenc i a r e c l a m a n . irnr s e ñ o r Caste l lanos , a u t o í de 
«dos proyectos d e f e n d i ó ios mi s -
m , 1 co^ e x t r a o r d i n a r i o c a l o r y f u é 
« u v aplaudido. 
Hai^11có tarnbi6n s u v o t o e l s e ñ o r 
weliodoro G i l , y r o g ó a l a C á m a r a 
de V n ase a ' ^ c u t i r e l d i c t a m e n 
l ' - a r f i 161011 M 1x1:1 sobre l a com-
Pues Convento do Santa C la r a , 
de iinera 11161168-er que se conoc ie ra 
a D r e V ? / 6 2 ' a l o b í e t o de Que fue8e 
a g r ^ * 0 en t o d a su e x t e n s i ó n . Y 
' ue m ^Ue t e m a l a s e g u r M í i d de 
tirfan i s TePr6sentantes c o m p a r -
ta „ * ^t61"10 de l a C o m i s i ó n M i s -
an' 1.!;utoriZaiido l a a d q u i s i c i ó n de 
m4, ^ ^ b l e . cuyo costo r e su l t aba 
¿an S?odesto Que e l de l Conven to de 
^lara ncisco' con 6er el de Santa 
•ür s i t S o 1 0 m a y o r y ha l l a r se me 
^ n t a r n ^ ^ ^ T u p c i ó n de u n r e p r e -
fender i t r i l l i t a r i ' 5 quo d i j o , p a r a de-
^ ia compra , quy é s t a se i b a a 
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E L D O C T O R C E L S O 
C U E L L A R D E L R I O 
í l ace inoc aÜ0 3 1 . ^ < 
^ cl?eSntela?0mUnICar - l í e n t e l a , 
s dich0 bufete 
ib nos c o m -
a su n u m e -
^ ^ o l Z J ^ r ^ ' - ^ t r a n 
G o n z á i e ^ ^ ^ ^ t r a d o s " r . M i g u e l 
E s t r é s p e V ^ M ' . U n a de las m ^ 
^ . y el DÍb0TnnaIl(iades d6 Ia aboga-
tan ? f e a . n o Fuente3 D l i a -
t rü3 c í r c u l o ? ^ a?10nad0 en n ü e s -^ u i o s sociales. 
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L a e v o l u c i ó n de c u a t r o s iglos de l p u e b l o cubano , s o m e t i d o a i n -
f l u e n c i a s ambien tes casi i n v a r i a b l e s , h a b í a c reado u n c i e r t o g r ado 
de s i m i l a r i d a d en l a c o n s t i t u c i ó n m e n t a l de sus componen tes , base 
sobre l a c u a l descansa, en ú l t i m o t é r m i n o , l a p o s i b i l i d a d de u n a v i -
d a m e n t a l y de u n e s p í r i t u co lec t ivos ; pe ro f u é l a g u e r r a de I n d e -
pendenc ia , de l 1895 a l 1898 , l a que c o m p l e t ó e l proceso de f o r m a -
c i ó n de l e s p í r i t u n a c i o n a l y le i m p r i m i ó su c a r á c t e r d e f i n i t i v o . L a 
R e v o l u c i ó n c r e ó las condic iones esenciales de l a v i d a c o l e c t i v a na-
c i o n a l , que has ta entonces no e x i s t í a n p r o p i a m e n t e en C u b a : a ) P r o -
p o r c i o n ó a los cubanos u n o b j e t o ú n i c o de a c t i v i d a d m e n t a l , e l i d e a l 
de I n d e p e n d e n c i a ; b ) s u s c i t ó u n modo c o m ú n de s e n t i r respecto d e l 
m i s m o ; y c ) d e t e r m i n ó u n a e x a l t a c i ó n o i n t e n s i f i c a c i ó n de las emo-
ciones d e l pueb lo en r e b e l d í a , que f a c i l i t ó e l con tag io e m o c i p n a l y l a 
i n f l u e n c i a r e c í p r o c a de los cubanos unos sobre o t ro s . L a R e v o l u -
c i ó n u n i f i c ó en e l pensamien to , e l s e n t i m i e n t o y l a a c c i ó n , a l a g r a n 
m a y o r í a d e l p a í s . De u n c o n g l o m e r a d o h i z o u n a n a c i ó n . 
L a g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a no s ó l o c r e ó las condic iones de 
l a v i d a c o l e c t i v a n a c i o n a l : d i ó , a d e m á s , u n a g r a n p r o f u n d i d a d a l sen-
t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . T o d o e l pueb lo cubano , de u n e x t r e m o a o t r o 
de l a I s l a , s u f r i ó t e r r i b l e m e n t e los efectos de l a l u c h a . N I u n a sola 
f a m i l i a e s c a p ó a l q u e b r a n t o de sus in tereses o a l a r u i n a , a l do lo r , 
a los m á s t e r r i b l e s s u f r i m i e n t o s y a ú n a l a m u e r t e de a lgunos de sus 
m i e m b r o s . L o s padec imien tos , e l h a m b r e y l a m i s e r i a f u e r o n t a n -
t o m á s penosos, c u a n t o que e l pueb lo c u b a n o l l e v a b a l a rgos a ñ o s de 
paz y en Cuba e l h a m b r e , p r o p i a m e n t e h a b l a n d o , e ra desconocida . 
D e l 1895 a l 1898, e l cubano s i n t i ó m á s d o l o r o s a y h o n d a m e n t e que 
n u n c a h a b í a s e n t i d o ; todos los e s p í r i t u s f u e r o n c o n m o v i d o s p o r p r o -
b l emas t r e m e n d o s que sacud ie ron i n t e n s a m e n t e las ú l t i m a s f i b r a s de 
los corazones. Quiem, v i v i ó aque l los t i e m p o s , v i v i ó u n a é p o c a de t e m -
pes t ad y de t r a g e d i a . Todas las p ro fundas emociones de entonces , es-
t a b a n asociadas a l Idea l de I n d e p e n c i a y c o n t r i b u í a n a engradece r lo 
y m a g n i f i c a r l o . Su a l t í s i m o v a l o r se m e d í a . I nconsc i en temen te ^.ca-
so, po r l a m a g n i t u d d e l s a c r i f i c i o p a r a a l c a n z a r l o . Cuba , l a p a t r i a , 
f u é m á s a m a d a a m e d i d a q u é se s u f r í a m á s y se v e r t í a n m á s l á g r i -
mas y m á s sangre p o r e l la . U n a c a n c i ó n p o p u l a r r e f l e j a , c o m o t o d o 
a r t e que b r o t a e s p o n t á n e o d e l a l m a v i b r a n t e de l a m u l t i t u d , esta 
a f i r m a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o en e l y u n q u e d e l d o l o r . L a 
l l a m a d a " C a n c i ó n de l M a m b í " . y L a m ú s i c a es l a s t i m e r a , de u n a 
m e l a n c o l í a p r o f u n d a y d o l i e n t e . L a l e t r a dice del g u a j i r o que se 
a l z ó m a m b í , de l a a m a d a que le sigue a l a l u c h a , de l a r e f r i e g a en 
que l a Joven c a é a b i e r t o el pecho por u n balazo, de l a sangre que 
m a n a a borbo tones d e l c o r a z ó n a m a d o . . . Es deci r , e l abandono 
d e l b o h í o d o n d e quedan loa v i e jos padres , l a g u e r r a , e l s a c r i f i c i o 
d e l a m o r , e l d o l o r de los d o l o r e s . . . y , c o m o consecuencia, e l idea l 
de l a p a t r i a s u b l i m a d o y eng randec ido , p o r q u e , e x c l a m a e l c a n t o r , 
" ¡ Y desde entonces, Cuba a d o r a d a . 
Es m á s a r d i e n t e m i a m o r p o r t i ! " 
L o s que m u c h o s u f r i e r o n po r Cuba, m u c h o l l e g a r o n a a m a r -
l a . Eso dice l a c a n c i ó n . Ese es e l hecho. 
E l e s p í r i t u n a c i o n a l , d i f u n d i d o , t e m p l a d o y acendrado en l a 
g u e r r a , se m a n i f i e s t a i m p a c i e n t e , i n q u i e t o , ansioso, has ta e l f i n 
d e l G o b i e r n o M i l i t a r de los Es tados U n i d o s , p a r a e s t a l l a r e n u n a 
m e m o r a b l e e x p l o s i ó n de j ú b i l o e l 20 de m a y o de 1902 . L o s p r i m e -
r o s a ñ o s de l a R e p ú b l i c a son a ñ o s de con f i anza , de o p t i m i s m o , de 
r a t i f i c a c i ó n de los ideales, de fe en lo p o r v e n i r . E l a u m e n t o de 
l a r i q u e z a -publica, de las escuelas, de los ingresos de l T e s o r o ; l a 
s e g u r i d a d en los campos, l a n o r m a l i d a d y l a e c o n o m í a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , los p r i m e r o s pasos en las re lac iones i n t e rnac iona l e s , 
se obse rvan , se c o m e n t a n y se gozan c o m o grandes é x i t o s de l a 
R e p ú b l i c a , l a cua l comienza a aparecer u n a r e a l i d a d e fec t iva y t r i u n -
fial a ú n a los e s p í r i t u s m á s desconfiados, recelosos o poco dispues-
t o s a c reer en su v i a b i l i d a d y su p e r m a n e n c i a . 
Es tos cor tos a ñ o s fe l ices pasan r á p i d a m e n t e . Sobrev iene l a 
r e e l e c c i ó n de don T o m á s con las escandalosas v io l ac iones d e l su f r a -
g i o , l a r e v o l u c i ó n de agos to , l a I n t e r v e n c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , M r . 
M a g o o n , el d e s p i l f a r r o , los I n d u l t o s , las a m n i s t í a s , los abusos de 
l a I n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , los negocios, l a d e s o r g a n i z a c i ó n de los 
se rv ic ios p ú b l i c o s , e l a u m e n t o de l E j é r c i t o y l a d i s m i n u c i ó n p ro -
p o r c i o n a l de las escuelas, e l a u m e n t o cons t an t e de l a d e u d a p ú -
b l i c a . . . 
E l desencanto es g rande , s incero e l d o l o r de l a g r a n masa na -
c i o n a l , m i e n t r a s que u n a o l a de escep t ic i smo e n t i b i a y casi apaga 
e l en tus i a smo de los p r i m e r o s d í a s ; pero l a N a c i ó n no p ie rde l a fe 
e n los Ideales p a t r i ó t i c o s . Se a f i r m a en e l lo s y h a l l a en e l o l v i d o 
de los m i smos , l a causa de los malea presentes . Se I n t e n t a a veces 
d i f u n d i r l a Idea de que l a a s p i r a c i ó n a l a I n d e p e n d e n c i a f u é u n r a -
n o espe j i smo, u n s u e ñ o generoso, y se s e ñ a l a l a d i r e c c i ó n de l 
N o r t e . Se a p u n t a l a tesis d e l des t ino m a n i f i e s t o ; se c i t a n supues-
t a s leyes de g r a v i t a c i ó n p o l í t i c a , en p r i v a d o cas i s i empre , p o r t e -
m o r a h e r i r los s e n t i m i e n t o s nac ionales , que I m p l í c i t a m e n t e se r e -
conocen v i v o s y fuer tes . Cuba, s i n e m b a r g o , se a f i r m a en su de-
t e r m i n a c i ó n de ser y de v i v i r , y en lo h o n d o de todos los corazones 
l a t e u n deseo ca l l ado y f e r v o r o s o de que renazca y f lo rezca e l idea-
l i s m o p a t r i ó t i c o . Se echa de menos l a R e p ú b l i c a generosa, c o r d i a l 
p u r a , g r a n d e , como l a c o n c i b i ó e l a l m a e x t r e m e c i d a , pero f i r m e y 
r e sue l t a , en las horas de l u c h a y de d o l o r . Y Cuba cada d í a v u e l v e 
m á s anhelosa su e s p í r i t u a M a r t í . No es a Maceo, el v a l o r a r r e b a -
t a d o y soberb io , a l que echa de menos ; n o es a M á x i m o G ó m e z , la 
v o l u n t a d f é r r e a , e l cerebro que d i r i g e y m a n d a , a l que I n v o c a . Es 
a M a r t í , en q u i e n se encarna en t o d a su pu reza e l i d e a l i s m o pa-
t r i ó t i c o , a q u i e n l a N a c i ó n r ecue rda . Es su fe cubana l a que se 
desea v e r I m p e r a r , su Idea l i smo generoso, su e s p í r i t u de s a c r i f i c i o , 
que o f r e n d a en el a r a de l a p a t r i a sus m á s v i v o s y a rd ien tes amo-
res . U n a c a n c i ó n p o p u l a r , como l a de l " M a m b í " , dice de este es-
t a d o de á n i m o : 
" A q u í f a l t a , s e ñ o r e a , u n a v o z . . . 
M a r t í , no d e b i ó de m o r i r . . . . * ' 
E l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l , a pesar de todos los t rop iezos de loa 
ú l t i m o s a ñ o s , se h a Ido a f i r m a n d o , a u n q u e no presente l a exa l t a -
c i ó n é p i c a de los d í a s de l u c h a y de c o n f l i c t o , f avorec ido p o r c ie r -
t a s condic iones que, a d e m á s de las e n u m e r a d a s a l p r i n c i p i o , con-
t r i b u y e n a l a f o r m a c i ó n del e s p í r i t u co l ec t i vo . Dichas condic iones 
s o n : la c o n t i n u i d a d de l a ex i s tenc ia de l a R e p ú b l i c a ; e l c o n o c i -
m i e n t o m á s comple to que el cubano va t e n i e n d o de su p r o p i o p a í s -
l a o p o s i c i ó n en t r e los intereses cubanos y los de o t ros pueblos- l a 
p o s e s i ó n de una h i s t o r i a p r o p i a , con sus episodios heroicos , popu -
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D E L P H D E N 1 E D E L A 
K O M U I U S A L A 
E S P A Ñ A , D E A C U E R D O C O N L O S 
G O B I E R N O S D E E U R O P A Y D E 
A M E R I C A . SE P R O P O N E A C A B A R 
C O N L A T R A T A D E B L A N C A S 
E L N U E V O M I M O O E B E L G I C A E N 
A L A S O N C E D E L A M A Ñ A N A N A D E A Y E R P R E S E N T O 
SUS C R E D U N C I A L E S 
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D E F I N I E R O N S U A C T I T U D E N 
C U A N T O A L C U M P L I M I E N T O 
D E L A L E Y D E F A R M A C I A 
E L T U R I S M O E N G A L I C I A 
A C E P T A E L R E Y E L T I T U L O 
D E P R E S I D E N T E D E H O N O R D E L 
C T R O . A N D A L U Z D E L A H A B A N A 
V A L L A D O L I D , F e b r e r o 5. 
H o y se i n a u g u r ó con g r a n so-
l e m n i d a d , en e l p a r a n i n f o de 
esta U n i v e r s i d a d , e l nuevo c u r -
so de es tudios amer ican i s t a s 
que acaba de organizarse , en 
e l c u a l se d a r á n las e n s e ñ a n z a s 
debidas a f i n de t r a t a r de c o m -
pene t r a r a E s p a ñ a con los p a í -
ses h i spanoamer icanos . P r e s i d i ó 
el so lemne acto e l r ec to r de l a 
U n i v e r s i d a d , s e ñ o r C a l i x t o V a l -
verde , p r o n u n c i a n d o u n e locuen-
te y e r u d i t o d iscurso en defensa 
d e l saber y de l a c u l t u r a espa-
ñ o l e s , t a n t o en l a P e n í n s u l a co-
m o en l a A m é r i c a I b é r i c a , donde 
a f i r m ó que e x i s t í a n U n i v e r s i d a -
des, como l a de M é j i c o y Buenos 
A i r e s , que e ran .honra y prez 
pa ra la c iencia de i m u n d o en -
t e ro , con tando con u n p l a n t e l 
docente de c a t e d r á t i c o s de g r a n 
v a l í a . 
P a s ó e l o r a d o r a s e ñ a l a r los 
derechos quo asis ten a V a l l a d o -
l i d en ser l a p r i m e r a c iudad don -
de se o rgan i za u n curso de esa 
especie, pues en e l l a p a s ó C o l ó n 
u n a p o r c i ó n m u y t r a scenden t a l 
de sü v i d a , e i n d i c ó que los m i s -
mos derechos la a s i s t í a n pa ra 
establecer en f i l a u n a U n i v e r s i -
dad i b e r o a m e r i f ^ - a . 
A l a cabad í fv ' r el r e c t o r 
fue i-ecoLipc-^jU- . ^on una es-
t r u e n d o s a o v a c i ó n , y el c a t e d r á -
t i co s e ñ o r Gay c o m e n z ó a ex-
p l i c a r el curso sobre las Leyes 
de I n d i a s , e s tud iando su i n f l u j o 
en lo tocante a las diversas l e -
gis laciones que r i g e n hoy en d í a 
en las d i fe ren tes R e p ú b l i c a s de 
las t res A m é r i c a s , c o m p a r á n d o -
las, a s i m i s m o , con los C ó d i g o s 
de ot ras naciones, que t o m a r o n 
de las leyes e s p a ñ o l a s una p a r t e 
I n t e g r a n t e de los r eg l amen tos 
que h a n i m p l a n t a d o é n sus co-
lon ias y que s iguen aun v i g e n -
tes hoy en d í a . 
E n d í a s sucesivos se s e g u i r á n 
dando conferencias sobre asun-
tos a n á l o g o s , t r a t á n d o s e de es-
tablecer u n a ser ie de es tudios 
especial izados sobre asuntos 
h i spanoamer icanos que puedan 
dar en este p l a n t e l u n i v e r s i t a r i o 
personas capaci tadas para e l lo 
po r los servic ios of ic iales o pa r -
t i c u l a r e s que han prestado en l a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , tales como 
los c ó n s u l e s o agregados comer -
ciales de E s p a ñ a en aque l los 
p a í s e s . 
D e i z q u i e r d a a de recha : e l I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s , s e ñ o r M i g u e l A n -
g e l C a m p a ; e l nueyo M i n i s t r o de B é l g i c a , B a r ó n E m i l e C a r t i e r de M a r -
ch l enne ; e l c o m a n d a n t e N a v a r r o , A y u d a n t e d e l Jefe d e l E s t a d o ; y e l C ó n -
s u l de B é l g i c a , s e ñ o r E m i l i o R o e l a n d t s . — F o t o t o m a d a cuando s a l í a de 
p resen ta r sus Credenciales e 1 d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o . 
A ias onca l e i a m a ñ a n a p r e s e n t ó 
ayer sjs C a r t i s Orederc ia les ante el 
Jefe del E s t i sh el nqevo M i n i s t r o 
B é l g i c a en Cuba, E x c m o . S e ñ o r 
B a r ó n E m i l e C a í ae r de M a r c h i e n n e . 
E l c'j 'sting •' 0 :> d i p i o m á t i c o l l e g ó 
a Pa lac io v ' - . apaña bj por el I n t r o -
d u c t o r .lo V ' ' s t ros e l C ó n s u l de 
B é l g i c a y ur: A / u d a n t e del ó ^ ñ o r 
Pres idente d» hi í l e p ú b i l c a . P r e c e d í a ! 
&1 r n r r . - j e tiü t e rc io t á c t i c o de Co-
l u m b i a . r i e r . t t - a l a M a n s i ó n Pre f i i -
denc ia l se s i t u a r o n u n b a t a l l ó n de ar-
t i l l e r í a y l a B a n d a d e l C u a r t e l Gene-
r a l de l E j é r c i t o . A l l l ega r y a l r e t i -
rarse el s e ñ o r UEnistro, las fuerzas 
r i n d i e r o n aranas y l a B a n d a e j e c u t ó 
el H i m n o N a c i o n a l cubano y l a M a r -
•ha Rea l de B é l g i c a , r e spec t ivamente . 
L a p r e s e n t a c i ó n de las Credencia-
Íes t u v o efecto en e l S a l ó n de Re-
edic iones de Pa lac io , dond>> estaba el 
s é S ó f P res iden te . a c o m p a ñ a d o por 
los Secre ta r :o ; de Es t ado y • la 
i ' i U i d e n q i a y po r '̂ 1 Subsecre tar io 
d " ' t i a d o . 
L L E G O A Y E R E L D E L E G A D O D E L G O B I E R N O E S P A l O L 
A U P R I M E R A E E R I A O E M U E S T R A S D E L A H A B A ! 
P O R U N D E C R E T O D E L A L C A L D E H A S I D O D E C L A R A D O 
H U E S P E D D E H O N O R D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
E n la asamblea m a g n a celebrada 
por los f a r m a c é u t i c o s en l a Acade-
m i a de Ciencias , el d o m i n g o 3 de lo>i 
co r r i en tes , a p ropues t a de los doc-
to res M a r i a n o A r n a u t ó , A l f r e d o F i -
gueroa , F e l i p e de Pazos y M a r t i n 
A r n a u t ó , ne a d o p t a r o n los s iguientes 
e i m p o r t a n t e s acuerdos : 
P r i m e r o : Hacer p ú b l i c a dec lara-
c i ó n de que esta asamblea , que re 
presenta ias l e g í t i m a s aspi raciones 
de la clase f a r m a c é u t i c a cubana, y 
def iendo el derecho consagrado por 
l a l ey y p o r l a c u l t u r a c i e n t í f i c a , do 
que ú n i c a m e n t e se e je rza l a p ro fe -
s i ó n por los f a r m a c é u t i c o s g r a d ú a 
dos, t iene l a s e g u r i d a d abso lu ta de 
que no h a n de ob tener é x i t o , en n i n -
g ú n t i e m p o , las absurdas p re tens io -
nes de los que por actos ve rdadera -
men te i r r e f l e x i v o s , creen pos ib le 
que se les a u t o r i c e p a r a ejercer una 
c a r r e r a que no han es tud iado , de 
c o n f o r m i d a d con los es ta tu tos u n i -
v e r s i t a r i o s ; s o l i c i t a n d o , en su con-
secuencia, que se les conceda u n p r i -
v i l e g i o que s e r í a a todas luces una 
e n o r m i d a d s i n precedente , desde el 
m o m e n t o que se f u n d a en el hecho 
i n s ó l i t o de que los in teresados en 
t a l absurdo, se a t r i b u y e n el los m i s -
mos capacidad pa ra e je rcer l a F a r -
m a c i a s in t í t u l o l e g a l , y , a d e m á s , 
c o n la expresa c o n f e s i ó n de que v ie -
n e n v i o l a n d o l a L e y de F a r m a c i a de 
29 de F e b r e r o de 1912 y las dispo-
siciones que r e g u l a n l a expresada 
L e y ; v i o l a c i ó n y p r i v i l e g i o que na-
d ie puede defender , n i a m p a r a r de 
n i n g ú n m o d o e l Congreso y el E j e -
c u t i v o N a c i o n a l , por l o e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e g rave que r e s u l t a r í a pa ra 
l a sociedad cubana conceder u n p r e -
m i o de esa n a t u r a l e z a a los que f u n -
d a n su derecho en l a i n f r a c c i ó n de 
l a L e y y en l a I n u t i l i d a d del e s tud io 
c i e n t í f i c o de u n a p r o f e s i ó n que e s t á 
en r e l a c i ó n d i r ec t a con l a s a lud p ú -
b l i ca . 
Segundo: Dec la ra r , en v i r t u d de 
l o que a n t e r i o r m e n t e se expone, que 
s iendo u n a s i t u a c i ó n l e g a l y de con-
ven ienc ia p ú b l i c a e l exc lus ivo ejer-
cic io de l a F a r m a c i a p o r los que os-
t e n t a n el t í t u l o de g raduados en la 
U n i v e r s i d a d , es preciso y convenien-
te t e r m i n a r de una XPZ las cor rup te -
las que v i e n e n m i n a n d o el e j e r c i c k 
de la p r o f e s i ó n , i n i c i a n d o una sere-
na y perseveran te c a m p a ñ a de acu-
s a c i ó n c o n t r a todos los in f r ac to res 
a f i n de que se cas t iguen y ? r 1 
t e n los casos de i n t r u s i ó n en l a ' F a r -
mac ia , c o n s t i t u t i v o s de de l i tos o 
fa l tas prev is tos y de f i n idos en el 
C ó d i g o P e n a l ; s in que esta c a m p a ñ a 
e n v u e l v a u n p r o p ó s i t o malsano n i el 
E L N U E V O D I R E C T O R G E N E R A L 
D E S E G U R I D A D 
M A D R I D , febre ro 5. 
H a s ido n o m b r a d o d i r e c t o r gene-
r a l de Segur idad , pa ra l l e na r l a va -
E n el vapov M a n u e l A r n ú s " , que 
e n t r ó ayer en pue r to , l l e g a r o n los 
s e ñ o r e s R a m ó n C a b í é l l e s B a r t u a l y 
A n t o n i o G a r c í a A t i r g a , Delegados, 
r e í p e o t i v a m e n t o . de l gob ie rno de Es-
p a ñ a y de l a F e r i a M u e s t r a r i o de 
V a l e n c i a a l a P i ú m e i a . F e r i a I n t e r -
i n c iona l de Mues t ras de l a H a b a n a . 
E n el m i s m o vapor l l e g a r o n t a m -
b i í n numerosos m u e s t r a r i o s que en-
v í a n noven ta c-asas exposi toras de 
F f - p a ñ a a l a F e r i a de esta c a p i t a l , 
donde ya se e n c u e n t r a n los r e m i t i d o s 
por ias casas cxpos l to ras de l a re -
g i ó n del N o r t e de E s p a ñ a , y que l le-
g a r o n en el vapor ' ' A l f o n s o X I I I . " 
A r e c i b i r a ios DeLbgados e s p a ñ o -
les a c u d i e r o n en t re o t ras muchas 
ped de h o n o r de i a c i u d a d de l a H a -
l a n a a l s e ñ o r R a m ó n Cabre l l s , De-
legado d e l g o b ' e i n o e e p a ñ o l a la 
' ' r i m e r a F e r i a de M ue s t r a s de l a 
H a b a n a . 
FiSta m e d i d a f u é n o t i f i c a d a a l se-
ñ o r Cabre l l s ayer m k ' m o a su- l l ega-
da a esta c a p i t a l , p o r el s e ñ o r E d u a r -
do R e i n a , que t n r e p r e s e n t a c i ó n de l 
A l c a l d e a c u d i ó a r e c i b i r l e . 
O Y E N D O A L D E L E G A D O E S P A Ñ O L 
E N L A F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A ÉL A B A Ñ A 
I ) r n R a m ó n C a b v é l l c s es u n e s p í r i t u 
e n i h i e n t e m e n t c p r o g r e s i s t a , f e 
c»t udamente a ' r t ivo y con f r a n c a 
p e r s o n a l i d a d de p r e c u r s o r 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 1 7 ) 
L I Q U I D A C I O N D E L I M P U E S T O 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
• E l t . t i m o e . 'mproTrogable p?azo 
í c o n c e d d o por la Secre tar la de H a -
• c ienda p a i a la p r e s e a t a c i í m de los 
[balances a efectos de l a l i q u i d a -
c i ó n (!•.-! I n o u ^ c i o d 1 4 010 y los 
d ^ m ñ s fríAre c - t i í l dades , vence e l d í a 
15 de l mes £>ctual. D"5de e l 16 co-
m e n z a r á la r . í p e c c i ó n pa ra c o m p r o -
bar si ¡Oís m r . t r l b u y e n t e - j por los ex-
presados conceptos h a n presentado 
su? documen tos y si los han presen-
t ado co r rec tamen :e . Se r ecomiendo a 
os comerc ian tes y d e m á s c o n t r i b u -
yentes e x i j a n a .os Inspectoree que 
j u s t i f i q u e n deb idamen te su c a r á c t e r . 
Las pena l idades pa ra los que no 
h a y a n presentado sus balances y pa-
r a los que o c u l t e n las u t i l i d a d e s e lu -
d iendo el pago de J jcho I m p u e s t o 
e s t á n d e t e r m i n a d a s en el nuevo re -
g l a m e n t o . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
U N H O M B R E S E P U L T A D O Y 
H E R I D O S T R E S H I J O S A L 
D E R R U M B A R S E L A C A S A 
C O N F L I C T O C O N E L G R E M I O D E 
E S T I B A D O R E S E N S. D E C U B A 
U N C O M E R C I A N T E G O L P E A D O 
P O R V A R I O S L A D R O N E S 
( P o r T e l é g n i í o . ) 
P a l m i r a , f ebre ro 5. 
A consecuencia de las l l u v i a s de 
estos d í a s se d e s p l o m ó en l a f i nca 
" V u e l t a s " , de este t é r m i n o , l a casa 
que h a b i t a b a el s e ñ o r G u i l l e r m o M o -
ya , r e s u l t a n d o sepul tado é s t e ba jo 
•ella y h e r i d o s de g r a v e d a d t res h i -
jos suyos, que f u e r o n t ras ladados a 
Cienfuegos p a r a su c u r a c i ó n . 
V i l l a r , Cor responsa l . 
E l Delegado d e l t í o b i e r n o E s p a ñ o l a i a F e r i a de M u e s t r a s de l a fial ana 
D o n U a m ó n Cab ie l l e s y e l C ó n s u ! d e E s p a ñ a en estci C a p i t a l s e ñ o r V,ui-
D a l m a u , l l e u d e s aye r en e l " M u t uo l A r n ú s " en e l m o m e n t o de sa-
l u d a r l e s las perdonaVtdades que p r e s i d i e r o n l a r e c e p c i ó n p r e p a r a d a en 
h o n u r de t a n dis t in^r» 'do-* v i í ^ c r o - i 
L A C A R R E T E R A D E G U A N T A N A -
M O A C A I M A N E R A 
G u a n t á n a m o , f eb re ro 5. 
Todas las clases sociales de esta 
c i u d a d , a s í como las e c o n ó m i c a s y 
p o l í t i c a s , se h a n d i r i g i d o po r t e l é -
g ra fo al Jefe del Es tado , p i d i e n -
do el i n m e d i a t o comienzo de las 
obras en los p r i m e r o s cua t ro k i l ó -
me t ro s de l a ca r r e t e r a a C a i m a n e r a . 
Los p lanos y o t ros proyectos se 
e n c u e n t r a n en l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s 
A l f r e d o O s l é , d o c t o r S ie r ra , C h i -
b á * , P a b l o J i m é n e z , B e r n a r d o V e n -
t u r a . 
P A R A E L A S I L O S A N T A M A R T A 
R A S G O D E C A R I D A D D E L O S 
S E Ñ O R E S D E " E L 
E N C A N T O " 
Nues t ros d i s t i n g u i d o s amigos los 
s e ñ o r e s S o l í s E n t r i a l g o y C ía . , pro-1 
p i s t a r l o s de los afamados a lmace-1 
nes de " E l E n c a n t o " , nos r e m i t e n j 
u n cheque por v a l o r de c i n c u e n t a i 
pesos con des t ino a l A s i l o Santa i 
Marta> y respond iendo al l l a m a m i e n - ! 
te hecho a l comerc io en f a v o r de I 
d i c h a I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a por nues-
t r o D i r e c t o r , en sus " I m p r e s i o n e s " 
de l d í a 29 de enero ppdo. 
N o nos so rprende esto nuevo ras-
go de c a r i d a d en los s e ñ o r e s S o l í s , 
E n t r i a l g o y C ía . , cuya c o n t r i b u c i ó n 
e s p o n t á n e a a obras de esta n a t u r a -
leza j a m á s se hace esperar. 
E n n o m b r e de las anc ian i t a s de l 
A s i l o les damos las m á s expresivas 
gracias 
personal idades , pues e l r e c i b i m i e n t o 
f u é en a l to g r ado co rd i a l y entus ias-
ta , los s e ñ o r e s M a n u e l Otaduy , P re -
s idente de l a C á m a r a E s p a ñ o l a de 
C o m e r c i o ; M a n u e l E n g a ñ a . J o s é Ve-
ga, D r . G ó m e z Para tcha , Rafae l Sol 
y D r . Ra fae l L l a j o , por l a m i s m a C á -
mara E s p a ñ o l a do C o m e r c i o ; M i g u e l 
Pon t y Rafae l Es t r ada p o r l a "Ca-
sa de A m é r i c a " , de B a r c e l o n a ; J u a n 
M . Ruz , p o r l a A s o c i a c i ó n de Co-
nveMcían tes ; A l f r e d o Rofique. D i r e c -
t o r de C o m e r c i o ; y J o s é T . P i m e n -
'«eí, po r l a S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o ; E d u a r d o R e i n a 
A r u t a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l A l c a l -
de M u n i c i p a l ; J u a n H e r n á n d e z , De-
¡ e r a d o de l a casa expos i to ra " E e n -
l l o c h " , de V a l e n c i a : J o s é F a b r é , De-
legado de l a casa "Sola y Beus" , de 
P^arceJona y el D i r e c t o r Genera i de 
l a F e r i a de Mues t ra s , s e ñ o r M a r t í -
i k z Cas te l l s . 
H u é s p e d de H o n o r 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r J o s é 
M a r í a de l a Cuesta, ha f i r m a d o u n 
decreto por el cua l se declara h u é s -
U n a i n f o r m a c i ó n ap l azada p o r m í a 
e m o c i o n a n t e r e c e p c i ó n 
E l D I A R I O L E L A M A R I N A se 
h a b í a p r o m e t i d o ob tener l a p r i m i c i a 
d e se le o f r e c í a con la l l egada a 
esta c a p i t a l del Delegado E s p a ñ o l a 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
E L D I R E C T O R I O E S P A Ñ O L 
Y E L P R O B L E M A C A T A L A N 
Con este t í t u l o p u b l i c a r e m o s 
m a ñ a n a e n l a e d i c i ó n ác l a t a r -
de u n a i n t e r e s a n t í s i m a i n f o r -
m a c i ó n que p o r c a r t a p a r t i c u -
l a r hemos r e c i b i d o . 
E s u n a n a r r a c i ó n i m p a r c i a l 
s in c o m é n t a n o s , de c ie r tos 
hechos g raves o c u r r i d o s en 
{Barcelona y e s t r echamen te re -
l ac ionados eco l a c u e s t i ó n ca-
t a l a n a . 
R O B O Y L O D E T U V I E R O N 
Guanabacoa, f eb re ro 5. 
E n el t a l l e r de confecciones de l a 
cal le L e b r e d o n ú m e r o 6, p rop iedad 
de J o s é L o u r , se c o m e t i ó u n robo . 
Es ta m a d r u g a d a , a las dos, s i n t i ó 
r u i d o en el p r i m e r c u a r t o l a espo-
sa de l du . eño Ca rmen P i c ó , y pudo 
ver a un i n d i v i d u o b lanco , de esta-
t u r a baja , con la ca ra tapada con 
un an t i f az negro , con u n f lus y u n 
sombre ro obscuros, que sacaba las 
gavetas del escaparate l l e v á n d o l a s 
para e l p a t i o para r e g i s t r a r l a f í ; pe-
ro fué t a l el susto dn l a s e ñ o r a que 
se a t a c ó a los nervios s in l o g r a r ha-
b l a r has ta que por f i n lo pudo ha-
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
E L C O N S U L G R A L D E E S P A Ñ A 
E n el v a p o r " M a n u e l A r n u s " , re-
f r e s ó ayer a esta C a p i t a l , nues t ro es-
t i m a d o a m i g o el s e ñ o r D. J o s é B u l -
gas D a l m a u , C ó n s u l Genera l de Es-
l o ñ a , que f u é a la M a d r e P a t r i a en 
uso de l i cenc ia . 
A r e c i b i r a l d i s t i n g u i d o funciona-
r i o a cud i e ron numerosas personas 
, . Recil>a nues t ro afectuoso saludo de 
Dienvenida . 
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P L A U S I B L E S I N I C I A T I V A S D E 
L A J U V E N T U D E S T U D I A N T I L 
Opor tunamente comentamos , con 
.'es debidos encomios, la saludable 
t . 'ansformacion operada en la Fede-
r a c i ó n de Estudiantes, a l a s u n i r su 
d h e c c i o n elementos de orden , que se 
han impuesto no s ó l o la m i s i ó n de 
hacer de l a U n i v e r s i d a d el A l m a M a -
ter y velar por el me joramien to de 
Ja e n s e ñ a n z a en todos sus aspectos, 
sino la no menos p a t r i ó t i c a de ejer-
cer la a c c i ó n c iudadana para impe-
d i r el avance de los vicios sociales y 
de la c o r r u p c i ó n admin i s t r a t iva . 
En la e l ecc ión del D r . Car taya para 
e'i rectorado de l a Un ive r s idad , se 
puso b ien de manif ies to que no i m -
peran y a en esc a l to centro de cu l tu -
ra las tendencias a n á r q u i c a s , que le-
jos de t a l cosa se ha p roduc ido una 
juic iosa r e a c c i ó n , de la que pueden 
esperarse m a g n í f i c o s resultados, Pero 
no se l i m i t a a eso, con ser de tanta 
impor tanc ia y trascendencia, la her-
mosa labor en buenhora emprendida 
por los nuevos di r igentes de la masa 
es tudiant i l . 
Con plena conciencia de cus debe-
res c í v i c o s , y s int iendo en lo m á s 
hondo del alma los males que azotah 
a ia R e p ú b l i c a , los estudiantes de la 
Escuela de Med ic ina han b r indado su 
valiosa y desinteresada c o o p e r a c i ó n 
al Depar tamento de San idad , para 
combat i r determinadas afecciones que 
c o n s t i t y e n verdaderas plagas socia-
les; y los de la Escuela de Ingenie-
ros, estimulados por ese a l to ejemplo 
/ no queriendo ser menos ú t i l es a la 
Pa t r ia , h a n acordado actuar de fisca-
iizadores de las obras p ú b l i c a s que 
se real izan, para denunc ia r cuantas 
deficiencias adv ie r tan , de acuerdo, en 
!c fundamenta! , con !o que al res-
pecto r e c o m e n d ó el D I A R I O D E L A 
M A R I N A a todos los ciudadanos, per-
uguiendo el p r o p ó s i t o de que po r me-
die de l a pub l i c idad hal len siquiera 
' d a t i v a s a n c i ó n las inmoral idades ad-
•mnistrativas. 
Fodo elogio nos parece poco para 
;nsalzar con jus t i c i a c la j u v e n t u d 
íup de esa honrosa manera procede. 
Vada de cuanto se ha hecho en los 
í i ve r sos sectores de l a comun idad cu-
bana encaminado a sanear m a t e r i a l 
y espir i tualmente el cuerpo social y 
\a.z inst i tuciones nacionales, i n v i t a t an -
to como esto a l op t imi smo . Cuando 
u:ia gran parte del pueb lo se p l iega a 
1 a rea l idad y la acepta buscando i n -
dignos e inconfesables provechos, a 
c-^sta del p rop io decoro ; cuando o t ra 
par te se declara impoten te y repugna-
aa se aparta; con m á s e g o í s m o que 
c iv ismo, para dejar p laza a los p i r a -
tas de la p o l í t i c a a l u so ; cuando só lo 
una m i n o r í a lucha con re la t iva ener-
g í a cont ra l a i m p u d i c i a , es una ha la -
gadora esperanza ve r que los estu-
diantes universi tar ios se an t i c ipan a 
su t iempo y , movidos por la fe, s in-
t i é n d o s e capaces de cualquier sacr i -
f i c io , es t imulan con sus in ic ia t ivas a 
ios hombres c s c é p t i c o s , tu aquellos que 
parecen tener castrada í a v o l u n t a d , a 
aquellos que se mant ienen a l m á r g e n 
de sus deberes c iudadanos o los c u m -
plen a medias y con t ib ieza . 
Es una g a r a n t í a pa ra la -regenera-
c ión de la v ida p ú b l i c a , el que a s í 
se p roduzcan los j ó v e n e s que po r su 
cu i lu ra , avalorada c o n la • c o m e t l v i -
dad que tempranamente empiezan a 
d tmos t ra r , han de asumir en el ma -
ñ a n a la d i r e c c i ó n del pfeís; pero s e r í a 
máz ampl ia esa g a r a n t í a , si los estu-
diantes de las d e m á s Facul tades de 
la Univers idad , los de los Ins t i tu tos 
y otros centros superiores de e n s e ñ a n -
za, secundaran la b ienhechora a c c i ó n 
c í v i c a que sin reservas de n i n g ú n g é -
nero aplaudimos. Mien t ras m á s se ex-
t ienda el feliz m o v i m i e n t o en que es-
p o n t á n e a m e n t e ha cu lminado la que 
fué tu rbu len ta a g i t a c i ó n es tud ian t i l , 
má?, r á p i d o s y beneficiosos s e r á n , por 
ley watura l , los efectos que h a b r á de 
produc i r , si no se qu i eb ran los sanos, 
los altos, los p a t r i ó t i c o s ideales que 
al ienta el n u e \ o D i r e c t o r i o . Quie ra 
| Dios que esos ideales penetren y a r r a i -
! guen en -la conciencia de los que l i m -
jpios de toda mancha se lanzan a la 
[arerta po l í t i c a , s e ñ a l a n d o a sus m a -
yores caminos de e l e v a c i ó n que n i los 
viejos campeones de la independencia 
han sabido o han quer ido imponer 
pMh rematar d ignamente su o b r a ! 
N O T 
i C o n q u e c o n f i a n z a p u e d e u n o 
l l e v a r s e a l a b o c a l a s t a b l e t a s d e 
C A F I A S P I R I N A q u e r e c i b e e n u n 
S o b r e o e n u n S o b r e c i t o 
> j o B a y e r ! 
Í N I p o l v o , n i r o c e c o n o t r a s d r o g a s , n i h u m e d a d , n i 
c o n t a c t o c o n l a s m a n o s d e n a d i e ! T a n l i m p i a s y f r e s?» 
c a s c o m o s a l e n d e l a F á b r i c a l l e g a n a l c o n s u m i d o r a 
l Y c o n q u é p e r f e c t a s e g u r i d a d d e ^ a l i v i o J n m e d i a x o 
y c o m p l e t o p u e d e u n o . t o m a r l a 
C A F I A S P I R I N A ! 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e G a s ; e l m a -
l e s t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s ; l o s r e s i n a d o s , e t c . , c e d e n i n m e d i a -
t a m e n t e a s u a c c i ó n . A d e m á s , l e v a n t a l a s f u e r z a s y p o s e e l a i n c o m p a r a b l e 
v e n t a j a d e n o a f e c t a r n u n c a e l c o r a z ó n . P o r e s o l a C A F I A S P I R I N A f u e 
p r e m i e d a r e c i e n t e m e n t e c o n M e d a l l a d e o r o y D i p l o m a d e H o n o r . \ 
P a r a c a s o s d e e m e r g e n c i a , n a d a e x i s t e i g u a l a l o s 
^ S o b r e s y S o b r é c i t o s R o j o s 
E L S O T E R R A D O D E L O S C A B L E S 
A B R E O S . 
E l conce ja l s e ñ o r J u a n F r a g a ha 
presentado una m o c i ó n á l a conside-
r a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o , i n t e r e san -
do se acuerde e x i g i r a l a C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s , a l I g u a l que se ha he-
cho a l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
Compaay , que p roceda a r e t i r a r los 
postes del t e n d i d o de a l ambres a é -
reos y a s o t e r r a r los cables conduc-
tores de f l ú i d o e l é c t r i c o . 
R E F U N D I C I O N D E C R E D I T O S . 
P o r o t r a m o c i ó n s o l i c i t a e l s e ñ o r 
F r a g a que se acuerde r e f u n d i r los 
c r é d i t o s pa ra el Desayuno Esco la r y 
subvenciones a A s i l o s y Colegios en 
l a c o n s i g n a c i ó n para, becados, que, a 
su j u i c i o , r e s u l t a l a ú n i c a e f ic ien te . 
V E L A D A . 
L a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l 
ha s o l i c i t a d o la ceF ión d e l s a l ó n de 
sesiones de l A y u n t a m i e n t o p a r a ce-
l e b r a r e l d í a 27 d e l a c t u a l , por l a 
noche, u n a v e l a d a en c o n m e m o r a -
c i ó n de l c i n c u e n t a a n i v e r s a r i o de l a 
m u e r t e de Car los M a n u e l de C é s p e -
des, e l m á r t i r de San L o r e n z o . 
r e ñ o , e n t r e Luaces y Monte ro 
do A c o s t a ; E n r i q u e Vi l luendas 1 á r 
E m i ia E n t r u i l g o ; C h á v e z 1 * • 
n i o M é n d e z ; Salud 130, A n d r é s n 
ve r ; la., esquina a 1S, Adela T 
f a ; E n r i q u e V i l i u é n d a s 148, P r a i f i ^ 
co F e r n á n d e z ; Espada, esquina V T 
C. Zenea 10, J o s é de l a Riva- aLf' 
F e l i c i a , en t re F á b r i c a y Justicia ía 
C u b i l l a s ; P r í n c i p e 2 6, Francisco'-r 
x a c h ; San M a r i a n o , esquina a Á 
mas, J a i m e Cusco; 2, esquina a n 
Vedadu , J o s é B a l c e l l s ; San Bue 
v e n t u r a , en t re Dolores y Pocito m 
r í a Josefa, M o r a l e s ; M á x i m o Góm 
7 5 7, B a l h i n o L o r e n z o ; Avenida 
¡ j i d e n l e Monoca l y A v e n i d a de la R6" 
p ú b l i c a , A l v a r e z y H e r m a n o ; carre-
t e r a H c b a n a a '.Tilines, R. P. Gálv»0' 
Cuba 1S, E n r i q u e F o r t ú n ; Máxim' 
G ó m e z 2 2. F ranc i sco M a r t í n e z ; ^ 
de N o v i e m b r e , M o i s é s A . V i ^ t p ' 
Cuba 2 7, T h e B e l m a c h Go.; ¿ ic¡ ; 
95, S o l i ñ o y S u á r e z ; B , entre 29 ! 
Zapa ta . M a r í a L u b ' a C a s á i s ; Doctor 
B a r n e t 159, J o s é O t i b e i r o ; 19, e¡1|. 
Paseo y A , A l fonso G ó m e z ; Paseo 
en t r e 12 y 2 1 . A l f o n s o G ó m e z : Cas' 
t i l l o 2 0, R a m i r o de U ñ a t e ; Gloria 
e n t r e Someruelos y F a c t o r í a , FY^J 
^ S O B R E B A ^ 
L i m p i o 
B A Y E R 
ETA 
S O B R E C I T O R O J O B A Y E R 
B 
A 
B A Y E B ] 
E 
[ C A F I A S P I R I f f A ) 
B a y e r , " p e r o e n l a c a s a d e b e 
t e n e r s e s i e m p r e u n t u b o d e 
v e i n t e t a b l e t a s . 
•M»»B¡l|t«I|i'lll«.«U«»l»II«lti|»II«l(»F»l|»!»í>«>fl«» 
S P I R I N A 
tmumtmnmtmhmnitmimt>mi 
S O B R E U N D E C R E T O . 
E a r q u i t e c t o s e ñ o r J o s é N . A l o n -
so, ha in te resado de l a A l c a l d í a l a 
d e r o g a c i ó n de l decre to que exige l a 
r e m i s i ó n a l Coleg io de A r q u i t e c t o s 
de u n a copia de los p lanos presen-
tados pa ra nuevas ed i f icac iones en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
A l e g a e l s e ñ o r A l o n s o en f avo r 
de su s o l i c i t u d que en e l Colegio de 
A r q u i t e c t o s u t i l i z a esos p lanos co-
mo modelos p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
o t ros , l o c u a l p e r j u d i c a en sus i n t e -
reses a los a r q u i t e c t o s y p r o p i e t a -
r i o s . 
U N A B E C A . 
n •• • 
L a s e ñ o r i t a M a t i l d e S ing le F a b r e , 
que o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o de 
p i n t u r a en l a A c a d e m i a de San A l e -
j a n d r o , ha so l i c i t ado de l s e ñ o r a l ca l -
de l a c o n c e s i ó n de u n a beca pa ra 
poder c o n t i n u a r sus es tudios a r t í s t i -
cos, p o r ser h u é r f a n a y carecer de 
recursos . 
N U E V O S E R V I C I O D E V A P Q R E S 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
i i i í í i U u . t V . 1 u n 
N E W Y O R K , f e b r e r o 4 . 
P o r p r i m e r a vez en l a h i s t o r i a de l 
serv ic ios de pasajero? o c e á n i c o e l 
p r ó x i m o jueves se i n a u g u r a r á u n a l í -
nea de i t i n e r a r i o s r ega la re s a l r e d e d o r 
del m u n d o a l za rpa r e l t r a s a t l á n t i c o 
' T r e s i d e n t A d a m s " , d e l D o l l a r 
S teamship L i n e . B e s p u é s de esa fe-
cha las sal idas se h a r á n dos veces 
por semanas. 
L o s siete vapores " P r e s i d e n t e s " a 
saber: el A d a m s , H a r r i s o n , Hayes , 
G a r f i e l d , P o l k , M o n r o e y V a n B u r é n , 
comprados r ec i en t emen te a l a J u n t a 
M a r í t i m a de los Es tados U n i d o s ha -
r á n ese se rv ic io d u r a n t e l a t r a v e s í a 
ochenta d í a s . 
L o s puer tos de escala s e r á n N e w 
Y o r k , L a Habana , Cana l de P a n a m á , 
Los Ange le s , San F r a n c i s c o , H o n o -
l u l ú , K o b e r , Shangha i , H o n g K o n g . 
M a n i l a , S ingapoor , Penang , C o l o m -
bo, Suez, A l e j a n d r í a , Ñ á p e l e s , G é n o -
va, M a r s e l l a y B o s t o n . 
D E S A N I D A D A L T O 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
l i c e n c i a s de es tab lec imien tos re-
/ueltas p o r esta S e c r e t a r í a , que con 
£ s t a fecha se p a r t i c i p a n a l A y u n t a -
m i e n t o : 
C O N C E D I D A S : Ofic ios 70 por 
Santa C l a r a , C h a m a r i l e r o ; G r a n t y 
í u v e r a B . A z u l , T i e n d a M i x t a ; Com-1 
postela 65, Casa H u é s p e d e s ; San I g -
nacio 10,4 B a r b e r í a ; Cuba 9 1 , Fis-
g ó n ; A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 16 y 
18, C a f é C a n t i n a ; Cuba 113, Fe r re -
Lería ; A v e n i d a de I t a l i a 4 y 6, Fe-
r r e t e r í a ; Aven ida de B é l g i c a 47 y 
49, F e r r e t e r í a ; Cer ro 540( F e r r e t e -
r í a ; Genera l M . S u á r e z 12 8, E m p r e -
sa Abas tecedora de L e c h e : J e s ú s M a -
r í a 74, I m p r e n t a con m o t o r . 
F u e r o n denegadas J e s í s M a r í a 75, 
F i g ó n ; Cuba 126, F i g ó n s in c a n t i -
na; San Ignac io 10 2, T r e n C a n t i n a 
F i g ó n 
I N G E N I E R I A S A N I T A R D L 
H a n s ido aprobados los p lanos : 
j o i c u r i a , Repa r to V i v a n c o de E . O l i -
v a ; R p a r t o V i v a n c o s | 21 m ] 4 5 , de 
F . Osaba; G l o r i a 108 , de A . R o d r í -
guez; B o r r e r o en t re Sa rav ia y C. 
A r a n g o , de M . F e r n á n d e z ; M . S u á -
rez 175, de C. F e r n á n d e z . F u e r o n 
l echazados : Vedado s|12 m ^ O , de 
C. Galbis . I n f r i n g e a r t í c u l o 5 4' p á -
r r a f o 3 y R o d r í g u e z y S. B e n i g n o , 
ce J. P é r e z . I n f r i n g e a r t í c u l o 54, 
p á r r a f o t e r ce ro . 
As i se puede ca l i f icar el B o m b ó n 
Purgante del doctor M a r t í , golosina 
que los n iños toman con verdadero de-
leite, creyendo que se les regala y se 
les esta purgando. B o m b ó n Purgante, 
l leva la purga oculta en la crema y no 
sabe a medicina. Se vende en todas las 
boticas y en su depós i to E l Crisol , Nep-
tuno y Manr ique . Habana . Purgue a 
sus hijos con el delicioso B o m b ó n Pur-
gante del D r . M a r t í . 
a l t . 6-f 
G I N E B R A A R O I H A m D E W G L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: s e n l a R e p i ü b í l c a : : ¡ 
P R A S S E & C O . 
T e L i - ! ¿ ? 4 . - 0 i ) r a p ú , l S . - H a b t u 
Cada minuto qu» se vive, l a v ida sa 
va. pero aunque parezca raro, V . pue-
de detener la vida, si ha entrado en 
años y esta débil , agotado, fa l to de 
e n e r g í a s y fuerzas f í s i cas , tomando 
Pildoras Vi ta l inas , V . rejuvenece, vuel-
ve a l a Juventud con sus e n e r g í a s y 
goces. Vi ta l inas se vende en las boti-
cas y en su depós i to E l Crisol . Neptu-
no y Manr ique . Habana. T ó m e l a s y 
rejuvenezca. 
a l t . G-f. 
L A A S C O A C I O N D E C O R R E S -
P O N S A L E S D E C Í E N F U E G O S 
péi— 4 
D I S T I N C I O N A N i E S T R O 
D I R E C T O R 
U n a t en to B . L M . a n u e s t r o D l - j 
r ec to r , f i r m a d a por el P res iden te de i 
la A s o c i a c i ó n de Corresponsales de i 
Cienfuegos, D r . J . R u m b a n t , y por i 
el Secre ta r io s e ñ o r C. M . K a r r e l l , ' 
le haea saber que p'or u n a n i m i d a d 
en l a ú l t i m a s e s i ó n ce l eb rada 
fíe r ^ r d ó n o m b r a r l e , P r e s i d e n t e de 
HOa ¿' de d i cha A s o c i a c i ó n . 
M u c h o agradece e l D r . J o s é R i -
\ e r o l a d i s t i n c i ó n de que se le ha 
hecho ob je to , y , desde luego ofrece 
t a n t o su c o o p e r a c i ó n pe r sona l y como 
la del D I A R I O , e s t a r á s i e m p r e p r o n -
ta a s e r v i r los in tereses de l a Aso-
c i a c i ó n de Corresponsales de C ien -
fuegos. 
N U E S T R O P E S A M E 
N u e s t r o e s t imado a m i g o y b r i l l a n -
te co r responsa l en B a r c e l o n a , d o n 
J o s é Roca y Roca> pasa por e l 
d o l o r de habe r v i s to m o r i r a su he r -
mana l a m u y I l u s t r a S:a . D a . M a r í a 
de l a Esperanza Roca y Roca , A b a -
desa de l R e a l M o n a s t e r i o de Santa 
M a r í a d é V a l l d o n c e l l a , de cuyas v i r -
tudes t an tas pruebas d ie ra en los se-
senta a ñ o s de v i d a cansagrada a l 
í e ñ o r . 
Rec iba el s e ñ o r R o c a y Roca e l 
p é s a m e ( s incero del D I A R I O y de 
cuantos en él l a b o r a m o s . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . 
Se h a n so l i c i t ado las s i gu i en t e s : 
B e n i g n o P e l l ó n , pa ra c a r n i c e r í a , 
en C h u r r u c a , 3 0 ; E . B r i e v a , pa ra 
comis ion i s t a , con mues t ras , en M e r -
caderes, 2 3 ; A n t o n i o L á i n e z , pa ra 
j u g u e t e r í a , en V i r t u d e s , 13 5; E n r i -
que Esp inosa de los M o n t e r o s , pa ra 
c a n t i n a de bebidas , en e l F r o n t ó n 
J a i - A l a i ; A m e l i a A r m a d a , p a r a casa 
de h u é s p e d e s , en Paseo de M a r t í , 2 7 ; 
R. G a r c í a , pa ra bodega, en U l l o a y 
San ta Rosa ; E u g e n i a S e t i é n , pa ra 
t i e n d a do m o d i s t a , en A l d a m a , 59. y 
F ranc i sco Eaja , p a r a b a r b e r í a , en 
Sol , 1 4 1 . 
D r . S á i v 
m i 
1 U U i f U L U Í I I I I U 8 I I 
jacpcreaxrczA, pbbsxsam 
BSMXNAXiES, E S T E R C Z » 
D A D , VEETEBSJO, SIFXXIS, 
T HE3NIA8 O QtTEBBA-
DUBAS. COKSCOVTAS: D a 
1 A 4 . 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
E n g o r d e 15 o 20 l i b r a s en 30 d í a s 
&in t o m a r medic inas n i hacer e j e r c i -
cios. P i d a i n f o r m e s a P V . Baca-
l l a o , B o x 330 , H a b a n a . E n v i é u n se-
l l o de dos centavos. 
4015 10d-2 
M U L T A S A L O S J U Z G A D O S . 
Se ha.n r e m i t i d o a los Juzgados 
cor recc iona les , 12 8 expedientes de 
m u l t p s , po r no habe r los i n f r ac to r e s 
sat isfecho el i m p o r t e de las m i smas 
en e l M u n i c i p i o . I m p o r t a n esas 
¡ m u l t a s , $379 ,24 . ^ 
L I C E N C I A S D E O B R A S . 
I 
R e l a c i ó n de las l i cenc ias de obras 
i que ayer se r e m i t i e r o n p o r e l De-
I p a r t a m e n t o de F o m e n t o a l de A d -
, m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s pa ra el 
I cobro de a r b i t r i o y en t r ega a l i n t e -
r e s a d o de l i c e n c i a y p lanos , 
j Condesa 28, F e r n a n d o F e r n á n -
idesz; P a n c h i t o G ó m e z T o r o 18. J o s é 
i v a l d é s ; C e r r o 8 89, M a n u e l M e n é n -
dez; Ce r ro 8 8 5 - D . L u i s G i r a l t ; Ce-
r r o , 885 -0 , L u i s G i r a l t a ; F e r n a n d i -
na 69, V a d . de J e s ú s Capo te ; Eco-
n o m í a 2, Sever ino G o n z á l e z ; L u g a -
S u s c r í b a s e a ! " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
BRONQUITIS 
G o u t l e s L i v o n i e n n e s 
TROUETTE- PERRET 
1 5. r, des Imni-uble^-ln uslrieN.Pari» 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
13 GRANDES PREPIIOS. 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA OE 0 R 9 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
p o r e t 
Blasma muscular i n t e g r a l oc caballc 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
* TODO 6£/W£M0OC/Va 
•ABO* MUY AGRADABLE 
ASIMILACIÓN innCDIATA t PERFECTO 
ttaUNÚli tKASTQRNOmnrUNClOHES OiGESTIYKS 
t N O l C A C l O M Kt 
T U B E R C U L O S A 
P R E T U B E R C U L O S S S 
E S T A D O S o e A N E M I A 
D E S O R D E N E S d i u N U T R I C I Ó N 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H Í P P O P L A S I N E 
C O M M A N G A N E S O C O L O I D A L R/GOftOSA/lf£#r£ P/t£PAff/!DA AFfifú ^ 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
U E S É-TABUI S S E M E.NTS B Y L A _ G E.N "TI UUV - P A R I & 
A V I S O 
De acuerdo con el decreto de esta a l -
caldía , de pr imero de ju l io , sobre pu -
bl icac ión de solicitudes para el ejerci-
cio de indust r ia y comercio en este 
t é r m i n o , se hace saber: Que el sefior 
JoíiÓ Alvarez ha solioitado de esta A l -
caldía , licencia para ins ta lar cantina 
c!(v licores, en el local que ocupa la 
l echer ía , si ta en 24 de Febrero n ú m e -
ro 2. 
Ijo que se hace públ ico por este me-
dio, a las personas que se crean per-
judicadas con ia i n s t a l a c i ó n y ejercicio 
de l a citada indust r ia , lo expongan por 
escrito o verbal, ante esta Alca ld ía , 
dentro de los ocho d ía s siguientes a la 
pub l i cac ión de este aviso, con apercibi-
miento de que, t ranscurr ido que sea el 
t é r m i n o f i j ado se p r o c e d e r á de acuer-
do con lo que determinan las disposi-
ciones vigentes en la materia. 
Regla. Enero 17 1924. 
Anton io Bocl i . 
Alcalde Munic ipa l . 
4385 1 d 6 
cisco G u t i é r r e z ; A v e n i d a 10 de Qc- \ 
t u b r e 25^ , M i g u e l L l o r é n s ; ^ :, 
M a r g a l i r)2, Santos A l v a r a d o ; L v 
2V do N o v i e m b r e , M a n u e l Fernán. í 
dez; San A n t o n i o y F lo renc ia , San" 
t l a g o Q u e i j a ; Genera l A g u i r r e 189 
Narc iso R o d r í g u e z ; Novena 35, j0j¿ 
R o d r í g u e z ; H o r n o s 2 0, R a ú l Pazos- ; 
T u l i p á n 18, J o s é F . C a ñ e t e ; Avenida 
de I t a l i a 0 6, R a m ó n A m o r ; c, en-
t r e 25 y 27, A U r e d o P e q u e ñ o ; Cuba 
9, Pedro M o r a l e s ; A u d i t o r 1, Ricar. \ 
do F a r r é s ; V í c t o r M u ñ o z 51 , Ade-
l a i d a C a b a l l e r o ; I n q u i s i d o r 6, Juan 
Covas; Genera l A r a n g u r e n 229, Mo-
desto T u e r o ; Cienfuegos 5 1 , Modes- I 
to H e r n á n d e z ; Rev i l l ag igedo 
M a n u e l H e r n á n d e z ; F l o r i d a 69, Mi-
g u e l L ó p e z ; P i co ta 16, Jac in ta Caí-
d a ; P res iden te G ó m e z , entre San 
Ben igno y F lo re s , N i l a Bermúclez; 
Ange le s 3 1 , J . H . C a y r o ; Avenida 
S i m ó n B o l í v a r 12 8, C a a m a ñ o y Gon-
z á l e z ; E s t r a d a P a l m a 126, Ernes t í 
V a l d é s ; Genera l A r a n g u r e n 121 , Rq. 
m u a l f l o B a y . 
P U B L I C A C I O N E S 
R E V I S T A M U N I C I P A L 
E l s u m a r i o de l n ú m e r o reciente-
men te pub l i cado , de esta revis ta que 
d i r i g e el doc tor F . Car re ra Jástiz, 
es e l s i g u i e n t e : 
E l Cana l de P a n a m á y el Dr . Car-
los F i n l a y . — O p i n i o n e s valiosas emi-
t idas en d i s t i n t o s t i empos sobre la 
Con s a l t e r i a y Rev i s t a Municipal .— 
P a r a c a p t u r a r asesinos de policías. 
M á q u i n a s para d e m o s t r a r l a fatiga 
de l t r a b a j o . — M é t o d o s para combatir 
e l g o r g o j o . — G a l e r í a de Gobernantes 
Locales .—Bases pa ra e l premio a 
Ideas .—Deberes pref i jados .—Sección 
J u d i c i a l . — S e c c i ó n de Consultas. 
B O H E M I A 
E s t á sobre nues t r a mesa el cua-
derno de l a s i m p á t i c a r ev i s t a "Bohe-
m i a " , que corresponde a l t res del 
meg en curso . 
T r a e en l a p o r t a d a u n a tricornia, 
cop ia do u n r e t r a t o de la bellísii.v. 
M a b e l W i t h e e , famosa a r t i s t a norte-
amer i cana . 
I n t e r c a l a d o a l t e x t o u n tricolor 
" P e q u e ñ o s pescadores", reproduc-
c i ó n de u n famoso ó l e o . 
E l m a t e r i a l de l e c t u r a es e l 'si-
g u i e n t e : 
" L a voz de M - a r t í " , po r Geraído 
de l V a l l e A l b a r e d a . 
" L a N a v i d a d de P e r l i t a " , cuento 
do J o s é C a b r u j a y Planas , con un 
d i b u j o de A d o l f o G a l i n d o . 
Cese e l p r e d o m i n i o de los peores, 
por J o s é A . G i r a l t . 
" A l m a r g e n de l a Opera" , por Jo-
s é M a n u e l Bada. 
" L a E d u c a c i ó n P ú b l i c a en Costa 
R i c a " , po r l a d o c t o r a M a r í a L a r a de 
P i ñ e y r o . 
" C u a n d o yo m u e r a " , versos de Ma-
r y M o r a n d e i r a . 
" L a C i u d a d de Caracas" , soneto 
que f i r m a el g r a n poeta mexicano 
L e ó n Ossor io . 
" L a fuen te de l a v i d a " , filosófico 
soneto o r i g i n a l d e l doc to r Guillermo 
A m e z c u a . 
Y las secciones de Teat ros , por 
" E l Cur io so I m p e r t i n e n t e " ; "Actua-
l i dades" , "Socia les" , por Manuel 
C a l z a d i l l a ; Social de Provinc ias , de 
L u y a n ó , " P a r a las D a m a s " , por Es-
t e l a A r z a , 
E l l unes pasado y ante el señor 
Ju^z M u n i c i p a l del Sur, se efectuJ 
l a boda de una p a r e j a en que se au-
n a n la c u l t u r a y ló, s i m p a t í a . 
E l l a , l a d i s t i n g u i d a y es t imada pro-
fesoin, de p iano . M a r í a Castellanos 
Mas , que goza cié b i en ganada fam» 
en nues t ros ceutrofi cu l tu ra les . 
E l , F r anc i sco M a r t í Cardoso, co-
, r r e d o r i n t e l i g e n t e y ac t ivo , perodisw 
i a veces y buen a m i g o s iempre . _ 
I Tes t igos de l acto fue ron los seno* 
l i e s M a n u e l B . L ó p e z , Feder ico ^ 
1 m é , Sant iago V á z q u e z , y Celest i^ 
C a s t i l l o , conocidos comerciantes 
i n d u s t r i a l e s de c t a c a p i t a l . 
M u c h a s y m u y jus tas f e l i c i t ac ión^ 
r e c i b i e r o n los con t rayentes , a 
que u n i m o s las nues t ras m u y sin 
r a s . 
£f más juave^y^yye/rnás seguro 
L A X A T I V O 
C O M T P L A 
f/?S T R E I I V V V H . H T O 
p | L . D O R A . S D E ; ; 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 A Ñ O S DE E X I T O i EU R E M E D I O POPULAR F R A N C E ' 
^ V ^ ^ ^ V \ Cfc\N^C>S ,\*n ^ \ > 5 ? ¿ a s > » .,: 
yftontam/entos. Jaquecas, Có//cos ñepáfleos 
Cóngesi/ones def Miga do.Crisis bi/iares. etc. 
i OFICINH i n i e u n a g i o n a l I M A R C A S 
Y P A T E N T E S ? 
1 I R e s i s t t ó s <ie m . „ « 6 v P a t a . : I EMPEORADO Y AGIIIAIl • i d i H c i o l A R S l í : 
f tes eri Cuba y- e l . - T E L E F O N O S : Á ' " 2 6 ^ í ' M 
.frui-.i J- i fí'iill . r ' r - l - . f i -iiíii l^ill^llll:l^MiMl^ .̂l^uilllr;l/^illM^ll^hlllllil^ll'|,i^^-^ii^t>ll;»••t^l|̂ ^ |̂'«^ 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I M A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 
P A G Í T s A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
a s N a v e s 
( P o r J O R G E R O A ) . 
r n n L O S D E L F O R O . — E L P E S A M E L E G I S L A T I V O . — U N F I N A L : 
1 0 3 SaT TO A L D I S C U R S O D E L S R . Z A Y Ü 1 N . — D E S G R A C I A D O S L O S j 
QüB F A ^ l t . o R A N Y SE E N L U T A N P O R M U E R T O S Q U E N O ' 
pUBBCT V O S — B A R O N E S L A B O R I S T A S . — E L M E T O D O I N G L E S Y E L 1 
S0N t . Ó D E L A P O N D E R A C I O N . — Z A Y A S I R R I T A A L A O P I N I O N . | 
S B S t I c ^ T L O S A L V A D O R . — O B R A S P U B L I C A S Y E N M I E N D A P L T T . 
ney O l i v i e r ; Secre ta r lo p a r a l a I n - j 
t i j a ; a l b r i g a d i e r g e n e r a l O. M . • 
T h o m p s o u , Sec re ta r io d e l A i r e ; y » j 
S í d n e y A r n o l d , Subsecretai-io de E s - ; 
t a d o p a r a las co lon ias . L o s t í t u lom | 
f u e r o n c o n f e r i d o s p o r reoomenda- j 
c i ó n d e l g o b i e r n o " . 
T r á t a s e , n a d a menos , que de t r e s j 
m i e m b r o s * d e l P a r t i d o L a b o r i s t a . 
E s t o m i s m o p u d o h a b e r j o h e c í i o ¡ 
L e n i n e s i n menoscabar l a pu reza de l i 
^ D d I ^ i r e " n t r r u p c ¿ n T ¿ régimen que i n a u g u r a r a en 
, onipreI,ri,u,c . „ . " R u s i a . 
L a m u e r t e d e l e s p ^ s i d e n t e W U -
ha becho i r r u p c i ó n brusca e i n -
' 0 « c i b l o sobre e l e s p í r i t u i d e o l ó g i c o 
d i e s t r o s amados p o l í t i c o s 
C á m a r a e l s e ñ o r Z a y d r n , l i -
de lo<; l i be ra l e s , p r o n u n c i o u n 
í ¿ l o discurso l í r i c o , d e l c u a l aco ta -
^ m o s algunas pa labras . 
Dec ía e locuentemente e l d i s t i n g u í -
lo representante p o r l a H a b a n a , res-
1 nc^o a a lgunas pa l ab ras de I n -
«lez B a u T Ü l e : 
bii t ian 
E n p o l í t i c a , e l sent ido ' de l a p o n - j 
d e r a c i ó n , es base de é x i t o . A esa j 
c u a l i d a d , p r o f u n d a m e n t e d e s a r r o l l a - i 
Wi l sou e n l a é p o c a e n que se do-
los mas fu r iosos ( s i c ) i n t e -
e r o n ó m i c o s , en q u e l « s « a c i o - j ™ ^ ^ I n g l a t e r r a I 
i m j u d i a b a n p o r el_ P ^ 0 ^ 1 ^ 0 ^ I s« 
i-ó'stíucción de los /pueblos p o r l a ! Uiorm do las a r m a s y se q u e r í a ne-
i la f i u m a n i d a d en te ra , ( s i c ) 
8 ^ o ' "O con e l p o d e r í o que l e daba 
hV r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l que os-
untaba on a q u e l l a é p o c a , s ino con 
u mental idad de a p ó s t o l y l a g r a n -
de su corazón . , ob t ene r l a acep-
J. i /r.if\ en ane se esperaba l a -nental (bic;, ^ h , ¥ _ ¡ Noso t ro s , con io L e n i n e , i n c u r r m a -
j m o s e n pecado de e x a g e r a c i ó n . 
L o es tamos e v i d e n c i a n d o a c t u a l -
m e n t e . 
T o d a i n v e r s i ó n de fondos que e l 
g o b i e r n o r ea l i z a con c a r g o a l e m -
p r é s t i t o de c i n c u e n t a m i l l o n e s , se ha -
l l a s u j e t a e n v i r t u d de u n a l e y y 
-A» fpapra! de ca torce p r i n c i p i o s ! * * * , , -
aaon gp^c^ - * . ^ u n cont , rato b i l a t e r a l , a l a m s » 
£ i - , - ^ m í e consagran e n Versa l l e s ' 
ásicos q ie cu"^_a» ^ ^ | r e c c l ó n y f i s c a l i z a c i ó n de los p re s t a -
m i s t a s s ind icados a l r e d e d o r d e l B a n -
co de M o r g a n y Ca. de N e w Y o r k , 
que es l a f i r m a m á s consp icua . O o n 
a r r e g l o a l a l e y , pues, t o d a i n v e r s i ó n 
.a p a x / c o m o u n so l de m a r a T i l I a , 
a l a m b r ó a vencedores y venc idos e 
inspiró l a o r i í - n t a c i ó n m a g n í f i c a de 
ja jus t ic ia y e l derecho, los dos s i -
vigorosos y f u n d a m e n t a l e s so-
( V e r s i ó n d e J o a n C a r r i l l o S . ) 
E n t r a n l a s n a v e s , c e r n i é n d o s e 
s o b r e sus a l a s , c o n l a m a r c h a l e n -
t a d e las a v e s d e l m a r q u e l l e g a n 
f a t i g a d a s ; . y m i e n t r a s u n a o l a d e s -
f l o r a d a r e v i e n t a a l o s p i e s , o t r a s , 
r i e n d o , c a n t a n b u l l i c i o s a s , a g r u -
p á n d o s e e n d e r r e d o r . 
P a r e c e n t o r r e a d a s c a t e d r a l e s 
m a r m ó r e a s h u y e n d o a u n m u n d o 
v i e j o y h u y e n d o a l a t e m p e s t a d , 
q u e e n t r e n i c h o s d e p i e d r a y a g u -
j a s l a n c e o l a d a s , r u e d a n c o n p e s a -
d e z s u m o l e c o r p u l e n t a . 
D r o m e d a r i o s d e l m a r — S a h a r a 
i n t e m r n a b l e — ¡ o h n a v e s I v o s -
o t r a s a f r o n t á i s c a r a a c a r a l o s r e -
m o l i n o s , l o s c i c l o n e s , e l g r i t o q u e 
v i e n e d e l a b i s m o p r o f u n d o . 
S o i s m á s q u e esos t r o f e o s l e g e n -
d a r i o s d e g r a n i t o c o n s u e n o r m e 
a r r o p a m i e n t o d e c a r r a r a . . . V o s -
o t r a s c u y a b a s e es e l o c é a n o y l a 
c ú p u l a e l i n f i n i t o . 
L u i s D e l f i n o 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , l o m e j o r es ' 
c h o c o l a t e L A G L O R I A , 
c L ü d r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
t O c o n s e g u i r á s i comienza 
I ahora a usar la Crema 
"*--*' M i l k w e e d de Ing ram, que 
corr ige los defectos del cutis 
y nutre .la epidermis . 
Por m á s de t re in ta a ñ o s , m i -
l lones de damas han conser-
vado sana y fresca s ü tez, l i -
bre de barros, espinil las y pe-
cas, usando Crema M i l k w e e d 
de Ingram. A p r o v é c h e s e de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve su 
c u t í s sano y bello u s á n d o l a . 
Es m á s que una p r o t e c c i ó n , 
porque es t imula los poros y 
mantiene e í cut is lozano, en 
perpetua j uven tud . 
Compre hoy su pr imer fras-
co en cualquier farmacia o 
p í d a l o por correo remit iendo 
u n peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
í t t t í l 
E n l a T e r m i n a l 
llares v i ^ w v - - •> - - ioo!se s u p e r v i s a necesa r i amen to y esa 
t. i«c - i n l e s se <"lehen g o b e r n a r los i , x * 
hre ios . u a i t » » I f í s c a l i z a o l ó n , a p a r e n t e m e n t e banca-
es dsl orbe en t e ro p a r a mante--
pai 
uer la l i b e r t a d " . 
Aparte, n a t u r a l m e n t e , del p r o s a í s -
mo de ana i m p r o v i s a c i ó n o r a t o r i a 
(uc pug:ia p o r ser e iocuente e n los 
r í a , se t r o c a a l a pos t re , e n p ú b l i c a , 
t n v i r t u d de Tos preceptos d e l T r a -
t ado P e r m a n e n t e que nos l i g a a loa 
Es tados U n i d o s . 
S i n e m b a r g o , de ser t a n c l a r a l a 
«bios d í l d i s t i n g u i d o j e f e de l a u i a - j b a s e j u r ¡ d i c a sobre l a c u a l se c o n t r a -
e r í a p o l í t i c a de l a C á m a r a y que se 
advierte f á c i l m e n t e p o r las apos t i -
llas que hemo* puesto e n los c a l i f i -
tativos in ln te l eg ib les , es r e a l m e n t e 
henroso que on ttnostro p a í s y en 
nuestro congreso se m a n i f i e s t e n a s í 
íos sent imientos de pu reza p o l í t i c a 
que se (V vivan d e l n e r v i o de este d i s -
.nrso; pero nc h u b i e r a estado do 
i.iás que e l o rador , m á s c o m p r e n s i -
v o de Ion e lementos y factores que m i e m b r 0 s 
hicieron posible l a p r e p o n d e r a n c i a 
mora l do W i l s o n en las p o s t r i m e r í a s 
de la Gran Gue r r a , h u b i e r a s e ñ a l a d o 
e l hecho innegable de que e l espre-
sidente m e a r r a b a entonces, n o s ó l o 
nu personal i d e o l o g í a , fdno l a de su 
propio pueblo, s i n e l c n a l estos * ' Ido-
ios de l F o r o " , s e g ú n l a a j u s t a d a ca-
Jifjcación de Car los A r t u r o T o r r e s , 
i i i surgen n i p r e d o m i n a n . 
P o r l o d e m á s , b i e n p u d o e l o r a -
dor en u n a r r a n q u e de e locuenc ia 
'•otaparath'a y e s t i m u l a d o r a , i n t e r r O ' 
« a r en a l t o a l a masa p o l í t i c a de 
t ó e l e m p r é s t i t o , los m i s m o g gober--
nan tes que f i r m a r o n a q u e l c o n t r a t o 
se o l v i d a n de e l l o ; y o c u r r e , que , ca-
da d í a y m á s i n t e n s a m e n t e , se d i s -
pone de aque l d i n e r o i n f r i n g i é n d o -
se los preceptos que p o r " m o t a con-
sensu" s u s c r i b i m o s e n e l c o n t r a t o . 
Sobre esas in f racc iones , causas de 
pos ib les compl icac iones i n t e r n a c i o n a -
les, m u é v e n s e las ac t i v idades de 
m u y d i s t i n g u i d o s de l a 
L A G L O R I A 
B l m é f l dftttClOSO ¿ s v:;* C ^ X X J ^ A & 
S O L O . A R M A D A Y O a . 
L o ^ n ó . H a b a a a . 
S s s c r i b a s e a l " D I A R I O D E L A 
C t l A R l E S 
— ¿ D o n H o r m o , que h u b o ? 
— Q u é h u b o do q u é , m i a m i -
g o . . . Eso d é " q u é h u b o " , mo 
recue rda e l pasado, y ya debie-
ras t ene r o l v i d a d o de p u r o sab i -
do que las cosas que f u e r o n , , 
peor es m e n e a l l a s . . . 
— B u e n o , v i e j o , t i e m p o p r o -
s e n t é en tonces . , . ¿Qu.é t a l es-
t á ? ¿ H a y P e m a r t í u t a m b i é n en 
l a T e r m i n a l ? 
—Pareces do A m p a n g a . . . . 
¿ D ó n d e m e j o r los l i co res p e m a r -
t i n i a n o s que cerca de los t r enes 
y en los t renes? A s í , el que se 
va , puede d e c i r ; antes de s u b i r 
a l coche, no hay q u i e n me q u i t o 
u n c o ñ á " V i e j í s i m o " ; y ' e l que 
l l ega , puede pensar p a r a su ca-
po te : en cuan to desembarque , 
l o p r i m e r o que h a g o es saborear 
xi,n v e r m ú P e m a r t í n , de ese que 
le l l a m a n pe r fec to . 
— B r a v a l ó g i c a . 
— I m p e c a b l e , R o d r í g u e z . Ade-
m á s , los h o m b r e s , como las ío-
c o m o t o r a s — y que se me d i s c u l -
pe e l p a r a n g ó n — n e c e e i t a n que-
m a r c o m b u s t i b l e , s i q u i e r e n 
m a r c h a r p r o n t o y b i e n . 
—Pues p r ed iquemos con e l 
e j e m p l o . E s t a vez, c o n v i d o y o . 
— ¿ A e l e c c i ó n ? 
— S í s e ñ o r . Y o mo reaervo, 
desdo luego , u n Quenado "San 
J u l i á n " . 
—Pues a m í , h i j o m í o , me co-
jes en l a h o r a del c o ñ á " V . V . 
V . " , que p o r ser, como yo, de 
l a claae m e d i a p e m a r t i n i a n a , mo 
cae como los á n g e l e s . . . 
( L a g r a n Car roza l a p o d r á n 
v e r ustedes en los p r i m e r o s pa-
seos de C a r n a v a l . R e p a r t i r á Co-
teles sabrosos. Con q ü e m i r e n 
:x ve r si les conviene f i j a r s e . ) 
e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f m v 
7 P R O D U C T O S 
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C a l z a d o [ s p a ñ o l P e d r o C o r t é s y C a . 
C á m a r a de Represen tan tes ansiosos 
de e v i t a r l a s . 
C o n f o r m e s , e n e l f o n d o , c o n e l 
p u n t o de v i s t a desde e l c u a l este d i a -
r i o h a v e n i d o d í a p o r d í a , p r i n c i p a l -
m e n t e en r e l a c i ó n con las obras p ú « 
M i c a s , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n a l g o -
b i e r n o y s e ñ a l á n d o l e los p e l i g r o s que 
e n t r a ñ a n esag in f racc iones , h a n p r e -
sen tado so l i c i t udes de da tos , a m o -
do de in t e rpe l ac iones , W o l t e r d e l 
R í o , R a m i r o do L e ó n , J u a n R o d r í -
guez, M a r t í n e z ' - ' G o b i e r n a , F i n a l e s y 
o t ros s e ñ o r e s congres is tas que repre-
nuestro p a í s con aque l las pa labras sen tan en l a C á m a r a l a s pro-plncias 
que p r o n u n c i a r a A r r i e t a en o c a s i ó n 
semejante, desde l a t r i b u n a veuezo-
hina: 
. "Po r q u é no , en los venideros d í a s , 
lá h u m a n i d a d no se l i a de poner en 
pie. como l o hace hoy , pa ra h o n r a r 
(amblen a u n o de nosot ros en su 
];ostrer a l i e n t o ? Desgraciados los 
pueblos, s e ñ o r e s , que l l o r a n y se en-
lu tan por m u e r t o s que n o son suj 'os" . 
Cable de L o n d r e s : 
"Con e l f i n de que e l Gab ine t e 
pueda t'.'ner su represen tan te en l a 
Cán ta ra do los Lores , e l Rey c o n f i -
r ió hoy c i t í t u l o de' b a r ó n a Sip S i d -
Cuantos v a a conociendo nuestro 
modelo de R U S I A C L A R A , qne 
const i tuye l a más a l t a novedad 
e n calzado, e s t á n demostrando 
su p r e d i l e c c i ó n p o r t a n elegante 
Üdii 
de M a t a n z a s , C a m a g ü e y y Or ien te . 
P e r o l a s in f racc iones s i g n e n y n i n -
g u n a r o n s i d e r a c i ó n de t i ene , a los 
que , e n los ú l t i m o s seis a ñ o s , h a n sa-
b i d o c r e a r l a i n d u s t r i a famosa de las 
• ' r eparac iones" de nues t r a s ca r re te -
ras , m á s e fec t ivas y menos onerosas 
que a q u e l l a s p o r l a que so a g i t a 
F r a n c i a . 
í í o obs t an te , c i e r t a m e n t e , ©orno n o -
sotros parece v e r l o e l C o n t a d o r Cen-
t r a l de H a c i e n d a , apoyado p o r e l D r . 
Car los M . de C é s p e d e s , Je fe i n t e r i -
no d e l D e p a r t a m e n t o . 
A s í , a l menos , se nos h a i n f o r m a -
do a y e r m a ñ a n a . » 
BRANQ 
W r a t e o i 
KET WEIGHT 1 POUNO 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez S e c o ' V i ñ a p e m a r t í n " C o ñ á " V . V . V , " . ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o " S ^ n J a l í á n " V i e j í s i m o C o ñ á " V . O . G . " í a r i s t o s r a c í » ) 
| P E M A R T Í N | 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
SE 5. OS, P F S B O COSTEO 
XCOIiIt, genio impulsor d « 
l a indus t r i a del calzado en 
Ctadadela ( Is las Baleares) 
BHM NO 
B U F E T E D E C U E L L f l R 
ñ D o g a ú o 
D r . C e l s o C u é l l a r d e l R í o 
M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e 
M a r i a n o M . A v e r o f f y H e r r e r a 
J u a n F r a n c l 5 c o A e d o y d e l R í o 
L a u r e a n o F u e n t e s y D u a n y 
P R A D O , 3 1 , A L T O S . C O N S U L T A S D E 2 A 5 , 
T E L E F O N O S ; M - 5 8 3 8 y M - 6 0 3 1 . 
C 1250 a l t . 3d-6 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segunda e d i c i ó n auraP"tada y eorrpgida . 
Yeaáe « r U í l i b r e r í a s de E l A r t e . L a M o d e r n a P o e s í a , WíIsob. M i -
serva. A c a d é m i c a , A lbe la , L a Borgalesa y L a L i b r e r í a Nueva , 
J U A N J O A Q U I N O T E R O 
P e d r d C o r t é 5 y ( ? 
* * 0 B I 5 P 0 Y A G Ü A C A T E 
^ a p o r á t e o i ! 
W^NET WEIGHT 1 POUNO ' n r ^ 
C o n s e r v a n d o 
e m p r e 
A N T I A S M A r a L V Sñcmx, 
A g r a d a b í a é inotenpi-ro. 
mmwim 
U s t r i a n t e s d e L a w t o n 
f a l f ^110 ^ar sa l ida a l agua , po r 
jaita de l impieza , los t r a g a n t e s del 
eparto de L a w t o n , se f o r m a n l a g u -
i 8 cuaJido l lueve , c o r r o m p i é n d o s e 
j ; ! agua y el fango m u y p r o n t o , s i en-
ua pel igro para l a s a lud do los 
-ecinos y t r a n s e ú n t e s . 
un San Anastas io E s a u i n a a San-
^ 1 a 5 f u J i a da g r i m a ver el f a n g a l 
i«e all í esiste y hay que a p a r t a r l a 
y taparse las nar ices p a r a e v i -
vílf re?usnancias Provocadas p o r l a 
í S J m a l estado d o l a c a l l e y 
uoo olor de las m i a s m a s c o r r o m r 
fliaas. 
Saa11.1* eBqolna de V i s t a A l e g r e y 
ia>»iTT,o . a810 8e f o r m a u n a g r a n 
dldaS „ 6 Vario8 m e t r o s de p r o f u n -
dada L0tr.que el t r a g a n t e de l a ca-
5Buchr,0 8lD A m p i a r desde hace 
^ de0s8atSeses-- A q u í l a l a g u n a n u n -
« o 8 t i e n e P i r C e del t o d o Por(lue l a 
f l e b a i r T / asua c o r r i e n t e que sale 
SI el Paradero de l a V í b o r a , 
mo lo I a f a n t e estuviese l i m p i o , co-
s í las-m, 0 s lemPre, no e x i s t i r í a n 
<le baRn^ ' n l f an so ' n l 61 d e p ó s i t o 
Peligro A y;J Pu0r cons igu ien te , n i e l 
'"as a l , f Í e b r e s P a l ú d i c a s y t í f l -
^ o n t o r l í .erden desar ro l la r se en los 
P ú b l i c o Vean esto Sanidad y Obras 
108 ^cTaoSPOr BU C r é a i t 0 7 BaIud de 
M a u s o l e o G e n e r a l S e r a f í n 
S á n c h e z 
t 0 ¿ O d e f mI130 1de la C o m i s i ó n Ges-
Sánche2 J^1150160 Genera l S e r a f í n 
to<ios inC este m o d l o , se av isa a 
^ « d a d e B ^ t ^ ? a n en 8U Poder 
^ r L S °8 n0 ^ b ^ o s . se s i r 
W e r o ? % S a a c t i - S p í r i t u s , a l 
'aEar w e 4 ComisíÓ31' s e ñ o r B a l -
^ o l e t t 8 ' 1 de O b r e r o de 
• Sant iago G a r c í a Camlares , 
Pres iden te . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . " L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, cu rando 
t a m b i é n L a G n p p e , In f luenza . Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay u n " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a f i rma de E . W . 
G R O V E viene c o n cada ca j i t a . 
H a estado a v i s i l a r n o s en esta 
U e d a c c i ó n n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
g . y c o m p a ñ e r o en las l ides pe r io -
d í s t i c a s , s e ñ o r J u a n J o a q u í n Ote ro , 
j . i i e n nos ha c o m u n i c a d o su r e n u n -
cia como Jefe de P r o p a g a n d a de l 
dgua m i n e r a l " L a C o t o r r a " y l a cer-; 
vez "Cabeza da P e r r o " , ca rgo que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o desde hace a l - , 
g ú n t i e m p o con g~an acie i ' to p a r a el 
d e s e n v o l v i m i e n t o de esa i n d u s t r i a . 
Es m u y de l a m e n t a r esta dec i -
s i ó n d e l s e ñ o r Ote ro dados su pe-
r i c i a , c o n o c í m - c n t o s y ac t iv idades , 
« e n d e n t e s a l e n g r a n d e c i m i e n t o do la 
i n d u s t r i a de l p a í s a que se dedicaba. 
Deseamos a l s e ñ o r O te ro u n fe-
l i z é x i t o en su nueva empresa y le 
rr : t e r a m o s co^x > s i empre n u e s t r o 
sncero concurso . , 
A V I S O 
U N T E S T I M O N I O D E 
M E R I T O 
C á r d e n a s , 20 de N o v i e m b r e de 1923 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a . 
E s t i m a d o D o c t o r y a m i g o : 
Desde hace va r ios a ñ o s i nd i co a 
mis c l i en t e s " G R I P P O L " en todos los 
casos de B r o n q u i t i s y afecciones de l 
¡ a p a r a t o r e s p u a t o r i o en genera l a l -
i canzando en l a m a y o r í a de e l los el 
¡ m á e l i s o n j e r o é x i t o . 
Puede d a r l e Dub l i c ldad a e s t t ó H -
j neas pues es j u s t o r ecomendar p re -
i parac iones que como e l " G R I P P O L " 
¡ s o n u n dob le é x i t o p a r a e l m é d i c o y 
pa ra e l p a c i e n t e . 
( f d o . ) D r . F . de P . de l a T o r r e 
E l " G n j p p o l " es u n a buena prepa 
r a c i ó n en e l t r a t a m i e n t o do l a g r i p p e , 
b r o n q u i t i s , t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i t i s y 
en g e n e r a l en todas las enfe rmedades 
del a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N o t a — C u i d a d o con las Imi tac iones , 
e x í j a s e e l n o m b r o " E c s q u e " , que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o , 
l d - 8 
Se s o l i c i t a n en este Consu lado Ge-
n e r a l de N i c a r a g u a s i t o en el E d i f i -
cio A b r e u , d e p a r t a m e n t o 5 1 5 , dos 
a u x i l i a r e s exper tos en asuntos elec-
tora les que h a b l e n I n g l é s p a r a i r a 
N i c a r a g u a . H o r a s de rec ibo de 1 1 
a 12 y 3 a 5 p . m . o . 
W i l f r e d o M A Z O J í 
C ó n s u l G e n e r a l . 
2d-5 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a d E c z e m a 
l o s que h a n si f r i d o de esta te r r ib le 
enfermedad y se han estado rascando 
por a ñ o s , consiguen e l s u e ñ o y e l des» 
canso poco d e s p u é s de haber apl icad) 
á U n g ü e n t o Cadum. H a probado ser 
u n gran a l i v i o p a r » mil lares de perso-
nas qne durante a ñ o s han estado su-
friendo de eczema, a c n é ( b a r r o s ) , 
granos., f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , erup-
ciones, ur t icar ias , ronchas, almorranas, 
' c o m e z ó n , sarna, heridas, a rañazos» 
cortaduras, lastimaduras, á s p e r o s , pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
" « a d u n o , «ostra» margulLaduras» etc. 
A 
E R W 
BRANO 
m m m w 
NET WEIGHT 1 POUNO 
B E N G A L A I S 
De V -n'a m toda» Las Farmacias — MumnAS : APARTADO 2266, HABANA. 
A* FAGARD, Farmacéutico Preparador, 44, R u « d'Aguesseau. B O U L o a j ; z - r ^ . Z U 
L a M i s m a 
P u r e z a 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L a E S C u E L ^ 
¿ Q u i e r e V d . conocer cu l les Bon 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Qola re V d . formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona cu l ta e s t á en e l deber de ha-
cer? 
¿Quie re V d . prepararse para cum-
pl i r sus deberes morales, c ív icos y 
p a t r i ó t i c o s , respecto de l a educac ión 
de sus propios hijos o de los h i -
jos del pueblo? 
Lea la obra *'Xi« Oefeusm XTaoloa*! 
gr l a Bscuela" por el Dr . Ramiro 
G u e r r a 
Indispensable ' a lo» educadores 
los padres, los funcionarlos de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , los Legisladores 
y cuantos e s t é n llamados a Interve-
n i r en la educac ión nacional. 
D E VSSTTA TODAS £ AS BTTSSTAS X I B K B K I A S 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
BRANO 
f í u d a . d e J . P a s c u a l B a l d w k i 
P í y M a r g a l ! 8 6 - l i a b a n » . | g | 
^ A P O R Á T E O H I l í 
L a C a l i d a d , 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
C A Ñ I Z A R E S ' 
Médico del Hospi ta l San Franateco « • 
Paula Medicina General. Bapec la l t s t» 
en Enfermedades Secretas y de ta Plei 
Teniente Rey' 80 t a i t o s ) . Consullas 
lunes mié rco les v viernes, de 3 a 5 T » 
íéfono M-S783. K o hace visi tas a do» 
in icu io . 
D r . I . R O D R I G U E Z MOLINA 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e l e 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 6 4 5 4 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D r . H H D O S E G U I 
Q A R G A J í T a , N A R I Z 7 O I D O 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
E S P i C X A L I T A t .K VIAS ÜIUVMLiM 
7 enfermedades ver í r « 8 Ot«!o»coma * 
urí ,f ,ares 
NCT WEIGHT 1 POUNO 
tf e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , * 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
MONStRRATB No. 4 f í . COfiSULUS DE 1 9 *. 
Especial para los pobrts d e 3 y media a # 
y i f r dfs r 
cateterismo de los 
I N Y E C C I O N E S OH | § .ANUNCIO DE v I d I a ' 
£ ^ 2 ? « Ü ^ L S , ¿ C o i ^ ¿ M » A totOKMX&XMOKX^^ i 
D r . ñ l a m l i i a 
S a n M i g u e l l l ó - H a b a n a 
E s t e Gabinete con 25 a ñ o s de f l i a -
dado c o n t i n ú a sus t r aba ja s de Ra-
yos X , t r a t a m i e n t o de, c á n c e r , e t í . , 
ba jo l a d i r e c c i ó n de l 
D R . 
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C A B R E R A 
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P A G I N A C U A T R O 
E V A 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 
( P o r A N G E L O P A T R l ) 
E n r l q u i t o h a b í a l l e g a d o de l a es-
cue la l l e n o . do a r d i e n t e en tus iasmo. 
Sabes l o que v o y a' h ace r? A l g o 
" " l y g r a n d e . H e dec id ido que l a es-
cue la en t e ra v a a saber q u i é n soy y 
a eQtar o r ^ u l l o s a de m í . Y a v e r á s , ya 
v e r á s . ¿ Q a é t e parece, m a m á ? " 
u31uy b i e n . M a g n í f i c o , ¿ Y q u é es 
l o que vas a h a c e r ? " 
" V o y a e d i t a r u n p e r i ó d i c o . Y a 
t e n g o e l p r o y e c t o p r e p a r a d o . M e he 
e n t e r a d o de u n p u n t o donde puedo 
consegu i r u n a i m p r e n t a p o r t á t i l ca-
Ki r ega l ada . ¡ O h ! E s t o y seguro de 
que m e l a d a r á n casi r ega l ada . N o 
t e n g o m á s que p e d i r l a . E l v i e j o P é -
rez t i e n e u n a e n su casa; n o l a usa 
n u n c a . Va v e r á s como m e l a da. Y 
a u n q u e quisiese que le pagase a l g o , 
y l a v e r d a d n o veo p o r q u é , p o r q u e 
n u n c a l a usa. m e s e r í a f á c i l hace r lo 
c o n 91 d i n e r o de los anunc ios . ¿ N o 
l o c í ' e e s ? " 
" A s í es c o m o v o y a h a c e r que e l 
p e r i ó d i c o pague sus gas tos . P o r los 
anunc ios . M u c h a de l a gen te que co-
i iozco se a n u n c i a r á en m i p e r i ó d i c o . 
T e n g o l a s e g u r i d a d de eso. Todos m e 
conocen y te conocen a t í . Y como t ú 
y p a p á c o m p r á i s en sus t i endas y a 
v e r á s que f á c i l m e r e s u l t a . V o y a 
c o b r a r $3 p o r espacio. T e n d r á c i n -
c u e n t a espacios de a p u l g a d a ¿ s a -
bes? S| a l g u n o de e l los q u i e r e dos o 
t r e s pu lgadas p a r a é l so lo puedo 
t a m b i é n d á r s e l a s . De todos modos 
s e r á n 8 5 0 a l mes . V a a ser coser y 
c a n t a r . 
" Y o hfsré que m i s c o m p a ñ e r o s m e 
e sc r iban a r t í c u l o s . R a f a e l puede es-
c r i b i r u n a n o v e l a de f o l l e t í n . L o h a -
ce m u y b i e n y l e g u s t a h a c e r l o . G u i -
l l e r m o e s c r i b i r á sobre spor t s y es 
m u y d u c h o en eso. E s c r i b e m u c h o 
m e j o r que l a m a y o r p a r t e do los r e -
p ó r t e r s , r u a n d o l o hace de buena ga-
n a y pa ra c o m p l a c e r m e v e r á s como 
se esmera . Y o l o h a r é de l a D i r e c -
í i v a . 
" L o m e j o r d e l caso es que h a r é 
'fue Ca r los m e h a g a todos los d i b u -
jo s . H o y v o l v i ó a su casa y su he r -
m a n o m e d i j o que v a a es ta r a q u í t o -
do e l a ñ o . ¡ Q u é sue r t e , e h ! Y a v e r á s ^ 
que d i b u j o s m á s l i n d o s . 
" l i o le d i j e a H e r m i n i a que p o d í a 
e sc r ib i r los versos. . L a s muchachas 
s i empre se v u e l v e n locas p o r escr i -
b i r p o e s í a s y a e l l a l e es l o m i s m o 
esc r ib i r en «verso que e n p rosa . Po r 
supuesto , m e d i j o que t e n d r í a que 
hacer la t a m b i é n de l a D i r e c t i v a , pe-
r o a m í no m e i m p o r t a . 
" Y o v o y a hace r que los m á s pe-
q u e ñ o s vendan e l p e r i ó d i c o . C o n dar-
les unos enantes centavos a l d í a no 
h a y m á s que d e c i r . C o n e l d i n e r o me, 
c o m p r o u n F o r d y t o d o . V a m o s a 
ve r ¿ c u á n t o t i e m p o t a r d a r é en aho-
r r a r l o s u f i c i e n t e ? " 
E n a q u e l m o m e n t o R a f a e l desdo 
l a r e j a d e l j a r d í n l a n z ó u n a l a r i d o 
d i g n o de u n comanche en e l sendero 
de l a g u e r r a y E n r i q u i t o s a l i ó como 
u n cohete a r e u n i r s e con su amigo 
p a r a i r a pesoar j u n t o s . A s í t e r m i n ó 
e l g r a n p r o y e c t o p e r i o d í s t i c o . E l d í a 
menos ' pensado se a p a r e c e r á con 
o t r a g r a n idea y a p r e p a r a d a y con 
todos los de ta l l e s resuel tos , hac ien -
do t r a b a j a r a t o d o e l m u n d o s i n da r 
u n go lpe é l y emp leando todas sus 
e n e r g í a s e n h a b l a r d e l a s u n t o s in 
p o n e r l o n u n c a e n p r á c t i c a y , como 
s iempre , t o d o se l e v a e n h a b l a r . 
H a y n i ñ o s y n i ñ a s a s í , y l o que es 
peor , a! l l e g a r a a d u l t o s s i guen sien-
do l o m i s m o . N o hacen m á s que ha-
b l a r . E j e c u t a n m u c h o con sus pa la-
bras , p e r o r e s u l t a n m u y d é b i l e s en 
hacer l o que d i c e n . ¿ N o s e r í a u n a 
g r a n idea e l coger a u n o de e l los y 
e l o b l i g a r l o a h a c e r en r e a l i d a d t o -
do l o que su f a n t a s í a se p r o m e t e ? 
P o r q u e «"se es e l g r a n e r r o r y e l g r a n 
pecado en que caen. L l e g a n a creer 
que son g randes t r a b a j a d o r e s y se 
e n g a ñ a n eon las pa lab ras q u e salen 
d«» su boca. Es prec i so que e m p r e n -
dan o t r o c a m i n o y d i r i g i r l a e n e r g í a 
que m a l g a s t a n e n V a n a p a l a b r e r í a a 
p r o p ó s i t o s m e j o r e s . 
X A S C O C I N A S D E E S T U H N A 
E Q U Á T O R 
R a d i o t e l e f o n í a 
J 
Con ob je to de 
res de l i n t e r i o i . 
que nues t ros l ec to - , A las 7 y 3 0 . Confe renc i a sobre 
p u e d a n tener con ! negocios de rad :o por M r . M u l l e n . 
l a deb ida o p o r t u n i d a d los p r o g r a m a s 
de las estaciones t r a s m i s o r á s de r a -
d io , t a n t o de Cuba como del e x t r a n -
A las 7 y 45. Cuentos p a r a n i ñ o s . 
A las 8 y 8 y 15". N o t i c i a s . 
A las 8 y 30. Conc i e r to p o r l a or-
j e r o , p u b l i c a r e m o s con u n d í a d e l q u o s t a s i n f ó n i c a K D K A ba jo l a d i -
a n t i c i p a c i ó n a l d í a que h a n de s e r l l e c c i ó n de V í c t o r Sauneck as i s t ido 
ejecutados, esos p r o g r a m a s . ! po r G e r t r u d i s S y k é s K i n g , soprano 
y H a r v e r L a u d e r b a u g l i , bajo 
E S T A C I O N E S D E L A H A B A N A 
L a s s igu ien tes estaciones de/ l a 
H a b a n a a c o s t u m b r a n a t r a s m i t i r a 
ias sguientes h o r a s : 
De 3 a 4 p . m . E s t a c i ó n 2 M G 
de los Sras. M a n u e l y G u i r i e r m o Sa-
iji-k de San R a f a e l 1 4 . P r o g r a m a s 
mus ica l e s . 
De 4 a 5 p . m . E s t a c i ó n 2 O L de 
5a Columbus Cycle R a d i o C o m p a n y . 
Mí* s i ca . 
De 5 a 5 y 30 p . m . E s t a c i ó n 2 
C X de l a E l e c t n c a l E q u p m e n t C o m -
p a n y n o t i c i a s . 
De 5 y 30 a 6 p . m . E s t a c i ó n 2 
D W de l a C u b a n E l e c t n c a l Supp ly 
C o m p a n y . M ú á i c a . 
De 6 a 7 p . m . E s t a c i ó n 2 T W 
de R a m í r e z E l e c t r i c R a d i o M i g . 
&u ' f i c a . 
l a 1 y 30, 
de m e d i a noche . 
P r o g r a m a e s í p e c i a i 
De 7 a 7 y 00 p . m . E s t a c i ó n 2 | d e C h i c a g o . 
E S T A C I O N K Y W 
T a m b i é n p i o p i e d a d de l a W e s t i n g -
house que l a l i e n e i n s t a l a d a en 
Chicago y que t r a s m i t e con u n a l o n -
g i t u d de onda de 536 m e t r o s . 
P r o g r a m a s d e l jueves 7 
A las 6 y 30. N o t í c i a e de negocios. 
A las 7 y 1 5 . Cuen to p a r a n i ñ o s . 
De 7 a 7 y 3 0 . Conc i e r to a l a ho-
r a de l a c o m i d a p o r l a o rques t a C ly -
de D o e i f s en el H o t e l Cougress . 
De 8 a 8 y 2 0 . D i scu r so po r e l ca-
t e d r á t i c o de la u n i v e r s i d a d de Chica-
go M r . C . J . P e r p i n . 
De 8 y 30 a 9 . Conc ie r to p o r las 
orques tas de l a E d i s o n , y de l a M a l í 
W W de A m a d o Sanz de C a l a h o r r a . 
M t s i c a . 
De 7 y 80 a 8 p . m . E s t a c i ó n 2 
L C de l a l i a v a n a R a d i o Robber E lec -
t r i c S p p l y C o m p a n y . Cuentos pa ra los 
n i ñ o s . 
E X T R A C T O D E L R E G L A M E N T O 
D E R A D I O 
L o s v iernes l e c a d i semana Jes-
de las ocho de 'a noche has ta e l d í a 
e i g u i e n t e a las -5 de l a m a ñ a n a , ee 
f u a r d a r á s i l enc io comple to , pa ra po-
der o i r las estaciones t z t r a n j e r a a de 
a r g a d is tanc ia 
E l p e r í o d o oe p rueba pa ra mo to re s 
y d e m á s apaivuos e l á c t r i c o s des t ina-
r e s a l r a d i o » . e - m i n a r á n fo rzosamen-
t e a las c inco i e l a t a r d e de cada 
d í a . 
L a s d e m á s horas de l d í a s e r á n 
consideradas de i i b r e t r a s m i s i ó n pa ra 
p r o g r a m a s musicales , conferencias , 
d iscursos , e t c . 
E l s e ñ o r R o b 3 : t o K a r m a n , Gerente 
de l a a n t i g u a Casa d é De lapo r t e , s i - N a g l e . 
E S T A C I O N W G Y 
Operada por l a Genera l E l e c t r i c 
Company que l a t i e n e i n s t a l a d a en 
Scheuectady N e w Y o r k , l a que t ras -
m i t e con u n a l o n g i t u d de o n d a de 
300 m e t r o s . 
P r o g r a m a d e l j ueves 7 . 
A las 6 y 30. C o n c i e r t o a l a h o r a 
de c o m i d a por l a o rques ta R o m a -
no l ' s en e l h o t e l A l b a n y . 
A las 7 y 45 . P r o g r a m a m u s i c a l . 
1 N o c t u r n o de C h o p p i n . Solo de 
fpiano. 
2 Discurso sobre asuntos d o m é s -
t icos y de l a m u j e r . 
3 P r e l u d i o , M i n n u e t y R o m a n z a 
por u n t r í o de v l o l í n , p i ano y c e l l o . 
4 So lo de sop rano p o r Truene N a -
,?le a c o m p a ñ a d a p o r E a r l R i c e . 
5 A n d a n t e Solo de c l a r i n e t e por 
Pe te r S c h i m i d e . 
6 D i s c u r s o . 
7 " P o l i c h i n e l a " , solo de p i ano 
por EarU R i c e . 
8 M a g n o n , sqprauo po r I r e n e 
9 D i s c u r s o . 
'JO " L i l a e s " , Solo do soprano . I r é 
N a g l e . 
11 A n d a n t e , M i n u e t t o y A l l e g r o , de 
t u a d a en l a caPe de O ReiUy,, y me-
d i í n t e e l aviso co r respond ien te y con 
l a deb ida a n t i c i p a c i ó n , e n v i a r á a 
c u a l q u i e r l u g a r cercano a l a H a b a n a 
8J e s t a c i ó n r ecep to ra a m b u l a n t e d e i M c z a r t , por' e l T r i o , 
r . d io para que los vecinos de esos] 
luga res o los m i e m b r o s de Socieda-
des de recreo que lo p i d a n puedan 
o i r los conc ie r tos de l a P . W X los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s de cada semana. 
P r o g r a m a de l Conc ie r to que e jecuta-
á r l a Banda M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
desde l a G l o r i é u * del M a l e c ó n y que 
er:Tá t r a s m i t i d o po r l a E s t a c i ó n Ra-
d i o t e l e f ó n i c a P W X de l a C u b a n 
Te iephone Company , e l d í a 6 de Fe -
b r e r o de 1924 , a las S p . m . 
P r i m e r a P a r t e 
1 Paso dob le " C h a r l o t " . S. M i g u e l 
'¿ O b e r t u r a " L e o p o l d o I I " D e l a -
n o y . 
3 Czarda " L e desnier A n d u r " . 
G u n g l . 
I n t e r m e d i o de diez m i n u t o s 
Segunda P a r t e 
i Ba i l ab l e s de l a ó p e r a " G i o c o n -
d a " . P o n c h i e l l y . 
5 Cap r i cho B o l e r o . R o l l i n s o n . 
I n t e r m e d i o de diez m i n u t o s . 
T e r c e r a P a r t o 
5 V a l s " C e c l i i a " . M a u r c e . 
7 F o x tito t " B a r n e y G o o g l e " Con-
r a d . 
8 D a n z ó n " C h i - q u i c h i " . E . R e i -
n ó s e . 
Modes to F r a g a , 
D i r e c t o r de l a Banda . 
E S T A C I O N W L W 
De l a Cros ley R a d i e R a d i o Corpo-
r a t i o n de C i n c i n n a t i O h i o , que t ras 
m i t e con una l o n g i t u d de o n d a de 
309 m e t r o s . 
Pi-ograrna Jueves 7 
A las 10 p . m E l C o n s e r v a t o r i o de 
s e l i n e 
C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? ¿ 
Estuf ina , Keros ina , A l c o h o l , L u z b r i l l an te , E s p í r i t u m o t o r , Gaso l ina 
CON L A C O C I N A " E Q U A T O R " P U E D E U D , U S A R C U A L Q U I E R A D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 H O R A S C O N U N G A L O N D E C O M B U S T I B L L 
N O H U M E A N , N O DESPIDEN OLOR, SE M A N E J A N T A N FACIL C O M O U N A 
C O C I N A DE C A S Y ES M A S E C O N O M I C A 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) y H A B A N A 
M ú s i c a de C i n c i n n a t i o f r e c e r á u n pro-
g r a m a espec ia l . 
S e l e o c i ó n p o r u n c u a r t e t o de cuer-
das . 
Dos canciones po r l a soprano V e -
lone A c k e r . 
Solo de p i a u o po r Crece W o o d -
d r u f f . 
C a n c i ó n p o r l a Mezzo soprano V i r -
g i n i a M e r r i n . 
C a n c i ó n p o r l a soprano W i l d e r d 
E e n h a m . 
S e l e c c i ó n po r e l C u a r t e t o . 
C a n c i ó n p o r l a soprano M i l f r e d 
B e n h a m a c o m p a ñ a d a por K T i c h n o r . 
Canciones po r l a mezzo-soprano 
V i r g i n i a M e r r i n , a c o m p a ñ a d a a l v i o -
l í n p o r E l s i e A r t z . 
S e l e c c i ó n p o r el c u a r t e t o . 
A las 1 1 p . m . P r o g r a m a de rmú-
slca p o p u l a r que se a n u n c i a r á por 
TÍ d i o . 
L A K K O j 
B s t a n u e v a e s t a c i ó n de l a G e n e r a l 
E l e c t r i c e s t á s i t u a d a en O a l d a n d , 
C a l i f o r n i a y t r a s m i t e con 312 m e t r o s 
de l o n g i t u d de o u d a . 
A las 8 p . m . de l P a c í f i c o t r a s -
m i t i r á esta e s t a c i ó n e l jueves 7 u n 
p r o g r a m a m u s i c a l . 
L o s oyentes de Cuba t e n d r á n en 
c u e n t a no s ó l o l a d i s t a n c i a si que 
t a m b i é n l a d i f e r e n c i a h o r a r i a . 
E S T A C I O N " W O S" 
E s t a e s t a c i ó n t r a s m i t e con u n a 
l o n g i t u d de onda de 4 4 1 m e t r o s y 
e s t á operada p o r l a O f i c i n a M e r c a n -
t i l d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u -
r a d e l Es t ado de M i s s o u r i , que l a 
t i ene in s t a l ada en e l C a p i t o l i o de 
la C i u d a d J í J i e r s o n C i t y . 
De 8 a 9 y 30 p . m . ; L o s lunes , 
m i é r c o l e s y v i e rnes ofrece esta es-
t a c i ó n conc ie r tos mus ica les , y ade-
m á s ofrece confe renc ias sobre t emas 
de a g r i c u l t u r a y de o t ros asuntos de 
i n t e r é s p ú b l i c o s . 
D i a r i a m e n t e a las 8, 9, 10 , 1 1 a. 
m . , y 1, 2 y 3 p m . , t r a s m i t e n o t i -
cias de negocios en g e n e r a l . 
i n s t r u m e n t o e s t á do tado de ü a u t a , 
t r o m p e t a s y a rpa . 
De 8 a 1 1 p . m . : L o s m i é r c o l e s 
ofrece p r o g r a m a s ba i l ab les . 
E S T A C I O N " W J A X " 
D e l U n i o n T r u t s C o m p a n y d é Cle-
v e l a n d , Ob lo , que t r a s m i t e con u n a 
l o n g i t u d de onda de 390 m e t r o s . 
E s t a e s t a c i ó n t r a s m i t e loa m a r -
tes y los jueves , conc ie r tos n o c t u r -
nos a las 7 y 30 y a las 8 respec-
t i v a m e n t e . 
E S T A C I O N " W O C " 
E s t a e s t a c i ó n es p r o p i e d a d de la 
P a l m e r Schol C h i r o p r a c t i c s i t u a d a 
en D a v e n p o r t Xowa y t r a s m i t e con 
u n a l o n g i t u d de onda de 484 m e t r o s . 
L o s d o m i n g o s esta e s t a c i ó n a las 
7 p. m . , ofrece u n r e c i t a l da ó r g a -
r o con f l a u t a . 
A las 7 y 3 0 : N o t i c i a s de spor t s . 
A las 8: Serv ic ios r e l i g i o s o s . 
A las 9: T r a s m i t e u n p r o g r a m a 
m u s i c a l que d u r a dos h o r a s 
A las 6 y 30 p . m . : Todos ' los dias 
t r a s m i t e u n cuento pa ra los n i ñ o s . 
A las 6 y 50 p. m . : N o t i c i a s á e 
spor t s ; 
A las 7, los m i é r c o l e s , l e c t u r a so-
bre t emas de e d u c a c i ó n . 
A las 8 p m . : Los l unes , m i é r c o -
les, j ueves y v ie rnes , u n a h o r a de 
m ú s i c a . 
A las 9 p . m . L o s s á b a d o s , u n a 
h o r a de p r o g r a m a b a i l a b l e . 
A las 10 p. m . : L o s m i é r c o l e s , 
u n a h o r a de p r o g r a m a m u s i c a l . 
L o s m a r t e s de cada semana des-
de las 6 y 30 p . m . , g u a r d a r á s i -
lencio p o r ser esa noche des t inada 
a' s i l enc io en D a v a n p o r t l o w a . 
nales de los juegos de base b a l l . 
De 8 y 30 a 9 y 3 0 : P e r i o d o d© 
conc ie r tos mus ica les . 
Los m i é r c o l e s solo se h a r á n t r a s -
mis iones a las 6 y 45, 7, 9 y 30 p . 
m . , e l r e s to de l a noche s i l enc io . 
L o s d o m i n g o s de 6 y 45 a 7 p . m . 
R e s u l t a d o de los juegos de base 
b a l l . 
De 9 y 30 a 1 1 p . m . : T a m b i é n los 
d o m i n g o s se o f r e c e r á n conc ie r tos 
musica les . 
L o s m a r t e s y los s á b a d o s a d e m á s 
de los p r o g r a m a s y a anunc iados pa-
r a todos los d í a s , se o f r e c e r á n con-
c ie r tos de med ia noche , que c o m e n -
z a r á n e las 1 1 y t e r m i n a r á n a las 
12 p. m . 
U N I O N Y P R O G R E S O 
H e a q u í l a D i r e c t i v a que r e g i r á en 
e l presente a ñ o los dest inos de l a 
sociedad de i n s t r u c c i ó n y rec reo 
" U n i ó n y P r o g r e s o " , de Casca ja l : 
P r e s i d e n t e : Segundo Borges ( R . ) 
V i c e : A n d r é s C e d e ñ o . 
Sec re t a r io : C r i s p í n A l v a r e z . 
V i c e : J o s é R. F e r n á n d e z . 
T e s o r e r o : P r o v i d e n c i o Mede ros . 
V i c e : H i l a r i o T i r a d o . 
Voca l e s : J o a q u í n P i n t ó ( R ) ; C á n -
d ido M o l i n a ( R ) ; A r m a n d o P r a d o 
( R ) ; J u a n M . D e l g a d o ; San t i ago 
S iba t ; L o r e n z o M a c í a s ; A s t e r i o P é -
rez ; P a b l o M a t o s . 
Sup len tes : C a r i d a d Soto, S i m ó n 
M o n t a l v o , Per fec to M a c í a s , J o s é A n -
t o n i o F e r n á n d e z . 
P rosper idades le deseamos a l a 
Sociedad " U n i ó n y P r o g r e s o " de Cas-
ca ja l . 
E S T A C I O N " K H J " 
B s t a e s t a c i ó n s i t uada en L o s A n -
geles C a l i f o r n i a , opera ^on 395 me-
t ros de l o n g i t u d de onda , y per tenece 
a l p e r i ó d i c o " L o s Ange'.es T i m e s . " 
Todos los d í a s t r a s m i t e de 6 y 45 
a 7 y 30 p. m . , y de 8 a 12 p. m . 
H e m o s de l l a m a r l a a t e n c i ó n so-
b re l a d i f e r e n c i a h o r a r i a que existe 
e n t r e Cuba y los Ange les , C a l i f o r n i a , 
d i f e r enc i a que es de 3 horas 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
E S T A C I O N K D K A 
^ s t a e s t a c i ó i i pe r t enec ien te a l a 
Wes t inghouse E i e c t r i e que la t i ene 
i n s t a l a d a en l a c i u d a d de East P ips -
b u r g h y t i ' a snv te cen u n a l o n g i t u d 
da o n d a de 920 k l o c i c l o s . \ 
P r o g r a m a F e b r e r o 7. Jueves 
A las 6 y 15 p . m . Conc ie r to a 
¡a h o r a de l a comida p o r l a orques-
t a d e l H o t e l F o r t P i t t . 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s nentMqicos 
e t c . Rehúsense Jos substitutos itúsquese el nombre de 
( C H E S E B K O U G H M F G . C O . í 
<CONSOLID*TCO> 
Nueva York Londres Montreal Moscm De venta en todas Sus Boticas y Farmacias 
l l l I l f l I l l l l l l l l l l B I I I 
E S T A C I O N " K F Y " 
Es t a e s t a c i ó n • es p r o p i d e a d de l a 
' E a r l e C. A n t h o n y I n c de los A n g e - I 
les, C a l i f o r n i a , que t r a s m i t e con una 
l o n g i t u d de onda de 469 m e t r o s . 
P o r esta e s t a c i ó n t r a s m i t e n ade-
m á s eí " H o t e l ^ E m b a s s a d o r " , y los 
p e r i ó d i c o s " L o a Ange le s E v e n l g H e -
r a l d ' V y " L o s Ange l e s fíxsaminer." 
De 8 a 9 p. m . : L o s lunes , m i é r -
coles y v ie rnes t r a s m i t e los conc ie r -
tos o rgan izados p o r " L o s Ange les 
E v e n i n g H e r a l d " . 
De 9 a 10 p . m . : Todos los dtas 
los « ^ c i e r t o s o rgan izados p o r " L o a 
Ange les B x a m i n e r . " 
De 8 a 9 p. m . : L o s d o m i n g o s , 
m a r t e s y jueves , de 10 a 11 los l u -
nes y de 11 a 12 los m i é r c o l e s , v i e r -
nes y s á b a d o s , loa conc ie r tos del 
H o t e l " E m b a s s a d o r . " > 
E S T A C I O N " W F A A " 
E s t a e s t a c i ó n es ope rada p o r loa 
p e r i ó d i c o s " T h e Da l l a s N e w s " y po r 
el " T h e Da l l a s J o u r n a r " , de D a l l a s 
Texas, y t r a s m i t e con u n e l o n g i t u d 
de onda de 476 m e t r o s . 
D i a r i a m e n t e t r a s m i t e las s i g u i e n -
tes h o r a s : 
De 6 y 15 a 6 y 3 0 : H i s t o r i e t a s 
p a r a n i ñ o s . 
De 6 y 45 a 7 p. m . : R e s u l t a d o í i -
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loa callos más beligerantes pierden Imne» 
diatamente todos eua sentidos al recibir la 
E S T A C I O N O O " 
Es t a e s t a c i ó n es ope rada po r l a 
J o h n W a n a m a k e r de F j l a d e l f i a , y 
f r o s m i t e con una l o n g i t u d de onda 
de 509 me t ros . 
Todos los dias a las 7 y 30|: da los 
resu l t ados de spor t s . 
A las 9 y 55 y 10 y 2 m i n u t o s p . 
va.: N o t i c i a s d e l t i e m p o . 
De 8 a 1 1 , los lunes J v i e rne s : 
Ofrece conc ie r tos mus ica les e m p l e a n -
do e l g r an ó r g a n o que posee y c u y o 
T r a t a m i e n t o D i r e c t o p a -
r a R e s f r i a d o s p o r u n 
N o e v o M é t o d o 
A p l i c a c i ó n e x t e r n a q u e es a! 
m i s m o t i e m p o a b s o r b i d a e 
i n h a l a d a c o m o v a p o r . 
caricia de doa o tres gotas de "Gets-lt." A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un suefío desagradable, 
y se reprocha a eí mismo por haberlo resistida 
tanto tiempo. A l siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una pequeñez. 
E.Lawrence & Co., Fabricantes, Chicago JS.UA» 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E I A 
M A R I N A 
He a q u í u n descubrimiento sencillo 
pero maravi l loso que le h a r á a usted 
exclamar: Por q u é nadie h a b í a pen-
sado antea en esto? Ea u n u n g ü e n t o 
compuesto de los mejores y m á s a n t i -
guos remedios caseros para resfriados, 
el cual acciona externa o internamente 
al mismo tiempo^ 
Externamente: sus efectos son como 
los de un l inimento, emplasto o cata-
plasma; es absorbido por l a piel , a l a 
cual est imula. 
Internamente: sua vapores de alcan-
for, mentol eucalipto, tomi l lo y tre-
rrentina, se inhalan y van directamente 
a loa Órganos respiratorios, a l iv iando 
la i r r i t a c ión y aflojando l a f l ema ; el 
resfriado suele mejoraraa en una noche 
por regla general, y se a l i v i a «I crup en 
quince minutos. 
Este u n g ü e n t o , el VapoRub d » V i c k , 
ea un medicamento nuevo aqu í , pero su 
venta en loa Estados Unidos ha sido 
em&rme en los ú l t i m o s a ñ o s . Tan i m -
portante que solamente ahora han ven i -
do los fabricantes a estar en condicio-
nes de abastecer a los pa í se s extran-
jeros. 
E l VapoRub de Vlck fué descubierto 
por u n boticario de un pueblecito de 
Carolina del Norte, H . U. de A. Lo pre-
paraba pr imero para algunos de sua 
amigos, pero su fama ae ex t end ió gra-
dualmente, de Estado en Estado, hasta 
que a l presente se consumen 17 m i l l o -
nes de tarros anualmente en los Esta-
dos Unidos. E l VapoRub de V i c k es el 
remedio favor i to de las" famil ias , para 
resfriados en la cabeza y el pecho, crup, 
resfriados de los n iños , angina tons i -
lar, bronqui t i s , i r r i t a c i ó n de la gargan-
ta, catarro, asma, y otras, a s í como pa-
ra lastimaduras e i rr i taciones de l a 
piel, cortaduras, escaldaduras, quema-
duras, picaduras de Insectos y pa r t i du -
ra«í de la piel . , 
Si no lo ha hecho aún , entre en cual -
quiera do las principales d r o g u e r í a s o 
boticas y vea demostrada gra tu i tamen-
to la acción cura t iva del VapoRub da 
Vlck. Hánralo hoy mismo. L e a g r a d a r á 
aspirar los medicinales ef luvios que 
exhala é s t e maravi l loso u n g ü e n t o . 
N o te af l i ias . E s a tos 
no d u r a mucho 
L a M i e l de^ A l q u i t r á n de Pino del D r . Be l l ev i t a rá complicaciones. Sehi 
tasado en m i familia por mas de 30 a ñ o s y todos sabemos que contiene lai 
medicinas que hoy recetan los buenos m é d i c o s , combinadas con el sabroso 
remedio casero, el jarabe de a lqu i t r án . L i m p i a la ¿ r a g a a t a de fiemes, n * éuc9 la inf lamación y quita la tos casi en e l acto. 
En las farmacias I d 
M a n t i e n e l a s a l u d y l a s f u e r z a s l a 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
(Marca da Fábrica} 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
O f r e c e ef icaz p r o t e c c i ó n c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e b i d a s 
a l c l i m a y c o n t r a l a s e p i d e m i a s , c o n s e r v a n d o l a s fue rzas 
7 l a r o b u s t e z d e l c u e r p o . A u m e n t a de m o d o ú n i c o e l 
p o d e r de r e s i s t i r a l a e n f e r m e d a d . 
Da venia en frascos de dos tamaño», en todas las Farmacias g Gtntne 
*Tpf ' B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . , L O N D R E S 
Sp.P. 1917 Al Rigkts Resermi 
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E l c 
1 Di 
gó a 
B u s q u e u s t e d l a 
m a r c a de f á b r i c a de 
L igas P a r í s . 
L e ga ran t iza a 
u s t e d comple ta sa t i s -
f a c c i ó n e n las l igas . 
L I G A I S 
P A R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i e m p o y m á s a s u g u s t o . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a c o n f i a n z a 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . Pida usted siempre la* Ligas Paris 
A S T E I N & C O M P / I N y 
Chicago, U.S.A. . New York, U.S.A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Por 
nsol 
^ ¡ P N o p u e d e s d a ñ a r m e 
f ? ^ a m i ^ o , u s o — 
W l ñ e r í t h o l a t ü m 
S e > ^ n d e e n b o t i c a s 
^ y d r o g u e r í a s 
mepreseutante: T H S COSM OFOXiITAN T R A D I I T O 
Cuba XTo. 110. oatra Sol y Kicla-Habana. 
G R A N H O T E L l 
E l M A S G R A N D E D E C U B A 
RESTAURANT, CAFE, DULCERÍA^ 
H a v u e l t o a hacerse ca rgo de este g r a n h o t e l su ant l f t t 
n r o p i e t a r i o d o n B e r n a r d o S á n c h e z . 
Se h a n rea l i zado obráis p a r a su gene ra l r e f o r m a , 4ue 
es tab lec ido con t o d o e l con fo r t , e l l u j o y los serviC 
dos p o r los m á s famosos y modernos hote les . B a ñ o en i 
hab i tac iones . 
L a coc ina ha s ido encomendada a u n excelente cocinero. | 
Comedores reservados . T e l é f o n o s : A - 1 4 6 0 . * 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " H o t e l n * ' A p a r t a d o 3%*' 
O f i c i o s , 3 5 . H a b a n a , Cuba 
i - . 
Un, 
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G X U 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 á e 1924* P A G I N A C I N C ü 
P A S O S y C O S A S 
B A T A L L A R E M O S 
C i e r t a m e n t e , s e ñ o r a ; y o l o « f i j e 
«Je m a n e r a f e s t i v a e n u n r o m a n c e 
( p o r q u e e n e s t a s e c c i ó n , a l o s l e c t o r e s 
n o Ies v o y a v e n i r c o n s e r i e d a d e s } ; 
y t a l v e z p o r d e c i r i o c o m o b r o m a , 
n o se o c u p ó d e l o q u e d i j e , n a d i e o j » . 
y a l l í s i g u e n l o s b a n c o s e n e l s u e l o , 
j e s i n ú t i l p e d i r q u e l o s l e v a n t e n I 
M e i m a g i n o , s e ñ c j r a , e l c o m e n t a n © 
q u e h a r á n e sos t o m i s t a s a l m a r c h a r s e : 
Ies d i r á n a l o s s u y o s , q u e e n l a H a b a n a 
n i s i q u i e r a se o c u p a n d e l o s p a r q u e s ; 
q u e T O D O S i o s a s i e n t o s e s t á n r o t o s ; 
q u o ^ e l p a s e o d e l P r a d o es u n d e s a s t r e , 
¡ M e n o s m a l q u e n o v i e r o n d i c h o s r u b i o s 
l a f a m o s a c a í d a d e l o s á r b o l e s ! 
S e r g i o A C E B A L 
E a c i ó n T e n n i o a l 
I W I M I E N T O D E V I A J E B O S Y 
l iocme de u n t r e n de v i a j e r o s c o n 
r una to r ro de r e p a r a c i ó n 
1 A^er a las 2 y 80 de I a £ a r d e ' e n 
k luear de la l í n e a c o m p r e n d i d o en -
1 ; i Í es tacioi iés de Coca y G ü i n e s 
l o c a r o n la t o r r e de reparac ionea 
Kc t r t cas ane a iTastraba l a l ocomo-
l r a ' 6 y el t ren de v i a j e r o s n ú m e r o 
69 que s© d i r i g í a a G ü i n e s desde 
¡ Estación C!en:.ral. ^ . . 
I E l conductor c e l t r e n de v i a j e ros 
I era Pedro M a r t í n e z y e l m o t o -
Icja Carlos d-1 P i n o E l c o n d u c t o r 
m la torre era J u a n M a r t i n y e l 
faquinista de '& l o c o m o t o r a 6 A u -
l l i o P é r e z . 
I De este choque r e s u l t a r o n he r idos 
l e ñ o s graves J u a n G r u p i e mensaje-
T d e l Express, Juan C á r d e n a s , veci-
| de San Joso de las La j ae y Ra-
^lel Gómez, empleado de l a t o i - r e . 
hs heridos f u e r o n t r a s l adados a 
Mines y a las 4 y 35 q u e d ó exped i -
M la v ía ; pero antea t u v i e r o n que 
Hcer trasbordo va r ios t i e n e s . 
E l Corone l Que ro 
| | e 1 coronel J o s é M . Quero , Jefe 
| l D i s t r i to M i s t a r de C a m a g ü e y 
gó ayer a esta c a p i t a l . 
M a r i o C a l v i n o 
¿1 Di rec to r d t l a E s t a c i ó n E x p e -
nental de S a T i i a é o de las Vegas 
ior M a r i o Ca'.vino a c o m p a ñ a d o de 
esposa r e g r e s ó ayer de d i c h a po-
ic ion . E l jueces p r ó x i m o i r á n a 
n Manue l ( C h a p a r r a ) , donde se 
A l e n t a r á una G r a n j a A g r í c o l a , 
Via je ros <|ue l l e g a r o n 
• P o r d l s t í n t o g trenes l l e g a r o n d e : 
In so lac ión del Sur M a n u e l P é r e z , 
l i é Ran rón F a r d i ñ a o , J u a n I : i e p -
v l ; Santa Cla ra D r . M a r i o R u í z Me-
I ; Ciego de A v i ' a J c e ó J e r d o n ; Ca-
fegüey M i g u e l Mora les y f a n ú l i a -
Remedios e l representante a l a 
• m a r á j u s t o C a r r i l l o R u í z ; Cen t ra l 
« v a d o n g a ( C a r r e ñ o ) Pancracio 
r r u t i a ; Matanzas A n t o n i o R u í z . 
T r e n a Guano 
J Por este t r e n f u e r o n a Paso R e a l 
•estor de C á r d e n a s ; San J u a n y 
[aTtínez Jenaro Cabo; Cande la r i a 
p i e s Leo; J'-i.r.r de l R i o A m a l l o A i -
f rez, Eladio M a r t í n e z M o r a l e s , J u a n 
Jnza.ez. las l a t e d r ^ ü c a a de l a 
f cuela Nor tna i de aque l l a c i u d a d , 
p a H e r n á n d e z D o v a l y Res ina 
«•ggl de S i m ó n . Sají D iego de los 
pflog Augusto Venegas y f a m i l i a -
y. Gü i r a de Melena Leooo ldo Go-
inez E iad io M a r t í n e z ; S a n . C r i s t ó -
Uíl ln A lva rcz , E n r i q u e Pazos; 
rn so l ac ión del ^ u r C é s a r D í a z J o s é 
roa ia ; Los Palacios C é s a r Casa-
I E l Di rec tor r;el I n s t i t u t o de 
I ^ P inar d e l R í o 
• « e g r e s ó ayer a P i n a r d e l R í o e l 
d o t o r J e s ú s Saina de l a P e ñ a , D i r e c -
to? de a q u e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , 
E l i n g e n i e r o d e l D i s t r i t o Oeste 
A y e r m a ñ a n a í u ó a P i n a r d e l R í o 
e l i n g e n i e r o M r , T w i g g s , Jefe de V í a ¿ 
y Obras d e l D i s t r i t o Oeste. 
A c c i d e n t o e n T o s e » 
E3 t r e n n ú m e r o 164 de l c e n t r a l 
' C a r o l i n a " d e s c u r i l ó en Tosca en -
t n las Es tac iones de Jove l l anos y 
Co l i seo . P o r ^;>te m o t : v o e l t r e n de 
v i a j e ros a San t i ago de Ciroa n ú m e r o 
5 f u é de G u a n á b a n a a U n i ó n , N a v a -
j a s y J o v e l l a n o s y s i g u i ó su r u t a con 
a l g ú n r e t r a s o . E l t r e n de v i a j e r o s de 
C a i b a r i é n n ú m o r o 4 t u v o t a m b i é n 
r.ue v a r i a r su r u t a en Jove l l anos , 
yendo a N a v a j a s , U n i ó n y G u a n á b a -
na p a r a s e g u i r su r u t a y l l e g ó c o n 
r e t r a so de u n a borla y 40 m i n u t o s . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l d e l 
N o r t a de C u b a 
A n o c h e s a l i ó p a r a Ciego de A v n a 
e l A d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l de l 
M A N T O N E 
D E M A N I L A 
D E S D E 
A 
T A N B A R A T O S C O M O E N M A D R I D 
Nuestra aes lumbrante 
l e c c i ó n ele mantones re^ 
ú c c todos los factores p a 
ra l a m e j o r e l e c c i ó n : ca-
Hdad, va r i edad , o r ig ina ] 
co lo r ido y u n a completa 
escala de precios . 
R i n T E M P 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O V C O M P O S T E L A 
T A N L A C L A A L I V I O D E T O D O S S U S M A L E S 
D e c l a r a q u e s u f r i ó d e d i s p e p s i a d u r a n t e d i e z l a r g o s a ñ o » . 
M U S E O N A C I O N A L D E O B R A S P U B L I C A S 
N o r t e de C u b a s e ñ o r Oscar A l o n s o , ! 
a c o m p a ñ a d o de o t r a s pe r sonas . f 
B i o n d i s y o t r o s ¡ 
E n e l coche s a l ó n 13 d e l Fer roca-1 ttil de Tainas e a J i ó anoche pa^ra 
Ciego de A v i l a e i s e ñ o r R i o n d a con, 
ot^aa pe r sonas . J 
T r e n de F i n a r d e l R í o 
P o r eete t r e n l l e g a r o n de T a c o 
Taco e l d o c t o r L u i s S á n c h e z ; A l q u i -
l a r e l maqu in te t? . de los P . C . U n i - . 
d i s H o r t e n s i o S á n c h e z ; P i n a r d e l l 
i t . o d o c t o r I s i d o r o Corzo , F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a de a q u e l l a c u d a d a c o m 
p a ñ a d o de s u esposa^ ' J 
E l M u s e o N a c i o n a l h a quedado 
i n s t a l a d o p r o v i s i o n a l m e n t e en l a ca-
l l e de A g u i a r n f tmero 108 e n t r o las 
de M a r t a A b r e u y R e p ú b l i c a d e l 
B r a s i l , ( an tes A-inargura y T e n i e n t e 
R e y ) p u d i e n d o ser v i s i t a d o l i b r e -
m e n t e p o r e l p u b l i c o todos los d í a s 
de 1 a 5, excepta los lunes . 
L o s d o m i n g o s de 8 a 12 a. 
V E N Z A L A U S T E D 
T r e n a Sa n t i a go de C u b a 
lia neurastenia acaba l a tnaa, p rodu-
co sustos, temores, angustias constan-
tes y mucha tristeza. Los j ó v e n e s en-
P o r este t r e n f u e r o n a l Cen t r a l ' ve j ecen las i lusiones se pierden. L a 
M i r a n d a A n t o n i o Colas J r . ; M a n a t í ,;0urastenla y todos los males d© ner-
doc to r T o l l y su h i j a A n d r e a ; C á r d e - | v l c a Se vencen pronto y bien con E l í -
i i í s E . J . S a i í á , F e r n a n d o Comas X5r Ant lnerv loso eej Dr> vernezobre> qU(9 
B e l f a , e l p a d r e escolapio J u a n Vi r - ¡c r ! vende en l a botica y en su depd 
l a ; Santa C l a r a d o c t o r J . B . C o r - j s i t o E l Crisol . Neptuno y Manrique, H a -
n í í e ^ F r a n c i s c o V a l l o Jefe de aque- Lana. Tómelo u s t e d ' y vea l a v ida son-
l i a P o l i c í a M u n i c i p a l ; U n i ó n de R e - i i e i r . 
yes R e g i n o G o n z á l e z ; C a m a g ü e y R . I A l t . 2 í . 
P a r d o S u á r e z , P o d r o Cabezas y fa- ¡ 
m i l i a r e s , R o d o l f o T i ó y su h i j o M i - ! . ' . . i S 
g i . e l . T e n i e n t e J o r g e O t e r o , A n t o - ^ , _ ' , , — 
n.o R o d r í g u e z ; Jove l l anos P e d r o a c o m p a ñ a d o det P re s iden t e d e l P a r -
V a l d é s F u e n t e , F a í b i l a S u á r e z ; M a - ' i d o L i b e r a l s e ü o r A r g e l i o Corzo . 
I J L E L E V A D O R D E L A 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E l s e ñ o r Secre ta r io de Hac i enda , 
h a pasado u n esc r i to a l s e ñ o r Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , p i d i e n d o que 
se j n c l u y a en .las obras de a q u e l De-
p a r t a m e n t o , l a r e p a r a c i ó n d e l ele-
vado r , c o n c a r á c t e r de u rgen t e , y 
que h a l l á n d o s e agotado e l c r é d i t o 
des t inado a d i cha a t e n c i ó n se v e r i -
f i q u e l a r e p a r a c i ó n con cargo a l E m -
p r é s t i t o de los c i n c u e n t a m i l l o n e s de 
pesos. 
P A R A E S T A B L E C E R S E R V I C I O S 
D E A L U M B R A D O P U B L I C O 
E n l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, se r e c i b i ó u n e sc r i to de l a " H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a i d P o w e r Co" . , 
Eo l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n pa ra f a c i l i -
t a r a l ú m b r e l o a los pueblos de Ca-
t a l i n a de G ü i n e s y M a d r u g a . 
L a s e ñ o r a M a r í a , H e r n á n d e z de 
R o d r í g u e z , qu.e res ide en l a cal le 
San L á z a r o n ú m e r o 134 , a l t o s . H a -
bana , se encuen t r a e ¡ | : r e los cente-
nares de personas en Cuba que han 
d e r i v a d o benef ic io i n m e d i a t o y du-
r a d e r o del t r a t a m i e n t o T a n l a c . Re-
f i e re s u caso, en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
" H a c e casi u n a ñ o que t o m é T a n -
lac y d u r a n t e t o d o ese t i e m p o he go-
zado de m e j o r s a l u d qu;3 d u r a n t e los 
diez a ñ o s a n t e r i o r e s . D u r a n t e diea 
a ñ o s , s u f r í de dispepsia . T o d o l o que 
c o m í a se me f e r m e n t a b a , tenía m a l 
ape t i to y estaba m u y n e r v i o s a y mo-
lesta p o r e l i n s o m n i o . E n con jun -
to , m e s e n t í a m u y e n f e r m a , a u n q u e 
n u n c a de g r a v e d a d . 
" P r o b é t an tas med ic ina s d i s t i n t a s , 
s in ob t ene r a l i v i o , que estaba casi 
convenc ida de que no h a b í a a l i v i o 
pa ra m i s males . M e e n t e r é d e l caso 
de u n p a r i e n t e e n f e r m o l o m i s m o 
que yo y que so h a b í a a l i v i a d o m u -
cho con T a n l a c . 
" D e m o d o que t o m ó T a n l a c y 
p r o n t o m e j o r ó t a n t o , que compren -
d í que h a b í a e n c o n t r a d o a l f i n la 
c u r a c i ó n t a n anhe lada . T a n l a c m« 
p r o d u j o u n ape t i t o - e s p l é n d i d o , me 
a l i v i ó p o r c o m p l e t o de todos los 
t r a s t o r n o s de l e s t ó m a g o , h a t r a í d o 
l a t r a n q u i l i d a d a m i s ne rv io s y en 
e l a ñ o t r a n s c u r r i d o desde entonces, 
m i s a l u d ha sido p o r c o m p l e t o satis-
f a c t o r i a . T a n l a c es m á s que bueno.. 
es m a r a v i l l o s o . " 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y bot icas . De ven ta e n toda? 
par tes . Se h a n v e n d i d o m á s de 40 
m i l l o n e s de bo te l l a s . 
L a s P i l d o r a s Vegetales T a n l a c son 
el r e m e d i o n a t u r a l del e s t r e ñ i m i e n -
t o . De v e n t a en todas par tes . 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s 
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Humores , Erupciones c u t á n e a s , 
tumores, son s ín tomas malignos i n -
dicativos de sangre impura , que pide 
a gr i tos u n depurat ivo eficaz que 
arranque esos elementos de cor rup-
c i ó n que consumen la v i t a l idad . Sin 
duda h a b r á U d . "ensayado" otros 
depurativos, pe ro e l m a l persiste o 
vuelve a l poco t iempo. 
» Mi le s de personas han hal lado 
é n H I E R R O N U X A D C ) e l ver-
dadero depurat ivo y ob ten ido bene-
ficios mucho mayores de l o que es-
peraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco mi l lones 
de frasquitos se venden anualmente. 
T e n g a bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene h ie r ro como el 
m i s m o h ie r ro de l a sangre humana 
y que, como saben todos b s m e d r 
eos, s in h ierro su sangre no 'puede 
ser pu ra n i producir v i t a l idad y 
e n e r g í a . A U d . le toca comprobar 
las v i r tudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que n o 
c a u s a r á d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
N U X A D O no es " u n c ú r a l o todo'* 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios , 
tales como sangre impura , r euma-
t ismo, anemia, neurastenia, depre-
s ión o debi l idad nerviosa y falta, 
de v i r i l i d a d . 
D o s semanas d e m o s t r a r á n l o b i e » 
que puede hacerle el H I E R R O . 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo yendeng 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta poco cono-
cida, pero que posee verdadera acción súbre liraiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO .VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secpeto 
E g i p c i o " que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J . GTPSIA, 43, Bue d© R i v o l i , PARIS (France)^ 
/Fte 
tanzas S a t u r n i n o Esco to C a m ó n com- : ^ ^ a j í í i t 1 ! _ i b a ' c o a e l los e l s e ñ o r 
p a ñ e r o en l a prensa , S a l o m ó n Obre -
gen , d o c t o r Eze r iu i e l Caba l l e ro , B u e -
n a v e n t u r a A r t e a g a ; San t i ago de C u -
ó a s e ñ o r a C o x p a m a í i n y , A n t o n i o 
S á n c h e z ; H o l g u í u A n t o n i o P a l o m o 
J u a n D i e p p a . 
Tren a C o l ó n 
P o r este W e n f u e r o n a B a i n o a V i -
^ c g u n d o A l v a r e s y su s e ñ o r a R o s u l a rúente M i l i a n ; Ma tanzas R a m ó n 
F e r i a ; Q u e m a d o ! » de G ü i n e s H i l a r i o Bosoh , J u l i o M a r t í n e z , d o c t o r ^ n g e i 
Baca l l ao i n s p e c t o r de l a r e n t a ; Ro- T r i o l e t , A n t o n i o J o f r e , E n r i q u e Q . 
nue D a n i e l Acebedo ; M á x i m o G ó m e z Quevedo , A n t o n i o San tos ; C e n t r a l 
d o c t o r O l i v e l l a j r . y s e ñ o r a ; V i c t o - P rog re so M i g u e l B r e t o s ; C o l ó n Car -
i t a de las T u n a s J o s é B a u s o l l , l í o s F e r n á n d e z , e l a l ca lde m u n i c i p a l 
de aque l t é r m i n o c o r o n e l R a f a e l 
E l A l c a l d e de M a d r u g a ¡ A g u i l a ; J a ruco el ex a lca lde de a q u e l 
R e g r e s ó a M a d r u g a e l a l ca lde de t é r m i n o V í c t o r S i m ó n ; C á r d e n a s J o -
aque l t é r t o i n o J o s é A g u s t í n V a l e r a , s é M a c i á y F e l i p e U l l i ' b a r r e n a , 
R £ 5 T A Ü R A D O R U I N I C P 
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-d. 
U n e e d a B i s c u i t 
E l P l a c e r d e T o d o b 
y ^ o n s t i t u y e u n o d e l o s a l i m e n t o s m á s 
p u r o s y n u t r i t i v o s . 
S i e m p r e f r e s c a s y b i e n t o s t a d a s . 
Pídalas en su bodega, 
i > Í A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" ü n e e d a B a k e r s * 
A t e n i d a d e B é l g i c a , 1 0 0 , H a b a n a , T e l . 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
«NTI-PY-O 
D E N T A L 
G R E A M 
SPR1NGVÍILE.NY 
Ü . S A 
100,000» 
u s e n 
ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Sup<fn{t 
24.500 Cflycerinum 
30.000 Cologne Spirita 
2.000 flavor .300 Benzosulphinidum .200 Thymolis .500 Potaxsil Chloras 
28.850 CaícüCarb. 
De loa casos de c á n c e r de l a l e n -
g u a se deben a l a p u n t a de los d i e n -
tes careados cuyos f i l o s a l rozar c o n 
l a l engua le o r i g i n a n frecuentes he-
m o r r a g i a s que /con l a a c c i ó n d e l 
t i e m p o van p red i spon iendo a ese ó r -
gano a l a i n f e c c i ó n . 
P o r lo t a n t o , u n d i en t e careado 
es u n p e l i g r o que t iene us ted d e n t r o 
de l a boca; p e l i g r o que debe us t ed 
hace r desaparecer en e l d í a v i s i t a n -
do a l den t i s t a q u i e n a d e m á s de acon-
se ja r l e l a c u r a c i ó n de sus d ientes 
des t ru idos le a c o n s e j a r á t a m b i é n a l 
cep i l l ado con l a c r e m a d e n t a l , c u y a 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a es l a m e j o r r eco -
m e n d a c i ó n de l p r o d u c t o que t an h á -
b i l m e n t e ha c o m b i n a d o e l doc to r R . 
B . W u d t e ' s p a r a c o m b a t i r las in fec -
ciones bucales como l a p i o r r e a y 
o t r a s . 
L a c rema d e n t a l W a i t e ' s A n t i - P y - o , 
es u n poderoso a n t i s é p t i c o c o n t r a l a 
i n f e c c i ó n b u c a l . 
P I D A N S E M U E S T R A S 
De v e n t a en todas las Bot icas y 
D r o g u e r í a s . 
A g e n t o y D e p o s i t a r i o : 
D R . J O S E R O I G 
H A £ a V N A , C U B A N E P T U N O , 3 1 . 
A l t . I n d . 30 E 
i 
r i n á i " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E , A m a r g u r a « 3 / 
O 768S t i l 
' o s D i e c i o c h o A ñ o s 
M - A I G U E P E R S E 
fm U G U I A L U T E R A S 
^ S * > 5 n ú m e r o 32. B. 
Ae'«fono A 6898. 
«U v, ( C o n t i n ú a ) 
í * * 6 en eatn a .va á v e i l l r » i^s-
? 0 ^ , V 6 v Vie3a m a n s i ó n , u n 
P ^ a l q ú e ^ ^ . u n / m a l h o r r i b l e . 
m i s m o recuerdo d e l 
a a d u l c i f i c a r . F r e -
lUo a í a i J £ n - mucha Secuenc ia , 
^ ro«ll las £ ! ! s \ a de l Pueblo. A l l í ; 
L, nos ^ cuentn a f ren te en t re las 
í e Q ^ S o 0 * * ven^ a A q u e l a 
> KPr6^Qto • d amar m á « y m e j o r . 
Ŝ ü. sin ^paBar. n e c i a m « n v e . l a 
^ o r ^ r ^ a m e V t : 8 . ^ Cerrados 
K S ' 110 e s c u c h ó l a Una fe ab-
dida b a M r ^ ^ ^ a l o s l a m a -
;J9 l a vida f Inla8 Para e l " ^ ^ o S l ' ^ ^ t a de hacer 
« t r o . e l esposo y l a 
esposa, l o m i s m o e n l a s a l e g r í a s que 
e n las t r i s t ezas? 
¿ P o d r á r e e m p l a z a r j a m á s e l G r a n 
A m i g o a este a m i g o de l a i n f a n c i a 
que me a m ó " s i e m p r e " , ese s i em-
p re que es e l s u e ñ o , l a i l u s i ó n su -
p r e m a de los que a m a n como y o ? . . . 
A l g u n a s veces m e d i g o q u e s í , 
pues se pa recen l o s dos m o r a l m e n t e . 
P e r o o t r a s veces, cuando su rgen los 
recuerdos d e l t i e m p o pasado, con t o -
da su a l e g r í a , c o n t o d o su encan to 
de I n f a n c i a y adolescencia , y se m e -
t e n en m i a l m a , d i g o que " n o " . . . 
Y s u f r o . E n t o n c e s es cuado m e re -
f u g i o e n Dios , c l a m a n d o a su m i s e r i -
co rd i a , desde e l f o n d o de m i c o r a z ó n 
t o r t u r a d o , de m i a l m a acongo jada y 
h e r i d a : 
— ¡ T e n e d c o m p a s i ó n , , Bef ior ! 
¡ A p i a d a o s de Geva! 
F i e l a l a d e v o c i ó n de m i n i f i ez , m e 
v u e l v o h a c i a su M a d r e S a n t í s i m a ; y 
las a v e m a r i a s b r o t a n de m i s l ab io s 
con i m p e t u o s i d a d de t o r r e n t e . . . 
L o que y o p i d o es u n v e r d a d e r o 
m i l a g r o . . . Y a que J u a n se pare-
ce a l G r a n A m i g o y que e l G r a n A m i -
go se parece a J u a n . . . ¡ O h ! m i a l -
m a í i o t a e n t r e las olas de l a desola-
c i ó n como u n a b a r c a desa rbo lada , 
s in t i m ó n , s i n g o b i e r n o , s i n o r t e , 
s i n b r ú j u l a , en abso lu to desampa-
r o . „ . 
• * » 
E s t a m a ñ a n o h a ¡ p a r t i d o J u a n pa-
r a P a r í s , donde v a a hacer r e s t a u r a r 
unos mueb les a n t i g u o s y a v i s i t a r a 
bus edi tores , p a r a l uego poder es tar 
c o m p l e t a m e n t e J ib re y consagrarse 
p o r en t e r o a l a s e ñ o r i t a M u g g l i n . 
" S u " Genoveva le h a esc r i to n o s é 
c u á n t a s veces, desde q ü e v i n o a q u í . 
Pues ¿ y él a e l l a ? S i n c o n t a r e l n ú -
m e r o de cestos de f r u t a s y r a m o s de 
f l o r e s quqe h a n i d o a c o m p a ñ a n d o 
cada c a r t a . . . 
A y e r t o d a v í a s a l i d p a r a L u c e r n a 
u n paque te de v i s tas de M o n t i l l e u l . 
¡ E s t o d a l a c o n j u g a c i ó n de l v e r b o 
" a m a r " ! . 
E& v a acercando e l m o m e n t o de 
d a r t i n a respues ta . M i p a d r e m e h a 
e s c r i t o dos p á g i n a s de u n a s e v e r i d a d 
e x t r e m a ; pasaba y a de ser iedad. M i 
m a d r e h a d o b l a d o e l n ú m e r o de p á -
g inas , l l enas de consejos graves y 
amorosos . ¡ A l f i n , m u j e r y m a d r e ! 
M í r e l a t a m b i é n m e h a e n v i a d o eu 
p a g i n i t a de cas t e l l ana m i m a d a . B e r -
n a r d o m e h a ded i cado u n v o l u m e n : 
p á g i n a s u n poco locas pero m u y ga-
l anas y g e n t i l e s : u n a v e r d a d e r a e n -
sa lada , d é e s p í r i t u y g r a c i a p a r i s i e n -
se, e n que me d a n o t i c i a s do su ca-
b a l l o , me r e p i t e las s o c a r r o n e r í a s , 
chis tes y m a j a d e r í a s de su o r d e n a n -
za, me e n s e ñ a unas cuan tas pa la -
b ras " n u e v a s " d e l " a r g o t " ( a u n 
cuando me abstengo y a de usar ese 
i d i o m a , me p a r t i c i p a que se acaba de 
d e s c u b r i r u n cabe l l o b lanco , e n l a 
s ien derecha, y m e anunc ia , en e l se-
c r e t o m á s a b s o l u t o , l a p robab le l l e -
g a d a a este m u n d o de u n ba ronce te 
l l o r ó n , he rede ro de n u e s t r a h e r m a -
n a y de n u e s t r o h e r m a n o p o l í t i c o . 
| C o n t a l q u e n o se parezca a s u 
c a r i c a t u r e s c o p a p á ! ¡ P o b r e c l t o ! . . . 
t a ! , . . 
E n l a sosdata , B e r n a r d o m e a ñ a d e 
con i n t e n c i ó n de lobo , seguramente , 
las s igu ien tes l í n e a s : 
" J u a n e s t á a q u í en P a r í s . ¡ Q u é 
e n a m o r a m i e n t o e l suyo, h i j i t a ! De-
seo que t u G r a n A m i g o se le parezca 
en e l a t o n t o l i n a m i e n t o . Y s i t ú te 
decides, " d e s p u é s d e l r e c o n o c i m i e n t o 
v i s u a l " , a casar te con é l , que te ha-
ga f e l i z , como J u a n va á hacer fe-
l i z a su m u j e r . ¡ A m é n ! 
• * • 
P o r f i n , h o y m i abuela m e h a d i -
c h o : 
— ¡ B i e n ! ¿ Q u é piensas hacer? 
¡ D e s e a s t o m a r t e m á s t i e m p o pa ra l a 
r e f l e x i ó n ? ¿ E s c i b i m o s ya a t u G r a n 
A m i g ó que puede v e n i r ? ¿ O t a l vez 
este s i l enc io abso lu to de a lgunas se-
manas l o h a b o r r a d o u n poco de t u 
c o r a z ó n ? 
M i abue l a f i j a en m i s o jos l a m i -
r a d a q u e m e en te rnece : m i r a d a d u l -
ce, a m o r o s a y pene t ran te , a l a vez, 
que q u i s i e r a l l e g a r has ta e l fondo de 
m i a l m a . . . ¡ N o m e he ce r r ado , n o ! 
H e deseado que m e v i e r a como u n 
c r i s t a l t r a s l ú c i d o ; y con las manos 
en sus manos , y los ojos en sus ojos, 
le he r e spond ido pausadamente , p ia-
dosamente , r e l i g io samen te , casi co-
m o e l l e h a b l a r a a D i o s : 
— A b u e l a : l a p r i m e r a vez n o quise 
e scuchar l a ; reconozco a h o r a m i 
e r r o r . D í g a m e us t ed m i s m a q u é debo 
d e c i d i r . Me c o n f í o a su c a r i ñ o . Kes-
p o n d a p o r m í . . . 
i P o b r e a b u e l a m í a ! . S e . l i a emoqio-
S í a d o has ta e l p u n t o de no poder p ro -
n u n c i a r u n a sola s í l a b a ; Y y o es es-
t ado con e l l a m á s t i e r n a que n u n c a , 
l a he pedido p e r d ó n de h a b e r l a de-
j a d o tan tas veces, l e he p r o m e t i d o 
m i m a r l a y r e g a l a r l a s i n cesar, y has-
t a da r l e , p a r a que t e n g a m á s ca-
r i c i a s y c a r i ñ o s , t o d o u n b a t a l l ó n 
de Gevas c h i q u i t í n a s , menos locas 
que y o y m á s amorosas . 
N o ha p o d i d o de ja r de s o n r e í r . Des-
p u é s , p o n i é n d o s e g r a v e , ha empe-
zado a h a b l a r m e l a r g a m e n t e de l 
G r a n A m i g o , d e l b ien 'que p o d r í a m o s 
hacer los dos j u n t o s en e l m u n d o . 
F i n a l m e n t o h a c o n c l u i d o a s í : 
— N i e t a , s i t e " g u s t a " , d i l e que 
" s í " , s i n miedo . M i c o r a z ó n p a l p i t a -
ba con t a n t a v i o l e n c i a que p a r e c í a 
q u e r e r s a l t a r de su pecho, m i e n t r a s 
p r e g u n t a b a : 
— ¿ C r e e u s t e d que " é l " h a r á bue-
nas m i g a s c o n J u a n ? ¿ S e a v e n d r á n 
los dos? 
— E s t o y s e g u r í s i m a , Geva. ¿ Y t ú ? 
¿ p i e n s a q u e r e r u n p o q u i t o a l a n y i -
j e r de t u p r i m o ? 
L a m i r a d a se v o l v i ó a ú n m á s a m o -
rosa y m á s a f i l a d a . . . Pene t r aba 
m á s . . . 
— P r o c u r a r é es fo rza rme cuan to me 
sea pos ib l e . . . po rque l a aborrezco. . . 
— ¡ P e r o , m u c h a c h a ! ¡S i n o l a co-
noces! 
— N o , pe ro J u a n ests> loco p o r e l l a . 
Y o n o soy y a nada p a r a é l . . . Y . . . 
y . . . a h o r a . . . yo c reo que s í . . . 
que p o d r í a a m a r l e c o m o é l q u e r í a . . . 
¡ o h ! ¡ a b u e l a ! . . . 
¡ D e s b o r d a m i e n t o de l á g r i m a s ! ¡ S o -
l lozos a l tos ! Es i n a u d i t o c ó m o l l o r o 
en l a a c t u a l i d a d por c u a l q u i e r m o -
t i v o , y o que, en o t r o t i e m p o , no l l o -
r a b a u n a vez -en todo e l a ñ o . - ¡ E l 
amofr son las l á g r i m a s ! . . . 
L e n t a m e n t e , con u n c i ó n , m i abue-
l a h a t r azado l a s e ñ a l de l a c ruz 
sobre m i f ren te . 
— N o te pese do nada , c a r i ñ o m í o , 
h i j a de m i a l m a . T u G r a n A m i g o es 
d i g n o de t u a m o r . T e n conf i anza en 
él y e n m í . Y e s t á segura de que se-
r á s d i c h o s a . . . 
E s t a ta rde , d e s p u é s do u n a o r a c i ó n 
f e r v i e n t e , he e s c r i t o : 
" P u e d e v e n i r " 
" E l " e s t á ya a q u í . ¡Y me a m a ! 
¡ Y le amo! E l e n s u e ñ o s é h a hecho 
r e a l i d a d . . . 
C o m o no puedo d o r m i r de n i n g u n a 
mane ra , v o r ' á i n t e n t a r d e s c r i b i r m i 
i n m e n s a f e l i c i d a d , , a u n q u e ya s é p o r 
ade l an t ado que m i p l u m a no l o g r a -
r á r e f l e j a r u n a m i l é s i m a p a r t e de lo 
que s i en to en m i c o r a z ó n . . Pero ¡ e s 
t a n d e l i c i o s o — o a l menos a m í me 
lo parece a h o r a — c o n t a r s e a s í m i s m a 
todo l o que hace rebosar e l a l m a de 
gozo, de V e n t u r a i n e f a b l e ! . . . ¡ U n a 
a c a r i c i a su p r o p i a d i cha , se r ec rea 
en e l l a , en el h o n d o s i l enc io e x t e r i o r , 
en c o l o q u i o cons igo m i s m a ! 
¡ B i e n ! H o a q u í l o suced ido . ¡ S e -
ñ o r , S e ñ o r ! ¡ Q u i é u iba a f i g u r á r s e l o ! 
A y e r m i a b u e l a r e c i b i ó u n t e l egra -
m a que d e c í a : " L l e g a r é m a ñ a n a , t a r -
te, en e l t r e n de las c u a t r o " . 
Desdo p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a -
na c o m e n z ó e l t r a j í n en casa: Go the 
t iene u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n en 
sus cacero las ; todas c a m b i a n de s i -
t i o y se mueven de u n l a^o p a r a o t r o . 
S idon io l i m p i a , pu l e , a b r i l l a n t o los 
arneses; pe ina y c e p i l l a g a l a n a m e n -
te asMascota. Ensebio establece como 
u n a e x p o s i c i ó n de f lores , desde los 
s u b t e r r á n e o s que s i r v e n de bodega 
hasta los g raneros de l a b u h a r d i l l a : 
hay f l o r e s por todas par tes . Gerva-
sia y J u l i a a n d a n s i n cesar de u n l a -
do p a r a o t r o , pa ra hacerse l a i l u s i ó n 
de que s i r v e n e n a l g o , de que son 
ú t i l e s . L o s mi smos pup i lo s d o " l a 
casa de f i e r a s " e s t á n a tareados , a su 
m a n e r a . E l co rde ro negro le cuen t a 
e x t r a ñ o s secretos a A l i b o r ó n . M a n -
g ü i t o hace cab r io l a s y p i r u e t e a de 
a l e g r í a . Y , e l g a l l a r d o y su insepara-
ble Z p r e p a r a n sus parabienes y al-
b r i c i a s p a r a s a l u d a r a l que v iene s in 
de ja r de p ico tear , de cuando en cuan-
do, e l g r a n o . T o r b e l i n o a n d a me-
neando b i z a m m a n t o e l p ^ ^ r h o de 
su co la y me U n z a ty ias mxradas l l e -
nas de m i s t e r i o . 
M i abue la saca la r o p a de los g r a n -
des d í a s , las galas de so lemnidades , 
^ e n t r a s que yo u n poco d e s l u m b r a -
da i n t e n t o , c o m p l e t a m e n t e en vano 
c a l m a r m i e s p í r i t u o c u p á n d o m e en 
a lgo . 
E l a l m u e r z o es m a g n í f i c o : m f 
abuela no p rueba bocado, lo m i s m o 
que y o . Gothe se enfurece v iendo 
f a s c i n a 3 : ^ « l n t a c t - * 
— ¡ V a n a dejarse m o r i r de ha r 
jCConc lu l r i ? 
P A G I N A S E I S D i A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 á e 1 ^ 
D E L D I A 
COWCTJRSO 
Cn nuevo e s c r u t i n i o . 
Del Concurso de O l y m p i c . 
Se p r e c t i c ó ayer con el r e s u l t a d o 
que doy a c o n t i n u a c i ó n ^ 
í í i ñ a s V o t o s 
Grac ie la C a r r e r a • 
Olga R o d r í g u e z C a m p a . . .• 
M a r t a S o c a r r á s . . . . . . . . 
M a r í a Teresa A l o n s o . . . . 
G l o r i a N o g u e r a s . , . . . 
A l i c i a F o y o . 
H o r t e n s i a C o l á a . . . . . . 
Olga Alvxi rez R o m a ñ á - . « 
Josef ina de C á r d e n a s . . . . 
G l o r i a J u n c a d e l l a . , '• .* 
M a r í a L u i b a A r a n g o . , . ., 
B e b i t a Lasa y B r o c l i 
M a r í a N a v a r r o y San M a r t í n 
M a r t a A r c o s y R o m e r o . . . 
G l o r i e C re spo . . . . . . . 
J u l i a Costales y San M a r t í n 
E l o í s a G a ó i - 6 n . . . . . . . 
Josef ina C t i a p l e . 
C a r m e l i n a B a r r a q u é 
¡ J e r t a P r i e t o . . 
M e r m i n i t a P i e d r a 
C a r m e l i n a M u ñ o z . . . . . . 
N e u i t a A r i o s a y R e y n a . . . . 
























V o t o s 
¡ Bebo F o y o . . .í . , , 
R e ú l V a l d é s F a u l i . . 
G u s t a v i t o A l o n s o . . . . 
Jo rge B a r r a q u é . . , . 
Char les H G a t o . . ,. 
F e d r i t o M o r a l e s . , . „ 
íTddio Cas t e l l anos . . . , 
Rene, S. Cas t e l l anos . . 
M e l c h o r G a s t ó n . . * , 
Pep i to A l i ó , 











U n nuevo e s c r u t i n i o so p r a c t i c a r á 
e l d o m i n g o en e l C ine O l y m p i c . 
V a ade lan to e l Concurso . 
Con é x i t o c rec ien te . 
H u m b e r t o P e r t i e r r a . 
J j m m y F e n t o n . . , , 




A l m e n d a r e s . 
E l a r i a t . o r á t i c o h o t e l . 
H a b r á h o y t l i u n e r dance coiTespon-
d i e n t e a los m i é r c o l e s de gala de l a 
t e m p o r a d a 
E n P a y r e t . 
D í a de m o d a y de abono. 
Se c a n t a r á E l Coudo de Lu .xc in" 
b u r g o , opere ta preciosa , que t a n t o 
gus ta en l a H a b a n a . 
Y g r a n t a r d e , como s i empre los 
m i é r c o l e s ^ en M e a l R o o m , l a e legan-
te casa de l a A v e n i d a de I t a l i a . 
Se h a r á m ú s i c a . 
£ i V E L F L A N D R E . t ® 
A c a b a de l l e g a r p a r a e l 
" P a l a i s d e l a M o d e 
u n a i m p o r t a n t e r e m e s a d e 
S O M B R E R O , 
d e p j m a v e r a q u e p o n d r e m o s a l a v e n t a e s tos d í a s . 
N u e s t r o s M O D E L O S I M P E R I O , s o n s i e m p r e l a a d m i -
r a c i ó n d e n u e s t r a s d i e n t a s , p o r q u e c o n s t i t u y e n l a a c t u a -
l i d a d . 
Mlle. Cumont Prado 88, 
A l t . 2d-6 
E S T A D O S U N I D O S 
L a U n i v e r s i d a d C a t é U c a d e W a s -
h i n g t o n 
E n los 34 a ñ o a de v i d a que l l e v a 
este c e n t r o n a c i o n a l de e n s e ñ a n z a 
• a t ó l l c a ha r ec ib ido en sus clases a 
un t o t a l de 16,187 es tud ian tes y ha 
: on fe r i do 2,789 g r a d o s . E n l a causa 
3e la e d u c a c i ó n avanzada, l a U n i v e r -
sidad ha e r i g i d o 29 ed i f ic ios , ha co-
lecconaro en sus bibl io tecaB 250,000 
v o l ú m e n e s , ha ob tendo 106 becas, ha 
establecido 22 c á t e d r a s fundadas y 
los nombres de su profesorado c u b r e n 
ana l i s t a de 233 profesores c a t ó l i -
cos. 
S n o b r a p o r l a e d u c a c i ó n seg la r . 
Cuando pasados l o s p r i m e r o s a ñ o s 
la U n i v e r s i d a d e x t e n d i ó su p r i m i t i v o 
¿ a m p o hasta i n c l u i r la e d u c a c i ó n de 
ios seglares e l f r u t o de sus t r aba jos 
í g u l ó s iendo n o t a b l e . Has t a aho ra 
la U n i v e r s i d a d ha educado a 2,378 
estudiantes seglares en leyes, l i t e r a -
l u r a , p e d a g o g í a , c iencias e i ngen i e -
t í a : ha c o n f e r i d o grados a 289 del 
«os m i s m o s ; ha concedido 60 becas; 
ha es tablec ido eJ colegio de l a T r i n i -
dad para las j ó v e n e s es tudiantes ca-
t ó l i c a s ; ha o rgan izado l a escuela noc-
t u r n a de los Cabal leroa de C o l ó n , que 
s e n t ó e l a ñ o 1923 c o n 1,100 m a t r i -
í u l a d o s . 
E l I n f l u j o de l a U n i v e r s i d a d se ex-
ck-nde t a m b i é n a ot ros I n s t i t u t o s de 
e n s e ñ a n z a . E l l a sup le muchas veces 
la f a l t a de p rofesorado en semina-
r io s , colegios y escuelas ve ran iegas . 
H a « p r e p a r a d o a m á s de 3,20 6 r e l i -
giosas p a r a e n s e ñ a r en las escuelas 
p a r r o q u i a l e s , se ha a f i l i a d o 216 es-
cuelas a l tas , y h a p repa rado para 
el las u n s is tema de curso y es tudios 
parte, e l eva r s u n i v e l educac iona l . 
P o r «1 c l e r o 
E n f a v o r de los c l é r i g o s de las d i -
versas d i ó c e s i s , l a U n i v e r s i d a d esta-
b l e c i ó u n a c á t e d r a de t e o l o g í a y o t r a 
de derecho c a n ó n i c o . De e l la h a n sa-
l i d o 4 arzobispos , y 21 ob i spos . H a 
dado cursos avanzados a 1,925 c l é r i -
gi>í! y con fe r ido grados a 7 6 5 de 
e l los ; h a f o r m a d o canonis tas , super-
i n t enden t e s de escuelas y o rgan izado-
res de empresa^ c a r i t a t i v a s . 
E n u n campo a ú n m á s u n i v e r s a l a 
eMa se debe l a o r g a n i z a c i ó n de l de-
p a r t a m e n t o de a c a ó n social del Con-
sejo N a c i o n a l de Bienes ta r C a t ó l i c o , 
y h a es tablec ido a s imismo l a Asoc ia -
c i ó n de Benef icenc ia C a t ó l i c a . 
Numerosas publcaciones d a n mues-
t r a de l a a c t i v i c H i l i t e r a r i a que r e ina 
en l a U n i v e r s i d a d . 
A r c a m o d e l o 
D u r a n t e los c inco a ñ o s pasados se 
ha ven ido hac iendo cada a ñ o en l a 
c i u d a d de C leve l and , O . una campa-
ñ a f i n a n c i e r a pa ra recoger el d i n e r o 
necesario a c u b i i r los gastos de las 
i n s t i t uc iones c a r i t a t i v a s de la c i u -
d a d . L a c a m p a ñ a d u r a una semana, 
d e t e r m n á n d o s e de a n t e m a n o l a su-
m a que se debe recoger en e l l a . 
Es te a ñ o l a c a m p a ñ ? t u v o l u g a r en 
l a semana de n o v i e m b r e del 18 a l 
27, que como n o t a r á n nues t ros l ec to -
res, c o i n c i d í a o p o r t u n í s i m a m e n t e con 
la semana educac iona l p roc l amada 
en t o d a l a n a c i ó n . I . a suma que se 
d e b í a r ecaudar este a ñ o s u b í a a 
4 .2000,000 d ó l r r e s . L a generos idad 
de los c o n t r i b u y e n t e s h i zo que los 
dona t ivos s o b r e p u j a r a n esita c a n t i -
dad por casi 10,000 d ó l a r e s . E l n ú -
m e r o de los c o n t r i b u y e n t e s a s c e n d i ó 
a 3 9 1 , 0 8 7 . E l mayoc d o n a t i v o i n d i -
v i d u a l fué uno de 116,000 d ó l a r e s , y 
el m e n o r u n cen t a t i vo c o n t r i b u i d o 
po1 u n a c r i a t u r i t a de u n as i lo de be-
n e f i c e n c i a . E n t r e en t r e dos ex t remos 
los dona t ivos v a r i a b a n , desde los 
de 50,000 d ó l a r o s dados po r estable-
c imien to s i n d u s t r i a l e s y sociedades 
fcancarias, has ta el d o l o r del p o b i e 
j o r n a l e r o , H u b o bastantes de los que 
c o n t r i b u í a n de 5,000 a 25,000 d ó l a -
res ; m i e n t r a s los nombres de los con-
t r i b u y e n t e s de 100 y mas l l e n a b a n 
d'S co lumnas de u n d i a r i o en los va -
r i o s d í a s que d u r ó l a c a m p a n a . 
L o s f r u t o s de l a c a m p a ñ a f o r m a n , 
como se d i j o , e l a rca c o m ú n de donde 
se s a c a r á n los toados necesarios para 
a y u d a r a todas las obras de c a r i d a d 
a f a v o r de todos los c iudadanos , s i n 
d i s t i n c i ó n de credo n i r a z a . F á c i l -
men te se c o m p r e n d e r á l a u n i ó n que 
esto t i e n d e a f o m e n t a r e n t r e las d i -
versas clases de l a c i u d a d . 
L O S 
H o y , ea la regia m a n s i ó n de la 
d i s t ingu ida te ñ o r a L i l a H i d a l g o de 
C o n i l l , se r e ú n e n los pr incipales 
c'cmentos de nuestra sociedad para 
o'-gani^ar el bai le del d í a p r imero 
•1c M a r z o y l a M a t i n é e I n f a n t i l 
de! d í a dos de) p rop io mes, que se 
c e l e b r a r á n cn d Tea t ro Nac iona l 
a beneficio del A s i l o y Creche del 
Vedado . 
Of recemoi , como ñ o l a cur iosa , 
* I siguiente ext rac to de la r e s e ñ a 
de uno de aquellos grandes bailes 
ofrecidos en lab T u l l e r í a s por l a 
Empera t r i z Eugenia , que f u é , a l de-
• i r de u n cronis ta , soberana en l a 
Majes tad del I n f o r t u n i o . 
. . . . l a m o n u m e n t a l escalera 
cue a n a a c a u a de l p ó r t i c o del pa-
b e l l ó n del Re le j y que s r b í a cn 
' 'nea recta, ealre los muros deco-
rados con t io l cos de rel ieve, estaba 
adornada con una r ampa de f l o -
res a cada l ado . L o s c ien guardias , 
escalonados de p e l d a ñ o en p e l d a ñ o , 
«nmóvi l e s , presentando las armas, 
fuciendo su elegante u n i f o r m e a z u l 
celeste con solapas encarnadas, sus 
corazas relucientes y su casco e m -
penachado con u n a la rga c r i n 
Manca , e ran reclutados entre los 
• ñ a s buenos mozos de l e i é r c i t o y con 
su aire m a r c i a l , su nob le cont inen-
te y su elevada e s t a t u í a fo rmaban 
í.'na m a g n í f i c a escolta." 
L a V e n t a M ó d i c a d e F e b r e r o 
Bailes , temporadas Iteatrales, 
fiestas de ca rnava l , las tardes de l 
H i D Ó d r o m o . Estamos ea p lena é p o -
ca de acontecimientos sociales: en 
el momento opor tuno de anunciar 
las telas de seda. 
Nuestras sedas, como todos los 
• -emás a r t í c u l o s de nuestras existea-
< las, sometidos a l r igor de la V E N -
T A M O D I C A D E F E B R E R O , cons-
ú u v e n ofer ta de s i n g u l a r í s i m o i n -
t e r é s : el ind iscut ib le i n t e r é s del 
c r e c i ó m ó d i c o . 
N o pretendemos hacer la exten-
sa r e l a c i ó n do nuestras existencias 
cli* sedas: ci taremos 'os precios de 
alguaas para dar idea . 
Emuezaremos po r los fulares es-
tampados, en preciosa va r i edad de 
t s l i í o s . a 85 centavos. 
Tisus de seda cn todos colores, a 
SO 9 5 ; B u r a t o - s a t í n , en todos co-
lores, a $ 0 . 9 5 ; Guarniciones de se-
i a , a $ 1 . 0 5 ; c r e p é s de Ch ina , a 
$1.35 y $1 5 5 ; c r e p é "george t te" , 
a $1 .35 . en todos colores; "Gcor-
••ette" esta í ^ a d o , de me t ro y me-
dio de ancho, a $ 1 . 5 0 ; S a t í n - I i -
b e r l y , de seda, sur t ido completo de 
colores, a $ 1 . 5 5 ; C r e p é de seda, 
estampado, g ran v a r i e d a d de esti-
los y colores, a $ 1 . 5 5 . 
L i b e r t y de seda, su r t ido de co-
lores, a $1 .65 . Guarnic iones de se-
da a $ 1 . 7 5 : tafetanes a cuadros y 
^ - j color entero, a $ 1 . 7 5 ; M o a r é y 
r a t i n é de seda, a $ 1 . 9 0 ; B r o d e r í e s 
de seda, completo sur t ido de colo-
res, a $1 .95 . 
Seda espejo, ca l i dad ext ra , a 
$2 2 5 ; C r e p é s de C a n t ó n y de M a -
i ruceos, a $2 .40 , c n todos los co-
lores ; C r e p é de C a n t ó n , ex t ra , a 
S2 .65 ; Fulares y c r e p é s de China 
estamoados, a $ Z . 6 5 ; S a t í n - c r e p é , a 
$3.25. ' 
Y seda china l avab le , estampa-
da , en dibujos modernistas , de me-
t ro y medio de ancho, a $3.25 la 
P a r a l a v a r l a c a b e l l e r a e l 
a c e i t e d e c o c o es e x c e l e n t e 
S i q u i e r e us ted conservar bu ca-
be l l e ra , t enga cu idado con q u é l a 
l ava . L a m a y o r í a de los j abones y 
c h a m p ú s preparados con t ienen dema-
siado á l c a l i . Es te deseca e l cuero ca-
b e l l u d o , hac i en -
do e l cabe l lo 
f r á g i l y queb ra -
d i z o . 
L o m á s p r u d e n -
te es a d o p t a r co-
m o m e d i o d e 
l i m p i e z a e l acei-
te de coco M u l -
s i f i ed que es p u -
ro y abso lu ta -
m e n t e i n o f e n s i -
vo , y que supera 
en e f i c a c i a 
a c u a l a u i e r o t r a 
cosa que usted 
pueda usar . 
C A R N A V A L 
B E T T Y COMPSON 
Famosa Est re l la 
del Cinc. Cómo ella 
conserva su cabe-
l l e ra lustrosa. 
Dos o t res c u c h a r a d i t a s l i m p i a n 
pe r f ec t amen te el cabe l lo y e l . cuero 
cabe l ludo . S i m p l e m e n t e m ó j e s e e l ca-
b e l l o con agua c l a r a y f r ó t e l o con 
é s t e . P roduce u n a e spuma r i c a y 
abundan te , l a c u a l se e n j u a g a f á c i l -
m e n t e a u i t a n d o has ta l a ú l t i m a par-
t í c u l a de po lvo y caspa. E l cabel lo 
se seca r á p i d a y u n i f o r m e m e n t e ha-
c iendo f l e x i b l e e l cuero cabe l ludo y 
el pe lo suave, sedoso, l u s t r o s o y o n -
d u l a d o . 
E l aceite de coco M u l s i f i e d puede 
obtenerse f á c i l m e n t e en c u a l q u i e r 
bo t i ca , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pe-
l u q u e r í a . Es m u y e c o n ó m i c o , pues 
bas tan unas cuantas onzas p a r a t o -
da l a f a m i l i a d u r a n t e meses. Cu ide -
so de las i m i t a c i o n e s , texíjase que 
sea M u l s i f i e d f ab r i cado p o r W a t k i n s . 
L a nota habanera do mayor i n t e r é s 
para todas las damas es} una nota de 
color y de elegancia. Como que so t ra -
ta de saber do antemano c u á l e s s e r á n 
las modas de primavera. Y para ave-
r iguar lo no hay que i r hoy n i a P a r í s 
n i .a Nueva York. L a conocida casa D u -
bois & Enderton ha enviado a la Ha-
bana sus creaciones m á s recientes y 
m á s exquisitas. Estas se exponen du-
rante estos d í a s ú n i c a m e n t e en la t ien-
da de modas de Prado S9, esquina a 
Refugio. Una v i s i t a a l l í es como i r a 
un Museo idel A r l e del V e s t i d o . . . F u -
turo. 
432-1. I t . -S. ld -6 . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Oran oportunidad de comprar un Buen P A R D E ZAPATOS en GANGA, 
Estamos l iquidando ZAPATOS DE BASO Y D E C K A B O l . y toda l a mer-
c a n c í a do I N V I E R N O . 
A V E . I T A D I A 70. E L B U E N G ü s r c r T E I . E F . A-5149. 
C1055. id -3 . 
G A N D H I , E N L I B E R T A E 
B O M B A Y , f eb re ro i. 
M o h a n d a s G a n d h i , el l i a e r nac io -
n a l i s t a de l a I n d i a h a s ido puesto en 
l i b e r t a d i n c o n d i c i o n a l m e n t e po r o r -
den d e l G o b i e r n o . G a n d h i fué sen-
tenc iado e l 18 de m a r z o de 1922 a 
6 de p r i s i ó n p o r actos sediciosos r e -
lacionados con e l m o v i m i e n t o ant. i-
cooperac ion is ta . 
U l t i m a m e n t e e l l í d e r n a c i o n a l i s t a 
t u v o que i n g r e s a r en el h o s p i t a l de 
la p r i s i ó n . E l gob ie rno , a l i n d u l t a r -
lo h a obrado s igu iendo las recomen-
daciones hechas po r los m é d i c o s , 
quienes d e c l a r a n que les es i n d i s -
pensable pasar seis meses a o r i l l a s 
de! m a r p a r a t e r m i n a r sus convales-
cencia. 
F e b r e r o 3, 
D E L L . ICEO 
E l d í a 2 6 de l pasado mes de Ene-
ro , a las ocho de l a noche se efec-^ 
t u ó las elecciones en la sociedad | 
* L i c e o " , de este pueb lo pa ra e l eg i r 
i a d i r e c t i v a que r e g i r á ]cs des t inos 
de l a m i s m a , d u r a n t e el presente 
a ñ o . 
E l acto se c e l e b r ó d e n t r o del ma-
y o r o r d e n y a r m o n í a ; no p o d r í a ser 
db o t r o m o d o , t o d a vez que sola-
¡ mente f u é presentada una candida-
t u r a , l a que fue por t a n t o electa, 
j H e a q u í sus n o m b r e s : 
I P r e s i d e n t e : D r . M i g u e l A . R o d r í -
¡ guez. V i c e - P r e s i d e n t e : Sr. A l f o n s o 
C a s . t a ñ e r . D i r e c t o r : Sr J o s é V i e r a 
C a l d e r í n , V i c e - D i r e c t o r : Sr J o s é B . 
Vargas . Sec re t a r io : Sr. J e s i í s R a m í -
rez. V ice -Sec re t a r i o : E s t i b a n I sus i . 
C o n t a d o r : Sr. F r a n c i s c o L a m o t h e . 
Tesorero* A b e l a r d o M a r t í n e z 
Voca le s : s e ñ o r e s Enseb io D í a z , 
M a r i o G a r c í a , Oscar F e r n á n d e z , 
l e r f e c t o Con t re ra s , R a m ó n M a . 
Q u i n t a n a , Diego Q u i n t a n a . 
P o r u n a n i m i d a d fué des ignado e l 
d í a dos del que cu r sa para la t o m a 
ne p o s e s i ó n de l a n u e v a d i r e c t i v a , 
c-n cuyo d í a se c u m p l m e n t ó d icho 
acuerdo . 
T a m b i é n en este d í a l a d i r e c t i v a 
c ü i e n t e h izo e n t r e g a a los t r i u n f a - , 
dores de l c ampeona to de b i l l a r , ce-
. t b r a d o en esta sociedad en el mes 
de J u n i o p r ó x i m o pasado, de los 
p r e m i o s s igu ien t e s : 
P r i m e r p r e m i o : M a n u e i R o d r í g u e z i 
A m u n d a r a í n , copa de p l a t a y d i p l o - ¡ 
ma . 
Segundo p r e m i o : E s t e b a n I s u s i , 
copa de pla'.a y d i p l o m a 
T e r c e r p r e m i o : D iego Q u i n t a n a , 
d i p l o m a . 
C u a r t o p r e m i o : G r e g o r i o G a r c í a , 
d i p l o m a . 
Y c o n aplausos y f e l i c i t a c iones 
p a r a los t r i u n f a d o r e s de l campeona-
to y para l a n u e v a d i r e c t i v a se d i ó 
p o r t e r m i n a d o el ac to . 
G e r a r d o M a r t í n e z . 
Cor re sponsa l . 
S E C O N C E D E N V A R I O S T I T U L O S 
D E B A R O N E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , f e b r e r o 1. 
A f i n de que e l g a b i n í - t a pueda 
h a b l a r en l a C á m a r a de los L o r e s , 
e l Rey ha c o n f e r i d o -el t í t u l o de Ba-
r ó n a S i r Sidney O l i v l e r , sec re ta r io 
p a r a l a I n d i a , a l b r i g a d i e r genera* 
C. M . T h o p m s o n y a S i r S idney A r -
n o l d , sub-Secre ta r io d» Es t ado pa-
r a las Colon ias . 
L o s t í t u l o s f u e r o n concedidos p o r 
r e c o m e n d a c i ó n de l g o b i e r n o . 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
d e cansanc io , a pe r sonas q u e n o 
h a n h e c h o t r a b a j o s u f i c i e n t e jpara 
j u s t i f i c a r t a l e s t ado . E s t a sensa-
c i ó n es l o q u e v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s d e 
l a i n d i g e s t i ó n o d e o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e d o s u p o t e n c i a 
s o s t e n e d o r a y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e j e r c i c i o y p o c o des-
canso . M i e n t r a s e n e l caso de u n a 
p e r s o n a sana , esa l a s c i t u d pasa-
r í a b a j o l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y r e p o s o , l o q u e n o s u c e d e a s í 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , e l sue-
ñ o m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
p a c i e n t e se l e v a n t a en l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es l o q u e se n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e de l a s i m p u r e z a s q u e pa -
r a l i z a n l o s n e r v i o s y secan l o s m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o E l ú i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E n 
t o d o s l o s casos d e E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a d e S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
las F i e b r e s , y e n las c o n v a l e c e n -
c ias e n g e n e r a l , se a p r o x i m a m á s 
a sfer u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o c o n o c i d o . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e d e l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
" C e r t i f i c o q u e h e usado c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p e l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . ü . de 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó a 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
D e t o d o u n p o c o 
N o es ha l la r c o n m u c h a p r o -
p i edad poner.'e ese t í t u l o a este 
anunc io . Porque n o vamos pre-
cisamente a t i a tar , s iquiera u n 
p o q u i t i c o , de lodos los o b j e t o i 
que t iene " L a F i l o s o f í a * . j A l 
oue osase atreverse a t a n t o , no 
y a en u n d í a , sino c n una entera 
semana, no Ic a u g u r a r í a m o s u n 
g ran t r i u n f o ! 
Pleguemos, pues, u n t a n t o , la 
a m p l i t u d ambiciosa del t í t u l o , y 
concretemos ac la rando que s ó -
l o nos vamos a ocupar c n l a so-
mera a l u s i ó n a algunos Depar-
tamentos. 
E n el de Tapices y Go íáe l i nos , 
tenemos aspectos m u y s e ñ a l a d o s 
pa ra destacar E n p r i m e r t é r m i -
n o , u n a v a l i o s í s i m a E x h i b i c i ó n 
que estamos haciendo de T a p i -
ces, que no debe usted de ja r de 
ver la , lectora . H a y pr imorosos 
cjemplatfcs, y m ó d i c o s de p re -
c i o . 
De A b a n i q u e r í a — o r a modelos 
Valenc ianos l e g í t i m o s , y a a b a n i -
cos japoneses de una epatante 
d e c o r a c i ó n , o ra Pericones mag-
n í f i c o s como majestades—, te-
nemos u n v a l i o s í s i m o su r t ido . A 
precios carnavalescos; es decir , 
dcr rochadoies , f.jddos siq 
a ganar p o q u í s i m o . Müy .a 
s o f í a " , c n f i n . 1 
Acabados de r e c i b i r ^ 
turas, que demos ^ 
t ienen una lecha rec ien t í , ^ 
hemos puesto a la vehta 
respectivo Departamento,^ 
e s p l é n d i d a ccíecci 'ón de V 
de Seda y Carteras de É j 
verlas p ron to , se r í a casi m, 
m e n . . . , 
U n a g r a n Remesa, | | H 
remos de Carnava l . \\P9A , 
.'orar el acervo de nm\n 
par t amen to de Joyer ía . 
Pulseras, Collares, C in t i l l o^ ; 
cas, y c ien monadas máj 
pueden pon<!r pinceladas eaj 
tadoras cu una toaleta caja» 
lesea, o simplemente ciegan 
seria. 
Pa ra Trajes de Noche-i 
para fiestas bailables, '* 
y otros dichosos a c t o s -
m u l t i t u d de adornos 
modernos. Estilos y colorid 
a m e n o s . , . 
" L j F i l o s o f í a " Ies propft 
n a r á u n Carnava l lujoso y j 
e c o n ó m i c o , concil lando los 
t r e m o s , ; , . 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
r S~K 
N I C O U 
ra 
T en l a m i s t e r i o s a noche 
o r i e n t a l , u n a f ies ta encantado-
r a . T o d a E u r o p a sujpo de aque-
l l a noche do Or ien te , en l a c i u -
dad de Damasco, l a de laa t res -
c ien tas mezqui tas . E r a u n con-
t i n u o des f i l a r de p e r l a » 
m u z y de maravi l losos atol 
á r a b e s . T o d a l a n o b l é l l 
m a n a a c u d i ó . 
L a f i es ta de l a ciudad de 
masco f u é organizada poi1 
L a R e i n a J a n d o r a 
l a R e i n a de los encantos n u n -
ca conocidos y nunca bas tante 
a labados . Tina casa de P a r í s t u v o 
o p o r t u n i d a d de c o p i a r los mode-
los de adornos á r a b e s QM 
esa f ies ta se luc ie ron ; y 
modelos acaban de llegar í 
casa 
S A R A H E T R E I N 
en donde pueden a d q u i r i r l o s las 
damas habaneras que deseen ser 
las r e inas de l esplendor d u r a n t e 
e l B A I L E D E L A S M I L Y U N A 
N O C H E S organizado por I» 
fiora T r u f f i n . Ninguna otra 
sa posee los modelos del»11' 
t a de l a 
R E I N A J A N D O R A 
m m E T R E I N L - P r a d o I d 
Matrimonios ¡óvenes: Háganse un grupíto cariñoso coa 
sus niños. £ 5 el recuerdo más grato de la vida, ñn ía fo-
tografía de 
SUCESOR DE COLOMiNAS Y C a , 
SAN RAFAEL 32 
Se ¡o harán con mucho arte , a precios económicos 
E N a S U R C O D E D O S R A Z A S 
p o r J O B G B I R O A 
Rof lexlonea o p t i m i s t a s sobre e l p o r v e n i r enb&a*.^ -
P r e c i o : $ 1 . 5 0 
M A Z A . CASO T O O M P A O T A , B d i t o r e a . 
Compos te la y O b r a p í a . — H a b a n a . 
Se reerben ó r d e n e s , a l p o r m a y o r y menor , en é l D I A R I O D B L A 
M A R I N A y d i r e c t a m e n t e p o r los ed i to res . 
L a I s l a d e C u b a y e l 
C a r n a v a l 
Se a p r ó s i m a la é p o c a de l a ñ o e n 
que todo el m u n d o se d i v i e r t e y go-
za con las locuras de M o m o — e l Dios 
de l a r i s a — e l Dios del P l ace r—, que 
a m a b l e m e n t e nos r i s i t a p a r a da rnos 
a l g u n o s m o m e n t o s de e x p a n s i ó n , con 
eu a l e g r í a e x t r a o r d i n a r i a , la ¿ u a l es 
contagiosa . 
Se acercan los Carnava les , y e n 
' ' L a I s la ne C u b a " , BICA en M o n t e 
f '5, h a y un m u n d o de novedades en 
a r t í c u l o s p rop ios pa ra l u c i r l o s en es-
ca é p o c a de l a ñ o en que todo es 
a n i m a c i ó n y p l á c i d a a l e g r í a , b a c l é n -
donos o l v i d a r los smsaocres ¡r las 
con t r a r i edades de la v i d a . 
E n " L a I s l a de Cuba h a y te las 
y a v í o s pa ra hacer sageoi ivos dis-
fraces de japonesas , de a ldeanas de 
r-olombinas, e í c , pues Hay t a r t a l í n e s 
a b r i l l a n t a d a s de todos co lo res , r a -
teos de seda, reba jados n o t a b l e m e n t o 
d e s p u é s del b a l a n í e , encajes de f i -
bras y m e t a l ; f l o re s , fcHos de per 
l as ; co l la res Or i en t a l e s ; ga lones o é " 
' .entejuelas y c a n u t i l l o s y vistosos 
sombre ros p a r a el C a r n a v a l . 
" L a I s l a do C u b a " . M o n t o 5 5 . 
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R u l e t a : C o c i n a f s p l é n d i d a : P e r f e c t o W 
P r e s e n t á n d o s e t o d a s las n o c h e s 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s d i s t i n g u i d a 
d e l a e s c e n a a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l R e s t a u r a n t d e l C A S I N O e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n ; * . ? 
H o t e l e s " B I L T M O R E " 
E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a . 
C o m i d a e s p e c i a l " d e l u x e " l o s J u e v á y ¿ a b ? ^ * a 
e l c u b i e r t o . 
Se p r e p a r a n M e n ú s a u n p r e c i o especial ^ ^ 
T e a s b a i l a b l e s t o d o s l o s d o m i n g o s d e 4 . 3 0 a / 
R e s e r v e s u m e s a p o r t e l é f o n o a l o s n ú m e r o s : 
o d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a - B i l t m o r e . M - 5 9 4 l v 
E n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r * 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
se ñ o r a s 
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H A B A N E R A S 
F E R R E R - M O R A 
t«TJEVO COMPROmSO 
' Nada se ha d i c h o . 
N i pa lab ra . 
L a c r ó n i c a c i en rueguera e ra l a 
ane d e b í a t en^ r l a p r i o r i d a d de l a 
not ic ia y ya d e s p u é s de d a r l a D a n t e 
con la g a l a n u r a que a c o s t u m b r a en 
¡as co lumnas de L a Cor respondenc ia 
t ó c a n o s r ecoger la a los c ron i s t a s de 
l a Habana. 
H a b l a r á n todos de l a nueva g r a -
t í w m a que a l d i f u n d i r s e p r o d u c i r á 
un agrado gene ra l . 
Una sorpresa? 
Para el m a y o r n ú m e r o . 
Se t r a t a del c o m p r o m i s o de u n a 
s e ñ o r i t a que es u n o de los m á s le-
g í t i m o s t i m b r e s de o r g u l l o de l a so-
ciedad de l a P e r l a del Sur . 
Una belleza de todos t a n ce lebra-
da, como A n d r e í t a F e r r e r y Rabassa. 
La p r o c l a m ó el su f r ag io , e x a l t á n -
dola á una s o b ( # , - » * n que y a e ran 
a r é c o n o c e r , antes de l c e r t amen de 
E l Mundo , cuantos t e n í a n consagra-
da en su a d m i r a c i ó n a l a encan ta -
dora s e ñ o r i t a . 
Ha sido ped ida su m a n o po r u n 
c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o que goza 
de gran p o p u l a r i d a d . 
Un dechado de caba l l e ro s idad . 
\ 
M u y bueno , m u y s enc i l l o . 
M e r e f i e r o a l j o v e n t a n q u e r i d o 
A n t o n i o G. M o r a , d i r e c t o r de E l 
M u n d o , ca rgo que a l c o n f e r í r s e l e e ra 
e l p r e m i o de sus l a rgos y m e r i t í s i -
mos servic ios a l a I m p o r t a n t e p u -
b l i c a c i ó n cubana . 
U n d í a de g r a t a e v o c a c i ó n , s e g ú n 
las pa labras de l a t i l d a d o c ron i s t a de 
L a Cor respondenc ia , fu.é sanc ionado 
e l c o m p r o m i s o o f i c i a l m e n t e . 
D í a en que celebraba sus n a t a -
les l a d a m a t a n d i s t i n g u i d a , t a n 
a m a b l e y t a n c a r i t a t i v a Te re s i t a R a -
bassa de F e r r e r , m a d r e de la R e i n a 
de l a Be l l eza de Santa C la r a . 
F u é hecha l a pet l i ó n ante el pa-
d re de l a l i n d a s e ñ o r i t a , s e ñ o r J o s é 
F e r r e r y S i r é s , o p u l e n t o hacendado 
do Cienfuegos . 
E n u n a de sus posesiones de aque-
l l a j u r i s d i c c i ó n , el c e n t r a l F e r r e r , 
q u e d ó u n i d o e l faus to suceso a l re-
cue rdo f a m i l i a r que se fes te jaba. 
M i f e l i c i t a c i ó n , l a m e j o r , l a m á s 
afectuosa, l a l l e v a n a h o r a estas l í -
neas has ta A n d r e í t a F e r r e r . 
R e c í b a l a t a m b i é n su e legido . 
•Cord ia l y c a r i ñ o s a m e n t e . 
L A F I E S T A D E L V I E R N E S 
g n l a semana. 
\}n acon tec imien to soc ia l . 
E s t á l l a m a d o a serlo, ba jo todos 
bus aspectos, l a f ies ta con que a b r i -
r á en l a noche del v ie rnes p r ó x i m o 
m elegante casa d e l Vedado l a d i s -
t inguida f a m i l i a de C a ñ a l . 
Fiesta que se d e s a r r o l l a r á con 
m ú l t i p l e s a t r ac t i vos t a n t o en loa 
salones como en los j a r d i n e s . 
R e i n a r á el ba i l e . 
Con su a l e g r í a I n f i n i t a . 
Esta s o i r é e , que se ha hecho u n 
teína de todas las conversaciones , 
se rv i rá para p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l en 
sociedad de l a s e ñ o r i t a de l a casa, 
la bella y g e n t i l í s i m a N e n a C a ñ a l . 
S e r á n presentadas t a m b i é n seis 
s e ñ o r i t a s que desde esa noche que-
d a r á n un idas a nues t ra l e g i ó n socia l 
de l a j u v e n t u d , l a g r a c i a y l a be-
l l eza . 
Sus nombres . 
B e r t a J u a r r e r o . 
T e r i n a Souza. 
M a r g o t A n d r e u . 
N a t a l i a R u i l o b a . 
M a r í a L u i s i t a Galdo. 
E s t e l i t a A n d r e u . 
E n t r e los m á s d i s t i n g u i d o s ele-
mentos de nues t r a sociedad se h a n 
hecho las i n v i t a c i o n e s p a r a l a f ies-
ta de l v i e rnes . 
L o r e p i t o . 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
Mk í e o p e P I C I O 
C 
b u I h i e i M i r á ® l a M 
A l p i e de este m a g i s t r a l d i b u j o do Gaoreía C a b r e r a p o n d r í a U h t h o í f - — e l 
a u t o r f e i l c i t a d í s l m o de " L a N i ñ a Lu<>e"—un c o r d i a l y v i b r a n t e c o m e n t a r i o 
t T A N D O Nos en ron* 
u-amoí» con u n i n d i -
v i d u o h o r r i b l e m e n t e 
fea soIcTioa exc la -
m a r : ¡ M á s feo q u e 
P i ' i o l ¿ P o r q u é ? 
¿ Q u en f u é este e x t r a o r d i n a r i o , 
su e to que t a m a ñ a c e l e b r i d a d 
K . i a n z ó ? 
P i c i o f u é u n zapa t e ro ; v i v í a en 
G r a n a d a a p i i n c i p i o ^ de l paga-
d o s g í o . Una vez lo condena ron 
a m u e r t e : i g n o r a m o s e l des l iz 
de nues t ro famoso c o l e g a . E l ca-
so f u é que cuando m á s ser ia se 
le p resen iaba la c u e s t i ó n , r e c i - / 
bfó la nueva es tupenda n o t i c i a 
de que le h a b í a n concedido e l 
i n d u l t o . Su p l e g r ó n r e s u l t ó t a n 
descomuna l , que se le caye ron 
las co!as, las p e s t a ñ a s , t odo e l 
cabel lo , y , pa ra c o í a i o le b r o t a -
r o n en la ca ra m á s de u n a doce-
na de p r o t u b e r a n c i a s . 
N o t e r m i n a r o n a q u í sus desd i -
chas : se t r a s l a d ó a v i v i r a u n 
p u e b l e d t o ; pe ro como por sn 
f ea ldad e n t r a b a en la ig les ia s i n 
q u i t a r s e e l p a ñ u e l o con q u e 
e n v o l v í a su d e f o r m e cabeza, los 
vecinos le h i c i e r o n s a l i r de es-
t a m p í a . V o l v i ó « G r a n a d a y aUS 
m u r i ó e l s i no i l u s t r e , s i f a m o -
so zapa te ro . : 
E L D E B U T D E L A X I R G U 
J í a r g a r í t a X i r g á . 
NomDre que es u n a a c t u a l i d a d . 
A c t u a l i d a d p a l p i t a n t e de l a v i d a 
teatral habanera. 
L a egregia ac t r i z , b e l l a y t a l e n t o -
sa, bace en l a noche de h o y su, p re -
6'sntacíóii en l a escena del p r i m e r o 
de nuestros coliseos an te u n p ú b l i -
co del que t iene y a r ec ib idas e lo-
cuentes muestras de su a d m i r a c i ó n 
y sus s i m p a t í a s . 
F u n c i ó n I n a u g u r a l de u n a t e m p o -
rada que p rome te ser p r ó d i g a • en 
grandes é x i t o s . 
Temporada d r a m á t i c a . 
De a l to i n t e r é s . 
L a o b r a del debu t es L ' A i g r e t t e , 
comed ia en t res actos, o r i g i n a l de 
D a r í o N i c o d e m i , a u t o r a r g e n t i n o que 
nos v i s i t ó con l a i n o l v i d a b l e R é j a -
ne y e l cua l e s t á p r ó x i m o , s e g ú n se 
asegura , a v o l v e r de nuevo a l a 
H a b a n a . 
L a a c c i ó n de L ' A i g r e t t e , desen-
v o l v i é n d o s e en a r i s t o c r á t i c a s esfe-
ras , b r i n d a o p o r t u n i d a d a l a n o t a -
ble a c t r i z e s p a ñ o l a p a r a desplegar 
su b u e n gus to en la p r e s e n t a c i ó n de 
los e s p e c t á c u l o s de su g é n e r o . 
T o m a pa r t e en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e l b r i l l a n t e ac to r Alfcnso. M u ñ o z . 
F u n c i ó n p r i m e r a de l abono. 
A s i s t i r é . 
| A Ñ A N A se celebra en Payret el 
| g ran fest ival que las m á s en tu-
siastas admiradoras de la gent i l ar-
tista han» o rgan i r ado en honor de Es-
peranza i r i s , la Empera t r iz de la Ope-
reta, í d o l o de! p ú b l i c o de la H a b a h a . 
Con este m o t i v o nos complacemos 
en pub l i ca r el siguiente soneto que 
desde M a d r i d nos e n v í a L u c i l o de la 
P e ñ a , el j o v e n y grandi locuente ora-
dor cubano , que en la cap i t a l espa-
r o l a se ha revelado, a d e m á s , como 
poeta y d rama tu rgo . 
A Esperanza I r i s 
( C o n m o t i v o d>e habe rme l l evado 
a su presencia e l m a n d a t o de u n 
amigo , a s o m b r á n d o s e de no conocer-
nos antes . ) 
M é x i c o y Cuba 
Por debajo del ma,r, eu t r ambao 
( t i e r r a a 
Une la c o r d i l l e r a de los A n d e s : 
Los a m c e 0 onnUo^ son m á s ' r a n d e s ! 
A u n q u e m u e v a n a l a l m a sordas gu* 
( r r a s . , . 
C o r a z ó n de l a A m é r i c a , te a fo r ra s , 
; O h , m í Cuba, que a todo m a r te 
(expandes! 
A o c u l t a r donde e n v í e s o demandes 
L a a r d i e n t e sangre que en tus venas 
( c i e r r a s . 
Y po r eso te j u z g a n desva l ida , 
Po rque no b ro t a sangre de la h e r i d a 
Que b á r b a r o s te i n f i e r e n a m i l l a r e s : 
i C ó m o s e r á de fuego l a cor r ien t i s 
Que con M é x i c o te une a r d i e n t e m e n t e 
Sm e x t i n g u i r l a no pueden n i los 
( m a r e s ! 
L u c i l o de l a P e ñ a . 
M a d r i d , O t o ñ o de M C M X X I I I . 
A m a d í s — e l b r i l l an t e y l e i d í s i m o 
c r ' f i c o tea t ra l de E! M u n d o — d i j o ayer 
q u » ya quedaban pocas localidades 
djeponibles para esta gran f u n c i ó n . 
Se a g o t a r á n hoy , seguramente. 
E n t i l o 19 R 3 . M a g n í f i c o seapato 
de p i e l de Noruega , suela dob le , 
n e g r o o a m a r i l l o $ l i 3 . 0 0 . En es-
ta clase de zapatos de suela d o -
b le tenemos u n a va rada colec-
í i ó n de mode los m u y elegantes 
desde $ 9 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E L A L B U M D E M A R G O T 
Con nuevos l au ros . 
Y con nuevos honores . 
Vuelve a s í de su co r t a y b r i l l a n -
te t o u r n é e a r t í s t i c a M a r g o t de 
B lanck . 
Su ú l t i m o conc ie r to lo o f r e c i ó l a 
gent i l y m e r i t í s i m a p i a n i s t a en Ca-
m a g ü e y , ante u n a u d i t o r i o que ocu-
paba to ta lmente las Mca l idadea d e l 
teatro Avel laneda. 
Tuvo aplausos, t u y o , f l o r e s . . . 
Y r e c i b i ó u n á l b u m . 
C o n t e n í a é s t e en sus p á g i n a s f i r -
mas numerosas de d i s t i n g u i d a s d:a-
snafi de a q u » ! ^ c u l t a sociedad. 
Fe l ipe P i c h a r d o M o y a , e l i n s p i -
r a d o poeta , e n g a l a n ó e l á i o u m con 
u n l i n d o soneto dedicado a M a r g o t . 
E n t r e los agasajos de que f u é ob -
j e t o l a concer t i s t a d u r a n t e su eŝ -
t a n d a en la l egenda r i a c i u d a d c u é n -
tase u n t é o f rec ido p o r e l s e ñ o r F é -
l i x Ra fo l s que c u l m i n ó en una f i e s t a 
b r i l l a n t í s i m a . 
P resen te se. ha l l aba , a d e m á s de 
P f c h a r d o M o y a , o t r o poeta . Monse-
ñ o r Rey Soto. 
— F u i é u n a t a r d e , d e l i c i o s a — m e 
d e c í a aye r M a r g o t de B l a n c k . 
Y agregaba : 
-—El los r e c i t a r o n y yo t o q u é . 
Y A C H T C L U B 
En s e ñ a l de c o r t e s í a . 
Merec ida y s e ñ a l a d í s i m a . 
Una c o m i d a que t iene dispuesta el 
Habana Y a c h t C lub en obsequio de l 
s e ñ o r E n r i q u e C o n i l l . 
Organizada en u n p r i n c i p i o para 
.ofrecerla m a ñ a n a ha sido t r a n s f e r i -
da con c a r á c t e r d e f i n i t i v o p a r a e l 
ha r t e s de l a en t r an t e semana. 
S e r á en l a casa. 
L a v i e j a casa de l a P l aya . 
C e l é b r a s e a s í l a v i c t o r i a o b t e n i -
da por el s e ñ o r C o n i l l con e l y a c h t 
de su p rop iedad , el H a t u e y , en e l 
Campeonato N a c i o n a l de F r a n c i a . 
L a placa que le f u é o t o r g a d a co-
mo p r i m e r p r e m i o l a r e g a l ó . a l 
Yacht C l u b e l cabal leroso s p o r t m a n 
a quien va a festejarse. 
P a s a r á n de ochenta los comensa-
les, c o n t á n d o s e en t re é s t o s , M o n -
s i e u r A r b a u t , d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o 
n a v a l , bajo cuya d i r e c c i ó n se cons-
t r u y ó el H a t u e y pa ra las regatas en 
que h u b o de s a l i r t r i u n f a d o r . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de Social t r ae 
e l g r u p o f o t o g r á f i c o de los que asis-
t i m o s a l a l m u e r z o o f rec ido po r el 
ga l an t e y a o h t m a n Rafae l Posso a p o -
co de l l e g a r a esta c i u d a d el i n g e -
n i e r o f r a n c é s que ha ven ido a pres-
t a r sus serv ic ios profes iona les en l a 
h i s t ó r i c a sociedad de l a P l a y a . 
L a D i r e c t i v a del Y a c h t C l u b , con 
su, en tus i a s t a p res iden te , s e ñ o r C h a r 
les M o r a l e s , a s i s t i r á en p leno a l a 
c o m i d a de l m a r t e s . 
V a n de s m o k i n g todos . 
Es l a cons igna . 
que 
I , s e ñ o r a , se pueden ver los t ra -
jes Segando Imper io de los 
l i c imos t an soberbia e x p o s i c i ó n 
hace pocos d í a s . 
Exprese sus deseos a cualquiera de 
las s e ñ o r i t a s v e r . d e t í o r a s en el segun-
do piso de Ga l ianc y San M ' g u e l , se-
cura de que 3.;ra usted a tendida ama-
blemente. 
Para comr ' en i en to de eslo<! traie? 
maravi l losos hemos recibido a lgo muy 
!presante de que hablaremos ma-
ñ a n a . 
Innumerables famil ias del Vedado1 U N C U T I S S A N O 
se han interesado rei teradamente por 
que se exhiba en O l h n m c la p e l í c u l a 
que ha tomado en E l Escan to la 
"Con t inen ta l F i l m " . 
Esta a c c e d i ó a tan repetidas de-
mandas y la e x h i b i c i ó n se tara en 
el elegante cine el p r ó x i m o viernes. 
•gfH E M O S i c a b i d o una inmensa co-
j U j l e c c i ó n de vestidos de n i ñ a pa 
ra la p r i m a v e r a . 
Los h a y de p i q u é b lanco con ca-
prichosos bordados en colores, hechos 
a mano pr imoroEamente; y de r a t i -
n é , de p o p l í n , ce gaba id ina , de w a -
randol , de c r e p é y de otras telas 
propias de la e s t a c i ó n que empieza. 
Pueden verse desde hov en " e l piso 
de los n i ñ o s . " 
l o d o s son modelos de una eiegan-
I m p e r i o que se c e l e b r a r á el p r i m e -
r o de M a r z o en e l T e a t r o N a c i o n a l 
a benef ic io de l A s i l o y Crecba de l 
Vedado. 
E s t á n i n v i t a d o s loa c ron i s t a s . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
ü e c a r á c t e r f a m i l i a r . 
Sa la m a y o r i n t i m i d a d . 
F u é a s í la boda, celebrada e l l u -
nes, del C a p i t á n de l P u e r t o de l a 
Habana. 
E l comandante A r m a n d o A n d r é , 
Pundonoroso f u n c i o n a r i o que t an ta s 
Pruebas t iene dadas de su r e c t i t u d 
«n ei d e s e m p e ñ o de t a n a l t o ca rgo , 
" U N A F I E S T A 
E l baile de l d o m i n g o . 
Baile del P u l g a r c i t o . 
R e l á b r a s e en e l ' r o o f d e l h o t e l 
" a z a durante la t a rde con m u c h o s 
pUk 7apia<los a t r a c t i v o s . 
\ ^ a b r á concursos. 
Y rifas. 
As i s t i r án n i ñ o s y n i ñ a s , en g r a n 
E L D O C T O R 
S L t r I u n f o q u i r ú r g i c o . * 
& ^ s e ñ a l a r s e . 
n o t a b í r S de ob t ene r lo e l Joven ' y 
'egut L V]"ano doc to r Gonzalo A r ó » 
B!aiianH o p e r a c i ó n p r a c t i c a d a a 
edaTa ° c h o a ' n i ñ a de trece a ñ o s 
o S m * del ex -conce j a l Ochoa. 
S ^ ^ 1& aPendic i t i s . 
0a anestesia l o c a l . 
E N L A I N T I M I D A D 
h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con l a se-
ñ o r i t a J u l i a B a y o n A m p u d i a . 
U n a f e l i c i d a d que empieza . 
D i g n o s los dos d i s f r u t a r l a . 
Se h a n i n s t a l a d o en l a res idenc ia 
p a r t i c u l a r de l a C a p i t a n í a d e l 
P ú ' e r t o . 
Rec iban m i sa ludo . 
De e n h o r a b u e n a m u y afectuosa. 
I N F A N T I L 
n ú m e r o , con los m i s m o s t r a j e s que 
l u c i e r o n en l a m a t i n é e de Las M i l 
y U n a Noches. 
L o s t i c k e t s , a l p rec io de u n pe-
so, pueden a d q u i r i r s e en E l E n c a n t o 
y en l a ca rpe ta de l h o t e l . 
Cues tan u n peso. 
P o r persona . 
A R O S T E G U 1 
E n «1 curso de la . „ ™ ^ « t conver -
saba la. n i ñ a con l a m a y o r n a t u r a -
l i d a d , l l egando a ped i r u n vaso de 
agua , que t o m ó en ese m o m e n t o . 
| N i n g u n a a l t e r a c i ó n p u d o a d v e r t i r -
se en e l estado genera l de l a ope-
I r a d a . 
1 S i r v a el caso de e j e m p l o . 
A s í l o p resen to . 
^ « t i m o ch i smec l to . 
E e M e s u r o a recoger lo . 
ta ¿ i ' V e l T 0 1 1 1 1 3 0 ^ VeClnÍ-
bonita v ad0 ' mu-7 g r a c y s a y m u y 
' 7 u n j o v e n que e s t á p r ó x i m o 
O N D I T . . . 
a r ec ib i r se de D o c t o r en M e d i c i n a . 
C o m p r o m i s o que en l a t a rde de 
hoy q u e d a r á sanc ionado o f i c i a l -
men t e . 
D e s p s j a r é l a i n c ó g n i t a . 
E n las H a b a n e r a s de m a ñ a n a . 
bra 0i0sec^.Írá ^ s e g ú n a ^ s t u m -
Q a l a r r L a 1 ° Í e 3 ' v l a se i iora ^ a *sa de S á n c h e z . 
R E C I I Í O S 
S e a U d U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Hm» Pildoras de C o m p o s i c i ó n de Ca l 
M S t u a r t " L i b r a n Ea Pie l de Barro*, 
E tpmi l i a s y Erupeionea—Obran 
M a r a v i l l a » con Rapidez. 
81 Ud. no ha de ser ©nfar tnera 
«le l a Cruz Roja, en cambio tremará, 
en las reuniones qua se h í . „an a 
beneficio de l a i n s t i t u c i ó n . Fere 
j"C?a y a la vez s t n c i l í a y exquis i t a . 
Y los precios no pueden eer m á s 
¡ m ó d i c o s : desde $2 .50 . 
i 
M A S N O V E D A D E S 
1 A y e r , como todos los d í a s , í l e g a i o n 
! m u c h í s i m a ? novedades para casi t o - ¡ 
I d s los depar tamentos . 
| Pero, ¿ c ó m o anunciar las? 
N o hay m á é s o l u c i ó n posible q u e ' 
' v e n i r a v e r l a s . . . 
B A U T I Z O D E U N A M E T A D E 
L O S R E Y E S D E I T A L I A 
T U R I N , F e b r e r o 4. 
Su A l t eza "Real M a r í a L u i s a , l a 
h i l a r e c i é n nacida de la p r i n c e s a . 
Y o l a n d a , p r i m o g é n i t a de Su Majes -
t a d él Rey V í c t o r M p n u e l y de l 
Conde C a l v i d i B e r g n l o . fué b a u t i -
zada esta t a r d e en presencia de l o s ¡ 
Reyes de I t a l i a y del p r í n c i p e he r e - , 
dero , a s í como de va r io s m i e m b r o s 
de la f a m i l i a C a l v i d i B e r g o l o . L a ! 
ce remonia se c e l e b r ó en la c a p i l l a d e : 
la V i l l a de San Severfno. Su Majes -
t a d l a R e i n a E l e n a f u é l a m a d r i n a , 
y e] p a d r i n o Su A l t e z a Real el p r í n - i 
cipe he redero H u m b e r t o de Saboya. í 
L a nueva c r i s í i a n a r e c i b i ó m u c h o s i 
y val iosos regalos . | 
Ü N M E N S A J E R O A P R O V E C H A D O 
E l cú t i a de !a mujer ind ica el esta-
do de su sa lud. Palidez en las j o v e n -
citas es signo de empobrec imea to de 
l a sangre. Todos ios padres deben 
ser eternos vigi lantea del e ú t i s do 
Sus bijas, y procurar a l mismo t i em» 
p o que ese signo de pel igro sea debida-
men te cor regido en tugar decubierto. . 
Cuando una ñ i p a a los diea. a ñ o s 
e s t á p á l i d a y descolorida, especial-
men te si al m i smo t i e m p o demaes-
t r a tener p r e d i s p o s i c i ó n para cansarse 
con faci l idad, negligencia e ina ten-
c ión en sus estudios, entonces es 
cuando necesita tomar las i Adoras 
Rosadas del D r . W i l l i a m s , u n t ó n i c o 
que corr ige d i r ec tamen te la condi -
c ión anorma! de que e s t á suf r iendo. 
Si se procediera a un a n á l i s i s q u í m i -
co de U sangre de esas n i ñ a s , verías© 
cuan def iciente es en los e lementos 
que precisamente son supl idos por 
las P i ldoras Rosadas de l D r . W i -
l l iams,—mas, no hay necesidad de 
t a l a n á l i s i s , d e s p u é s que se hayan t o -
mado por un razonable p e r í o d o de 
t i e m p o , solamente una mi rada a la 
tez b a s t a r á para darre cuenta de las 
grandes propiedades enriquecedoras 
que para la sangre t iene ese t ó n i c o . 
Su bo t icar io t iene de venta estas 
pi ldoras . A d q u i é r a l a s boy mismo, 
ex ig iendo que el paquete sea de color 
rosado con ia P grande en caracteres 
de rel ieve. E l prospecto con que el 
frasco e s t á envue l to , cont iene ins-
t rucciones especiales para los de-
sarreglos peculiares del sexo, las que 
m u c h o le a y u d a r á n para su p r o n t o 
res tab lec imiento . 
E l l i b r i t o "Consejos Confidenciales 
para S e ñ o r a s . * ' l e s e r á r e m i t i d o bajo 
sobre cerrado y enteramente l ib re de 
t o d o gasto para usted, si l o p ide a la 
D r . W i l l i a m s Medic ine Co. , Departa-
m e n t o N . t Scbenectady, K . Y . , £ . U» 
de A . 
R E N U N C I A D E Ü N 
M I N I S T R O I T A L I A N O 
Suspende t a m b i é n su rec ibo de 
este d í a l a s e ñ o r a H e m e l i n a L ó p e z 
M u ñ o z de L l i t e r a s . 
N o t i c i a de i n t e r é s . 
P a r a sus respect ivas amis tades . 
E5 p r i m e r paso. 
L A J U N T A D E H O Y 
ûnzT g r a n ' ^ t a . 
áe ^ S í / 1 convoca e8ta ta r -. p e g a n t e res idencia de l Ve-
dado l a s e ñ o r a L i l y H i d a l g o de 
C o n i l l . 
E n e l l a h a b r á u n c a m b i o de i m -
pres iones sobre e l B a i l e Segundo 
^ s o es l o q u e d i c e t o d o e l m u n d o . 
K ' ^ A - 3 8 2 0 . 
sea Ud. u n a belleza en donde Qu ie r» 
Que vaya. Es una s u g e s t i ó n -
Solamente en unos cuantos d í a s 
puede U d . l i m p i a r su cut is de ba-XTOS, espinil las, pafio, granos^ etc., 8t 
Usa las p ü d o r a a de c o m p o s i c i ó n de 
cal "Stuar t ." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las Impurezas de i s 
sangre—y no p o d r á Ud. curar las 
a p l i c á r m o s e pomadas a l a cara. 
Purif ique su sangre y las manchas 
desaparecer&n. 
Su cara quedará , t a n l i m p i a y 
pura como una rosa. Con las p i l -
doras de compos i c ión de cal "Stu-
a r t " no t iene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. A u n lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
d í a s con este purlflcador d« 1* 
oangre t a n notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pi ldoras d» 
c o m p o s i c i ó n de cal "Stuar t" e » 
cualquier Farmac ia o I > r o g u e r í * 
Pueden p e d i r á s t a m b l t o por correo*, 
S u s c r í b a s e J D I A R I O D E U 
M A R I N A 
N E W Y O R K , f eb re ro •». 
La p o l i c í a a n u n c i ó esta noche que 
Jach L o m b a r d i , mensajero de H e r z - , 
f e ' d y S t e r i n , cor redorea da bolsa , I 
d e s a p a r e c i ó hoy con va lores e v a l u a -
dos en $100. (K»0. 
L o m b a r d i , s e g ú n l a p o l i c í a , e n t r ó 
a l s e rv ic io de d icha r a z ó n social ha-
ce dos semanas, h a b i é n d o f i e c o n t r a -
to do sus servic 'os por medio de u n a 
agencia de colocaciones . 
R O M A , F e b r e r o í . 
E l D u q u e C o l o n n a d i Cesare p re -
s e n t ó hoy l a r e n u n c i a de su c a r t e r a 
como m i n i s t r o de Correos y T e l é g r a -
fos, en manos de Sig. M u s s o l i n i . 
O K 
C o r d ó n , cadeneta , f e l p i l l a , en o ro i 
y p l a t a . 
P U S Á j D O S 
A c o r d e ó n , Plisse, ba teau , so l -stc. \ 
D o b l a d i l l o de o j o , festones de t o - i 
das clases. Se f o r r a n botones. 
Tenemos u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d-ej 
h i lo s y sedas para coser y b o r d a r , 
3 i l ck , c roche t , t o r z a l , seda f l o j a , 
m o s t a c i l l a , l en te jue las , g los i l ' ae . 
Serv imos pedidos a l i n t e r i o r . 
N u e s t r o se rv ic io lo r e c o m i e n d a n 
20 a ñ o s de es tablecidos en el m i s m o 
s i t i o . 
Ven tas a l po r m a y o r y a l d e t a l l . 
F r o t ó s e 
Pestes, insectos, «togeast, 
(Btosqnitos—sus p icadas wm 
delorosas y pe l ig rosas . F r ó « 
tese con e n poco d e l I i i n i m e n a 
t o M i n a r d s p u r o , a n t i a é p t i c ® 
f c a l m a n t e — p o r m á s de 66 
A ñ o s e l l i n i m e n t o casero £a* 
V o r i t o . 
M i 
$ . 1 N I M E N T O 
M i n a r 0 
« I 
A g u i l a 137 e n t r e San J o s é y B a r -
celona. T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . A p a r t a d o i 
¿ 4 5 6 . 
C 1255 a l t l 2 d - 6 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 s ó o s . 
Bo mío de desarreglos, las madres 
deben aconsejar a sus hijas que 
tomen el— 
Compuesto Yegeíel 
D e L i e d l a E . P i n k k a m 
M A N T E L E R I A 
p r e g : o s D E O C A S I O N 
U s t e d , s e ñ o r a , n o d e b e d e s p e r d i c i a r l a o p o r t u n i d a d 
q u e h o y l e b r i n d a m o s d é a d q u i r i r m a g n í f i c o s j u e g o s 
d e m a n t e l a d a m a s c a d o s , d e g r a n i t é d e h i l o y s e r v i -
l l e t a s s u e l t a s , a p r e c i o s p u r a m e n t e d e o c a s i ó n . 
L A C A S A G R A N D E h a h e c h o u n a r e b a j a g e n e r a l d e 
p r e c i o s c o n m o t i v o d e l a p r o x i m i d a d d e l B a l a n c e 
G e n e r a l q u e p r a c t i c a r á a f i n e s d e l p r e s e n t e m e s y 
c r e e m o s q u e a u s t e d le c o n v i e n e e s t u d i a r los q u e d e -
t a l l a m o s a c o n t i n u a c i ó n y h a c e r n o s u n a v i s i t a p a r a 
a p r e c i a r l a c a l i d a d y e l s u r t i d o d e l o s r e n g l o n e s d e 
m a n t e l e r í a q u e t e n e m o s . 
V e a a l g u n o s , c o m o e j e m p l o i 
S E R V I L L E T A S d e a l e m a n i s c o d e a l g o d ó n , d e s d e 
$ 2 . 0 0 l a . d o c e n a e n a d e l a n t e . 
S E R V I L L E T A S a d a m a s c a d a s d e h i l o p u r o , d e s d e 
$ 5 . 0 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 d o c e n a . 
M A N T E L E S d e a í e m a n sco d e a l g o d ó n , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S d e g r a n i t é d e p u r o l i n o d e s d e $ 9 . 0 0 
u n o . 
J U E G O S p a r a r e f r e s c o s c o m p u e s t o s d e m a n t e l y 6 
s e r v i l l e t a s , d e c o l o r , c o n f l e c o s , d e s d e $ 4 . 0 0 . 
J U E G O S p a r a t é , b o r d a d o s a m a n o y e n c o l o r e s » 
d e s d e $ 2 8 , 0 0 . 
J U E G O S d e m e s a , a d a m a s c a d o s , d e 1 2 c u b i e r t o s , 
d e s d e $ 1 4 . 0 0 e l j u e g o . 
J U E G O S d e g r a n i t é d e h i l o d e 1 2 c u b i e r t o s , b o r -
d a d o s y c a l a d o s a m a n o , d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
J U E G O S d e g r a n i t é d e p u r o l i n o c a l a d o s y b o r d a d o s 
a m a n o , p a r a 1 2 c u b i e r t o s , d e s d e $ 3 5 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . 
J U E G O S d e p u r o l i n o , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a -
n o , p a r a 1 8 c u b i e r t o s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 . 
1 0 3 E F E C T O S D E P E R Ü N A S O N 
M A R A V I L L O S O S 
D i c e q u e P e r e n a éié f n a !a t o s , i n s o m n i o y d e l > 3 i ( k ( l q u e l i a M ^ 
p a d e c i d o p o r m u c h o tiempo. 
L a m u y s i m p á t i c a y conocida S9r\ 
f l o r i t a ch ihuahuense . ".a S i t a . Em^i 
Lozano , Que reside en la Avenida! 
G u e r r e r o n ú m e r o 214 , O h l h u a h u A , 
C h i h . , M é j co. ha man i fe s t ado re-i 
c l en t emen te so g r a t i t u d por los ra-* 
su l tadof i notabl&a que Iía r e c i b i d » 
usando Pe runa . 
L a Sr ta . Lozano noa « c r i b e s 
" D u r a n t e mucho t i e m p o padecta 
y o una tos m u y moles ta . Me a l o r » 
men taba e s p e c i a m e n t e en las noches 
I m p o s i b i l i t a n d o que encon t r a ra sue-
ñ o y descanso y d e j á n d o m e en u n a 
c o n d i c i ó n m u y d e b i l i t a d a . Por reco* 
m e n d o c i ó n de varias amigaa me de* 
c l d l a l f i n a c o m p r a r una bo te l l a 
de Peruna y t an sa t i s fac to r ios haa 
s i d o loe resu tados que con una &o a 
b o t e l l a de Peruna he encon t r ado a l i -
v i o . Dos frascos me han restabi-ecl-
du por c o m p l e t o " . 
Es no tab le cuantas p e r s o n a ® ¡m* 
f r i on t e s han l legado a usar P e r u u * 
por r e c o m e n d a c i ó n de amigos . H a -
b í a n los hechos. 
Peruna se vende es todas las bo* 
£ m a Lozano I t i cas y d r o g u e r í a s . 
I AJ' f M y 
O B J E 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
V A V E N E C 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) N o . 3 5 
T E L E F O N O A - 6 5 6 3 
F a g i n a o c h o í H A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 x c a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l T i m b r e d e A l a r m a ' C o m e J i a d e H e a n e q u i n y C o o l u s , 
E s t r e n a d a e n e l P r i n i p a l d e l a C o m e d i a 
G l i A N T R I U N F O D E IVIARJLl T U B A U 
i Cuando M a r í a Tubau e s t r e n ó en M€-
' J;co la comedia de H e n n e q u í n y Ccolus 
j j ' E l t imbre de a l a rma ' , esc r ib ió uno 
Je loa m á s le ídos • 'íticoa teatrales d > 
ecina r e p ú b l i c a : "Ea .cierto que 
' desde hace a l g ú n tiempo t e n í a m e no-
; t lc 'a de las numerosas representacio-
"I n̂s aic;inzadas por la obí ' i -U l i e n r o -
• quii4 y Coolus en el Aten so Cómico do 
• P a r í s , y Que aun p r e t e n d i ó l o c s t r e n á -tmfi en alguno de los coUsjjb de la 
oap;»al ; pero en realidad c o r r e s p o n d í a 
' a l a Tubau el dar la a conocer a l p ú -
; buso de Méj i co . Le c o r r e s p o n d í a , en-
| t r otras razones, porque ella l a v ió 
i reptesentar en P a r í s ; a p r e n d i ó gestos, 
' g u a r d ó en su memoria la caracteriza-
ción de los diversos per^mEjes, y has-
ta la idea de la p r e s e n t a c i ó n escénica , 
circunstancias todas que la h a c í a n 'a 
' m á s indicada para estrenai en Méjico 
\ la obra que tan gran éx i to h a b í a a l -
i canzado en la capi ta l fancesa." 
Copiamos esas palabras porque entre 
; nosotros se ha repetido l a circuns-
tancia , M a r í a Tubau nos ha ' t r a ído , c«mo nadie pudiera hacerla entre nos-
otros un trozo del P a r í s de los bou-
levares, del Parla que halaga los sen-
t.'dos y provoca la r i sa ; de ese P a r í s el 
m á s conocido de la f r ivo l idad univer-
S8?, que cree que toda Fancia no es 
m á s que una esquina de la R u é de l a 
Pa ix U n P a r í s , s in embargo, difíci l 
do im ' t a r , porque e s t á hecho de del i -
ciosas n a d e r í a s , só lo posibles de in ter-
X-etar por una verdadera parisiense. 
E l elogio justo de la labor de l a T u -
i-au en " E l t imbro de a la rma" e s t á en áecii que nos p a r e c i ó anoche una per-
fecta act r iz francesa que apren-
d i d a a l a p e r l e c c l ó n el Idioma caste-
i l ano . 
Nos d e c í a la o t r a noche Conde Kos -
t í a en el ve s t í bu lo del Pr inc ipa l de l a 
Comedia, en un entreacto de l a reprc-
t ípntación do " D i v o r c i é m o n o s " , que no 
' sü explicaba cómo se cul t ivaba en l a 
^scer'a e s p a ñ o l a l a t r a d u c c i ó n de las 
obras francesas. U n pensamiento f ran-
| eos, sin el Idioma galo y s in i n t é r p r e -
• t f s franceses, no d e c í a nada en caste-
liaj-o, n i decía nada de Francia- Pier-
rVj al ser ver t ido loü matices, que es l a 
«•reroia misma de l a idea, y acaba de 
perderlo todo a l ves t i r lo la encarnadu-
ra de l a mujer de nuestra raza. Una 
ol s e i v a c i ó n muy francesa de nuestro 
c r í t i c o . Pero si nuestro c r í t i co estuvo 
íO'er en el Pr inc ipa l de la Comedia ha-
b r á v is to lo peligroso que resul ta go-
i ie^al izar . H a b r á observado que l a T u -
bau Ití de scompon ía , con una excep-
ción, el ax ioma. 
r > r c d i r á Conde Kos t l a que M a r í a 
Tubau se le e s c a p ó de la de f in ic ión ; 
porque ha estudiado en P a r í s el t ipo, 
so h 
y Drecol l , puso su vor, ante el modelo 
par'siense, a tono con la "causerie" 
•J'tancesa, dló a su cuerpo en Lutec ia 
lis. l í n e a precisa que exigen los boule-
vares p e n s ó en f r a n c é s y s in t i ó como 
'as f inas actrices del Ateneo. Y a s í 
ha i odldo traerse de P a r í s , entre los 
ruodelos de los modistos, este otro mo-
r̂ lo do estilo teatral , que es el t ipo 
que encarna en " E l t imbre de alar-
i> a". 
Bien e s p a ñ o l a es cuando in terpre ta 
l a obra de Sassone " A campo t rav ie -
ea'''. Y a v e r á n hasta q u é pynto es an-
daluza en " M a l v a l ó c a " ; q u é transpa-
fmtemente m a d r i l e ñ a en "Cris ta l ina . ' , 
pj-imores del talento, que . son milagros 
iJe c o m p r e n s i ó n en la escena, hasta ta l 
pun4o, que l leva en plena juven tud con 
donosura el prest igio del nombre que 
ha hecho inmor ta l l a que como ella se 
l l a m ó hace a ñ o s l a muy excelsa M a r í a 
ü u b a u , g lo r i a do l a escena e s p a ñ o l a en 
el s iglo X I X . 
Eo>a de Hennequin y Coolus es una 
comedia bien francesa. H a hecho bien 
V a r u j a v i s t i éndo la , e s t u d i á n d o l a y fo r -
j á n d o l a a l l á . Fuera del ropaje, las f r a -
tes y las sutilezas dol lenguaje y el 
d i i c c lón y a l a n á l i s i s . Es un tíorado 
montoncito de palabras, do gestos, de 
i r o n í a s y de a t rev imien tos . Nada pro-
fundamente inmora l n i nada tremendo. 
Y , sin ef.bargo, un mundo de emocio-
u<»h pan . los sentidos. Por estas f r i -
vUidades de Francia, que e s t á n llenas 
su l i t e r a t u r a y sus costumbres, se ha 
podido creer que era sencillo hol l ra lo 
todo a l l í , a poco que se desplegara 
en t í a ella la a g r e s i ó n . Es esa de creer 
que los franceses emplean estas men t i -
m s como un "camouflage" con que en-
cubren ladinamente l a f é r r e a contex-
tura de su e s p í r i t u . Graciosa riientira 
con la que ponen en Juego el designio 
de sus ideales. H a y que reconocer que 
son maestros los franceses en mos-
trarse f r i vo lo s . " E l t imbre de a la rma" 
a l a r m a r í a s i no a u p i é r a m o s que todo 
esto lo escriben só lop ara despistar y 
escondei- a s í l a i n t e n c i ó n de sus anhe-
los . 
Pero, e n t e n d á m o n o s . Con esto a lud i -
mos a la f o r m a . Todos Is a t rev imien-
tF conducen a una so luc ión m u y de 
acuerdo con l a buena m o r a l . 
A Boby (Rivero) u n hombre corren-
tón, le da' un ataque de gota . Suena 
para él el t imbre do a la rma . Si-
mona (T r in idad Rosales) que le ama, 
induce a un méd ico a que a larme 
a Boby, L e mete., en - casa, ins ta la 
con él a un sobrino de provincias, 
profesor de tagalo, casado con una 
l inda y cursi muchacha ( M a r í a T u -
bau 4. con el ma t r imonio Ut.ga 'a sup 
gra del profesor,, y a s í queda sujeto el 
cala^ era. 
L a provmciani ta , como b\i»»jia f r an -
cesa, es a poco una exqui>i-.a parisien-
se. Y lo inevitable, vistas la;? oosi-? 
coa el desenfado de l a moral del bou-
l ev^ rd : Boby se enamora do Susana 
Susana de Boby, 
Pero este amor t e rmina en u n "su-
b l ime" renunciamiento. E l pobre so-
briuo, sspechando que alguien • corteja 
a pu mujer, recurre en sol ic i tud de 
a u x i l i o . . . a su t ío , y le p in t a con t a l 
coloi su p a s i ó n por Susana, habla tan 
p a t é t i c a m e n t e do su dolor si l a perdie-
se, que el t ío , enternecido, cuando se 
dispono a escapar con la £;obrina, f inge 
otro ataque de gota y echa a los espo-
bcs uno en brazos del o t r o . E l t imbre 
salud del a lma en pe l i g ro . 
L o m á s importante está, en l a in te r -
p r e t a c i ó n . F u é excelente. M a r í a Tubau 
l lega de provincias para cuidar a un l i -
bertino y se hace a poco mujer de cu i -
dado. Pero no volvamos a la obra . 
Tan admirable estuvo l a Tubau de pro-
vinciana como de parisiense. De cersi 
un encanto. De mujer elegante un p r l -
, m r r V i s t i ó trajes de una flegancia su-o a l l í vest i r por Paquin y Patou „ j j Zt ^ 
prema con un donaire muy chic . Como 
mujer de buen gusto puso cá teda y cau-
U v * a las damas; cm rauj-ír s imple-
mente e n c a n t ó a los hombres, como 
ruti 'eta fué ovacionada por todos. L a 
actr iz que sale bien de una prov inc ia 
paja ser provinciana neta, y cae de 
p:e en P a r í s para ser una dama de] 
gran mundo, convenciendo antes del 
camh o, en el cambio y d e s p u é s del 
cambio, puede decir que no conoce las 
dif icul tades del t r i u n f o , porque cono-
ce todos los secutes de la escena. 
D e s p u é s del éx i to d<3 " A campo t r a -
viosa", la c o n s a g r a c i ó n de 
d* a la rma" . 
M a r í a Tubau se ha a d u e ñ a d o ya del 
púb l ico habanero. 
Rivero m u y bien. Hjso el calavera 
con mucha d i s t i n c i ó n y na tura l idad . 
Tr-nldad Rosales y Carmen G onzá -
lez muy entonadas . T a m b i é n supo cam-
biar de medio con habi l idad l a notable 
c a r a c t e r í s t i c a Rosa B l a n c h . 
H r y gracioso L ó p e z , ¿ C u á n d o no? 
Y haciendo a la pe r fecc ión sus pa-
peles Orellana, Berr io , Alba, A r l a s y 
Rodr igo . 
L a escena, como t ra tada por l a em-
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
M A R G A R I T A 
X í G I J 
d e b u t a r á e s t a n o c h e c o n 
L / A I G R E T T E 
D a r í o N i c o d c m l 
M a ñ a n a L A M U J E R D E S N U D A 
D E S A F I A N D O 
A L D E S T I N O 
E l g r a n t r i u n f o d e M a r í a T u b a u e n " E l T i m b r e d e A l a r m a ' 
Con el teatro lleno, e s t r e n ó anoche, 
en func ión de moda, la c o m p a ñ í a del 
p j i r c i p a l de la Comedia a obra de 
Hennequin y Coolus " E l t imbre de alar-
ma" , 
E n l a c r ó n i c a teat ra l hacemos una 
detl lada c r í t i c a de la obra, de la in ter -
p r e t a c i ó n y de la manera como la pre-
s e n t ó la empresa. 
Tan extraordinar io éx j to ha de repe-
tirse en la func ión de esta noche y en 
!a de m a ñ a n a , que para ambos d í a s es-
ta anunciado " E l t imbre de alarma". 
M a r í a Tubau se ha convert ido en el 
Idolo de la Habana. 
CA T A N D A 3SZ<X¡a A N T E B E S SABADO 
Para el s á b a d o por l a tarde, en tanda t Estas tandas a r i s t o c r á t i c a s del P r i n -
elegante, se anuncia l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la regocijante comedia en tres ac-
los " E l convenio de Vergara" , obra que 
habVá de estrenarse en l a func ión do 
moua del viernes. 
cipal de la Comedia siguen siendo las 
preferidas del púb l i co d is t inguido de la 
Habana, que gusta de encontrar en ellas 
a l e g r í a "para las t r is tes horas vesper-
tinas' , de que nos habla el poeta . 
4,'05 6 Feb. 
E L H O M E N A J E D E M A Ñ A N A A E S P E R A N Z A I R I S 
Para m a ñ a n a e s t á anunciada l a ce-
lebra-ción del homenaje a Esperanza 
I r i s , que o r g a n i z ó un selecto y nume-
ios^ grupo de s e ñ o r i t a s , admiradoras 
entusiastas de la gen t i l a r t i s t a . 
Eísta f iesta s e r á memorable para Es^ 
Otro regalo le s e r á entregado a l mi s -
mo tiempo a l a "divet te" todo gent i le-
za, un b ú c a r o de p la ta en fo rma de 
á n f o r a , que l l e v a r á grabadas las fe-
chas de los d í a s t r iunfa les de Esperan-
:a, su debut en l a Habana, el estreno 
perauza I r i s , ya que en el la el púb l i co do " L a Viuda Alegre", l a p r o c l a m a c i ó n 
I-abanero le r e n d i r á una vez m á s el i de sus t r iunfos en los Concursos de 
t r i bu to de su s i m p a t í a y de su devoc ión I " E l Mundo" y '"Bohemia", 
a r t í s t i c a . _ . . . •• E l programa de esta func ión es co-
L a ^ dist inguidas esuontas de mies- U-q el la : ex t raord inar io . L o in tegran 
t ra sociedad que prepararon este tes- p r imer acto de " L a Princesa de l a 
t i v a l de honor le h a r á n entrega en él | Ciarda", las reprises de " L a Gat i t a 
a Esperanza, de un a r t í s t i c o m e d a l l ó n 
de oro, cincelado por V i l a r d e b ó , meda-
l lón que l l e v a r á en el anverso un busto 
de Esperanza I r i s rematado en su con-
torno por una palma y un laurel , y l l e -
vr.ndo, a d e m á s , grabada l a fecha del 
d í a . 
Ei« el reverso I r á la ofrenda, que es-
t á concebida en los siguientes t é r m i -
nos. "Tr ibu to del púb l i co habanero a | C o n t a d u r í a de Payret 
S, G . M . Esperanza I r i s ' . 
Por 
M O N T E 
B L U E 
I B E N E 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a i p s i i 
L a o b r a m a e s t r a d e l c i n e m a t ó g r a f o . — L a p e l í c u l a que h l z c lamc^Q 
l e n t i n o . — E l T a n g o e n P a r í s y e l T a n g o en l a s P a m p a » 
r 
I ndudab loment -e e n t r e todas las 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s " L o s Cua-
t r o J ine tes de l A p o c a l i p s i s " conserva 
el p r i m e r pues to . Es l a o b r a maes t ra 
de l c i n e m a t ó g r a f o , n o t a n t o p o r l a 
v e r a c i d a d de sus escenas s ino como 
p o r l a d e l i n c a c i ó n p s i c o l ó g i c a d e 
todos sus personajes, desde e l adus-
t o M a d a r i a g a has ta el a d o r a b l e J u -
l i o Desnoyer . 
Es l a p e l í c u l a que b a hecho f u r o r 
en todos los p a í s e s , l a que e l p ú b l i -
co s i empre queda con deseos 
E n esta o b r a se hizo famo e^f'-
D O L F O V A L E N T I N O , c- T u } ^ ^ 
a c t o r y b a i l a r í n que eupo tan ^ 
r a v i l l a hacer esas dos escena ^ 
ba i lo en l a A r g e n t i n a . y en PaJT'^ 
E l p ú b l i c o h a pedido ü u ^ J t 
esta p e l í c u l a a S A N T O S y 
y el los a n u n c i a n su p r ó x i m a rea 
c l ó n en e l C A P I T O L I O e l r̂ *1, 
d í a 13 . Copias nuevas. ^ 
C 1238 
L o s C o r o s N a d o a a n o s 
¿ P o r q u é a m a us ted a su n o v i o ? 
¿ P o r que es b u e n t i p o ? ¿ P o r que es 
generoso? ¿ P o r oue t i e n e t a l e n t o ? 
R I A L T O 
8, 9 y 1 3 do F e b r e r o , 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A g u i l a 3 3 . 
C 1 2 5 1 l d - 6 
E n l a contadura del teatro Capitolio 
se reciben continuamente pedidos de 
localidades para la temporada que ce-
l e b r a r á en ese elegante Coliseo, la or-
qusta S in fón ica Humana, Coros Nacio-
nales Ukranianos, que bajo la d i recc ión 
.del cé lebre compositor Alexander Kos -
hetz ha recorrido A m é r i c a y Europa, 
obteniendo en todas partes el éx i to m á s 
clamoroso que se recuerda en cada lo-
cal idad. 
Blanca" y "Estuche de m o n e r í a s " , un 
o r ig ina l desfile de opereta y , por ú l t i -
mo, una serie de narraciones h u m o r í s -
ticas por Esperanza, que l levan este t í -
tu lo ; "Los cuentos que se me h a b í a n 
o l v ' d a d o ' . 
Las localidades para esta velada es-
t á n a la d i spos ic ión del p ú b l i c o en l a 
P 1 d—6 
P A y i e - H : R E P O S I C I O N D E " E L C O N D E D E I M í i M " 
Esta noche, para cubr i r l a func ión i puede ser colocada a l lado de l a A n a de 
do abono de los m i é r c o l e s , correspon- G l á v a r y y de la misma gx-aclosa a r t i s -
c'.iente a l .día de hoy, y a ne t i c ión de ta. que, como todos saben, es bu m á x l -
un numeroso grupo de abonados, v o l -
v e r á a l a escena " E l Conde de L u x e m -
burgo", l a opereta de Pranz Lehar cu-
yo t r i u n f o s u c e d i ó a l do "Ea V i u d a 
A l e g r e " . 
Hermana en m é r i t o s de "Ea "Viuda". 
Jo es t a m b i é n en i n t e r p r e t a c i ó n , ya que 
l a Angela Did ie r de Esperanza I r i s 
ma c r e a c i ó n en el g é n e r o 
E l púb l i co habanero, que tanto gusta 
de esta ooereta, a c o g e r á con j ú b i l o l a 
r epos ic ión de " E l Conde de Euxem-
burgo" . 
Como a t rac t ivo especial de esta f u n -
ción h a b r á un "plus de moda", a car-
go de Esperanza I r i s y de los p r l n c l -
palee ar t is taa de su C o m p a ñ í a . 
E S P E C T A C U L O S 
poi Buck Jones. CATI-OXHO. ( I nduo t r l a « s ^ t d a a a 8 a » 
Jpfté>. 
A las cinco y cuar to y a las nueve 
y media: E n la pista, por Herber t Raw-
l inscu (es t reno); Revis ta P a t h é de su-
ceso« mundiales . 
De una y media a cinco: comedias 
per Charlea Chapl in, Eddy Boland y 
H a r r y Po l l a rd ; el drama E l Matador . 
A las ocho ymedia: tres cintas de 
boxeo: Renaul t v s . F i e r r o ; F i rpo v a . 
Me A u l i f f e y F i rpo v a . e rmann. 
CAMl»OAMO:a. (Plaza A» Albea r ) . 
A lab cinco y cuart."» y a las nueve 
y media: estrene de l a c inta U n p á -
Con los Coros Nacionales TTkra«i Ü 
vienen, oomo solistas la e m i n ^ w J ^ i 
prano de la Opera de Petrogrado > i 
Slobodskaja una de las m á s w ??1 
cantantes do la época y el c é l a h r ^ ^ H 
loncelista ruso Ev/ssej Beloussoff '0-í 
L a a c t u a c i ó n de este gran conW. I 
de ar lo , d e j a r á en la Habana una r ^ l 
vidable i m p r e s i ó n . " ' 
c1239. Z _ _ ld-( » 
H A B A N A P A R K : L A E X H I B I C I O N A C Ü A T I C I 
A la entrada del gran Parque de D i -
versiones, por Prado, se esta constru-
yendo un espacioso recinto, capaz para 
contener, c ó m o d a m e n t e , en bancos y ga 
l e r í a a m i l personas y en cuyo cen-
t r o , se instala una gran piscina, donde 
t r a b a j a r á n las seis mas bellas y con-
sumadas b a ñ i s t a s que han visi tado l a 
Cap i t a l . ' . . 
L a entrada a l e s p e c t á c u l o lo f o r m a 
una a r t í s t i c a gruta , de n á c a r y coral, 
donde se e x h i b i r á n las esculturales ba-
ñ i s t a s , en l i g e r í s i m o traje, antes de co-
menzar cada tanda. 
Hay, forzosamente, que presenciar el 
p spec t ácu lo para tener Idea de su belle-
za y de su arte exquis i to . Parece cosa 
de magia la manera de aparecer' y de-
saparecer las b a ñ i s t a s en el fondo t rans 
p á r e n t e del agua y de andar s o W i l 
Iquida suuerficio como seb'-e n-i i r * 
só l i do . 3 pm 
Decir b a ñ i s t a s es recordar mi l atiaj clones similares, muchas de íaq 
han desfilado ya por H a b a n r Par i^ 
sin embargo, nada m á s erróneo aua . 
poner un parecido siauiera entre-la nnk 
va a t r a c c i ó n que nos v i s i t a r á v si 
p e c t á c u n l o de b a ñ i s t a s que ya u. 
v ^ t o . Esta vez se t r a t a do aígo n 2 
o r i g i n a l í s i m o . lleno de Diasticidad V A' 
es t é t i c a , de poes ía y de cnsuofto .! 
que todo parece tamizado por el'«» 
m á s puro . ' " 
Los primeros espectadores ds «< 
maravi l losa a t r a c c i ó n han de sefí 
mejores voceros y heraldos 'de- su: 
m é r i t o . 
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r r a fo de su v ida , por un conjunto de 
c-it-ellas; Novedades internacionales y 
l a comedia E l padrino de bodas. 
.P i once a cinco y de seis y media a 
ocho estreno de Galas ajenas, por M a -
bol B a l l i n ; el drama Caído del cielo y 
las comedias E l padrino de bodas y 
1 Todo to rc ido . 
A las ocho: Galas ajenas; E l 
no db bodas. 
DORA (Xiuyaiiój 
A )as ocho y media: i<o m á s coquI 
taia, por Ethel Clayton y Thcodore Rj. 
bertfs. 
( C c n t i n ú . i ?n f í \ ? . ^TJEVL) 
T E A T R O S 
K A C i O H A I . O M í e o da M a r t i 7 San Ss* 
DoLut ds l a C o m p a ñ í a do dramas y 
E l t imbre i cchiediaa de Marga r i t a X i r g u . 
A .as nueve: la comedia en tres ac-
tos, o r ig ina l de Dar lo M c o d e m l , t r a -
ducida por Enr ique Gómez Carr i l lo , U 
A i g r e t t e . 
y A T M T (Paveo A» M a r t í y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a do opereta de Esperanz* 
I r i s . 
A las ocho y tres cuar ta : l a opereta 
por la Orqueeta Naftiv.—,r a w a » «rar B a -
lalaikas y Domras que di r ige él maes-^ 
t ro N i c o l á s Si lvestroff , y bailes popu-
lares por l a Beñori ta Helena Sokols-
kaia y ^ 1 s e ñ o r V l a d i m i r Ruachkows-
k v . Precios p o p u l a n s . 
A *as nueve: l a comedia en tres ac-
tos El t imbro de alarma, o r i g i n a l de 
Hennt-quin y Coclus; in terpretada por 
M a r í a T u b a u . 
UAA'TZ. (Dragones esquina » Zutaftta) 
A las ocho y tres cuar tos ; l a come-
en tres actos, m ú s i c a del maestro Leo • úlíL in trca act0B Santarella, la terpre 
v t r t d i o poco tiene q ucinvi te a l a mo- presa del Pr incipal , r i c a y propia . 
A Q Ü I L E S Z O R D A 
t í a llegado a esta capital u n actor . namlento de a r s én i co , o de yodo, o de 
i ta l iano de gran talento y de ampl ia á c ' d o n í t r i c o , que por i n tox i cac ión de 
cu'.tura que posée facultades de pr imer ' mer f ina , codeína . opio, ca fe ína , estro-
funt ina o a t rop ina . 
Cada muerte se produce en fo rma 
bien ofierente. 
Pues bien, Zorda, que ha hecho la-
b-. r admirable educando todo su orga-
ms'mo y s o m e t i é n d o l o a l "con t ro l " de! 
su voiuntad, da perfectamente con sus I 
gestos con sus ademanes, con sus m u é - 1 
cas, ci/n'sus movimientos, la impresICnj 
real de la muerto, "exactamente" como 
F a l l . arreglo del maestro Vicente L leó , 
E l Conde do Luxemburgo . 
TBIZTCZPAZ^ © B XiA. C O M E D I A . ( A n i -
ma • y Znluo ta ) . ' 
A las cinco de l a ta rdo: concierto 
. : ¿ s n y que p o d r í a ser considerado co-
mo uno de los m á s grandes i n t é r p r e -
tes . 
Su labor no es de aquellas que rea-
l izan los ar t i s tas improvisados, s in 
cul tura , imitadores sólo de los que lo -
g ran sobresalir algo en la escena, sino 
J-a a c t u a c i ó n intel igente del actor que, 
siendo a la vez un j o m p e t e n t í s i m o c r í -
t ico de su obra, sabe darle a l personaje 
quo interpreta honda i m p r e s i ó n de v i -
da humana al mismo tiempo que l leva 
a l espectador l a s e n s a c i ó n de verdad y 
l a emoción a r t í s t i c a . 
Pata d e s e m p e ñ a r un papel procura 
í e t u d i a r con detenimiento la ps i co log ía 
del personaje y lo presenta luego con 
arregio a l concienzudo a n á l i s i s que ha 
hecho. •••••>•• 
Algunos c r í t i cos i ta l ianos y sudame-
ricanos han calificado a Zurda de i n -
l é r p r t t e genial que e s t á por su proce-
dimiento y por s u i orientaciones en-
tre Zacconi y N o v e l l i . 
EJ estudio que hace de las enferme-
dades especiales, de las cr is is f í s i ca s 
y p s í q u i c a s y de las diversas muertes 
3o comunica a l a escena con una expre-
tiiún de verdad que convence. 
No es lo mismo mor i r por envene-
M A R G A R I T A X I R G U 
Con " L ' A i g r e t t e ' , de D a r í o Is'icode-
TÍÚ r e a p a r e c e r á on l a Habana, en el 
Teatro Nacional, l a cé lebre ac t r iz cs-
rjaüoia M a r g ^ r j l a N i r g u , quo, s e g ú n 
hemos dicho muchas veces, r e ú n o ex-
cepcionales aptitudes para la tragedia, 
t>ara la comedia y pary, el d rama. 
Obras de los m á s diversos aspectos 
l i t e ra r ios y teatrales fueron interpre-
tada.- por ella de modo incomparable 
y a l canzó , en la breve temporada que 
hi.-io en el P r inc ipa l de la Comedia, los 
m á s bri l lantes t r i u n f o s . . 
I n t e r p r e t a r á ahora en él Teatro Na-
cional obras e s p a ñ o l a s , i tal ianas y 
francesas, de las que mejor éx j to han 
ob íen ido ú l t i m á m e n t e . 
D e c p u é s de " L ' A l g r c t t e " e s t r e n a r á 
" L a mujer desnuda", " A l i m a ñ a s " , de 
Harqu ina , "Remedios Heroicos" y una 
obra de loa hermanos Quintero que l i a 
t r s d r a m á t i c a de posi t ivos m é r i t o s , de 
just i f icada fama, h a r á una temporada 
b r i l l a n t í s i m a . 
o c u r r i r í a si se t ra ta ra de un caso rea l , j 
No hace mucho tiempo un méd ico ¡ 
dijo, r e f i r i éndose a él , d e s p u é s de ver-, 
lo mor i r por envenenamiento producl-
dv) por a tropina, con la pupi la di latada: 
Esa es l a muerta real , Ese hombre 
ha muerto envenenado por el alcaloide i 
do la belladona.. Y o y cualquier otro : 
méd ico p o d r í a f i r m a r e l cert if icado do \ 
d e f u n c i ó n . Ss m á s , eso hombro no t l e , I 
no derecho a estar v i v o . 
JOSE L O P E Z GOLEARAS. | 
C I N E " L I R A " 
I n d u s t r i a y S. J o s é . T e l f . M-7580 
F U N C I O M E S ' D B m a t i n e e y 
N O C H E 
C A X T S L D S E O T 
Estreno del reglo melodrama 
do gran argumento t i t u l ado : 
UNA AVENTURA ROMANTICA 
por la g rác i l y encantadora act r iz 
D O R O T H Y D A L T O N 
y la s u t i l y f ina comedia 
LA ALEGRIA DE LA TIESTA 
por el gracioso y conocido actor 
F A T T Y A R B Ü C K L E 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
S E N S A CIO N A L ESTRENO 
XA ROSA Bl.A3SrCA 
producc ió del mago do la cine-
m a t o g r a f í a 
D A V I D VT. G R I F F I T H 
tada por Mlmí A g u g l l a . 
CX7SAKO. (Avenida d» I t a l i a 
Clameato Zeaoa). 7 Thkb 
C o m p a ñ í a de xarzuela de Arqulmedea 
Pous. 
A las ocho: l a revis ta de Pous y el 
maestro Prats, BI scu l t S a l ó n . 
A las nueve y m e d í a : l a opereta en 
clri^-j euados, de Soroudo y Prats , ü n 
i r a r l d o « r l g l n a l . 
ACSVAXÜ TIADES. ( M o ü i o r r a t » 
Animas r Woptua»/ , . 
No hay « u n c i ó n . 
• a i r o 
cl24o ld-6 
a X A A M B X A . (CounladO • • « U t a » • 
V l r t ndea ) . 
C t m p a ñ í a do zarauola do Resino LO* 
pe£ . 
A las ocho monos cuarto? E l miedo 
de v i v i r . 
A la» nuevo: L a r i sa loca . 
A xas diez: l a revis ta de VlUoch y 
Anckcrmann, L a h i s to r i a de A l h a m b r a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
AVOIiO, ( J o s ú s del Mon te ) . 
A las seis y a lae ocho y media: epi-
sodios de l a serie En tiempos» ed Da-
n l * ' Boone; Juramento de un soldado 
K O Y • M I E R C O L E S D E M O D A 
^ a ñ a a a J U E V E S 7 Y V I E R N E S 8, 
H O ' 
Gran tstreno 
a 
C a r i L a e t n m l e , p resen ta , !a I 
aoberbia p r o d u c c i ó n , Begi in l a S 
n o v e l a de l a ce l eb rada e s c r i t o r a 
a m e r i c a n a 
L o i s W e b e r s 
qu£ i n t e r p r e t a u n selecto . J | 
G u i d o d e E s t r e l l a s 
que h a r á n las de l i c i a s del p ú - , 
b l l c o en su a d m i r a b l e caracte-
r i z a c i ó n . 
S U 
T i t u l a d * : 
B N G L I S H T I T L E S ( A C H A P T E R H E R U F E ) 
D r a m a de g randes « m o c i o n e s d© poderoso a r g u m e n t o . F o t o -
d r a m a m o d e r n o e n ©1 qn-e c a d a escena es u n r e f l e j o f i e l de l a v i d a r e a l , de u n asun to p r o f u h d a m « t t -
t e h u m a n o que I n t e r p r e t a u n n o t a b l e c o n j u n t o d© ce lebr idades d e l c inema . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . M ú s i c a Selecta- G r a n Orques t a L U N E T A S $0.80 
P r o d w J C i ó n J O Y A do T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p . San L á z a r o 1 9 6 . — H a b a n a . 
8 p . m . E x h i b i c i ó n de l a p rec iosa p e l í c u l a d r a m á t i c a : 8 p. nu 
44 G A L A S A G E N A S " por la Estrella Mabel Ball i 
TTuT 
n o F A U S T O H O Y 
¿ 2 » 
V 
p o r l a b e l l í s i m a y m a l o g r a d a M A R T H A M A N S F I E I D 
L a v i d a b o h e m i a cíe e sa i n m e n s a l e g i ó n d e g e n i o s e n c i e r n e s q u e p u l u l a n p o r l o s b a r r i o s d e l a c i u d a d m á s a l e g r e y m á s t r i s t e d d 
m u n d o : P A R I S ; las h o r r e n d a s t r a g e d i a s , l o s m á s p u r o s y cas tos a m o r e s ; l o s m á s s u b l i m e s s a c r i f i c i o s e n h o l o c a u s t o a los seres ama" 
d o s . . . Q u e b i e n se d e s c r i b e n e n l a s escenas f a s t u o s a s y d e s l u m b r a n t e s , a l a p a r q u e i n t e n s a m e n t e c o n m o v e d o r a s d e L A R E I N A 0 £ L 
ROJO. U n l u j o a s r a t i c o , u n a c u a d r o d e las m á s p e r f e c t a s b e l l e z a s q u e i m a g i n a r s e p u e d a n , u n i d i l i o , u n e g o í s m o c r u e l y # 
) 5 a c r i f : a o d e u n a l m a g i g a n t e e n a r a s d e l t r i u n f o d e l a m a d o , u n h o r r i b l e c a t a c l i s m o m o r a l y u n f i n a l s e n c i l l o y c o n m o v e d o r . . . t a ! 
e l c o n j u n t o u n i d o , v a r i o y a r m ó n i c o q u e b a j o e l t í t u l o d e L A R E I N A D E L M O L I N O R O J O se n o s p r e s e n t a e n l a m á s g r a n d i o s a crea* 
c i ó n d r a m á t i c a q u e e l c i n e h a p r o d u c i d o . , 
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PHCOS s e r á n , cuantos e log ios se 
HP la s e n t i m e n t a l y d r a m a t i -r̂Jción " L a K c i n a de l M o l i n o 
C!i • i n t e rp re t ada p o r l a b e l l í s i m a 
K0J0 i t n r a l ' ' e s t re l la1 ' M a r t l i a M o n s -
e.^' recientemer . -^ f a l l e c i d a y c o n 
í ,e í n u e r t e p e r d i ó l a c i n e m a t o g r a -
cüya " de sus m á s ta lentosas y p o - j 
' ' es t re l las ' ' . j ' , J 
1 v ta p e l í c u l a , basada en l a v i d a í turna de M o n t m a r t r e , e l d i s t r i t o T x>*rís por donde p u l u l a l a g r e y 
d ^ i c a el l u g a r donde y e r g u e n los 
¿ fastuosos y famosos cabarets de 
1,1 na nos 'p resen ta e n sus escenas 
^ l ' A m e n t o d r a m á t i c a s y s e n t l -
ÍU S el sub l ime sac r i f i c io de 
TrieI1 inven y be l l a m u c h a c h a en p r o 
f f t r iun fo del h o m b r o qua ama . 
•n l le^ó a P a r í s , desde u n l e j a n o 
ñn de l a F r a n c i a , d ispuesta a 
r i r i i is tar lo con sus c l á s i c a s danzas, 
C V i a i u v e n t u d y su bel leza pere-
fon pero en su c a m i n o se e n c o u -STA-'on un j o v e n v i o l i n i s t a a m e r i -
n eme como el la , v i n i e r a a Pa-
a buscar l a G l o r i a y de l que su 
v eio maestro, aseguraba ser u n ge-
Vio pero, u n genio s i n a l m a , ssm 
T ñlración, s in musa . 
-TT tocaba a u t o m á t i c a m e n t e , eje-
taba con una m a e s t r í a i n supe ra -
í i ñero las notas a r rancadas a las 
cuerdas del v i o l í n s ó l o e ran a r m ó -
S , exactas, pero carentes de ex-
í -p t ión humana, de esa s e n s i b i l i d a d 
Uauisi ta que hace a los a u d i t o r i o s 
r . i r y l lorar , sen t i r y pensar. 
Y el viejo maes t ro , pensando que 
, f in jus t i f i ca los medios . I nduce 
o la muchacha a sac r i f i ca r su p o r - , 
venir a í>oner su r e p u t a c i ó n y cas-i 
t i f iad 'pn tela de j u i c i o , ingresando | 
en el coro del " M o l i n o R o j o " , e l 
„ i ' i l iunanochesco pa lac io de l a e x t r a -
v^ancia , la locura , el p lacef y las 
ctgías . Y ella, por é l , acepta y a l -
gún tiempo d e s p u é s su belleza y su; 
arte la- han hecho " L a R e i n a del 
Molmo Rojo" . 
ha noche en que como t a l h a de 
sor co ronada , e l v i e j o maes t ro con-
duce a l d i s c í p u l o a l cabare t y a l l í , 
é s t e , a l c o n t e m p l a r a l a amada, a 
l a r e i n a de su c o r a z ó n , a l a que ha 
ponsado hacer r e i n a de su hogar , 
c o n v e r t i d a en " R e i n a " s í , p e r o . . . 
del " M o l i n o R o j o " , no puede conte-
nerse y a b a l a n z á n d o s e sobre l a que 
cree y a . . . u n a c u a l q u i e r a , l a i n s u l -
t a , le hecha en cara su. e n v i l e c i m i e n -
to y , loco de d o l o r abandona e l " M o 
l i n o " , s i n t i e n d o que l a sangro h i e r -
ve en sus venas, que su cabeza es 
un i n f i e r n o , que s,u c o r a z ó n amena-
za s a l t a r de l pecho y que su a l m a , 
a l f i n desp ie r ta , es v í c t i m a de l a 
m á s h o r r i b l e s t o r t u r a s . 
E l v i e j o maes t ro ha conseguido 
su o b j e t o , a q u e l l a a l m a d o r m i d a , 
ha desper tado v i o l e n t a m e n t e , bajo 
el l a t i g a z o de l a d e s e s p e m e i ó n , de l 
d o l o r . P e r o . . . ¡ a q u é p r e c i o ! 
A l l á , en e l " M o l i n o " , o t r a a l m a 
agoniza . U n a v i r g e n y nob le c r i a t u -
r a que f u é a l t i v a y serena a l s ac r i -
f i c io , a h o r a l l o r a con l á g r i m a s ar-
dientes y s i lenciosas el d e r r u m b e de 
sus m á s caras i lus iones , l a p é r d i -
da de l a f e l i c i d a d y de l a d icha . 
Mas no pueden quedar a s í las co-
sas. E l v ie jo maes t ro , a t e r r ado a u -
to SLI o b r a es presa de l a m á s i n t e n -
sa a m a r g u r a . 
¿ E s pos ible que l a l l a m a de aque l 
amor , e x t i n g u i d a v i o l e n t a m e n t e , 
vue lva de nuevo a ch i spo r ro t ea r en 
aque l los pu ros corazones? 
S í ; e l v i e j o maes t ro co r re t r a s 
é l . . . E l l a a u n es p u r a , a u n es v i r -
gen, t o d o aque l l o no ha s ido m á s 
que u n s i m u l a c r o . . . u n s u b l i m e sa-
c r i f i c i o hecho po r é l , pa ra que t r i u n -
f e . . . E l l a qu iso c a m b i a r su h o n o r 
por u n a l m a p a r a e l ser amado . 
Y en u n a f i n a l que h a b l a a l a l -
ma , que l l e g a a lo m á s p r o f u n d o de 
nues t ro ser, e l los v u e l v e n a un i r se . 
E n l o ade lan te e l l a s e r á s í l a 
r e ina , pe ro l a r e i u a de su hogar , l a 
e s t r e l l a de su gen io . 
N S T R U C C I O N 
C E K T I F I C 4 D O I>E C I U D A D A N Í A ñ o r Cancelo todo e l : sueldo í n t e g r o , 
A P O C R I F O por lo que l a c a n t i d a d a p e r c i b i r 
a h o r a e r a de $1 .690 .00 ; pero su pa 
El v igi lante de l a P o l i c í a de l Puer - r r ó n se n iega a e n t r e g á r s e l a y se 
to n ú m e r o 3 4, D o m i n g o T o r r e s , cons ide ra p e r j u d i c a d a 
a r re s tó ayer en los mue l l e s de San-
ta Clara a A l e j a n d r o S u á r e z y M é n -
dez, na tu ra l de E s p a ñ a , de 21 a ñ o s 
de edad y vecino de Genera l C a r r i -
llo n ú m e r o 1 5 1 , en los m o m e n t o s en 
nue iba a embarcarse en el vapo r 
"Heredia" rumbo a N e w Orleans . 
Refiere el v i g i l a n t e c i tado que v ió 
a S u á r e z conversando con u n e m -
© D U C T 
L A R K I N 
Se i n v i t a a l p ú b l i c o cubano para ver las v i d ú e r a s de las siguientes 
fa rmacias , en las que se exhiben los C O L O R A N T E S L A R K I N y 
M E N T O - K A N F O , dos productos de L a r k i n Co. Inc . , de B u f f a l o , N . 
Y . , que se venden en todas partes en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
F a r m a c i a de l doc tor Enr ique Capote, M á x i m o G ó m e z , ( M o n -
te) 3 4 4 . 
F a r m a c i a de l doctor C. Cuanche, Cal le 17 entre F y G . Vedado. 
F a r m a c i a de l doctor Baldomero H s r r e i ó , Zapotes y Flores, J 
del M o n t e . 
Fa rmac ia del doctor Ha ro , Santos S u á r e z y Dolores, J . del 
M o n t e . 
F a r m a c i a del doctor Carlos M o y a , Gal iano 50 , 
F a r m a c i a del doctor Felipe Pazos, Concordia y Oquendo . 
F a r m a c i a del doctor Pelletier. Trocadero y San N i c o l á s . 
F a i m a c i a del doctor F. S á n c h e z , Calle C , casi esquina a 17, 
Vedado . 
F a r m a c i a "San ta E lena" , Calzada de J e s ú s del M o n t e , 380 . 
F a i m a c i a del doctor Juan Bagaria Torrens , L í n e a esquina a 12 
V e d a d o . 
T a m b i é n en la V i d r i e r a da la " D r o g u e r í a S a r r á " , hay u n a exh i -
b i c i ó n de l " A g u a F l o r i d a L a i k i n " , y po r ú l t i m o , no deje de ver la 
grandiosa e x h i b i c i ó n de los P iodac tor L a r k i n , en l a Fer ia de Mues-
tras de l a Habana , del 2 5 de Febrero hasta e l 9 de marzo . 
" | U R H A M Ü P L E X ) 
F A L T A S U H I J O 
A l a p o l i c í a h a p a r t i c i p a d o ayer 
A d e l a Pedroso y Sol, r es iden te en 
Clave l 12, que de eu d o m i c i l i o f a l -
ta su h i j o J u l i o Menoca l y Pedroso, 
de 16 a ñ o s de edad, t emiendo le ha-
de l a casa. 
ya o c u r r i d o a l g u n a desgrac ia pu.es 
picado de l a F l o t a B lanca , q u i e n le no t i e n e p o r c o s t u m b r e ausentarse 
preguntaba sus generales, y como le 
oyera decir que era cubano y le pa-
reciera inc ier to , i n t e r v i n o , c o m p r o -
bando l a falsedad. 
A S u á r e z se le o c u p ó u n c e r t i f i -
cado de c i u d a d a n í a 1 cubana expedi -
do en 15 de noviembre de 1918 , a 
nombre de Mar io Reyes G a v i l á n y 
Sierra, u n acta inotar ia l de l a N o t a -
r í a del licenciado Francisco Massa-
na. que acredi ta su pe r sona l i dad . 
R O D O 1A E S C A L E R A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l c u r a r o n 
de p r i m e r a ' i n t e n c i ó n a Josefa M u -
j i c a , n a t u r a l de l a Habana , de 50 
a ñ o s , vec ina de Diez de Oc tub re 68, 
de l u x a c i ó n en l a a r t i c u l a c i ó n esca-
p u l o - h u m e r a l derecha, que se p rodu-
. j o a l r o d a r l a escalera de l a casa 
doiifle f i r m a r o n como tes t igos A d o l - 1 paí .Co ¿ 0 j^aceo n ú m e r o 326 
fo Gonzá lez y Cowan y D o m i n g o . " . ' ' • 
F e r n á n d e z y V a l d é s , y o t ros docu-
mentos re lacionados con e l v ia j e . 
En esa acta a f i r m a n los test igos 
citados que S u á r e z se n o m b r a M a r i o 
Revés G a v i l á n , a f i n de poder f ac i -
l i ta i íe el viaje a los Estados Un idos , 
como ciudadano cubano. 
Suáre?; m a n i f e s t ó que desde hace 
a leún t iempo t e n í a deseos de i r a 
loa Estados U n i d o s ; y estando cier-
to oía en l a A v e n i d a de I t a l i a le 
presentó A d o l f o G o n z á l e z y Cowan , 
y le propuso consegui r le el pasaje, 
mediante la en t rega de 90 pesos. E l 
aceptó, y ayer se • iba a embarcar 
creyendo eme su v i a j e era comple-
tamente legal , por lo que se consi-
dera estafado. 
Dijo que fué a l a N o t a r í a del l i -
cenciado Massana y a l l í f i r m ó lo que 
le diio G o n z á l e z que f i r m a r a . 
Detenida G o n z á l e z f u é presenta- h i ^ 
C A I D A 
E d u v i n a V a l e n c i a y D o m í n g u e z , 
de la H a b a n a , de 14 abr i l e s , vecina 
de C a l l e j ó n de Concha 5, f u é asis-
t i d a en e l Cent ro de Socor ro de Je-
si'u- de l M o n t e de l a frac / -a de l c ú -
b i to y r a d i o derechos, que se c a u s ó 
en su r e s idenc ia a l caerse casual-
mente . 
A f e i t a F á c i l 
L a m a n u f a c t u r a c i e n t í f i c a d e l a N a v a j a d e 
s e g u r i d a d D u r h a m D ú p l e x p r o d u c e u n a a f e i -
t a d a f á c i l y s u a v e q u e d e j a a u s t e d e n t e r a m e n -
t e s a t i s f e c h o . 
N o s ó l o p i e n s e u s t e d e n p r o b a r l a D u r h a m 
D ú p l e x a l g u n a v e z . H á g a l o h o y m i s m o . O b t e n -
g a u s t e d e l i n s t r u m e n t o m á s f i n o p a r a a f e i t a r s e 
y g o c e u s t e d d e l a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n q u e 
p r o d u c e . 
M o d e l o R. L . K . , prec io ?1.00 
Puede us ted comprar . N a -
vajas y H o j a s D a r U a m D ú -
plex en los e s t ab lec imien -
tos s i gu i en t e s : 
C o s m o p o l i t a n T r a d á n g 
Co., H a b a n a . 
A l b e r t o A l m i r a l l , . A p a r -
t ado 15 6, Camaguey . 
R. Cap in & Co., San 
F e r n a n d o 124, Cienfusgos. 
J . C r e m a t i & Co., Padro 
Pico a l t a 3, San t iago . 
. , tey C i t y J . 1 , E. U . A. 
f V í ' ne de la p-'.?. O C H O ) 
E D E N ( F » d r e V á r e l a 7 Kueva del P l -
Funciones por l a tardo y por l a no* 
ebe; c r h i b i é n d o a e clntaa d r a m á t i c a s y 
có iu ica» . 
PAXTSxo (Prado ««anJlna s C o i t o ) 
A las cinco y cuarto y a Jas nueva 
y lies, cuartos: L a Reinad el Molino 
RoJc, en siete actos, por Mar tha Mans-
f í e l a , tres comedias en un acto., 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Las apariencias, 
drama en seis actos, por D v l d P o w e l l . 
F L O R E N CIA. (San Rafael y San Pram-
cisco). 
Funciones por l a tarde y por l a no-
che; exh ib i éndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
GSXS. ( B . esquina a 17. • • d a d o ) . 
A. las ocho y cuar to: Ladrona de co-
razones, por V l o i a Dana. 
A las cinco y cuarto y a laa nuevo 
y cuarto: episodio 17 de Sonando el cue-
ro, por Keginald Denny; E l novio Jn-
fornal , por Paul ina Starko . 
XVPERZO (Consulado entro Trocadero 
y A n i m a s ) . 
De dos a seis: Manos arr iba, en dos 
partes; E l Ré fe ree , por Conway Tear-
la; estreno del episodio 11 de L a f o r t u -
na f a n t á s t i c a ; Las armas . do l a mu-
jer , por Helalne Hamers te in . 
A laa siete y media: p e l í c u l a s cómi-
cas. 
A las ocho: E l R é f e r e e , 
A las ocho y media: episodio 11 do 
L a fo r tuna f a n t á s t i c a . 
A las nueve: func ión extraordinar ia 
con n ú m e r o s de variedades y las c in -
tns Manos a r r iba y Las armas de la 
muje r . 
ZSrOZ.ATERSA (Oenoral Car r i l lo y Es-
t rada P a l m a ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de l a cinta en sleto 
ac tosLa edad cr i t ica , por P ina Menl -
cheKl . 
A las tres y cuarto, a las sleto y 
tres cuartos y a las diez y cuar to: L a 
H i j a del Pirata, por Dorothy Ph i l l i p s 
y "Wallace Beery. 
A las seis y tres cuartos y en l a p r i -
mera parte de la m a t i n é e de las tres y 
cuarto: l a cinta en seis actos L a Far-
dante, por E the l C lay ton , 
r o n ropas p o r v a l o r de $100. 
do ante S u á r e z , qu i en lo r e c o n o c i ó 
como la misma persona que le arre-
zo sus papeles de v ia je y has ta le 
el pa sa j« en l a casa consigna-
^ n a . A V a l d é s , dice S u á r e z que lo 
io una vez en el d o m i c i l i o de Gon-
za eZ empleado de la A d u a n a , v ma-
sufistó que h a b i é n d o s e en te rado de 
un TeJ l0 . Íón de S u á r e z Por u t i l i z a r 
^• certificado de c i u d a d a n í a suvo. 
c L L e f e n t a b a para decir ^ el do-
a í S »e le h a b í a ex t rav iado hace 
ai?unos d ías . 
El Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
^ r i m e r a dispuso el ingreso en 
fióu 
AñJ^ áe A l e j a n d r o 
A ^ f o _ Gonzá lez Cowan . 
Uommgo F e r n á n d e z 
fllt! detenido. 
Su.árez. y 
V a l d é s no 
4 M j N 4 & A D O D E M U E R T E 
veciní de zde J e s ú s Ledeu ^ G a r c í a ' 
Judicial que r / - t e l é f o n o lo Pollefa á ^ n e a - 224 ' Y u n c i ó a 
a ^ S i ^ V ' " t e l é f 0 d-mte on w L a g u e r u e l a , r e s i -
dole que ^" y Un ive r s ida d , d i c i é n -
aile debía S*fdeClaraba en u n j u i c i o 
el ^ ^ _ . . e r e c t " a r s e ayer m i s m o en 
P r i -
U N A P E D R A D A 
E l a s i á t i c o J u l i o W o n g , de 42 
a ñ o s , que t iene su d o m i c i l i o en la 
calLs de San M a r t í n y el A r b o l da 
A l m e n d r a , fu;é l l evado a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l donde el -nedico de guar -
d ia d o c t o r M o y a le a p r e c i ó u n a he-
r i d a con f r a c t u r a en la p i e rna Iz^ 
qu ie rda . 
E l iff Pío doctor a s i s t ' ó a l t a n -
a s i á t i c o Chio M a n u e l , de Sa lud 
23. que solo p resen taba lesiones 
leves. 
Chio M a n u e l , que es vendedor a m -
b u l a n t e de f ru t a s , t r a n s i t a b a ayer 
e m p u j a n d o su c a r r / de ,mano donde 
ll-eva l a m e r c a n c í a , por el so lar yer -
mo de Nu.eva del P i l a r y L l i n á s , don-
de va r i o s i n d i v i d u o s j u g a b a n a l yipa-
se b a l l . U n o de los " p l a y e r s " t r a t ó 
de l l e v a r l e u n a f r u t a a Chio M a n u e l 
de m a n e r a v i o l e n t a , y a l i n t e r v e n i r 
J u l i o W o n g -en defensa de su paisa-
no, r e c i b i ó en el p ie una t r emenda 
pedrada , que le p r o d u j e r a s lesiones 
que p resen ta . 
Las lesiones leves de Chio se las 
c a u s ó el pe lo t e ro que p r o v o c ó este 
inc iden te , a l e c h á r s e l e enc ima para 
l l eva r l e l a f r u t a quie deseaba h u r t a r 
de su c a r r o . 
S I R V I E N T E R O B A D O 
A l a p o l i c í a de l a D é c i m a Es ta-
c i ó n d e n u n c i ó ayer M a n u e l V á z q u e z , 
s i rv i en t e y vec ino de J . n ú m e r o 135, 
que de u n a m a l e t a le s u s t r a j e r o n 
prendas y ropas cuyo v a l o r no pue-
de prec isar . 
S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
D e n u n c i ó e l s e ñ o r A n d r é s S u á r e z 
Cabrera , vec ino de B u e n a v e n t u r a 
19, a la P o l i c í a Secreta, que en t r e -
g ó a l cob rado r de l a f á b r i c a de j a -
b ó n de l a que es d u e ñ o , n o m b r a d o 
J o s é E r i c e C a s t e l V n o s , vecino de 
E m p e d r a d o 45, cuentas por v a l o r 
de $241.50 y el cob rador se a p r o p i ó 
de l d i n e r o . 
V - d á z q u e z 29, s u f r i ó graves quema-
duras en la p i e r n a y pie i zqu ie rdos 
B e r n a b é Abase | H e r n á n d e z , de 17 
a ñ o s de edad. 
D e c l a r ó B e r n a b é que r e s b a l ó y m e 
ció ^ una t i n a de sosa c á u s t i c a e l 
pie y p i e rna i zqu ie rdas . F u é as i s t i -
do en el C u a r t o Cent ro de Socorro . 
SE Q U E M O C O N SOSA C A U S T I C A 
E n l a f á b r i c a de j a b ó n s i t uada en 
E N L I B E R T A D 
A y e r por o r d e n del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Cua r t a , 
fii'é puesto en l i b e r t a d B i e n v e n i d o 
M a r t í n e z M i r a n d a ( a ) " E l P a c í f i c o " , 
a r res tado ha va r i o s d í a s po r l a po-
l i c í a de l a U n d é c i m a E s t a c i ó n , co-
mo presunto a u t o r del asal to a A m e 
¡Ja D í a z Or tega , en l a m a d r u g a d a 
del 4 de d i c i e m b r e ú l t i m o en l a f i n -
ca " I n f a n z ó n " . 
N o pudo p robarse su p a r t i c i p a c i ó n 
-ÓU el hecho de l ic tuoso c i t ado , s e g ú n 
i n f o r m ó a l Juzgado el agente d% l a 
J u d i c i a l s e ñ o r A n t o n i o Gayoso. 
C H A U F F E U R C O N I N M U N I D A D 
P A R L A M E N T A R I A 
E l a d i o Ig les ias y Y o b r e t , de l a H a -
bana, de 43 a ñ o s , vec ino de A r a n g u -
ren 13 8. f u é as i s t ido en el P r i m e r 
Cent ro de Socorro p o r el d o c t o r Es-
coto, de l a f r a c t u r a del. t e rce r ar-
t e jo de l pie derecho, que dice le 
óv i l n ú m e r o 
^ cárce l y Poi" u C11 ^ ^i11111» i 3015, de l a m a t r i c u l a de esta c i u -
Pastor LagUp^„0"a ^ f ' ^ 8 6 . ^ P r e ? e n t ó i dad . en l a p lazue la d-e l a C á m a r a 
ffiWa;PíSnal d e . l a S e c c i ó n 
teriormente a P3r iudlcar - Q"6 pos-1 c a u s ó ayer el a u t o m ó v 
íie Cár v'-Dn  0 en l a e q u i n a . t r í c u l a  
fit r io-, Ba!u rte. se le p r e s e n t ó 
revolver i ! i'.l}ela y ' 9 n « e ñ á n d o l e u n 
M e a n d o no * que si c o n t i n u a 
níatar ^ t r a su padre lo iba 
PROCESADOS 
» Tu 
v6,n Prime?! ^ u c c i ó n de l a Sec 
>aldés y v a ^ o c e s ó ayer a J u a n P r o c e s ó aver 
D V 0 n V n l a ^ 'ln cailsa Por ro 
^ 4 1? 0 A de 200 Pesos. 
i68 p e j ,Porp;alsedad, f i i á n d o -
^ W P r : de ^ a a cada uno 
sionai. -r Sozar de l i b e r t a d p r o v i -
Representantes , 
a 1 E l a u t o m ó v i l d i ó m a r c h a a t r á s , 
a i a lcanzando a E l a d i o Ig les ias . Este 
m a n i f e s t ó que r o g ó a l c h a u f f e u r res-
ponsable lo condu je r a a l Cen t ro d-s 
Socorro , pero se n e g ó a e l l o , i n s t r o -
d u c i é n d o s e en e l ed i f i c io de l a Cá -
mara de Representantes . 
E l t e s t i go R a m ó n Placeres y Be-
n í t e z , de Calzada y 10, Vedado , ra -
t i f i c a lo d i cho p o r el l es ionado . 
= M I N I N O 
E S L ñ C R E A C I O N H U M O R I S T I C ñ S E N S ñ -
C l U N ñ L E N Q U E E L I N I M I T A B L E P R I M E R 
ñ C T O R 
a n 
S U S U E L D O 
! J u 2 r r e l ! « Presen ayer ante 
| E S T A B L E C I M I E N T O H U R T A D O 
M a r i n o Buznego , dependien te de 
i l a "Casa V á z q u e z " , s i t a en Pres i -
1 dente Zaya^ 7 1 , d e n u n c i ó a l v i g i l a n -
te 1316, que m i e n t r a s u n i n d i v i d u o 
| lo e n t r e t e n í a c o m p r á n d o l e u n a cor-
b a t a , . o t r o hubo da h u r t a r l e u n a pie-
sos. Que 
3. C£lScL 
mes t izo le 
e tSla, 
h u r t o est i 
a í : t u a l l E n r í n u e CancV ; c o n t r a - j ma lo l l evado esta vez en 122 pesos. 
S P J . .mente _ ' ince lo- res idente ^ S T Q \ ^ / ^ c i udad . Te i í ' c ue c r i a n ^ v o " ~'lAUtlu- Para 
t * V ; ¿ m a d o . W ^ V - U V i ñ 0 su-
, r c ^ : b l r ' u n ' a c o n d i c i ó n del 
L O S R O B O S A L A O R D E N D E L 
¡DIA 
E l s e ñ o r J o a q u í n A m i g ó A n a v , i n -
2Ufrellamrante ^ e c e ' m ^ e s ritJ " i " i f ^ 1 6 ! 0 ' vec ino ^ E s t r a d a P a l m a 
fio J e S ^ eRtuvo a t e n ^ p n o ni - I ^ d ? n u n c i ó a ^ p o l i c í a que de su 
•a' y daba en d e p ó s k o 5 ^ d c m , c i l i o ^ el cua l e n t r a r o n por wposuo al &o. ia im.erta de la c o c ¡ n a j le sugt .e. 
- • *un final — ' " i v twu ne 
?s: G u r a m i ^ mensual de 130 
G 
H A C E E L M E J O R T R A B A J O D E S U C A R R E R A 
E S T R E N O E N C U B A 
' « C A P I T O L I O " 
F E B R E R O 8 . 9 . 1 0 . T A N D A S 5% Y 91/2 
R e p e r t o r i o g r a n d i o s o d e l a 
C U B A N M E D A L F I L M . C O . 
A g u i l a 2 0 , H a b a n a . 
C1236. ld-6. 
I i A R A (Paseo de JKartl y Mayor Oor-
gaa). 
Do una a cuatro y ¿le cuatro a slele; 
El --T.quero errante, por Hoot Gibsón ; 
episodio 11 de L a fo tuna f a n t á s t i c a ; el 
drama en ocho ctos Amor que todo lo 
vence. 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
11 de L a for tuna f a n t á s t i c a . 
A las ocho y a las diez y media: E l 
vaquero errante. 
A las nueve: A m o r que todo lo ven-
ce, episodio 11 de L a for tuna f a n t á s -
t i ca . 1 
X.IBA ( indus t r i a esquina a San J o s é ) 
Punciones por l a tarde y por la no-
che, exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M A X I M , Prado esquina rv An imas ) . 
A las siete y tres cuartos; comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de Oro y sangre, por Blanche Sweet. 
A las nueve y tres cuartos: la come-
dia A los 21 años , por Ber t L y t c l l . 
W t N D E Z , (Avenida Santa Catalina y 
j u e n Oelgfado, V í b o r a ) 
A las cinco y media: una c 'nta có-
mica; estreno del drama en ocho actos 
Uiia semana de amor, po? Helaine HÜ-
m t i s t e i n y Conway Tear la . 
A las nueve; una comedí i en do* nc-
•xs; Una semana d¿ amor, por Helaine 
Hamerstein y Conway Tearie . 
MONTZtCARliO. (Prado entre Drago-
nes y Teniente R e y ) . 
Punciones por l a tarde y por la no-
che exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M U N D I A X i (San Rafae l frente a l Par-
que de T r i l l o ) . 
Funciones por l a tarde y por la no-
che: exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s " y 
c ó m i c a s . 
B A J O E L C O B E R T I Z O 
V i e n e n de l a colonia , o de l pet rero , o de i a misma , o c 
hacer s implemente una v í a de u n d í a a l a f inca de u n amig 
A s i , a p r i m e r a v is ta , eso n o se puede precisar. 
— P e r o l o que leí aveguro, queridos amigos , es q i 
cuando ustedes vean caballos amarrados a l cober t izo de 1 
t ienda m i x t a , y a pueden a d i v i n a r lo que e s t á n hac iendo 1< 
c a b a l l e r o s . . . 
— ¿ S í ? 
— C o m o p a l o . . . En esos casos, los j inetes e s t á n sab 
reando e l B a c a r d í Carta B lanca , qut, es e l t i po que cons 
men los cr io l los y los aplatanados. 
— E n l o p r i m e r o , fe d o y l a r a z ó n ; en lo segundo, i 
siento m u c h o pe ro n o pinedo l l o ra r . . . Porque en Cuba i 
t o m a t a m b i é n m u c h o ;<Ron Especial A ñ e j o " , m u c h o " E 
x i r B a c a r d í " y no poco "Ani sado D o b l e " . En m i casa, p 
e j e m p l o . . . 
— N o reveles i n t i n j i d a d e s . . . D e s p u é s de l o d o . . . ¿ s i « 
Cuba , que los conocemos, n o tomamos de todos los l icor 
B a > a r d í , d ó n d e los van a iom?"" 
— M u r i ó , pues. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
N E P T U N O ( i feptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l d í a de cobro, p roducc ión 
de C M f f l t h . 
A las ocho y media: E l c a m p e ó n del 
m u n á í , por Wallace R e í d y Lois W ü -
S' -n . 
N I Z A , (Prado entre Sap JosS y Tenien-
te Rey) 
Po. la tarde y por la noctie: episo-
dios quinto y sexto de Sonando el cue-
ro, por Reginal Denny; el drama E l 
muchacho galopante, por Hoot Gibsoh; 
Novedades internacionales. 
OI» IVPIC (Avenida W l i s o n esquina a 
B.. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de l a c in ta Bajo el 
l á t i g o , por Gl r ia Swanson. 
A las cho y media: L a que yo a m é , 
per Charles R a y . 
PAXiACXO GRIS . (P in lay esquina a I n -
ocua). 
Per la tarde y por l a noche: el dra-
ma L a gran tragedia, por Claire W i n d -
so,r y E l i l o t Dexter; la c inta cómica en 
tres pates CuFebrones, Cicatrices de 
odio, en cinco partes, por Jack L e v i n g -
ton. . 
K B I N A . (Avenida S i m ó n B o l í v a r . 52) 
Funciones por la tarde y por l a no-
che; se e x h i b i r á n cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
R I A I i T O , (XTeptutno y Consulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: E l Hombre 
Puer'e, por H a r o l d L l o y d . 
A las dos, a las cuatro y a las ochuo 
y media: E l T a h ú r , por W l l l i a m S. 
H a f t , 
S T R A N D . (San Ki f fue l f rente a i Pa r . 
qua de T r i l l o ) . 
A las oclio y media: dramas; come-
dias y cintas c ó m i c a s . 
TH-XANON. (Avenida Wi l son entre A , 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuar to: E l pato salvaje, por Mary Me 
L y r e n . 
A las ocho: Cómo piensan los hom-
bres, por Leah B a i r d . 
VBRBXTN. (Consulado entre Animas y 
Trccadero) . 
A :as siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: L a Ciudad de 
los Guapos, por F r a n k l i n F a r n u m . 
A las nueve y cuarto: R e d e n c i ó n do 
un hombre, en seis actos, por Ber t L y -
t e l l . 
A las diez: estreno de E l h o m ü i e 
t r iunfante , por D u s t i n F a r n u m . v 
WTüSOlT. (General Carr i l lo y Padre 
V á r e l a ) . 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
v í ' e s cuartos: Monna Varna , en d i ta 
ac^os. 
A_ las ocho y cuar to: E l A v w ) , i < r 
Joi 'n G i lbc r t . 
Las t in turas a d e m á s de ser malsanas 
tienen un gran defecto y es que el ca-
bello pierde su aspecto de vida, esto 
se remedia en las personas que se p in-
tan con el uso de P I L U G E N O L que de-
vuelve a l pelo su aspecto na tura l de 
suerte que no se nota que es t e ñ i d o ; 
le conserva a d e m á s la cabeza en perfec-
to estado de salud. Uselo y v e r á Far-
macias y Drogueras, contra g i ro pos-
ta l de $1.75 se manda por correo en 
paquete cert i f icado. Folleto g ra t i s . 
D r . L . L . S i í v e r o . San L á z a r o y Cam-
panario Habana. T e l f . M-4761. 
cl241 ld-6 
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F E R R E R I T O 6 8 
e l t i o m b r e e n C u b a , 
p o r q u e s ó l o t o m a 
F'-"fERRER0diRlCCAP 
P I D A L O E N 
E L P R I M E R 
C A F E 
0 
B O D E G A 
a l t . Gd-t, 
P A G I N A mu D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I Í 
t o s C R O N I C A C A T O L I C A N o t i c i a s d e l P u e r t o 
| A l E S T O L A D O D E L A ORACIO.V 
] T K M P I X ) D E L C Ü « A Z O N D E J E S U S 
E l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n d e l 
( t e m p l o del C o r a z ó n do J e s ú s , c e l e b r ó I 
j e l jueves e l p iadoso e je rc ic io de l a ! 
i H o r a Santa y e l v iernes , los cu l tos de! 
( l o s " N u e v e P r i m e r o s V i e r n e s " en i 
í h o n o r a S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
I 6ÚS . 
< L a H o r a Santa d i ó comienzo a las 
j c u a t r o y med ia de l a t a r d e por l a ex-
\ p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento , a 
• l a cua l s i g u i ó l a e s t a c i ó n , e l Santo 
i R o s a r i o y el co r re spond ien te e j e r c i -
i c i ó . d e s p u é s de c o n c l u i d o é s t e , l a ca-
p i l l a mus i ca l de l t e m p l o , i n t e r p r e t ó 
: u n mote t e en ñ o n o r a J e s ú s Sacra-
mentado . 
P i - ed i có el P a d r e Es teban Rivas , S. 
J . D ivec to r del A p o s t o l a d o , 
( F u é ob je to de l s e r m ó n l a ense-
I f ianza de l a n i ñ e z y de l a j u v e n t u d , 
*; t e g ú n e l Derecno N a t u r a l , a v i r t u d 
} de l c u a l los padres t i e n e n o b l i g a c i ó n 
i y por lo t a n t o derecbo de educar a 
sus h i j o s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l Es -
l ado , y c ó m o l a e n s e ñ a n z a es p a r t e 
' i m p o r t a n t í s i m a y esencial de l a edu -
c a c i ó n , a l t ene r derecho pa ra u n a 
l o t i ene i g u a l m e n t e pa ra l a o t r a . 
E l n i ñ o cuando l i ega a l a j u v e n t u d 
a v i r t u d de l derecho que t i ene todo 
h o m b r e de perfecc ionarse a s i mis iuo , 
t i e n e l a f a c u l t a d de p rocura r se a s í 
m i s m o l a e n s e ñ a n z a que m á s le con-
venga p a r a per fecc ionarse en su v i d a . 
T o d o h o m b r e que sepa a lgo t i e n e 
l a f a c u l t a d de e n s e ñ a r a o t ros l o que 
¿ a b e , en v i r t u d de l a f a cu l t ad - que 
t i ene de p r o c u r a r el pe r f ecc ionamien -
t o de sus semejantes , y en fuerza de l 
p recepto de l a c a r i d a d , que m a n d a 
hacer b ien a l p r ' . . j imo; s i empre d e n t r o 
de las leyes de l a m o r a l y de l a f e . 
Es tos tres derechos se f u n d a n en l a 
n a t u r a l e z a h u m a n a , y no t i enen ne-
cesidad de ser r e f rendados por el Es -
t a d o , s e g ú n ev iden te f i l o s o f í a . 
ILa e n s e ñ a i i x a s e g ú n e l Derecho 
P o l í t i c o ; el Es t ado t i ene e l derecho 
de t u t e l a y de f o m e n t o , p r o p o r c i o -
n a n a o a los c iudadanos abundanc ia 
de medios t empora l e s p a r a su perfec-
c i o n a m i e n t o . E n v i r t u d de esta t u t e -
l a , debe e v i t a r ^1 p e r j u i c i o g e n e r a l , 
soa de profesores o a l u m n o s . V e l a r 
p o i l a h i g i e n e , m o r a l i d a d y el o r d e n 
p ú b l i c o . Puede crear cen t ros de edu -
c a c i ó n y e n s e ñ a n z a , p r o m o v e r l a y f o -
m e n t a r l a , a t r a y e n d o n o fo rzando , a 
e s t i d i a r y ap rende r las ciencias pero 
s i empre debe respetar l a l i b e r t a d fa-
m i l i a r de educar y e n s e ñ a r a los h i -
jos como a los padres como m e j o r le 
parezca, y respetar l a de l a Ig les i a de 
v e l a r por l a d o c t r i n a que se r e f i e r a 
a l a fe y buenas cos tumbres . 
Puede e l Es t ado o b l i g a r a todo el 
que ejerza u n a p r o f e s i ó n de t r a s -
cendencia p a r a e l b ien p ú b l i c o o de 
los que h a n de ocupa r los puestos 
del Es tado , a que dan pruebas de su 
a p t i t u d ante compe ten te t r i b u n a l ; 
pero o b l i g a r a todos los que pa ra 
c u a l q u i e r cosa Quieran ac r ed i t a r su 
c ienc ia a q u e den su examen y m i l 
e x á m e n e s de l an te de los profesores 
del Es tado , y a que n a d i e pueda e jer -
cer su c iencia y f a c u l t a d sino saTca 
prec i samente de estos examinadores 
d i p l o m a s y aprobac iones , es u n a 
v i o l a c i ó n del derecho n a t u r a l que 
t r ae consigo, s e g ú n a tes t igua con-
t i g u a exper i enc ia , consecuencias f u -
n e s t í s i m a s p a r a el de sa r ro l l o y pros-
p e r i d a d de l a ve-Jdadora c u l t u r a . 
L a e n s e ñ a n z a s e g ú n é l Derecho de 
L i I g l e s i a . L a Ig l e s i a f u é i n s t i t u i d a 
pf-r Jesucr i s to con l a f a c u l t a d e m i -
nen te de e n s e ñ a r a l m u n d o l a d o c t r i -
na de l a fe y buenas c o s t u m b r e s . Y 
c l a r o que esta f a c u l t a d y derecho es 
s u p e r i o r a todas las leyes de todos 
los reyes y goDiernos c i v i l e s . 
E n v i r t u d de e l l a puede l a I g l e s i a 
f u n d a r s in dependencia n i n g u n a 
de Es tado , escuelas y colegios. I n s t i t u 
• los y un ive r s idades en que se e n s e ñ e 
l a d o c t r i n a c a t ó l i c a acerca de la fe 
y l a m o r a l y lo que con e l l a tenga 
que v e r . 
T i e n e p o r derecho d i v i n o r e c i b i d o 
de Jesucr i s to , que es supe r io r a t o d o 
gubernan te h u m a n o , l a f a c u l t a d y 
o b l i g a c i ó n de v i g i l a r t oda escuela 
c r i s t i a n a sea de p á r v u l o s o doctores , 
p r ivadas o p ú b l i c a s , y p r o h i b i r t o d a 
e n s e ñ a n z a que sea opues ta a la fe 
y buenas cos tumbres y s i no es obe-
decida c o n m i n a r con sus penas a ios 
i n f r a c t o r e s . 
P o r o a d e m á s por derecho n a t u -
r a l y h u m a n o puede f u n d a r escuelas 
y u i i v é r s i d a d e s en que se e n s e ñ e n 
todas las d i s c i p l i n a s humanas y 
ciencias t e r renas , s i n p e l i g r o p a r a l a 
fe y buenas c o s t u m b r e s . 
Derecho santo que pregona l a r a -
z ó n , p r o c l a m a d o y defendido cons-
t an t ' jmen te p o r l a Ig les i a , que t i e -
nft ectablecidas famosas u n i v e r s i d a -
dFe en los Es tados U n i d o s , H o l a n d a , 
B é - g ' c a , I t a l i a , C a n a d á , Chi le , A l e -
m a n i a , I r l a n d a , E s p a ñ a . . . 
E x h o r t a a los c a t ó l i c o s a c u m p l i r 
cor. el deber de crear , p ro t ege r y fo -
menvar semejantes i n s t i t u c i o n e s . 
A todos los socios d e l A p o s t o l a d o 
se les encarece en el presente que 
o r e n porque las Univers idades ca-
tóiic?.£ p rospe ren , y las o t ras se ha-
{;an c a t ó l i c a s . 
L a r e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a , debe ser 
a l a b a i , cncareca:-, recomendar , f avo -
rec r a las U n i v e r s i d a d e s C a t ó l i c a s . 
Le t endenc ia genera l hoy en to -
das las naciones , es secu la r izar la 
e n s e ñ a n z a c o n d u c i é r . d o l a a l a t e í s m o , 
s u s t r a y ó n d o l a de maaos de l a I g l e -
s ia , v conduciendo las i n t e l i genc ia s a 
l a i m p i e d a d , m a t a n d o a s í la fueri te 
de todo bien, , p o r q u e d a ñ a o seca la 
fe que es l a r a í z de l a R e l i g i ó n ca-
t í . i c a y de t o d a m o r a l i d a d . Cuando 
u n j o v e n se le m e t e n malas ideas, 
cJjfíiii s e r á que h a g á i s en t re el las re-
f lorecer l a fe , s ó l o con m u c h o t i e m -
po y t r aba jo y g r ac i a de Dios lo po-
d r é i s l o g r a r . 
¿ Q u é debe hace r n w s t r o A p o s t o -
l a d o ? — p r e g u n t a el o r a d o r . N o nos 
cententemos con esa pas ib idad es-
ÍUICA de ¡os que se encogen de h o m -
bros y d e j a n n a u f r a g a r mise rab le -
men te t an t a s esperanzas de l a f a m i -
l ' a y de l a sociedad éni ese bo r r a s -
coso mar de todas las pasiones que 
d e b í a t ravesar nue s t r a j u v e n t u d . 
E l é v e n s e c u á l c o l u m n a de i n c i e n -
00, nues t ras p legar ias todos los d í a s 
has ta el t r o n o del S e ñ o r y a ú n e n s e 
l a« c a e r g í a s todas de los a p ó s t o l e s de 
' a nueva c ruzada que este mes nos 
p ide nues t ro C a p i t á n J e s ú s , pa ra que 
« u r . ' a n n/uevos cent ros de e n s e ñ a n z a 
/ r eopondan los ya establecidos a su 
ve rdade ro n o b i l í s i m o f i n de p r o p o r -
c i o n a r cuan tos conoc imien tos puedan 
I l u s t r a r los e n t e n d i m i e n t o s y v i g o -
r i z a r l o i corazones do esa d e c i d i d a 
fa anje de j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s , 
que h a n de ac recen ta r en no l e j ano 
p o r v e n i r el tesoro t r a d i c i o ü | a l de los 
excesos ideales r e l ig iosos , ú n i c o s 
que engrandecen e i n m o r t a l i z a n a 
i c e pueblos y h a n de t r e m o l a r con 
todo e l en tus i a smo y l a h i d a l g u í a de 
sus nobles j u v e n i l e s corazones l a 
cons igna santa de l a c iencia y de l a 
fe y conse rvar i n c ó l u m e s los pres-
t ig ios de l a R e l i g i ó n , de l a P a t r i a y 
de^ H o g a r , p a r a que en e l los t r i u n -
fa, r e ine e impero s i e m p r e po r su 
g rac ia y po r su a m o r e l C o r a z ó n de 
J e s ' í a . 
U n i d a a l a o r a c i ó n debe i r u n i d a 
nue s t r a accióní l a b o r a n d o en l a en-
s e ñ a n z a c r i s t i a n a d § l a n i ñ e z . Ju-
v e n t u d . Todos podemos t r a b a j a r en 
este campo , p o r q u e q u i e n n o t iene 
c iencia , s i empre t i ene e l buen e j em-
p lo , y con él podemos todos e n s e ñ a r 
y m o r a l i z a r . 
D e s p u é s de l s e r m ó n se e f e c t u ó l a 
r f s e r v a . 
E i v ie rnes a las s iete de l a m a ñ a n a 
c e l e b r ó M i s a de C o m u n i ó n genera l 
e l P. J o a q u í n Sar . ( t í l l ana , S. J . 
F u é amen izada con c á n t i c o s . 
E l banque te e u c a r í s t i c o es tuvo 
c o n c u r r i d í s i m o . 
D i r i g i ó los f e r v o r l n e a de a c c i ó n de 
g i acias, el Secre ta r io genera l de l 
A p o s t o l a d o , s e ñ o r V a l e r t f í n Go lcu -
r l a . 
A las ocho, expues to e l S a n t í s i m o 
Sacramento , o f i c i ó de pres te en l a 
M i s a can tada el P . R ivas , q u i e n des-
p u é s de l Santo E v a n g e l i o , v o l v i ó a 
p r ed i ca r sobre e l i m p o r t a n t í s i m o te-
rna de l d í a a n t e r i o r . 
E ; S a n t í s i m o Sacramento c o n t i -
n u ó de m a n i f i e s t o has ta las c inco p . 
m . que f u é rese rvado d e s p u é s de] 
rezo de l Santo R o s a r i o y T r i s a g i o . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r r e n c i a de f le -
- • 
C U L T O C A T O L I C O PARA H O Y 
B i J u b i l e o C i r c u l a r en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de Casa B l a n c a . 
E n los d e m á s t e m p l o s las misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
P A S A J E R O S L L E G A D O S D E N E W 
Y O R K 
A bo rdo de l v a p o r a m e r i c a n o " O r i -
zaba" que l l e g ó a é s t e p u e r t o a l 
med io d í a de ayer p roceden te de 
Ne"w Y o r k conduc iendo ca rga gene-
r a l y pasajeros l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
N i c o l á s B r a v o y f a m i l i a , R o b e r t o 
H e r n á n d e z , A n t p n i o J i m é n e z y se-
ñ o r a , M a r i o Lazo y f a m i l i a , J u a n a 
R i v e r a , L a u r a E . A m s d e n , K a t h a r i n e 
A r n o t t e h i j a s , M a r í a L . A r o c h e , 
F r a n k B Ba i l ey ( E d n a B u r t o n , F r e d 
Cardway' , James ' S. C o r r i g a n y s e ñ o -
r a , Joe D C r a m e r , el d o c t o r J u d s o n 
D a l a n d , el doc to r T . E d w a r d Duf f ee , 
J o h n B . E m e r s o n , H o r r y F . E m e r l l -
ne y s e ñ o r a , Wal ' t e r A . F u l l e r t o n y 
f a m i l i a , H o r a c e E . G r a y y s e ñ o r a , 
L i l i a n L . H i l t o n , A b i l i o Jerez, L a -
•wrence E K l r w i n , D . L . L e v y , A r -
t h u r t L e w i s K e n d a í l C. M a r a h a l l , A l l í 
son B . M i l l e r y f a m i l i a , S a m u e l H . 
Me K e e m a n , M a r t í n M e "Wi l l i ams , A l -
m a N i c h o l s o n , Sven P a t t e r s o n , H e n -
r y J . Russe l l , C h a r l o t t e Stone! J o h n 
W i i s o n , L i l l i a n W r o s l e y y o t ro s . 
E L M I N I S T R O D E I T A L I A E N 
C U B A 
L l e g ó a b o r d o de l v a p o r a m e r i c a -
no " O r i z a b a ' ^ ayer a l med io d í a , e l 
M i n i s t r o de I t a l i a en Cuba , s e ñ o r 
Conde de N a s e l l i , q u i e n f u é r e c i -
o ido en e l M u e l l e ' de San J o s é po r 
donde d e s e m b a r c ó p o r el I n s t r o d u c -
t o r de M i n i s t r o s s e ñ o r Mesa. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n l a C a t e d r a l , Pas ion is tas y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , los c u i -
tes e u c a r í s t i c o s de los " Q u i n c e Jue-
ves", en h o n o r a l S a n t í s i m o Sacra-
i v e n t o . 
GPJLM F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E l i O U R D E S 
E i 1 1 del a c t u a l , f e s t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , t e n d r á 
t uga r en el t e m p l o de l a Merced so-
I S m n í s i m a f u n c i ó n a l a V i r g e n M a -
r í a , ba jo t a n g l o r i o s a a d v o c a c i ó n . 
Ex p r o g r a m a de l a m i s m a se p u -
b l i c a r á en la S e c c i ó n de A v i s o s Re-
l i g i o s o s . 
» U n C a t ó l i c o . 
LAS FHÍTJTAS DE L A CANDELARIA 
EN W A J A Y 
Con g i f - n s o l e m n i d a d se h a n cele-
brado las f iestas de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a n d e l a r i a , P a t r o n a d e l W a -
j a y . 
E l d í a p r i m e r o de F e b r e r o a las 
siete de l a noche, so lemne Salve, ha-
b i é n d o s e rezado antes e l s a n t o R o -
sar io y l e t a n í a s can tadas p o r escogi-
das voces, r e s u l t a n d o u n acto her 
moso. 
E l d í a dos, a ^as diez, b e n d i c i ó n 
de las candelas, y a c o n t i n u a c i ó n m i -
t̂ a so lemne, o f i c i a n d o de pres te , el 
p á n r o c o don U l p i a n o A r é s , de D i á c o -
no don Rafae l C o r t i n a , de S u b d i á c o -
no don M a n u e l Ronco , r e spec t ivamen-
te de Gua to y el Cano ; l a o r a c i ó n sa-
grada estuvo a ca rgo de l >Rdo. Pa- i 
dre Es teban R i v a s , S u p ^ o r de l a 
Res idencia d e l Sagrado C o r a z ó n , de 
R e i n a . 
A las seis s a l i ó l a p r o c e s i ó n con 
la I m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Cande la r i a , hac iendo e l r e c o r r i d o p o r . 
Jas dos c a r r e t e r a s . 
A n t e s se r e p a r t i e r o n 1.500 velas, 
que agregando las de los devotos, se 
a p r o x i m a r í a n a 2 ,000, m o t i v o p a r a 
que fuese u n a p r o c e s i ó n hermosa , 
r a y a n d o en lo sub l ime , v e r t an ta s l u -
ces y c o n u n o r d e n a d m i r a b l e . 
A los actos l e l i g i o s o s a s i s t i ó el 
pueblo , a lgunas f a m i l i a s de l Cano, 
rauchas de M a z o r r a y todas las de 
l a j u r i s d i c c i ó n d e l W a j a y , de l Veda-
do, las f a m i l i a s de d o n Car los M o r a -
les, de C a r r e r á , de A g u i a r , cuya h i j a , 
ya s e ñ o r i t a , r e g a l ó u n V l a - C r u c i s pa-
ra l a Ig l e s i a , m o t i v o p a r a ' q u e , el p á -
r . oco regalase u n a h e r m o s a ve la a su 
buen pad re s e ñ o r A g u i a r . Estas fa -
i . - l i a s , i n c l u y e n a o a la buena s e ñ e r a 
Chea A r ó s t e g u i de Pedr'oso, t i enen 
ve rdade ra d e v o c i ó n y s i m p a t í a per l a 
P a t r o n a e I g l e s i a de W a j a y . 
L e v a n t a r v u e s t r o s corazones a l 
c ie lo , f i j a r vues t r a s m i r a d a s en ese 
azu l celeste, y v e r é i s u n a i n m e n s i d a d 
que os dice, con voz i m p e r c e p t i b l e , 
t í ' n u e . voz m i s t e r i o s a que a l l l ega r 
al o í d o se s ien te en las f i b r a s m á s 
del icadas del c o r a z ó n . L o que t e n é i s . 
Yo os lo he dado p o r que n o dais a l -
go a m i M a d r e y M a d r e v u e s t r a . 
F e l i c i t o a l h u m i l d e p á r r o c o y ve r -
dadero caba l l e ro d o n U l p i a n o A r e s . 
E l Cor responsa l 
E L " M A N U E L A R N U S " 
Procedente de B a r c e l o n a , V a l e n c i a , 
M á l a g a , Cadizt Canar ias , l l e g ó ayer 
t a r d e el v a p o r co r reo e s p a ñ o l " M a -
n u e l A r n u s ' pe r t enec ien te a l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a - y que 
t r a j o carga gene ra l y 276 pasajeros 
p a r a l a H a b a n a y 114 en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este b u q u e e l C ó n s u l 
Genera l de E s p a ñ a , s e ñ o r J o s é S o n -
gas D a l m a n , los Delegados e s p a ñ o l e s 
p l a F e r i a de Mues t r a s s e ñ o r e s A n t o -
n i o G a r c í a A l i a g a y R a m ó n Cabre l lea 
E e t u a l , el C a p i t á n I n s p e c t o r de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a de 
l a H a b a n a D o n J o s é L l o r c a , el p i n -
to r e s p a ñ o l d o n J o s é D r u d r e s f e l 
sacerdote C a m i l o C r i r e l l i , don ' M i -
g u e l To ledano , d o ñ a G u a d a l u p e B a -
r r a g á n , e l I n g e n i e r o s e ñ o r F é l i x F e r -
n á n d e z de Cast ro , e l C o m e r c i a n t e 
i t a l i a n o s e ñ o r F r anc i s co Rugon i^ e l 
s e ñ o r J o s é Domenech , B a u d i l i o B o -
t e l l a , C a r m e n B u s c a d ó , J o a q u í n P a l -
m e r o l a , P a u l a San M i g u e l , Rosa D o -
menech , J u a n C o m p a n y , Ce les t ina 
G a r c í a , B e n i t o G u a r d i a y f a m i l i a , A n -
t o n i a G a r c í a , T e o d o r o A m o n t e g u i , 
A n g e l F i g u e r a s , A g u s t í n G a r c í a , e l 
A b o g a d o s e ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z . ' 
x ragio de l v i v e r o cubano " M a n u e l [ 
de D e n " f o l i o 2706 , y l a pos ib le p é r -
d i d a de 11 hombres que i n t e g r a b a n ! 
su t r i p u l a c i ó n , de los cuales 4 e r an 
f a m i l i a r e s del p a t r ó n . 
Como ya hemos p u b l i c a d o ese v i -
ve ro n a u f r a g ó cerca del F a r o Con-
doy en las Costas de M é x i c o , cerca 
de I s las Mu je r e s , y e l ba rco s ó l o 
t iene fuera de l agua dos pedazos de 
los maste leros . 
L a t r i p u l a c i ó n de l ba rco n a u f r a -
go que se cree que ha pe rec ido l a i n -
t e g r a b a n las s igu ien tes personas : 
P a t r ó n M a n u e l F r e y r o H o r r i o y 
m a r i n e r o s M a n u e l Ca rpen te , L u i s 
Cobo, R a m ó n h i j o de l p a t r ó n , su p r i -
mo R a m ó n , Celes t ino y D a n i e l F r e y -
re , t a m b i é n f a m i l i a r e s ; R o d r i g o So-
I r a d o , J o s é P i l g u e i r a s , A n t o n i o F e r -
n á n d e z , y J e s ú s G a r c í a . 
Es te v i v e r o s a l i ó de la H a b a n a pa-
ra ' la pesca el d í a 12 de E n e r o de l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L 
" C U B A " 
E n el vapor amer i cano " C u b a " l l e -
g a r o n a este p u e r t o p rocedente de 
T a m p a y Cayo Hueso , los s e ñ o r e s A l -
be r to U p m a n , E l í s e o P é r e z , s e ñ o r a 
Sara Galba losa e h i j o , E d u a r d o y Be-
n i g n o Usabiaga , A r t u r o Ranedo , F e r -
n a n d o G a r c í a , F é l i x G r a u d i e r , A u r e -
l i o Narganes y s e ñ q r a 3' o t ro s . 
T a m b i é n l l e g a r o n dos devue l to s 
po r las A u t o r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n 
de los Es tados U n i d o s . 
E L Y A C H T " N A R A D A " 
(Procedente de T a m p a e n t r ó ayer 
por l a m a ñ a n a en pue r to el lu joso 
y a c h t de bandera a m e r i c a n a " N a r a -
d a " en e l que l l e g a r o n seis pasaje-
i o s . 
E n este y a c h t l l e g a r o n e l p r o m i -
nente h o m b r e de negocios n o r t e a m e -
r i c a n o M r . H e n r y W a l t e r s su s e ñ o r a 
y su n i e t a . 
M r . W a l t e r s es e l P res iden te de l a j 
P e n i n s u l a r and Occ iden ta l SS C o m - j 
pany y de l a A t l a n t i c Coast L l n e a s í 
como d ela L o u i s v i l l e R a i l o a r d C o m - ; 
pany 
E l ' y a c h t " N a r a d a " z a r p a r á de es-
te p u e r t o con r u m b o a Sant iago de 
Cuba donde e s p e r a r á a su p r o p i e t a -
r i o y d e m á s amigos , pues M r . W a l -
ters se d i r i g i r á a l a C a p i t a l de O r i e n -
te por f e r r o c a r r i l . 
"CU-Manif iesto 1674.—Vapor Am. 
B A " C a p i t á n W h i t e procedente de l a m -
pa y escalas consignado a R. L . B ran -
11 en. 
TAM-c'A 
.Sn Las t re . 
D E K E Y W E S T 
Peircado. 
V . Kosel ló , 4 cajas pescado. 
U . Sánchez , 2 i d . i d . 
A . Ríos , 3 i d . i d . 
American li. Express, 13 bultos ex-
pi (.'SS . 
USaíüíJiosto 1675w— Goleta Inglesa 
" R A D I O " , C a p i t á n Webster, proceden-
te de B i m i m i , consignado a la orden. 
LÍ s t re . 
U N A G O L E T A 
E n l a s t r e t o m ó p u e r t o ayer por l a 
m a ñ a n a procedente de B a h a m a s l a 
go le t a de n a c i o n a l i d a d Inglesa " R a -
d i o " . 
E L N A U F R A G I O D E L " M A N U E L 
D E D E U " 
Y a n o cabe d u d a a l g u n a de l n a u -
E L " M A A S D A M " 
Proceden te de T a m p i c o y N e w Or-
leans l l e g ó a este p u e r t o ayer po r l a 
m a ñ a n a e l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" M a a s d a m " que t r a j o ca rga gene ra l 
y pasajeros, a s í como seis po l i zo -
nes. 
E n t r e los pasajeros l l egados p o r 
é s t e v a p o r f i g u r a ne l d o c t o r W F 
S o h m i d , L u c i o Z u i n a g a y los pe lo-
t a r i s Pedro L l z a r r a g a . L u i s A l t a m i -
r a , T e o d o r o Guindas , F r a n c i s c o E l o -
l a y A n g e l Gara te 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Cer^a de las c inco de l a t a r d e de 
ayer t o m ó p u e r t o procedente de K e y 
W e s t e l vapor amer i cano " G o v e r n o r 
C o b b " que t r a j o ca rga genera l y 425 
pasajeros en su casi t o t a l i d a d t u -
r i s t a s amer icanos . 
S U I C I D I O D E U N T E L E G R A F I S T A 
D u r a n t e l a t r a v e s í a del v a p o r es-
p a ñ o l " C á d i z " de N e w Orleans a l a 
Habana , se s u i c i d ó e l t e l e g r a f i s t a de 
d icho ba rco . 
No f u é posible h a l l a r el c a d á v e r 
y de l caso se d a r á cuenta a las au -
to r idades de E s p a ñ a cuando el b u -
que l l e g u e a C á d i z . 
M O N S E Ñ O R S A R A S O L A 
De t r a n s i t o pa ra el P e r ú v a M o n -
s e ñ o r Sarasola, Obispo de T e n e r o , 
P f , r ú y V i c a r i o a p o s t ó l i c o de U r a b a -
maba . L o a c o m p a ñ a n va r ios m i s i o -
neros 
E L " M O N T E V I D E O ' 1 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o po r l a 
A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
l a en esta c a p i t a l el v a p o r cor reo 
" M o n t e v i d e o " l l e g ó a n t i e r po r l a t a r -
de a N e w Y o r k p roceden te desde l a 
H a b a n a . 
Es te buque c o n t i n u a r á v i a j e des-
de aque l p u e r t o pa ra C á d i z y Barce -
l o n a . 
E L " F L A N D R E " 
Conduc iendo carga gene ra l y pa-
sajeros ' z a r p ó ayer t a r d e de este 
p u e r t o r u m b o a T a m p i c o e l v a p o r 
f r a n c é s " F l a n d r e " pe r t enec ien te a 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f rancesa. 
E L T U R I S M O 
S e g ú n los datos de la P e n i n s u l a r 
Occ iden ta l SS Co., este a ñ o h a l l e -
gado m a y o r n ú m e r o de t u r i s t a s que 
t i pasado. » 
E n enero l l e g a r o n 2,215 t u r i s t a s 
m á s que en 19 23, y é s t e mes se es-
pera que l l e g u e n S,500 m á s . 
E L H I D R O P L A N O " L A N I Ñ A " 
E l h i d r o p l a n o " L a N i ñ a " l l e g ó 
?yer t a r d e de M i a m i y K e y W e s t , 
d e s p u é s de u n a fe l i z t r a v e s í a en l a 
que i n v i r t i ó u n a h o r a 20 m i n u t o s 
desde Cayo Hueso . 
L l e g a r o n en este h i d r c p l a n o M r . 
Jef f rey L . L a z a r a s , M r . C i a r l e s F . 
Cahan y W a l t e r E . WTolf. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N L I B R E R I A 
D I A 6 D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado a l a P u r i -
f icación de l a E u n t í s l m a Vi rgen . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majea-
iad e s t á de manifiesto en la Iglesia d» 
Casa Blanca. 
Santos T i to . Amando y Guarino, con-
fesores; Antol iano, Tefi lo , y Saturni-
no, m á r t i r e s ; santas Dorotea, v i rgen y 
m á n i r ; Bellnda y B. A r c á n g e l a de Glr -
laul , carmelitas, v í r g e n e s . 
San Guarino, confesor. D « noble y 
dis t inguida f a m i l i a naclfl Guarino en 
Bolonia, ciudad de I t a l i a . A l a edad de 
veinte afios explicaba teo log ía , en la 
catedral de su pa t r i a con una reputa-
cif)!^ g r a n d í s i m a . Estaba Inscripto a l 
servicio de l a catedral, pero, a pesar 
ae ia fama que t u s a b i d u r í a h a b í a ad-
quirldo, se r e t i r ó a l claustro, tomando 
al efecto el hAbito de los canón igos 
regulares de San A g u s t í n . Empleaba el 
tiempo especialmente en l a orac ión y 
la observancia f i e l de los estatutos de 
su orden, pero ansiando v i v i r en la so-
ledad para poder de este modo entre-
garse mejor a una vida penitente y 
contemplativa, d e t e r m i n ó marchar á los 
Santos Lugares y establecerse en un 
desierto. Puso a l Instante por obra su 
I>royecto, pero a l pasar por Roma, el 
Scftor reveló a l cucesor de San Pedro, 
los m é r i t o s y v i r tudes <\p su siervo, y 
nuestro Santo fué llamanlo por el Su-
mo Pont í f i ce , y le elevó a l a s i l la epis-
copal de Palestna. E n t a l a l t a dignidad 
redobló sus vir tudes, o c u p á n d o s e en 
obras de pleda.1 y caridad. M u r i ó nues-
tro santo el día 6 de febrero del año 
11B9. 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
RURGICA, por G. M a r i ó n . 
T r a d u c c i ó n de l a 5» y ú l t i -
t ima edición francesa. E d i -
ción I lus t rada con 1,345 f i -
guras en el texto y 53 l á m i -
nas en colores fuera del tex-
to . Tomo I . 1 tomo en 4» 
mayor, pasta e s p a ñ o l a . . . . $ 7.00 
CARDIOGRAMAS. F L E B O G R A 
MAS Y A R T B R I O G R A M A S . 
Manual de P a l o g r a f í a f i s io-
lógica y c l ín ica con 146 f i -
guras en el texto, por el 
Dr . Migue l Gil-Casares, con 
un p ró logo del Dr. L . Von 
K r e h l . 1 tomo en 4? pasta 
e spaño la • . ' 4 . 0 0 
E L ESTADO D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L , con 
especiales referencias a las 
legislaciones e s p a ñ o l a y ar-
gentinai por Lu i s J i m é n e z 
Asua. 1 tomo en 4 ' pasta 
e s p a ñ o l a . . . . $ 2.25 
G R A N B N C I C L O B E D I A D E 
Q U I M I C A I N D U S T R I A L , teo 
rica, p r á c t i c a y a i l a l í t i ca . 
Obra publicada por los mas 
eminentes qu ímicos y direc-
tores de Industrias de Alema-
nia, bajo la d i recc ión de Sto-
hman, K e r l , Bunte, Neuh-
mann, Binz y Hayduck. Tra -
ducción directa de l a ú l t i m a 
edición alemana y acomoda-
da para el uso de los espa-
ñoles e hlspano-amerlcanos. 
Ed ic ión i lus t rada con miles 
de grabados en el texto y va-
rias l á m i n a s en colores. To-
mo I I de la obra. 1 vo lumi -
noso tomo en 4'' mayor, en-
cuadernado en tapas espe-
ciales • Í5 .00 
M A N U A L PRACTICO D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
D E L A S F A C U L T A D E S 
M E N T A L E S — Estudios de 
Ps ico log ía , P s i q u i a t r í a y Psi-
cometrla, por el doctor Jul io 
Camino Galicia. Obra ú t i l í -
sima para los médicos , ins-
tructores mil i tares , abogados, 
soc ió logos y maestro. Ed i -
ción profusamente i lus t rada 
1 tomo en 8» r ú s t i c a 
A T R A V E S D E L P R I S M A D E L 
T I E M P O . — L i b r o de conver-
saciones escolares, por C. 
Wagner . (Bibl ioteca C ien t í -
f i co-F i losóf ica ) . 1 tomo en-
cuadernado en pasta e s p a ñ o -
la 
D I F I C U L T A D E S D E L A D I C -
CION C A S T E L L A N A . — Es-
tudios de c r í t i c a g ramat ica l 
por Pedro Fo r tou l -Hur t ado . 
1 tomo encuadernado en te-
la í 2.25 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A E S P A Ñ G L A . 
por L u i s Miranda Podadera. 
Sexta edic ión notablemente 
reformada y escrupulosamen-
te corregida. 1 tomo en 4» 
r ú s t i c a ? 1.00 
P A L E O G R A F I A E S P A Ñ O L A 
precedida de una i n t r o d u c c i ó n 
sobre la P a l e o g r a f í a la t ina , 
por Z a c a r í a s G a r c í a VUlada. 
Edic ión I lustrada con 29 gra-
bados en el texto y 116 fas-
slmlles en un gran á l b u m . 
1 tomo en 8* mayor y 1 á l -
bum en fo l io apaisado y en-
cuadernados $7.50 
SERIE D E LECCIONES SO-
B R E R A J A YOGA, por Yogl 
Ramacharaka. T r a d u c c i ó n 
autorizada del Ing lé s 1 tomo 
en 4? pasta e s p a ñ o l a . . . 
E L C I N E A N T E L A PEDAGO-
G I A Y L A M E D I C I N A ; A N -
T E L A M O R A L Y L A R E L I -
G I O N , por Bernardo Gen t i l i -
n l 1 tomo en 8? r ú s t i c a . . . 
M A R D E N . — O B R A S COMPLE-
TAS, TOMO X X V I I . — E l e c -
ción de carrera. O b r a que t r a 
t a de s e ñ a l a r a los Jóvenes 
el medio de elegir la profe-
sión mejor adecuada a sus 
aptitudes, s e g ú n los p r inc i -
pios de una certera orienta-
ción profesional . 1 tomo en-
cuadernado en tela . 
M I L DOSCIENTAS M A N E R A S 
DE V I V I R I N D E P E N D I E N -
T E . — Indus t r ias lucrat ivas, 
f ác i l e s y e c o n ó m i c a s . M u l -
t i t u d de recetas para f ab r i -
car sin aparate^ -especiales, 
numerosos a r t í c u l o s de venta 
segura. 1 tomo en r ú s t i c a . 
P A R A A D O R N A R YO M I S -
M A M I V E S T I D O . — M i l , 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con modelos modernos 
para poder las s e ñ o r a s ador-
narse elegantemente sus ves-
t idos. 1 tomo en r ú s t i c a . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' 
CARDO VEIiOSO 
Avenida . I t a l i a 62 (Antes Oallano) 
Apartado 1115. Te lé fono a 4958. Habana 
I n d 6 m . 
D E P A L A C I O 
% 1.50 
» 1! 
L O S O A T E D R A . T I C O S D E D E R E C H O 
U n a c o m i s i ó n de C a t e d r á t i c o s de 
l a F a c u l t a d de Derecho i n t e g r a d a p o r 
los doctores R i c a r d o D o l z . R. Zay -
d l n . Gus tavo L ó p e z y J u a n Z a m o r a , 
v i s i t ó e y e r a l Jefe de l Estado, p a r a 
i r a t a r de l pago de los haberes que 
se adeudan a los C a t e d r á t i c o s A u x i -
l i a r a s de d i cha F a c u l t a d . # 
E l s e ñ o r P res iden te o f r e c i ó r e so l -
v e r p r o n t a m e n t e ese a sun to . 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
E L H A L L A Z G O D E L D E P O S I T O D E 
A R M A S 
A c o m p a ñ a d o s po r e l Secre ta r io de 
G o t c r n a c i ó n v i s i t a r o n ayer a l doc-
t o r Zayas e' A l c a l d e y e l Jefe de l a 
P o l i c í a de Santa C l a r a , p a r a t r a t a r 
de asuntos re lac ionados con el ha l l a z -
go de l deoosi to de a r m a s de l a f i n -
ca "Suazo" ; 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas en Go 
b e r n a c l ó n t h a n sido procesados con 
m o t i v o de ese ha l l a zgo los s e ñ o r e s 
ff'ino y Soler, p r o p i e t a r i o de d i cha 
f i n c a y P res iden te de l a D e l e g a c i ó n 
¿Se San ta C la ra , r e spec t i vamen te . A m 
bos procesados se les ha s e ñ a l a d o 
f i anza pa ra poder gozar de l i b e r t a d . 
Q U E R E L L A P O R I N J U R I A S 
E l Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n t i e -
ne e l p r o p ó s i t o de que re l l a r se con-
f i a e l p e r i ó d i c o " E l S o l " de esta 
c a p i t a l , po r l a i n s e r c i ó n de u n ar -
t í c u l o que e s t i m a i n j u r i o s o para é l . 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente v i s i t a r o n eyer a l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a el Jefe 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , e i del D i s t r i -
to M i l i t a r de C o l u m b i a y los doc to-
res H i l a r l o G o n z á l e z y O r t i z Casa-
n o v a . 
C O M B I N A C I O N J U D I C I A L 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a f i r -
m ó ayer u n a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
donde f i g u r a n los n o m b r a m i e n t o s de 
los doctores P a l m a y O r t i z Casa-
n o v a p a r a M a g i s t r a d o del Supremo 
y F i s c a l de l a A u d i e n c i a , respec t iva-
mente t s e g ú n ya h a b í a m o s p u b l i c a -
d o ; doc to r H i l a r i o G o n z á l e z , para te-
n i en t e fiscal de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a ; doc to r A l f r e d o B e r n a r l , 
abogado f i s c a l de l a A u d i e n c i a de 
Santa C la ra , pesa a l a de l a H a b a -
n a ; y e l doc to r C é s a r F e r n á n d e z , abo-
gado f i sca l ae l a A u d i e n c i a de M a t a n -
zas, pasa a l a de San ta C l a r e . 
" E l D i v o r c i o y l a N a t u r a l e z a " por 
T . Paredes y Tabeada . I n t e r e s a n t e 
o b r a que t r a t a sobre los p e r j u i c i o s 
mora l e s que causa a l a sociedad el 
d i v o r c i o por e l abuso que de é l se 
hace hoy en d í a . Obra de p a l p i t a n t e 
c .cuta l idad. 148 p á g i n a s . P rec io $1.25 
" E l cine ante l a p e d a g o g í a y l a 
m e d i c i n a , an te l a m o r a l y l a r e -
l i g i ó n " , po r B e r n a r d o G e n t i l i n i . 144 
p á g i n a s , en r ú s t i c a . P rec io $0 .60 . 
" L a H i e r b a A z u l " , p o r A n d r e e 
V e r t i o l . T r a d u c c i ó n de G e r a r d o Me-
del . 29 2 p á g i n a s , en r ú s t i c a . P re -
cio $0 .80. 
" L a s S a n g u i j u e l a s " por E d m u n -
do J a l o u x . T r a d u c i d o al e s p a ñ o l por 
J . A . L u e n g o . P r ó l o g o de Blasco 
I b a ñ e z . 300 p á g i n a s . Precio $0 ,80. 
" M a l o s P r i n c i p i o s " po r J . B o n a -
chea. 20 4 p á g i n a s , en r ú s t i c a . (Pre-
cio $0 .80. 
" M i s P r i m a s " , por I l e n r i e t t e Ce-
V j r i e , t r a d u c i d o po r M a r t a E s t r a -
beu. 450 p á g i n a s , en r i í s t i c a . P re -
cio $0.80. 
"Rosa P e r r í n " , por A l i c e P u j o . 
T r a d u c i d o por J o s é P u g é s . 320 p á -
ginas, en r ú s t i c a . Prec io $0 .80 . 
" L o s Cuentos T r a d i c i o n a l e s A s t u -
r i a n o s " , po r C. Cabal . 250 p á g i n a s en 
r ú s t i c a . P rec io $0 .80 . 
" L a Nove la de los C l a t r o " , por 
P a u l B o u r g e t , Gera rdo D ' H o u v i n e , 
P i e r r e Beno i t , H e n r i D u v e r n o i s . T r a -
duc ido po r R. Cansinos-Assens. 228 
p á g i n a s , en r ú s t i c a , iprecio $0.80. 
" L o s P u r i t a n o s " . L e c t u r a para 
v ia j e , por A r m a n d o Palac io V a l d é s . 
Prec io $0.40. 
N O T A : — T o d o s estos l i b r s o se en-
v í a n a l i n t e r i o r m e d i a n t e pago ade-
l a n t a d o de su i m p o r t e m á s gastos 
de f r anqueo . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P í y M a r g a l l 1 3 5 . — A p a r t a d o 6 0 5 . 






B E R I -
E L P E R S O N A L D E L U N O P O R 
C I E N T O 
E l S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a t r a -
tó aye r con e l Jefe del Es t ado de l a 
f i r m a del decreto e n c a m i n a d o al au -
m e n t o de personal p a r a l a S e c c i ó n 
de l impues to de l uno p o r c ien to . 
D i c h o decreto se e n c u e n t r a hace 
m á s de u n mes en poder del s e ñ o r 
P res iden te . 
M E N S A J E S 
E l Jefe de l Es tado h a d i r i g i d o al 
Congreso t res Mensajes por los cue-
les s o l i c i t a : 
— L a c r e a c i ó n de dos nuevas p l a -
zas de Fiscales de P a r t i d o pa ra la 
c i u d a d de la H a b a n a . 
— L a v o t a c i ó n de u n c r é d i t o de 
$12.000 pa ra c u b r i r loa jrestos de u n a 
D e l e g a c i ó n Cubana al Congreso I n -
t e r n a c i o n a l de E m i g r a c i ó n e I n m i -
g r a c i ó n que h a b r á de celebrarse en 
P o m a . 
— L a v o t a c i ó n de u n c r é d i t o de 
$8,000 p a r í , gastos de dos Delegados 
del g o b i e r n o , u n o o b r e r o y o t ro pa-
t r o n a l , e i a Sexta Confe renc i a I n -
t e r n a c i o n a l del T r a b a j o que se ce-
l e b r a r á en G i n e b r a , en e l mes de 
j u n i o p r^ í -dmo. 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
B a r a j a g u a , 7 de N o v i e m b r e 1922 
D r . A r t u r o C. Bosque . 
H a b a n a 
S e ñ o r : 
T e n g o e l gus to de c o m u n i c a r l e a 
usted que po r i n d i c a c i ó n del s e ñ o r 
A n g e l B a t t l e , p r a c t i c a n t e de l a F a r -
macia de M a r c a n é , ho v e n i d o usando 
t̂ u i n m e j o r a b l e p r e p a r a d o g r a n u l a d o 
"Peps ina y R u i o a r b o B o s q u e " , d u -
r a n t e u n mes p a r a c u r a r m e de una 
p e r t i n a z dispepsia , que h a b í a t e n i -
do padeciendo d u r a n t e t res a ñ o s , 
l i i i b i endo l o g r a d o con ~u m a r a v i l l o s o 
p repa rado , l l e v a r a v í a s de c u r a c i ó n 
esta t e r r i b l e e n f e r m e d a d , pues me 
encuen t ro c o m p l e t a m e n t e b ien con 
5ÓI0 u n mes de t r a t a m i e n t o , debiendo 
s i g n i f i c a r l e a usted que es toy agra-
decido del insuperab le r e m e d i o p re -
pa rado al cua l debo m i per fec to es-
t ado de s a l u d . 
Queda por t an to a u t o r i z a d o por 
este « m e d i o , p a r a que haga con esto, 
escr i to el uso que a b ien pueda te-
n e r . 
Queda de us ted a t en to . 
P o d i o A n t o n i o L ó p e z 
S lc . B a r a j a g u a . 
N o t a . — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , que 
g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
Id -S 
Manif iesto 1676.—Vapor H o l a n d é s 
"JMAASDAM ' c a p i t á n tíraun, proceden-
te de New Orleans, consignado a R. 
Dusj'aq • 
Con carga en t r á n s i t o . 
M-miflesto 1677.-—Yacht A m . " N A R A -
D A " , Cap i t án GROSS., procedente ce 
"ampa, consignado a H . P1ÑANGO 
L A R A . 
Las t re . 
Manif ies to 1,678.—Vapor americano 
" Ó i i z a b a " c a p i t á n O. Koofe. proceden-
te de New York , consignado a W . H . 
S n u t h . 
V I V E R E S . 
N . X . 25 sacos maicena. 
L a Ambros í a , 50 I d . i d . , 30 b. sirope. 
F . M . 11 cajas galletas. 
F . P . H . , 10 I d . I d . 
F . T . G. 100 sacos c a f é . 
A . M . Co. 147 i d . i d . 
M . Vigueras 104 cajas m a c a r r ó n . 
Fortaleza Supply 20|3 manteca, 20 ca-
jas j a m ó n . 
González y Suá rez 500 sacos avena 
M a r t í n e z L a v l n Co 100 Id harina de 
maiz 
Llamas y Rulz 100 id id 
A l v a r é y Co 100 Id id 
M D C 5|3 oleo 
lü P 36 Id id 
Nat ional Biscu i t Co 8 b a ú l e s 6 ca-
jas galletas 
American Grocery Co 25 cajas sal 
R Suárez Co 500 sacos harina 
Unión I m p o r t a c i ó n 9 cajas levadu-
ra 2 Id muestras 
Fleishmann Co 140 cajas levadura 
S S L 119 btos v í v e r e s y efectos 
chino 
B H C 498 sacos café 
G a r c í a y Co 50 cajas quesos 
G P C 100 id Id 
P C 50 id id 
J Gal larre ta Co 60 Id id 
J Rafecas y Co 10 id Id 
Trasancos y Lage 30 Id id 
A G 50 id id 
G a l b á n Lobo Co 100 Id Id 
G P 50 id id 
Romagosa Co 65 Id id 
E R M a r g a r i t 65 id Id 
F e r n á n d e z y Co 50 Id id 
H As to rqu i y Co 100 id id 
Viadero Hno Co 100 id id 
C Echevarr i Co 50 Id id 
M Soto Co 50 id Id 
L a v i n y Gómez 100 id id 
P Yung P 14 cajas pescado 
A Armand e H i j o 9 atados queso 
M Nuevo 2 b. aceitunas 1 c u ñ e t e 
encurtido 
Swl f t Co 5 huacales patos 6 b. pavo 
F e r n á n d e z Trapaga Co 15|a manteca 
V A 50 cajas vegetales 
M Sánchez Co 750 cajas leche 
Romagosa Co 100 id pescado 
J Dold Packing Co 4|3 oleo 51 cajas 
j a m ó n 
F E r v l t l 200 sacos papas 
C a b r í a n Hno 200 id i d 
Otero y Co 200 id i d 
L M y Co 400 Id garbanzos 
C A C 250 sacos ca fé 
Morro Castle Supply Co 34 btos pro-
visiones 
M a r t í n e z L a v i n Co 15 sacos lente-
jas 
F e r n á n d e z Trapaga Co 100 id gar-
banzos 
(401) 100 Id café 
R A 25 c u ñ e t e s encurtidoi 
J D P Co 1013 manteca 
MISCEI.AJTEAS 
F e r n á n d e z Castro y Co 2 cajas papel 
P H 2 id id 
F T Co 13 fardos l lantas 
C o m p a ñ í a Mafg Nacional 3 huacales 
pali tos 
B i l i s Bros 4 cajas torn i l los 
R L Shul Singer 28 caiafí efectos 
F Canosa 10 cajas si l las 
Arel lano y Co 10 cajas efectos de 
acero 
Dorado P e ó n y Co 1 caja a lgodón 
Duyos Morales y Co 25 tambores 
soda 
Riera Roche Co 25 i d id 
Compañía M Central 100 id id 
Quintana y Co 9 cajas papel 
Steward Au to y Co 2 piezas aecs ca-
mión . Lilí^Lt-» 
M Raphal 1 b. l ó c e l a s 
R Riera 2 cajas juguetes 
P Echezabel 1 caja cadenas 
H G C 3 cajas aecs motor 
Cuartel . Maestre General 42 btos ac-
cesorios para tiro-blanco 
J R Alvarez y Co 7 cajas relojes 
O T 1 id carbones 
J S G 2 id alambres 
A Vega 6 atados clavos 
R Godoy 8 id id 
G M 9 cajas papel 
Cosme Hno Co 8 cajas casquillos 
Carasa Co 12 id papel 
E D Eddy 3 fardos hi lo 
R Dussaq 4 rollos l lantas 
Manhat tan Elec t r ica l Co 20 cajas 
aecs 
R F e r n á n d e z M 20 cajas aecs í o t o -
g r a f las 
J T L inds 1 fardo mangueras 
M a r t í Santacruz Co 10 b. aceite 
J V S 2 cajas aecs auto 
C o m p a ñ í a Mafg Nacional 2 cajas sa-
r rapia 
ü n l v e r s i t a t y Sec Ins 8 pianos 
Henry Clay Bock Co 6 cajas l á m i n a s 
y l ibros 
F Santiago 1 caja aecs para sombre-
ros 
372 45 rollos papel 
M G Salas 1 pianola 
H T Roberts 3 cajas naipes 
López Mol ina Co 4 cajas meta l 
L M P 10 id naipes 
Va l l i na Hno 13 btos pasta y t in t a 
.1 V 1 caja papel 
C P 2 id id 
A C C 15 id id 
M a r t í n Kohn 10 cajas cartuchos 
Solana G a r c í a 8 cajas papel 
Torrance Por ta l 3 cajas arados 
(5.364) 19 id sillas 
L Casas y Co 2 cajas aecs e léc t r i cos 
R a m í r e z Elect r ica l Radio 1 id id 
P L M i l l e r 1 id Id 
J Pé rez 1 Id id 
J Lara 1 id id 
M Acevedo Co 30 btos t in ta mechas 
y bandas 
Cuban Por t land Cement 17 btos ma-
teriales 
Carasa Co 4 cajas lápices 
R J S 1 caja aecs radio 
F Sánchez 112 btos camas y aecs 
M C Co 55 cajas c a r t ó n 
C Eohner 1 caja muestras 
G P Co 9 huacales loza 
C o m p a ñ í a Skf de Cuba 1 caja ma-
quinaria 
T h r a l l E lec t r ica l Co 3 cajas mate-
riales 
M Co 40 cajas aceite 
L S 7 id aparatos 
F M a r t í n e z y Co 2 cajas aecs v i t r i -
na 
O Suárez 1 caja formas 
P Garc ía 1 caja efectos de metal 
J Vida l 1 caja correajes 
A F 5 cajas l á m i n a s 
L . Caballero 1 caja romanas 
A Raphel 4 btos aecs para a lum-
brado 
L Morera 5 cajas aecs para b a ú l e s 
H Upman Clgar Co 27 cajas jarras 
y precil las 
S T 62 bultos efectos de acero 
D Silva 1 auto 
M R Otero y ,Co 124 cajas jugue-
tes 
M Tovio 10 cajas p e r f u m e r í a 
Rambla Bouza Co 25 btos pasta y 
t in ta 
S u á r e z Cueto 31 atados id 
Carasa y Co 33 id id 
F e r n á n d e z Castro Co 7 Id Id 
Méndez y Co 9 id id 
R Ve lóse 17 id id 
López Bravo 12 fardos paja 
Arredondo Pé rez Co 5 id '.d 
A Bona y Co 10 cajas sombreros 
Central Agencia 13 cajas a lgodón 
.T González 11 b. c r i s t a l e r í a 
Pomar Chao y Co 8 cajas aecs cocina 
Jorroland 1 caja efectos de uso 
P L C 1 caja cortinas 
G T Co 53 btos efectos sanitarios 
López Hno 8 Id aecs para tanques 
J G y Co 9 cajas l á m i n a s 
C C G 10 b. d e p ó s i t o s y j a r r o 
Yacht Narada 1 caja roostates 
F S 4 cajas aecs auto 
P A Larcada 16 huacales aceite 
Sinclair Cuban Oil 27 cajas m 
F 11 Cu 2U cajas efectos da $SI 
grafos e foty 
Kelmah Co G ¡d empaquetadm. 
F S C 21 cajas lustre 4 
tí y C 1 bar r i l extractos 
Soldevi lU H e r n á n d e z Co 84 
p in tura "̂ iai 
R l^ópez Co 6 id gorras 
A Sisto 14 btos aecs baúles 
Hales Bn.s 1 caja juguetes 
Nix Bros "> cajas máquinas S'á 
United Tulian lOxpress 7 id u, 
K Garc ía - id Juguetes lreroi 
1> Rodr íguez - cajas ropa , x 
B 3 cajas corset 
Lccuona 96 cajas pintura 
Garc í a y (.¡•••li 20 cajas jUru . 
aecs de carnaval ' --s 
Rodr íguez Uno 26 piezas lin„, 
Supply S Hanr.ibal 2:! bles t"<?8 bles 
0 acer^'y" 
cris;. 
y aecs 19 btos efecl 
m á q u i n a s 
Fox F i l m Corp 7 cajas anuncia 
Unión Carbide .Sales J.uuu "a^8 
carburo 
tí.nclair Cuban Olí 227 btos a™. 
J S Márquez I caja jabón it9 
C M 1 id anuncios 
Silva y Cubas 2 autos I cala = 
(361) 12 btos Jarcia y lápices ' 
S Pé rez Alemany 1 caja acca 
A S Co 2 cajas efectos de us,, 0 
A íí • ca.j^s bloques 
Casa Sainz 33 cajas copas v 
le r ía 3 
S Pé rez Alemany 10 cuñetes ¿ú 
P R 1 auto clavoi 
H A 2 barriles p in tura 
I l a r r i s Bros Co 1 caja discos 
Banco Nova Scotia l atado uan, 
Feito Cabezón 1 caja muesfet 
W H S mi tb I caáa herrajes 
Cuba E Supply Co 17 btos niot 
les nate¡ii 
Ha vana Central R Co 3 i(j lfl 
Ha van a Electric Ry 27 ¡a 
Elect r ical Kquipmont 7 id id 
West India Oil 29 id id 
F C Unidos 409 id id 
Arel lano Mendoza ;i cajas enm» 
Zaldo M a r t í n e z y Co 15 caja?08 
quinaria y aecs 
V G Mendoza y Co 10 id id 
Nat ional Paper Type Co 64 ,, . 
metal Laft 
R ío Grande 1 hto maquinarla 
Perseverancia 2 id i d % 4 i H 
Mercedes 2 Id Id 
A l a v a 1 id id j 
Soledad 1 id id 
Algodones 4 Id id 
Vertientes 1 id id 
San Cr i s tóba l 1 i d Id 
General Sugar 3 id id 
DROGAS 
E S a r r á 180 btos drogai 
M C Tello 3 Id Id 
J M u r i l l o 21 id i d 
A R 31 Id id 
J E Restropo 2 id id 
A L/y>ez 6 id Id 
In t e r Drugs Store 29 Id v ^ 
D r o g u e r í a Johnson 95 id id 
Andra in y Medina l caja aparatos 
CALZADO 
T Cagigas 8 cajas calzad' $m 
J R o d r í g u e z y Co 2 id ) 
Llobera y Co 1 id i d 
L L á z a r o 3 id id 
Ibern y G u t i é r r e z 2 btos talabartes 
Incera y Co 14 id id 
M Varas y Co 6 id i d 
F Palacio Co 7 id id 
J Bulnes 4 id Id 
A G Duque 1 id id 
J V i d a l l i d Id 
t í S 1 id id 
A P C 21 btog- f e r r e t e r í a | 
S A Co 35 id id 
Fei to y Cabezón 9 i d Id 
L Huar te 3 i d id 
G a r c í a Capote Co 14 id id 
J F e r n á n d e z Co 11 i d id 
I g Montalvo 46 i d i d 
Saavedra y Blanco 4 id id i 
P L 17 id id 
Taboas y V i l a 3 id Id 
B Zabala Co 1 Id Id 
S V i l a 2 i d i * 
A b r i l Paz 5 id id 
P G do los R í o s 10 id la 
Porto y Lloreda 5 Id Id J ^ H 
Capestany Garay Co 55 i d i q 9 
Rociprocl ty Supply Co 19 id ií 
-V M Puente y Co 4 Id i d i ^ H 
Kscarpenter Bros 15 Id i d j 9 H 
A' Gómez y Co 31 i d id 
V M a r t í n e z 21 Id Id 
C Valdeon 23 Id Id 
G Barbeito 46 i d Id 
Araluce A l e g r í a Co 12 i d í a H 
A Mauriz 2 id id 
D Trueba 10 i d Id 
Canosa Casal 7 Id Id 
OLópez 10 i d Id 
EstefanI y Co 6 Id Id » 
A Ura in 102 id id 
L L 31 id Id 
J Alvarez y Co 12 Id I d ^ l 
M H 2 id id 
V L C 8 id id 
Casteleiro Vizoso Co 4 Id id 
TEJ IDOS 
A E s c a n d ó n 1 bto tejidos 
A Corral Co 3 i d Id 
Alvarez Valdez y Co 4 id Id 
American B Goods 2 Id id 
Alvarez Menéndez Co 4 Id id 
Angones Co 10 id id 
A l v a r é Hno Co 1 id id 
Aramburo Tarranco 2 id id 
Amado Paz y Co 13 id id 
A F e r n á n d e z 2 i d id 
Bango G u t i é r r e z Co 6 i d id 
B P Carvajal 4 id Id 
C S Buy Hno 3 id i d 
C F e r n á n d e z 2 id id 
Caso Muñiz 4 Id id 
C Garc í a 2 Id Id 
Cobo Basoa y Co 1 id Id 
C Alvarez G 1 Id Id 
C Galindez Pinera Co 3 id Id 
C Navedo 4 id Id 
D P Prieto 9 id id 
Diez G a r c í a Co 7 id id 
Díaz Mangas i Co 5 Id id 
Escalante Casti l lo y Co 12 ", 
E Menéndez Co 4 Id id : i » 
Ess i r ig H Ess l r ig 5 Id Id 
P Menéndez 1 id Id 
F Madr id 3 i d i d 
F Blanco Co 13 Id id 
F González 11 Id i d 
F e r n á n d e z Co 9 i d Id ,. 
F e r n á n d e z Bclmonte Co 1 Id ^ 
F e r n á n d e z Rodr íguez 13 id id 
G a r c í a Vivancos Co 8 Id id 
G a r c í a Co 5 id i d 
González G a r c í a Co 3 id id 
G a r c í a Hno 1 ui id 
Granda G a r c í a Menéndez 1 W 1  
G a r c í a T u ñ o n Co 1 id id 'JM 
G a r c í a Sisto y Co 9 Id id 
González y Co 3 id Id 
González Hno Co 9 Id id 9 
Huer ta Co 1 id id 
zaguirre Alonso Co 4 Id id ^ 
Indus t r i a l de Confecciones 3 10 
J A r t a u 3 Id i d 
.1 F e r n á n d e z Co 19 id Id 
J Courriel 2 Id Id 
.1 G Rodr íguez Co 5 id la 
J Garc ía Co 6 id id 
J F e r n á n d e z 3 Id Id 
J C Pin 9 Id Id 
J González 1 id Id 
J Inc lán 1 id id 
Juello Sobrino 1 id id 
J E Bagos 3 id id 
López Río 1 id id 
Leiva G a r c í a 8 id id .1 
Menéndez Granda Co 10 id 
Menéndez Rodr íguez Co 18 "C 
Menéndez Hno 3 id . id 
Muñiz y Co 3 Id i d 
M Seijo 2 id id 
F e r n á n d e z y Rodr íguez 2 Id 
Mar t í nez Castro Co 6 id id 
Nacional de Camisas 4 id l? 
P i é l a g o Linares Co 3 id id 
Povida y Menéndez 3 i d Id 
Prieto Hno 3 id Id . . 
Prendes Paradela Co 3 id 10 
Pé rez Bustamante Co 1 la 
R V i g i l 6 i d i d 
R Sainz Co 6 Id id 
Roca Prats 1 id id 
R Garc ía Co 1 Id Id 
R Soto 2 id id 
S Zoller 30 id Id 
Santeiro Alvarez 3 id Id 
S C González 6 Id id á 
Sánchez Val le Co 13 Id 1° 
S H e r n á n d e z 1 Id i d . . 
Solís Ent r la lgo Co 64 id 10 
S Gómez Co 2 Id i d 
S u á r e z González Co 15 Id lu 
Sol lño y Suá rez 3 id id 
Sánchez Hno 4 Id id 
S Carballo 1 Id id ; j j 
S u á r e z R o d r í g u e z 2 id id 
S Masrua 2 Id id .A 
Toyos Tamargo Co 1 Id 1° . 
V Rodr íguez Co 2 id id 
Val le Llano Co 2 id id 
Vda Fargas 2 id id 
Va Campa y Co 65 Id id <ffi 
• Yau Choong 5 id id 
V O Long 3 id id 
Zuluaoga y Rey 1 Id Id 
Var ias marcas 217 id id 
Var ias numeraciones 3 id 
id 
X X I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
M a n i f i e s t o s 
vapor e spaño l 
roce-^rTT^TO 1.679 vapor esi ^ ^ r n u s ' c a p i t á n Agacino P 
^ u e l Aniu*elona y escalas consle-
Otaduy 
p E BARCELONA 
VIVERAS 
Quich Co 100 b vino 
P ^ 0 l n ^ T y Co 3 cajas a z a f r á n noáriŜ ^ co 100 cajas vino 
3 Gallarreta ^mbutidos 50 cajas ani-
'^'hlU? SonlT«a.0 i d id 
^ « • c S V u T i r 
J M Co 85 bordalosaa : 





J W é n , ? r v ^ P u i & 1514 i d 
J ^TiTerza -3514 vmo i u 
T Méndez Co 
i d 
cajas agua 
con f i t e r í a 
M .0flu,t pedro' C cajas a z a f r á n 
n1'",6 AViol 25 cajas 
200 id vino 
Campero y ^ i | 
IJ ^^"U y Sanso 2012 pipas i d •pita, Hn°&rr)ii 2 bordalesas v ino 
FerreS,J General Fer ia 16 btos j u -
Deleg^fhros conservas 15 btos v ino 
fiUetrfSos y estuche3 ' 
impresor J , 
ISIS 
cajas papo* 
Co 1 id Imágenei 
jr Toy 8 
Gutiérrez y ^ 
R ^ r a 1 barrica c r i s t a l e r í a 
y: Ü r n á n d e z 3 fardos papel 
í l i r a n d f Pascual 28 atados morteros 
y j ^ í ^ e z 20 cajas papal 
VGfrcía Garc ía 3 cajas accs para 
^ s S ' * cajas drogas 
sierra Co 16 id papel 
C Díaz Co 2 id abanicos 
Sol í s En t r ia lgo Co 1 i d i d 
M C Codina 1 id ropa 
Delegado Fer ia 57 btos m e r c a n c í a s 
para l a Fer ia E x p o s i c i ó n 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
P E c h e m e n d í a 5 cajas coñac 3 Id l i -
cor 89 id anisado 240 btos vino 
V i ñ a S u á r e z 25 cajas vermoutb 
Pastor y Blanco 8 cajas anisado « i a 
25 barr i les vino 
M Conal 6 cajas c o n s e r v a » 
V Busto 1 b a i i ü v.u. . - í106"* 
A León 6 cajas anisado 2 cajas ver-
mouth 1 b a r r i l coñac 5 cajas vino •» 
cajas anuncios 
Zabaleta y Co 60 cajas v ino 
R López 100 id i d 
U A 100 id id 
L L R 100 id i d 
R Corra 2 barr i les Id 
C o m p a ñ í a Licorera 1 b a r r i l v ino 
A Alonso y Co 25 cajas i d 1 id i m -
presos . . j 4'A'' í 
G a r c í a y Mato 5 cajas anisado 10 i d 
1 b a r r i l v ino 
l B L 200 cajas i d 
L S 100 id i d ,•-
M Cabrera Co 59 btos vmo. 12 ca-
jas aguardiente 4 Id c o ñ a c 2 jaulas 
efectos de madera 4 cajas conservas 
S u á r e z Ramos y Co 51 btos pasas 
Ange l y Co 5 cajas conservas 
P M C 246 cajas vino 9 id l icor 
Vda J Rood 1 caja mantecado y t u -
rrones 
Delegado Fer ia 8 btos v ino y mue-
bles 
5 cajas pavilo pelAcebo Simón Co 
^ P a l a c i o Co 1 id cortos 
v Real 7 id pavilo 
r„Pto y Co 1 id calzado 
Droguería Barrera 1. caja drogas 
V M Ruiloba Co 2 i d calzado 
j valdedn 1 id id 
^ H u m í r a Lasara 4 i d c á ñ a m o 
M Vázquez 1 id calzado 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
A n t e s d e c o i ^ p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t i p o y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 226-227.22b. 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
V I V E R E S 
D E C A D I Z 
id 
P M"Costas 61 cajas papel 
Ruiloba Co 8 id calzado 
E Sarrá -18 cajas drogas 
No marca 2 cajas muestras 
M P Fernández 1 caja calzado 
j Parajóu Co 1 caja acc para som-
brH0Vílla 1 b^o muestras 
F Tov 18 id ' id 
B Ñuño 1 id id 
T p Pérez 1 id piel 
' National Product Co 1 caja mues-
tras 
TEJIDOS 
D F Prieto 1 caja tejidos 
S Gómez Co 3 id id 
A Escandon 1 id id 3 id id 
Alvarez Valdés Co 2 id id 
y O Long 3 i d , pe r fumer í a 
S Fernández 1 id tejidos 
Mangas Co 2 id id 
Peo Lung 4 id p e r f u m e r í a 
Barres Hno 3 id tejidos 
Ferreiro Lalrena Co 1 id id 
F G H 1 id id 
F Lizama 1 id id 
González Maribona Co 1 id botones 
R García Co 1 id tejidos 
Leiva García 2 id id 
A Alonso 2 id id 
R G H 1 id id 
González Garc ía 1 id id 
Yau Choong 1 id id 
Wing Hay C 1 id id 
J Rodríguez Co 1 id id 
García Co 2 id id 
V Rodríguez Co' 1 id id 
D H 1 id id 
Incláh Cobo Co 1 id id 
Pernas y Menéndez 1 id id 
Suárez Rodr íguez 2 id id 
García Tuñon Co 3 id id ' 
Angones y Co 1 id id 
García Vivancos Co 6 id id 
C S Buy Hno 5 id pe r fumer í a 
Suárez González Co 1 id tejidos 
Menéndez Rodr íguez y Co 9 id per-
fumería 
A Reyhor 1 id corbata 
A l varé Hno Co 1 id tejidos 
Izaguirre Alonso y Co 1 id i 
E Fernández Co 2 id id 
A R P 4 id id 
D E V A L E N C I A 
VIVERES 
Alvarez del Río Co 25 pipas vino 
Fuentes Carrasco y Co 10 id id 
Sánchez Romate Hno 3 bocoves id 
4 id id 
M Rodríguez 
M M 1 bocoy vino 
M F e r n á n d e z 62 cajas c o ñ a s 3 
anuncios 
M a r t í n e z L a v i n Co 150 cajas vino 
Q L ib re ro 20 id anisado 
M Ruiz Barreto Co 2 B vino 
H Sánchez Co 50 cajas id 
S á n c h e z Romate Co 10 atados 30 ca-N 
jas i d 
M E 1 bocoy id 
J Rafecas y Co 120 cajas conserváis 
M R Barreto Co 10 bocoyes vino 
S án ch ez Romate Co 356 btos vino 2 
cajas c á p s u l a s 
A Trueba Co 2 bocoyes vino 
C Vázquez y Co 1 id Id 
M F e r n á n d e z y Co 3 id Id 
G V 19 cajas id y vinagre 
Pardo Hno 30 cajas anisado 10 id 
l icor 50 id vino 
Hermaza Co 2 bocoyes id 
Ribei ra y Co 1 id id ¡ 
R Vázquez 3|2 pipas i d 
Reboredo Hno 20 cajas Id 
Gonzá lez P é r e z 100 id id 
M Otaduy 4 cajas c a s t a ñ a s 
P Díaz 1 caja vino 
G C 1 caja efectos de uso 
Rotulado 1 caja muestras 
V I V E R E S 
D E S E V I L L A 
Co 10 pipas id 
MISCELANEAS 




J R Pages 7 id cartones 
García Sisto Co 1 caja «fec tos 
madera 
J C Pin 1 id abanicos 
Prieto Hno Co 3 id efectos de ma-
dera 
G S C 1 id i d 
Muñiz y Co 3 id gui tarras 
¡sobrino de Ar r iba 1 caja gamuza 
Martínez Castro Co 2 cajas peines 
S Iglesias 4 cajas gui tarras 
G E 11 bocoyes aceitunas 
G Libre ro 12 id id 
F Pastor 20 btos c e r á m i c a y efectos 
hierro 
A G a r r í a 11 barricas id 12 cajas azu-
lejos 
C Topio 5 id id 
J Pa i ro t 11 cajas jamones 
S G a r c í a Hno 6 cajas polv, 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S 
Alonso Co 80 sopones pescado 
Gonzá lez M a r t í n e z 20 id id 
TEJIDOS 
M M a r t e l l 1 caja bordados 
V Díaz 1 id id 
M de los Angeles P e ñ a 2 id iu 
M M S 1 Id id 
P L ó p e z 1 i d id 
J J o r r i n 1 id id 
F M D 2 id id 
F Deniz 1 id i d 
A J i m é n e z 2 id id 
M M M 2 id id 
F S u á r e z 1 id id 
J de la Nuez 1 id id 
A Monzón 1 id id 
D E S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
TEJ IDOS 
Díaz Hnos 12 barricas vino 
A J i m é n e z -1 caja bordados 
J H e r n á n d e z 1 id id 
P Erera 1 id id 5 sacos almendras 
D E S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
V I V E R E S 
Q G a r c í a 25 cajas aceite 1 caja te-
jidos \4 btos vino 
B G T o n e 2 pipas id 19 cajas gofio 
3 id queso 
F Cii'.or 2 pipas vino 
B P é r e z 20 id 2(2 id 
i J R o d r í g u e z 103' latas gofio 26 ca-
jas higos 4 id queso 35 id almendras 
E R o d r í g u e z 1 caja 118 latas gofio 
J E 2 pipas vino 
J González 2 cajas queso 
Cás t e l e i ro Vizoso Co 8 pipas vino 
Q G a r c í a 13 id id 
A Alvarez 4 i d id 
E R M a r g a r i t 2 i d id 1 caja gofio 
TEJ IDOS 
J M Vida l 4 cajas tejidos 
A J i m é n e z 1 id id 
S Ramos 1 id id 
A Capote 1 id id 
P Gonzá lez 1 id Id 
F Gonzá lez 1 id id 
Y V i d a l 1 id id 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
NEW YORK, febrero 5. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . 










Francos, a la v i s t a . . . 
Francos, cable 
Francos suizos 17.41 
Francos belgas, a la v i s ta 4.09 1|2 
Francos belgas, cable . . 4.10 
Holanda 37.45 







Ci-asll . . . n . s o 
Chocoeslovakia 2.90 
Jngoeslavla 1.19 
Argen t ina . 33.15 
Aus t r i a 0014 
R f m a n í a 51 1|4 
Dinamarca 16.41 
M u c o s . . . 000000000023 
Tokio 45 314 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 
Pesos mejicanos. . . . . , . 48 3|4 
O F E R T A S D E D I N E R G 
Las ofertas de di^Tv» estuvlsron sos-
tenidas d u r a n t ó el d í a . 
T/r„ m á s a l t a . 
La m á s ba ja . 4 
Promedio 4 
Ul t imo p r é s t a m o 4 
Ofrecido 4 1|4 
Cierre f i n a l 
Aceptaciones de los bancos. . . 
P r é s t a m o s a 60 d ía s 
1'testamos a 6 meses. . . ... 
Papel mercant i l 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 5. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, febrero 5. . 
El dollar se cotizó a 7.81 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 5. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 54.30 frs . 
Cambios sobre Londres, 92.85 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 0;0, 69.85 frs. 
E l dollar se cotizó a 21 f r . 51 cts. 
E X P O R T A C I O N D E A Z Ü C A R 
Las exportaciones reportadas durante 
el dia de ayer a la Secretoria de A g r i -
cultura por las Aduanas de la R e p ú b l i -
ca, fueron las siguientes: 
Aduana de la Bh.bana: 4300 sacos, 
huerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana; 1.810 sacos. 
-Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de la Habana: 1.450 sacos. 
Puerto de destino, Key West . 
Aduana de Matanzas: 3.300 sacos. 
Puerto de destio. New Y o r k . 
Aduana de Cá rdenas : 5.000 sacos.— 
muerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Ca iba r i én : 19.100 sacos, 
^ e n o de destino, New Y o r k . 




ana de Ñipe: 28.522sacos. Puerto 
" ino, Ingla ter ra . 
Pu 
Pu na de Guantknafo: 15.000 sacos. 
to de destino, New York . 
pu !lana J ú c a r o : 62.050 sacos. — 
Adu de destino. New York-
Jefanade Manzanil lo: 10.500 sacos. 
A(1lu0 de destino, JF. y N . Y o r k . 
pUettoana de Cienfuegos: 25.000 sacos. 
Adua ^ deEtino' New Orleans. 
Puert de ClenfuegosÑ 18.200 sacos. 
. ^ destino, New Y o r k . 
O F I C I A L D E L 
D E L A Z U C A R 
por ios Colegios do Corre-
dores 
fa tuas 
Saeua ': * » 6.071790 
^ Í U e e o s " 4.963150 
e<l,l-dít5 ' • • 4.974420 
do , „ el Procedimiento s e ñ a l a -
VAPORES ATRACADOS A I O S D I S -
TRITOS 
De San Francisco Flandre y Magna, 
De Machina Mar Negro y Braheholm. 
De Santa Clara Heredia. 
De Havana Central Tela y Excelsior. 
De San J o s é ninguno. 
De W a r d Termina l I n f a n t a Isabel. 
De Arsenal Cuba. 
De Tallapiedra. Cotopaxi, Ar t emis 
goletas y lanchones. 
E n A t a r é s Pinar del Río . 
E n Regla Star. 




B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, febrero 5. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 7|8. 
United Havana Rai lway , 85 1|2, 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 0|0, 100 1\S. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 0|0, 96 l |á . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, febrero 5. 
L iber tad 3 1|3 0|0, 99 1¡32., 
Pr imero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo, s in cotizar. 
Primero 4 1\4 0[0. 99 15Í32. 
Segundo 4 1|1 0|0, 99 !5|32. 
Tercero 4 l | - i OlO, 99 3l!32. 
C u á r t o 4 1|4 0|0. 99 11|32. 
U .S. Trsasury 4 l |4 0|0, 100 l i j a á . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W YORK, febrero 5. 
Hoy so regis traron las siguientes co-
tiza clones a la hora del cierre para los 
vniores cubanos. 
Deuda Exter ior . 5 1|2 0|0, 1953. 
D' . ida Exter ior , 5 0|0, ña :304, 
D<.uda Extter ior , 5 010. de 1&49. 
Deuda Exte r io r •» 1|2 0|0, 1940. 
H?vana B Cons., 5 010. :952 
Cuba Railroad 5 0(0, de 1952. . 
I n t e r . Tel.. and Te lhp . Co., sin 
cotizar. 
N E W YORK, febrero 5. 
American Sugar.—Ventas, 3,200 
5C i | 2 ; bajo, 57 5|6S cierre, 58 1|4 
Cuban Amer Sugar.—Ventas, 
a:to, 37 1|2; bajo, 36 5|8; cierre, 37 1 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 12,100; 
alto, 17 112; bajo, 16 7|8; cierre, 17 1|2. 
Cuba Cañe Sngar pfd.—Ventas, 17,400 
alto, 70 7|8; bajo, 68 314; cierre, 70 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 9,600; 







al to . 
4,800; 
?.acionpl n r ^ h ?0 ra f61 1BaPnco!el diez Po> c ien to de l i m p o r t e de l a 
^ , n CübG. g o m a d a a l e f e c | t a s a c i ó n o sean $33.603.05 ea efec-
to por l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i - j t i r o o cheques i n t e r v e n i d o s a cargo 
q u z d a c i ó n B a n c a r i a por e sc r i t o n ú - de uno do los Bancos Jue i n ^ g r f n 
i t e r o ToO-o. ha acordado sacor a el H e b a n a C l e a n n g House s?n K v o 
pi bhca subas ta los ed i f ic ios de las | r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d a r p r o p o -
bucursa les d6 este Banco en el i n t e - U i c i o t t é á . e n t e n d i é n d o s e que si l a pe?-
r i o r de l a R e p ú b l i c a y que se d e t a - | r>ona 0 e n t i d a d a cuyo i t o r 4 ad-
h a n a c o n t i n u a c i ó n m u y é n d o s e _ en j u d i c a r a e l r ema te J0 
d icho r e m a t e , las b ó v e d a s , rejas, ' Banco el m 
mos t radores , l á m p a r a s y d e m á s ins-
ta lac iones rea l izadas en los mi smos 
con e x c e p c i ó n de l m o b i l i a r i o : 
E d i f i c i o y t e r r e n o en C á r d e n a s , 
s i tuados en el N o . 38, m o d e r n o , de 
la A v e n i d a de l a Independenc ia . 
E d i f i c i o y t e r r e n o en M a n z a n i l l o , 
s i tuados en l a ca l le dei Comerc io 
No 12 . 
É d i f i c i o y t e r r e n o en Matanzas , 
r i m a d o s en l a ca l l e de I n d e p e n d e n -
cia , Nos. 37 y 39. 
E d i f i c i o y t e r r e n o en P i n a r del 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
I cubano 'Cienfuegos' entrado poreceden 
1 te de Santiago de Cuba y escalas con-
< signado a la Empresa Naviera de Cuba 
DE SANTIAGO D E CUBA 
j A r m o u r 2 c i l indros vac íos 
I A González 1 caja efectos 
C Bacardl 15 bocoyes ron 
C C 12 ci l indros vac íos 
C C Morro 10 fardos sacos vac íos 
J T Latapler 41 btos muebles 
M González 9 cajas chorizos 
W Y O 2 tambores 0 bles ho. 
DE O U A N T A N A M O 
A G a r c í a 750 gacos sal 
C A i r P 6 ci l indros vac ío s 
Y Garc í a 36 cajas chocolate 
M G u t i é r r e z 122 bolos cedro ' «00 
pies 
W Ind ia 6 bles vac ío s 
DE BARACOA 
J F e r n á n d e z 59 sacos cacao 
L L Por ta l 70 id cocos m 
DÉ SAOVA D E T A N A M O 
C Vizoso 1 caja f e r r e t e r í a 
Gómez Mena 1 id tejidos v 
Rive i ra Co 5 tambores vac ío s 
^ DE ANTII i jOA 
G F e r n á n d e z 2 atados cajas pasas 
• J Arechabala 36 pipotes vac ío s 
W India .20 tambores id 
DE M A Y A R I 
G T i re Rubber 1 atado 2 gomas 
P i t a Hpo 1 saco garbanzos 
W Ind ia 20 tambores vac ío s 
DE B A N C E 
Belot 42 bles v a c í o s 
O A i r 24 ci l indros id 
C M M 1 caja chocolate 
J M Regui r i s ta in 1|4 pipote vac ío 
Tropica l 401 bles botellas v a c í a s 
T ívo l l 111 bles botellas 
Tropica l 64 id i d 
L R í o s 1 caja s ede r í a 
S Portas 2 btos efectos 
Zabaleta Co 3 btos vino y higos 
D E V I T A 
C F a b r i l 5 tambores vacíof 
J Calle 5 cajas sidra 
W Ind ia 5 bles id 
DE G I B A R A 
A m b r o s í a 1 caja caramelos 
Barandiaran Co 4 atados sacos pa-
pel 
F Mae ía 19 sacos fr i joles 
B r i o l y Co 3 fardos suela 
V Trapaga 6 btos efectos 
F G i l 10 bles limones 
F V a l d é s 2 cajas fr i joles 
H T 1 p a q u é t e tejidos 
J F 1 caja m u n i c i ó n 3 id id 
M González 27 sacos f r i jo les 
P i t a Hno 1 b l loza 
P Chao 3 sacos fr i joles 
V Marrero 2 cajas fós fo ros 
TRASBORDO P A R A C A I B A R I E N 
F Te l l echeá 133 atados cueros 
DE H G I i G U I N 
C Arnoldson 2 tercerolas mie l 3 £ 
cera 
C A i r 1 c i l indro vac íos 
V Trapaga 16 sacos f r i jo les 
DE ÜTUEVITAS 
Orden 3 btos efecetos 
A Montana 1 caja p i m e n t ó n 
A Ura in 1 bto flejes 
Cortada Co 7 btos efectos 
B r i o l y Co 1 fardo curt ido 
F Palacio 1 id id 
F Varas 6 id i d 
G Carrion 2 perros en pie 
G E C 10 btos muebles y ropa 
J Luases 24 cuartos pp vac íos 
N Y Q 2 cajas cerveza 
Tropica l 135 bles botellas vacias 
M Varas 1 fardo curt ido 
R Mederos-4 fardos vainas 
S J 5 bto metales 
Texidor 1 caja m á q u i n a escribir 
W R H 4 gomas 
W India 20 tambores y bles vac ío s 
DE PUERTO T A R A P A 
A Aduana 4 btos efectos 
G V i d a l 2 bles cama 
DE PIfTA 
W Ind ia 5 bles vac íos 
DE mORCIT 
A Goi.zález' 1 tercio tabaco-
West India 25 btos v a c í o s 
P 11 M 8 cuartos pipas v i u i 
C Muf rz 1 fardo tejides 
C A i r 4 c i l indro svac ío s 
13 T ecot-rs 3 bocoyes id 
F ¡A ÁC'j 1 atado goma3 
W I n d i a 22 ci l indros vaoUia 
DE SOLA 
G f-.uárez 3 sacos café 
G Diez. 9 lotes . madera 
DI» SENADO 
W A Canipbell 1 huacal i^a ' iulna-
ria 
1 W India 74 bles y tamb:res v a c í o s 
' DE CIEGO D E A V I D A 
C Díaz 1 caja efectos 
M A 80 bles vac íos 
West India 14 id id 
DE S I I i V E I B A 
West India 23 bles vac íos 
DE P A D I i A 
P Morera 3 pipotes vac ío s 
West Ind ia 3 tambores y pipas v a -
c ías 
É x p o r t a c i ó i i e s » 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano 'Siboney' para New 
Y o r k 
Henry Clay Bock Orden (Bermudas) 
41700 tabacos 
de ( Ing la te r ra ) 140.700 Id id 
de (E. U.) 258.300 i d 
de (Uruguay) 14.000 Id 
de (Aus t ra l i a ) 20.000 id 
de (Bras i l ) 6.000 i d 
Cifuentes Pego Co P F i l f o r d 12.000 
Idem 
de Stearn Co (Af r i ca ) 10.500 Id 
de Grunebauns (Londres) 7.800 id 
de W Klungenston Co 26.500 id 
Torres Genr Hno Mol ina G u t i é r r e z 
24.000 id 
Vapor e spaño l 'Manuel Arnus ' para 
Centro A m é r i c a 
Henry Clay Bock Orden 34.500 ca-
jas cigarros 1.000 tabacos 
Vapor americano 'Calamares' para 
Centro A m é r i c a 
Henry Clay Bock Orden 1.000 taba-
cos 24.000 cajas cigarros 
Vapor americano 'Chalmctte ' para 
New Orleans 
Henry Clay Bock Orden 25.950 taba-
cos 
Vapor Ing lés 'Essequibo' para V a l -
p a r a í s o 
W R Crace Same 413 id 
Vapor americano 'Cuba* para Esta-
dos Unidos 
Cuban Land Tobacco Amer Cigar Co 
107 tercios id 
V Suá rez Co Orden 189 Id 33 pacas 
7 barriles i d 
Vapor americano 'Chalmette ' para N . 
Orleans 
A Cejudo Orden 134 hles p i ñ á s 43 
id tomates 29 id q u i m b o m b ó 10 id be-
rengenas 
L E G w i n n J Moyer 1.526 id toma-
tes 110 id a j í e s 65 Id berengenas 
de C Reuter 46 id q u i m b o m b ó 
Vapor americano 'Gov Cobb' para K . 
West 
A Cejudo Orden 29 btos viandas 
Vapor americano 'Turrialba* para N . 
Orleans 
A Cejudo Orden 44 hles berengenas 
17 i d q u i m b o m b ó 
Vapor americano J R Pa r ro t t para 
K e y West 
Pine Box Lumber West Ind ia F r u i t 
300 hles p iñas 
E X P O R T A C I O N D E A G U A R D I E N T E 
V B E B I D A S 
Vapor e spaño l 'Cádiz ' para Españp, . 
S a n t a m a r í a Co Orden 11514 pipas 
aguardiente 
Goleta inglesa 'Esthelyn ' para St . 
F ie r re 
O Smith Orden 70 cajas coñac 25 
id champagne 14 id vermouth 
Goleta Inglesa 'Emerald ' para Geor-
getown 
J Wolfe Orden 50 fardos ron 10 id 
whiskey 13 id vino 
Vapor americano 'Gov Cobb' para 
K e y West 
M A Pollack A Santaella 15 pacas.id 
E X P O R T A C I O N D E PRUTOS Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano 'J R P a r r o t f para 
K e y West 
L E Gwinn Co Cuban A m e r F o r w 500 
cajas tomates 
Vapor americano 'México ' para New 
Y o r k 
V Rodr íguez Orden 290 huacales be-
rengenas 
A Rodr íguez Orden 10 barr i les v i an -
das 
A Reboredo Orden 126 i d berengenas 
18 id habichuelas 475 id to tomates 
Vapor americano 'Siboney' para New 
Y o r k 
V Rodr íguez Orden 57 i d habichue-
las 500 id berengenas 
A R o d r í g u e z Orden 10 b. viandas 
J Sosa Orden 56 id id 
A Reboredo Orden 79 btos berenge-
nas 34 id pimientos 5 i d habichuelas 
300 huacales cebollas 
Dard t Co West India F r u i t 53 ha-
bichuelas 103 id pimientos 
D E Gwinn N War ren Son 62 i d ha-
bas 3 . i d q u i m b o m b ó 
de J Long 61 id berengenas 9 a j í e s 
4 i d habas 1 q u i m b o m b ó 622 cajas, na-
ranjas 
Vapor americano 'Cuba' para Esta-
dos Unidos 
Modesto L e d ó n S D u r t 19 cajas p l á -
tanos 
MERCADO D H GRANOS D E CHICAGO 
Entregas fu turas 
CHICAGO, febrero 5. 
T R I G O 
^ í a y o . . 
Ju l io . . 
Scpbre. 
Mayo . 
J u l i o . 
Secbre 
I-layo-
















Bacalao, da 9 114 a 11 l !4 . 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00 
Fri joles, 7.30. 
sin 












•RODUCTOS D S I i PUERCO 
Entregas fu turas 
M A N T E C A 
Abro Cierra 
M 3 y ^ 
Ju l i o . 
Moyo. 
Ju l i o . 
11.15 










MERCADO D E VTVERES 
prec io o f rec ido den t ro del 
t é r m i n o que la J u n t a crea conve-
n i e n t e f i j a r l e , cuyo p1.a?o no exce-
de de DO d í a s "9' con ta r de la fecha 
en que t e n d r á efecto l a pubasta, se i 
d e c l a r a r á esta en qu i eb ra , pe rd i en -1 
ó o en t a l caso, d icha persona o en- \ 
t ' d a d , el t o t a l i m p o r t e del d e p ó s i t o • 
c o n s t i t u i d o y en o t r o caso se ap l i ca -1 
r á a pagar pa r t e del prec io de ad-
j u d i c a c i ó n . Los gastos de p u b l i c a - [ D E C H A M B A S 
c ión de edic tos en l a Gaceta O f i c i a l : M Register 1 caja registradora 
de la R e p ú b l i c a y d e m á s p e r i ó d i c o s , i M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
a s í como el i m p o r t e de las e s c r i t u - I 'Ráp ido ' entrado procedente de Guan-
N E W Y O R K , febrero 5. 
Tr igo rojo, invierno, 1.29 l l 4 , : 
Tr igo duro, invierno, 1.29 314. 
Maíz, 94 314. 
A.vena, de 59 a 62 112.. 
Centeno, 83 314, , 
Afrecho, de 25.50 a 27.00< 
Harina, de 6 10 a 6.85. 
Heno, de 27.00 a 29.*)0.. 
Manteca, 12.45. 
Oleo. 10. 
Orasa. de 6 3|8 a 6 5!8. 
Aceite semil la de a lgodón , 10.20, 
Papas, de 2.25 a 2.50. 
Cebollas, de 1.20 a 1.50. 
L A S PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, febrero 5. 
E l mercado estuvo sostenido, 
cambio. 
Das papas blancas de Wlscousin en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.35 el 
q u i n t a l . 
a la 
M E B D A D O D 3 VTVERES 
D E C H I C A G O 
CHICAGO, febrero 5. 
I/os siguientes precios reglan 
l1 ora del cierre. 
T r i g o No. í, rojo, 1.12 a 1.15. 
T r igo No. 2, duro, 1.11 a 1.13 112 
Maíz No . 2, mix to , 78 a 78 
Maíz No . 3, amari l lo , 8 1 . 
Avena N o , 2, blanca. 49 a 49 3'4. 
Avena N o . 3 blanca, 43 318 a 49 112. 
Centeno. 73 112. 
Manteca. 10.97., 
Costillas. 9.75. 
Cebada, 68 a 7Í). 
A l f a l f a . 7.00 a 8.25, 
MERCADO DE L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L B , febrero 5. 
Das siguientes cotizaoionfes prevale-
cieron en este mercado en el d ía d« 
hov: 
J u d í a s verdes en cestos, selecciona-
des. de 3.00 a 3.50.' 
Dechuga, t ipo grande, Bcston, de 1.75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3 00. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50. 
Pimientos t ipo verdes, oscuro, de 2.00 
a 2.50. 
Tomates, de 2.50 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.C0 a 2.25. 
TTvas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. 
Presas, do mejor, en canastos, de 10 
a 11.00. 
ei Apartado Quinto del 
Card 
^ecrato 1770 




A c i d o s 
M u r l á t l c o . 
S u l f ú r i c o . 




S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d o . 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbona to P o l v o . 
B i c a r b o n a t o . 
F o r m o l 
40° G a r a n t i z a d o . 
B l a n q u i t 
P a r a b l a n q u e a r a a ú c a r . 
P i d a precios a 
n i c i a 5S y 4 , T e l . M - 6 9 8 5 . 
H A B A N A 
P í o , s i t uados en el n ú m e r o 59 de l a ft, 
cal le M a r t í ' v e n t a de d ichas propiedades j t á n a m o y escalas consignado a la Em 
E d i f i c i r / V t e r r e n o pn qaena i y otroS gastos r e l a t i v o s a la presen- presa Naviera de Cuba 
c J n d ^ i t t f a d o T e í la c l n e ' d ! M a í ^ ^ a s t a s e r á n de cuen.a del a d i u - D E G U A N T A N A M O 
H r ^ m p r n a V SR [ d l c a t a n o L a d e s c r i p c i ó n de estos 
los t í t u l o s y 
tí , n ú m e r o s 3 4 ^ y 3 6. 
•nA-v-** „ o«r, + „ m „ ed i f ic ios v t e r r enos y E d i f i c i o y t e r r e n o en San t a C í a ~ „ , •, 1 d e m á s antecedentes estaran a l a ra , s i t uados en el Pa rque L e o n c i o 
V i d a l , e squ ina a l a ealie Rafae l 
T r l s t á . 
E d i f i c i o y t e r r e n o en San t i ago de 
Cuba, s i tuados en e l n u m e r o 5, mo-
derno , de l a ca l le ba ja de las E n -
ramadas . 
D i c h a subas ta se c e l e b r a r á en ei 
loca l de esta J u n t a , en e l E d i f i c i o 
P r i n c i p a l de este Banco, a les 10 
a. m . , d e l d í a 13 de M a r z o de 1924, 
no a d m i t i é n d o s e p ropos ic iones i n t e -
i l o r e s a l a s u m a de $336 .030 .49 en 
moneda o f i c i a l , c t iya suma represen-
t a el costo t o t a l de a d q u i s i c i ó n d». 
d i s p o s i c i ó n de los in teresados m la 
S e c r e t a r í a de esta J u n t a hasta el 
d í a 12 de M a r z o a las 5 p. m . 
Y p a r a su i n s e r c i ó n en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se l i b r a el 
presente en ia H a b a n a , a 5 de 
b r e r o de 19 2"4. 
B A N C O N A C I O N A L T)F C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
v . V f d a l , 
P res iden te . 
E . D u r m t h y . 
Secre ta r io . 
A p r ü b a \ T por- l a C o m i s i ó n Tera 
p o r a l de L i q u i d a c i ó n Bancar ia .— los r e f e r i d o s ed i f i c ios , t e r r e n o s y 
gastos de i n s t a l a c i ó n . P a r a t o m a r E r a s m o R e g ü c i f e r o s , Presidente . -
pa r t e e i , esta subasta s e r á preciso CTarence M a r i n e , Comis ionado . -
depos i ta r p r e v i a m e n t e an te l a J u n t a I M i g u e l A l o n s o P u j o l , Comis ionado 
C 1256 a l t 3d-6 
p a í í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , % A . 
% . A Par t i r d 
1 m 
A V I S O A L O S A C C I O N Í S T A S 
I d í a 5 de F e b r e r o do 19 24, es tara a l pago desde las 
A n t o n i o S. D E B U S T A M A N T E . 
Secre tar io 
C 1 2 2 i 2d.5 
G a l b á n Lobo 50 sacos ca fé 
J M Rodr íguez 50 id i d 
J G 25 c. chocolate 
West India 17 bles t a m b o r » 
tes vac ío s 
Texas 20 id i d 
Ob Cintas 1 c i l indro id 
R Dussaq 1 atado gomas 
Fe- 1 D E CUBA 
A Blanco 3 medias pipas ron 40 ata-
dos madera 1 caja corchos 3 btd l i t ros 
y frascos vac íos 
X De K. Fdez. 25 tercios tabaco 
Orden 25 sacos café 25 id cacao 
As to rqu i 50 sacos café 
Ron B a c a r d í 15 bocoyes ron 
N F de l í i e lo 600 bles botellas va-
c ías 
G. E. 5 cajas efectos oleo 
L ' r i b a r r i Hno 40 atados con 80 c. 
velas 
C Cubana de Cemento 12 fardos 
sacos 
J Ul loa 3 cajas accs auto 
G Gpits 100 garrafones 2 cajas ron 
F T C 1 caja muestras 
E Naviera 1 fardo sacos vac íos 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r IOQ-IOB 
y****™ CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T A S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
B N L A S M E J O R E S O O N D I O I O l s r E S 
w S E C C I 0 K D E C A J A D E A H O R R O S " 
Sedbimos depósitos eo esla Secóte, tAf&ñto rata-eses ai 3 por 100 anwl 
^̂ Todas estas optradones püe¿s* efectuarse también ¡nr correo I 
DE BARACOA 
R G a r c í a 1 fardo tejidos 
C O M Central, 28 bles aceite coco 
C González 20 sacos cacao 
Orden 50 i d id 
C Gleu 70 id i d 
Ambros ia 100 i d id : 
J F e r n á n d e z 200 id id 1 caja v ian -
das . 
A Ura in 3 bles aceite coco 
L Muñiz 17 cajas limones 
A R o d r í g u e z 44 id 5 bles id id 
P Bilbao 110 sacos cocea 10 id cacao 
A R Arguel les 38 i d cocoa 
Bonet y Co 50 id id 
A Duran 100 id id 
T Puente 100 i d id 
A M o n t a ñ a 100 id id . 
A R Argi ie l les 100 id id 
E S imón 2D7 racimos guineos 300 
idem idem 
A D u r á n 1353 i d i d 
A Bilbao 2C8 Id id 
É r e u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e s u 
¡ a i s ) d a r t r a b a j o a l a o b r e r a c u b a 
E n c a r g u e u s t e d e s t u c h e s y c a r g a s d e t o d a d a s e a l a 
F á b r i c a d e E N V A S E S D E C A R T O N d e ! C o l e g i o - A s i l o " S A N 
V I C E N T E D E P A O T y d a r á s u s t e n t o a l a s H u e r f a n i t a s d e 
; i ! o , C e r r o , 7 9 7 . 
o-. 15d-3 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A 
C R E T A R ! 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p o r a c u e r d o d e l C o -
m i t é E j e c u t i v o d e e s t a C o m p i ñ i a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
S . A . , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e r c ü n a n l a c o n -
d i c i ó n d e l a r t í c u l o 1 7 d e l o s E s t a t u t o s , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a a n u a l q u e h a d e c e l e b r a r s e e l d í a 1 5 d e l 
a c t u a l m e s . a l a s 3 d e l a t a r d e e n e l l o c a l d a ! a s o f i c i n a s 
d e l a F á b r i c a , s i t a e n P u e n t e s G r a n d e s . 
H a b a n a . 4 dta F e b r e r o d e 1 9 2 4 . 
M . I M A N D U L E V , 
S e c r e t a r i o . 
C 1240 l d - 6 
F E 1 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , febre ro 5. 
U n a p r o n t a ven ta de u n p e q u e ñ o saldo de c a r g a m e n t o de a z ú c a -
res de Cuba, de 5,000 sacos pa ra e m b a r q u e en f e b r e r o , se d ice que 
p a s ó a u n r e f i n a d o r de N u e v a Or leens a 5 % cts. costo y f l e te , no s ien-
•do é s t e , s in e m b a r g o , e l c r i t e r i o d e l mercado de N u e v a Y o r k . M á s t a r -
de o t r o r e f i n a d o r de N u e v a O r í e a n s c o m p r ó 10 ,000 sacos de Cuba pa-
a e m b a r q u e & e n feb re ro a 5 % cts. costo y f l e t e . A r b u c k l e c o m p r ó 5,000 
sacos de Cuba en p o s i c i ó n cercana, a 5 % cts. costo y f l e t e , y se d e c í a 
que o t r o r e f i n a d o r b a b í a t o m a d o 25,000 sacos a l m i s m o p rec io . L o s 
a z ú c a r e s f i l i p i n o s se o f r ec i e ron p a r a e m b a r q u e en f e b r e r o - m a r z o a 
7.28 cts . costo, seguro y f l e te . N o se cree que los r e f i n a d o r e s deseen 
v e r n i n g ú n q u e b r a n t o de precios en estos m o m e n t o s . L a pausa ac tua l 
en las compras se cons idera ú n i c a m e n t e como n a t u r a l d e s p u é s de las 
fue r tes compras de a z ú c a r e s que d e b e r á n l l e g a r este mes. C u a l q u i e r a 
r e n o v a c i ó n a c t i v a de l a d e m a n d a de los c rudos po r p a r t e de l R e i n o 
U n i d o p r o b a b l e m e n t e se r e f l e j a r í a en e l mercado de N u e v a Y o r k . E l 
p rec io de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 7.28 cts. derecho pagado. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o se q u e b r a n t ó de 10 a 25 
j u n t o s a l empeza r las t ransacc iones bajo fue r t e r e a l i z a c i ó n , p r o m o v i d a 
po r u n c o n v e n c i m i e n t o gene ra l de que los • r e f i n a d o r e s hab i endo c o m -
p r a d o r ec i en t emen te g randes can t idades de c rudos a l l l e g a r este mes, 
p o d r í a n r e t i r a r s e como comprado re s po ahora , i n d u c i e n d o a s í q u i z á s 
a los vendedores a p resen ta r m á s ofer tas . E l m e r c a d o , s i n e m b a r g o , 
e s tuvo ne rv ioso y e l curso de los precios , i r r e g u l a r . Poco antes d e l cie-
r r e los precios v a c i l a r o n y p a r e c í a i n m i n e n t e u n n u e v o q u e b r a n t o , c u a n -
d o los in tereses de Cuba e n t r a r o n en e l me rcado d e l l ado de las c o m -
pras , a f i r m á n d o s e l a l i s t a . Los prec ios f ina le s e s t u v i e r o n de 13 a 20 
p u n t o s netos m á s bajos, ascendiendo las ven tas t o t a l e s a 47 ,000 tone-
ladas . 
A l t o 
M A R I O D E L A M A R I N A 
O L S A D E 
L A 
Mes A b r e l t  B a j o 
F e b r e r o . . . . . • 
M a r z o . . . . . . 5 . 5 8 5 . 5 8 5 . 4 5 
A b r i l 5 . 4 4 5 . 4 4 5 . 4 4 
M a y o 5 . 5 0 5 . 5 6 5 . 4 8 
J u l i o . . . . . . 5 . 5 5 5 . 6 0 5 . 5 2 
Sep t i embre 5 . 5 8 5 . 6 3 5 . 5 4 
D i c i e m b r e . . . . . 4 . 9 0 4 . 9 0 4 . 9 0 
A Z U C A R R E F I N A D O 
V e n t a s 
5 . 4 6 
5 . 4 4 
C i e r r e 










4 . 9 5 
N o h a n o c u r r i d o nuevos cambios de prec ios h o y en e l a z ú c a r r e f i -
n a d o ; pero l a f l u c t u a c i ó n de 8.60 a 9.00 h a t r a s t o r n a d o e l m e r c a d o . 
E l rec ien te avance h a p r o m o v i d o a lgunas o fe r t a s de segundas m a -
nos a precios a l g o p o r deba jo de l a l i s t a de los r e f i n a d o r e s . P e r o los 
a z ú c a r e s de esta fuen te no se of recen con p r o d i g a l i d a d . 
L o s cables h a n a n u n c i a d o u n a buena d e m a n d a de a z ú c a r r e f i n o en 
e l R e i n o U n i d o , avanzando los r e f i n a d o r e s ingleses sus prec ios en 6 
che l ines . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o es tuvo n o m i n a ^ 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 8. 
E l me rcado de f u t u r o s de c a f é a b r i ó c o n u n d e p w n w « 20 
pun tos , bajo r e a l i z a c i ó n a t r a í d a p o r l a e x t e n s i ó n de los rec ien tes avan -
ces, v e n d i é n d o s e m a r z o a 11.50 y s e p t i e m b r e a 11 d u r a n t e las p r i m e r a s 
t ransacc iones . L a s o fe r t a s f u e r o n absorb idas a l r e d e d o r de estas co t i za -
ciones, y e l m e r c a d o r e c o b r ó p a r t e de sus p é r d i d a s en las ú l t i m a s t r a n -
sacciones con m o t i v o de l r enovado m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e de los cor -
tos de m a r z o . M a r z o s u b i ó a 11 .67 , o sea 4 p u n t o s netos m á s a l to , y 
s e p t i e m b r e a 1 1 . 1 2 . E l m e r c a d o g e n e r a l c e r r ó 4 p u n t o s ne tos m á s a l t o , 
h a s t a 8 m á s b a j o . 
L a s ventas se c a l c u l a r o n e n 65,0-00 sacos. 
Mes C i e r r o 
M a r z o . . . . . . • 1 1 . 6 7 
M a y o 1 1 . 4 5 
J u l i o 1 1 . 3 1 
S e p t i e m b r e . i 1 1 . 1 8 
O c t u b r e 1 1 . 1 2 
D i c i e m b r e 1 1 . 0 5 
N O T A S D E W . S T R E E T 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 5. 
L a s acciones azucareras s u b i e r o n o t r a vez de u n a m a n e r a s o r p r e n -
dente , p re s id idas po r Cuba C a ñ e . L a p r ó x i m a d i s t r i b u c i ó n de d i v i d e n d o s 
es e l ' i n c e n t i v o p r i n c i p a l p a r a ' l a c m o p r a de estas acciones. L a c o n t i -
n u a demanda de los c rudos en e l mercado loca l , t a n t o pa ra l a cuen ta 
eu ropea como pa ra l a de l i n t e r i o r , l l e v ó las co t izac iones has t a 5 % 
cts t i p o m á s a l t o de l m o v i m i e n t o c o r r i e n t e y d e n t r o de u n a f r a c c i ó n 
d e l ' m á x i m o de 1 9 2 3 . L a a c t u a l c o t i z a c i ó n es de m á s de 2 cts . sobre e l 
p r ec io que p r e v a l e c í a hace u n a ñ o . Las condic iones i n d i c a n o t r o a ñ o de 
g randes u t i l i d a d e s pa ra los p roduc to r e s , p a r t i c u l a r m e n t e las c o m p a ñ í a s 
cubanas . L o s d i r ec to res de l a Cuba C a ñ e se r e u n i r á n en m a r z o y se 
cree a q u í que los d i v i d e n d o s sobre las p re fe r idas se r e a n u d a r á n . E n 
v i s t a de l a h a l a g ü e ñ a pe r spec t iva n o s e r í a so rp renden t e que se t o m a -
r a n en cuen t a las a cumulac iones . 
L a G r a n B r e t a ñ a se p r e p a r a p a r a hace r f r e n t e a l p r ó x i m o pago a 
l o s . Es tados U n i d o s , hab iendo e n v i a d o 11 m i l l o n e s de pesos en o ro , que 
d e b e r á n l l e g a r d e n t r o de los p r ó x i m o s d í a s . P e q u e ñ a s can t idades de 
o r o i n g l é s h a n es tado l l e g a n d o e n las ú l t i m a s semanas, y p a r t e se h a 
usado p a r a los pagos de los in tereses , pero e l v o l u m e n p r i n c i p a l e s t á 
ded i cado a e n j u g a r u n d é f i c i t de l a deuda de g u e r r a de l a G r a n B r e t a ñ a . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Este meroaxlo estuvo ayer act ivo Líos 
cambios europeos c ierran con tendencia 
f l o j a . Se reportaron operaciones en 
francos cables a 4.63%, 4-63 y 4.62. E n 
l ibras , cables, a 4 . 3 1 % y 4.29%; che-
ques a 4 : 3 1 % . Pesetas cables a 12.78 
y 12.76 y cheques a 12.77. 
Las divisas sobre New T o r m u y Inde-
cisas con opetaciones en cheques de f i r -
ma bancaria 3 1164 y 1|32 descluento y 
papel de e x p o r t a c i ó n a 1|64 premio. 
Co t i zac ión del CZ«nr* 
N E W Y O R K , cable., 1132 P 
N E W Y O R K v i s t a . . M . 1.00 
LONDRES, cable. . ,., . * .. 4.29 % 
LONDRES, v i s t a . .. . »• w . 4.29 % 
LONDRES, 60 dlv. j . . ., «, 4.27 % 
PAJRIS, cable. . . ... .. M M 4.62 
PAJaiS. v i s ta . . . . . M w m 4.60 
H A M B U R G O , cable.. M M « » 
H A M B U R G O , v i s t a . .- . . ., 
E S P A Ñ A , cable. . . .., ,., i 12.76 
E S P A Ñ A , v i s t a . . ,„ w « M 12.75 
I T A L I A , cable. . ,.. ,., . M 4.44 
I T A L I A , v i s t a . . . M 4.42 
B R U S E L A S , cable. ;., ;„ [„ . 4.15 
BRUSELAS, v i s t a . . . w 4.13 
z U R I C H , cable . . , w 17.36 
z U R I C H , v i s t a . . . « OT „ . 17.34 
A M S T E R D A M , cable., ,., . M 37.56 
A M S T E R D A M . vista . , , .. . « 87.54 
TORONTO, cable. .., . . ,., w 0.97 % 
TORONTO, v i s t a . . M . ,., •« 0.97 
R O T T E R D A M , cable. 
R O T T E R D A M , v i s t a . w . „ 
H O N G KONG, cable., w M . 60.60 
E O N G KONG, v i s t a . . . ... , 50.40 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E l mercado co t iza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 c e n t a v o » . 
Cerda de 9 a 11 c e n t a v o » 
Lanar de 7 y % a 8 y % centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Las resea beneficiadas en este mata» 
dero se o t l m n a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 23 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en esto matadero: 
Vacuno, 78.. 
Cerda, 136. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotiz'an a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 centavos.. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar , de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 243., 
Cerda, 155. ~ , 
Lanar , 70. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Conforme anunciamos, ayer Ilegd de 
Oriente un t ren ganadero con doce ca-
rros con glanado vacuno para el cosumo 
consignado a l a casa Lykes B r o s . 
Hoy l legó ot ro ^ e n de C a m a g ü e y con 
17 carros de loa cuales v in ie ron catorce 
consignados a S e r a f í n P é r e z y los tres 
restantes a Godofredo Perdomo, remi-
t idos é s t o s por Felipe Espinosa. . 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
H a n empezado a moler los centrales 
Sofía, Reforma, Dulce Nombro y M a r í a 
A n t o n i a . 
Muelen hasta la fecha 167 centrales. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Con gran f i rmeza se cotizaron ayer 
todos loa papeles en l a Bolsa local de 
valores, r e p o r t á n d o s e en el transcurso 
del d ía importantes contrataciones. 
En pizarra, durante el ecto de cotlza-
cióm of ic ia l , se vendieron diez m i l pesos 
de bonos de l a C o m p a ñ í a Licorera a l 
59i4 por ciento de valor a l contado; 
esta venta se e fec tuó en dos lotes de 
cinco m i l pesos cada uno . 
Puera de p izar ra se reportaron dis-
t in tas ventas, pr incipalmente en bonos 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba, n o t á n d o s e 
gran i n t e r é s etre los compradores por 
l a a d q u i s i c i ó de toda clase de papeles 
de só l ida g a r a n t í a , siendo l a ac tual s i -
t u a c i ó n de nuestra Bolsa m u y favo-
rable . 
Se cotizaron' exdivldendo las acciones 
ocmunes de la C o m p a ñ í a de Jarc ia de 
Matanzas en uno por c ien to . 
Este dividendo es el acordado recien-
temente por el consejo d i rec tor . 
C e r r ó en< de f in i t iva el mrecado m u y 
f i r m e y con o r i e n t a c i ó n francamente op-
t i m i s t a . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C E N T A V O ^ 
C A S A B L A N C A , 5 de F e b r e r o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o de l t i e m p o m a r t e s 7 a. m . 
Es tados U n i d o s c o n t i n ú a en r e g i ó n 
sur-este l a baja p r e s i ó n aparec iendo 
o t r a en e x t r e m o nordes te y a l tas 
pres iones en e l r es to . Go l fo de M é -
j i c o , t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e t r o ba-
j o y en ascenso, v i e n t o s frescos a 
fuer tes del oeste a l n o r t e . Secunda-
r i a de l Go l fo se ha desplazado ba-
d a e l este y se h a l l a en r e g i ó n cen-
t r a l de Cuba. 
P r o n ó s t i c o m i t a d o r i e n t a l I s l a : 
nub lados y l l u v i a s h o y y e l m i é r c o -
les igua les t e m p e r a t u r a s , v i en tos 
í r e s c o s a fuer tes de r e g i ó n su r hoy 
pasando a l oeste e l m i é r c o l e s con 
t endenc ia e, m e j o r a r , l i g e r o descen-
so en las t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s 
frescos de l oeste a l n o r t e , p o s i b i l i -
dad de l l u v i a s l i ge ra s a is ladas . 
O b s e r v a t o r i o N a c o i n a l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . . 94 100 
5 R . Cuba D . in te r io r . 85 89% 
4% Rep. uba 4% o|o. . . 80 88 
5 R . Cuba 1914 M o r g a n . 90 100 
6 R . Cuba 1917 tesorOi . 99 100^4, 
5 R . Cuba 1917 puertos . 
5% R . Cuba 1923 Morgan . 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . .. 
7 B . T e r r i t o r i a l Serie A . 
6 B . T e r r i t o r i a l Serie B . 
6 Gas y Electr ic idad. , . 
5 Havana Elec t r ic R y . . 
5 Havana Electr ic R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i rcu lac ión . . . . . 
6 Elec t r ic Stgo. Cuba. . 
5 Matadero l a . H i p . . ,. 
5 Cuban Telephone. . 
8 Ciego de A v i l a 
7 Cervecera Jnt . l a H . i p 
8 Bonos F . del Norueste 
de Bah%a Honda a 
Guane. (1.000.000 en 
c i r cu lac ión 
I Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
8 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co. . . . . 
t Obligaciones Oa.. Urba -
nlzadora del Parque 
y P laya de Mar ianao . 
t Bonos H l p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
S Bonos 2al H i p . Oa,. 
Papelera Cubana (Se-
r ie B . 
7 Bonos H i p t . Ca. L i c o -
rera Cubana 
SOO.COO bonos H i p . Ca. de 
Hielo 
Ca. Cubana. . .. . ,., . . . 
ACCIONES 
Banco A g r í c o l a . . . ^ • m 
Banco T e r r i t o r i a l . . , . « 
Banco T e r r i t o r i a l , benef. , 
T r u s t Co. (500.000 en c i r -
cu l ac ión ) 
Banco de P r é s t a m o s Sobre 
J o y e r í a , (J50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . . . . 
F . C. Unidos , .• ". .„ . r. 
Cuban Central, p re f . . .. . 
Cuban Central, com. . . . 
P . C. Gibara > H o l g u l n . 
Cuba R. R 
Electr ic Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic , pref . . . 
Havana E lec t r i c com. . . 
E l éc t r i ca de 'Sanctl Spi r l tus 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . , p ref . . „ 
Cervecera I n t . , com. „ ,« ,. 
Lor . ja Comercio, pref . . . 
Lon ja Comercio com. . . . 
Ca. Curt idora Cubxna.' . . 
Te léfono, preferidas. . . . 
Telefono, comunes 
I n t e r . Telephone and Tele-
graph C o r p . . . . . . .., . 
Matadero I n d u s t r i a l . . ., . 
7 o|o Naviera, p re f . . . . . 
Naviera, comunes. . . . „• 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe , comunes.. . 13 ¿2 
Ciego de A v i l a . . . . . . 5 
7 ojo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($V>0.000 
en c i rcu lac ión , p r e f . . . Nomina l 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación , 11.100.000 en 
c i r cu l ac ión , com. . . . Nomina l 
ü n i ^ n f l l sp . Americana de 
Seguros 83% 39% 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 8 10 
Unión OH Co. (650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) Nomina l 
Cuban Tire and Rubber C a 
preferidas ., % l \ i 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. % 1 
7 o |o Oa. Manufacturera 
Nacional, p r e f 10 18 
C » . Manufacturera Nacio-
nal , comunes, 8% 5 
Constai.cja Copper Co". . . Nomina l 
Licorera Cubana, c o m . . . 3 % 5 
7 o!o Ca Nacional de Per-
fumarla. $1.000.000 en 
c i r cu lac ión , p re f 50 69 
Ca. Nacional d»» Perfume-
r ía , $1,300.000 en c i r c u -
lación, com. 10 20 
7 o|o Ca de Jarcia de M a -
tanzas, pref , 78% 80 
7 o|o Ca do Jarcia de M a -
tanzas, pref . sinds. . . 78% 80 
Ca. do Jarcia de Maranzas, 
comunes 16 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
c o m . sindicadas. . . . . . IB 20 
Oa,. Cubana Accidentes. . Nomina l 
8 olo " L a U n i ó n Nacional", 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y fianzas, p r e f , . ., B l 57 
I d , I d , Beneficiarlas, . . % 2% 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nomina l 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nomina l 
Ca. de Construcciones y 
Urban l aac ión , p re f . . . . 1 
Ca. de CoriStrucclone» y 
Urban i zac ión , com. . ., 1 
Consolidated Shoe Corpo- < 
ra t lon, Compaftia Consoll-
dad-a de Calzado $300.000 





















































M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer Al cerrar el mercado de Nueva 
Y o r k se cotizó el a l g o d ó n como sigue: 
Marzo . m m m 
Mayo 
J u l i o . 
Octubre, 
Diciembre, 






B O L S A D E N E W Y O R K 
FEBXIESO 
P n l i l i c a m o s t a t o t a l i d a d 
d e las t r a m a c d o c $ s e n B o -
n o s e n b B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 5 7 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 2 9 . 4 0 0 
L o s c b e r l » c a n f e a d o s e n 
l a " C l e a r m g H o n s e " d o 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e ! v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c l a se , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
N o H u b o 
F E R R O C A R R I L E R A S 
N o H u b o 
















E m p . Rep. Cuba Spej'er. . 
I d . i d . I ) , I n t . . . . . ., 
I d . I d . (4% 0 ( 0 ) . . . . 
I d . i d , Morgan 1914. . . 
I d . I d , 6 o\o Tesoro, . . ., 
Idem Idem puertos, . . . 
I d . I d , Morgan 1923, . . . 
Havana Elec t r ic R y . Co. . 
Havana Elec t r io H . G r a l i 
Cubaa Telephone Co., . . . 
ACCIONES 
F . C. Unidos . . . . . .. . 
Havana Elect r ic pref , . ., 99% 100% 
Idem comunes 84% 85% 
Telé fono , preferidas. . . . 93% 
Te lé fono , comunes 90 
I n t e r . Telephone Co. ., . . 67% 
I n t e r . Telephone Co. . . . 67% 
Naviera, prefer idas. . ;. .. 75% 
Naviera , comunes, . . . . . 75% 
Manufacturera, p re f .' . „ m 10 
Manufacturera, com. „. ... 3% 
Licorera , comunes, . . . . . 8% 
Jarcia, preferidas, .„ . ,,. ,., 73 
Jarcia, sindicadas. . , . ;¿ 13 
Jarcia, comunes. . ,. . ,.. ,., 15 














C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
TlAMMM Tipos 
S|B Unidos, cable. , 
S|E Unidos, v i s t a . . 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s t a . .. . 
Londres, 60 d|v., M 
P a r í s , cable. . . . , 
Paris , v i s t a . . . . , 
Bruselas, v i s t a . ,„ 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . M 
I t a l i a , v i s t a . . . ,., ¡ 
zur ich, v i s t a . . . 
Hong Kong , v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, visha 
C h r i s t l ü n i a . v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . . 
Mont rea l , v i s t a . . . 
















B O L S A 
Cierre 
American A g r i c u l . Chem. . . . . 1 1 % 
tVinerican Bet Sugar ,. 45 
American Can 119% 
American Car Foundry , . . ,. . 171% 
American H . and L . pref . . . . 60% 
American I n t e r . Corp ,. 2E 
American Locomot ivs . . . . . •.. 74% 
Amer ican Smelt lng Rof . . . . . 60% 
American Sugar Ref Co 5S"v4 
American Sumatra Tobacco. . . 24% 
American Woolen 72% 
Amer . Shlp B u i l d i n g Co 14% 
Anaconda Copper M i n i n g , . . . 38% 
Atch i son . 101 
A t l a n t i c G u l f and West I . . . . 16% 
Ba ldwin Locomotlve W o r k s . . . 128% 
Bal t imore and Ohio 58% 
Bethlhem Steel 62 
Cal i fornia Petroleum 28% 
Canadlan Pacific 149% 
Central Leather 17% 
Cerro de Pasco. . . . . . . . . 47 
Cuba Company. . 39% 
Chandler M o t o r . . 64% 
Chesapeake and Ohl oRy 77% 
Ch . , M l l w . and St . Paul com.. . 16% 
Ch. , M i l w . ad St . Paul p re f . . 27 
C h i c and N . W . . . . . . . . . „ 53% 
C , Rock I . and P . 26 
Chile Copper , 27% 
Chino Copper., ;. . 
Coca Cola . . . . . . . . . . . . 74 
Col F u e l . .. . . . ' 29 
Consolidated Gas. . , 66% 
Com Products.. 176 % 
Cosden and Co. 39% 
Crucible Steel 7014 
Cuban American Sugar New. . . 37% 
Cuban ane SugarC com 17% 
Cuban Gane Sugar p re f . . . . . . 70% 
Davidson 5014 
Delaware and Hudson, . . . . . . 
Dome Mines 1714 
Er ie 27% 
Erie F i r s t 33% 
Endicot t Johnson Corp 64% 
Famous Players 66% 
Fisk T i r e 9% 
General Aspha l t . . . . . . . . . 45% 
General Motors .., , 15% 
Goodrich 25% 
Great Nor the rn . . . ... . . . . . . 59% 
Guantanamo Sugar. . ,. v . . . 10 
Gu l f States Steel. . . . . . . . . 86% 
I l l i n o i s Central R , R 
Insp l r a t i on , 26% 
In te rna t iona l Paper ,. . 39% 
I n t e r n a t l . T e l , and Tel 
I n t e r n a t l , Mer . M a r . com. . . . 8% 
Idem Idem preferidas 32% 
Jnvincible Oi l 14% 
Kansas C i t y Southern 20% 
K e l l y Spr ingf ie ld T i r e . . . . . . . . 29% 
Kennecott Copper. . . . . . . . 37 
Keystone . . . . . . . . . . . 3% 
Leh igh V a l l e y . . 71% 
L i m a Locomotiva 57% 
L o u l s v i l l e and Nashvi l le 90% 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 5, 
Fue r t e s intereses f i nanc i e ros c o n t r i b u y e r o n de l l ado c o n s t r u í 
i m p u l s a r el mercado de va lo res de hoy, r e p r e s e n t á n d o s e escenas H ' 
r á c t e r a l c i s t a en e l r e m o de l acero, del a z ú c a r y de l p e t r ó l e o v ^ 
acciones de motores , f r en te a l a fue r t e d i s t r i b u c i ó n de utili(ía(jei1 W 
o t ras secciones de l a l i s t a , p a r t i c u l a r m e n t e en t re las t abaca le ra»8 61 
especia l idades indus t e i a l e s de aJto prec io , unas cuantas ferro 
le ras se m o s t r a r o n m u y fuer tes , eatri 
Las ventas pasaron de l m i l l ó n , a pesar de l hecho de que e, 
v i c i o t e l e g r á f i c o en las casas comis ion i s t a s estaba i n t e r r u m p i d o * 8 
t empes tad . E l se rv ic io d i r ec to e n t r e N u e v a Y o r k y Chicago estuvo0r 
p l e t a m e n t e i n t e r r u m p i d o , a u n q u e las ó r d e n e s de l a c iudad dei Oeo-i 
se r e c i b í a n po r r u t a s de rodeo . ê  
. N o t i c i a s de u n a nueva e x p a n s i ó n de todas las « c t i v i d a d e a 
c a r ó n nuevas compras de las acciones de acero, l l egando United 
tes Steel a 1 0 8 % , el m á s a l t o prec io desde m a r z o pasado, W T 5 
luego a 1 0 7 % . B e t h e l h e m y C r u x i b l e sub i e ron cerca de 1 punto o f 
u n a y R e p u b l i c m e j o r ó f r a c c i o n a l m e n t e . 
Las acciones azucareras se c o m p r a r o n en g r a n can t idad , con 
t i v o de l nuevo avance de precios de l a z ú c a r c rudo cubano. 
L o r i l l a r d f u é e l p u n t o d é b i l de l g r u p o tabaca lero , bajando B, 
ntos , has ta 156, O t r a s tabacaleras se r e s i n t i e r o n fraccionalmente * 
L o s cambios e x t r a n j e r o s e s t u v i e r o n s u m a m e n t e reaccionarios ' 1 
^n«a o ia -.He-fo .V^O-ÍA móa Ho 2 cts., has ta cot izarse por debajo 
n i 
pu 
e s t e r l i n  a l  v i s t a b a j ó á s de - , wuajn 
$ 4 . 3 1 , y los f rancos franceses b a j a r o n unos 3 pun tos , hasba 4.5] 
L o s yens japoneses m e j o r a r o n , a n t i c i p á n d o s e a l p r o n t o 
e m p r é s t i t o de r e c o n s t r u c c i ó n j a p o n é s . 
anuncio 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 5. , 
L a r enovada c o m p r a de los bonos especula t ivos y el avance de lij, 
emis iones d e l G o b i e r n o j a p o n é s , que . sub i e ron a nuevos altos nivel, 
p a r a el a ñ o , en a n t i c i p a c i ó n , de l a ven t a de u n nuevo emprés t i t o , 
r o n los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de l mercado de hoy. F u e r t e demanda 
r a t o d a clase de bonos y u n f i r m e tono l a t en t e f u e r o n los rasgos prin 
c ipales de l mercado . 
A u n q u e las emis iones japonesas no se p r o n u n c i a r o n t a n t o como « 
las t ransacc iones de l d í a a n t e r i o r , e l fue r t e t raspaso, acompañado i 
l a e l a s t i c i d a d de los precios , se cons ide raba como s e ñ a l c ie r ta de qj 
e l p r ó x i m o e m p r é s t i t o estaba casi a l a p u e r t a . E n los c í r c u l o s del rs® 
oado de bonos se d e c í a que l a e m i s i ó n se p o n d r í a a l a ven ta el jueya 
L a m á s a m p l i a d e m a n d a de los bonos ex t r an j e ro s e levaron los 
R e i n o U n i d o de 5 % de 1927 , los 8 belgas y los mun ic ipa l e s francesa 
L o s de rea jus te de l 5 % de Seaboard con u n a ganancia de mi 
de 2 pun to s es taban a l a cabeza de l avance del g r u p o ferrocarr i lero^ 
que los de l 5 % de Chaseapeake y Oh io y los de c o n s o l i d a c i ó n de Mil 
neapol i s y St. L u i s p a r t i c i p a r o n . L o s de l 7 de P u n t a A l e g r e y los di 
7 % de E a s t h e r n Cuba l l e g a r o n a m á s a l tos n ive les . 
Manat i , comunes, . . . ,. . 
M i a m i Copper ,. . . 
Midvale St . G i l , . . . . . . 
Midvale Steel 
Missour i Pacif ic R a i l w a y . . , 







Morlaud Oil 41; 
Mack Trucks Inc 
Nev Consol 
N . Y . Central and H . R i v e r . 
N Y N H and H 
Nor the rn Pacif ic 
Nat ional Biscul t 53% 
Nat iona l L e a d . . . . . . . . . 
Nor fo lk and Western R y . '. ,. . 105% 
Pacif ic O i l Co 57% 
Pan A m . P e t l . and Tran Co. 
Pan A m , Pe t l , and T r a n . Co 
Pan A m . P t , Class B 47% 
Pennsylvania . . , . • 44% 
Peoples Gas 
Pere Marquette 44% 
Pierce A r r o w 10% 











4 1 % 
S E Ñ O R E S Á C C Í O Ñ B T Á S D E 
L A S O C I E D A D A N O N I M A A M -
P L I A C I O N D E Á L M E N D A R E S 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp. I n c . . . 
Producers and Reflners Ol í . „ 
Royal D u t c h N , Y . . . . . . . 5 
Ray Consol, . . . . . . .. . .., 
Reading, . 56% 
Republic I r o n and Steel 5914 
Replogle Seel 13 
St . Lou ls and St . Francisco. . .. 23% 
Santa Cecilia Sugar. . . . . . . . 2% 
Sears Roebuck. . . . . . . . . 94% 
Sinclair G i l Corp, 23% 
Southern Pacific , , „ 88% 
Southeran R a i l w a y . . . . . . . 47% 
Studebaker • oCrp 105% 
Stdard G i l of New Jersey. ,„ ... 42 
So Por to Rico Sugai* 78 
Skelly G i l . . 29 
Strombreg Carb 8 1 % 
Stewart Warne r . . . k . . . . ... 94% 
Seabard A i r L ine :. . 8 
Texas Co. » „ 451^ 
Texas and Pac , 25 
T imken Roller Bear Co . ',, . „ 40% 
Tobacco Product .., 90% 
Trascont inental Gi l , . . 5% 
Union Pacif ic 132% 
Uni ted F r u i t . 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . ., . 8 1 % 
U . S. Rubber . 38% 
U . S. Steel . . . . . . . . . . . . . 107% 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of Amer i ca . . „ 3 1 % 
Wabash pref , A . ,. • , ' . ,. „ ... . 4314 
Westighouse 63% 
W i l l y s Over 12% 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a 
H a b a n a C o n c u r r e a S a l u d a r a l 
D e l e g a d o d e l G o b i e r n o E s p a -
ñ o l e n l a P r i m e r a F e r i a d e 
M u e s t r a s I n t e r n a c i o n a l d e l a 
H a b a n a 
Una comls ió ndel Centro de D e t a í l l s -
tas de la Habana, integrada por loa 
s e ñ o r e s Manuel G a r c í a Vázquez , A m a -
dor García., Ricardo Mart inez, y Narciso 
M a r í a R o d r í g u e z , concurrieron en la ma-
ñ a n a de hoy al muelle de San Francis-
co, para saludar en nomre del Centro 
de Detal l is tas de la Habana, al delega-
do del Gobierno E s p a ñ o l a la P r imera 
Fer ia de Muestras In ternacional de la . 
Habana. 
E l Centro de Detal l is tas en l a j u n t a 
general p r ó x i m a entregara 300 diplomas' 
a otros tantos detall istas premiando su 
a n t i g ü e d a d como socio de dicho Centro | 
y rep-artira veinte diplomas entre los 
asociados y miembros de l a d i rec t iva 
que en el a ñ o pasado inscr ib ieran mas | 
socios. 
Esto es un halago m u y elocuente que i 
habla grandemente en favor de l a colee- ! 
t i v i d a d que premia la c o n s i d e r a c i ó n y 
laboriosidad de sus asociados. 
jos de o rgan izac ión y propaganda 
E l Consejo de la Federación, c 
tuido el Comité Central para lograr i 
s u p r e s i ó n del impuesto del cuatro 
ciento, esto realizando ya activas g 
tiones con la f ina l idad indicada y 
buen éx i to de esta empresa sola depo 
de del grado de intensidad o entuslas 
mo con que las d e m á s colectivldade 
apoyen esta nuevb. y ec is ivá campaii 
Saludamos muy afectuosamente a ti 
das las corporaciones económicas HE 
c lóna les y ofrecemos a sus compone! 
tes la seguridad de nuestrla. considera 
ción y respeto. 
Habana, febrero 2 de 1924.' 
Dr. Pedro P . Koh ly , Presidente.—Ei 
mi ro Cabrera, Secretario. 
D R O G U E R I A 
S A 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Zjoe cheques de los bancos afectados 
por l a crisis, se cotizaron ayer como 
t igue : 
• V X,A BOItSA 
Comp. Vend, 
Banco Naciona l , . . . . . 25 30 
Banco E s p a ñ o l 13 20 
Banco E s p a ñ o l , cer t , . . . Nomina l 
Banco de H , Upmann . . . Nomina l 
Banco de Pei.abad Nomina l 
Banco in te rnac iona l . . . . Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno., 
r V E S A X5B i-A BOIiSA 
Comp. Vend 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i -
v a se convoca a los acc ion i s tas pa ra 
l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a que h a 
de celebrarse e l d í a 22 de F e b r e r o 
p r ó x i m o , a las t r es de I n t a r d e , e n 
las o f ic inas de l a sociedad, ca l le de 
P i y M a r g a l l , n ú m e r o 63 . 
Habana t E n e r o 25 de 1924 , 
F e m a n d o G . M E N D O Z A . 
Sec re t a r io , 
C 1 0 1 1 5 d - l o , 
C L E A R I N G H 0 U S E -
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House dé la Habana, 
a s c e n d i é r o n l a $3.668.934.55, 
A V E S Y HUEVOS 
N E W T O H K , febrero 5. 
B l mercado dó aves vivas estuvo sos-
tenido. Pollos, 25 a 35; pavos, 23 a. 35. 
Aves refrigeradas, quietas. Pavos, 23 
a 35. 
L a mantequil la , sostenida. 
Los huevos, f i rmes ; frescos, ext ra de 
pr imera, 47 a 50, de pr imera, 45 a 46; 
cegunda, 88 a 44. 
M queso, sostenido. 
Banco Nac iona l . 25 26% 
Banco E s p a ñ o l 13 14 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . . . 8% 11 
Bancu d« . 'Ciabad. . . . Nomina l 
Banco de H , Upman . . , Nomina l 
a I ^ M p o r a c i o ñ e s -
e c o n o m i c a s d e c u b a 
E n la lasamblea de entidades repre-
sentativas d© intereses a g r í c o l a s , co-
merciales e industr iales celebrada en 
esta ciudad e l ^ia. 18 de enero ú l t i m o , 
q u e d ó def ini t ivamente const i tuida Ra Fe-
de rac ión Nacional de Corporaciones Eco-
n ó m i c a s de Cuba, cuyos fines se deter-
minan en los Estatutos que tenemos el 
gusto de r e m i t i r adjunto . 
8 1 E d i f i c i o s , L a Mayor, l 
Sur ta a todas las farmaciai. 
A b i e r t a los diaa laborables 
has ta las 7 de l a noche 7 los 
fes t ivos has ta las diez 7 medii 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S 7 todo el dls 
e l d o m i n g o 10 de febrero 
de 1924. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n i 
t a s h o y M i é r c o l e s 
ra. 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, 
1. 
L u 7 a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 38J 
R o d r í g u e z 7 Dolores . 
Ce r ro n ú m e r o 859, . . 
V i s t a he rmosa n ú m e r o 14 Bi w 
r ro . 
Uno de los pr imeros acuerdos adop-
tados por el Consejo de esta Federa-
ción, consiste en react ivar la c a m p a ñ a 
en favor de la. abol ic ión del impuesto 
del cuatro por ciento sobre las u t i l i d a -
des organizando a este efecto un in ten-
so movimiento en toda l a R e p ú b l i c a , 
parta que concentrados d e s p u é s los es-
fuerzos de nuectras entidades, sea posi-
ble recabar de los poderes púb l i cos el 
cumpl imiento de sus reiteradas prome-1 
sas y se obtenga a l f i n l a tan deseada 
su p r e s i ó n del mencionado impuesto. 
Nuestra Tabor no seria f r u c t í f e r a si no 
obedeciera a una acc ión conjunta y por 1 
ello hemos resuelto proponer a las d i -
versas entidades corpora t i ̂ as la adop-1 
c ión del plan que remit imos unido a. 
este escrito, r ogándo l e muy encarecida-
mente que de acuerdo con lo que en él 
se dispone inicien los primeros traba-1 
P a l a t i n o 7 A t o c h a . 
Calzada 7 B . . V e l a d o , 
23 y 0 „ Vedado . 
B e l a s c o a í n 7 San RafaeL 
N e p t u n o 7 Oquendo . 
N e p t u n o 7 M a n r i q u e . 
San L á z a r o 7 Campanario 
Escobar 7 A n i m a s . 
M o n t e 7 Ange les . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z 7 Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado 7 Trocade ro . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e Dragonea 7 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
V i l l egas 7 Propreso 
Cxervaslo 130. 
A g u a Dulce 17. .( 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tub re 69 5 . . 
J e s ú s del M o ü t e a ú r n e r o 
H a b a n a 7 San I s i d r o . 
San Rafae l 7 San Francisco. 
i n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a y G u a s a b a c o » . 
B e l a s c o a í n , 86. 
Tener i fe n ú m e r o 74. 
M o n t e 7 E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o -
kgna. Dulce n ú m e r o l * * 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A I L I . . . 
B S M E R A T T A C O C I N A 
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
B e r c l f i o de Table d * 
Prec ios M o d e r a d o s . ^ 
Í 5 9 W e s t eS rd S t r ^ t , 
B r o a d w a y y W e s t ^ -4 
T e l é f o n o R l v s r s i d » ^ 
r L a Prensa Asoc iada es 1« ú n l c * 
que posee a¿ derecho de u t i l i z a r pa-
ra r e p r o d u c i r l a s , las n o t i c i a s cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se p u -
b l iquen , a s í como l a i n f o r m a c i ó n l o -
cal que en e l m i s m o se inse r t e . 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e rv i c io del p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
C e r r o o J e s ú s de l M o n t e l l a m e a i.^s 
T e l é f o n o s M-6844 y M - 6 1 2 1 , de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o de P u b l l i c l d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
E l P O S T R E R T R I B U I D A W I I S O N 
• 1 , 5 ¡ L L ? 1 ! E s « i s a d e g r a n remo a i 
H A N 
N U E V A Y O R K , febrero 5. 
Las ac t iv idades de l m u n d o de los 
negocios en el d i s t r i t o f i n a n c i e r o de 
Nueva Y o r k , se i n t e r r u m p i r á n ma-
ñ a n a al medio d í a y se c e r r a r á n las 
bolsas y muchas casas comerc ia les 
durante el d í a en s e ñ a l de respeto a 
memor ia de l d i f u n t o W o o d r o w 
Wilso j i . Las i n s t i t u c i o n e s bancar ias 
t a jo la ley p e r m a n e c e r á n ab ie r tas , 
pero sus ac t iv idades se l i m i t a r á n a 
los negocios r u t i n a r i o s . 
Siguiendo u n precedente estableci-
do cuando se v e r i f i c a r o n los fune-
rales del pres idente Rooseve l t l a 
bolsa de Nueva Y o r k t e r m i n a r á sus 
transaciones a las 1 2 . 3 0 p m . L a 
'colsa de acciones consol idadas y e l 
bo is ín se c e r r a r á n a l a m i n m a h o r a . 
Las t ransacciones en l a bolsa de 
a lgodón de N u e v a Y o r k se suspen-
d e r á n a las 12 del d í a de m a ñ a n a y 
la bolsa de c a f é y a z ú c a r h a r á l o 
mismo a l a m i s m a h o r a . L a l o n j a 
de v í v e r e s de N u e v a Y o r k se ce r ra -
r á a las 1 2 . 3 0 . 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
E N T I E R R O D E W I L S O N 
W A S H I N G T O N , febrero 5. 
La n a c i ó n amer icana se p r epa raba 
esta noche a r e n d i r u n so lemne t r i -
buto al Pres idente W ü s o n en l a ho-
ra de su e n t i e r r o en ia t a rde del 
mié rco le s . 
No se ba hecho cambio a l g u n o . 
Mu embargo, en l o tocante a l a se-
vera sencillez con que se e f e c t u a r á n 
las ceremonias, h a b i é n d o s e hecho los 
arreglo necesarios para que e l l a r i -
j a en todos los aspectos de l e n t i e r r o 
y de los funerales, en c o n f o r m i d a d 
con los deseos expresados antes de 
m o r i r por el ex-Presidente . 
Los ú n i c o s representantes del Go-
bierno que rea lmente p a r t i c a p a r á n o 
t o m a r á n parte en el acto de dar 
cr is t iana sepul tura a sus res tos , se-
r á el piquete de soldados, m a r i n o s 
y guard iamar inas que l l e v a r á n en 
hombros el f é r e t r o • b ien que e l ^Pre-
sidentc Coolidge y otros a l tos f u n -
cionarios del Gobierno, a s í como los 
representantes d i p l o m á t i c o s ac red i t a -
dos ante el gobierno de "Washington 
a s i s t i r á n a los servicios re l ig iosos que 
p.e celebren en l a Ca t ed ra l , y que se 
espere sean propagados po r e l r a d i o . 
No obstante los fuertes y los b u -
ques de g u e r r a de los Estados "Uni-
dos r e n d i r á n honores a l a m e m o r i a 
del f inado por m a r y t i e r r a . Se ce-
l e b r a r á n diversos mi t inea en su ho-
nor, y las p r inc ipa le s bolsas, bolsines 
y lonjas", la m a y o r í a de las casas de 
comercio y las escuelas y colegios 
c e r r a r á n JUS puer tas 
L A E M B A J A D A A L E M A N A Y L A 
M U E R T E D E W I L S O X 
W A S H I N G T O N febrero 5. 
L a embajada a lemana, que has ta 
ahora no ha expresado de u n modo 
públ ico su p a r t i c i p a c i ó n en el l u t o 
nacional por la m u e r t e de W o o d r o w 
Wi l són i z a r á su bandera a m e d i a as-
ta a las 12 y 30 de la t a rde , cuando 
'os depar tamentos del E j e c u t i v o de l 
Gobierno americano se c i e r r en en ho-
nor de l a m e m o r i a de l ex-Pres i -
dente. 
En respuesta a p regun ta s hechas 
a una hora avanzada de l d í a de hoy 
un alto empleado de l a . embajada 
di jo : 
" H a b i é n d o s e anunc iado o f i c i a l m e n -
te esta tarde que h a b r á l u t o gene ra l 
Por el d i f u n t o P res iden te W i l s o n 
después de las 12 y 30 de l a t a rde 
•a embajada a l emana se u n i r á a l a 
expres ión del l u t o n a c i o n a l pon iendo 
R" bandera a m e d i a as ta" . 
Hoy Se h i c i e r o n va r i ados comen-
tarios al notarse que l a bande ra no 
estaba a media asta, aunque con ex-
cepción de l a l e g a c i ó n a u s t r í a c a t o -
as las otras embajadas v legaciones 
i d e a b a n sus banderas a m e d i a asta 
^ señal de. l u t o po r el d i f u n t o p re -
s e n t e . E n la emba jada de A u s t r i a 
^ oijo qUe se } z a r í a i a b a n d e r a de 
8a suerte e l d í a del e n t i e r r o pero 
^ 'a, alemana se I n d i c ó en l a m a -
cana de hov que no se h a b í a n hecho 
^ t e s t a c i o n e s of ic ia les , debido a 
e n j 6 rec ib ido ó r d e n ^ de B e r l í n 
p e n a n d o q u é se considerase a M r . 
]ar Son como u n c i u d a d a n o p a r t i c u -
fri^'-s Jules Jusserand , e m b a j a d o r 
n,/!1.0 y decano del cuerpo d i p l o -
Den r e c ' b i ó u n a n o t i f i c a c i ó n del 
m e í t r t a m e n t o <3e Esta(Jo Tnmedia ta-
"tyii d e s P u é s <3e l a m u e r t e de M r . 
CJQ Son y c o m u n i c ó el a n u n c i o a to -
QUe'SUS cole"as ' r e s u l t a n d o de el las 
Qad COn ^as (*os excePcTon6s menc io -
a tocJa3 las banderas ondeasen 
ar^cr' asta" T a m b i é n SP h a n hecho 
^omh 08 Pdra e n v i a r una co rona en 
resiH del cuerPo d i p l o m á t i c o a la 
claró hCÍa de M r - W l l s í ' n 7 se de-
qu Bl *?y en l a emba jada a l emana 
los fn /OIninso c o n t r i b u i d o a 
áe la , l lecesarios para l a c o m p r a 
ia misma . 
a e a 
Q U E D O C O N S T I T U I D A E N 
N U E V A Y O R K L A " J U N T A 
P A T R I O T I C A C U B A N A 
CREESE EN INGLATERRA QUE 
CON SU INFLUENCIA PUEDE 
MOVER A LOS DESCONTENTOS 
SURGIO AL CALOR DE LA 
PROTESTA POR EL PROYECTO 
DE ANEXION DE í. DE PINOS 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n en N e w Y o r k ) 
H O T E L WALDORF A R T O R I A , fe-
b r e r o 5. 
S igu i endo el t a n p l aus ib l e e j em-
p l o de l b e n e m é r i t o C o m i t é P ro -Cuba , 
f u n d a d o y p r e s i d i d o po r l a v o l u n t a d 
i n c o m p a r a b l e de Leonc io Serpa, aca-
ba de crearse en N u e v a Y o r k u n a 
n u e v a i n s t i t u c i ó n de a n á l o g o s idea-
les, con e l t í t u l o de J u n t a P a t r i ó t i -
ca Cubana . Es t a a s o c i a c i ó n , s u r g i d a 
a l ca lo r de l a p ro t e s t a c o n t r a l a so-
l i c i t a d a a n e x i ó n de l a I s l a de P inbs 
a los Es tados U n i d o s , ha es tablec i -
do sus cuar te les en e l K n i c k e r b o c k e r 
B u i l d i n g , c o n s t i t u y é n d o s e en l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
iP res iden te : d o c t o r R o b e r t o G u -
t i é r r e z V a l l a d ó n . 
Vicepres identes ' : s e ñ o r Ped ro P . 
F u m a g a l l i y doc to r Jo rge C a m p u z a n o 
T e s o r e r o : s e ñ o r R a ú l G a r c í a Guz-
m á n . 
V i c e t e s o r e r o : s e ñ o r Car los Cab re r a 
Con tado r , s e ñ o r A n t o n i o Steelson 
D e l g a d o . 
V i c e c o n t a d o r : s e ñ o r N i c o l á s Cas-
t i l l o 
S é c r e t a r l o : s e ñ o r L u i s G. N ú ñ e z , 
C i c é s e c r e t a r i o : s e ñ o r A b d ó n M a r -
t í n e z . 
Voca l e s : s e ñ o r e s M a n u e l G ó m e z , 
A n t o n i o A g ü e r o , A n t o n i o G. G o n z á -
lez, A g u s t í n B a r r a n c o , E d u a r d o E l e -
j a l d e , F ranc i sco L a r í n , M a n u e l de l a 
T o r r e , F a b i á n G a r c í a , Robe r to H e r -
n á n d e z , Pedro Maceo R o d r í g u e z , J u -
l i o R o l o f f y M i g u e l Per i s . 
A d e m á s d© todos los c i tados, se 
b a n a d h e r i d o a l a J u n t a , s e g ú n nos 
c o m u n i c a s u . A g e n t e de P ropaganda , 
los s e ñ o r e s Pab lo Á b r e u , R e n é A l -
fcerich, O t i l i o A n d r a d e , Feder ico A l -
varez, G u i l l e r m o A l v a r e z J i m é n e z , 
R a f a e l A l v a r e z R u i z , A r t u r o G. A r -
l ó l a , A l b e r t o R. A g ü e r o , J o s é B a t t l e , 
L u i s B a t t l e . M i g u e l B a t t l e , E s t e b a n 
S B e t a n c o u r t , J o s é B u y r e n , Car los 
Cabre ra , R a f a e l Cano, M a n u e l Casa-
novas . E r n e s t o Caste l lanos , E n r i q u e 
C u e l l a r d e l R í o , E n r i q u e M . D í a z , 
Gonzalo de i R o s a r i o , J u l i o D í a z , P r i -
m i t i v o R i a n o , N i c o l á s En tenza , V i -
cente Escobar , A r í s t l d e s F e r n á n d e z , 
Car los F e r n á n d e z , G e n u i n o F e r n á n -
dez, Francisco G a r c í a , M i g u e l Gue-
r r a , G a s t ó n H e r n á n d e z , M a n u e l Je-
reda , Acac io L a b r a d a , Gera rdo L ó -
pez, R a f a e l L ó p e z , A d o l f o M a r f a i n g , 
J u a n M a r r e r o , A u r e l i o M o r e l l , Gus-
t a v o M o e l l e r , R o b e r t o M o n t e j o , J u a n 
N a d a l , O t i l i o N a d a l , J o s é A r m í n Or-
tega, R o g e l i o Plasencia , Car los P u -
j o l , R a m i r o Ramos , A b e l R o d r í g u e z , 
A n t o n i o R o d r í g u e z , L u i s R o d r í g u e z , 
L u c a s Ros, F r a n c i s c o Rose l l . F e r -
n a n d o S ie r ra , B a l t a s a r T o r a l , E m i l i o 
T a u p i e r , f l á c i d o V á z q u e z , M a n u e l 
Y a r t o , n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o I g -
n a c i o ' R i v e r o y o t ros muchos . 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a se ce-
l e b r ó en el H o t e l A l a m a c , a c o r d á n -
dose so l emn iza r el 24 del c o r r i e n t e 
f eb re ro , a n i v e r s a r i o de l G r i t o de 
P a i r e , con u n g r a n banque te . 
Como se ve l a J u n t a P a t r i ó t i c a 
C u b a n a v iene a segu i r las hue l l a s de l 
ya conso l idado C o m i t é P ro-Cuba , c u -
yas l u m i n o s a s o r i en tac iones b i en pue-
ó e n t o m a r s e como f a ro de p u r o pa-
t r i o t i s m o p a r a cuantos en t i e r r a ex-
t r a n j e r a s se a fanan p o n enal tecer y 
g l o r i f i f c a r e l buen n o m b r e de Cuba. 
Z A R R A G A . 
AMENAZAN A L GOBIERNO LOS 
AUTONOMISTAS DE L A INDIA 
L O N D R E S , F e b r e r o 5. 
G a n d h y , e l je fe n a c i o n a l i s t a i n d i o 
que aye r s a l i ó en l i b e r t a d d e s p u é s 
de seis afios de p r i s i ó n , p o r o r d e n 
de) G o b i e r n o de B o m b a y , debe su l i -
b e r t a d a su estado de s a l u d desde 
que se le h izo l a o p e r a c i ó n de l a 
a p e n d i c i t i s , y no a n i n g ú n o t r o c a m -
bio f u n d a m e n t a l en l a p o l í t i c a de l 
G o b i e r n o i n g l é s hac ia e l m o v i m i e n t o 
a u t o n o m i s t a , s e g ú n d ice u n obser-
vador que e s t á cerca d e l Gob ie rno 
i n g l é s . 
Es t e p u n t o de v i s t a es gene ra l -
m e n t e aceptado como l a causa I n -
m e d i a t a de l a l i b e r t a d d e l jefe au-
t o n o m i s t a . Sin e m b a r g o , o t ros ob-
servadores de los asuntos i nd io s , si 
b ien e s t á n de acuerdo c o n e l acto 
que h a pues to en l i b e r t a d a G a n d h y , 
no parecen ve r en eso n i n g u n a des-
v i a c i ó n de l a p o l í t i c a g e n e r a l de I n -
g l a t e r r a ; po r m á s que o p i n a n que 
é s t a es u n a c o n c e s i ó n a l o s ag i t ado-
res, c o n el ob je to de m a n t e n e r l a 
ley y e l o r d e n d u r a n t e e l a c t u a l c r í -
t i co p e r í o d o en que los swara j i s t a s 
t a l vez p u e d a n ob tener e l c o n t r o l de 
la A s a m b l e a L e g i s l a t i v a e n D e h l i . 
L a c u e s t i ó n que en l a a c t u a l i d a d 
ag i t a a las au to r i dades inglesas res-
pecto a G a n d h y , no e s t r i b a en su H 
b e r t a d n i en las causas que e s t é n 
d e t r á s de é l , s ino lo que pueda ha -
cer este j e fe a u t o n o m i s t a d e s p u é s 
de s a l i r de l a p r i s i ó n , y a d m í t e s e que 
él puede m u y b ien l l e v a r a los des-
con ten tos i n d i o s adonde se le an-
t o j e . . . 
A q u í se cree, s i n e m b a r g o , que l a 
s a lud de G a n d h y , y a queb ran t ada , 
lo m a n t e n d r á en su r e t i r o d u r a n t e 
va r ios meses. 
E N W A S H I N G T O N 
V E R A C R U Z f U 
R E G O C I J O E X L A I N D I A P O R L A 
L I B E R T A D D E G A N D H Y . 
B O M B A Y , F e b r e r o 6 . 
L a l i b e r t a d de M o h a n d a s Gandhy , 
jefe de los nac iona l i s t a s i nd ios , h a 
sido a p l a u d i d a con g r a n r egoc i jo po r 
toda l a I n d i a . E s t a i n c o n d i c i o n a l l i -
b e r a c i ó n del j e f e no cooperac ion l s t a 
es a c l amada por t o d a l a prensa co-
mo i n d i c i o de u n a p o l í t i c a conc i l i a -
do ra po r p a r t e de l G o b i e r n o . 
G a n d h y ha dec id ido . pe rmanece r 
en el h o s p i t a l en donde se encuen-
t r a r e c l u i d o , a l menos d u r a n t e q u i n -
ce d í a s . . . . 
A M E N A Z A D E L O S A U T O N O M I S -
T A S D E L A I N D I A . 
D E H L I , I n d i a Ing lesa , F e b r e r o 5. 
L a d e m a n d a de los swara j i s t a s o 
a u t o n o m i s t a s a u n a confe renc ia que 
d i s c u t a medidas pa ra e l es tableci -
m i e n t o de u n Gob ie rno responsable , 
se d i s c u t i r á e l p r ó x i m o v ie rnes . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de d a r a l Go-
b i e rno u n p lazo de u n mes pa ra 
aceptar l a p r o p o s i c i ó n d e l p a r t i d o , y 
si e l G o b i e r n o se n iega , d í c e s e que 
los s w a r a j i s t a s i n t e n t a n negarse 
a v e n d e r p rov i s iones a l G o b i e r n o y 
a d o p t a r u n a p o l í t i c a o b s t r u c c i o n i s t a 
en g e n e r a l . 
C I N C O M U E R T O S E N U N A E X -
P L O S I O N 
P R I N C E T O N , F e b r e r o 5 . 
H a l legado a esta c i u d a d l a u o t i -
ci>«. de que pe rec ie ron c inco perso-
nas e n u n a e x p l o s i ó n de calderas 
que r e d u j o eeta noche a escombros 
l a f á b r i c a de los Cr lde r R o l l l n g M i l i , 
en C r l d e r , a s4et6 m i l l a s de a q u í . 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
d e l P a r t i d o Conservador e n l a 
C á m a r a , h a a d o p t a d o e l acuer-
d o de p e d i r que se d i s c u t a , 
c o n l a u r g e n c i a que r e q u i e r e , 
l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a , mos -
t r á n d o s e de acuerdo a este 
respecto c o n e l c r i t e r i o sus ten-
t a d o p o r su l i d e r , e l d o c t o r 
San t i ago R e y . 
Es de espera r que e l C o m i -
t é P a r l a m e n t a r i o d e l P a r t i d o 
L i b e r a l c o m p a r t a esa i n i c i a t i -
va , que responde a u n a l t o i n -
t e r é s co lec t ivo , b i e n d e f i n i d o 
p o r l a p rensa de todos los m a -
tices p o l í t i c o s ; y l o m i s m o es 
de suponer que h a g a n los r e -
presentantes popu la res , mos -
t r á n d o s e con fo rmes c o n las 
ideas expuestas sobre l a m a t e -
r i a p o r e l Jefe d e l E s t a d o . 
C r e í a m o s que en l a s e s i ó n 
de a y e r se a b o r d a r í a e l p r o -
b l e m a , desochando o t r o s nega-
t i v o s o de s ecunda r i a i m p o r -
t a n c i a , que absorben l a a t e n -
c i ó n de los l eg i s l ado res ; p e r o 
e l t i e m p o que d e b i ó emplearse 
e n eso o en a l g o de v e r d a d e r a 
conven ienc i a n a c i o n a l , se con -
s a g r ó a l i n i c u o " a f f a l r e " de l a 
c o m p r a d e l ex-convento de 
Santa C l a r a , s i n que a l f i n 
quedase rechazado de u n a vez 
e l m a l e n g e n d r o con que l a 
C o m i s i ó n M i x t a t r a t a de t o r c e r 
l a v o l u n t a d expresada p o r l a -
C á m a r a y e l Senado. 
A l a v e r d a d n o va le e l v i e -
j o c a s e r ó n que a l b e r g ó a las 
santas m o n j a s clarisaiS, los 
p e r j u i c i o s que e s t á ocas ionan-
d o a l p a í s desde que a l E j e -
c u t i v o se le o c u r r i ó e s t i m a r l o 
como u n a g a n g a ! Si r e a l m e n t e 
l o f u e r a p o r e l p rec io o p o r 
l a u t i l i d a d que p u d i e r a r e p o r -
t a r su uso a l Es tado , h a b r í a 
que desechar l a c o m p r a , s ó l o 
p o r l o cara que e s t á cos tando 
a l p u e b l o l a t enac idad , d i g n a 
de m e j o r causa, de los que 
t r a t a n de l e g i t i m a r l a ope ra -
c i ó n concer tada , y l a res i s ten-
cia , n o d e l t o d o efec t iva , de 
los que l a i m p u g n a n p o r I n -
m o r a l e Inconven ien te , en c u a l -
q u i e r a de sus aspectos. 
L a s i t u a c i ó n que se h a crea-
d o e n l a C á m a r a no puede n i 
debe p r o l o n g a r s e . Es p rec i so 
desechar ese " a f f a i r e " y abor -
d a r l a o b r a l e g i s l a t i v a que 
v iene r e c l a m a n d o l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . A todos los p a r t i d o s 
les i m p o r t a é s t o ; pe ro espe-
c i a l m e n t e a l que p a t r o c i n a l a 
r e e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l . . . 
D S 
S e a 
O b r e e o n 
i * . 
OCUPADAS FORTIN Y CORDOBA 
LAS TROPAS FEDERALES V A N 
AVANZANDO A GUADALAJARA 
DICEN QUE PE L A HUERTA SE 
DISPONE A EMBARCAR PRONTO 
E N U N A M I N A P E R E C I E R O N 
D E U N M O D O H O R R I B L E 
Y 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L a C á m a r a a p r o b ó u n c r é d i t o 
de $10 .629 .770 p a r a poner es v i g o r 
la l ey p r o h i b i c i o n i s t a . 
— E l A l m i r a n t e E v e r l y h a apro-
bado l a p r o p o s i c i ó n de establecer 
u n a base n a v a l en A l a m e d a , m a n i -
f e s t a c i ó n hecha an te l a c o m i s i ó n de 
asuntos navales de l a C á m a r a . 
— E l C o m i t é .del Senado encar-
gado de los asuntos pe t ro l e ros se 
r e u n i ó pero t u v o que declararse en 
receso "porque no l l egaban los tes-
t igos . 
— L o s r e p u b l i c a n o s de l a c o m i s i ó n 
de med ios y a r b i t r i o s de l a C á m a -
r a v o t a r o n en f a v o r de u n a reduc-
c i ó n de 25 po r c ien to en todas las 
c o n t r i b u c i o n e s sobre ren tas perso-
nales pagaderas este a ñ o . 
— E n no t i c i a s consulares que se 
h a n r e c i b i d o p o r e l d e p a r t a m e n t o 
ide Es tados se a n u n c i a l a e v a c u c i ó n 
de V e r a c r u z por las fuerzas r e v o l u -
c iona r i a s de de l a H u e r t a . 
— E l t r i b u n a l de apelaciones del 
d i s t r i t o de C o l u m b i a ha r e a f i r m a d o 
l a sentencia c o n t r a Jules W . " N i -
c k y " A n r s t e i n y 4 m á s con m o t i v o 
de l a t r an s f e r enc i a de bonos roba-
dos a W a s h i n g t o n . 
C H O Q U E D E D O S A E R O P L A N O S 
C H A M P A I G N , l i l i . , f eb re ro 5., 
S e g ú n u n mensaje r a d i o g r á f i c o i n -
te rcep tado a q u í esta no<Vie, dos ^ e r o - j 
p lanos choca ron a t res "mi l q u i n i e n -
tos pies de a l t u r a d e s p u é s de obscu-
recido h o y cerca de Chicago, pere-
c iendo ambos p i l o t o s a l e s t re l l a r se 
los apara tos c o n t r a el suelo. 
L A P R E N S A U R U G U A Y A Y 
W I L S O N 
^ on J I ™ 5 5 de t 0 ( í o s los mat ices 
tensos ^ f . Pffían hoy revIsta en ex-
donte 1 a l a Vida del presi-
^J-antp y a sus actos P ú b l i c o s 
aI e x - P r ^ / 1 ? 5 0 de ella- C a l i f i c a n 
do. c o ^ ente de ^ modo v a r i a -
Br«* e s t a r á g r a n d e m ó c r a t a , u n 
d a d i s t a , u n h o m b r e g r a n d e y 
bueno y u n a p ó s t o l de l a j u s t i c i a . Se 
m u e s t r a n u n á n i m e s • en expresar l a 
o p i n i ó n de que l a m u e r t e del pres i -
den te W i l s o n l l e v a el l u t o a l m u n -
do en te ro pues to que f u é el c a m p e ó n 
d e l derecho que h izo que el resto 
de l m u n d o amase a su p a í s . V a r i o s 
de los ó r g a n o s de l a prensa de esta 
c a p i t a l i n d i c a n que M r . W i l s o n f u é 
u n v e r d a d e r o a p ó s t o l de l a h u m a n i -
dad y que esuvo s i e m p r e p r o n t o a 
p re s t a r sus se rv ic iob a t oda causa 
j u s t a . 
V a r i o s de e l los p u b l i c a n e l d is -
curso do M r . W i l s o n abogando por -
que los Es tados U n i d o s en t rasen en 
la g r a n g u e r r a , a s í como de "sus 
ca torce p u n t o s " . 
E l p res iden te de l a R e p ú b l i c a se-
ñ o r Ser ra to e n v i ó h o y u n mensaje 
de p é s a m e a l p res iden te Coo l idge , y 
•el m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o -
res M a n i n i R í o s , o t r o a l sec re ta r io 
H u g h e s . 
MRS. W m S O N IMPONE I Í A SEN-
C I L L E Z E Ñ LOS FUNERAIiES. 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 4. 
H o y se supo de fuente a u t o r i z a -
da que l a d e c i s i ó n de celebrar fune-
ra les senci l los y s i n o s t e n t a c i ó n p o r 
el p res iden te W i l s o n , a s í como u n 
e n t i e r r o s in pompa n i honores m i -
l i t a r e s , o b e d e c i ó a l a deferencia del 
G o b i e r n o an te los deseos expresados 
p o r M r . W i l s o n m i s m o , antes de m o -
r i r , de que no h u b i e r a ceremonias 
p ú b l i c a s u of ic ia les en sus funera les 
o e n t i e r r o . 
C o m o consecuencia de e l l o no h a 
s ido pos ib le a M r s . W i l s o n ceder a 
las i n s t anc i a s do los que p ropus i e -
r o n so l emnidades p ú b l i c a s . 
O T R A M A S C A R I L L A .DE W I L S O N 
B A L T I M O R E M d . , f eb re ro 4. 
E l d o c t o r V l a d i m i r F o r t u n a t o , ex-
per to de mode los a n a t ó m i c o s de l 
H o s p i t a l Johns H o p k i n s , h izo hoy 
una m á s c a r a m o r t u o r i a de W o o d r o w 
W i l s o n . Desde que c o n s i g l ó escapar 
de R u s i a hace t res a ñ o s , e l doc to r 
F o r t u n a t o h a estado encargado de 
hacer mode los en yeso en el I n s t i -
t u t o U r o l ó g i c o de B r a d y , que s i r v e n 
pa ra p rese rva r c i e r tos aspectos pa-
t o l ó g i c o s y q u i r ú r g i c o s ú t i l í s i m o s a 
la c i enc ia m é d i c a . 
E l d o c t o r H u g h H . Y o u n g , d i r ec -
to r de l I n s t i t u t o U r o l ó g i c o de B r a -
dy, t e l e f o n e ó a l A l n l i r a n t e G r a y s o ñ , 
s t i g i r i é n d o l e que se emplease l a ha -
b i l i d a d de l d o c t o r F o r t u n a t o en esa 
a r t e p l á s t i c a p a r a p re se rva r a l a 
p o s t e r i d a d los rasgos f l s o n ó m i c o s de 
M r . W i l s o n . 
lül A l m i r a n t e G r a y s o n c o n f e r e n c i ó 
i n m e d i a t a m e n t e con M r s . W i l s o n , 
qu i en se a v i n o a enca rga r l a t a rea 
a d i c h o exper to . 
I L P R E S I D E N T E D E P O L O N I A 
D A E L P E S A M E A M R S . W I L S O N 
V A R S O V I A , f e b r e r o 4, 
S t an i s l aus W o j c i e c h o w s k I , p res i -
dente de l a R e p ú b l i c a de P o l o n i a , 
e n v i ó h o y u n cable a M r s . W i l s o n 
en W a s h i n g t o n , concebidos en estoa 
t é r m i n o s : 
" L a N o t i c i a d i ? ' l a m u e r t e de su 
i l u s t r e 'esposo—dice el mensa je—me 
ha l l enado de h o n d o pesar, y me 
apresuro a expresar le m i m á s since-
ro p é s a m e y a ag rega r que l a p é r -
d i d a que t a n c r u e l m e n t e h a exper i -
mentado us ted apena p r o f u n d a m e n -
te t a n t o a m í como a toda Ja n a c i ó n 
po laca" . 
P o l o n i a debe a M r . W o o d r o w W i l -
son u n a imperecede ra deuda de g ra -
t i t u d p o r el papel que d e s e m p e ñ ó en 
la l a b o r de l r e s t ab l ec imien to de su. 
Independencia y en l a p r o m o c i ó n de 
la paz de l m u n d o . 
M E J I C O , ( v í a L a r e d o , T e x a s ) , fe-
b re ro 5. 
U n despacho, d i r i g i d o por e l ge-
n e r a l E u g e n i o M a r t í n e z a l gene ra l 
A r n u l f o G ó m e z , je fe m i l i t a r de esta 
c a p i t a l , c o n f i r m a o f i c i a l m e n t e l a 
o c u p a c i ó n de C ó r d o b a po r las fue r -
zas federales a l m a n d o de l gene ra l 
F a u s t o Tope te . 
S e g ú n lo que dice e l gene ra l G ó -
mez sobre e l c o n t e n i d o de d i cho te-
l e g r a m a , los rebeldes h a n empezado 
a evacuar a V e r a c r u z y el s e ñ o r 
A d o l f o de l a H u s r t a , p royec ta s a l i r 
a b o r d o de u n buque de g u e r r a r e -
belde con r u m b o desconocido, s ien-
do p robab le que se d i r i j a a P r o g r e -
so o F r o n t e r a , poblac iones que ocu -
par, los i n su r r ec tos . E l genera l G ó -
mez a g r e g ó que los r e v o l u c i o n a r i o s 
do V e r a c r u z han e m p r e n d i d o l a r e -
t i r a d a hac ia e l N o r t e , pensando con 
toda o r o b a b i l i d a d u n i r s e a las f ue r -
zan rebeldes en T u x p a m . 
E V A C U A C I O N D E V E R A C R U Z P O R 
L O S R E B E L D E S 
T A M P I C O , f eb re ro 5. , 
U n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l env iada 
desde I r a p u a t o po r el p res iden te ! 
O b r e g ó n a l j e fe raMitar f ede ra l de 
esta c i u d a d , a n u n c i a que las fue r -
zas rebeldes evacuaron hoy a V e -
r a c r u z . 
E l P re s iden te i n f o r m a a d i cha a u -
t o r i d a d que r e c i b i ó l a n o t i c i a de l a | 
e v a c u a c i ó n de l a o f i c i n a did cable 
en V e r a c r u z . L a c o m u n i c a c i ó n de l 
presidente O b r e g ó n d i ce : 
" A bo rdo de l t r e n p r e s i d e n c i a l , 
I r a p u a t o , febrero 5. 
" S e ñ o r gene ra l Ca r los A . V i d a l : 
" T e n g o el h o n o r de i n f o r m a r l e 
que l a o f i c i n a c a b l e g r á f i c a e n Ve-
r a c r u z me h a Comunicado qjie los 
t r a i d o r e s h a n evacuado ese p u e r t o 
y que De l a Huer ta , , a c o m p a ñ a d o 
po r o t ros jefes rebeldes m u y cono-
cidos se e m b a r c ó en u n vapor c o n 
r u m b o desconocido. 
( F d o . ) A l v a r o O b r e g ó n . 
P r e s iden t e . " 
E ' gene ra l L u í s G u t i é r r e z con u n 
fue r t e e j é r c i t o de t r o p a s federales 
ha sal ido de T a m p i c o pa ra T u x p a m , 
pue r to p e t r o l e r o que t o d a v í a o c u p a n 
los rebeldes. 
E l genera l G u t i é r r e z , antes de 
p a r t i r , r e c i b i ó t a m b i é n no t i c i a s con-
f i r r r y ' do que los rebeldes h a b í a n 
evacuado a V e r a c r u z . 
E n u n mensaje a n t e r i o r el p r e s i -
dente O b r e g ó n i n f o r m ó a l gene ra l 
V i d a l que las t ropas f e d é r a l e s ha-
b í a n t o m a d o l a c i u d a d de C ó r d o b a , 
p u n t o de e m p a l m e del f e r r o c a r r i l a l 
Oeste de V e r a c r u z . L a c o m u n i c a c i ó n 
de l gene ra l E u g e n i o M a r t í n e z , ge-
n e r a l en je fe de l f r en te de V e r a c r u z 
anunc iaba que ayer, a las 5 de l a 
t a rde h a b í a c ap tu r ado l a c i u d a d de 
C ó r d o b a c o n las t ropas a su m a n d o 
d e s p u é s de haber expulsado a los re -
beldes de E l Paso de Ne t l ao , pos i -
c i ó n que los i n s u r r e c t o s cons idera-
ban i nexpugnab le . 
" E s t e n u e v o t r i u n f o de las a r -
mas federales ha o b l i g a d o a De la 
H u e r t a y a sus secuaces a da r el 
t r i s t e e j e m p l o de s a l v a r sus v idas 
emprend i endo l a f uga a p a í s e s ex-
t r an je ros , y de jando abandonados a 
mi l e s de sus p a r t i d a r i o s " . 
" L a n o t i c i a de la t o m a de C ó r d o -
ba me f u é c o m u n i c a d a en u,n m e n -
saje enviado por el gene ra l M a r t í -
nez desde su c u a r t e l gene ra l en F o r -
t u n . D i c h o j e fe me i n f o r m ó de que 
C ó r d o b a h a b í a sido ocupada p o r el 
gene ra l F a u s t o Tope te , q u i e n v e n c i ó 
la defensa opuesta po r los rebeldes 
en el paso de M e t l a o y t o m ó l a 
c i u d a d " . 
" H o y se h a r e a s u m i d o l a m a r c h a 
sobre "Veracruz". 
( f . ) O b r e g ó n " . 
CONMOVEDORAS Y TRISTES 
ESCENAS SE DESARROLLARON 
AL CONOCERSE LA TRAGEDIA 
C R O S B Y . M i n n . , F e b r e r o 5. 
Cua ren t a y dos m i n e r o s perecie-
r o n a l desfondarse u n p e q u e ñ o es-
t anque , i n u n d a n d o las g a l e r í a s de l a 
m i n a de h i e r r o M i l f o r d , y a avanza-
da l a t a r d e de h o y . 
V i é n d o s e cogidos e r los n iveles 
m á s bajos de l a p e q u e ñ a m i n a , s ó l o 
7 de los 49 ob re ros que en e l l a t r a -
ba j aban l o g r a r o n l l e g a r has ta u n o 
de los t ú n e l e s ascendentes, subiendo 
a l a super f i c i e . Como ra t a s cog'.das 
en u n a t r a m p a sus c o m p a ñ e r o s pere-
c i e ron sofocados po r el viscoso f an -
go y e l agua que pene t raba por las 
g r ie tas de l a g a l e r í a , y que se e l e v ó 
en e l pozo has ta pocos pies de l n i -
vel del suelo en qu ince m i n u t o s . 
N o h u b o s e ñ a l n i i n d i c i o a l g u n o 
que avisase l a I n m i n e n c i a d e l p e l i -
g ro . " T a n s ó l o u n es t ruendo sordo 
como e l de u n g r a n n ú m e r o de au -
t o m ó v i l e s que se acercasen a t o d a 
m a r c h a de g r a n d i s t a n c i a " , d i j o uno 
de los supe rv iv i en t e s . E n seguida, 
una a r r a san te y m o r t í f e r a o la neg ra 
lo s e p u l t ó en su serio, l anzando a 
sus v í c t i m a s c o n t r a los m u r o s de las 
g a l e r í a s . 
A l l l e g a r l a noche muchas m a -
dres, esposas y n i ñ o s de las v í c t i m a s 
se h a l l a b a n a l r e d e d o r de l a boca del 
pozo, a lgunas so l lozando h i s t é r i c a -
mente , o t ras en m u d a y -aterrada i n -
m o v i l i d a d , s in saber q u é hacer, a 
semejanza de los h o m b r e s que a l l ) 
se e n c o n t r a b a n , p a r a poder a r r a n c a r 
a las cenagosas a g u a ¿ los c a d á v e r e s 
de sus seres amados . 
T R E M E N D A E X P L O S I O N E N L A 
C A P I T A L D E U K R A N I A 
Se rv i c io R a d i o t e l e g r á f i c o de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J L D I R E C T O R D E L A U N I O N 
P A N A M E R I C A N A Y L A M U E R T E 
D E W I L S O N 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 4 
L . S. R o w e , D i r e c t o r Genera l de 
m e n t a r h o y l a m u e r t o s h r e t a c m f w y p 
l a U n i ó n Panamer i cana d i j o h o y a l 
comen ta r l a mue r t e da M r . W i l s o n : 
" r n s u f a l l e c rn l en to la causa de l p-
n a m e r l c a n i s m o ha p ^ r d i í o a uno 
de sus grandes defensores y d i r ec to -
re s . Gozaba de l a conf ianza i m p l í -
c i t a de las naciones dt> este con tnen -
te, y los p r i n c i r i o s que e n u n c i ó en-
c o n t r a r o n u n eco en los corazones 
de los pueblos de l a A m é r i c a Espa-
ñ o l a . Es tos se u n i r á n a l de los Es-
tados U n i d o s en l a m e n t a r su p é r -
d i d a . 
( I n f o r m a c i ó n O f i c i a l : 
C I U D A D D E M E J I C O , febrero 5. 
L a e v a c u a c i ó n de l a p laza de Ve-
rac ruz por las fuerzas r e v o l u c i o n a -
r i a s que l a v e n í a n ocupando y la 
s ahda de A d o l f o de la H u e r t a y 
o t ros p r o m i n e n t e s r e v o l u c i o n a r i o s en 
u n vapor con r u m b o desconocido, h a 
sido p l enamen te c o n f i r m a d a p o r e l 
D e p a r t a m e n t o do l a G u e r r a med ian r 
te la p u b l i c a c i ó n de u n b o l e t í n , ba-
sado en u n t e l e g r a m a de l Secre ta r io 
del Ramo genera l Ser rano , que se 
encuen t r a d i r i g i e n d o las operac io-
nes en aquel f rente , que n o t i c i a t a m 
b i é n / l a o c u p a c i ó n de C ó r d o b a des-
p u é s de l n a t u r a l combate . 
D i c h o mensaje dice a s í : 
" ( A bordo del t r e n especial d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o ) " . 
"Ced iendo a nues t ros c o n t i n u o s 
esfuerzos, los rebeldes se han v i s t o 
ob l igados a evacua r l a p laza de V e - ¡ 
r ac ruz , d e s p u é s de ofrecer u n a d é -
b i l o p o s i c i ó n , y De l a H u e r t a y o t r o s 
de sus hombres h a n h u i d o a b o r d o 
do u n vapor con r u m b o desconoci-
do. L a c a p t u r a del I m p o r t a n t e cen-
t r o f e r r o c a r r i l e r o de C ó r d o b a p o r e l 
gene ra l E u g e n i o M a r t í n e z viene a 
asegurar m á s a ú n niTcStras pos ic io-
nes en esta r e g i ó n . " 
D i c h a c a p t u r a se e f e c t u ó hace t res 
d í a s pero el mensaje t e l e g r á f i c o su -
f r i ó demoras en su e n v í o has ta l a 
c a p i t a l . 
RIGA, L a t v i a , F e b r e r o 5. 
A causa de u n a e x p l o s i ó n o c u r r i -
da en u n a a r m e r í a de K h a r j o v , l a 
c a p i t a l de U k r a n i a , e l 1 de F e b r e r o , 
u n g r a n n ú m e r o de personas p e r d i ó 
ia v i d a y unas c i n c u e n t a r e s u l t a r o n 
con he r idas m á s o menos graves . 
Se h a n e x t r a í d o de e n t r e los es-
combros los c a d á v e r e s ca rbon izados 
de nueve i n d i v i d u o s . 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i ó en u n e d i -
f i c i o de siete pisos, donde se a l o j a 
la C o m i s a r í a de Subsis tencias de 
U k r a n i a y va r i a s o t ra s i n s t i t u c i o n e s . 
E l e n o r m e e s t a m p i d o p r o d u j o u n 
g r a n p á n i c o , y m u c h o s de los que 
se e n c o n t r a b a n e n e l l o c a l s a l t a r o n 
por las ventanas . 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s en e l v e -
c i n d a r i o f u e r o n de g r a n cons ide ra -
c i ó n . 
LA LIGA DE NACIONES 
Y LA CRISIS GRIEGA 
.ATENAS, febrero 5. 
Henry Morgenthan, presiden-
te de la Comisión de la Liga de 
Naciones para el socorro de los 
refugiados griegos, intervino hoy 
en la crisis política de Grecia al 
recibir seguridades del Gobierno 
inglés, prometiendo que la Gran 
Bretaña no se opondría al plan 
de los republicanos de abolir la 
dinastía de los Glucksburgo me-
diante un voto de la Asamblea 
Nacional, siempre y cuando se 
lograse así estabilidad política. 
Mr . Morgenthau obtuvo la ex-
presión del punto de vista inglés 
por. conducto del Banco de In-
glaterra, que adelantó el emprés-
tito para el socorro de los refu-
giados, después de haberse ente-
rado de que los venizelistas y los 
republicanos griegos se hallaban 
en total desacuerdo en cuanto a 
los métodos de destituir a la di-
nast ía . 
S E C O N F I R M A L A 
O C U P A C I O N D E I A 
P L A Z A D E F O R T I N 
C I U D A D D E M E J I C O , febrero 5. 
E l avance de las t ropas federa-
I Ies c o n t r a V e r a c r u z g a n ó t e r r e n o 
¡ ayer a l ocupar las fuerzas leales l a 
! p o b l a c i ó n de F o r t í n , seis m i l l a s de l 
empalme f e r r o c a r r i l e r o de C ó r d o b a , 
d e s p u é s de una b a t a l l a que d u r ó 
m á s de siete horas . 
L a b a t a l l a , en l a c u a l las t ropas 
rebeldes a l m a n d o d e l genera l Gua-
da lupe S á n c h e z , y las t ropas fede-
rales mandadas po r e l genera l M a r -
t í n e z t o m a r o n pa r t e , se l i b r ó en l a 
C a ñ ó n de N e t l a o , f o r m i d a b l e f o r -
taleza n a t u r a l que f i n a l m e n t e c r u -
za ron los ind ios y a q u i s . 
L a o c u p a c i ó n d é F o r t í n se ha con-
f i r m a d o o f i c i a l m e n t e aunque el Go-
b ie rno no ha q u e r i d o dar deta l les 
m i e n t r a s no rec iba el pa r t e de l ge-
ne ra l M a r t í n e z , que m a n d a el e j é r -
c i t o en ese d i s t r i t o . 
E l avance c o n t r a C ó r d o b a con-
t i n u a . 
E n e l sector de O r i e n t a l el gene-
r a l A l m a z a n ha i n i c i a d o s i m u l t á n e a -
mente u n avance c o n t r a Ja lapa , ca-
p i t a l de l Es tado de V e r a c r u z , y so-
bre T e x i u t l a n , Es t ado de Puebla , que 
es el t é r m i n o de u n r a m a l fe r ro -
c a r r i l e r o . 
E l gene ra l A l m a z a n ha l legado a 
L i m ó n , a 8 m i l l a s de Perote . donde 
los rebeldes e s t á n f o r t i f i c a d o s . 
SE D I C E Q U E L O S R E B E L D E S 
H A N E V A C U A D O A V E R A C R U Z 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 5. 
L a e v a c u a c i ó n de V e r a c r u z por 
las fuerzas i n su r r ec t a s se a n u n c i ó 
hoy en las comunicac iones consula-
res r ec ib idas po r e l depa r t amen to 
de Es tado . 
Las au to r idades de a q u í no saben 
si esto s i g n i f i c a el fracaso d e f i n i t i -
vo del m o v i m i e n t o de De l a H u e r -
ta , que t e n í a su c u a r t e l genera l en 
esa c i u d a d . H a n ped ido m á s i n -
fo rmes . 
L a n o t i c i a que l l e g a a l departa-
men to de Es t ado l a f i r m a e l cón-
s u l W o o d con fecha 4 de f eb re ro , y 
dice a s í : 
" E s t a c i u d a d f u é evacuada ano-
che" . 
E l r ep resen tan te de De l a H u e r -
t a ha i n s i s t i d o h o y en que l a eva-
c u a c i ó n no t i ene s i g n i f i c a c i ó n n i n -
g u n a n i s i g n i f i c a que l a r e v o l u c i ó n 
ha t e r m i n a d o . N o se h a b í a r e c i b i -
do n i n g u n a e x p l i c a c i ó n de t a l l ada del 
m o v i m i e n t o . 
SE A P L A Z A U N A H U E L G A E N 
M E J I C O 
M E J I C O , f eb re ro 5. 
L a h u e l g a de los h i l ado re s de ab 
g o a ó n que amenazaba e s t a l l a r , ha 
s ido aplazada hasta el 15 de febre-
r o , fecha en que c e l e b r a r á u,na con-
v e n c i ó n en l a que t o r ^ r á n p a r t e re-
presentantes de los h i l a d o r e s de loa 
Estados de Puebla , N u e v a L e ó n y 
Guana j a to , pa ra d i s c u t i r si los obre-
ros se a p o d e r a r á n de las f á b r i c a s o 
las o b l i g a r á n a c e r r a r sus puer tas 
d e c l a r á n d o s e en h u e l g a . 
B U E N A S N O T I C I A S O F I C I A L E S 
P A R A L O S F E D E R A L E S 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o ' 5 . 
L a E m b a j a d a a m e r i c a n a d i ó esta 
noche a l a p u b l i c i d a d el s igu ien te 
c o m u n i c a d o sobre l a s i t u a c i ó n m i l i -
t a r en M é j i c o : 
" L a s fuerzas federa les se h a l l a n 
a c t u a l m e n t e en F o r t í n a casi nueve 
k i l ó m e t r o s de las fo r t i f i c ac iones r e -
beldes en C ó r d o b a , esperando ocu-
par d i cha c iudad en breve y c o n t i -
n u a r su v i c t o r i o s a m a r c h a sobre V e -
rac ruz . L o s rebeldes en este sec tor 
e s t á n deser tando en g r a n n ú m e r o , 
de modo que puede ser que se to -
me la c i u d a d s in p r e v i o comba te " . 
" H o y se han dado ó r d e n e s de 
avanzar sobre G u a d a l a j a r a . Las t r o -
pas e m p r e n d e r á n l a m a r c h a hac ia 
adelante , en u n esfuerzo pa ra a l can -
zar a los rebeldes que se b a t e n en 
r e t i r a d a . Se ha des t inado . "una co-
l u m n a especial a t o m a r Guada la j a -
r a , con ob je to de que las t ropas que 
antes se e n c o n t r a b a n e n este sector , 
p i u d a n c o n t i n u a r l a p e r s e c u c i ó n d e l 
e j é r c i t o d e l genera l .Es t rado , que se 
h a dado a l a fuga en el Es t ado de 
M i c h o a c á n " . 
"Se ha env iado t ropas de Sonora 
a P a r r a l p a r a cooperar con u n a co-
l u m n a que fué d i r i g i d a sobre T o -
r r e ó n a i n i c i a r u n a c a m p a ñ a c o n t r a 
el g r u p o v i l l i s t a " ; 
EL GENERAL CARIAS SE HA 
PROCLAMADO PRESIDENTE 
DE HONDURAS 
SAN SALVADOR, feb rero o. 
Dice La Unión que el general 
Carias se ha proclamado presi-
dente constitucional de Hondu-
ras. 
El general López Gutiérrez 
nombró nuevo Gabinete y con-
vocó a la Asamblea Constitu-
yente. 
Se dice que se han levantado 
en armas grupos revolucionarios 
en algunos pueblos, pero que el 
Gobierno está preparado para 
combatirlos. 
Muchas familias llegan al pa-
so salvadoreño procedentes de 
Tegucigalpa. 
U N A N O T A D E Á L F M A Ñ L V 
A L G O B I E R N O F R A N C E S 
B E R L I N , F e b r e r o 4. 
E l fí-obierno a l e m á n ha enviad( 
u n a nueva n o t a a l f r a n c é s d e c l a r a n 
do con é n f a s i s Ja e n o r m e responsa 
b i l i d a d que asume el Gob ie rno f r am 
c é s en caso de que fracase en cuan-
t o a c u m p l i r i n m e d i a t u m e n t e >su! 
o b l i g a c i o n e j i n t e rnac iona le s y la« 
que le i m p o n e n los t m t a d o s * S Í 
que ja l a n o t a de que los elementos 
•civiles y m i l i t a r e s franceses apovar 
a los separa t i s tas , cuyas pa r t ida? 
e s t á n compuestas , en s ú mayon 'a de 
e lementos e x t r a ñ o s a l P a l a t í n á d o , 
hab iendo causado esto grandes in -
fracciones de l a s o b e r a n í a de l Re lcb 
y l a o p r e s i ó n de 700.000 personas 
Indefensas. 
E l Gobie rno a l e m á n , por t a n t o de 
nuevo r e q u i e r e que F r a n c i a resta-
b lezca - l a s i t u a c i ó n en e l P a l a t l n a d o 
de acuerdo con los t é r m i n o s de l 
T r a t a d o ; que desarme a los seoara-
t i s tas y ob tenga q u e e f e c t ú e n la 
e v a c u a c i ó n de los ed i f ic ios p ú b l i c o s 
y que p e r m i t a que las au to r idades 
a omanas r ea suman s?in r e s t r i c c i ó n 
a l g u n a sus ac t iv idades 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o t d e 
A N O X C I I 
H o y a 
N . F r o n t ó n : 
F u é UQ p a r t i d o d o n d e l o s c u a t r o p e l o t a r i s se a g i g a n t a r o n a n t e l a es-
t u p e f a c c i ó n g e n e r a l . — O r t í z y C a z a l i s 111 s a l i e r o n p o r l a p u e r t a 
g r a n d e e n e l ( l e c o r t i n a s a r r i b a . 
E l maestro de las ondas sobre el 
asfalto;, el "impepinable" Navarrete, 
sigue airosamente su marcha t r i u n f a l 
a lo largo y a lo ancho de la hermo-
sa cancha de la Casona da la pelota 
vasca, del Nuevo F r o n t ó n , como un 
Césa r romano por la V ía Appla, orlada 
la frente majestuosa de verdes laure-
les. 
Se enauentra en sus quince el maes-
tro, la agi l idad nunca agotada en tan 
vigoroso organismo, parece que ahora 
tiene una recrudescencia, que nuevos 
b r ío s aparecen y que el pelotar i es-
tupendo de hace algunas temporadas 
«s el mimo exactamente de é s t a . Y Na-
varrete se hizo a c o m p a ñ a r de Echeve-
r r í a ( B e n i t í n ) en los cuadros alegres, 
para juga r contra la pareja formada 
por Cazalis mayor y Gómez . Esa y no 
otra fué la combinac ión realizada por 
don Miguel d eArt ia , el padre glorio-
BO de los intendentes, que ocupa tan 
delicado cargo en el Nuevo F r o n t ó n 
ú n i c a m e n t e por sport, que en las a l -
ta t ierras de Navar ra tiene casa se-
ño r i a l con escudo de armas grabado 
en la piedra b e r r o q u e ñ a de la entrada 
principal de su cast i l lo en V i l l a Tina-
\ s . 
A R R A N C A D A A Z U L 
Le tocó en suerte sacar a Beni t ín , 
quien lanza la s e ñ o r i t a de Pamplona 
cobre el f ront is y a los pocos instan-
tes se anota a su favor el pr imer tan-
to por p i f i a de Gómez, que dió con la 
p e q u e ñ a es fé r ide en lo alto de la f ran-
j a ro ja . Navarrete comete una pi f ia 
y se iguala a uno; pero los azules se 
los azules se van delante hasta el car-
tón seis por dos pif ias de Gómez, una 
f a l t a de Cazalis mayor y dos remates 
vi rulentos del pequeño B e n i t í n . Caza-
l i s remata y van a l 2 los a r m i ñ o s . 
Los azules se ponen en 9 por 5, 12 
por 7, 15 por 11, desde donde se lan-
zan a igualar los blancos, y lo consi-
guen en el tanto 15 por una tantorrea 
de cuat ro . Y c o n t i n ú a n los empates en 
16, 17, 18, desde donde los azules rea-
l izan una embestida furiosa y se po-
nen en 25 por 20. 
G R A N JUEGO SIS LOS CUATRO 
E l tanto 26, que se anotaron los azu-
les por p i f i a de Cazalis mayor, estu-
vieron d i scu t i éndo lo m á s de 15 minu-
tos; fué un juego entre los cuatro que 
daba esca lof r íos , tantas f i l igranas rea-
lizaron, tanto esfuerzo inaudito, que a l 
f i n , como alguno t e n í a que perder el 
tanto, le tocó a Cazalis mofar una bo-
la que le t i ró B e n i t í n completamente 
arr imada, pegada a la pared como un 
molusco, de donde no le fué posible 
extraerla a Cazalis con la punta de 
su cesta, la que p a r e c í a tener imán, 
por la manera en que las pelotas se 
le pegaban en e l la . U n nuevo esfuer-
zo de los blancos donde hacen seis 
tantos mientras los azules anotan uno, 
los l leva a otro empate con sus con-
trarios, esta vez resulta en el c a r t ó n 
27, y por ú l t imo , vuelven a igualar 
en el c a r t ó n siguiente, en el 28, por 
p i f i a r Navarrete un bote pronto co-
rr ido que le mandó G ó m e z . Y una p i -
f i a de Cazalis en el lado azul . Final iza 
el partido con una hermosa v ic tor ia 
del lado almendarista por una coloca-
da e x t r a ñ a , la pelota cae entre Caza-
l i s y Gómez al dejarla el uno para que 
la recibiera el otro, era un engarce 
fáci l , pero la indec i s ión entre el ma-
t r imonio hizo que la de Pamplona ca-
yera fuera de cesta. Y por úl t imo^ el 
tan 30 azul se debió a una bajo la 
f ran ja que m a n d ó Gómez, el Hombre 
F l y . 
Como dije al principio, las cuatro 
estrellas jugaron muy bien, pero el 
maestro Navarrete se hizo aplaudir de 
nuevo con su juego inteligente y de re-
sultado admirablemente seguro. 
S A L I E R O N POR L A G R A N D E 
En el de cortinas arr iba salieron por 
la puerta grande Ort iz y Cazalis I I I , 
que vis t ie ron de color azul para jugar 
contra el matr imonio de Mal lagaray y 
Goenaga, teniendo un t r iunfo fáci l , no 
tuvieron que esforzarse mucho para 
conservar la ventaja de l a arrancada. 
Cuando Ort iz y Cazalis I I I se anota-
ban el 25 se vjó que los contrarios se 
quedaban en 19. • .. , . . 
L a noche fué de t r iunfos azules, en 
el primero como en el segunde pa r t i -
do.' • 
Emi l io Eguiluz se hizo apif.udir mu-
cho al llevarse la quiniela de los Ases. 
A l programa de esta noche, 'mlérco-
l í sde moda, ¡le zumba! 
G U I L L E R M O FX. 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 6 D E F E B R E R O 
A L A S 8 12 P. M . 
F K I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
M i U á n y Goenaga, blancos, 
i cn t r a 
Agula r y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
I r i g o y e n Menor; G u t i é r r e z ; 
Egu i luz ; Cazaliz Menor; 
E c h e v e r r í a ; Gómez 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Egui luz y G u t i é r r e z , blancos, 
contra 
I r i g o y e n Menor y ESarcelino, azulea 
A sitcar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Ort iz - A m e d i l l o Menor; 
Lorenzo; Cazaliz X H ; 
Mal lagaray ; Taberni l la 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Pr iope r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 6 3 
O R T I Z y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 101 
Voletos. 
Lnti blancos eran Mal lagaray y Goe-
naga, se quedaron en 19 tantos y l l e -
vaban 97 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.77. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E G Ü i L Ü Z $ 3 . 0 3 
Ttos . Btos. Dvdo. 
I r i gcyen Menor . 
Cazaliz M e n o r . . 
G u t i é r r e z 
E G U I L U Z . . . . 
Gómez , 
1 207 $ 3 92 
4 180 4 51 
4 85 9 57 
6 268 3 03 
3 106 7 67 
E c h e v e r r í a 0 111 7 32 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z Ü I E S 4 . 6 1 
E C E V E R R I A y N A V A R R E T E . L l eva -
l a n 110 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
G ó m e z ; se quedaron en 2 | tantos y l le -
vaban 169 boletos que so hubieran pa-
gado a $3.10. 
¡ S e g u n d a Q u i n i e l a 
J Ü A R I S T I 
J U A R I S T I . . . 
M i l l á n 
Ansola 
Arned i l lo Menor. 
Agi-'.ar 
Lorenzo . . . . , 
$ 3 . 1 9 
Ttos . Btos. Dvdo. 
6 171 $ 3 19 
1 160 3 41 
4 54 10 10 
1 155 3 52 
2 58 9 40 
4 54 12 40 
N A V A R R E T E S I G U E E N S U R A C H A D E 
T R I U N F O S . A N O C H E V O L V I O A G A N A R 
A C O M P A Ñ A D O D E C A Z A L I S M A Y O P 
a n o y A l m e n d a r e s e l J u e g o d u s p e n a i a o . 
v s . I r i g o y e n M e n o r y M a r c e l i n o . 
L A S P R O X I M A S P E L E A S D E 
M A C T I G U E 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 5". 
M i k e Me T i g u e , c a m p e ó n m u - d i a l 
d é ¿a d i v i s i ó n de peso comple to , e m -
p e z ó a en t renarse h o y p a r a los 
n u c a s en pe rspec t iva , i nc luso u n o 
con Gene T u n n e y , que es el que t i e -
ne él - t í t u lo en A m é r i c a de 175 l i -
b'raci en N u e v a Y o r k , y o t r o con 
. I j L n S t r i b l i n g b ien a q u í o en. N e -
w , r k , N . J . 
Me T i g u e no ha aceptado t o d a v í a 
n i n g u n a de las v a r i a s ofer tas que 
íe h a n hechol os p r o m o t o r e s . A n -
tes de hacer lo a s í t e n d r á n que ende-
r-/var c ie r tas compl icac iones que se 
h a n presentado con m o t i v o d e l c o n -
t r a t o que c o m p r ó a su a n t i g u o ma-
n ^ e r Joe Jacobs, que lo o b l i g a b a a 
pe lenr con T u n r p y , T o m Gibbons y 
Ai. S t o n e . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A CARRBRA.—Para ejenrOares de dos a ñ o s y más .—No recla-
mable.—Tres Furlones.—Premio fGOO.CO. 
Caballo Peso j o c l e y St. PL s i l . 
Cnssie A n n 
Kns i t a . . 












Tiempo: 37 815 . T a m b i é n corr ieron: Thats The Time, Glory , Wanderlust , 
Wrakanna y The C r e ó l e . 
SEGUNDA CABRERA.—Para ejencplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
Seis Fur lones—Premio ?600.00. 
Caballo Peso Jockey St. PL 
K r e m l i n . 
Roir. • 
Gupton 
105 T h r a l l k i l l $ 5.00 $ 3.10 $ 2 . 4 0 
108 Wi l l i ams 2.90 2.30 
103 Me Cabe 2.60 
Tiempo: 1.18. T a m b i é n corr ieron: L a w n Mower, Dangerous Rock y Ya-
l l ab i l age l . 
T E R C E R A CABRERA.—Para ejemplares do tres años y m á s . — R e c l a m a -
ble.—Seis Furlosne.—Pi-emio $700.00. 
Caballo Peso Jork^v s t . P l , Blx, 
M i o r f i e l d ,. 11.3 Brothers 
Ancestress 102 Da'wSon 
Befisle Gershel 103 S h i l l l i k 
Tiempo: 1.18 115. T a m b i é n corrieren: M r s . 
tn l í e . 
$ 9.60 $ 3.70 $ 2.80 
3.20 2.60 
• • 3.80 
Gardner; Superanna y Seas-
C(7ARTA CARRERA.—Para ejemplares de 
UPft M i l l a y 70 yardas.—Premio $000.00 
Caballo Peso * Jockey 
a ñ o s y más .—No reclamable. 
St. PU SU, 
R-v.-del 102 V'crrat 
Human 106 Pickcus 
Lucy Kate 103 Groos 
Tiempo: 1.48 4|5. T a m b i é n corrieron: John 
$17.70 ' $ 7.90 
4.50 
Q U I N T A CABRERA.— Parn ej"r-r-lr.res de 4 
Una M i l l a y 70 yardas.—Premio $600.00 
Caballo Peso . jec iey 
l í o r r i i y Planche Mac. 
a ñ o s y más .—Reclamable .— 
St. P l . Sil . 
Smiire Wigg lns 107 Pickens 
I l u -m 113 Fronk 
J ick Frost 9 7 Dawson 
Tílempo: 1.51. T a m b i é n corr ieron: Fincastle, 
n c i l n . 
$ u.50 * C.oO 
5 50 
SEXTA CARRERA.—Fara e jemplar"» de 4 
l!2 Furlones.—Premio $600.00. 




Wal t e r Tu rbow y Darda-
a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
St PL SU. 
F imlay 100 Fronk 
.Stacy Adams ^ • • 11-3 Groos 
Adventur 3Í;S . ]05 Smith 
Tiempo; 1.10. Tambiui i corrieron: Penpei 
ir F i t z rue . 
$10.30 $ 9-. 30 $ 4 .00 
- — 8t50 4.50 
3.10 
Perhaps, Joe Underuood 
S M I N T I O A Y E R U N A D E L A S T E O R I A S D E J O H N M C 
P I T C H E A N D O U N J U E G O " A L A C A M P A N A " 
A L A N O V E N A D E L O S R O J O S , Q U E SE E N C U E N T R A A H O R A E N U f í " B A T T Í N G S T R E A K " , L A 
D E J O E N M E D I A D O C E N A D E H I T S . — E L P I L D O R I S T A R O S S Y T H O M A S S A L V A R O N E L H O N O R 
A L A H O R A D E L O S S U P L E M E N T O S . — D O U G L A S B A T E O H O R R O R E S Y " E L H O M B R E D E L 
r H E C K " S A L I O D E S U S L U M P . 
A R A regocijo de los fa-
n á t i c o s v i l l a r e ñ o s , los 
leopardos se las cobra-
ron ayer con los rojos 
del Habana, y si no l le-
ga a ser por la emer-
gencia del Dr . Ross y 
por Thomas en el octa-
vo acto, se quedan los 
habanistas m á s blancos 
que la pasta que tienen por dentro los 
eskimo-pie. 
E l pi tcher Hol land, que ahora se en-
cuentra disfrutando do su luna de 
miel echó por t ierra el dicho de John 
Me Graw de que n i n g ú n pelotero pod ía 
dar de sí todas sus facultades en el 
pr imer año de casado. Hol land ayer 
d e m o s t r ó todo lo contrario, dejando a 
los leones en media docena de h i t s 
precisamente en los momentos que 
viene disfrutando do un "ba t t ing-
streak" tremendo, d e m o s t r á n d o s e é s to 
en la compi lac ión que publicamos en 
otro lugar, pues a pesar de la "absti-
nencia" de ayer, a ú n se encuentran 
los rojos con 300 puntos en ese I m -
portante departamento. 
De esos seis hi ts , dos s© lo dieron 
Cueto y Bischoff en el segundo *cto, 
y en el que no hicieron carrera los 
rojos, porque su director no ad iv inó la 
efectividad de Hol land, y por eso man-
dó a batear duro a l anciano L l o y d des-
pués que , " E l Hombre Diablo" h a b í a 
dado h i t de r o l l i n g a l centro, y el ba-
tazo s i rv ió para que entre Marcelle, 
Moore y Douglas efectuaran un dou-
ble p lay salvador para el pi tcher des-
posado. D e s p u é s que las bases fueron 
l impias por esta doble matanza, se apa-
reció el catcher ruso americanizado y 
met ió una l ínea de esas que n i pinta-
das dan la verdadera e x p r e s i ó n del 
"indiscutible", y con el cual, valga la 
h ipó tes i s , hubiera podido anotar Cueto 
dado el caso' que L l o y d se hubiese "sa-
crif icado". Bischoff se lanzó d e s p u é s 
a l robo de la adul ter ina y a l t ra tar 
de evi tar lo Duncan hace un mal t i ro 
a "Warfleld y con el error pretende 
llegar el corredor hasta Ja base de 
las angustias, pero é s t e no hab ía con-
tado con la m a g n í f i c a asistencia de 
Charleston, quien por medio de un t i ro 
precioso al "hombre del check", lo sa-
caron de cantador antes de que se me-
tiera en el saco. (Conste, que cuando 
decimos saco, nos referimos a la a l -
mohadilla, pues no queremos meter-
nos con los enemigos de Volstead.) 
E l tercer t e r apéu t i co lo dió " E l Rey 
B a r ó " en el " lucky seventh" de l ínea 
por el j a r d í n central, pero d e s p u é s fué 
out ep la Intermedia con batazo 
Jacinto Calvo de r o l l i n g por pr imera 
que f i ldeó Douglas y p re f i r ió sacar al 
peligroso B a r ó antes que al tanque de 
Jack, prueba de esto que decimos, nos 
la dió el propio jugador al t r a t a r de 
robar segunda, en donde fué sacado 
con t i ro de Duncan a Moore. T Cueto 
t e r m i n ó ^el acto abanicando la brisa. 
Los otros h i t s se los l igaron a Ho-
l land en el octavo acto, d e s p u é s de dos 
outs. Papo dió el pr imero por el cen-
tro, luego el Dr. Ross que b a t e ó en 
lugat de Cooper, me t ió un pildorazo 
por el mismo lugar, y con el cual pu-
do llegar Papo hasta la antesala, des-
de donde' p a s ó a borne por otro batazo 
por el mismo lugar salido del bat de 
Thomas d e s p u é s de estar en dos s t r l -
kes. Marcelino pudo haber d e s p u é s 
cambiado la faz del match con uno de 
sus batazos, pero fué dominado por 
Hol land y se quedó como la sota de 
bastos, con el bat al hombro. 
Cooper en cambio, no se encontf-a-
ba del todo bien, parece que no es de 
pista h ú m e d a , y ayer se j u g ó todo el 
juego bajo una pertinaz l l u v i a de esas 
que traen los catarros nada m á s que 
para a l e g r í a de los boticarios y de la 
casa de Bacardf. A Cooper le dieron 
dies; hi ts , pues aunque en el score .pa-
recen once, uno se lo dió Douglas a 
Fi tz imons en el octavo episodio cuan-
do e n t r ó por Ross. 
En el segundo acto, con dos outs, 
Moore da una tremenda l ínea por el 
j a r d í n de B a r ó y Douglas seguidamen-
te batea el p r imer h i t de una serie 
de cuatro consecutivos, faci l i tando la 
entrada en borne del m á s peleón de 
los players visitadores. 
En el tercer acto, d e s p u é s de haber 
ret irado a Mesa, quien estuvo domina-
do toda la tarde, Cooper fué saludado 
por War f ie ld con un h i t por el centro 
y sin esperar a que el f iñe que estaba 
coachando le hiciese s e ñ a alguna, se 
lanzó al robo con éx i to , pero Char-
leston no pudo hacer nada por él, por-
que fué pasado a la in ic ia l por bolas 
malas. Marcelle despierta de su t re-
mendo "s lump" y da un j i lo te de ro-
letazo por entre Papo y Portuondo que 
le es suficiente al antesalista v i l l a -
reño para l legar hasta la h i s t ó r i c a ac-
cesoria de Margot Chaleco, quien aho-
ra m á s que nunca debe dis t inguirse 
por ese apellido por el que usa el cat-
cher Krueger, los d í a s f r íos . 
En el sexto inning, Quico M a g r i ñ a t 
con una dec is ión e r r ó n e a le qui tó un 
h i t al "Caballero Oms', y lo que es m á s , 
p r á c t i c a m e n t e le qu i tó una carrera a l 
, Santa Clara, pues d e s p u é s de r e t i r a r l e 
a Moore por la v ía de Papo a Portuon-
' da Douglas y Durcan dieron sendos 
1 hi ts . 
La ú l t i m a carrera la hicieron t am-
, b ién los v i l l a r e ñ o s con dos outs. Char-
1 leston dió h i t y Marcelle ba t eó un do-
1 ble a la s e ñ a l del hi t -and-run y con él 
i l legó Charleston a borne. E l ú l t i m o 
| out' de este inn ing fué una m a g n í f i c a 
cogida de B a r ó a un batazo de A l e -
jandro, quien esta vez no quiso batear 
I al cuadro temeroso del machete de M a -
g r i ñ a t . 
A con t inuac ión el score: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
A P U N E S C O M I C O S P O R G A L I A N A 
Thomaa n . . . 
Portuondo Ib . . 
B a r ó cf. . . . 
Calvo r f . . . . 
Cueto 3b. . . 
L l o y d ss. 
Bischoff c. . . 
E. Gonzá lez 2b. 
I Cooper p. . . 
1 Ryan x. . . . 
! Guerra Ib . . 
I Ross xx . . . . 










C O A / e s r e Ü & I V & R ¿ . i - Z G - A R f t 
Totales Í0 1 6 27 15 0 
S A N T A C L A R A 
V. C. H . O. A. E. 
e. e . c . 
D i R e c e lOrO 
1 
T R O ' D E 
Mesa i r 4 0 0 1 0 0 
War f i e ld 2b. 
Charleston cf. 
Marcel l 3b. . 
Oms I f . . . 
Moore ss. 
4 1 1 0 3 0 
3 1 2 0 1 1 
4 0 2 1 3 1 
4 0 0 1 0 0 
3 1 1 4 2 0 
K R E M L I N , H E R M A N O D E L F A M O S O Z E V , 
T R I U N F O E N S U P R I M E R A S A L I D A A L A P I S T A 
E n e l H a n d i c a p d i a r i o R a n d e l s o r p r e n d i ó a l a c á t e d r a q u e l o c r e y ó 
i n o f e n s i v o . — F i n d a y , a g r a d e c i d o a l a a u s e n c i a d e l b a r q u i l l e r o 
E a t o n , g a n ó l a d e l c i e r r e . E a s s i e A n n , l a g r a n p o t r a n q u i t a c r io l la 
d e F i t z g e r a l d , s i g u e d e r r o t a n d o a l o s j u v e n i l e s y a n k e e s . — A r t u r i , 
t o P i c k e n s se a p u n t ó d o s é x i t o s e n l a t a r d e g r i s . 
U n a buena r - o n c i r r e n c i a a c u d i ó 
a y i r t a r d e a O r i e n t a l P a r k para pre-
senciar l a d i s c u s i ó n dr- u n e s p l é n d i d o 
p r o g r a m a de seis pruebas , dos de las 
cuales f u e r o n á e ex t r aovv i ina r io i n t e -
r é s por l a m e j o r c a l i d a d de l gupo 
que f u é a l po6t a s í como por no re -
g i r en las mismas l a c o n d i c i ó n de l 
' c l n i m " , que p e r m i t e le sea rec lama-
od a u n d u e ñ o e l e j e m p l a r de su 
pe r t enenc ia que «ín edas j u s t a s t o m a 
par te , como sucede en la m a y o r í a de 
1as ju s t a s que so ce lebran d u r a n t o el 
trr .nscurs ode l m i t i n . 
E) p r i m e r t u r a s de1, p r o g r a m a y e l 
c u a r t o f u e r o n la» dos pruebas de ma-
vor i n t e r é s po r las causas a r r i b a ex-
presadas, ganando l a p r i m e r a Caseie 
A n n en m a g u í í k - . a d e m o s t r a c i ó n de 
su cons i s tenc ia r a r a d e n o t a r a t a n 
S u e ñ o s r i v a l e s o r n o 7vosita y P a r m a 
chr-nee B e i l e . i^a cua r t a , ganada en 
s o t e f b i a d e m o s t r a c i ó n po r R a n d e l , 
í i u s in d u d a la que m a y o r i n t e r é s 
c h s p e r t ó en t r e l a a f i c i ó n y p r o d u j o 
u n a b o n i t a c o n t i e n d a en l a que los 
t r es p r i m e r o s l u c l i a i ' o n con t e s ó n 
hasta e l ú l t i m o sa l to p a r a l a con-
qu i s t a de l t a n ans iado " s t r a i g h t " . 
"Una t a rde g r i s y m o n ó t o n a con 
amenaza de l l u v i a I m p e r ó d u r a n t e 
el curso de l a f ies ta h í p i c a , que r e -
s u l t ó de m u c h o m a y o r i n t e r é s que 
en an t e r io re s dí : iá . L a p i s ta , que ha-
lda c o s í r ecobrado su n o r m a l i d a d , 
t o r n ó de nuevo a l f ango , ocas ionan-
do cor tos " f i e l d o ' y pobres t i empos , 
r.sí como desastrosos de r rumbes de 
cá ' cu lo .^ p rev ios pa ra o t r a clase de 
p i ' í t a . U n solo f a v o r i t o c o r r e s p o n d i ó , 
Squ i r e W i g g i n s . qu? f i n a l i z ó con 
g r a n v i g o r en ia m i ! . a y 70 yardas 
pana aA'ontajar j . o r a m p l i o m a r g e n a| 
H u e n y J ack F r o s t . 
E X I T O S Í>E P I C K E N S 
Eil j o c k e y Ptclrens se l u c i ó ayer 
•arde sobre dos ganadores , Cassien 
A u n y Squ i re W ' g g i n s , y con u n se-
gundo puesto li-yhre H a m a n , en sus 
'.res ú n . c a s mor-tas de l a t a r d e . 
P e r h t p s v o l v i ó a da r careta como 
g r a n f a v o r i t o de l a sexta a c inco y 
m f d i o í u r l o n g s , que g a n ó inespera-
d a m e n t • F i n d a y de seis a uno , segui-
do en place y s h o w por Clacy A d a m s 
y "Adventuress. A pe j a r de l a h á b i l 
i i r e c c i ó n de G . W i l l i e m s , no pudo el 
• a v o r i t u de " q u o q u e " avanzar cuan-
do se l o e x i g i ó su j o c k e y , por lo que 
a c a b ó en el q u ' u t o o rden , de-biendo 
s e g ú n les c á l c u l o ^ h; iber hecho me-
j o r d e m o s t r a c i ó n , pero s in d u d a apa-
r e n t a haberse dedicado a observar 
la p i z a i r a . 
E n el p r i m e r t u r n o del p r o g r a m a , 
dedicado a .los e jempla res de dos 
a ñ o s en u n evento no rec lamable , 
t r i u n f ó Cassie A n n co t izada t res a 
uno, que se m a n t u v o a l f ren te de 
sus c o n t r a r i o s en los t res furlonga 
de l r e c o r r i d o , aven ta jando en la mt 
ta por u n pescuezo a Rosi ta . Esta 
por m a y o r m a r g e n c o n q u i s t ó el pia, 
ce delante de Parmachenee Belle" 
que en u n i ó n de T ^ " C r e ó l e forma,! 
ba el " e n t r y " f a - c o n las Se] 
das de W h i t n e y . L a ganadora fu¡ 
h á b i l m e n t e d i r i g i d a por el jockey A 
Pickens . 
K r e m l i n , el caba l lo ruso herma-
no de Zev, cot izado dos y medio a 
uno , a v e n t a j ó considerablemente a 
sus c o n t r a r i o s has ta sacarle clneo 
l a rgos a R o g , el m á s cercano en su 
s e g u i m i e n t o en todo el t rayecto, que 
c o n q u i s t ó el segundo puesto, segm. 
do en el show por G u p t o n . Rog fUé 
el g r a n f a v o r i t o de esta car re ra a ra-
z ó n de 7 a 5. L o s restantes nunca 
c o m p i t i e r o n en las avanzadas. 
Q U I N T A V I C T O »UA D E M G R F I E 1 ¿ 
P a r t i ó a l f ren te el m u y mejorado 
M o o r f i e l d en la t e rce ra , y se mautu-
vo a s í has ta l a m e t a ; pero en las úl-
t i m a s c incuen ta ya rdas Ancestresa 
puso en p e l i g r o su v i c t o r i a y llegó 
casi apare jado a l a m e t a con el ga-
nador . U n pescuezo f u é l a diferen-
cia en t re p r i m e r o y segunda, sien-
do el t e rcer puesto p a r a Bessie Ger-
she l l . E s t a hizo de l i d e r a la mitad 
úr-tl t r ayec to pa ra re t roceder cu¡ando 
se i n i c i ó l a l u c h a f i n a l . .Ancestress 
era l a f a v o r i t a de esta ca r re ra a ra-
z ó n de dos a uno . 
R a n d e l h izo una b o n i t a demostra-
c i ó n , m a n t e n i é n d o s e con g r a n ente-
reza a l f r en te d:9 sus con t r a r io s des-, 
p u é s que a s u m i ó el puesto • de lider 
a l a m i t a d do la r ec ta , o j h n Mor r i l l 
y P l anche Mac se b a r a j a r o n en par-
te del r e c o r r i d o a l f r en te del grupo, 
y Y e r r a t , que d i r i g í a a l ganador, lo 
m a n t u v o h á b i l m e n t e en reserva pa-
r a dec id i r con é x i t o en l a f o r m a que 
r e s u l t ó . Es t a f ué u.n^ b o n i t a justa 
que c o n s u m i ó el c u a r t o t u r n o a mi-
l la y 70 ya rdas . E l f a v o r i t o J o h n Mo-
r r i l no pudo l u c i r como en anterio-
res, s iendo el place y show para Ha-
m a n y L u c v K a t e , que avanzaron 
m u c h o a l f i n a l . 
R O J O S Y A Z U L E S 
L o s c lnbs que e l d o m i n g o 
j u g a r o n 18 ñ u i i n g s quedando 
igua les a 4 car re ras , A l m e n d a -
res y Habana , se e n c o n t r a . r á n 
esta t a r d e n u e v a m e n t e . 
N o tenemos que d e c i r e í cfflj 
t u s i a s m o que d e s p i e r t a este c j H 
c u e n t r o . 
M a ñ a n a , jueves , H a b a n a 3̂" 
San ta Cliara. 
I Douglas \ h 4 0 4 10 1 0 
Duncan C. . . . . 4 0 1 10/ 2 1 
Hol land p 4 0 0 0 2 0 
Totales . ;4 3 11 27 14 3 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Habana . . . " . 000 000 010— 1 
Santa Clara . . . 011 000 lOx— 3 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Moore, Marcell.—-
Stolen bases: Bischoff Warf ie ld , Dou-
glas.—Double plays: Marce l l a Moore 
a Douglas.—Struck outs : Hol land 9, 
Cooper 2, Fi tszimons t,—Bases on 
balls ; Hol land 2, Cooper 1, Fitszimons 
1.—Time: 1 hora 50 minutos .—Umpl-
res: González ( l ióme) M a g r i ñ a t (ba-
ses).—Scorer: H i l a r i o F r á n q u i z . — O b -
servaciones: X ba teó por Portuondo en 
el fio. b i ts a los pi tchers: a Cooper 10 
en 7 y 31 veces: X X b a t e ó por Cooper 
en el 80. 
J O H N S O N B A T E h D O U G L A S 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R ¡ 
PRIMERA CABRERA (Reclamable) 
P A R A EJEMPIiARES DK 4 ASOS Y TvIAS.—s^is Puilones.—Premio $700.00, 
CIiEM THEISKN SI NC I1I1EVA A 35RUDER 
CA3- Í . IJ I .OS PeiK OBSERVACIONES 
Clt-m Theisen. 
t i a r a i) , . . . 
l O r r o n . . . . 
G-H'Km. . . . . 
113 Corre bien la dis tancia . 
113 L i s to para un buen esfuerzo. 
113 Kra una estrella en seis furlones. 
108 Tiene velocidad, pero se cansa. V 
No le fa l tan probabilidades. Prapery IOS 
T a m b i é n c j r r e r á n : Spring Vale. 108; De Dalafre, 108; Mika, IOS; Kent' 
rrer, 108 y Rucidles, 103. 
SEGUNDA CARRERA (Redamable) 
P A R A E J E M P L A R E S DE 4 AHOS Y MAS.—Seis Eurlones.—Premio $600.00. 
AMELIA S.—EA GRITA AME E l A DE MANOEO 
GABAJDIiOH Pese OBSERVACIONES 
S E A G R A N D A E L C U A D R O 
D E L N U E V O F R O N T O N 
AYER I1X1EGC DE MEXICO EX. 
ZAGUERO IiIZARRAGA 
L a empresa del Nuevo F r o n t ó n 
no se duerme en los laureles y se 
refuerza con lo mejor que encuen-
t ra a mano, ya que tiene acapara-
dos a los ases do la pelota pam-
plonaria. 
Ayer l legó de México el zague-
ro L l z á r r a g a y f i r m ó inmediata-
mente en el r o l del Nuevo F r o n -
tón. M u y pronto l l e g a r á A r g e n t i -
no que se encuentra en Nueva 
Y o r k de tur i s ta , pues ya que los 
americanos vienen a Cuba, a él se 
le a n t o j ó i r a la gran cosmópol l s , 
para que no le cuenten que hay 
casas de 85 pisos y monos que 
juegan al ajedrez y pronuncian 
discursos de g ran trascendencia 
po l í t i ca . Otro pelotari que tam-
b ién ha sido contratado por el 
Nuevo F r o n t ó n es el m a g n í f i c o 
delantero Olazábal que so encuen-
tr;. en México y a r r i b a r á a nues-
tras playas de un d í a a otro. 
Muy bien por el refuerzo. 
¡Ade lan te , Ramiro! 
¡Viva don Migue l ! 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
Pltchera 
Ross . . 
Miraba] 
J . Ryan 
I iewis . 
Cooper . 
CLUB " H A B A N A " 






N U E V A Y O R K , F e b r e r o 5. 
E n su p r i m e r t e n t a t i v a • para re-
cobrar su pe rd ida r e p u t a c i ó n , F l o y d 
Johnson , de lovva1; so a p u n t ó una 
v i c t o r i a por sensacional k n o c k o u t 
t é c n i c o en el p r i m e r r o u n d de su en-
cuen t ro con Jack D o u g l a s , de N u e -
va Y o r k , d e s p u é s de dos m i n u t o s y 
t r e i n t a segundos de pelea. 
D u r a n t e los dos p r i m e r o s m i n u -
tos del m a t c h , l a con t i enda es tuvo 
e q u i l i b r a d a . De p r o n t o Johnson d i ó 
un paso a t r á s y d i r i g i ó una i z q u i e r -
da a l e s t ó m a g o y u n a derecha a la 
m a n d í b u l a , t u m b a n d o a Douglas . E l 
referee 110 e m p e z ó a con ta r , y á l ha-
cer el boxeador n e o y o r q u i n o deses-
1perados esfuerzos p a r a ponerse en 
1 pie , a q u é l se c o l o c ó de lan te de J o h n -
son, y o rdenando que so r e t i r a se a 
su á n g u l o , l e c o n c e d i ó el k n o c k o u t 
¡ t é c n i c o . J o h n s o n pesaba 197 l i b r a s , 
y Doug la s , diez m.enos. 
T c d Jamieson , ríe M i l w n u k e e , ob-
t u v o l a d e c i s i ó n de los jueces des-
p u é s do pelear 10 r o u n d s con M i k e 
C a r r i c r . de Nueva Y o r k . E l p r i m e r o 
pesaba 173 y un c u a r t o y el s e g ú n 
do 1G9 y u n medio . 
Amol l a S 105 
Fox Glove 103 
Queen Mazonla 103 
Black Baby ' 108 
n é g a l Lodge 113 
Támbif-n c o r r e r á n : H . O. Basch, l l i 
Pcmter, 105 y Lucy Churchi l l , 105. 
Termina llena de v i g o r . 
Como zorra al f i n puede ganar. 
Esta Beina la asesina Me Alanejr. 
La. otra nesrrita de la carrera. 
Parece estar perdiendo su forma. 
; F lu f f , 108; Phenol, 105; K i t t y Car-
CEUB " S A N T A C I A R A » 
Pitchers G . P . Ave. 
Hol land . . . . . . 2 0 1000 
Currie 1 1 500 
D i l u t . . . . . . . 1 1 500 
Brown 1 1 500 
Méndez . . . . . . O 1 OOO 
C . D . H . A . 
Pltchera 
Puhr . 
Pet ty . 
"Winter 
Boada . 
CidUB "AliMBlíU ARBS" 
G. P. Ave. 
- O lOOO 
1 2 333 
0 2 OOO 
0 2 COO 
SUCCION JJE P R O P A G A N D A 
r e orden del señor. Presidente, tengo 
el gust'. de citar, a los componentes de 
esta Sección para la iunta extraordi-
j naria que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o día 
J S c>l corriente, a las ocho y media de 
la noche, en el local social del H i s -
pano . 
Por tratarse en ela asuntos de ver-
dadera importancia para nuestra So-
oifdsc', sa les ruega su m á s puntua l 
asif tencia. 
K'tbana, 4 de Febrero de 1 924 . 
J. Reina, Secretario. 
QRÜlijN D E L D I A : 
O r g a n i z a c i ó n de la velada. 
Informes de las Comisiones 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
P A R A E J R M P I ' A R E S D B TRES ASOS Y MAS.—Seis Furlones.—Prpmio $600 
SHAPE PROFUNDO OBSERVADOR DK P I Z A R R A S 
OABAL&OB P«ac OBS13B"V ACIONES ^ 
Shafe 101 De una cuadra pel igrsa . 
Snnrtlna 9 7 Tiene un excelente chance. 
Jlelloscope 90 1.a' jaiba de la cuadra do Coe. 
J . E . I l e r t z 107 Un penco p a l í e n t e de I n M e m o r i a l ! ^ 
Monopoly 102 Ha venido amenazando. 
T a m b i é n c o r r t r á n : Ashburton, 99; L a Luna, 102; Pire Tongs. 102; Zune-
lle, 99: Scamper. 99 y Carpathian, 102. 
CUARTA CARREJA (Reclamabie) 
P A R A E J E M P l » A R K S DE 3 ASOS Y 21 AS.—TTila Mil 'o. y 16.—Premio 
D I V E R S I T Y ESTA HOY EN SU D I S T A N C I A 
CABAIiIiOS Paso CTiEERVACIONES 
Dive r s i ty 106 
L n r y Kate 108 
Bando! 102 una ouena v wi.ra maia. ^ 
T a m b i é n c o r r e r á n : North Wales. 100; F ly ing Prince. 103 y Sportiboy , 
Mr. Beach es una desventaja.! 
Ayar f inal izó muy bien . 
P b V otr l
QUINTA CARRERA (Reca^able) 
P A R A EJEMPTiARKS DE 4 ASOS Y MAS.—I na M i l l a y 16.—Premio 
BIiAZONRY ES UN VETjütlANO Y P A T R I O T A 
C A B A L L O N . Pest. OBSERVACIONES 
1,00 
Bl fzon ry 112 Ph peligro jugar le en contra 
Ncmah 
SI.ingle Shack 
Plaudcl , . . . 
Bog . . . . . 
T a m b i é n c~rrer;'in: W 





Ksta Nena ha costado r n carro. 
andaWS 
>inland, 10' 
Pn nombre verdaderamente 
Conjugadora d^l "pizarr lng ' 
T,a pelota de Zarapico 
pnnie Nai l , If'T. Alex Jr . , 112; 
y Annete féi¡ .ai , 102. 
SEXTA CARRERA (Reclamare) 
P*RA EJTCMPT ARKS D 3 TRES AÑOf~. -5 12 PTJjatONES.—PREMIO 
APRII,.—YA KSTAMTS E N PKBREHO 
CABAJM.OS Poso OBSERVACiOITMS 
$600 ,00 
A p r i l 93 Vo debe sal Ir del dinero. 
Bcd M i l i 101 P11 .Molino Bojo de verdad. ̂  
A í a Jewell 109 Su anterior luC excelente. 
Georgia May 102 Pudiera cansarse a l f i na l . 
Dalnagc 102 Tiene su chaneecito. 
Boya l Queen ]01 Ha enterrado Í> Mar ía ^«"tíí:iir!a'^nfi: 
-03. M . i n t a i n . 98: ThoV. 1 
102 v Solomon-s Favor. 
T a m b i é n c o r r e r á n : n-mnic Jack, 112; Pom 
illoro, 106: Dlue Donnet, 101; Capt . Kinha: 
A Ñ O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o S d e I 9 ¿ « P A G I N A Q U I N C E 
o o m e i d " s e A n o t ó A y e r s u Q u i n t a V i c t o r i a d e l a T e m p o r a d a , 
o y d J o h n s o n L o g r ó A n o t a r s e u n K n o c k - O u t S o b r e J a c k D o u g l a s . 
i R T E S C O N G U A S A , 
L O S F A N A T I C O S C O N C U R R I E R O N E N 
G R A N N U M E R O A l P A L A C I O D E L A S 
i S Y 
r . 
E l Sábado por la Noche Habrá Tres 
Buenas Peleas en la Arena Colón 
l íN I N I C I A L P E L O T E A D O A L A C A M P A N A . S I E T E E M P A T E S P A -
T A O V A C I O N A L A S C U A T R O P E L O T E A N T E S . C A R M E N Y J ü -
L l Á D E R R O T A N E N E L S E G U N D O A D E L F I N A Y A N T O N I A . G A -
N A R O N E L F E N O M E N A L C A R M E N Y M A R I A C O N S U E L O . 
^ j í T E A K O X P O R P A R E J A S \ 
Aunque era mar tes ) d í a con guasa , 
or aquello del " n i te cases n i te 
-nartes", é s t o d o n R o m á n B e l o q u í , 
"an serio, t a n s i m p á t i c o , t a n g rave , 
íuez, severo e inape .ab le d e l g r a n 
H a b á n a - M a d r i d , c a s á n d o i s e con su de-: 
ber de Cura , c a s ó pava e l m a l t e s los 
nartidos y qu in ie l a s c o r r e s p o n d i e n -
tea al d ía y se q u e d ó t an t r a n q u i l o ; 
ojás t r anqu i lo que d o n Pepe E l T r a n -
•luilo. Y los f a n á t i c o s que n o co-
men de supers t ic iones , n i c reen en 
•iííüeros, aunque a l g v n a s veces t i e -
nen quo creer en los piaraguazos 
nue dan los p a r a g ü e r o s , t a m b i é n se 
casaron y fue ron p a l l a , por parejas^ 
, onio la Gua rd i a R u r a l o c o m o los 
'luenos frailes cuando salen de paseo. 
3 l legaron tan tas pare jas y e n t r a -
r o n tantos pares que toda l a loca -
l idad de l a casa de las k i m o n a s y 
<le les mangas, a p a r e c i ó l l e n a de 
i aná t i cos c ie r t amente m u y p a r e j e r o s ; 
u o menos c i e r t amen te m u y en tus ias -
tas. Siempre f r e n é t i c o s . 
¿Xo t ienen ustedes m i e d o a l a 
guasa de los mar tes? 
— ¿ K o creemos n á de n á . Creemos 
en las raquet is tas , en ^.s r aque tas , 
un las raclies, en los empates , y en 
la t r á g i c a . " 
— ¡ O l é , los t r á g i c o s ! 
S I E T E E M P A T E S P A T A 
Las del i n i c i a l , s o n r i ó n d o s e c o m o 
los f a n á t i c o s , de l a guasa de los 
martes, nos pe lo tea ron m u y a l a 
campana, u n p a r t i d o que pa ra s i l o 
quisieran los v iernes e legantones, los 
pábados populares , y los d o m i n g o s 
de gran a l g a r a b í a . Pues f u é bueno 
PU sus comienzos, b r avo en su d i s -
curso, elocuente en su f i n a l . D e -
r c o s t r a c i ó n ; iguales en 2—-3—4—5 
— 6 , 21 y 23. . Y a h í queda ron las 
blancas, Rosina y E lena . Y las. ga-
) adoras fue ron las azules M a r y y 
A u r o r a . . 
Las cua t ro fue ron ovacionadas , 
porque las cua t ro lo pe lo t ee ron a 
las cua t ro caras; con a r r o g a n c i a , con 
v a l e n t í a , con dona i re . 
¡A. l a campana! 
V S SOLO E M P A T E 
Cuando el c ron i s t a a s o m ó l a c a r i -
• «ratura en e l b a e u n de P l i a tos a v a n -
zaba el peloteo del segundo do 30 
tantos. En l a p i z a r r a , Q u i n t e r o , e l 
"heroico y f i e l ano tador h a b í a escr i -
to un t r i s t e t i ' . s , cons tanc ia de l a 
5» ica i g u a l a d a que h a b í a f l o r ec ido . 
Y las bJancs, í V fna y A n t o n i a , es-
íajban en l a c i f n de l a m a l d i c i ó n , v 
lf-s azules, C a r n a n y J u l i a , g a l l c a \ 
ban cabalgando en d amab le 19 
Miáíi, hubo u n momen to en que las 
t lancas se a r r a n c a : o n desde él t rece , 
7 ÍST> bien, y c o i tan<s v i o l e n c i a que 
nns c l a r m a r o r oon una a n r o x i m a -
t i í n de 18 x 2 1 Kmpei-u, ia i g u a l a d a 
co . t i . I o i o . Cuj iudo s u p e r á b a m o s e l l 
vuelco los corazo -.e .̂ Roc ina ¡o-
n e u z é a da r ca. re ras s in saber po r 
Qué y l a A n t o n i a a da r 6 o m b i i l l a z o s | 
a (snt ey bonete, pe rd iendo todos los l 
tantos que en s u m a y o r í a t e n í a n | 
« l a n a d o s . Es to -:b; que Ies g a n ó J u -
m I W a n d o la pe lo ta , nada m á s aue l 
i cvándo l a a b u ^ i a . U n desastre f i - l 
s a l . Se quedaron en 2-1. 
E L F E N O M E N A L 
En el fenomenal s u c e d - ó l o que t e -
j a que suceder. L o p e l o t e a r o n las 
tancas, Eibarresa y C o n s u e l í n , con-
• ?. v ic to r i a y M a r í a Consuelo. Y l o 
Sanaron é s t a s donr .nando a Con-
euelín desde el t an to c inco, donde se 
atf el ú l t i m o empate , has ta e l t a n t o 
<*e aproximarso a l a t a q u i l l a , co-
w a r y i m a r c h a r a t a n campantes ca-
. • a rnba o cali'-, aba jo . A n t e s do lo 
e cinco se e m p a t a r o n t a m b i é n en 
' a, dos, t res •* c u a t r o . L o ú n i c o 
ie:iomenal do . i pelea. L o d e m á -
t* Jjeluiitc las azules y por- d e t r á s 
inP • a£' üin oLva s o l u c i ó n ; Por-. 
. rae-if81 pouemos a l a E i b a r r e s a , cuyo 
- Corn- 68 el Ea i i ' e . a sacar desdo l a 
s-iPirT^' eI saa-u¿ i*esta M a r í a Con-
^oaS j i i a ü d : ) a C o n s u e l í n que n o 
^rse 4 . vula . m á s que defen-
f.Btuvo^i , , ' ,2Í-oria. aunque aye r 
^ a d é l i g u a I ' sa'-,a y pesa y Gabe v i j ^ ^ i ^ a l a p e l o t a ; coa l o cu-"1 
iriQa, é o m p ' - k a p o i f e c t a m e u t 
p a r e j a con M a r í a Consuelo . E n c a m - | 
b i c ; s i s u j e t a m ) á t a n t o e l saque de, 
l a E i b a r r r e s a í s t a nc puede hacer i 
n a d a , a u n q u e h?ga IOA c o l o s a l e ¿ cs-j 
fuerzios que hac? s i empre pa ra ga-; 
na r . Y C o n s u e l í n se q u e d a r á b a i l a n -
do a l son que lo t o q u e n , y g r a c i a s . 
Por eso e l pa r tvdo r e s u l t ó a b u n i d o . 
L a s b lancas l l e g a r o n a 2 4 . M i l a -
g ros de l a E i b a r r e s a . 
• 
I Í A S n . L T N I E L A S 
C a r m e n , que y a n o es v í c t i m a de1 
Ux t n & t e z a , s o r r i o n d o como las f l o - j 
res vos o b s e q u i ó con l a p r i m e r a q u i -
n i e l a . 
Y en l a s e - n u d a t r i u n f ó P e t r a . 
G i r a ' ¿ . - t a t ú a ; -< ra bel leza, o t r a a r r o - ¡ 
g a n t e m u j e r , c u , u n so ta -mano es-i 
t u p e i i a r ; do K l r a r , : o m o e l dL'J } * * \ 
E lba r* a. 
¡ D e b t t ó y t j l ^ i ó ' P a l m a s . 
D o n F E R N A N . n o . I 
I 
E s casi seguro q u e e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 9 , p o r l a noche , 
so v u e l v a v e r l a A r e n a C o l ó n c o m p l e t a m e n t e l l e n a do espectadores. 
Santos y A r t i g a s , los c h a m p i o n s d e l p r o m o t a j e cubano, h a n 
con fecc ionado p a r a ese d í a u n o de los me jo re s p r o g r a m a s q u o h e -
mos v i s t o en Cuba . S i n r e p a r a r en ga,stos, r e c i b i r á n m a ñ a n a t r e s 
boxeadores amer i canos de g r a n c a r t e l que p e l e a r á n e n l a noche d e l 
s á b a d o en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
F R A N K Y N A N C L E vs . E X - S O L D A D O A N G E L D I A Z , a 10 r o u n d s . 
Y O U N G A V I L L I A M S vs . A G U S T I N L I L L O , t a m b i é n a 10 r o u n d s ; y 
K I D W A L T Z vs . B L A C K B I L L , a i g u a l n ú m e r o de r o u n d s . 
Se t r a t a do t res pelens o f ic ia les que h a r á n nrt t o t a l de 8 0 r o u n d s 
do l o m e j o r que se h a v i s t o en C u b a . 
L o s t r e s amer i canos t i e n e n I g u a l peso q u e sus con tend ien te s c u -
banos 'y son m u y recomendados p o r los exper tos a m e r i c a n o s . Nues -
t r a C o m i s i ó n ^Nacional de Boxeo , e n sus a cos tumbradas i n v e s t i g a -
c iones , h a p o d i d o c o m p r o b a r que son p r i m e r a de p r i m e r a . 
L o s cubanos que t o m a n p a r t e en este sensac ional p r o g r a m a 
son b i e n conocidos p o r todos y s ó l o nos bas ta con d e c i r que se e n -
c u e n t r a n e n m u y buenas condic iones y d i s p u e s t o í s a d e m o s t r a r l e s a 
los yankees que t a m b i é n a q u í en C u b a los h a y buenos . 
Desde m a ñ a n a e s t a r á n las l oca l idades a l a v e n t a e n l a A r e n a 
C o l ó n , t e l é f o n o A - 2 G 6 7 . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O I . E S 6 S E F E B B E K O 
A E A S 2 1|9 JP. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 35 TANTOír 
lA'ary y Ds l f ina , blancos, 
contra 
Boslaa y Elena, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 l ¡a 
y azules del 10 l ¡a 
P K I ^ I K R A Q U I N I E L A A « TANTOS 
Toma s i t a ; A u r o r a ; M a r y ; 
Sos lna ; Carmen; Elena 
SEGUI>rDO P A R T I D O A 20 T A N T O 3 
A u r o r a y Petra, "blancos, 
contra 
Carmen y Ju l ia , Azulea 
A sacar blancos del cuadro 9 
' y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
E l i s a - Pe t ra ; An ton i a ; 
C o n s u e l í n ; V i c t o r i a ; J u l i a 
T E R C E R P A R T I D O A 3^ TANTOS 
Eibarresa y Consue l ín , blancos, 
contra 
Paqui ta y M . Consuelo, azules 
A sacar b l a n c o » del cuadro 12 112 
yazules del 9 1-2 
L A D E L I C I O S A I N D I F E R E N -
C I A D E L C A R A M B O L I S T A 
C U B A N O Y L A S M U R M U R A -
C I O N E S D E M U C H O S 
H I T O S 
(Records y porcentajes de los playera 
en el Oran Premio Inve rna l , compilados 
por "Peter") 
£ 0 3 PASOS S E A Y E R 
3 • - 5 3 
P r i m f T P a r t i d o 
A Z U L E S 
M J t l f i y A U R O R A . Llevaban 50 bo-
le tos . 
Lo? blancos eran Rosina y Elena; so 
quedaron en 23 tantos y llevaban 54 
boletos que se hubieran pagado a $3.57. 
P r i m e r a Q m m e l a <¡¡* ^ ^ / i 
C A R M E W ^ O m Z t U 
Tfcoe. Stos. Svdo. 
Elena 2 87 $ 4 05 
Tom. ' s i ta . . . . . . . . . 5 31 11 37 
C A R M E N . . . . .. 6 IOS 3 2G 
A_urora . 0 101 3 49 
R o s i n a . . . . . . . . . . . 1 05 5 42 
M a r y 1 a.1? 15 33 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 8 8 
bo-C A R M E N y J U L I A . Llevaban 4i 
le tos . ' , ' . 
Lo.3 blancos eran Del f lna y An ton ia ; 
Re quedaron en 24 tantos y llevaban 
50 boletos que eo hubieran pagado a 
53.53. 
" M u n d i t o " no puede g a n a r l e a 
L a y t o n , a f i r m a n a lgunos aguafies-
tas t r op i ca l e s , f u n d á n d o s e en qu,e e l 
n o v e l j u g a d o r cubano es u n " a p á t i -
co" , I n d i f e r e n t e a- todo , incapaz de 
t o m a r -en ser io nada , n i l a g l o r i a 
QUO s i g n i f i c a r í a u n t í t u l o do Cham-
p i o n m u n d i a l . " M u n d i t o " , agregan , 
uo hace m á s que s o n r e í r í n d i f e r e n -
t emef i t e , como s í no necesi tara en-
t r ena r sa p a r a a s p i r a r a l a c l i a m p i o -
n a b í l i d a d . 
Y n ó saben esos v a t i c i n a d o r e s es-
p o n t á n e o s que e l j o v e n C a m p a n i o n i , 
a q u i e n podemos cons idera r y a co-
m o u n a g ' o r i a del p a í s , h a t o m a d o 
t a n en se r io esta m a t c h c o n L a y t o n 
que t r a b a j a d i a r i a m e n t e con va r io s 
maes t ros y p r o c u r a ades t rarse cada 
vez m á s , e s tud iando todas las d i f i -
cu l tades del b i l l a r aunque , apa r t e 
de l ' en t r enamien to que h a y a menes-
te r , en los t r i u n f o s suyos haya , ha-
b ido a l g o de i n t i t u i v o , que c o n s t i t u -
ye l a c a r a c t e r í s t i c a de los h o m b r e a 
geniales en las d i fe ren tes m a n i f e s -
taciones de l a a c t i v i d a d h u m a n a . 
Y ese d o n especia l , eso a lgo que 
hace a M u n d i t o u.n h o m b r e supe r io r 
ante u n a mesa, es l o que le pfermita 
ser, i n d i f e r e n t e y s o n r e í r , s i empre 
s o n r e í r , a cuan tos se p e r m i t e n a n u n -
c i a r l o que L a y t o n no !e d e j a r á po-
ner los p í e s en el suelo! como v u l -
g a r m e n t e , se d ice . " M u n d i t o " t i sne 
i an ta f é en s í que h a confesado a 
sus a m i g o s cuando le h a b l a n de es-
te m a t c h y de su con t i genc i a , que 
ú n i c a d e s e s p e r a c i ó n es l a de-
m o r a . 
" Y a f a l t a n pocos d í a s , — h a d i cho 
— . E n l o s d í a s t rece, catorce y q u i n -
ce t r a t a r é de d e m o s t r a r en e l F r o n -
t ó n J a l A l a i , que no i b a m u y des-
c a m i n a d o cuando m e a v e n t u r é a l a n 
zar este r e t o a L a v t o n . N a d i e puede 
s u p o n e r m e inconsc ien te y s i yo no 
me s i n t i e r a capaz de m e d i r las f ue r -
zas con u n c a m p e ó n m u n d i a l no h u -
b i e r a p r o v o c a d o el e n c u e n t r o " . 
D e s p u é s do estas frase?, demos-
t r a c i ó n do o p t i m i s m o , podemos de-
c i r que l a i n d i f e r e n c i a de M u . n d í t o 
es de l ic iosa , p o r no l l a m a r l a g l o -
r i o s a m e n t e b e l l a . 
F I E S T A H I S P A N O F I L A 
ESTADO ACTUAZj S E XOS C L U B S 
H . S. A . G . P . E . Ave. 










V b . C. H . Ave. 
Habana . . 
Santa Clara . 
Alrnendares 
2$7 41 S6 300 
298 35 SO 268 
540 31 83 241 
PISXiSZKG Z>S 3&OS CZ.UBS 
O. A . E . Ave. 
Habana 240 m IQ 955 
Santa Clara . . . . . 237 111 16 956 
Alm&ndares . . . . 260 133 24 942 
N O T A : E l residuo del Habana es de 
148 m i l é s i m a s y el del Santa Clara, 16: 
de manera que los rojos e s t á n superan-
do en el f ie ld ing a los v i l l a r e ñ o s en 
132 m i l é s i m a s . 
B A T T I N O i w D r r a j u A i . 
V b . C. H . Av.» 
S e g t o d a Q u i n i e l a 
P E T R A $ 3 . 7 6 
T t o i . Btoo. O^do. 
Anton ia . . 
C o n s u e l í n . . 
V i c t o r i a . . 
P E T R A . .: 
E l i sa . . . . 













T e r c e r P a r t i d o 
A / ü i E S $ 3 . 3 6 
V I C T O R I A y U . CONSUELO. Lleva-
ban 4£ boletos. 
L o s ' blancos eran Eibarresa y Con-
t iueün , se quedaron en 24 tantos y l le -
vaban 00 boletos que se hubieran pa-
Como y a hemos dicho en d í a s ante-
riores, poco f a l t a para la ce lebrac ión 
de la velada que los "chicos" de l a 
Comis ión do Fiestas del Club Depor t i -
vo Hispano A m é r i c a han organizado 
para hacerle entrega con todos los ho-
nores do los premios conquistados por 
los diferentes atletas en el ú l t i m o 
Campeonato de Hand B a l l celebrado en 
esta Sociedad. 
E l s á b a d o es el d ía s e ñ a l a d o , y la 
hermosa casa de los " t igres" v e s t i r á 
su.-» mejores galas para recibir digna-
moiite a esa enorme concurrencia de 
bellas h i s p a n ó f i l a s y respetables da-
rrí¡ís que acuden a sus f iestas . 
E l programa ya lo hemos publicado 
en d í a s anter iores . 
Sólo diremos que la casa del Hispa-
no a p a r e c e r á el p r ó x i m o s á b a d o como 
un ascua de oro, por la i l u m i n a c i ó n y 
la a l e g r í a que c o r r e r á entre los asis-
tentes a estas veladas culturales que 
con tanto é x i t o viene celebrando el 
Hispano. 
4 L a Sección de Propaganda, tan en-
tusiasta Sección, que tiene de presi-
f>nte al s e ñ o r R a m ó n Anca, se consti-
t u i r á en Sección de Orden y a t e n d e r á 
como se merece a las famil ias asisten-
te r . 
Un rotundo éxi to lo deseamos a los 
h i s p a n ó f i l o s en su pr imera velada de 
1924, para un i r a los y a conquistados 
anter iormente . 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C L U B S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Presidentes de honor: doctor M a r t í n 
Marrero, general Dionisio Arencibia, 
señor A r t u r o R o d r í g u e z de la Cerda. 
Presidente. Angel M a r í a Velasco; V i -
ce, Adol fo M . Cremata; Secretario, 
Merl ino Cremata; Vice, Alfredo Pé rez ; 
Tesorero, R a m ó n Marrero ; Vice, Pedro 
L i m a ; Contador, Pa lmi ro Ortega; Vice, 
T o m á s L ó p e z . 
Vocales: Alber to Roura ; Roberto To-
rres; Manuel S e r n á n d c z ; Ricardo Alon-
so; Oscar Montano; Florent ino Orte-
ga; Juan A l e g r í a ; Alfredo M u ñ o z ; Jo-
sé t . Castro; Gui l lermo Gener; J o a q u í n 
N ú ñ e z ; Pedro X . A g u i a r . 
Suplentes: Manuel Galdo; J o s é L , 
Delgado: Alfredo D íaz ; A r t u r o R . Ca-
mero; J o a q u í n L a r r a z á b a l ; Venancio 
Pozo. 
Love, H . . . , 
Ross, H . . , . 
Boada, A . 
Charleston, Se. . 
War f i e ld , Se. . 
M a y a r í , Se. . . . 
Ryan, H . . . . 
Ríos,. Sb. . . . 
B a r ó , I I . . . . 
Moore, Se. . . 
Portuondo, H . . 
Cueto, H . . . . 
Miraba l , H . . . 
Marsans, A . >. . 
Fuhr , A . . . . 
M . Rj'an, Se. *. 
Krueger, A , . , 
D . Brown , H . . 
Torrientc, A . . 
Douglas, Se. 
Dressen, A . , . 
Thomas, H . . . . 
L l o y d , H . . . 
Dreke, A . . . 
J iménez , A . . . 
Currie, Se. . . 
Bischoff, H . . . 
Rojo, Se. . . . 
Papo, H . . . . 
Marcel ino, H . . 
Mesa, Se. . . 
Henry, A . . , 
Paito, A . „ . . 
Oms, Se. « . . 
Calvo, H . . . . 
Lundy , A . . ,., 
Lewis , H . . . 
F e r n á n d e z , A . . 
Petty, A . . . 
F a b r é , A . . . 
B . Brown, A . . 
Marcelle, Se. . 
Duncan, Se. . . 
J o s e í t o , A . . . 
Quintana,. H . . 
Brown, Se. . . 
Dibut , Se. . . . 
Hubbard, Se. . 
Méndez, Se. . . 
Fitzsimmons, H . 
Win te r . A . . . 
Palmero, A . . 
Cooper, H . * . 

















































































1 5 R O B O S E N 1 3 J U E G O S 
A con t i nuac ión van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Inverna l , inc lu -
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players B . R . 
Torriente, Almendares. 
IV'larcelIno, Habana . . 
War f i e ld , Santa Clara . 
L l o y d , Habana . . . 
J iménez , Almendares . 
Charleston, Santa Clara 
M a y a r í , Santa Clara . 
Bischoff, Habana . . 
Douglas, Santa Clara . 











R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Enero 19.—Habana 8 
20.—S. Clara 9; 
2 3 . - 8 . Ciar?, 3; 
" 24.—Habana 5; 
" 26—Sta. Clara 
27.—Habana 11; 
" 28.—Habana 5; 
30.—S. Clara 3; 
" SI.—Habana 7; 












Santa Clara 4. 
5; S. Clara 1. 
4; Habana 4. 
4; S. Clara 3. 
3; Habana 1 . 
A q u í tenemos a l magnif ico lanzador 
almendarlsta que e l pasado domingo 
p l t c h e ó 17 y 2/3 innings contra el H a -
bana, no p e r m i t i é n d o l e s a los playera 
de Tiuque m á s que una t r i s t e carrera . 
Bs seguramente n n record é s t e de Pa-
b rá por innings consecutivos. 























































L a l l u v i a c a í d a a ú l t i m a hora flo l a 
noche del lunes impid ió la ce lebrac ión 
del star-gamo entre I n s t i t u t o y Gran 
A n t i l l a . 
• E l segundo juego, entre Casado y M . 
de Lasa fué declarado f o r t f i e l d a fa-
vor do Casado por 110 estar los con-
trar ios en su . puesto, pues t en í an va-
rios jugadores enfermos. 
E l scoro del p r imer juego hélo a q u í : 
Universidad Pie ld P o ú l F0I3 
goals goals 
F r e i r é P. . 
Masvida l P. 




Mendoza F . 
y G. 
Totales (17) 
K o r m a l 
Garnar l F . . 
G a r c í a F. . . 
Bay. C. . . . 
M a r t í n e z G. . 
R lve rn i G. . 
P. González C 
• ., 0 
S 



























Totales (3) . . . 1 1 3 
Referee Fornagueras. Scorer: J 
Olaechea. Time Keeper: Carrera. T ima 
of halves: 20—í 5. 
K . B IBZTO. 
S E J U G O B A S E B A L L 
D E A L T A C A L I D A D 
Habana, 3 de feüre ro de 1924. 
Sr. Director de la Sección de Sport: 
Mucho le a g r a d e c e r é que publique en 
su muy leída p á g i n a el juego celebrado 
en los terrenos de Arenal Park, hoy, 
por las fuertes novenas semljuveniles 
"Bazar del Cr i s to" y " C á r d e n a s So-
cial" , hab i éndose jugado un base ba l l 
de a l ta calidad dadas las condiciones 
del terreno. 
D á n d o l e las gracias anticipadas s. s. 
Antoio Barnuevo. 
B A Z A B D E L CBISTO 
V . C. H . O. A . E. 
E . Fuentes, c f . . . 
R. León, c. . . . 
J . González, I b . . 
A . Barnuevo, 3b. . 
A . Gómez, I f . p . 
G. F e r n á n d e z , 2b. 
O. Labar l , ss. . . 
P . Leonardo, p . I f 
E . Vida l , r f . . . . 








Totales . . . 37 7 11 27 11 4 
CARDENAS SOCIAL 
V . C. H . O. A . E. 
Delgado, I f . . . . 
L . Domínguez , ss. 
Iglesias, 3b. . . 
González, c. % . . 
S á n c h e z , c f . , . ; 
Morales, 2b. . . . 
González, I b . . . . 
T . Chávez , r f . - . 
Capctlllo, P . . . . 
0 0 
2 3 
Totales . . . 28 6 9 24 10 4 
SUMARIO 
Two base: Leonardo y Fuentes. Dou-
ble plays: León a Barnuevo; Domín-
guez a Gonzá lez . Dead b a l l : Capetillo 
a Gonzá lez a Barnuevo. Bases por bo-
las: por Capetil lo 3; por Leonardo 4; 
por Gómez L. Struck outs: por Cape-
t i l l o 3; por Leonardo 3; por Gómez 1 . 
Tiempo: 2 horas 15 minutos . Umpires : 
Vera y R o d r í g u e z . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
E L B E N E F I C I O A L C A M P E O N P A D R E 
D í a s pasados d i j imos por nuestra 
cuerna algo sobre l a f iesta que en ho-
nor y provecho de J e s ú s Hermo, el ca-
p i t á n del equipo del "Iberia", se cele-
b ra rá , Dios mediante, en Almendares 
Park el p r ó x i m o domingo. 
D e s p u é s publicamos unas cuar t i l las 
de "Fray Modesto", q hoy e s t á en tu r -
no el joven Alber to González , a quien 
mas se le conoce entre la grey futbo-
lera con el p s e u d ó n i m o de "Betico", y 
quien t a m b i é n como el amigo Fray , te-
nia colgada la p é ñ o l a , pero en esta 
ocas ión no ha podido permanecer mu-
do, como no lo p o d r á estar nadie que 
se precie de ser buen deportista, sin 
dec'.i algo sobre la f iesta del mi r l o 
blanco de los futbol is tas a quien bau-
tizamos con el remoquete de Campeón 
l adre a r a í z de haber él l l lvado a e la 
v ic to r i a de f in i t iva a l "once" del "Ibe-
r ia" , nombre que ahora alguien lo en-
cuentra grotesco solamente por el he-
d í - ' do haberse popularizado y no ha-
ber sido él^ el "padr ino" del baut izo. 
jQu^ fác i l es hacer el r i d í c u l o ! 
Pe'-o bueno, dejemos eso a un lado, 
quo no se le debe dar impor tancia a 
qiJen no l a tiene, y dediquemos el es-
pacie a las cuar t i l l as del joven Gon-
zá lez , 
"Es ya del dominio p ú b l i c o el bene-
f ic io que el " Iber ia Foot-bal l C l u b ' 
llene en proj'ecto a favor del cquipier 
J e s ú s H e r m o . 
' Sa v i s lumbra un resonante éx i to en 
cute beneficio por las relevantes v i r -
tudes que adornan a ós t e que fué gran 
e q u ü p e r . Su afable t ra to , su bondad 
de alma, sus s i m p a t í a s i n n ú m e r a s , ' su 
caballerosidad, deport ivismo y excep-
ciom.j conducta do verdadero amateur 
1J han hecho acreedor a un ca r i ño ge-
neral y sincero que en esta ocas ión se 
í a de hacer bien patente. 
U r a d e m o s t r a c i ó n clara y por la 
cual, yo, en m i c a r á c t e r de secretario 
del "Iberia'- quiero dar a todos m i l 
g ranas en nombre del beneficiado y en 
ex mío propio, f ué l a espontaneidad y 
el agrado con que todos los Clubs han 
respondido a nuestro p r o p ó s i t o de que 
la "Tarde F u t b o l í s t i c a de Hermo" sea 
algo a t rac t ivo y excepcional. 
Tanto el "Fortuna", como el " O l i m -
pia" el " V i g o " y la "Juventud A s t u -
r iana" que s in ob jec ión alguna pusie-
ran r nuestra d i spos ic ión sus equipos, 
come el "Hispano" que en v i r t u d de 
u i . leciente acuerdo d e t e r m i n ó no ce-
lebrar m á s partidos hasta el p r ó x i m o 
Cami>eonato, y no obstante nos b r indó 
siete de sus jugadores, demostraron 
* \n EU noble proceder el agrado con 
que han v i s to este beneficio (aparte 
dij las manifestaciones hechas pa r t i cu-
larmente por todos loando la conduc-
t a y caballerosidad del beneficiado). 
Por mot ivo de la inclemencia del 
t iempo que ob l igó a suspender los par-
tiuoii anunciados para el pasado domin-
go, é s t o s se c e l e b r a r á n el p róx imo , que-
t'ando defini t ivamente f i jada la fecb;i 
para la "Tarde F u t b o l í s t i c a de Hermo' ' 
ol domingo d í a 10 de Febrero. 
Todos conocen la s u p r e m a c í a que en-
t ro s í ambicionan los equipos del "For-
t u n a ' e "Hispano". Como los " O l l m -
d i s m i n u í d o s , han hecho causa c o m ú n 
pistas" e "Iberis tas" no quieren verse 
para esa tardo y d e s a f í a n a las dos 
potencias para demostrarles que, en 
caso de tener que f o r m a r una eelec-
c ión para contender contra cualquier 
equipo extranjero, sepan q u i é n e s pue-
den dejar el pabe l lón nacional a la a l -
t u r a de las P i r á m i d e s de E g i p t o . 
Se e s t á n barajando nombres de lo? 
Ases que han de fo rmar estas selec-
ciones a f i n do que se puedan c a l l f i -
cai de "formidables" y , por esta r a z ó n , ' 
hasta una fecha muy p r ó x i m a no po-
dren-'Os dar los nombres da los juga-
dores. 
Estos s e r á n elegidos por los d i s t in -
tos Clubs contendientes con el f i n de 
evi tar equivocados Juicios, e n t e n d i é n -
dose quo los quo ganen, g a n a r á n por-
que indiscutiblcmento son los mejo-
res , 
H a b r á a d e m á s otros dos sensacional 
.Jos encuentros que t a m b i é n anunciare-
mos- en su opor tunidad. 
T para cerrar con broche do oro es-
t a benéf ica fiesta, por l a noche se cele-
b r a r á un soberbio baile en los a m p l í -
simos, salones del nuevo local del "Ibe-
r ia ' ' , en Zu l í i e t a 36 15 . , donde el p ú -
blico p o d r á apreciar los notables ade-
lantos hechos por este Club en b r e v í -
simo tiempo, gracias a l entusiasmo de 
un p u ñ a d o de iberistas siempre an l -
mosis, esforzados e i n d e s t e ñ i b l e s . " 
Alber to Gonzáraz" . 
M a ñ a n a p u b l i c a r é los nombres de 
los jugadores que componen las dos se-
lecciones que j u g a r á n , y el re t rato del 
beneficiado, a quien seguiremos l la-
mando C a m p e ó n Padre para que al-
gii*cn se mort i f ique, que nosotros no 
tenemos l a cu lp i ta de dar siempre en 
l a nnsmi ta yema. 
Alfonso B e n á n Pedredoz. 
S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 
c a m b i o d e m m m 
P o r razones especiales, e.1 i t i n e r a r i o p l aneado p a r a l a 
e x c u r s i ó n de n u e s t r o Represen tan te h a s ido ob j e to de u n a 
l i g e r a v a r i a c i ó n . 
C o m e n z a r á el v i a j e de l s-^ñor R o d r í g u e z po r l a p r o -
gres i s ta Cienfuegos , c i u d a d d j i n i c i a t i v a s y de g randes e m -
presas, donde u n a m b i e n t o de c o r t e s a n í a s p r o h i j a c á l i d a -
m e n t e l a gen t i l eza de sus m u j e r e s y l a n a t u r a l e leganc ia 
de sus h o m b r e s . 
P a r a l a be l l a P e r l a de l S u r sale >esta nocho n u e s t r o 
e m i s a r i o , que lo es t a m b i é n de t o d o c u a n t o en e leganc ia 
y ch ic m a s c u l i n o i m p e r a , y e l c u a l , d u r a n t e su es tanc ia , se 
a l o j a r á e n e l H o t e l San Gar ios . 
Demandas exigentes de nues t ros numerosos c l i en t e s 
a l l í , h a n m o t i v a d o esta l i g a r a v a r i a n t e en l a r u t a , cuyos 
sucesivos l u g a r e s I r e m o s a n u n c i a n d o en su o p o r t u n i d a d . 
H A B A N A 
C .1248 l d - 6 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
Todos Ion hombres de e i ene i» tfel mundo reeomieadaa 
Quaker Oats ( A ^ n a preparada de Quatoer) como el ali> 
manto Ideal , proauctor de e n e r g í a , v i t a l i d a d , fuerza 7 
salud. 
H a y 16 elementos que deben eatar presentes es e l a l i -
mento de u n n iño para que é s t e aea saludable, fuerte j 
grande. Siete de ellos son minerales necesar io» pr.ra nu-
t r i r los huesos, los dientes y l a sangre. De los demáa , 
unos nutren los múscu los 7 otros dan l a e n e r g í a . tQuak** 
Oats contiene esos 16 elementos! 
D E B E N T O M A R L O A D U L T O S 
Y N I Ñ O S , S A N O S 1 
E N F E R M O S 
Q u a k e r O a t s 
D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
U N M A N A G E R A U X I L I A R 
P A R A E C I N C I N N A T I 
S P O R T S 
L O S P L A N E S D E F I R P O L O S S P O R T S E N E L C E N T R A L 
C J N C I N N A T I , O h l o , F e b r e r o 4 . 
J a c k H e n d r i c k s , ex-manager del 
Otub I n d i a n a p o l i s de l a A m e r i c a n 
A s s o c l a t i o n , f i r m ó h o y u n c o n t r a t o 
c o n el c l u b C i n c l n n a t l de l a L i g a 
N a c i o n a l c o m o a u x i l i a r d e l M a n a -
ge r M o r a n . H e n d r i c k s t a m b i é n ee 
e n c a r g a r á de buscar nevos Jugado-
res p a r a d i cho c l u b . 
B A S E B Á L L E N B E O T 
SITBO QTTB JTTOA» SJnrWIHOS 
E X T R A S 
E l aomlneo 8 de febrero «e ce l eb ró 
«,nt« una grran oonourenola un desafio, 
e l ' cual d u r ó once Innings, entre las 
potentes novenas "American Steel" y 
"Balot" , resultando vencedor "Belo t" . 
A M E R I C A N STEXXi 
V . C. H . O. A . H. 
11. Ferrer, I f . . 
A . Cuerdes, ss. . 
J . Echar r l , 3b. . 
G. Quesada, I b . 
J . Pons, c. . . 
R . Reyes, 2b. 
P . Cepero, r f . 
J . Lorenzo, c f . 






Totales 53 0 6 SI 15 1 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 4 . 
E i c a p i t á n deL v a p o r " A m e r i c a n 
L e g i ó n T h o m a s W . S h e r i d a n " , que 
acaba de l l e g a r de Buenos A i r e s , 
m a n i f e s t ó a los r e p o r t e r s que L u i s 
A n g e l P i r p o le d i j o m o m e n t o s an-
tee de za rpa r el buque , q u é p royec ta 
r f igresar a los Es tados U n i d o s e l 2 o 
el 8 de A b r i l p a r a su c a m p a ñ a p u -
g l i í s t i c a de 1924 , en l a que espera 
vencer a W i i l g y a Dempsey . 
' •Cuando F i r p o v i n o a v e r m e a m i 
barcc en Buenos A i r e s , unos c inco 
m i l f a n á t i c o s l o s e g u í a n " , d i j o e l 
C a p i t á n S h e r i d a n . N o p u d i m o s de-
j a r que sa l i e ra a c u b i e r t a p o r q u e 
ios es t ibadores de jaban de t r a b a j a r 
en c u a n t o lo v e í a n . Y o le d i de co-
mer u n b u e n beefs teak a lia a m e r i -
cana y me d i j o que esa es l a clase 
da a l i m e n t a c i ó n con que se en t r ena -
r á a q u í . E s t a b a en p leno p e r í o d o 
do p r e p a r a c i ó n a q u e l d í a , pues no 
c o m i ó m á s que unas t res l i b r a s . 
S É S Ü S P E N D E E r i A T C H 
R E N A U L T - A N D E R S O N 
V . O. H . O. A . B . 
Rodr íguez , ss. . . 
J . Prieto, r f . . . 
P . Suá rez , 8b. . 
8. Rulz, F . . . 
L i . Roque, o. . • • 
J . González, c f . . 
A . Muestray, 2b. , 
M . Sotomayor, I b . 
J . Ambron, I f . . . 





81 1 1 83 19 4 
A n o t a c i ó n por entradas 
A . Steel . . . . 000 000 000 00—0 
&Slot 000 000 000 01—1 
S U M A R I O 
Two base h i t : J . E c h e r r l . Sacrlflce 
h i t s : O . R o d r í g u e z ; J . Gonzá lez . Sto-
ten bases: Fer rer ; Guardes; S. Ru lz . 
Double plays: R . R o d r í g u e z a Reyes 
a Quesada. Struck outs: B . Rodrguez 
5; S. Rulz 5; Bases on bal ls : B . Ro-
d r í g u e z 3; S. Rulz 7. Dead bal ls : B . 
R o d r í g u e z a S. Rulz a L . Roque. Pas-
sed bai la: L . Roque 3. W l l d e : S. 
Rulz 2. T ime: 2 horas 15 minutos . 
Umplres : N . F o r k (home) González 
(Bases) . Scorer: E . Torres . 
L O S T R A T O S 
S f i B M C O L U N S 
MUSKEGON, M i c h . , febrero 4. 
Se ha suspendido el match entre 
Jack Renault y Andre Anderson, peso 
completo de Minnesota, f i jado para la 
noche del p r ó x i m o lunes a l l legar la 
noticia de que Anderson se h a b í a frac-
turado un tobi l lo en sus trabajos de 
p r e p a r a c i ó n . Se e s c o g e r á el cont r in-
cante de Renault de entr Charlea "Van, 
de Chicago; Andy Schmaker, de Oma-
ha, y Jack McCartby, de 8 t . Pau l . 
H E R S H E Y 
A G I ] E R D O D T m , 
L I E G O m í l E l I 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
A J A i O D E H I S T O R I A Y U N P O C O 
D E " B L U F F ' * 
Herehey , enero 3 1 . 
A d e l a n t o Car ibes 
¡ Y e y f a m i l i a ! ¿ Q u é p a c h ó ? 
— N a d a que los " C a r i b e s " se r a -
j a r o n . 
V a m o s caba l l e ros que n o se d i g a 
que los t a n ce lebrados " C a r i b e s " le 
h a n cog ido m i e d o a los "Osos" po r e l 
j u e g o de l d í a 20 de enero en que de-
r r o t a r o n a " S o c i a l de Casa B l a n c a " . 
Parece que los " C a r i b e s " de t a n t o 
r e p a r t i r a d i e s t r o y s i n i e s t r o se h a n 
quedado s i n f l u s . 
Como el g a l l o de M o r ó n . 
Y e l lo lea I m p i d e Juxa r f u e r a d * 
l a H a b a n a . 
A h o r a no pueden a l ega r que l a 
" U n i ó n A t l é t l c a " ( Q . B . P . D . ) se 
opone . 
Pues "ese t i e m p o y a p a s ó " . 
A n i m o " C a r i b e s " , no se a h o g u e n 
en t a n poca agua y den u n a a l t i t o 
has ta é s t a . 
Que los r e c i b i r e m o s con bombos y 
p l a t i l l o s . 
¿ C o n t a m o s con ustedes? ¿ P a r a 
c u á n d o ? 
Si d icen que no podemos dec i r 
a q u e l l o de que g a t o . . . l e h u y e a l 
agua . 
L e c t o r : V e r á s como a l f i n los " C a -
r i b e s " se dec iden a v e n i r a j u g a r , 
aunque s ó l o sea p o r a q u e l l o de que 
n o d i g a n . . . 
N U E V A Z E L A N D I A E N L A 
C O N T I E N D A D E L A 
C O P A D A V I S 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 6. 
L a N u e v a Z e l a n d i a , r e c i é n v e n i d a 
a l a compe tenc i a de l a Copa Davla , 
h a presentado h o y u n r e to en deb i -
da f o r m a pa ra l a c o n t i e n d a I n t e r n a -
c i o n a l de 1924 con l a A s o c i a c i ó n de 
L a w n Tenn i s de los Es tados U n i -
dos. 
Es te es e l oc t avo r e t o que hasta 
l a fecha se ha r e c i b i d o . 
O T R A O F E R T A P A R A U N 
M A T C H F I R P 0 - W I L L S 
N E W Y O R K , F e b r e r o 4 
L a s Medias B lancas de Chicago, 
c o m u n i c a r o n h o y a los Yankees de 
N e w Y o r k , quo solo t o m a r í a n en 
c o n s i d e r a c i ó n u n canje p o r E d d i e 
C o l l i n s , s i A a r o n w a r d , era el qae 
f i g u r a b a en e l t r a t o . L a d i r e c t i v a 
de los Yankees n o obs tante n o aban-
d o n ó l a esperanza de ob tener a Co-
l l i n s y se cree que se h a r á u n a nue -
va o f e r t a de l s h o r t s t t o p E v e r e t t 
Scot t y de M i k e M c N a l l y , i n f i e l d e r 
s u s t i t u t o . Los Yankees se h a n r e h u -
cado a e n t r e g a r a "Ward. 
O F E R T A P A R A U N M A T C H 
G I B B O N S - F Í R P O 
N E W A R K N J . , F e b r e r o 4. 
Jack B u l g e r , m a n a g e r de M i c k e y 
W a l k e r , c a m p e ó n de peso w o l t e r , 
a n u n c i ó esta noche , que h a b í a ca-
blesrnaflado a L u i s F i r p o , e l cam-
p e ó n a r g e n t i n o , u n a o f e r t a d é $250 
m i l p a r a en f r en t a r s e con H a r r y 
w i l l s , e l boxeador de peso c o m p l e -
to de l a r a z a ' d e c o l o r y que se de-
p o s i t a r í a n $50 .000 a cuen ta de F i r -
po, en u n banco a m e r i c a n o en c u a n -
t o se recibiese n o t i c i a de que é s t e 
acepta l a p r o p o s i c i ó n . 
B u l g e r m a n i f e s t ó que dos I n d i v i -
duos m u y r i cos es taban dispuestos 
a g a r a n t i z a r esa s u m a a F i r p o y a 
c o n s t r u i r u n s t a d l u m pa ra 100.000 
espectadores en N u e v a Jersey o en 
N e w Y o r k . 
F E D E R Í C Í O Ñ W O T Á T D E 
F O O T B A L L A S S . 
N E W Y O R K , F e b r e r o 4 
l 
In tereses de M i n n e a p o l l s of reuie-
xon hoy a M i l l y MeCarney , r ep re -
sen tan te de L u i s A n g e l F i r p o en los 
Estados U n i d o s , u n a bolsa de $100 . 
m i l p o r u n m a t c h a 10 r o u n d s s in 
d e c i s i ó n con T o m m y Gibbons , de 
St. P a u l , en u n s t a d i u m a l a i re l i -
b r e en M i n n e a p o l l s , d u r a n t e l a p r i -
m e r a semana de Mayo L a o f e r t a l l e -
g ó p o r c o n d u c t o de T o m m y W a l s h , 
de Chicago, y f u é env iada a F i r p o . 
Se d ice que esta es l a m a y o r ofe r -
ta hecha para u n e n c u e n t r o a u n 
n ú m e r o t a n l i m i t a d o de r o u n d s en -
t re pesos comple tos . Pres ide el s i n -
a ica to de M i n n e a p o l l s , F r a n k M c -
C o r m i c k , P re s iden te de l c l u b de bo-
xeo de M i n n e a p o l l s . 
CONVOCATOBIA 
l fee ruega a los s e ñ o r e s delegados d« 
! loa clubs federados, se s i rvan as is t i r 
| a ia Junta mensual ord inar ia que ten-
j d i á lugar el mléco les , d ía 6 del corr ien-
te, a las nueve p . m . , en el local Bo-
c a l , Manzana de G ó m e z n ú m e r o 270. 
B O G A S H V E N C E A M O O D Y 
E O S T O N . F e b r e r o 5. 
L e w Bogash , de B r l d g e p o r t , Conn. , 
d e r r o t ó a F r a n k M o o d y , peso m e d i a -
no, d e l P a í s de Gales, esta noche, 
merec iendo l a d e c i s i ó n d e s p u é s de 
diez r o u n d s m u y r e ñ i d o s . B o g a s h » pe-
saba 163 l i b r a s y u n c u a r t o , y M o o -
dy, 1 6 1 . E n el c u a r t o r o u n d M o o d y 
fué d e r r i b a d o a l suelo c u a t r o veces. 
E n e l m a t c h , s e m i f i n a l , t a m b i é n a 
diez r o u n d s , A r c h l e W a l k e r , peso l i -
gero, de N u e v a Y o r k , o b t u v o t a m -
b i é n e l f a l l o de los jueces ba t i endo 
a T e d M a r c h a n t , de I n g l a t e r r a . 
Q U E N O H A P E R D I D O N U N C A 
BUENOS A I R E S , febrero 4. 
A q u í se tiene entendido que el Club 
Deportivo Nacional da N é w a r k e s t á en 
negociaciones para concertar un match 
entre Ange l R o d r í g u e z , el peso com-
pleto de l a d iv i s ión l igera de Uruguay, 
y Gene Tunney o H a r r y Grebb, debien-
do celebrarse en Newark . 
Con la excepción de Jack Dempsey, 
R o d r í g u e z se dist ingue en el mundo de-
por t ivo como el ún i co boxeador que ha 
dado knock-out a L u i s Angel F i r p o . 
Has ta aquí , ha tomado parte en 34 
encuentros sin perder ni una sola vez. 
S T A D f ¡ T S P W C L Ü T 
Bata s i m p á t i c a sociedad ce lebra 
J u n t a D i r e c t i v a y lia t o m a de pose-
s i ó n d é eug nuevos d i rec to res esta 
¿ o c t e ( m i é r c o l e s ) en B e r n a z a n ú -
m e i o 5 7 . 
H) secre ta r io , s e ñ o r H a r o , reco-
.•iu*íMda l a a s i s t enc ia . 
S I K I T R A T A D E B E S A R 
A L C A M P E O N D E L U C H A 
CHICAGO, febrero 4. 
B a t t l i n g Sikl , el boxeador del Sene-
«al , hizo que Ed "Strangler" Lewls , 
c a m p e ó n de lucha de peso completo 
saltase del r ing l a otra noche. Así se 
supo hoy en los c í r cu los deportivos de 
esta ciudad, a g r e g á n d o s e que no es que 
Sik i retase a L e w l s n i que tuvles una 
plea con é l . 
A l contrario, siguiendo la costumbre 
francega,, t r a t ó de darle un beso. 
E l s e n e g a l é s fué refere en un match 
de exhib ic ión en que tomó parte L e w l s . 
A l declarar vencedor al "Estrangula-
dor", S ik i le echó los brazos al cuello 
y t r a t ó de depositar un óscu lo en sus 
me j i l l a s . Lewls , naturalmente, echó a 
oorrer. 
L U Q U E Y L A P R Ó X I M A 
T E M P O R A D A D E L C I N C I 
C I N C I N N A T I , febrero 4 . 
¿ P o d r á Adolfo Luque, «1 br i l l an te 
pltcher cubano de los Rojos d » Cin-
c lnnat l que f i g u r ó ©n el pr imero en-
tre los de las Grandes Ligas en Jue-
gos ganados la temporada pasada, re-
pet ir la h a z a ñ a en 19247 Esta es la 
gran cues t ión que preocupa actualmen-
te a los f a n á t i c o s de base ha l l de Cin-
clnnat l , quienes empiezan a v i s lumbra r 
visiones de otro p e n d ó n de l a L i g a Na-
cional, y qu i zá s una bandera de cam-
peones vencedores de la Qerl© Mundia l 
en el campo Redland. 
Las e s t a d í s t i c a s de 1928 indican que 
Luque no sólo obtuVo un promedio m á s 
elevado de Juegos ganados, con 28 vic-
torias y 8 derrotas, sino que p e r m i t i ó 
menos carreras ganadas por Juego, por 
uno de los m á r g e n e s m á s decisivos en 
la h is tor ia del base b a l l . Su proeza 
se considera tanto m á s notable, cuanto 
que su edad—33 a ñ o s — e s una on que 
la generalidad do loa pltchers empie-
zan a retroceder. 
E l manager de los Rojos, Pat Moran, 
espera que Luque repi ta su gran labor 
de la pasada temporada, aunque sin 
atreverse a hacer p r o n ó s t i c o s sobre 
que los Rojos ganen el pendón de la 
L i g a Naciona l . Sólo dice que tiene 
probabilidades de ganar lo . 
Los fans de Cinclnnat l , sin embargo, 
profetizan que los Rojos e s t a r á n a la 
cabeza de la L i g a a l t e rminar l a tem-
porada. Indican que el club ha adqui-
rido dos buenos pl tchers en Cari Mays 
y Jakle May, a d e m á s de Tom Sheehan. 
En conjunto los Rojos t e n d r á n 12 p l t -
chers, 8 de los cuales han desplegado 
ta l t écn ica de lanzadores QJJ* IQB da 
derecho a tomar p a r t » ¿ a ios Juegos 
como -pltchers de t u rno . 
A instancias del Presidente Augus t 
H e r m á n y del Manager Moran, Luque 
no e s t á pitcheando en Cuba este In -
vierno. Ambos desean que "Brazo de 
Hie r ro" se halle en el mejor estado f í -
sico posible la p r ó x i m a temporada, 
opinando que el pi tchear todo el año 
sin descanso puede tender a deb i l i t a r lo . 
B o m b e r o s T » , H e r e h e y 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 10 . 
L a c é l e b r e novena d e l Cuerpo de 
B o m b e r o s de l a H a b a n a m e d i r á sus 
fuerzas con l a l o c a l e l d o m i n g o p r ó -
x i m o . * 
Tenemos no t i c i an que nos merecen 
« n t e r o c r é d i t o que loa B o m b e r o s s» 
© s t á n p r e p a r a n d o c o n a r d o r pues es-
p e r a n c o n q u i s t a r u n a v i c t o r i a f á c i l . 
L o s "Osos" esperan anhe lan tes 
qu.'e l legue ese d í a p a r a poder de-
m o s t r a r l e s que a q u í no les v a l e de 
nadas las escaleras, bombas , e x t i n -
g u í Jo rea y d e m á s a r t e fac tos que sue-
l e n usar . 
S e ñ o r e s : E l d o m i n g o 10, ( s í n o 
l l u e v e ) p r e s e n c i a r á n u n o de los m á s 
Interesantes m a t c h de baso b a l l . 
deseo de s e r v i r Intereses mezqu inos , 
i„ V qu.e nos vemos ob l igados po r 
a necesidad de r e so lve r d e f i n i t i v a 
f m ? , i r U e l o r d e n P r á c t i c o de l a 
a p n c a c l ó n de l a L e y . e l g r ave p r o -
, ¿ « 1 „qU? ^ P ^ e n t a e l e j e rc i c io 
egal de l a M e d i c i n a p o r los c u r a n -
ueros que se a u t o r i z a n e l los m i s m o s 
p a r a hacer lo e m p í r i c a m e n t e , s in 
capacidad c i e n t í f i c a , con e l supues-
to derecho que les concede, po r ig-
n o r a n c i a , u n a p a r t e de l a h u m a n i 
dad do l i en t e . 
T e r c e r o : Que se a cue rda p ros t a r 
una ccwpe- rac ión c í v i c a a l a g e s t i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a que en t a l s en t ido ha 
de acomete r l a I n s p e c c i ó n Gene ra l 
de F a r m a c i a , en c u m p l i m i e n t o de l a 
L e y de 2f» de F e b r e r o de 1912 y su 
r e g l a m e n t o ; y a d i c h o f m se le ha 
de p resen ta r l a r e l a c i ó n co r re spon-
d ien te de las i n f r acc iones que se 
conocen y las que p u e d a n conocerse r í a . 
en l o sucesivo, pa ra lo que h u b i e r e Sexto 
l u g a r en cada caso, a f i n de l l e v a r a 
cabo u n a v e r d a d e r a o b r a de sanea-
m i e n t o de l a p r o f e s i ó n de F a r m a c i a . 
Y en v i s t a de que d i c h a I n s p e c c i ó n 
Gene ra l no cuen ta con e l n ú m e r o 
su f i c i en t e de inspectores p a r a l a v i -
g i l a n c i a de l c u m p l i m i e n t o ae l a I .ey 
y R e g l a m e n t o de F a r m a c i a , y , ade-
m á s , , s iendo e x t r a o r d i n a r i o e l t r a b a -
j o q u e pesa sobre d i cho cen t ro ad -
m i n i s t r a t i v o , po r l a t r a m i t a c i ó n que 
ae r e f i e r e a las f a r m a c i a s y d r o g u e -
i'fag y los numerosos expedler . tes que 
ha de reso lver sobre especial idades 
f a r m a c é u t i c a s , y t e n i e n d o en cuen t a 
las d i f i c u l t a d e s que se h a n de p re -
sen ta r a los subdelegados p a r a e je r -
cer u n a cons tan te f i s c a l i z a c i ó n en 
las f a rmac ia s donde ex i s t a e l p r o p ó -
s i to d e l i b e r a d o de b u r l a r r e i t e r a d a -
m e n t e loa preceptos legales , se acuer-
da des igna r inspectores , c o n c a r á c -
t e r p a r t i c u l a r , como l o hacen , con 
p l a u s i b l e celo, m u c h a s i n s t i t u c i o n e s 
amer icanas , p a r a que en todos los 
casos de I n f r a c c i ó n l e g a l h a g a n l a 
g e s t i ó n conducen te p a r a c o m p r o b a r 
el hecho p u n i b l e y í n r m u l a r l a de-
n u n c i a a l a a u t o r i d a d j u d i p i a l que 
to , s l l i c l t a r , como a d i c i ó n o e n m i e n -
da de l a m i s m a ley , que se i n c l u y a 
e l p r o y e c t o va l i o so de l i l u s t r e p r o -
fesor u n i v e r s i t a r i o doc to r G e r a r d o 
F e r n á n d e z A b r e n , de i n s t a l a r o es-
tab lecer , como necesidad pa ra l a 
e n s e ñ a n z a de l a carrera, , l a " F a r m a -
cia M o d e l o " , p r o y e c t o que. I n d u d a -
b lemen te , t i ene e l sel lo de l a i n d i s -
c u t i b l e compe tenc ia p r o f e s i o n a l del 
doc to r F e r n á n d e z A b r e u y de sus 
m e r i t i s i m a s i n i c i a t i v a s en t o d o lo 
que se r e f i e re a i e je rc ic io de l a F a r -
m a c i a ; po r t o d o lo c u a l se debe pres-
t a r a este p royec to de l a " F a r m a c i a 
M o d e l o " , a d s c r i t a a l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a , e l apoyo en tus ias t a y 
dec id ido que merece, por t r a t a r s e de 
una r e f o r m a ú t i l y conven ien te para 
la e n s e ñ a n z a e x p e r i m e n t a l de l a p ro -
f e s i ó n , de c o n f o r m i d a d con las o r i e n -
tac iones de la p e d a g o g í a u n i v e r s i t a -
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
l a F e r i a de Mufcs tms, D o n R a m ó n ; — Y o soy aJgo m á 8 qtl6 ^ 
Cabrel les y B a r t u a l , v i a j e r o de l " M a - | c i d o de a ef icacia , do la u t i , ° > 5 
m i e l A r n ú s " que aye r a r r i l l ó a l p u e r - í necesidad de la-i Fe r i a s de A T , , ^ 
t o habane ro . Y o líiñ ^ a s i d e r o " i n d l s p e ^ j S 
L a c l amorosa y c á l i d a r e c e p c i ó n ' ^ o n s t e a í ^ 
q^e le f u é t r i b u : a d a por Comis iones 
y p e r s o n a l í d a d e d m u y d i s t i n g u i d a s a 
eu l legada a esta c a p i t a l , r e v i s t i ó t a l 
m 
— D o n M i g u e l P o n t e s t á " 
u a i , i c i e r t o : el e x i i u d t ida anuale8 i * 1 
a g n i t u d , que en aque l m o m e n t o ! M u e s t r a r i o s de Valencia,, en 
P o r l a r e v a n c h a • 
E l d o m i n g o 17. 
Socia l d® Casa B l a n c a va. H e f s h e y . 
L a novena de base b a l l de l C l u b 
Socia l de Casa B l a n c a , deseando v e n -
ga r l a d e r r o t a s u f r i d a el d o m i n g o 20 
de enero ha o r g a n i z a d o u n a e x c u r -
s i ó n a base de prec ios r e d u c i d o s pa-
r a todos aque l los qu;e deseen presen-
c ! á r u n m a t c h de b u e n a pe lo t a . 
E n e l p in to resco b a r r i o u l t r a m a r i -
no r e i n a m u c h o en tus i a smo p o r c o n -
c u r r i r a es ta e x c u r s i ó n que les b r i n d a 
l a o p o r t u n i d a d de u n paseo y a l in te -
rno t i e m p o e l p resenc ia r u n I n t e r e -
sante j u e g o , donde los de Casa B l a n -
ca e s t á n e s p e r a n d o v e r s u r g i r m í a 
e s p l é n d i d a v i c t o r i a que les compense 
l a s u f r i d a d e r r o t a de l a vez pasada. 
J u a n D . C a b r e r a . 
f e l i c i t a r a l esc larec ido 
c o m p a t r i o t a doc to r E n r i q u e H e r n á n -
dez C a r t a y a por su merec ida des ig-
n a c i ó n para el e levado ca rgo de rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , 
en e l que todos esperan que ha de 
c o n t i n u a r los é x i t o s b r i l l a n t e s que 
ha o b t e n i d o en su h o n o r a b l e v i d a 
p ú b l i c a , y ha de p roba r una vez m á s 
su reconoc ida capac idad a d m i n i s t r a -
t i v a y Í U f e l i z v o c a c i ó n p a r a des-
e m p e ñ a r d i f í c i l e s funciones e j e c u t i -
vas. Y l a asamblea acuerda que, a l 
c o m u n i c a r l e esta f e l i c i t a c i ó n , t a n 
sen t ida y expres iva como l a merece 
e l n u e v o r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , 
se In terese su v a l i o s o apoyo p a r a l a 
r e s t i t u c i ó n de l a F a c u l t a d de F a r -
m a c i a y t a m b i é n p a r a todas las re -
fo rmas necesarias que se i m p o n e n en 
l a e n s e ñ a n z a de l a ca r r e r a , i n c l u y e n -
do, e n t r e e l las , e l acer tado p royec -
to d e l doc to r F e r n á n d e z A b r e u , de 
es tablecer l a " F a r m a c i a M o d e l o " . 
S é p t i m o : D e c l a r a r que esta asam-
blea, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a clase 
f a r m a c é u t i c a , apoya d e c i d i d a m e n t e 
l a c í v i c a c a m p a ñ a de las clases m e r -
can t i l es do a R e p l ú b l i c a , s o l i c i t a n d o 
que se de rogue e l i m p u e s t o d e l 4 
cor responda conocer la , a p o r t a n d o l a s ! p o r 100 , y hace suyae todas las r a -
p ruebas necesarias, y d e n u n c i á n d o - zones y f u n d a m e n t o s de las corpo-
lo t a m b i é n a l a l o s p e c c i ó n Gene ra l rac iones e c o n ó m i c a s en c o n t r a de 
de F a r m a c i a , a los j f e c t o s do que, ese i m p u e s t o inadecuado , que causa 
con Independenc ia c'e !a i n t e - v e n c l ó n ' graves p e r j u i c i o s a l c o m e r c i o y a t o -
j u d i c i a l , a p l i q u e l a p e n a l i d a d s e ñ a - 1 dos los e lementos que r ep re sen t an 
ada en t i a r t 16 de l R e g l a m e n t o ! t r a b a j o y p r o d u c c i ó n ; y es de gene-
D E T A L L E S S O B R E E L G A N A -
D O R D E P R E M I O B O X 
B A L T I M O R B , febrero 4 . 
Charles H . Levermore, arañado? del 
Premio Levermore de l a Paa. fué un 
condisc ípu lo de Woodrow WUson en l a 
Universidad de Johns Hopklna . Se re-
cibió de Doctor en F i l o s o f í a en la Fa-
cul tad de H i s t o r i a en 1886. 
"Una gran not ic ia—dijo el doctor 
John M . Vlncents, c a t e d r á t i c o de his-
to r ia europea en dicha ciudad al i n -
f o r m á r s e l e de la recompensa obtenida 
por su colega—"Mr. Levermore es uno 
de loa cond i sc ípu los que ee han dis-
t inguido en los diversos campos dé la 
act ividad o del saber humano ." 
R O B O D E R O P A S 
E n gan I g n a c i o 128 y en l a ha -
b i t a c i ó n que ocupa V i c e n t e R o l g Be-
r r a , e s p a ñ o l de 20 a ñ o s de edad , se 
c o m e t i ó anoche u n r o b o . 
D e c l a r ó e l p e r j u d i c a d o , que f o r -
za ron e l candado de l a p u e r t a de su 
h a b i t a c i ó n y le s u s t r a j e r o n r o p a p o r 
v a l o r de | 8 0 . Dos i n d i v i d u o s de l a 
r aza b l anca f u e r o n s e g ú n le d i j e r o n 
en l a casa los que c o m e t i e r o n e l r o -
bo p o r haber los v i s t o s a l i r con u n 
b u l t o de r o p a debeJo d e l b razo . 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L A 
H A V A N A T O B A C C O C O M P A N Y 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 5. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n do l a H a v a n a 
Tobacco Co., c o n t r a l a c u a l se en-
t a b l ó l i t i g i o e l mes de J u n i o p o r ha -
ber o m i t i d o pagos de Intereses sobre 
los bonos po r e l l a e m i t i d o s , se ,ha 
anunc i ado hoy . 
E l p l a n prescr ibe l a v e n t a de l ac-
t i v o y l a f o r m a c i ó n de l a C u b a n T o -
bacco Co,. que e m i t i r á 20 .000 accio-
nes q u e n o t e n d r á n v a l o r a l a par , 
a c a m b i o de dos m i l l o n e s de pesos 
de los bonos de a q u e l l a C o m p a ñ í a , 
per tenecientes a la A m e r i c a n C i g a r 
Co., y unas 70.000 acciones a d i c i o -
nales en pago de la d e u d a a l a A m e -
r i c a n C i g a r Co. 
L a p l e n a c a p i t a l i z a c i ó n de l a C u -
b a n Tobacco C o m p a n y , c o n s i s t i r á de 
170 .000 acciones s in v a l o r a l a p a r ; 
11 .000 acciones de 5 p o r 100 prefe-
r i da s , a c u m u l a t i v a s , y 5 .500 .000 pe-
sos de bonos a l 5 p o r 100 . 
C A M B I O M I N I S T E R I A L E N R O M A 
R O M A , f e b r e r o 5. 
E l R e y h a f i r m a d o u n decre to , 
n o m b r a n d o a Cons tanzo C iano , m i -
n i s t r o de Postas y T e l é g r a f o s , p a r a 
suceder a l D u q u e de C o l o n n a , que 
r e n u n c i ó aye r . 
de F a r m a c i a . 
C u a r t o : D a r las g rac ias m á s ex-
pres ivas a l C o l e g i o M é d i c o , q u e es 
l a v e r d a d e r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
clase m é d i c a cubana , p o r su d i g n í -
s imo acuerdo , adop t ado en l a se-
s i ó n d e l d í a 2 1 de E n e r o d e l co-
r r i e n t e a ñ o , dec l a r ando que l a r e f o r -
m a d e l a r t í c u l o 16 de l R e g l a m e n t o 
de F a r m a c i a es benef ic iosa pa ra los 
intereses de l a s a l u d p ú b l i c a y que 
debe man tene r se d i c h o p recep to l e -
g a l ; acuerdo va l ioso que, p o r t r a t a r -
so de u n a a u t o r i z a d a I n s t i t u c i ó n 
p ro fe s iona l , c o n s t i t u y e p a r a los f a r -
m a c é u t i c o s u n a v e r d a d e r a sat isfac-
c i ó n en sus l e g í t i m a s asp i rac iones de 
hacer c u m p l i r l a l e y y p r o c u r a r que 
los s e r v i c l ó s p rofes iona les , en las 
f a rmac ias , se p res t en p o r personas 
capaci tadas y de c o n f o r m i d a d con 
las p resc r ipc iones de l a c ienc ia f a r -
m a c é u t i c a . A c o r d á n d o s e t a m b i é n e l 
n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n de 
l a asamblea , que se enca rgue de co-
m u n i c a r l o a l s e ñ o r p r e s iden te de l 
Co leg io M é d i c o , hac iendo presente 
a t odos sus m i e m b r o s e l t e s t i m o n i o 
de s ince ra g r a t i t u d p o r e l ac to de 
c i v i s m o que ha t e n i d o l a clase m é -
d i c a cubana con ese I n d i s c u t i b l e 
acuerdo , que, a p a r t e de su f u n d a -
m e n t o m o r a l , se debe c o n s i d e r a r co-
m o u n a p rueba e locuente de so l ida -
r i d a d p ro fe s iona l . 
Q u i n t o : A c o r d a r que se h a g a n las 
pe t ic iones necesarias p a r a q u e en l a 
C á m a r a de Represen tan tes se ap rue -
be l a ley , p rocedente d e l Senado, en 
que, p o r I n i c i a t i v a de l senador doc-
t o r L e o p o l d o F i g u e r o a , se r e s t i t u y a 
la F a c u l t a d de F a r m a c i a en l a U n í 
£ "«lo, no f u é pos ib le conce r t a r p r e v i 
so l amen te , s i t i o y ho ra pa ra "confe 
? ¡ i r " a l d i s t i n g u i d o i n d u s t r i a l que 
t a n v i g o r o s a m e n t e supo destacar su 
p e r s o n a l i d a d en el C o m i t é o r g a n i z a -
tlc i de l a F e r i a M u e s t r a r i o de V a l e n -
c.a, de l a que f u é u n o da los f u n d a -
dores. 
A f a c i l i t a r n u e s t r a l a b o r a c u d i ó , 
so l i c i to y p r o v i d e i c i a l . e l cabal leroeo 
De 'egado de l a "Casa de A m é n c a " , 
de B a r c e l o n a , d o n M i g u e l P o n t , a 
3 u i e n y a d e b a i m o s l a amab le a t en -
c i ó n de haJbernoo presentado a l se-
ñ o r Cabre l les . 
— ¿ L e pa rece b ien , a las 5, esta 
¿ a r d e , en l a F e n a de Mues t r a s? 
— E n c a n t a d o s , s e ñ o r . 
— C o n t a n t o gus to . 
— ' M u y agrade-Lido. 
E n l a F e r i a do M u e s t r a s 
Y como u n c r o n ó m e t r o , a las 5 
y a c o m p a ñ a d o po r e i s e ñ o r P o n t y 
el D i r e c t o r Genera l do l a F e r i a de 
Mues t ras s e ñ o r J u l i á n M a r t í n e z Cas-
que hubo ae intervenip ^ 
M i e m b r o de su O o m i t é O r e k h » ^ 
ba s ido d e c i e n t e y es ya yj , 
c i m i e n t o que no c e s a r á üun« ^ 
en m i t i e r r a . Y io mismo J : 1 ^ 
•una, donde l a F e r i a anua l a» *?*Í 
t ras l o g r a — d e uño en a ñ n 
m a y o r , i m p r e s e n t i d o . Y "i0 ^ 
e s l é n ustedes sesuroa, ocurrirá^8111' 
H a b a n a con estas Fer ias de lur J 
t í a s que se p ropone organ i ja r ^ 
men te l a Oficinr-, N a i i o n a i ( U * ! ^ 
clones C o m e r c i á i s I n t e r n s ^ 1 1 
Ya l o v e r á n . ^ « ^ a l * 
— N o , no, no . ^as Feriaa Ve ií* 
t ' a s , como e x p o s i c i ó n de prod 
no r e p r e s e n t a r í a n nada, digam-!^ I?? 
JO fuese por l a comple ja y .labo.8/1 fy ' í ra 
t a r ea que l l e v a - i aparejados en P0An 
consecuencias r r ú c t i c a s . Exito v l - ' ^ 
•re de l a p r o s p e r i d a d que entra?1 A ^ 
pa ra el p a í s don^ie eo celebran 5 f c n e, 
i las f ac i l idades quo es precisa tfti03 
tab lecer , como d e r i v a c i ó n práM 
j f a v o r de vendedores y — - lCl 
l e e ; f ac i l idades que loa 
t u l , que a m a b l e m e n t e nos ced i e ron t s e c u i d a n de p r u p o r c í c n a r en 
a l l í m i s m o " u n L i i r n o ' ' pa ra l a anhe 
l ada e n t r e v i s t a . L l e g o nues t ro a m i g o 
e l Sr. Cabre l les . persona conoc ida pa-
r a los o r g a n i z a d o r e s fle l a p r ó x i m a 
F'eria de M u e s t r a s , dado que como 
Delegado de l a F e r i a M u e s t r a r i o do 
t e r n a l t u t e l a do los intereses 
8U{t[ 
t r í a l e s y fac i l idades bancarlas T 
son las m á s i m p o r t a n t e s como ¿6!f 
so p r o p u l s o r det comerc io a a c S 
. J cuyo sen t ido a u n queda 
«di 
¥52 
hacer en m i palo. y en é s t e . pero 6; 
tfpjencia a s i s t i ó , hace u n a ñ o , a l a ' t a r á m á s y m á s j u s t l f l o a d o en QjS 
E x p o s i c i ó n ce l eb rada en e i C o n v e n t o 
de Santa C l a r a , en cuya o c a s i ó n su 
excepcional compe tenc i a en estas 
Justas comerc i a l e s y su f r a n c a perso-
n a l i d a d de p r e c u r s o r se r e v e l ó en 
e s p o n t á n e a y a b s o l u t a i d e n t i f i c a c i ó n 
c o n numerosos a m i g o s de l a H a b a n a . 
De el lo nos h a b l a n impues to los se-
ñ o r e s P o n t y Gi .3tel ls , y t a m b i é n f e l 
D i r e c t o r G e ñ e r a l de l a O f i c i n a N a -
c i o n a l de R e l a c i o n e s Comerc ia les I n -
t e rnac iona l e s s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r í -
po rque como mercado comprador 
de buena fe h a y pocos Igualeí-^i i j 
m u n d o ; y que ie supere, ningún^; 
Es t a a f i r m a c i ó n , lec tor , ha | á 
m á s g r a t a de o i r por l a obso luml 
p o n t a n e i d a d y m á x i m a 8lac6f|¿ 
i iue b r i l l a en el j oño con que iuópf,i 
f e r ' d a po r e l c i b a ü e r o s o señor (¡Í 
•jrelles, que h a m a d t Cuba coa J 
t i do f e r v o r . • 
— L a J u n t a N a c i o n a l del Cóati 
c ió e s ipaño l en Ul t r amar—prechá guoz de L e ó n , ooncer t ador m á x i m o 
de l g r and io so C e r t a m e n que p r o n t o ! .oente , y me cons ta de u n modo l i 
t e n d r á e fec to en e l soberb io " E d i - cmnante—pers igae j prepara Wflj 
f i c i o G a r r e ñ o " de esta C a p i t a l . ,mo de sus e m p o ñ o s m^e íirmee« 
r a l conven ienc ia que so a t i e n d a a 
esta l e g í t i m a a s p i r a c i ó n , s u p r i m i e n -
do u n a r e n t a q u e p rovoca j u s t i f i c a -
das pro tes tas y que . I n d u d a b l e m e n -
te , a p o y a t o d a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
po rque afecta d i r e c t a m e n t e a fodo e i 
pueb lo , que ve en ese oneroso i m -
puesto u n a carga que no bene f i c i a 
a l Es tado , y quo es u n a causa m á s 
de l e n c a r e c i m i e n t o de l a v i d a . 
O c t a v o : S o l i c i t a r de las Sociedades 
profes ionales , a n o m b r e de esta asam 
blea, e l apoyo m o r a l necesar io y su 
o p i n l ó q a u t o r i z a d a acerca d e l p r o -
b l ema p lan teado , que no afec ta so-
l a m e n t e a l a clase f a r m a c é u t i c a , s i -
no a todas las clases profes iona les 
de l a R e p ú b l i c a que u t i l i z a n a u x i -
l i a res p a r a las func iones y t r a b a j o s 
m a n u a l e s de su c a r r e r a , s i n que a 
é s t o s se les h a y a o c u r r i d o j a m á s so-
l i c i t a r que se les a u t o r i c e p a r a e jer -
cer profes iones que en t odos los 
p a í s e s c iv i l i z ados se e s t u d i a n en las 
Un ive r s idades y cen t ros super io res 
de e n s e ñ a n z a . 
N o v e n o : N o m b r a r u n C o m i t é , con 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e y con a m p l i o s 
poderes, pa ra l o c u a l se l e concede 
u n v o t o u n á n i m e de conf ianza , c o m -
puesto de los pres identes de l a A s o -
c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l , Co-
legio F a r m a c é u t i c o de l a H a b a n a , 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de F a r -
mac ia y de los doctoree G e r a r d o F e r -
n á n d e z A b r e u . M i g u e l F . G a r r i d o , 
E d u a r d o C. B e l l o , T o m á s C. P a d r ó n 
e I g n a c i o G. N o b l e , los que, i n t e -
g r a n d o d i cho C o m i t é , se e n c a r g a r á n 
de p roceder y ges t ionar , en r e p r e - r á p i d a e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a que h a n 
L a p r i m e r a I m p r e s i ó n . . . 
— ¿ M I p r i m e r a I m p r e s i ó n ? Senci-
l l a m e n t e : I n o l v i d a b l e . Puedo asegu-
r a r a us ted que e x p e r i m e n t é l a m á s 
fue r t e e i n t e n . i a ¡ s e n s a c i ó n de m i 
; i c a al c o n t e m p l a r e l r e c i b i m i e n t o 
ene se nos d ispensaba esta m a ñ a n a . 
E l o r g u l l o y l a a l e g r í a se a c o p l a r o n 
en m i a l m a y t o d o e l ca lo r de aque-
l l a i m b o r r a b l e e m o c i ó n aoio supo 
s a l i r por m i s ojos a t ó n i t o s , q u e m á n -
dome los p á r p a d o s . N o pude n u n c a 
I m a g i n a r q u e ^ el con t en to p u d i e r a 
hacer c o r r e r las l á g r i m a s . Y m i g r a -
r i t u d , que me ex ige confosar , an te 
t o d o , qu i e ro h a c e r l a l l ega r , p o r I g u a l , 
a m i s c o m p a t r i o t a s , a m i s c o m a p a ñ e -
'•os y a l A y u n t a m i e n t o habane ro , y a 
f ú e una de las p r i m e r a s n o t l f i c a c i o -
nf'Q con que me v i f a v o r e c i d o , f u é l a 
de h a l l a r m e dec la rado " H u é s p e d de 
Honor" ' , s e g ú n m e c o m u n i c ó g e n t i l -
m e n t e e l s e ñ o r E d u a r d o R e y n a 
A r r u f a t , r e p r e s e n t a n t e del s e ñ o r A l -
ca lde de l a H a b a n a , doc to r J o s é M . 
de l a Cues ta , a s i como a l G o b i e r n o 
de Cuba, q t e c o r t é s m e n t e h a desig-
nado a l s e ñ o r E n r i q u e L ó p e z pa ra 
e*€nder a es ta D e l e g a c i ó n d u r a n t e m i 
es tancia a q u í . 
— Y a c o n o c í a a C u b a y abona he 
renovado , r e v i n i é n d o l a s , cuan tas be-
l i a s y g ra t a s impres iones conservaba 
dn esta p r i v i l e g i a d a t i e r r a , t a n ama-
ble como sus h i d a l g o s h i j o s , de los 
que , por m i p r o p i a exper ienc ia , t en -
go u n a l t o c o n c e p t o , en r a z ó n de l a l u-sig debemos dec i r y a : no ha poaifl! 
e s t ab l ec imien to L.e esas mlamSí h 
c i i idades en A m é r i c a reo:nrecamen: 
a l n ercado y a l a p r o d u c c i ó n espj J 
l a . i t que todos confiamos ha de 
« r a i ^ e cuando ' ios m u e s t r a r i o » qj|La Cj 
e n v ñ n aque l los m a n u f a c t ú r e n o s a i i L t . -
r r ó J l m a s F e r i a s como las de la HjFf1 « 
b a ñ a cuen ten con una organiíaciói ^ ' 
f ( l i c u a d a de c a r á c t e r n e t a m e ü t ó «o 
m e r c i a i y que :unc ionen unexai 
l i v I tuc ionea bancar iaa hiapanoam; J j ^ s 
r t c a r a s , t a n precisas pa ra propulMii 
v f i .vorecer e l m u t u t o desartoilu él 
ios intereses m e r c a n t les e induetílaj 
. ra oe amboo puses , i d e a l te8oneíífc== 
me j i t e a ca r i c i ado por dicha Juntr 
N a c i o n a l de l Gomercli? Español ei 
U l t r a m a r , y por en t idades no me&di 
e f l c i e n i t s , c o m > i a m i s m a "Caaa d1 
. • i . n é r l c a " , en CaJba t a n digníHaeíti 
. - « ' p r e s e n t a d a p e D o n M i g u e l tOtt 
q u i e n , p r o c i e r u , puede tostlnioñií: 
el v i v o i n t e r é s y cons tan te atéWiWÍ 
a estos asuntos concedidos por •ln»; 
ñ o r R a f a e l V e l ú l s . el Insuaüt i ff l 
Secre ta r io G e n e r a l d « d icha Jastií 















— N o me moles t a , antes a l conlfft 
r . o . Cuan to de r r i pa r t e e s t é paral* 
vorecer e l é x i t o , que soy e l 9flmJ| 
cu desear, de l a F e r i a de Muastrti 
de l a H a b a n a , e^toy p res to a . í # 
z a r l o . Este éx:U es t a m b i é n "coa 
n u e s t r a " , a m i g * m í o . 
* ¡s » 
Con lo trascrl- .o se alcanza Weíu 
i . is c l a ras lo que como m í n i m a r 
>nde 
¡4502 
s e n t a c l ó n de todos los f a r m a c é u t i c o s 
de l a R e p ú b l i c a , i n r a e l c u m p l i m l e n -
v e r s l d á d de l a H a b a n a , c o n I n d e p e n - j t o de t odos los acuerdos de l a asam-
denc la de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , I b lea m a g n a en defensa de los l e g í -
como e x i s t i ó s i empre has t a l a r e f o r - 1 t imos derechos profes ionales de l a 
m a u n i v e r s i t a r i a de l a p r i m e r a l n 
t e r v e n c i ó n y como exis te en todas 
las U n i v e r s i d a d e s de o t r a s naciones . 
Y en r e l a c i ó n d i r e c t a c o n este a sun-
clase f a r m a c é u t i c a , que s ó l o p ide 
j u s t i c i a y se r ebe la c o n t r a u n i n t e n -
to que e s t i m a d e m a g ó g i c o y a n á r -
qu ico . 
D I P L O M A P A R A E L 
P L A Y E R M A S V A L I O S O 
B O S T O N , F e b r e r o 6 . 
Se p r e s e n t a r á u n d i p l o m a cada 
t e m p o r a d a a l p l aye r de l a L i g a A m e 
r í t aEfe que sea des ignado como e l 
m á s va l ioso p a r a l a l a b o r de esa 
t emporada , s e g ú n se d e c i d i ó h o y en 
¡a j u n t a a n u a l ce lebrada a q u í po r 
l a L i g a A m o r l c a n a , E l d i p l o m a subs 
t J l t u i r á a l b o t ó n de campeona to que 
on t r e lo rmen l t e se h a a d j u d i c a d o . 
E s t a s u b s t i t u c i ó n ha s i d o Idea de 
Babe R u t h , poseedor de m u c h o s de 
d ichos bo tones . L a p r o p o s i c i ó n f u é 
adop tdaa u n á n i m e m e n t e . 
U N M E N S A J E . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
U N G R A N T E M P O R A L D E 
N I E V E E N C H I C A G O 
H o n o r a b l e Senado de l a R e p ú b l i c a h a 
ap robado u n P r o y e c t o de L e y que 
pende a c t u a l m e n t e de ser cons ide ra -
do po r l a H o n o r a b l e C á m a r a de Re-
presentantes , y c u y o P royec to sat is-
face en p a r t e las pe t lc? ione3 r e i t e -
radas d e l E j e c u t i v o . E n efecto , se 
a u t o r i z a a d icho E j e c u t i v o , s e g ú n los 
casos y las c i r cuns t anc i a s , a a u m e n -
t a r g r a d u a l m e n t e ha s t a u n 50 p o r 
c iento los derechos de i m p o r t a c i ó n , 
d á n d o s e cuen ta d e t a l l a d a a l C o n g r e -
so de l uso que se haga de esa a u t o -
r i z a c i ó n . 
Creo que lo conven ien te s e r í a que 
¡ la a u t o r i z a c i ó n n o se l i m i t e a poder 
a u m e n t a r , s ino que se e x t i e n d a a 
poder r e b a j a r ; y , desde luego, a que 
u n a vez a u m e n t a d o o reba jado el de-
recho de I m p o r t a c i ó n pueda e l E j e -
c u t i v o m o d i f i c a r l a reba ja o e l a u -
men to , o v o l v e r a l t i p o e r a n c e l a r i o . 
T a m b i é n s e r í a conven ien te d i soo-
C I I I C A G O , f eb re ro 5. 
L a s regiones cen t r a l e s de l O. a l ( 
l l e g a r l a noche de hoy es taban s u - i 
f r i e n d o los efectos de u n o de l o s ; n ? r que ^ l ^ r a m o d i f i c a c i ó n he-
peores t empora l e s de n ieve y g r a n i - ; ^ Por f 1 E ^ c u t l v o n o r i j a I n m e -
to que se h a n desencadenado sobre u>. ' í t ame^ . te ' s lno en p lazo ^ne el 
o l l a en los ú l t i m o s 20 a ñ o s , con!111131!10 h j e ' 7 110 sea m e n o r de v e i n -
p robab i l i dades de que e l t r a n s p o r t e itfc í 1 , * « , 
por l a v í a í e i t r o v i a r i a y las c o m u n i - A8Í r e su , t a de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n -
r .ac lonef por redes a l á m b r i c a s m e j o - te en lo3 Es tados U n i d o s de A m é r i -
r a r i a n m u c h o m a ñ a n a , a c o n d i c i ó n P 6 ™ " ^ a l P r e s i d e n t e . d e la 
de que no c o n t i n ú e n las nevadas , que ! R e p u b l i c a ' m u í a n t e c ie r tas f o r m a 
p r o m e t e n los p r o n ó s t i c o s m e t e o r ó -
logicos , a n u l a n d o los p rogresos que 
&e h a n hecho 
Hdades, a g r a v a r o r e d u c i r los dere-
chos de A d u a n a has ta u n 50 po r 
c iento , y da v i g e n c i a a sus d e t e r m l -
S U S P E N S I O N D E U N S E N A D O R 
f I L Í P I N O P O R U N A Ñ O 
M A N I L A , f b r o r o 5. 
•S 
E l Senado s u s p e n d i ó h o y p o r u n 
a ñ o a l senador J o s é A l e j a n d r i c h , 
n o m b r a d o m i e m b r o de dic^ia C á m a -
r a hace poco p o r el g o b e r n a d o r ge-
n e r a l L e o n a r d o W o o d . L a suspen-
s i ó n f u é decre tada c o m o consecuen-
c ia de u n encuen t ro que t u v o el se-
ñ o r A l e j a n d r i n o con su colega el se-
n a d o r V i c e n t e Devera , m i e m b r o d e l 
p a r t i d o c o h \ i v i s t a e n e l que le d i ó 
u n a bofetada. 
E l i n c i d e n t e o c u r r i ó en u n o de lorj 
pa s i l l o s d e l Senado. Devorase h a b í a 
puesto a l n o m b r a m i e n t o de A l e j a n -
L a s Vía s d é f e r r o c a r r i l que se c o n - ¡ naciones a los t r e i n t a d í a s de adop-
c e n t r a n en Chicago , en muchas de ¡ ^ d ^ 3 -
las cuales los frenes se v i e r o n d é t e - .Por ^l"1110' creo procedente se su -
nidos y t o t a l m e n t e aislad/os en los 1'nma de l P royec to de L e y la pa la -
ven t i sque ros de l ca l l e de l M i s s i s s i p p i 
s e g ú n a n u n c i a r o n esta noche las c o m -
p a ñ í a s , se h a l l a b a n en s i t u a c i ó n t a n 
m e j o r a d a que los t renes c f ^ i l a b a n 
en m e d i o del t e m p o r a l , a u n q u e m u -
chos de el los con v a r i a s horas de 
re t r a so y a lgunos con casi u n d í a de 
r e t r a s o . 
i os d a ñ o s ma te r i ab j? causados po r 
b ra " g r a d u a l m e n t e " , que se p res t a a 
e q u í v o c a i n t e r p r e t a c i ó n . 
H e e s t i m a d o o p o r t u n o s u g e r i r es-
las ideas, con el f i n de que se con-
s ide ren p o r l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes a l d i s c u t i r el P r o y e c t o 
ap robado po r el Senado, y po r é s t e 
en su caso, ^ 
Pa lac io de la P res idenc ia , en l a 
hecho «¡«Muzar a su comeitcio, a 
su i n d u s t r i a , a su c u l t u r a y a todos 
'os ramos de l i a c t i v i d a d , que en 
Cuba se m u e s t n e j e m p l a r y f o r m i -
dable . Cuba e i . . u pueblo c o n s t r u c -
t i v o y su p o n r . c i a i i d a d es u n p u n -
to oe o r g u l l ' ) p a r a todos los de 
nues t ra r a z a . * antes que p a r a na- j 
d i o , para lo'» f p a ñ o i o s , f r a t e r n i z a -
dos s i i i c e r a m o c t e c o n e l p u e b l o c u -
bano, i 
— M i h o n r o s a m i s i ó n ha de ser es-
t r i c t a m e n t e l a que o f i c i a l m e n t e me 
ha encomenda . l r el Gob ie rno espa-
ñ o l , a l n o m b r a r m e su Deregado en 
es ta l r i m e r i a F e r i a I n t e r n a c i o n a l 
de Muest ras e-i ^a I j i sbana , a l a que 
vengo t o n l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
i n d u s t r i a l e s de . n i p a í s que e n e l l a 
h a n de f i g u r a r , c o m o us ted sabe. 
— I n s c r i p t o s en m i d o c u m e n t a c i ó n 
o f ' c i a l t r a i g o 32 c í i s a s * e s p a ñ o l a s , 
aunque me cons t a que a lgunas m á s , 
i g n o r o a u n su » m n e r o , se h a n i n s -
c r i p t o d i r e c t a m e n t e . 
— S i m p l e m e n t e ipor t a i t a m a t e -
v i a l de t i e m p o . Cuesta t r a b a j o 
c r ee r lo , p e r o es a b s o l u t a m e n t e 
c i e r t o que e l t i e m p o empleado p o r 
l a Jun t a N a c i o n a l de l Comerc io Es-
p a ñ o l en U l t r a m a r p a r a p r e p a r a r .v 
c r ^ a n i z a r , u j t i m ó n d o l a d e b i d a m e n -
te , l a c o n c u r r e n c i a de l a i n d u s t r i a 
h i spana a es te C e r t a m e n h a s ido so-
l a m e n t e dos meses. 
¿VT m á s ace r t ada y p laus ib le lá 
s i f n a c i ó n hecha po r ©1 Gobierno & 
p a ñ o l en este caso. 
D o n R a m ó n Cabrel les es, pot m 
t u n a p a r a sus repi*e3enta,do8, u í ^ 
p r i t u emlnenr .cmente progreí** 
f ecundamen te ac t i vo y v o n íra&M 
pe r sona l i dad de precurisor. , Z 
B i e n v e n i d o . 
i i . L . o u i r E n i o s . 
—Pasmoso , t i e n e us ted r a z ó n . 
P o r q u e ú n i c a n u . - . i t e con u n a dosis 
irr .ponderabde do celo , buena v o l u n -
t a d y c a r i ñ o s a p r e d i l e c c i ó n a los 
m i l aountos ' í a o l l a encomendados 
es que ha p o d i d u l a J u n t a N a c i o n a l 
de l Comerc io E s p a ñ o l en U l t r a m a r ^ 
r ea l i za r este p r o d i g i o s o r e c o r d , que! r jaí . d i f i c u l t a d e s su rg idas entr 
t a n t o dice e n h o n o r de su a c t i v i - l g r e m i o de es t ibadores y algunas 
dad y e f i c i enc i a . 1 ««-.TtantAa ra^fta navieras y 
U N H O M B R E S E P U L T A D O . 
( V i e n e de l a p á g i n a PRIM3RA.) 
cer, av i sando a su; esposo, oeiW 
que a p r o v e c h ó e l l a d r ó n pera ^ 
po r e l fondo . Hecho u n regifltro,. e"' 
c e n t r ó que le f a l t a b a n v a r i a » F ? | 
das de o ro y b r i l l a n t e s v a l o r á d a í j 
q u i n i e n t o s pesos, p rop iedad de '* 
s e ñ o r a C a r m e n , y c inco pesoiii m 
n o t i c i a s l a P o l i c í a de esta VII1M'U 
aviso a l a de Reg la , l a que d?^5 
a l b lanco J u a n G o n z á l e z N a m w 
vec ino de l a ca l l e A g r a m o n t é ( « | 
en Reg la , el que f u é reconocido IF, 
l a s e ñ o r a C a r m e n P i c ó como el » ^ 
m o que v i ó en el cua r to . ^ 
E l d u e ñ o de l t a l l e r cree m ñ 
l a d r ó n se q u e d ó den t ro cuando c 
r r a r o n l a casa, pues l a P u é r t ^ í ' i a 
cal le no t i ene v io l enc i a y l a del ^ 
t í o estaba a b i e r t a . virttiti 
E l de ten ido i n g r e s ó ea el V i v ^ 
l a d i s p o s i c i ó n de l Juez, d é W ^ l j 
c i ó n . 
C o r t é s , Correspon*" 
D E O R I E N T E 
Stgo, de Cuba , f ebre ro 5. . f | 
I n f o r m a n p o r t e l é f o n o del cen ^ 
" H a t i l l o " , que el t r e n loca l ae' 
Fei io a r r o l l ó a l menor de doc.e - e! 
E l e u t e r i o S u á r e z . qu ien p e r d i o j ' 
u n mus10 • desgraciado acc idente ^ . íC. 
u n brazo, mu;riendo casi eü " 
to . E l hecho f u é puramente c»^ 
Anunc ia se u n probable coi* 
eo en nues t ro p u e r t o a causa de 
el t e m p o r a l a s j j n l e r á n a centenares H a b a n a ' a los ca to rce d í a s del mes 
de mi le s de pesos H a y personas quo | de enero de m i l novec ien tos v e i n t e 
los c a l c u l a n en va r i o s m i l l o n e s d e ; y c u a t r o . 
d o ' l a r s . A L F R E D O Z A V A S . 
Ka « v i d e n t e que !o8 despe r f ec ' , ' » s ¡ 
causndos a las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y | — N o faJ tan , no . ¡ Q u é v a ! r a t i f i -
l . -k-fói ik-as c o s t a r á n vat ing centenares! c n u s ó p o r l o menos 3 m u e r t o s v u n a ca con de l i c iosa ••mitacion c n o r a es-
clu m ü e ? ce pes-is on r e p a r a c i o n e s . j doc-na de her ido? en M i l w a u k e e . ' E n ] te i n t e l i g e n t í s i m o y amable v a l e n -
l U r ; r i u ! a d o l a no t :< ia de que lo s ' c l i cha • i u d a d i a nevada f u é de 20; c i a n o . — D e con3prvR.s t a m b i é n v i e -
pestes y a l ambres de t e l é g r a f o s y; pu lg iu l a s de espesor. E n l a r e g i ó n ! n e n y no pocas ins ta lac iones 
t f l é f o i . o s en las c e r c a n í a s de Chic,a-| de esa p o b l a c . ó n lo/c desperfectos I p r e s u m o h a n de t ene r 
go h i í i la i i s ido d e r r i b a d o s en casi 40 ¡ rnHtertales se c i V u l a n en cerca de é x i t o , 
m i l l a s xde e x t e n s i ó n . E l t e m p o r a l i un IÜÜÍÓU de d o l l a r a , i . 
po r t an t e s c sas navieras 
na t a r i a s . ^ 
— E n l a Calzada de B é l g " * ^ 
g r u p o de i n d i v i d u o s a s a l t ó "» - . 
i i e s , que , del c o m e r c i a n t e don ^ a J ^ l ^ 
c o n Boio u n o s u->» IUBS«H g a r a n t i z o ] q^ora , con o b j e t o 06 , ¿G ¿Ó ^ 
que hubiesen i n s c r i p t o sus i n s t a l a - que no conn igu ie ron aespue 0 . 
I bcr golpeado b r u t a l m e n t e a i o 
do i n d u s t r i a l . - ijjtef-
E n este bochornoso euC^0d0 ¿e' 
v i n o como c ó m p l i c e u n «oiaa 
— Y m u c h a s m á s . Y a u s t e d v é ; 
so lo de l a r e g i ó n va l enc i ana acu-
d e n 40 empresas i n d u s t r i a l e s , ' q u e 












C r i a 
c iones m á s de 2 0 0 , s i n exagera r , 
a m i g o m í o . P e r o , y a se sabe l o p o - ¡ 
co e l á s t i c o q u e e.-s p a r a e&tos menes- j 
t e res el t i e m p o . . 
E j é r c i t o N a c i o n a l . Ai**4' 
A V E * 0 . M A L T I E > r P O E N S F R í J I T " ^ 
S u r g i d e r o de Ba tabano , t e t 
— A n o c h e , a causa del m 
— N o t e n g o prec isado a u n en 
d e t a l l e . P e r o creo r eco rda r , d e , „ . . v 
m o m e n t o e n l a g r a n v a r i e d a d d e ¡ __Afenocliei a cau3a del v/eflW ^ 
m a n u f a c t u r a s ifue han a p o c a d o j . l luv .ag-ge l n u n d a r , n a l g u n a V 
sus m u e s t r a r i o s a es ta j u s t a , que p r e - i ^ d,e esta p o b i a c i ó n . A l ^ 0 « 
d o m i n a n los de c e r á m i c a y m a g o l i c a , "e3 n a u f r a J r o n j u n t o al ^ 
m u e b l e s . E n t e j i d o s , los de seda ZZZILÍJI _S 
e s t á n , sí , m u y ¿it-n representados . 
E x i s t e n d a ñ o s en considen 
_ P r o c e d e n t e " d ¡ T o B ^ ^ P ^ j 
;loe ha regresado el ^ / " J de 
: Pons, jefe l oca l de Sr.nlaad " 1? 
; t é r m i n o , y su d i s t i n g u i d a e^i . 
s e ñ o r a Teresa Quadren y "0 ^ i b i -
q u e l Se les d i s p e n s ó u n c a r i ñ o s o 
excelente m i e n t o . 
i Sean m u y b i e n u n i d o s . ^ - A J 
«Mo. 
•tcg. 




n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A t O Ü í L E R E S 
P Í S O S 
^ ^ ' ^ . T A C A S A M S P T O I O 23 , 
^ A Í O ^ f . a n d e con todas las cornu-
dos, casa STP5a.oo. La navo en los 





' ? el, 
- - r j . gIj AtQ'OTIiA El> AM-
.jíRlCtB ^- principal, con sala. 
5^ y Cuatro cuartos, baño nter-
9lr^;doT, cu ae-ua r̂ía y caliente en 
Sacio l^^'vicfos comedor al fondo, 
todos los Juicios de criados, acabados 
^ ^ c v ' lrtorrnzn en los bâ os. 
3̂. 
rtT^W^zC 42 Sala, comedor y 
?fs T c ^ f V ñ o inteî caiado y cocí 
Siabltácio116̂  "vicios de criados. pati( 
. La llave en loa altos. In-
4516 W ^ V S S S S R O T V P E L U Q U E R O S . 
T^oS B**?4 se alauila o se vende 
. %n GaKido 'local moderno, con es 
H m vn esplénalfl. „.nebíes. Informan dls 
SE SOLICITA U» BUEN CRIADO. — 
Tlone que Ber limpio, honrado y traba-
jador y traer referencias. Caite Once 
y 4, Vedado. 
449G 0 th. 
SE SOLICITA tTNA MlíCHACKA PARA 
la limpieza por horas. Corrales 2 A.A. 
altos. 
4549. 8 fb. 
Se necesita una señorita para Mani-
cure que sepa teier pelo. Villegas 45. 
Td. M-6192. 
4527 » íb. 
S f O F R E C E N 
de mano 
f v a n e 
S E 
TOTA MCCHACHA ESPASOIiA, DE 
buen carácter, se desea colocar para 
.servir una seflora v coser. Teléfono 
A-0360. Calle Sol 63, altos. 
4543 8 fb. 
HERMANAS PEREZ CASTRO, 340-
distas. participan a su distinguida 
clientela, que se trasladaron de Tejadi-
llo y Habana para Acosta 42. bajos. 
Se hace en la misma casa, dobladillo de 
ojo, se forran botones y se plisan vue-
los . 
4442 13 Feb. 
& v 
s 
r a s 
%a y otros, pe.ios y 
 ía 
8 fb. clao b 
«Í-1? .i^—T^ÁXíO, CAI.X.E 25 No. 287 
^ t l i B V E X " v:E?„ partir del día primero 
^íera, or.tre D ^r'nlauila esta casa amuebla-
SU^t^ ^arz0'S ôrta familia. Puedr 
indiK 
he Mar o se aiu^ ili . e 
^ C d i s horas después de las 10 
^ Vfoman: -Tel. F-2319. 
= 7 Q ^ ¡ ^ t e d Establecerse? 
¿ ¡i ^ PI mejor punto comercial 
se t r i a r a , a " na cuadra del Rlue-
la 9aDannutna y Lonja, unos her-
Cor̂ ?¿8 de 660 metros cuadrados. 
Uosos ba3°̂ +.ÍVimente por un almacén jopados actualmente  ^ ^ M é  
d3 víveres el^ue si enseTe9 útl-
Se trasp^ f011 ^oa, muias. contrato ^ mobiliario, carros. ^ ^ alquilor 
d8 ^ mnero Una verdadera ganga. y sobra dinero A-2581. Apar-informes: iex. J. í*"" 












, , ^acén en la callede Aguiar 136, 
S ^ í mire h* de So! y Muralla con una 
* co1; «perfiae de 450 metro, con grande. 
^ , litaciones altas. Tiene un magnifico 
aaa f, íefrigerador para poder depositar 
nwcancías como Bacalao, Quesos, 
aelo 'nifas, Mantequilla, Tocino, etc. etc. 
10. m !a cantidad. Se P \̂tcon*^*h¿: 
asáis Informes en Maralla Nos. 55-&/ 
^ 2 * * 9 ' ^ 18 fb. 
mte cu 
LOCAL DE OPORTUNIDAD 












r el so 
itituilili 
, Jbti 
i AT.QITIX.A tA CASA MANUKIi 
runa 115. Luyanó; está, muy bien sl-
rada- tiene tres cuartos, sala, saleta, 
lamedor, cuarto, para criados. Su cons-
-ucclón moderna- Para más Informes: 
V A-n29./ 





I E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B AXQUXT.A iiA CASA AVEMANE-
x entre Andés y Espadero en $80.00, 
'impuesta de jardín, portal, recibidor, 
na, comedor, tres cuartos, baño inter-
ktado, cocina, cuarto y baño de criá-
is, garage y patio, casa de esquina, 
cteada de Jardín. Informan en el Telé-
no F-1043 y también en Andrés 22, 
mde está la llave. / 
4B02 8 fb. 
DESEA ALQUILAR UNA CASA 
n la Víbora o Jesús del Monte, cerca 
I la calzada a lo más $60.00; no Im-
srta si no es moderna. Se desea gran-
i y cómoda. Informar al Tel. 1-1625. 










C E I B A 
tASlAKAO, TRENTE AS PARADE-
o Havana Central en el edificio No-
uetra, se alquilan departamentos al-
us con dos cuartos, baño y servidos 
.esde 20 pesos. Quedan locales para es-
ablerlmientos y para garage. Infor-
es; Teléfono 1-7014. 
12 Feb. 
íáSlANAO. SE AI.QT7IDA PRECIOSO 
«isi*. moderno, con garage. cuatro 
•uartos, sala, saleta, comedor 1900 me-
ros de terreno rodeado con verja de 
éfono-fei0 65 PeS03- Ini;orm«s: Te-





















íp lé l í íd^f . ,^ . ^ ^ « O 24, UNA 
'entiladr T4habltaci0n. moderna, muy 
en hombres Bolos. Infor-






H A B I T A C I O N E S 
í'? lan. J ^ í f ^ ^ RESPETABLE AJt-h¿bltae,^ "Parada» doa esplén-ftlfio al. i X ?2.es•. con 0 Eln muebles, |10 Nn a • Prec o muy módico. Call¿ ^.í10. 1 Vô ĉ 10 uy ódico 4B27 *• 06104 de doa líneag. 
^aeJ S ? f ^ ^ e r o » desean ana 
^áad«s ? l ' 0" COn toda8 Ia8 como-
Vedado i C¿,e' sin coMÍda en el 
^^gifeaP?» Son atables, 
âdo 782 yeiscí»mann and Co. Apar-
5̂22 ^ «ogert, 
8 fb. 
N E C E S I T A N 
túii*s para 1¡nipiar 
aciones y coser 
í^m^010^ BUENA CRIADA 
^ VedAaclonesqU,ep s«Da coser y traiga 
^SiT^o. 12 ^o- 1* entro 11 y 
C O C I N E R A S 
ffido^PHr C(SWA COCINERA QTTE 
& ^"iDo giración. Buen íffg •l8e. altos .de la mue-
&te ^ e s ^ J ' ^ A BÜENA COciÜE. 
4Es; •í«>.«0. Corrales 2 A . A . 
P E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano para corla 
fEmilia. Informan en Egido y Corrales. 
Hotel "Sol de Madrid". Te'efono JM-
L I l ^ 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
'ar c'e criada de mano, sabe cumplir 
si' ct-ligación, tiene referencias de su 
trabajo y conducta. Informan: Reina, 
4C. bodega. „ ^ 
4474 8 Feb. 
C O M P R O Y V E N D O CASAS CEICAS Y 
grandes, nuevas y viejas para tumbar 
y doy dinero en hipotecas al 7 y 8 por 
ciento. J . Galcerán. San Nicolás, 73. 
Teléfono A-3798, de 2 a E p. m. 
^•MIG 15 Feb. 
C O M P R O TRES CASAS A N T I G U A S ™ D K 
10 a 17.000 pesos para fabricar. Tiene 
que ser dá Egídc a la calle Habana y 
de Merced a Obispo. Si le interesa di-
rijas© por escrito a Sorapruelos 46. Te-
léfono M-7294. Sra. Monserrat. 
4̂ 30 8 fb. 
UXÍA J O V E N P S N I E T S U E A R D E S E A 
colocarse para corta familia de criada 
de mano, entiende algo de cocina, tiene 
quien la garantice. Sitios, número 3*. 
4477 8 Feb, 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
20 años con buenas referencias, llevan 
tiempo en ê  país, desea colocarse; ella 
de criada de mano o manejadora y él 
de criado de manos o portero; saben 
cumplir con su obligación; no tienen 
hijos; no tienen inconveniente en salir 
al campo. Informan Jesús Peregrino 
No. 106. Tel. M-7747, 
4479 S fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR DE ESQUINA, VENDO 
ím 10 A y Tejar; mide 85x35 metros. 
Precio a $6.00 metro. Su dueño Belas-
coaln 54, altos. A-0516. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO SOLAR 
por la callo de Armas entre San Fran-
cisco y Milagros; mide 10x40. Precio 
a $6.00. Su dueño Belascoain 54, altos 
A 0516. 
SOLAR DE ESQUINA, $2.800 
vendo en la Avenida Cuarta y calle 6. 
Buena Vista; mioe 12x45. Informa su 
dueño, Belascoain 54, altos. A-0516. 
GANGA, T i l PESOS 
vendo solar de esquina en Vista Alegre 
y L>uz Caballero, Jesús del Monte; mide 
23.38x37.73., Gran medida para fabri-
car bodega y 4 casitas más. Su dueño 
Belascoain 54. altos. A-Ü516. 
MUEBLES m GANGA 
Juegos do cuarto nuevo 80 pesos, jue-
go de sala 70 pesos. Juego de comedor 
70 pesos, aparadores luna viselada 15 
Dosô , coquetas 15 pesos, escaparates 
44 pesos, fiambreras 12 pesos, vitrinas 
25 pesos, cómodas 18 pesos, seis sillas, 
dos sillones $24.50 y toda clase de mue-
bles. Estos muebles son nuevos y con 
lunas vlseladas en Suárez 15. 
4^4 15 Feb. 
f 
Gran liquidación de lámparas finas' 
enropeas, de cristal y bronce legíti-
mo, para sala, comedor y cnarto, por 
menos de la mitad de sn valor. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
larlzados entre las generaciones que surgen y ee forman; une or-
ganización política y social, que regula, en forma peculiar, las re-
laciones de los elementos que componen nuestro agregado nacio-
nal. La obra lenta de estos factores de formación patriótica va 
adelantando, y moldea las generaciones nuevas que, de 1899 a la 
fecha, han nacido y han vivido cubanas. 
GRAN SOLAR 
''tsrea de Carlos III, vendo en Lugareño 
y Montero, lleparto Ensanche de la 
Habana; mide 14,75x47 112. Precio a 
$17.00. Su dueño Belascoain 54, altos. 
A-0516. 
VENDO SOLAR DE ESQUINA 
en la Avenida la Paz, cerca la casa del 
Conde del RIvero; mide 1.206 varas; 
la vendo barata. Informan Belascoain 
No, 54, altos, A-0516. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, recién llegadas, de criadas 
de manos o manejadoras. Saben cum-
plir con su obligación. Informan Ho-
tel Habana. Belascoain 647. Cuatro 
Caminos. 
4519 8 fb. 
Cr iadas p a r a l impiar 
babitaciones y coser 
DESEA COIiOCARSE UNA JOVBNCI-
ta parda en casa particular para cria-
da de cuartos o manejadora. No se 
coloca por menos de 25 o 30 .pesô . Ba-
ños, 15. Teléfono F-5574. 
4486 8 Feb. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COX.O-
carse solo para la obligación de la co-
cina, sabe cumplir con su obligación, 
entiende algo de hacer dulce. Darán 
razón: Reina 111. Teléfono M-9530. 
4487 8 Feb.. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol. de criado de mano, práctico en 
servicio de comedor; tiene inmejorables 
recomendaciones de las buenas casas 
cenocidas de la Habana. Tel. 3973. 
4490 8 fb. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de cocinera o para el servicio de un 
matrimonio; no lo importa salir al cam-
po. Tiene referencias. Informan Jesús 
del Monto 162. 
4481 I 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera repostera, no tiene Inconve-
niente en salir para fuera de la Ha-
bana es muy aseada, cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan: Mu-
ralla 42, altos. 
4478 8 Feb.. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, solo para cocinar en casa 
de moralidad, no duerme en la coloca-
ción. Informarán: Manrique, 184. 
4467 8 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera o para cocinar y 
llmniar casa chica, de señoras solas y 
de moralidad; lleva tiempo en el país 
y tiene quien la recomiende. No duer-
me en la colocación. Dirigirse perso-
nalmente a la calle Padre Várela, antes 
Belascoain 637, solar, cuarto Iso. 24, 
entro Tenerife y Campanario. , 
4478 8 Feb. 
COCINERA. ESPADOLA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse, casa particular 
o comercio. Prefiere comercio; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Anodaca No. 83, antiguo. 
"4492 8 fb. 
V A R I O S 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad con dos hijos mayores desea ha-
cer la limpieza de una casa a cambio da 
)a habitación, sabe cocinar si es preci-
so. Para referencias: Suárez, 3, altos. 
Pregunten por María Suárez. 
4476 8 Feb. 
UNA GANGA FENOMENAL 
De cinco casas que vendía, sólo me que-
dnr. tres, en el mejor punto de la Ví-
bora. San Anastasio esquina a San 
Francisco, sin estrenar, con sala, dos 
enanos, espléndida saleta de comer, 
servicio completo, cocina de gas y buen 
patio- a la brisa, toda decorada. Ulti-
mo precio: 4 600 pesos. No corredores. 
Su dueño. Martín Pérez. San Francis-
co 76 esquina a San Anastasio. Telé-
fono 1-4591. 
, 8 Feb., 
LOMA DE CHAPLE 
Vendo en este aristocrático Reparto 
de la Víbora, hermosa casa de jardín, 
porta!, sala, saleta, haíl, 4 hermosos 
cuartos, salón ae comer, cnarto y ser-
vido de criado, lujoso baño de fami-
lia, salón alto, garage, separada por 
aaibos lados, construcción de primera 
y a una cuadra de '.a Calzada en 
$13,500 pudiemio dejarse si se desea 
parte en hipoteca. Informa personal: 
mente Julio C. Martínez. Delicias 47. 
Víbora, de 1 a 2. Tel. 1-1776 u O'Rei-
l!y 23, altos, d̂  11 a 
4501 g fb. 
AVISO A LOS CARNICEROS 
Vendo esquina y tres accesorias; la es-
quina tlená carnicería quo está ven-
diendo una res y cuarto diaria y cochi-
no; el que la tiene no le queda con-
trato; no deje de verme que haremoi» 
negocio. Su apoderado, Belascoain 54, 
altos. A-0516. J . D. Quintana, 
A los Bodegueros o Boticarios 
Vendo casa nueva, de esquina, prepa-
ro da para abrir bodega o botica; mide 
180 metros, todo fabricado maniposte-
ría y azotea; la doy en ganga, $5,800; 
si no tiene todo el dinero le puedo de-
jar parte. Su dueño Belascoain 54, al-
tos. A-0518. J . D. Quintan». 
Vendo cufia Klssel Car, casi naova. 81 
usted la ve seguro la compra; se desea 
vender o se cambia por un solar o cuf-r-
tos. Su dueftó, Belascoain 64. altos. 
A-0516. 
«546 i i fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAPES. VENDO 2 BIEN SITUADOS T 
acreditados. Necesito un socio para ca-
| 1'é que tenga de 7 a $8000 pesos. J . Gal-
i ccrán. San Nicolás, 78. Tel.. A-3798, 
de 2 a 6 p. in. 
44?6 15 Feb. 
BUENA INVERSION Y RENTA 
En ana de las mejores Avenidas de la 
Vrbora, se venden juntas o separadas 
(4) casitas independientes, de mam-
hostería y azoteu, renta $20.00 c u; 
si compran las cuatro las doy en 
$7,000, una sola $2,000. También 
acepto cambio por casas viejas en la 
Habana o terrenos de esquinas, etc. 
Dueño, Sr. Alvarez al Tel. 1-3703. 
4532 9 fo. 
BUENA BODEGA, AMPLIO LOCAL a 
la brisa , dormitorios independientes, 
bu<>n contrato, poco alquiler, se vende 
por módico precio. Informe; J . Fer-
nández. Calle Rodríguez, número 4.71, 
esquinaba Atarés. Jesús del Monte. 
4458 12 Feb. 
NEGOCIO DE OCASION 
Bodega sola en esquina cantinera, buen 
contrato con reducido alquiler la vendo 
como negocio en 3,000 pesos con 2,000 
al contado. Fernández. Nueva del Pi-
lar. 45. 
448? 15 Feb. 
Buena esquina y dos caritas, rentan-
do $130, todo moderno, frente al 
tranvía. Son de citarón, y se dan muy 
baratas. Dne&o, Monte 317. 
4475 8 f 
SASTRERIA, SE VENDE BUEN con-
trato, buena clientela. Informan: Ha-
bara 133. 
4459 8 Feb. 
EN LO MEJOR DEL REPARTO SAN-
tos Suárez, Santa Irene y Flores, so 
vende un cnalet de dos plantas. Precio 
28,00) pesos. Se puede ver de la 1 p. m. 
a las 5 p. rn. 
4441 9 Feb. 
SE VENDEN DOS GASAS UNA EN Jas 
proximidades del Mercado Unv;-o y otra 
en io mejor del Reparto Los Pinos. Pa-
ra más Informes: Dirigirse al teléfono 
A-1893 o Adolfo Valdés- «ia Nlcolús, 
255. Habana. 
. 4470 . i2 Feb. 
A CUADRA V MEDIA DEL TRANVIA 
de Santos Suárez, vendo en $8,000 casa 
de jardín, portal, sala, hall, 4 cuartos, 
salón de comer y traspatio, 500 metros 
toda do cielo raso; vendo otra a cua-
dra y media de la Calzada de la Ví-
bora en $9.600. de jardín, portal, sala, 
ealeta, tres cuartos, salón de comer, 
cuarto y servicios de criados y tras-
patio. Informa personalmente Julio 
Martínez. Delicias 47, Víbora, de 1 a 2 
Tel. -1776 u O'Reilly 23, altos, do 11 
a rioceu 
4500 e fb. 
UN BUEN NEGOCIO 
paa dos que quieran establecerse con 
poco dinero ŝe vende una bodega bien 
surtida y en buen punto muy cerca de 
la Habana por sus dueños emprender 
otro negocio en más alta escala. In-
forma el n#lsmo. Marina número 2. 
Relojería. Jesús del Monte.. 
^44 /S 8 Feb. 
A LOS CARNICEROS. VENDO CARNI-
ĉ ría próxima al Parqu* Central, no 
paga alquiler; es una oportunidad con 
$2.26Q de contado y el resto en plazos 
largos. Trabadelo. Crespo 82, café, do 
1 a 8 y de 8 a 10 noche. Nota. No tra-
to con curiosos ni plaucheros. 
_4636 . 8 fb. 
BODEGA EN CALZADA CON MUCHO 
contrato, módico alquiler; precio $5.000 
"rn facilidad en el pago; otra en la 
Hibana en $3.500, con la mitad de con-
tado, el resto a $100.00 mensuales. 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 8 
y de 8 a 10 noche. Aviso. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
4535 | fb. 
CAPE T PONDA EN LA SABANA, 
largo contrato, módico alquiler. Precio 
$7,500; otro en $30,000; qtro en $13,000 
otro en $6.000. Trabadelo. Crespo 82, 
cafó, de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. No 
a palucheros. Sólo a personas serias. 
4534 • sfb. 
VENDO VEDADO, CERCA DB 83, O A-
sa con S. C. cuatro habitaciones, baño 
completo, cuarto de criados, traspatio, 
etcétera. Precio $17.000. Sin corredo-
res. Teléfono F-4828. 
^ 4485 8 fb. 
SE VENDE EN LA CALLE LAMPA-
riHa casa con 15x40 metros dedicada a 
almacén. Sin corredores. F-4328. 
448B 9 fb., . 
SE OFRECEN DOS JOVENES BSPA-
ñolas; una para criada de cuartos y 
otra para criada de comedor o mane-
jadora. Informan: calle Teniente Rey 
No. 77. Tel. M-8064. 
4489 8 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA MU CRACK A 
española para comedor o cuartos; pstá 
acostumbrada en el país y con buenas 
recomendaciones. Informan: calle 27, 
No. 484 entre 6 y 8, Vedado. 
4498 8 fb. 
DESEA. COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular recién llegada. Buenas reco-
mendaciones. Tel. A-4290. 
4507 8 fb. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
son formales; recién llegados, para 
criados; jóvenes, de 25 años. San Ra-
fael 42. Tel. A-42»0. 
4503 8 fb. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio de mediana edad, sin hijos; igual 
se colocan para el campo; él sabe de 
hortaliza y jardín; ella de criada o ma-
nejadora. Informan Tel. M-8370. 
4510 8 fb. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE 
criada de cuartos en casa do morali-
•Ĵ .d. También entiende un poco de co-
cina; si es para matrimonio solo. Tiene 
qnien la recomiende. Calle Lealtad 123 
cnarto 18. 
4511 8 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar con mucha práctica e ntodos loa 
trabajos. Tiene referencias y quien la 
recomiende. Alejandro Ramírez 12, por 
Omoa. 
4539 ^ J b - ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SBJÍORA IS-
lefla para cuartos y repasar ropa. Tie-
ne 25 años. Para informes dirigirse a 
San «Nicolás 227. No tarjetas. 
4513 8 fb._ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DB 
aprendiz de mecánico; sabe algo de Ins-
talación. Informan; Tel. M-1024. 
4540 8 fb. 
Venta, Remate o Cambio Urgente 
De una lujosa residencia en lo mejor 
de la Víbora, Ave. de Estrada Palma, 
muy próxima a la Calzada. Hace es-
quina de sombra y es de dos plantas. 
Tiene de superfiel mil y pico de varas; 
es propia para numerosa familia. Hago 
negocio en el acto. Acepto cambio. 
Dueño en Reina 57, bajoa- ám ¿ a. $ 
Llame al 1-8703. Sr. Alvaxs*. 
_«533 | fb., 
E L PARQUE DE "LAWTON" 
a« está construyendo en la Manzana de 
Porvenir, Santa Catalina, Milagros y 
Armas, en esta última calle y a un paso 
de dicho parque Vendo una oaslta de 
fíala, dos habitaciones, comedorclto al 
fondo y sus servicios, etc. etc., está 
acabada de fabricar y sin estrenar. Pro-
ció $2.700, mitad de contado, véame en 
San Mariano 78 A casi esquina a Ar-
mas. Tel. 1-3703. Hago negocio en el 
acto. 
4532 s fb. 
ATENCION 
Casa muy barata. En muy buenas con-
diciones vendo una espléndida casa en 
la Calzada Cerro casi frontera portada 
''Quinta Covadonga"; está preparada 
pira varios pisos; mide 19 metros por 
37. a la brisa: tiene 22 hermosísimas 
habitaciones, pisos nuevos en su mayo-
ría, y muy finos; instalación sanitaria 
mtignífica, 4 bañog completos, 10 verte-
deros y lavaderos, está rentando $300 
libies. Se da en $27.500. Puede dejar 
$14,000 al 9 0!0 si lo desean. Informes 
Miguel Fj. Marque». Cuba 22. D 3 a 5 
4525 g fb-
S O L A R E S Y E R M O S 
UN SOLAR DB MAS DE 1,500 VARAb' 
¡propio para garage, panadería o cual-
iquior industria en la calzada de la Ví-
|bora, a una cuadra del paradero de Ha-
Ivana Central.. Informan: Escobar 38, 
(altos. 
í 4542 8 fb. 
TTEJCHACHA ESPADOLA DESEA CO-
l̂ oarse de criada de cuartos o de co-
medor; lo mismo de manejadora; es 
cariñosa non los niños y lleva tiempo 
.en el país. Sabe su obligación en todos 
los trabajos. Informan en Apodaca 31. 
Teléfono M-9007. 
4528 8 fb. 
•IleT Orense W?' lo *>U*ÍCÍL f̂ , 
0- 8. Habana 
« fb. 
SOLARES DE 6 x 20 METROS 
Calle de Vista Alegre Reparto Lawton 
en la situación más alta y saludable 
del Reparto, no hay que dejar portal 
dueño en San Mariano 78 A entré 
Lawton y Armas, a'oi. 1-3703. 
4532 8 fb. 
Una joven española desea colocarse 
en casa seria, para criada de cuartos 
o comedor; es trabajadora y formal SUSCriDaSe 31 D I A R I O D E L A 
y ?abe coser, informes en Cristo 26, 
bodega. 
4530 « ib,. 
BODEGUEROS, APROVECHEN 
Dov un contrato por 4 años en una 
magnífica esquina en la Habana, para 
abrir bodega; no hay otra; es un mag-
nífico negocio; módico alquiler y 1.500 
dft regalía. Marrero. Aguiar 72. A-9030 
5̂04 io fb. 
VENDO BODBOA 55 NBL BARRIO DB 
Jesús María, i años contrato, $30 al-
quiler; precio $4.500; contado, $2.000. 
LTrgo la venta. Vale $7.000. No corre-
dores. Cuenya. Monte y Cárdenas, café. 
*518 8 fb. 
VENDO UNA ORAN CASA DE RUES» 
nedes, situada en el mejor punto de 
la Habana, 6 años do contratô  y nln-
Bún alquiler. Monte y Someruelos. café 
de 9 a 11 y fi» 8 a 4. Sr. Alvares. 
4333 g fb. 
BODEGA EN GANGA 
fia en $1.200 antes del jueves por 
estar su dueño preso. Está en casa 
moderna, sola en esquina y mucho ba-
rrio. Junto ai negocio entra carnicería 
y casa para familia. Todo el edificio 
es nuevo y se venfie también. Su apo-
derado Poclto 7, bajos. Habana, fie 12 
a 2 y fie noche do a 10w 
443 8 fb. 
BODEGA BARATA 
Sa vend* «a $2.800 y vale $5,000. Su 
dueño está enfermo en La Covadonga 
hace 4 raeses. Aprovechen esta opor-
tunidad. Más detalles Arrojo. Belas-
coain 50. Laq Tres B. 
4528 3 fb> 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Ca. Reedificadora de la Habana 
De esta Co. que pagó siempre el 9 0|0 
y marcha muy bien, vendo 20 acciones 
Serie A de $100 una a buen tipo. Fer-
nando Quiñones 7 bajos. M-S041, 
4488 g fb. 
ACCIONES. VENDO 910,000 DEL NUB-
vo Frontón y compro preferidas Com-
pafila Internacional de Seguros, bonos 
también. Fernando Quiñones 7. bajos 
De 12 a 2. M-S041., ' 
_^83 , fb. 
JUAN PEREZ 
Tengo dinero para hipoteca al 7 y 8 010 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dado, Jesús del Monte. También tengo 
para el campo. 
CASASlÑTVENTA 
Campanario. Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nicolás, Empedrado Te-
jadillo. Escobar, Malecón, Concordia 
San Lázaro. San Miguel, San José Cár-
denas, Clenfuegoa. Lagunas, Oqúendo' 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez' 
Gallano, Gloria, Revillagigedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, Jesús María 
Colón, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de Larrea. Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. A-6678. 
4545 13 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH Pre-
mier 80 pesos, completamente nueva 
con su mesa y silla giratoria 75 pesos. Suárez, 15 
M4Í 
FONDO $10.00. MENSUAL $5.00 
GALIANO Y NEPTUNO 
"LA MODA" 
Teléfono A4454 
Para dar cabld» a nuevas mereaa-
15 á 6 
La tolerancle o la indiferencia del pueblo cubano ante cier-
tos males, la corrupción administrativa, por ejemplo, no acusa, a 
nuestro juicio, debilidad del sentimiento patriótico, sino una no-
ción imperfecta del respeto que merece lo que es propiedad do la 
nación, bienes que, por ser de dominio colectivo, parecen, en cierta 
medida, a virtud de la ignorancia, propiedad de cada uno, por aque-
llo de que "lo que es de Cuba, es de loa cubanos". 
E l pueblo cubano ha reaccionado contra la corrupción ad-
ministrativa, cuando ha visto que ponía en peligro la Indepen-
dencia. Se ha erguido contra el defraudador cuando ha compren-
dido que por su causa se perdía la patria, cuando lo ha considerado 
un traidor. 
E l undécimo artículo se publicará el viernes, con el título de 
"Estancamiento de nuestro sistema escolar". 
S O L E M N E M E N Í E S E I N A U G U R O E L . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Compro Toda Cíase de Objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas Oro viejo platino. Gemelos de tea-
tro tido lo de fotografía Optica y libros 
de rso, voy enseguida. Tel. M-4878. 
DIARIO IÍey' nÚmero 106' frentO al 
4428 " is Feb,, 
MUEBLES. VENDO BDEOANTISIMO 
Jnego gala, dorado, estilo Luis XVI, ta-
pizado a la burlé con mesa, vitrina y 
espejo grande, un juego cuarto tallado 
a mano con escaparate tres cuerpos y 
chiffonler, otro juego de señorita, doa 
lámparas para sala francesas, varios 
tapices de pared; la gallina ciega, mú-
sica, poesía, escultura y otros motivos 
da ex^iisito refinamiento francés, todo 
se da muy barato en Animas 100. bajos 
Teléfono M-3391. 
,4514 i t fb. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
So vende un gran lote fie 100 máquinas 
donde hay TJnderwood modelo 5; Ro-
yal 10; Monarch 3; Woodstock mod. 5; 
Remington 10 modernas; L . C. Smith 
Bros mod. 8; Oliyer L . 10; Royal 5, 
de viajante y muchísimas más de otros 
sistemas. Hay máquinas desda $15.00 
en adelante. Se venden separadas, Pue-
den verse a todas horas. Incluso días 
festivos, en Indio 39. 
4520 n fb., 
SIN PAGAR LUJO 
A mueblerías fie mucho rango, puefie 
usted tener su mobiliario a su gusto. 
EN AGUILA 93 
Tapizamos en damasco, cueros, seda: 
barnizamos y esmaltamos solamente a 
particulares; cobramos mfldicamente 
nuestro trabajo y costo do materiales. 
E<<ta taller trabajó para las mejores 
mueblerías y muchas familias particu-
lares en tres años de establecida, por 
lo tanto, podemos recomendarnos a us-
ted fácilmente. Tenemos muestrarios 
provistos de hermosas telas y los lleva-
vamos a domicilio. Tel. M-1951. Agui-
la No. 93,, 
45« 15 fb. 
HAY QUE V E R L O 
Máquinas fie escribir ünfierwood, fla-
mante, visible, bicolor, retroceso $55. 
TJnderwood Id. |40. Otra Monarch Id. 
$25. Otra Columbla Id. |25. Otra Re-
mington $20. Otra Smlth $15. Otra de 
viaje $25̂  Cámara foto 517, doble len-
to $\5.00. Cintas para máquina de es-
cribir $0.50. Cien mil postales, desda 
13.00 millar. El famoso lápiz Castell 
que val© por ahí a $1,00 docena, aquí 
a $0.50 docena. Hay varios touos. Cien 
mil libros de Cuba. Ciencias, literatura, 
música, eto. e© neallzan. Lápices Fa-
bor legítimo 1.2.25 gruesa. Interior:', 
gastos franqueo, O'Reilly 18, Librería) 
Universal. A. fie Lorenzo y Ca. Ha-1 
baña. I 
4S6B • fb. I 
P E R D I D A S 
SE SA EXTRAVIADO UN T1TUEO 
número 1648 y una clrculaclén número 
1263. una cartera con 15 pesos efecti-
vo. 14 fracciones billetes para el pró-
ximo sorteo, varios documentos del 
Conoulado de España y otros, la per-
s mas que los entregue eiv la bodega de 
Príncipe de Asturias y Luis Estéves, 
será bien gratificado en dicho estable-
cimiento. Teléfono 1-1658. 
4463 10 Feb.. 
cante que dejó Arlegui, el coronel 
José González Hernández, actual-
mente jefe de la Guardia Civil de 
Sevilla. 
E L B E Y ACEPTA E L NOMBRA-
MIENTO DE PRESIDENTE DE HO-
NOR DEL CIRCULO ANDALUZ DE 
LA HABANA 
MADRID, tebhsro 5. 
E l Rey don Alfonso ha recibido 
«1 pergamino enviado por el Círcu-
lo Andaluz de Ja Habana, nombrán-
dolo presidente de honor de dicha 
entidad. E l Monarca dará las gra-
cias, aceptando dicho nombramiento. 
DECLARACIONES D E L PRESI-
DENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
BARCELONA, febrero 5. 
E l Presidente de la Mancomuni-
dad, señor Alfonso Sala, en decla-
raciones que hizo durante una en-
trevista que tuvo con un redactor 
del diario E l País, de-Lérida, se ex-
presó en los siguientes términos: 
" E l cambio radical que ha efec-
tuado el Gobierno en el régimen in-
terior de la Mancomunidad lo aco-
gerá el pueblo con sincera simpatía 
si halla en la fortaleza y la mora-
lidad de los gobernantes nuevos la 
realización de las aspiraciones que 
anhela todo el país, con especiali-
dad Cataluña. Es indudable que el 
pueblo debe, mediante una acción 
cívica, ayudar al Gobierno en BU 
empresa de manera que sea posible 
salvar a la patria, haciéndola eje-
cutar una evolución razonada y 
evitando a toda costa que el Direc-
torio fracase para impedir que esta-
lle una revolución que parece ame-
nazar a España. Con este motivo 
todos los españoles deben prestar 
su más decidida ayuda a la ardua 
labor que lleva a cabo el Directorio. 
Con verdadera modestia el señor 
Sala indicó al redactor de E l País 
que creía que la presidencia de la 
Mancomunidad debía haber sido 
ocupada por otro hombre, comple-
tamente nuevo en las lides políti-
cas, y no por él, manifestando que 
aceptó el cargo para que fué ele-
gido, por puro patriotismo y para 
dar un ejemplo de disciplina social 
en la vida política. 
Agregó el señor Sala que en cuan-
to desaparezcan de la palestra los 
intereses personalistas se esfumará 
en el horizonte ese regionalismo es-
tridente que tantos daños ha cau-
sado y que encauzando el proyecto 
que se pretende poner en vigor so-
bre la administración local se con-
seguirá la descentralización de to-
das las provincias españolas, sin el 
menor peligro para la imperecede-
ra unión de la patria, pues los se-
paratistas no volverán jamás a do-
minar en Cataluña más que en caso 
de que los gobiernos en el poder, 
como lo hicieron en ocasiones ante-
riores, les presten, por debilidad y 
desidia, el apoyo y el sostén de las 
leyes y de su autoridad. 
E l señor Sala puso fin a la entre-
Vista anunciando al redactor de " E l 
País" que la Mancomunidad se pro-
ponía estudiar las necesidades más 
urgentes de Cataluña, organizando 
del mejor modo posible el personal 
de los servicios, haciendo que sea 
Idóneo por todos conceptos y tratan-
do de que los contribuyentes vean 
remunerados con mejoras reales los 
esfuerzos y sacrificios que hacen. 
A U T O M O V I L E S 
Ford en ganga; vendo ano en mag-
níficas condiciones, fuelle, vestídnra, 
faroles ¡chicos y grandes modernos, 
buenas gomas. Precio $145 j tengo 
otro que lo doy que está muy bueno, 
en $99. Se pueden ver en Monte 317 
todo el día. 
4475 8 /; 
M I S C E L A N E A 
Tambores vacío*. Para aceite y gaso-
lina. De hierro. De 55 galones. En 
b'jen estado. Se venden en Lampari-
11a, 70, Habana. De 8 a 10 a. m.j y 
de 1 a 4 p. m. 
4463 9 f. 
TEJAS iFIBRO CEMENTO 
Vendo lote de tejas corrugadas fie flbro 
cemento a precio fie verdadera ganga. 
Véala én la cali© Matadero 4. 
4498 8 fb. 
U B R O S E I M P R E S O S 
AUTOMOVXb DODOB, SB VHNDB SN 
perfecto astado. Véalo en Animas 136, 
de 2 a 6. Se fia en $490.00 a toda • 
prueba y la vista como nuevo. 1 
4494 8 fb. i 
Z.A MUJER SN SSTADO DS SUBA-
razo obra muy útil a las señoras y a 
las comadronas, dé venta a 60 centavos 
«n Obispo 31 y medio, librería. M. Ri-
cloy. 
4466 9 Feb 
SF.G-DIJHOS SUBASTANDO, ItA PASA-1 .«vAm«>«rii>viaTm«\M «v« _____ '-7 
í r ^ í í ^ " . " ^ r ' S i — I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
va un excelente automdvll de 8 cilin-
dros, 7 pasajeros, que está funcionando 
bí^n. Es Chalmers. Tiene magneto 
Bosch legítimo y arranque eléctrico. 
Se rematará el prfiximo sábado día 9 
después de las 3 de la tarde. J. Ulloa 
y Cia. C. Capdevlla, antes Cárcel 19 
Tel. M-7951. 
4506 9 fb. 
E L ALMIRANTE AZNAR, CONSE-
JERO DE GUERRA Y MARINA 
MADRID, febrero 5. 
Mañana firmará el Rey un de-
creto nombrando Consejero Supre-
mo de Guerra y Marina al Almi-
rante Aznar. 
E L NUEVO DIRECTOR DV 
SEGURIDAD 
MADRID, febrero 5. 
Ha llegado el coronel Her&ándei 
conferenciando con el general Primo-
de Rivera antea de tomar posesión 
del puesto de | Director de Segurí 
dad. 
VELADA EN HONOR D E L POETA 
ANDRES BLANCO 
MADRID, febrero 5. 
Asistió una gran concurrencia a 
la velada dada en honor de Andrés 
Blanco. Asistieron diplomáticos y 
representantes de Uruguay, Méjico 
y otros países hispano-americanos. 
Los poetas Marquina, Ardavin, 
Machado, León Carrerá, Zozaya, Ur-
bina, Castrovido y Graciano Martí-
nez también realzaron con su prev 
sencia el acto. 
CREDITO PARA LA EXTINCION 
DE LA LANGOSTA 
MADRID, febrero 5. 
E l Gobierno ha asignado un cré-
dito de millón y medio de pesetas 
l para los gastos que origine la cam-
paña de la extinción de la langosta. 
CONTRA LA TRATA DE BLANCAS 
MADRID, febrero 5. 
La Fiscalía del Tribunal Supremo 
ha enviado a todas las Audiencias 
de España una circular relativa a 
la trata de blancas, en la cual se 
excita el celo para la persecución 
de delitos de esta clase, diciendo 
que varias veces se ha dirigido la 
Fiscalía a los funcionarios del Mi-
nisterio Público encareciéndoles la 
necesidad de perseguir y castigar 
enérgicamente los delitos de la tra-
ta de blancas; pero como lejos de 
aminorarse, el mal ha ido en au-
mento, los gobiernos de España, 
Europa y América se proponen po-
ner remedio a ese vicio, imponien-
do a la fuerza los acuerdos de la 
conferencia de París de 1910. 
E l Gobierno encarece la persecu-
ción de ese delito con la mayor ener-
gía. 
SE REUNE E L DIRECTORIO.—SO-
LICITUD DE INDULTO 
MADRID, febrero 5. 
Hoy celebró el Directorio un Con-
sejo que duró tres horas en el cur-
so del cual ee examinaron varios 
expedientes de importancia, delibe-
rándose además sobre diferentes 
asuntos de palpitante actualidad. 
Una comisión compuesta por los 
señores Carracido y Concha Espina 
y otros intelectuales, entregó al" Ge-
neral Primo de Rivera, jefe del Di-
rectorio, una solicitud pidiendo el 
indulto del escritor sindicalista Juan 
Achert, que ha sido condenado a la 
pena capital por un tribunal de 
Barcelona. Suscriben la petición nu-
merosas personalidades que figuran 
en el mundo de la literatura, de las 
artes y de las ciencias, así como los 
directores de los diarios y periódi-
cos madrileños y de muchas de las 
provincias. El general Primo de Ri-
vera acogió la solicitud con gran 
benevolencia, prometiendo a la co-
misión que haría todo lo posible pa-
ra gestionar el indulto. 
INURRIA, MEJORADO 
MADRID, febrero B. 
El eminente escultor sefior Inu-
rria se halla bastante mejorado de 
la dolencia ifae lo aqueja, y que 
llegó a inspirar serios cuidados a 
su familia y amigos. 
EXPLOSION EN UNA MINA, 
LEON, Febrero fk 
Hoy ocurrió una explosión de gae 
grisú en el piso tercero del poso 
principal de la Mina Herrera, situa-
da cerca de Sabero. Como consecuen-
cia del siniestro murieron dos obre-
ros llamados Javier López y Ramón 
Nodal, resultando, además, siete he-
ridos graves. 
E L TURISMO INGLES Y AMERI-
CANO, EN GALICIA. 
VIGO, Febrero 5. 
Hoy desembarcaron en esto puer-
to 400 turistas ingleses y america-
nos, procedentes de diversos puertos 
del Mediterráneo. Loa viajeros visi-
tarán a Santiago de Compostela y 
otros lugares pintorescos, reanudan-
do su viaje el próximo jueves. 
¿PROPIA PARA R E G A L O ? 
CHANDLER 
Vendo Chanfiler de 4 pasajeros de muy 
poco uso y garantizado, Véalo en Ma-
trrdero 4, caei frente al Mercado tínico I 
4499 8 fb. I 
OHEVROXET COMO NUEVO, OÍxi.S^8 
No. 342. 
2592 8 fb. 
313 VEKDSN DOS DODOS EN BUENAS 
condiciones, bien equipados con ruedas 
A?, alambra y gemas nuevas. Para ver-
loa a todas hora». Calle 28 y J . , Ve-
dado. 
*B44 11 fb. 
Vlo¿rola Víctor, número 9, con diafrag-
ma número 2, que costó DO pesos y ele-
gante disquero de caoba que costó 35 
pesos, con solo una semana de uso, todo 
setenta pesos. Librej-ía La Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106. fren-
te al DIARIO. 
4422 l l Mzo. 
•TAMUiIA PARTICULAR TUNDIS POR 
no necesitarlo un grafófono con discos 
un lavabo, todo flamante. Se da en 30 
pesos todo. Lealtad 31. altos, fie 1 a « 
p. m. Especuladores no.. 
«21 16 fb. 
A V I S O S 
GANGA 
Vendo motocicleta casi nueva fie 4 ci-
lindros; no deje do verla que puede 
convenirle; también vendo un Chevro-
let. Se da barato. Informa su dueño, 
calle 29 entre A y Paseo No. 342. Ve-
dado . 
454» g fb* 1 
AVISO 
Joaquín Chea hace presente, que él 
compró la tienda de frutas del país que 
es del Sr. Juan Mata en la calle San 
Miguel No. 165 y todo el que tenga 
cuoatas con el Sr. Mata tiene quo pa-
sar a cobrarlas el día 15 del presente 
moa a las doce del día; pasado de esa 
êcna no se hace cargo de cuentas atra-
sadas. Niguera. Habana 5 do Febrero 
co 1924.. 
4364 15 fbv 
N O T O M O 
(Vlen© do la pág. PRIMERA) 
efectuar con papeles mojados deí 
Banco Nacional de Cuba, replicó el 
s-iñor Germán López haciendo ver 
la contradicción que existía entre 
la? manifestaciones del señor Gil y 
tas afirmaciones del aludido legisla-
f'or. 
Continuó el señor Gil defendiendo 
el dictamen, y después de afirmar 
que el Estado iba a desembolsar só-
lo un millón quinientos mil posos 
•-•n la operación, aludid a los repre-
sentantes (nuatameros, saliendo en 
defensa de los mismos el señor Ro-
dríguez Ramírez, quien anunció que 
combatiría la proposición de la Co-
íp.sión Mixta. 
Finalmente pidió el señor Gil la 
prórroga indefinida de la sesión 
Vuiso el señor González Beauvllle 
que fuera votada nominalmente, y 
al comprobarse la falta del Quorum, 
se suspendió el acto. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 6 de 192* A N O X C I 1 
r 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
PROFESIONALES 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-8ol9 
E N E L S U P R E M O . 
A P R E C I A C I O N D E L A P R U E B A 
COMBATIDA SIN E F I C A C I A L A 'APRECIACION D E H E C H O E N Q U E 
DESCANSA E L P A L L O R E S U L T A I M P R O C E D E N T E E L MOTIVO D E L 
R E C U R S O EN QUE S E A L E G A N L A S INFRACCIONES D E D E T E R M I -
NADOS A R T I C U L O S D E L CODIGO DE COMERCIO Y D E L CODIGO C I -
V I L , CUAJÍDO P A R T E N D E UN S P P U E S I O Q U E CONTRADICE L A 
AFIRMACION D E L JUZGADOR. 
Seguido Juicio declarativo de ma- también en el recurso alegadas, de-
yor cuantía por Francisco Hernán- be el mismo «er desestimado Impo-
dez Garr-ía, como cesionario de la I ulendo a aquél las costas causadas 
Sociedad Mercantil "Mata, Unión de j con su substanciación, en observan-
Bodegas Andaluzas", domiciliada en 
Málaga (España) , contra la Socie-
dad "López, González y Compañía", 
del comercio de esta plaza, en cobro 
de la suma de 4.8ti3 pesos 92 centa-
vos, importe de 20 bocoyes de vino, 
el juez de Primera Instancia del 
Oeste, que conoció del asunto, des-
cia. lo último, de lo estatuido en e1 
artículo X L de la Orden número 92 
de 1899. 
F A L L A M O S : que debemos decla-
rar y declaramos NO H A B E R L U -
GAR al recurso de casación en los 
precedentes párrafos examinados, y 
condenamos a la pai»te recurrente, 
estimando las excepciones de falta Francisco Hernández y García, al 
de acción y de pprsonalidad opu^*- pago de las costas que en la subs-
tas a la demanda, declaró ésta con 
lugar y condenó a la entidad deman-
dada a ragar al actor la cantidad re-
clamada. 
Apelado este fallo por "López, 
González y Compañía'*, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admínis-
•:rativo de la Audiencia de la Haba-
na declaró con lugar la apelación, 
estimó crocedente la excepción pri-
merarneuse mencionada, esto es, la 
de falta de acción y revocando el 
combatido fallo del juez, desestimó 
la demanda, absolviendo a los üe-
nandados con las costas a cargo 
del demandante. 
Este, mconforme, acudió en casa^ 
clón por infracción de ley. 
Pero ^u recurso no prospera. 
L a Sala de 'o Civil y de lo Conten • 
oloso-Adnilnlsfatlvo del Tribunal 
Supremo lo declara ein lugar, por 
.as consideraciones que a continua-
ción transcribimos: 
Siendo ponente el magistrado doc-
tor José Ignacio Travieso y Lópezr 
"CONSIDERANDO: respecto al 
motivo por error en la apreciación 
de la prueba que el Callo recurrido 
E N L A A U D I E N C I A 
I M P O R T A N T E l U T O D E S O B R E -
S E I M I E N T O O E L A SALA D E 
L O J R I M I N A L 
Poor la Sala Primera de lo Crimi-
la1 de esta Audiencia ha sido dic-
tado auto de scoresi imiento en la 
fausa número .•.¿84, que'se seguía 
contra el señor José Manuel Solá y 
Martins, Administrador del Centro 
Judicial de la Habana, por supuesta 
i'ifracción del Código Postal. 
L a defensa del señor Solá y Mar-
tfns estuvo a carjio dei joven letrado 
<:̂ ctor Félix Péi.íZ Porta, de cuyos 
fr.ecuentes triunfos jurídicos nos he-
mos ocupado recientemente, como 
Secretario en funciones de dicho 
Centro Judicial de la Habana. 
E l feliz desenlace de este procesa' 
m entó ha meiecido múltiples fell-
citacionee a los señoivs doctor Pérez 
Porta y Solá, a las que unimos la 
nuestra. 
R E C L A M A L A " U N I V E R S A L MU-
SÍ C AND C O M E R C I A L COMPANY" 
E n los autos Jel juicio de menor 
cuantía seguido en el Juzgado de 
Primera Instancip del Oeste de estaj 
capital, sobre rescisión de .un con-
trato, por la "Universal Muslc, and 
Comercial Counpany", domiciliada 
en esta plaza, contra doña Mercedes 
Contra Venerando Dorado, por 
falsedad. Defensor, doctor Sarraín. 
Contra Anselmo Márquez, por 
atentado, Defensor, doctor López. 
Contra Teófilo Calvo, por amena-
¿as. Defensor dootor Arango. 
tanciación del mismo se hayan cau 
sado. 
ASI, por esta nuestra sentencia, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.—José V. Tapia, José I . 
Travieso y López, Marco Aurelio Cer> 
vantes, Rodrigo Pcrtuondo, José 
Clemente Vivanco. 
P U B L I C A C I O N : Leída y publica-
da fué la sentenfiia que precede por Zarra.g.oitia, tamb.én de esta vecin 
el presidente de la Sala, señor José , ̂  la Sala dü j0 Civll y de lo Coil. 
V. Tapia, en audiencia publica del tencjoso.AdminisU.amo de esta An-
cua de noy- dienciá ha fallarlo revocando la een-
T ^ f f ; . ? ^ . ^ ^ T 1 ! 2 4 ^ ' ^ i a del Juz^do aeclarando con 
Lo certifico: Alfredo G. Lebredo, se- lugar la presentTdemanda y por res-
crotario. „ . „ • , eludido el confato de arrendamien-
« O ^ O Í * Ilúmero 105- Noviembre t0 celebrado entie dicha entidad .co-
mercial y la demandada, de un auto-
piano; condenando a la referida de-
mandada a que devuelva el mencio-
. uado instrumento musical a la Soj 
^ f i T - í f T ^ n ^ a S ^ n S ^ S " ^ d actora y o) pago a la misma 
E L D E L I T O D E ABANDONO D E de todos los al(Iuiiere9 adeudados y 
3< s que vayan venciendo hasta la 
Sala Segunda: 
Contra Miguel Montero, por dis-
paro. Defensor, doctor Pórtela. 
Contra Paulina Hernández, por 
corrupción. Defensor, doctor Vi -
vanco. 
Contra José Pérez por Infracción 
Je la Ley de Drogas. Defensor, doc-
tor Pórtela. 
Contra Rafael Fernández, por ro-
bo. Defensor doctor Areces. 
Contra José Sánchez, por corrup-
ción. Defensor, doctor Vega. 
Contra Antonio Monzón, por esta-
fa. Defensor doctor Llansó. 
CASACION D E UN F A L L O . 
PUNCION E S P U B I J C A S A T R I B U I 
DO A UN C O N C E J A L , E S P R E C I S O 
Q U E CONSTE PROBADO E N L A 
S E N T E N C I A QUE D E J O D E ASIS-
T I R A T R E S SESIONES "CONSE-
C U n V A S " D E L AYUNTAMIENTO 
NA RIAS, F U E CITADO E N L E G A L 
FORMA E L SUPUESTO C U L P A B L E 
devolución del muebla de referencia. 
EMBARGO P R E V E N T I V O S O L I C I -
TADO POR L N A SOCIEDAD CO* 
M E R C 1 A L D E E S T A P L A Z A 
E n los autos del incidente forma-
do para tratar de la oposición al 
embargo preventivo do bienes de don 
Daniel Pellón v Valdesa, comercian-
t.t de Marianao. solicitado dich<\ em-
Tbargo en el Juzgado de Primera Ins-
I rancia del Oeste, de esta capital, por 
E n causa seguida al concejal del 
Ayuntamiento de Zulueta Ambíosio 
Pérez González, la Audiencia de i j ^ g Ó c i e d á d ^ ^ ' á o b r i n o s desportilla' 
Santa Clara dicto sentencia conde-! tirjlbién del comercio de esta plaza; 
uandolo. como autor del delito de j j . gala de lo Civ^ dQ esta Audiencia 
abandono de funciones públicas, pre-1 ha faiiado declarando con lugar en 
visto y penado en el artículo 3 8 3 , 1 ^ ^ 0 dicho i n t e n t o do oposición, 
párrafo primero, del Código Penal. | dejando sin efecto el embargo pre-
en relación con el 140 de la Ley Or-• acordado de los bienes de 
gánica de los Municipios, a la Pena f pell5w y declarando no haber lugar 
de tres años, seis meses y un día de : a 1a indemnización de daños y per-
suspensión del expresado cargo, así ju¡ciog solicitada. No se hace decla-
como al pago ele las costas 
Declaró la Audiencia probados es-
tos hechos: 
"Que Ambrosio Pérez González, 
concejal del Ayuntamiento de Zu-
lueta, dejó de asistir sin excusarse 
legalmente a tres sesiones extraordi-
narias que había de celebrar el ex-
presado Ayuntamiento los días 7. 9 
y 11 do Mayo del año actual, con-
tribuyendo la actitud adoptada a que 
no se di-:cutiera y aprobara el Pre-
supuesto do egresos e ingresos para 
el añO de 1923 a 1924, correspon-
diente al citado Municipio." 
ración sobre costas. 
P L E I T O D E L A "COMPASIA NA-
CIONAL D E PIANOS Y FONO-
G R A F O S " 
E n los autos del juico de menor 
cuantía seguido sobro rescisión de 
contrato en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este, de esta capital, 
por la "Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos" c Sociedad Anó-
r^ma), domicü'a-da en esta plaza, 
. entra don Ramón Conabella y Cla-
villart, vecino de Cieníuegos; la Sala 
ie lo Civil de esta Audiencia ha fa-
Contra este fallo la defensa acu- \ liado confirmando la sentencia del 
dió en casación, sosteniendo la in-! juzgado que tuvo por confeso al de-
vino, sino en el heoio a que el se-
cundo onsiderando del mismo se 
refiere, diciendo n'.' aj.arecer de au-
í r s que aquéllos "hayan sido pues-
tos por la Compañía vendedora a 
disposición de la compradora y a 
Katlsfaccjón de ésta"; y tal antece-
dente tenido en cuenta, es visto que 
carecen de virtualidad para producir 
la casación de dicho fallo las alega-
ciones que el recurrente hace en el 
motivo de referencia, porque ende-
rezadas sólo u sostener que median-
te los do -umentos -que cita demues-
tra que dicha mercancía si fué pues-
ta a disposición del comprador, de-
óan sin impugnar la segunda del he-
cho arriba transcripto, o sea al no 
haber sido realizado tal acto a sa-
usfacción del comprador particular, 
oon cuya certeza muéstrase, además, 
conforme el recurrente cuando en el 
propio motivo que se examina dice, 
refiriéndose a las mercancías obieto 
del contrato: " E s un hecho ind:scu-
Uble que. aquéllas no fueron acepta-
das, aunque babía obligación de 
aceptarlas y la no aceptación sea 
ilegal"; derivándose, consiguiente-
mente, de cuanto se dei'a expuesto, 
3 a improcedencia del motivo al prin-
cipio aludido. 
CONSIDERANDO: respecto al se-
cundo motivo del recurso, el cual, 
dada su índole, debe ser examinado 
eii primer término, que conforme a 
reiterada doctrina fundada en el 
texto del inciso séptimo del artícu-
lo 1.690 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, el error de hecho cu la 
apreciación do la prueba señalada 
en dicho artículo como causa de ca-
naejón, ha de resultar evidente en 
vista del documento o acto auténti-
co que con ese fin sean citados, sin 
necesidad de recurrir a interpreta-
¡iione<í o deducciones más o menos 
acertadas a que su contenido pueda 
prestarse en contra de lo afirmado interrupción o perturbación cual-T 'tente, hermana del que fué Presi 
üor el juzgador; porque de esa ma- duiera en el despacho público, y esa | dei te de la Sala de lo Civil, licen 
i\era no se evidencian errores de tal; perturbación la presume el artículo • ciado Adolfo Pínzaola. 
denominación, sino se exponen las , 1 4 0 de la Ley Orgánica de los Mu* L a señorita Plazaola fué muy fe-
consecuencias que a juicio de la | uicipios al establecer que incurre en ¡ licitada por sus Jefes v compañeros 
parte que recurre y con criterio aquel delito e: concejal que sin ex- de oficina. 
distinto al del ^uez pueden deducir-¡ cusa justificada deje de asistir a tres E l cronista también la felicita cor-
Ke, de aquel medio probatorio; V j sesiones consecutivas del Ayunta 
tomo dicha inadecuada actuación es | miento, como lo declaró este Tribu-
ía que se advierte practicada en el l i ,ai en sentencia de 29 de Marzo de 
Motivo que se examina, ya que m e - j i y i ^ la sentencia recurrida carece 
áíante el mismo y con referencia a r de la base de hecho indispensable 
los documentos en él citados (cartas :para ia calificación que en ella se 
y conocimiento de embarque) no se 1 ad0pta( en primer lugar porque el 
hace otra cosa que sostener, median-j Tribunal sentenciador no declara, 
te consideraciones que al efecto se 1 coln0 debió hacerlo, si las sesiones 
fxponen, que la Sala del juicio ha ) del Ayuntamiento do Zulueta a que 
debido apreciar "el ofrecimiento do j ^ . . , 0 de ssistir el procesado fueron o 
la mercancía y haber venido lalno consecutivas, pues no basta para 
misma consignada del lugar de sujentender <iue lo fueron el que se di-
origen a los compradores y a su j ga que dichas sesiones habían de ce-
menta" como equivalente a "haber I ¡obrarse los días 7. 9 v 1U de Mayo 
ias puesto a disposición" de éstos. de ya que podía'haberse cele-
ÍS vista la improcedencia del expre- brado alguna otra sesión, a que asis-
»ado motivo. Itiera el procesado, en los días ínter 
CONSIDERANDO que no impug-! medios; y además porque tratándo 
Sala Tercera: • 
Contra José Rodríguez, por robo. 
Defensor, doctor Aedo. 
Contra Ang%l Martí, por atenta-
do. Defensor, doctor Alfonso. 
Contra Antonio Rodríguez, por 
robo. Defensor, doctor Aedo. 
Contra Daniel Calvo, por abusos. 
Defensor, doctor Casado; 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas para hoy, día 6 
de febrero: 
Juzgado Norte.—María Antonia 
Calvo viuda de Morales, contra Mi-
guel Belaunde, ejecutivo. 
Ponente: del Barrio. Doctor Va-
lencia. A. Marurl de la. Paz. 
Juzgado Oeste.—The National Ci-
ty Banclt of Canadá, de New Yorfe, 
contra el central ülacia, Compafiío 
Azucarera, sobre pesos. 
Ejecutivo. 
Ponente: del Barrio. Letrados: Go-
rrín y IVIontero. Procuradores: Ba-
rreal y G. Qu4rós. 
Juzgado Oeste:—-Tosé María de 
Laza contra José "VVmte Alonso y 
otra, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: del Barrio. Letrados: 
Angulo, Sardiñas; Navarreto. Pro-
curadores: Espinosa y R. Granados. 
D R . E . ODIO C A S A M S 
•BOGADO 
(Consu.torlo del Diario en OrTente). Kdl-
ficio "Martínei" José A Saco, bajos 
núnu.ro 6. Santiago d© Cuba. Teléfo-
no 2585. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A r C I A F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogados Asruljtr, 71 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. ui. y de 3 a 
5 p. m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
AKQlTlTE'iTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 
alt>3. Teléfono M-.4415. 
PROFESIONALES 
Dr. J A Hernández Ibáñez 
ES 'LC1ALISTA DE VIAS DRÍNA-
KiAK DE LA ASOCIACION DE DB-
PENDIENTES 
APL1CACIONTCS DE ^ O S A L V A B S A N 
VJas urinarias. Bnferrrtaades venérea». 
Cistrscopla y Caieteridmo de ^ u™1*" 
res. Cor.su'tas de 3 a 6• ^ " f ^ f . 
10-A altos Teléfono A-546». ppralcl-
iio. b Monte 374. Teléfono A - C J 4 J . 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
GARGANTA, KAKIS * OlUOa 
Esneolalisu, de la Quinta de nepeiidien-
tes Consultas de 4 a 8 \ ^ « • 
les y viernes. Nbealtad. 13«. leieiono 
M-4372 M-3014. . 
P R O F E S I O N Ü J 
D R - J 0 S ? i í i i 
y médico de visita de -. . 
Dependientes. Aleroi^ As0ci. 
Vla^ urma las y eí^c^n?a ^ Vla^ ur a las y enfe v£N ras Cartea, iueves v ^l*33^ rtS 
Obrapla 51 ¿líos Tye 84b W dS 
Dr. M A N U E L L O P E Z ^ 
18. 
2812 23 Feb. 
Ü o c t o i c s 1 Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CZ&CrjAKO DE LA QUINTA 9 8 
DEPENDIENTES 
C i r u g í a Oasarai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, da 
2 a 4, en su domicilio D, entre 81 y 23. 
Teléfono F-4433. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE I.A J-ACUi-
T A I ) JJU PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINO» 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. , ,0 „ 
Consultas de 8 a 10 a. m. y <™ 13 a 
3 p. m Kefugio. 1-B bajos. Teléfono 
£¡574 Ind. 1/ En 
MirDrco-ciaxrj" 1 
De las Kacultadea de M . 
baña. Con treinta v trp« i-^ »t 
tica profesional. E n f e r ^ 8 A 
sangre, pecho» «afloras v « .^a í 
Tratam.ejuo esneo.i.ni "'o» -''i rata .eiuo especj'aT ci ir l '^"^ 
afecciones genlUles de ia ÍVo ^ o.j.cv-v.. juvo 6ciiii«,Je8 de ln 
sullas diarias do l a 3 G MI 




D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carloa I I I , 209. De 2 e 4. 
Dr . Manuel González Alvares 
CIRUJANO DE XiA 
A&OCXACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 3 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de A costa, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Ví-
bora Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 15 jl . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidaí en enfermedades de las vías 
digestivas, (estómago, intestinos higa-
do » páncreas), y trastornos m la nu-
trición Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. ConBul''Vi de 2 a 4. Cam-
panario 81. 
S?»? 23 Feb. 
existencia del delito calificado y pe-
nado por el Tribuna] del juicio. 
Y el recurso prospera. 
L a Sala délo Criminal del Tribu-
nal Supremo lo declara sin lugar, 
casando y anulando la sentencia re-
currida, por los siguientes funda-
mentos: 
Siendo ponente el magistrado doc-
tor Eduardo Azcárate y Fesset ( 
"CONSIDERANDO que aun cuan-
do para la existencia del daño pú-
mandado y declaró con lugar la pie 
senté demanda' y por tanto, rescin-
dido el contrato de compra-venta a 
plazos de un instrumento musical, 
celebrado entre la Sot-iedad actora y 
el demandado y condenó a dicho de-
mandado a la inmediata devolución 
dtl precitado inátrumento. 
JüK-AMENTO 
Ante la Sala^ de Gobierno de esta 
Audiencia juró iiyer tarde y tomó po 
blico a que se refiere el artículo 383 | sesión de su nuevo cargo de Oficial 
del Código penal no es necesario que Sala de esta Audiencia, la dis-
cou el abandono de destino se oca- t'nguida señor'ta Dolores Plazaola 
sjone un daño material, bastando una I y Cotilla, dama laboriosa y compe-
al-i ic t
dialmente. 
P E N S I O N E S Y J U B I L A C I O N E S 
nado con éxito, como precedente' 
mente queda expuesto el hecho, ha-
bida fundamentalmente cuenta del 
cuál la Sala del juicio ha dictado el 
fallo recurrido, o sea el de no haber 
gido puesta la mercancía a disposi 
íión de la sociedad compradora, há-
rese de igual modo patente la la im-
procedencia del motivo primero del 
recurso, toda vez que las infraccio-
nes en él alegadas de los artículos 
que en tal concepto se citan del 
Código de Comercio y del Código Ci 
n i parten de un supuesto que es 
contradictorio del supradicho hecho, 
o sea el que hace consistir el recu-
rrente en que la mprcancía vendida 
fué debidamente puesta a disposi-
ción del comprador o debió enten-
derse haberlo sido, por encontrarse 
en un lugar de donde en el instante 
de la venta no podía trasladarse a 
poder del comprador. 
CONSfDERANDO, finalmente, que 
pn la sentencia recurrida tampoco 
&e ha incidido en la infracción de 
los artículos del Código Civil a que 
pl motivo de ampliación se refiere, 
porque aparte de toda otra razón 
aducible, la aplicación de los mis-
mos no excluye on modo alguno la 
necesidad para hacer efectivos los 
derechos en ellos declarados, de que 
ti vendedor ponga a disposición del 
L.a Sala de lo '."tvil de esta Audien-
c o ha acordado las siguientes: 
A Eligía Rodríguez y Sánchez y 
. uíia Morejón y Rodríguez como 
viuda e nija de Eduardo Morejón y 
U dríguez que fué Inspector de Des-
carga de la Aduana, pensión de 351 
peces al año. 
Pensión de' $201.60 anual a Car-
men Praga como viuda de Cayetano 
Rey, Seieno Clase F de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Jubilación de Ana María de los 
Do'íOres Yanez y Rodríguez de $87.60 
nuales, como conserje de es-cuela 
se de sesiones extraordinarias no j0 | Distrito Eecolar de Guanabacoa 
expresa <'l Tribuna! del juicio co-
mo debió hacerlo también, si para 
filas fue debidamentf citado el re-
currente, es decir, en la forma y con 
los requisitos que señala el artículo 
14 2 de la mencionada Ley Orgáni-
ca; todo esto de acuerdo con lo de 
clarado también por este Tribunal, 
entre otras sentencias, en las de 17 
de Octubre de 1918 y 25 de Octu-
bbre de 1919. 
CONSIDERANDO que careciendo 
el hecho probado de dos de los re-
quisitos indispensables para la ca-
lificación, procede declarar con lu-
gar el recurso." 
L a xSala, en su segunda sentencia, 
absuelve al procesado concejal. 
Sentencia número 304. Diciembre 
22-923. 
RECÜTISO SIN L U G A R . 
L a propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación que por 
quebrantamiento de forma e Infrac-
ción de ley, formalizara e] procesa-
do Juan Tomás García Casañas, con-
tra el fallo de la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 
dos años, once meses y once días de 
presidió correccional, como autor de 
comprador la cosa vendida, lo que 1 un delito de estafa, con la agravan-
sogún la apreciación de la prueba ¡ te de reincidencia, 
hecha por el Tribnnal "a quo" no ha 1 _ _ _ _ _ 
Pensión a Liv^ria León como viu-
da de Miguel Saárez y sus hijos de 
?1656.00 al año. Suárez fué emplea-
r'o de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
Jubilando obligatoriamente a 
Francisco Q u i n t u ó como Oficial de 
la Cámara de Representantes $2,200 
alíñales. 
Concediendo pensión a Rita Be-
tnncourt como viuda del empleado 
P^dro de la Moneda, con $820,00 
anuales. 
NUEVO COMPAÑERO . , 
Desde el día de ayer ha comenza-
do a actuar com" Cronista de Tribu-
nales de nuestro colega '"El Mundo", 
cubriendo la vacante ocurrida por el 
s'ntido fallecimisnto cel compañero 
Urt.ano Almansa un viejo y compe-
teite periodista y activísimo repór-
ter el señor Joüó Camilo Pérez, an-
tigao Redactor que fué de " L a Dis-
c ¡isión". 
Saludamos afectuosamente al nue-
TO compañero de tareas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Elvira GaWa, por hurto, 
defensor, docte- ^astexlanos. 
'•.enido iugar en ol caso origen del 
;>reppnte rpeurso. • 
C O N S I D E R A N I O : que no ha 
riéndose justificado por el recurren 
INSUBSTANCIABLES, 
En tres autos dictados al efecto, 
la repetida Sala de lo Criminal ha 
declarado insnbstanciables estos re-
el error en la apreciación de la j cursos de casación 
^rneba aducida ni las infracciones j E l de Lutgardo González Oqueio, 
condenado por la Audiencia de San-
ta Clara en causa por hurto. 
E l de Silverio Pedroso, condenado 
por la Audiencia de Matanzas en 
causa por rapto. 
Y el de Manuel- Díaz Ramírez, 
condenado por la Audiencia de Crien 
te en causa por robo. 
Juzgado Norte.—Jacinto Pedroso 
y Compañía contra Compañía Azu-
carera.. 
Ponente: del Barrio. Letrados: 
Méndez Capote. Azcárate. 
Procuradores: Saenz, Spínola. . 
Juzgado de Marianao:— Basilosa 
Arias, contra José Suárez y Marce-
lino Rancaño. Ejecutivo. Ponente: 
del Barrio, F . Larrinaga y Más. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
üpdlclna general, especialmente enrer-
tnpdades del pecho. Consultas do 1 a S. 
Concordia 113. Teléfono M-1415. 
4091 3 mz. 
\ A N A L I S I S D E O R T Ñ A 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C125a o0d-$ Feb. 
Juzgado Norte:—Juan Miranda y 
otros, contra Natalia Ruiz. Embargo 
preventivo. Ponente: del Barrio. 
Letrados: Pino. Busqu.et. Procu-
rador: Cárdenas. 
Juzgado Sur:—Audiencia en jus-
ticia. Apelación por Miguel Saave-
rio. con diligencias preparatorias en 
ejecutivo, contra Pablo Deher. 
Ponente: del Barrio, Saaverio. y 
F i s c a l . „ 
Juzgado Norte.—vector G. Mendo-
za y Compañía, contra Granel, Pe-
ivra y Compañía, contra consigna-
tarios del vapor "Owgo". Menor 
cuantía. 
Ponente: del Barrio. Letrados: 
Angulo y G. Mendoza. Procurado-
res: Espinosa y Spínola. 
Juzgado Oeste.—Diego Acosta con 
tra la Compañía Insular de Ingenie-
ría, Sociedad Anónima, sobre resci-
sión contra indemnización por da-
ños y perjuicios. 
Ponentes: del Barrio, Manrara, 
Galiana y Reguera. 
Juzgado Norteé—Cancha y Casáis 
S. en C. contra Manuel González. 
Menor cuantía. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Batlle, (parte). Procu-
rador: Udaeta. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o » 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana ' 
E S T A D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nnm 30, ©sqnina a OomposteU 
2>a 9 a 12 y de a a 3 
Teléfono A-7957 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C1006 ind. lo. P. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonoti A-0551/ M-6679. Cabla y Te-
leg. ••Wilfrego" O'Rellly. número 114. 
altos. 'English Spoken.) 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' F n L l Y 114 . Telf. M.5879 
D R . LÜCIUS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Coleírlos de Nueva Tork 
Washington y la H a ^ r a . Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C675 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOCfADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40. altos, ent/e Obispo y 
Obrapta. Teléfono A-37C1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D » OABXiOB QABATE 8B17 
ABOGADO 
Cnb», 1». T»léfono A.-S434. 
Dr. F . R . T I A N T 
Effpecialista en enfermedades de la piel, 
slfibü y venéreo del Hospital San Louis 
de París. Ayudante de la Cátedra de 
enformedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 5 a 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Telefono M-3657. 
4232 5 Mz. * 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clmjano del Hospital Municipal Frey:» 
da Andrade Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Jlstosco-
pía y cateterismo de loa uréteres In-
yecciones de Neoaalvarsán. Consultas 
do 10 a 13 a. m y de 3 a 6 p. m. 
en' la cali»» de Cuba núm. *9. 
DR- E M I L I O R O M » 
Médico Cirujano Cirugía 
fermedades de Keüoras v ir.î rü 
Médico de visita de K NL>«. 
vadoa^a. * vuinij 
Horas d« consueta, do ura „ 
trop r media, todos loe día» y ^ 
San Rafael. 113, -IUOR -r . 
1417. Haoana. a 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. E3peclallsta en 
"íaa urinarias, estreches de la orWm. 
venéreo, hidrocele. sífilis; su tratamien-
to por inyecciones sin dolnr. Jesús Ma-
ría 38 db 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D R . L A G E 
Medicina general. EspiícialldaQ estoma-
go Deblidad sexual. Aíecclonea do BC-
fioras do ly sangre y venéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
8751. Monte. 135. entrada por Angelea. 
09678 lnd-23 Obro 
D R . C E . FINLAY 
Profesor Jo OftaUnoj >gia rt^ 
sldad de la Habana. AguanatAlK 
Teléfono A-4611. F'-1778 
1 ^ 12 y do 3 a 4. o por c^ l t4 
D R A . G. CASARÍEoT 
Vías unnarias. enfennedade'! A 
ras y de la sangre. Consulta* í^l 
Nentuuo. 126. Teléfono A-7*ie* 
03051 m 
Dr. José A . Fresno y Basfi. 
Catedrático ele Ouerácion^s ri. 
cuitad ' i ' Medicina Consulta' 1̂  
Miércoles y Vlerney. da 2 â " K 
esquina a 19. Vedado. Telf "jQ'S 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A Ñ A 1 
Suarez, 3 2 . Telf. 
De medicina y Cirugía en eeti«i 
pecia'ista p;.M¿ cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S 
D R . C E L I O F . LEND1AN 
Consultaa todos los días háblle» de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazOn y de los puimone* 
Partos y enfermedades de niños Cam-
panario. 68 altos. Teléfono M-2B71. 
Dr. Frandsco Javier de Velasco 
Af^cclone^ del Corazdn. Pulmones. Estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborable*), de 12 a 2. Horas especía-
los, previo aviso. Salud a*, ""eléfono 
A-5418. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, riñon, etc.) enfer-
medades de señoras, jriyecciones en se-
rie del 1>",4 para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado. 61. Haoana. 
D R . J . D i A G O 
Afecciones de las vlaj urinarias. En-
fermedades de las» señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126. 
altos, entre San Rafael y San Jos6. 
Consulta» de 2 a 4 Teléfono A-441». 
Dr. J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de nlflos del Hospital Mu-
nicipal. Medicina sráueíal y niños Cu-
ración dei reumatismo Métodos espe-
cíalos. Corisultas: de 1 a 3. Campana-
rio 57. 
889 8 Feb. 
P O L I C i J N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad. 112. Tel. A-0344. De 10 a 12. 
De, l a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. DAVID CABARROCAS.—Enfer-
medades de sefiors-a ven&ieas. piel y sí-
filis. Cirugía. Inyeccl mes intravenosa» 
Pi.ra la sífilis, uieosalvarsan} reuma-
tism» asma, tuberculos.s anemii etc. 
Análisis en general $2 00 para ta sífi-
lis $4.00 Rayos X. Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas roy a nombre dy la sociedad la 
Internacional $1.00. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas,-
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas, 4 6 esquina a Perssveranria. No 
hace «iáitx-U». Teléfono A-4iS5 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de S a U 
a. m. M^nte No 40. esquina a Ange-
les y de ^ a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
pntre Beitiscoain y San Lázaro, todos 
loa días. Especialidad en erif*--'iiedadea 
do señoras, partos, venéreo y sífilis. 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos Trata-
m'ento de enfermedades por inyecciones 
In'ravenosas. Neosaivtirsán, etc. y ciru-
gía en general. Para aviss.*Tel. A-8256 
1756 14 Feb. 
DR. REGÜEYRA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo. reumatismo, 
piel (exceroa burro», diceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás eniermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobúes. Escobar. 105, 
antigüe. 
X>&. GONZALEZ f-ESIS 3P2S2., SZPX-1 
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
martes, jueves y sobado, se dan horas 
especiales, San Lázaro, 354. altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 En. 
R O C A M A N D I L L O 
EX. INVSUTOK DB X>A CUBA KADI-
CAX. BE2. REUMA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mei masaje con mi untura milagrosa, 
haciéndole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase del 
reuma En la parálisis rloy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
d:; Octubre G48-A, Víbora. Teléfono I -
6Gt..i 
oS6-) 2 Mz. 
D R . J . V E L E Z 
KABXEX. 
Consultas de 1 Í¡ 3. Telf. Larga dlstan-
lla. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita., especialista de la Covadonga 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico de. Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 106 Te.éfono M-7237. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
X<A1CFABXX.£A. 74 
Estómago fe Intestinos exclusivamente. 
Consultas df 8 » 10 •a., m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción itA contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la col.'Bs y en eritis por procedimien-
to propio Oor.sultas diarias de i a 3. 
Para pobres- lunes, miércoles y vler« 
nee Reina. 90. 
C 450S ind 9 ID 
D R . C A Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico i * la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qul- i 
rúrgicas. Consultas, de 12 a 2. Q., nú- ' 
mero 116, entre Línea y 12, Vedado, 
Teléfono I<,-42Í¡3 
I N ^ I T U T O C U N Í C O 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Irataraientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultaa de 1 a 6 d* ia tarde y de 7 a 
y de la ucche. 
1 0 5 P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. late«tl. 
nos. Hígado Pancréas, Corazón Riñó» 
y Pulmones. Enferniedadeá de etaoras 
y niños, ie la piel sangta vían urina-
rias y partos, obesidad v cn'ílatji^cl-
m.̂ nto afecciones nerviosas y mímsa-
les. '0nfern.edadeB de los ojos, gargan-
ta, naii^- > oídos. Consultas extras $2.CD 
reconocimiento $3.00 Completo cen 
aparato*., ^r..00 Tratamiento moderno 
de las sífilis blenorragia tuberculo-
sis, asma diabetes por las nuevas .n-
yecclones reumatismo parálisis atu-
rasronia cáncer úlcera» > almorranas, 
inyecciones intramusculaves y las ve-
nas (Neosalvarsan) Rayos X. ultrav'o-
letao masages corrientes eléctricas, 
(medicinalep alta frecuencia) análisis 
de orina (completo %'l 00> vigre 
(contec y reacción de Wasaermaw). ea-
puto-i. hoces fecales y Uqu.do oefalo-
raquíüeo. Curaciones pagos semana-
les, (a phizos). 
D O C T O R K . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades Îe los 
ojos garganta, nariz y oídos Consul-
tas ele 2 a 5 p. m $5.00 Po» las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
Í10.0Ó. Neptuno. 32. altos. Teléfono 
A-1885. 
C627 I3d-19 
Dr. Vatent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz. 1&. M-t644, 
Habana Consultas de 1 f» 3. Domicilio 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te I-lf.40. Medicina inteirna. 
Ind. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Prolosoi de ObstetrlJla, poi oposición 
d« la Facultad de MelMlna. Especiali-
dad. Partos y enfermedades de seño-
ras Consultaa lunes y viernes, de 1 a 
3 e i Sol 79. Domicilio 15 entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Jlrugla general. 
Cirugfs de especialidades». Partos. Ra-
yas X. Tel. F-11S4. „„ „ w 
49?31 29 Feb 
D R . F . H . B U S Q U E 7 / 
Consultas 5 tratamientos d« Vías Uri-
narias y Electricidad Médlcv, R-iyos X. 
alta frecueBcia y corriente»/. Manrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono /i-44 74 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorrugla. Consulta» 
de 2 a 5 p. m.. Telf £'-2144 y A-128». 
OBISPO. 65. ALTOS 
4«2E; 20 AbriL 
A L M O R R A N A S 
Curación radlcai por un nuevo proce-
dlm'ento inyectable Sin operación j sin 
ningún ioior. y pronto alivio pudiendo 
e' enfermo continuar sus trabajos- dia-
rios Ravo» X corrientes» eléctrlcaa y 
masajes, análisis de orina completo. ¡ 
$2.00 Consultas de las 5 p m y de 7 ! 
a 9 de lo. noche Curas Ü plazos ins- j 
Ututo Chnlco Merced núm. 90, teléfo-
no A-0861. i 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, clii-so inos- ae ínter-
no en el Hospital 'Calixto García ' Me-
dicina General, especlalmánti enf<rme-
dades nerviosas y mentaies. estómago 
e intestinos Consultas $3.00 recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402. altos esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S33i. 
C187 Ind. 4 E n . 
Ü í . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho \gudaf y crónicas. Ca-
eos incipientes y avanzados di- Tub^r-
culosis Pu-jionar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 62, 
(altos) Teléfono M-166Ü. 
" D R " R A M I R O C A R B O N E L L " 
Especialista en Enfermedades de niño» 
mealclni en general. Consultas de l i 
3, Escobaz número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 ind. 19 Dct 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAFXA SI 
L'jne», miércoles y vw. nes do das a 
cinc.) Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas. Teléfono A.-4364. 
O 10 Feb 
Consultas de 1 a 5 de ,a tarde t 
a 9 de la noche. Consultas «»>. 
2 pesos Peconocimientoa 3 pe», 
fejmedadss do señoras 7 njj,,, 
ganta tíarlz y Oídos. ÔJOS) 
medades nerviosas estómAgo,-(¡ir 
y Pulmones vías urinarias. 
dudes do la piel Blenorragia y 5! 
Inyecciones intravenosas para el i 
Ríiumatismc y Tubercuiosis Ot 
Partos, Ksmorroides. Diabetes y _ 
medadec mentales etc. ánállsls «J 
ñera. Rayos X. Masages y Cô . 
e;éctricas. .Los trata,mientcs imsii 
a piases Teléfono M-6""" 
Dr. P E D R O A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Ccr preíen 
partoü, cnLenr.edadea de nlfios,-̂  
cho y sangre. Consultas fle ! 
Piular, 11. Teléfono A-64Í8, 
Dr. Jacinto Menéndei 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Tetertiii 
7418. Industria 87. 
Dr. E N R I Q U E SALADRlGi 
Catedrático de Clínica Médica t 
Universidad de la Hal>ina. Medicli  
tema Especiallmente afecciones di 
ra'^n. Consultas de 2 a 4, 
rio. 62. oajes. Teléfono A-1324 y I 
C1053 29 Í 
Dr. F E D E R I C O J . ODOARD 
MEDICO CIRUJANO 
Do lo» Hospitales de • Parí» y Bs 
Mcdlcin? interna, enfermedades di 
ñoras y vías urinarias. Consulta! 
a 4. Animas. 113. Telefono A-
D R . A B R A H A M PEREZ i 
(Enfermedades do ía Piel y St 
Se ha trasladado Virtudes, 143 
dio. alto^í. Consultas: de 2 a 6, T 
no A-9203. 
02230 Ind. í 
Dr. G A B R I E L M . LANDA 
De las Facultades do París y Uai 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOi 
Consaltas de 3 a 3 Monteé 
^Junto al City Bank) 
M-7353. Dcmicilio: -1. número J» 
dado.—Teléfono F-2236. 
D R . J O S E ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Oní 
del Centro Asturiano. .Médico dd 
pltal Calixto García. Enfeimedadi 
los ojos nariz, garganta y oídM, 
culta de 1 a 4. Monte, 886. 
M-2330. 
D R . J . B . RÜIZ 
De ms hospitales do PUaflett» 
York y Mercedes. Especialista M 
urinarias venéreo 5 sífilis. 
visual de la uroua, vejiga y oâ  
de los uréteres. Examen del Pf» 
los Rayos X, inyecclmes de SO»' 
Reina 106. Consultas de 12 a 
C101T 29d-l l\ 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaclén radical?"1 
miento, promo alivio y 
diendo el enferme seguir s"8 °c°; 
nes diarlas y sin dolor, cpnsaJgP 
a 3 y de 7 a 9 m. Suáres. » 
clínica To;éfono M-6233. , 
D R . E M I U 0 B . MORAN 
BI.BOTBICH>AD ME»I0A 
P I E L . VENEREO. SIFIL^ 
Tratamiento nuevo y cficai <« 
potencia. Consultaa de 1 » 
Campanario, 38. ,n(j,j) 
C9020 _ 
D R . J . LYÓS 
Di la Facultad de P f l * . EsgT 
or; \ i . curación radical de iaf dí, 
de- sin operación Consultas, 
p ra. diarlas. Correa, esqu'» 
Itiahoio 
D R . R I C A R D O A L B A U f 
Rayos X, t-atamiento espeĉ {erj 
impotencia, y r f ^ V ^ u i t a s ̂  11 
des vías urinarias, 
Praao 62. esquina a ooiou-
A O 'J i 4 .AJ A-3344 C269 
C I R U J A N O S D E N T I S ^ 
Dr. Augusto Renté y G- ^ ' 
CIRUJANO DENTIST^ 
DECANO DEL, CUERPO 
VO DE "LA B E N ^ ^ g 
Jefe de los se^V^^JTo de Centro GaUego. Profeso' " sidad. Consultas de > a dei 
Para los señores SĈ Q 
Gallego, de 3 a 5 P- m-
Habana 65. bajos 
D R . S A L V A D O R ^ A 
OIBDJAKO 
Especialidad e n f e r n i ^ a d e ^ 
cías y en general todo ' JDO 
a la boca, consultas de 1 JoSé 
e e 
±, ... 
13R. altos esquina a ô " 
2632 
D O C T O R PEDRO R; 
CIRUJANO-DE^TK 
Por las Universidades ^ d ^ 
baña. Especialidad. <;'̂ ¿ a ^ 
boca que tengan por ^ ^ 
de las encías y l̂fc"lees C o ^ 
Centro de Dependientes. 
9 ^ 11 y de 12 a o P 
altos, 
1409 
DR. G U E R R E R O DE 
-RENTISTA 
Técnico tspt-clal para * ¿e $ 
cilidades en el pago. " A \oi ^ 
ta. de 8 a. m. a 3 P^ s s V ^ t 
dos del comercioí hora^ ((e^ 
la nuche. Trocadoro ¿39». 
fé El Día. Teléfono ^ 
ANO XCII 
DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o i m 1 9 2 4 FAGINA OIECÍNIJEW 
PROFESIONALES 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en ia Adminisífación de Xo-
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
^ t t ^ ' s a 13 y de l a 6. ORelllT. 
O f ^ l v i n l e a » . Teléfono A-6730. 
OCULISTAS 
X C T P O R T O C A R R E R O 
A-*m Garganta, nariz y oíaos, con-Oeallet*. pobres de 1 a 2. 
R'STai me». San NlcolA*. 
! 5 o ' ^ ! í E — — 
i^TíicA DE ENFERMEDADES DE 
CU LOS OJOS 
nP FXANCISCOM¡. FERNANDEZ 
* . . - ,0 del Centro Galleso y oatedrá-1 Ocull»» ^po f̂clfln de 1% Universidad 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
n-̂ r del Centro Canario v Medlotv 
; rtospiml "Mercedes". 
CALLISTAS 
"Alfaí0' • Quiropedista Español 
t cuchilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
gin cU°^-centavos. Qulropedista de la 
C.URE;4ari6n de Dependientes y Repor-
:AS~C Obispo 87. Teléfono M-5367 
<7T . r-
• - ^ ^ " ' I j u i S E. REY 
— r'tiha con titulo universitario. 
5*SSach¿ 51 A domicilio, precio 
SfrfS "diséñela' Prado 98. Teféfono 
1-3817. Manicura, Masajea. 
OPTICOS 
ARTURO C . HIMELY 
Optico y Optimetrista 
HA o««n nractica Reconocimlen-
^"^ntmeo de a ^sta para elecciOn 
í ^ ^ e S s cambio de cristales des-
f do S P rcceíaB <le señores oculistas, 
^C roconoclmlento absolutamente ira-
tls en au domicilio. «. me pasa aviso al 




Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
EMILIO P. MüfiOZ 
iTilólo ea ridiculo, sino perjudicial, 
¿oraue las grasas Invaden las paredes 
S*l coraifln Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
ImBDende haciendo eliminar la» grasas 
Ñaata llegar a dar al cuerpo PU forma 
normal RIÑON FLOTANTE Deseen-
•o del estflmago. Hernia, Desviación d« 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
4a clase de imperfecciones. Emilio P. 
Mufloz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
ge ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9B59. Consultas de 10 a 12 y 8 » 
1. 
CJlVÍAORONAS FACUIT ATIVAS 
\RÍA ANA VALDES 
ANA MARÍA V. VALDES 
OOMASAOlTAa 
Sffuchds aflos de práctica Los últimos 
pjrcedlmieíttos científicos. Consultas do 
a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés .No. 381, entre S» y 4, Vedado. Te-
Míono P-1252. 
2487 20 Pete. 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y COMPAfliA 
iúi, Agugtar, 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan" car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a le. corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes dd los Estados Unidos. México y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos da España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans. Saa Francisco, Londreií, París, 
Haniburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con-s-
truída QOÜI todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gMardar va-
.ores de todes clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina «¡taremos todos los detalles que se 
íjeseeQ. 
N. GELATS Y COM?. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
i. 76 y 78 
Hteen giro* de todas clases sobre todas 
iM ciudades de España y sus pertenen-
t**» ri!clben depósitos en cuenta co-
mente. Hacen pagos por cable, giran 
teims a corta y larga vista y dan car-
íj:8. crédito sobre Londres, Paría, 
caería. Barcelona, New York, New Or-
*eana Mladelfla y demás capitales y 
pi £8 á<> los Estados Unicos, Méji-
co y E3uropa así como sobre todos Icn 
puebioa 
J. BALCELLS Y Co. 
v S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
^cw, pagos por el cable y giran le-
yf' . li!'-corta y larga vista sobre New 
CMÍH ,L,on<3rifs. París y sobre todas las 
SPuaies y Pueblos de España e Islas 
«aiftares y Canarias. Agentes d» la 
de Se8ruro3 contra incendios 
J A P O R E S DE TRAVESIA 
V A P 0 R E S CORREOS DE LA COM-
PAmA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
„ CAate« A. LOPEZ , Ca.) 
^̂ ovistos de la Telegrafía sin hilos) 
üúi '* os ôc 'nfonne8 relaciona-
con esta Compañía, dirigirse a su 
dignatario. 
n 0 a, 
[Sí A 
i AVISO 
4*1̂  8e5ores Pasajeros, tanto espa-
m{ como extranjeros, que esta Com-
P i r i C 1 0 J^esPachará ningún pasaje 
^ían 'a 8Ín antes PTesentar 8US 
ífS exPcJiclo8 o visados por el 
H L ^ Espaíía. 
nabana, 2de abril de 1917. 
h MANUEL OTADUY 
^ teftacio. 72, altos. Telf. A.7900 
El 
f i é 
}5. 
A L F O N S O m 
^ C a p i t á n : A. GIEERNAU 
GíJON Y 
SANTANDEK 
I ^ E L 2 0 D E FEBRERO 
c«atro de ia íardes llevando h 
Todo pasajero deber* estar « bor-
do DOS HORAS ar^e» de la marca 
da en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto Je destino con 




San Ignacio. 72 alio». Telf. A7900 
"COMPAÑIA DEL PACI^C0, 
"MALA REAL INGLESA" 
- A R I C A L 1 N E 
Ea wievo y lujoso trasatlántloo 
" V O L E N O A M " 
(tfemolo fiel "TMncla»") 
«• 25 620 toneladas y doble hélice. B.JdrA el 5 DE MATO, y el 
" R Y N D A . M ' * 
s» 22 070 toneladas y doble hélice, el 28 DE MAYO, para los puertos d» 
vTGO LA CORL'SA, SANTANDER. PLYMOUTH, (Inglaterra). BOULOGNI* 
SlIH-MER (a 3 1|2 horas de París) y ROTTERDAM. 
Tienen amplios y cómodos camaiotss con camas, toafios j tolleta; aguí 
corriente, fría y caliente en todos sua camarotes. 
Gran lujo confort v esmerada limpieza en todos sus depanamentos. Magi 
nífico servició, hábilmente dirigido. Excelente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en rnesas Individuales pata 2, 4, « y | 
personas. Servicio "» la carte". Para h.formes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S . en C . 
©yjOIOS. 22. (AtTOS) AÍARTADO 1617 
TE LE FON 03 A-563». 11-6641» 
El rápido y lujoso trasatlántico 
i i 
O R I T A " 
C 1107 
U AMAR A. 
Alt. Ind. S f. 
W H I T E S T A R U N E 
S s r v l d o h a x » 
Via NUEVA YORK 
SALIDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trio 
Iteeluyendo -"Majestto", el buque más grande del mundo y q m amirttetm tm, 
record de rapidez en sus travaaías a Europa. 
MAJESnC, 0LYMPIC, H0MERIC, 
96̂ )00 toneladas, «6,000 taaeladass, 34,000 tonaao&Mk 
SAXJCBAS TOSAS X>AB BrUASTAS JPAJRA 
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALEMANIA, 
Plymouth-Liverpool, Cfeerboarg, Antwcrp, Hambnrgo. 
The Bacartsse Cemmercial Co^ Ofidos 12 j 14, Uabasa, 
de 19 100 toneladas de üesoiazainlento 
Saldrá fijamente el día 20 de Fe-
b"ero. admitiendo pasajeros de PRI-
MERA, SEGUNDA y TERCERA SUPÉ-
luOR, para los puertos de 
LA C0RÜKA, SANTANDER, 
U PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros, mídlco y ca-
rón reros españole? pata las tres cate-
enrías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios incluso Impuestos Primera. 
t.247.52. SjKunda lujosa. $124.12. Ter-
erra (igual qu<i otras Compañías) La 
trir̂ ei-a de -¡sto • huquea es una cámura. 
Gran ventaja en billetes de Ida y vuel-
ta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA E 
INGLATERRA. 
Vapor "OROPIcaA" el 12 de marzo. 
Vapor "OROYA", el 26 de marzo. 
Vkfíót •'ORCOMA'" el l» de abril. 
Para COLON, PERU y CHILE 
y por el Fcrocarril ÍVa'-aB-
ñ m o a BUENOS AIRES. 
Vapor "OROYA", el 10 de febrero. 
Vacnr "ORTANA", el 24 de febrero. 
Vapor "EBRO' el 6 de marzo. 
Ser\'1cln recular para carga y pasaje 
con trasbordo. 
PARA MAS INFORMES: 
AVISOS 
AMIBO. FRAIÍCIflCO OAKCXA, ANTX-
guo maestro piomero y electreclata en 
e*tí- capital, ha reícresado de su viaje a 
Canarias y nuevamente ofrece sus ser-
vicios a su antigua clientela y al pü-
bllco en general, órdenes, en su mismo 
anterior domicilio Jesús del Monte, 
SO"7 Telefono 1-1961. 
4225 8 Feb. 
6, «AH VSBSO. S.—XUraeoiAn T«lerr£?íORí "«mprenav^. Avmrtm&o W X . 
TELEFONOS i 
A-631B—SnfonnaoióK Oéaen l . 
A-4730—Septo, de TrAítoo y FlrtMb 
A~623&—Contadnri» 7 Pasajes. 
A-3U66—Septo- d« Compras 7 Alsne. 
M-B293—tevimis asplfAa As Paal». 
A-6634.—SsgojB&o sssplffóa A* Vaala, 
8»r«AOzoár ña &os T A V O S X I S Qva B S T A W A & A OJUAOA » M rnvm 
w t ñ ttso 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el viernes I del actual, par* NTTEVI-
TAS, MANATI y PUERTO PADRE (CChaparra). 
Vapor "JUDIAN ALONSO" saldrá el viernes 8 del actual, par*, TARA-
FA, GIBARA (HOLGUIN, y VELASCO), VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarl, An-
tllla. Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTA-
ÑAMO (Boquerón) • y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en ccmblnactón con los & O 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguiente» MO-
RON, EDEN, DE LIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LARGA 
IBARRA, CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO, J1QU1. JARONU RAN-
CHUELO, LAURITA, LOMBILLO, SOLA. SENADO. NUSEZ, LUGAREÑO 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEY.AL, CHAMBAB, SAN 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO, AGIR AMONTE, 
COSTA SUR 
Sulldas de este puerto todos los cierne», para los CnSNFtTBOfííí. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. 
ENSKNADA DF! MORA v SANTIAGO DE CUB> 
Vapor "CIENFUEGOS". saldrá el viernes 6 del actual, pára los puertos 
arriba ^mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo» «AJnPOMW D B X , aO£S,AJIO» 
saldrá de este puerto los días 6. 15 y 28 de cada mes. ai lm.m 8 p. 'mn 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPB-
RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Matahambre). RIO DKÍ* 
MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA f E . 
4 J N E A DE CAIBARIEN 
imHom tes sábados de este puerto direoto mm CftIt>aH(ln. rMrlbte»» 
«o carga a flete corrí de para Punta Alegre y Punta Saa Juan, desda «1 miér* 
coles hasta las 9 a. m. del día de ía salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
CViajes direatos » OaantáBamo y Santiago da oaba> 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de Febre»^ _ 
10 de la mañana, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, 
PUERTO PLATA, SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONrEJ (P H ) 
De Santlag-o de Cuba, saldrá el sábado día 28 de Febrero a las 8 a m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de epte puerto el sábado día lo. df> Mar-
zoa lag 10 a. m.. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SAV-
TO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ 
AGUADILLA y PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 de Febrero a las t a. m. 
ÍMPOKTANTH 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques d« drogas 7 mn-
tortas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d* 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi serán 
responsables de los dados y perjuicios que pudieran ocasionar & la demás car« 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
8«jo contrato postal con el Gobierno F r & n c i * 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS muE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR E L EM-




Vapor correo trances -TriiAicOTtHr' aaiora «r « as SnBBwro. 
Para CORUJA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FDANDRB" saldrá «1 1» da Febm-O a laa 12 del 
Cía. 
NOTA: Bl equipaje de bodega y camarote a» recibirá en el muelle ds San 
Franclaco (en donde estará atracado el vapor) solament»» el día 14 de febrero 
de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. El equipaje d* mano v bul-
tos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del embar-
que el dio 15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana-
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes para una, dos 
Ires y cuatro personas, numerados, salés tíe fumar y amplias cubiertas 
oaseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más informes, dirigirse O 
« * R N E S T G A Y E 
Oficios, Ifo. 90. Apartado 1090, i M m A447& 
HABANA 
DíJSSAQ \ 
Ofidos, 30. Tñiefoaoí: A-6S40, 
A.7218. 
N U E V A Y O R K 
Prado» Cspedal® 
f i U * i Kegriii 
feas awietes (t>*hS' 
(fm wmiim » ce- ^( «oróte O^eeínes 
óaiiáo» a*» (Sio9t« Satsn teám lo Marte* v te» Sábados 
B l HABANA A W E V A f « ; 
E n 6 5 H o r a s 
per («• aetco» a t» ÚKm 
VbmálaM emltéti» toéés fea Lmnm» é* f?aétm> 
W A R D i . : m 
Oiee* Taletono A-6aSs 
é* 'ÍÍ(' 
ftfe y 8e C1«Mi Talefew a-aSSi 
t̂ tSt> esc • Psoie 
• I M M S4 t Télefooa Ka- WÉ 
v m HAkftv aftcrTH 
É MÚ ti i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Hannela, dueña del taller Reina Vlcto-
rlu sit̂ . en la calle Monsérrate núme-
ti' 25, al lado de la Iglesia del Angel, 
se ofrece de nuevo a su buena y carlño-
F I clientela, he tenido que dejar el ta-
ller poj estos dos meses por estar al-
po ma de salud. Desde el lo. de Febre-
ro me tienen a la disposición de us-
tedes saludándolos a todos y deseán-
doles uP año feliz, 
420a 19 Feb. 
£1 inventor de la cara radical del 
rerma, Roca Mandillo. Garantizo caí-
mar el dolor de! primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Reuma, con 
na untara milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo puedo 
tUnostrar 10 de Octubre 648, A, 
Víhora, Teléfono 1-506' 
SS'íÜ S Mío. 
PLAN LIBORft) 
fnd • oo 
Jacinto Roig Morales 
Inspector General 
Obispo, 59. altos. 
Teléfono M-5487. 
Apartado 2202. 
De 9 a 11 y ¿e 3 a 5. 
7 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES 5)E CASAS 
En la hermosa casa acabada de 
fükicar, Indio, 14, casi esquina a 
ftlonte, se alquila un piso alto, iz-
quierda, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, completo, cen calenta-
dor de gas, comedor corrido, coci-
na de gas, cuarto y servicios de 
c riados independientes. La llave en 
h\ misma. 
4370 9 fb^ 
ñ.' ALQUILA LA CASA PAS AJE 
"Agustín Alvares' No. IG, a una cua-
tí:\j del Nuevo Frontón, con sala, sa-
Uta, tres habitaciones y demás servi-
íios. Infot-ftia Sr, Alvafez, Mercaderes 
No. 22 altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave . 
4838 > 7 £b. 
S E AlíQtíII.AN T S I E S H E R M O S A S CA-
sa^ u.tob en la calzada Infanta, número 
Al entre Desagüe y "̂ enjumeda una 
liafH e.-!qiiín«. tienon 4 habitacioneSj to-
naza gabinete sala y doble servicio. 
I'<f' rn.eá. Buergo Alonso, imanta nú-
m«rJ 47. Teléfono A-4157. 
£761 8 Feb. 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquil?:* tos bajos con sala, come-
doi, tte'¿ cuartos baño intercalado, 
rocina de ga» y serviría de criados, 
en $90 informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
HABANA 
S;3 A X . Q U Z I A Ü A C A S A O Q X T E N B O 7, 
entre Uesagüo } Uenjumeua a una 
"a.tdra del Nuevo Frontón, de construc-
ción tñuderna, c^u sala, st-leta, tres ha-
l)i+acionea y demás servicios. Informa 
S:' .AK'arez. Mercaderes 22, altos, de 
13 a 12 y de ó a 6. El papel dice <lon-
d. está la llave. 
4339 7 fb. 
3 3 A I Q U I L A ; E A C A S A B F . Ñ T U M E D A 
S ^ 56, entro Marqués González y 
O.̂ uendo, do construcción moderna, con 
bí la, saleta, tres habtaciunjs y demás 
¿••rvlclos. Informe. Sr. Alvarez. Mer-
ecieres 22, altod, de 11 a i2 y de 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave. 
434 0 7 fb. 
ECOlTQK¿A~~50 JVNTCS "o S K P A R A -
d JS. se alquilan IUB tres pisos de esta 
camoda casa, facabaüos df rje ¿ificar. 
C'/n snla, oomeuor, cuatro habitaciones 
y doblé servicio; Informa Sr. Alvarez. 
A.prcaderes 22 altos, de 11 a 12 y de 
5 a 6. El papel dice aonde está la 
u-ive. 
4341 ^ 7 fb. 
alquila el primero y segando piso 
ce Acosta 95, ccabadus de construir 
c m sala, saleta, 3 4, baño completo, 
citarte y servicio de criado en 90 y 85 
¡t'isos respectivamente. M. de Gómez 
2!55. Tel. A-JS53 e 1-4117. 
XMOCAX. ORAITEB: SE AIiQtriIiA E2» 
De;.agiit! 60 de 1,000 metrop cubiertos 
j 40'» de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de venfaniúes granaes 
tí* acero Informes: Dr. Alejandro Cas-
tre Omoanano. 2̂ 6 Telófono A <í502. 
26-H 7 Feb. 
ES AtQCXX.A» £.OS HERMOSOS AZ.-
t. a Aguiia y Puerta (Jernuia con dos 
cuarios, sala comedor, baño y cocina 
de ¿t̂ j y agua abundante. 
4S91 g Feb. 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa San Francisco número 5, entre 
27 de Noviembre y Vapor, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, todo bien 
decorado. Las llaves en la bodega de 
27 de Moviembre (antes Jovellar) e 
informan. 
4427 15 f 
CSKAFKA 98 Y 98, S E ALQtrCTjA VJXA 
amplia habitación para oficina u hom-i 
t ro solo de moralidad, casa serla, flava- | 
b; do agua con lente, luz toda la noche, i 
Iî ormeG: el portero. 
4S71 9 fb. 
Se alquila na leal para establecí-' 
rmthto, en San Isidro, 73. Informan 
es el café de esquina A Picota. 
4400 15 f I 
132! 7 fb. 
AJbQVtLÁ EI> SEGUNDO PISO, I 
iaevo de Nepluno 2». 3 hab'fr' clones. ! 
cétera. Inf̂ rnian en los bajos y en! 
; Teléfonoo A-2024. 
4152 6 Febf. ^ i 
5 AX̂ QUECiA EN 34 PESOS LA CASA ! 
;jn sala, comeuor, dos cuartos, pat.o y 
, jeina, todo grande y moderno, en In-
mta y DestgUe. Preguntar en la bo-
lega. 
4168 7 Febr. 
Se a'quilan cuatro graades naves ei 
Aríiol Seco y Desagüe, juntas o se 
raradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver, Li 
Vmatcra. 
, EÓ3C 6 P'eb. 
SE Aii'QtTII.A tTN PBIMEK PISO MO-
cerna construcción, en Liuz 95. Infor-
mcp Muralla 53. 
370J 8 Feb.. 
SE AX^QUIIJIA EN 75 PESOS X>A Mo-
derna cása San Miguel 254-D altos. 
cm sala comedor. 5 cuartos cocina y 
•Job servicios. Informan: 1-8-5045. Gua-
naba coa. . ' 
¿6.9 . 6 Feb, 
AÍrQtriI,0 TTNA NAVE ÉN INPANTA 
y Desagüe, ocho metros de ancho por 
; 28 de fondo y en 75 pesos, pregunten en 
la bodega. Informes teléfono F-5338. 
4168 7 Febr 
AMISTAD, 94, BAJOS 
¡ Su alquilan para establecimiento lo? 
1 espaciosos ba<os ÍQ la casa calle de 
Amistad, 94, cas» esquina a San Jo-
sé. Pueden verse a todas horas. La 
Ihve en Anrníao. 73, garage. Infor 
ma José Ccimen&res. Lamparilla nú 
mero 4. 
3377 6 f. 
SE AIiQUir-A T7H HERMOSO LOCAXt 
"lontaflo sobre CUÍuiíniua, casa de nue-
vi construcción propio para cualquíoj* 
clase de comercio o Industria; situado 
cr la calle de Progreso esquina a VI-
l.'egas. informan en ei café de la es-
fuma. 
410S 7 fb. 
EN XíMPETmASO S I , S É AliQtniíA XTN 1 
hermoso departamento alto, tercer piso; 
rov ñoa habitaciones al frente, cocina i 
y bafto, propio para una corta familia 
d-3 honorabilidad 
4346 8 fb. 
3',N SSSAOtSE. 60, AX.TÜS, SE J L I I ^ T T I - ; 
l i una qasa compuesta oe sala, come-
cor tres~ cuartos cuarto de baño con | 
PUS servicios y cocina de gas. Precio | 
4 5 pesos. Informes: Dr. Alejandro. 
Castro. Campanario, 235. Teléfoíio A-
1502 
4266 12 Feb. ^ 
jiOGAi"^ SAX.ONOITO SE AI-QUILA ! 
con amplitud al intefiOt ai lo desean, | 
llon situado, con entrada exterior In- I 
conendienle, claro y ventilado, propio i 
l Ai a instalarse por largo tiempo, por ; 
í propiedad. Teléfono A-412r). 
4̂ 69 7 Feb. I Í7~A¿íjuí£Á VNA H E S M O S A " SAEA { 
ruy Ventilada y con tranvías al frente | 
jara oficina comisionistas o profesio-
i ales, en Industria, 126, altos, esquina 
Í Syi. Rafael. No molesten en los ba-
jo». 
42̂ 1 8 Feb. 
AVISOS RELIGIOSOS 
nMtÁ i NI mt • ; i tai 
LOURDES 
EN SiA M-BNOES 
S» está preparando para el lunes, dta 
li una solemne fiesta en honor de la 
Virgen de Lourdes en la 'glesia d> la 
Merced A ella deben asistir las asocia-
da» con BU distintivo. 
Obsequio y Umosna 
Jbs Oonsrregfacióa At> Iiourdea obse-
QUiard a la Directiva. Celadoras y aso-
cladat con la rifa de tres bonitas liná-
genup de Nuestra Señora de Lourdes el 
Domlatfo dia lo. & las S p. m. 
' ttaaM fféiMntl 
S-s reoomlonda a todas las asociadas do 
la Cvngegación «le Lourdes la puntual 
asistencia a esta Junto, que tendiá lu-
jja. el día lo. DoinmKO a las m-s en 
IA Merced y a continuación ía dlatrl-
baUón de vestlditos a ios Peores, en 
¡númsro de 280; es una obra de Cs*rt» 
étntii 
Cultos do los día.» 10 y H 
Día XO. A las 6 p. m. Exposición do 
K, D. M. Santo Rosario. Le canias can-
tadas y Salve a gran urquesta. 
Diu 11.—A las 7 y media a. ra. Misa 
de Ciuunlón Goneral en lau Capilla de 
Lourdes. A las 9 a. m. Misa solemne 
c n orquesta y .selectas voces que ce-
leorará el P. Eustasio Kernántíeí y 
eein ón por el R. P Angel Tobar C. M. 
Sardes—A las 4 y media KxpcslclOn 
del Santísimo. Santo Rosario. Plática 
po.- el Rdo P. Murtlnea: y Procesión, por 
las naves del templo 
Plores para al adorno del Altas 
Je ruega a las devotas da Lourdes 
ctntnbuyan con sus ramltos de flores 
al adorno de su altar. ¡Como otros 
aíicsj 
La Secetarla. 
Ma, .'Luisa VUtnoxo^ 
10 Feb. 
Próximo a desocuparse se alquila pa-
ja almacén IfcÉ bajos de Inquisidor 
Eihnéro 3L Informes en el mismo. 
4400 15 f. 
SE X.OB FRESCOS T MO-
riernte altos de Progreso nümero 15, 
con cuatro habitaciones, baño Interca-
lad'» y demás servicios. informan: 
ÓKéHy 89. Teléfono A-3128 . 
41'PO 7 Feb. 
Propios para almacén o depósito, se 
rlquilan en 200 pesos los espaciosos 
Lijos de la caí-a Calle de Habana né-
iae?os 176 y 178 Informan: Alonso 
y Ca., Inquisidor núm. Í 0 . Teléfonos 
•BOT^ZA F A B A ESTABKECXM3ENTO, 
e alquila la esquina de Jesús María y 
>amas. Dando buenas garantías, se ha-
0 contrato. La llave en la bodega, in-
ermes: Teniente Rey, 30. 
41"86 12 Feb. 
£ ¿ O M E B C I O . C A S A . ^ A W . P T J N T O 
n̂trlco con 230 metros cuadradna t*1-
10 monolítico piso sólido que puede 
:-rvlr para estorage, Instata îón el̂ '--
13a completa, dos puertas de hierro 
iriuladas; se da contrato. Precio rea-
istâ 'o. Informan; Galiano 90. plate-
••3. Tel. M-35S3. 
4195 S fb. 
INFANTA 8 Y 10, A UNA VJAXtS.A 
de la esquina de Tejas se aiqu ian jun-
tas teniendo capacidad pa'a un i-
mocén Industria, garage ¿te. v fatrl-
Ua La llave en infanta 3, de 11 a 2 
p. m Informes i.n esta casa v p-ir el 
tt.éf'no 1-2478, de 2 a 6 i*, m 
CKfit :' K<b. ' 
SE AX.QVXX.AN BAJOc* POCITO 110, 
en la Habana, sala, recibidor tres cuar-
tos baño intercalado, comedor al fon-
do cuarto y servicio criada 60 pesos. 
Llave en la bodega. Informes: Merca-
deres 27. 
S84" 'c • 6 Feb. 
SE AEQtTIXiA EA HERMOSA CASA 
Lealtad 11b. bajos entie Salud y Dra-
gones con sala recibidor "inco cuar-
tos atleta y cuartos para criados ba-
ño Teléfono A-1805. Iníormes: Reina, 
82 
8583 9 Feb. 
SE &IsQÜIX.AN IbN~ 120 PESOS" ¿OS 
iiiOdf-rno.o altos San L.ázaru número 276 
con 4 cuartos, baño Intercalado saleta 
ie comer servicio criados. Informes 
en los mismso de 10 a 11 y media a. 
¡m. 
3:i44 6 Feb. 
Carlos III 16-8. Se alquilan los ba-
jos en $90. con sala, comedor, trei 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servkio de criados. In-
forman teléfono F-2134 
Ind. 28 d 
A-3798 y M 5111. 
4454 20 f 
S E &3sQVrjj,A.7t ÜOS AMy&lOS Y TBJff-
tliados altos de Esperanza 1, esquina a 
factoría. 
4.117 7 fb. 
Se alquilan departamentos para ofici-
ra coa tervicif de criados, luz y ele-
vador, desde $20.00 en adelante. Edi-
ficio Larrea. Empedrado v A^niár. 
4305 7 fb. 
íeptuno 177, esquina a Gervasio, se; 
iquíla on piso alto, amplio y venti-j 
ido; sa'a, fees cuartos y demás ser-; 
inos. Se alquilan por separado losj 
es cuaríos a familia que no pueda 
Iquilar todoj para m m informes en 
i carínceria. 
4192 fb. 
/ líQWrt© ESf SANTO TOMAS 48 A EOS 
cjadras de Belascoaín. una casa con sala, 
comedor y t̂ es cuartos, en 50 pesos, l-i 
1 ave en la bodega informan en el te-
il̂ fono F-5338. 
4168 7 Febr. 
S E Ax,QtTrr.A U N A C A S A O I X A N E E Y 
cón̂ cai" en 80 pesun .2 xneses -n fondo. 
Maloja loí?. entre Campanario y Leal-
tad. Llaves en la bodega de Maloja y 
Leeltac. Informes: Prado, 113. Teléfo-
no A-3537. 
369o 6 Feb. 
Necesito una casa nueva, hecha 
para casa de huéspedes, que tenga 
bastantes baños y en buena calle, 




IGLESIA DE REGLA 
Kl día S del corriente a las 9 a. m. se 
celebrará en esta Iglesia una solemn-.-
Misa en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nuztxreno del Reacato de Regla. Todos 
los meses Se celebrará Igual Misa, los 
Viernes segundos a la misma hora. 
£¡1 Párroco. 
4354 7 ib. 
U F i C I I L 
F.EOBETABIA SE 3BBAS FUBXiXCAS. 
Weguciauo ae construcciones civ îes y 
nulltares. Anuncio. Habana, Z de Ke-
b-ero de iy24. Hasta laa tres de la 
tartc. (.hora dé la Habana), del día 7 
dn marzo de 1924, ae recibirán en este 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito ele Oriente en la 
ciudad de Santvigo de Cuba, proposi-
cionts en pliegos cerrados para ta "ier-
niu-dciún de las dos salas ( ? giracio-
nes y dé un pabellón para eixx̂ i.̂ os en 
Cl hospital civil de Santiago de Cuba". 
A la hora y día expresados y simultá-
i.eau'ente en , ambas oficinas por los 
resntetivos Tribunales de subastas, se-
rúu abiertas y leídas las proposiciones 
pveoentadas. En las mismas oficinas 
se facilitarán a quienes lo soliciten in-
formes e impresos. (F) Pablo Urquia-
Ka. Ingeniero Jefe. 
C1211 4d-6 Feb, 2d-5 Mzo. 
ANUNCIÓ. 8E0BETABIA EE OSBAS 
Públicas. Jefatura del Oistrito de Ca-
mugüey, Luóces número 9 altos, Ca-
magüey, 4 de febrero de 1924. Hasta 
las dos de la tarde (hon de la Habana), 
dei día 26 de febrero do 1324. ae recl-
bitátt en esta Oficina y en la Ulrécoión 
general de Obras Públicas, Habana, 
Íiroposiciones en pliegos cerrados para a pavimentación de la Avenida de los 
Mártires «n el barrio de la" Vigía de la 
Cludai de Camagtiay. Las proposiclo-
noí< serán abiertas y leídas pública y 
B'multÉ.neamente en ambas oficinas a la 
b'in- y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General de Obraa 
Púlllcas. Habana se facilitarán a 
quien lo soljclte, los pliegos de condi-
cione* y modelos en blanco y cuantos 
Irformes fuesen necesarios. R. A. 
F*.rnándea. Ingeniero Jefe. 
C1164 f ú - i Feb. 2d-23 Feb. 
SBPABTAMENTOS FABA OFICINAS 
En Lamparilla 29, altos del Refr.ge-
rador, se alquilan dos departamentos 
bien ventilados, propios para oficina 
de comercio, abogados, notarlos etc. 
Hay recibidor amueblado. Inforin-'s: Re-
frigerador de Alvarifto, Redondo v Ca. 
i Lamparilla 29 y 31. Teléfono M-4315. 
4322. ' U F. 
NUEVA DEL PILAR, 33 
So alquila cómoda, fresca, bién sitúa-
cía a dos pasos de Belascoain y de to-
nos los tranvías 4 cuartos, baño ínter, 
ca'-ado, sala, saleta, patio, etc. etc. 
1*75.0(1 mensuales. Fiador o fondo. 
Informan 15 entre Paseo y Dos, Ve-
c?aHo "Tilla Lita". F-5514. 
_4315 9 f 
S E A X Q U H I A . N í o s B A J O S ' B E C A » . 
knen 62, contiene sala, 3 habitaolones., 
c medor y cocino y los iemás servicios 
Frgún marca tá SanWad, tô o amplio. 
También en la misma üe alquilan ha-
Litaciones con reserva, amplias, con 
todos los ráquisitos que marca la ley. 
_̂ 351 8 fb. 
Se alquilan fresco» y modernos altos 
n» Príncipe 29 (barrio de San Láza-
ro) Informes en Príncipe 33. 
4327 _ 7- fb._ 
EiE AEQTJIX.AN XiOS BAJOS Í>E SA-
lud 3 7, entre Manrique y Campanario, 
i ronipueslo de espaciosa sala, comedor. 
i;u.itro cuartos, baño Intercalado y coci-
i.a de gas. La Jlave e Informes: Man-
iliue 13S. Teléfono A-1564. 
4d-B 
SAN' N I C O L A S 1755 A TTNA CtTAEBA 
de Monte, se alquila el primero y se-
g"Tido piso sin estrenar compuesto de 
sala, roclbidor. tres cuartos grandes y 
une chico comedor, bailo intercalado 
con agua fría v caliente, cocina de gas 
servicio para críB-ios, un patio grund;» 
y f40s pequ'ñoM. Informan en los bajos 
Tejífono M-356&. 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rea-
¿a, acabados de fabricar, bajos y prí-
íúét piso. sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
raro in'ercalado. comedor al fondo, 
habitación y témelos de criados, in-
(ependiemes, agua caliente en toda 
U casa. Informan ea cl segundo piso, 
i (' Ind. 30 d 
S B A t . r t m . A km 9IBO.OO r,A H S B M O -
?.* planta baja áe la câ a San Ignacio 
N'o 57. informan en Merced 26 o en el 
Tel. 1-1225. 
_JM577 14 I * . 
CE AZiQtJIXiA E2j FISO B A . T O ' B F XIA 
cas- calle de ta Habana número 21 
lnl )jm«n Cuba, número 62, da ? a 6. 
Tel^ono A-7625. 
S73£ 10 F*bft 
í e alquila un buen local propio para 
cualquier giro, punto céntrico, para 
regocio, lo mejor de la calzada de 
Belascoain, 38. entre San José y San 
Uafael. Infmnan en la misma, 
4236 8 f ^ 
i E ATUQtnS. tOS X.OS BAJOS » B JMA CA-
ÍA o- lie de Inquisidor número 36, muy 
í ropios para establecimiento de algún 
comercio, almacén o industria. Informes 
c-n "La Habanera", Mercaderes No. 28. 
4149 11 Fel. 
~ V Í L L E G A S ÍT5 
fie alquila cl primer piso, sala, reci-
liJor, cuatro cuartos, baño interca-
hJo, comedor, cocina. Agua abun-
tante. a llave en los bajos. Informa 
Dr. Lámelas, Cuba 62. 
4087 5̂ fb. 
ÍÍÍJ A¿Q.(TIxAK íbOS BAJOS 3)E OA~ 
1 mo. 36, entre Virtudes y Conde Ca-
fongo, informan en la Ferretería Los 
í'os Leones, Galiano 32. Tel. A-4190. 
También se admiten proposiciones para 
•j'.jin'or para establecimiento, 
113; 7 fb. 
'iíit A I O S T C A S T üos X O T C S D E S A N 
21 guel li'J-D feala, saleta tres cuartcs, 
lián** Interca.ado. cocina gas cuarto y 
servicio de criados 60 i esos, ĵ lave en 
la botca. Informes: Mercaderes, nú-
liiert 27. 
S84:; jl^Feb. 
l e alqurla «a lujoso primer piso, en 
Ocusulado 13. La llave en la misma. 
40f3 7 f 
fOB AIGQtrXLA I . A CASA CALZADA SB 
"apata. 128, entre 2 y 4. Vedado. In-
lorman Séptima y 4. Teléfono F-4878. 
ZPV.) ^ ^ 12 Feb. 
Sin AJUQVlI tAÍA ¿SQinCNA DE Aguiar 
j Pefu Pobre, cerca del consulado de 
lltp; ña para Industria o comercio. 
C76G . 10 Feb. 
Ü B A^CUHiA DKT BOK1TO I.OCA1Í proT 
plj para establecimiento en unz, £»t. 
Informes: Muralla 53. 
M** 8 Feb. 
T T S D A D O SB A X I Q U U L I A C A S A DE 
< jatr- cuartea, sala, saleta v demás 
<.epeiiG;ncias. Calle Diez, número 18. 
tn r y 11. 
SS9̂  . 6 Feb. 
MURALLA 51 
Se alquila, entre Habana y Com-
fostela, magnífico local a propó-
sito para comercio al por mayor, 
siendo su superficie tota! de 615 
Kietros, y teniendo salida igual-
líente por la calle de Habana. El 
que desee casas vacías baratas en 
ctros lugares, también puede diri-
girse a mí. Informa: Pedro Gómez 
Plena, Habana, número 121, es-
quina a Muralla. 
8979 9 fb. 
E2* 110 FESOS SE ADQimA EX. fres. 
cu y ventilado alto de la casa San Ni-
coléh 90. esquina a San Rafael, con sa-
lí* c raedor tres habita Moues y servi-
cios La llave en la bodega, informan: 
Malecón 12, 
3i-.). 9 Feb. 
Se alquila zaguán amplio, ea $20.00, 
propio para cualquier mdcstría, coa 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana f Sol, altos, 
pos Habana., aj lado de ia bodega, 
ind. 2 e 
S£ A1.0tJlI.A USIA ESQUINA PAEA 
burlería, zapatería, lechería en Lealtad 
y Carmen. Informan en la bodega. 
__388 , x4 Feb. 
ASuQVIZO BIALFCOÑ 1. BAJOS. DAD»? 
H. tel Miramar. acabados ae construir, 
con sala cmeaor cuatro cuartos tres 
bafos. agua caí ¡ente en toda la casa, 
c^cna. parlo Iniorma el portero. 
it94 8 tb. 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
bittdefuo, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, deics rasos. La llave en la pe* 
icisría Palacio de Hierro. 
Ind • 16 e 
SI-, ALQITÜ.A Bl raSSCO, CO'ÍGfC y 
.n̂ cerno tercei piso alto de Consulado 
>Jc. 24, a media cuadra del Prado com-
piiestu de gran sata sal «ta corrida, co-
i'.edor. cinco habitaciones, lujoso baño 
iii'trcalado, cuartt y derviclo 'ie cria-
•oa cocina dt gas; toda de pii«os de 
marmol, precio $100.00. La llave en 
n primer 5 piso alto. Para tratar, su 
<lu< ño Calle 17 esquina a I. bajos. 
¿7 51 7 f. 
ÜXiA JO vEST l'ENIj>rSUX.AR IviITY fcí-
mi i desea colocarse de criada de mano o 
paií cuartos sabe algo de costura y es 
cariñosa con los niños y tiene quien 
tesponda por ella. Santa Clara, nú-
mco 4. 
4̂ »ó 7 Feb. 
O F I C I O S 86 
E n $70.00 se alquila un ealín con 203 
iiiotros de superficie, propio para alma.-
«•ér o establecimiento, «.tuado frente a 
la Alameda de Pauia. Informan en Ofl-
CÍÍ.F 8̂  almacóii. 
3799 10 fb. 
Inquisidor 15. Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna construcción y 
buena ventiheión. La llave: Inquhi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes, 
Arbol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
_ 6 Feh. 
SE ALQUILA E l . SEGtTNDO^ISO "ií^ 
la n oderna casa Malecón 73 entre Ŝ tt 
Nicola y Manrique, compuesto de sa-
la comedor dos habitaciones baño in-
io> calado completo, cocina de gas y 
v-nrt̂ .lLcriaclAOÍ,on¿nforman en M(->nt.) 1<0 Teléfono A-2066. 
11 F e b -
Se alquila la mejor esquina de San 
Rafael y Consulado, local amplio y 
prepararlo para raalqu:er industria o 
i mercio. Para más deialíes e infor-
ir es Tos as M-S943. Ecíificio Prieto, 
Mu-?»Ila 98. 
P A G I N A V E I N T E 
ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES D E CASAS 
D I A R I O D E U M A R Í N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 A N O X C 1 I 
OBRAPIA 12 
Se alquila una nave propia p a r a a l -
Kiacéti con una superficie de 400 me-
tros. Informan en l a misma. 
3581 H e 
E S P L E N D I D O L O O A I . . MB * * J W J J " * * 
lofl bajos de A g u l a r 92 entre Obispo y 
O b r a p t a . corapuee los do un s a l ó n c o m -
«lo de 660 metroa . propio Vd-ra cuíil^uier 
^ t a b l e c l m i e n t o . qp inpañta , , a l m a c é n u 
S/^n-co. I n f o r m a n en l a m i s m a .su due-
fio do 3 a I I a , n i . S r . S a a v e d r a , 
¿ ? 2 5 l a f b l -
S E A L Q Í J F L A Í Í U N O S B A J O S MtTJY 
c l a n * > m u y frescos , compues tos i c 
« a l a s á i e t a . gab ine te se \ s « J f - ^ n 
o u ? J t o s coc ina y comedor a l fondo d0B 
r.año-i y u e a pat ios , en P 6 3 ^ 0 . ' " v ^ tres* c u a d r a s de B e l a s c o a l n . C a r l o s n i 
-i I n f a n t a . I n f o r m a n en loa a-"0^. 
3801 8 beD 
S E A I . Q i t r i I . A W L O S B S P I i B N D I D O S 
a U o t d ^ l a c a s a s i t u a d a en C u b a n ú 
m e . o iTá. entro E m p e d r a d o y O R o l " ^ 
bien p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a I n f o r m e s . 
M a l e c ó n . 31 . T e l é f o n o M - l K S b . 
S7ct6 15 ¥™1 
i 
I V E D A D O . S B U i A £ N X . A C A -
ll<> 13 e n t r e 14 y 16, a c e r a do l a b r i s a , 
. ' u n a m o d e r n a c a s a , con todas l a s como-
d i d a d e s . I n f o r m a n T e l . 
•1 4113 6 fh. 
S i : A I I Q O X X I A E N 65 P E S O S I . O S M O -
j durnos b a j o s de l a c a l l e 13, n ú m e r o 25, 
entre 13 y 15, V e d a d o . L a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m e s : Obi spo , 104. 
402-i 6 F e b . 
C A X I Z I E 10, E N T B B 17 Y 19, V E D A D O . 
E n 226 pesos se a l q u i l a este l u j o s o c h a -
let de t r e s p i s o r ' c o n todo el confor t 
moderno , garage , 6 h a b i t a c i o n e s con 
báf io , c lose t e t c . L a l l a v e bodega es-
q u i n a . I n f o r m a n ; T e l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
4 0 , 6 F e b . 
HABITACiONE HÁBITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A K K I E N ñ A T T W A — í r r ^ í V A — ? 1 ? . K C A J * » E N A 8 ee A X T O S C E R C A D B 
i í r r i Z ^ n ú t e i ^ t n fa f - f n ^ r t Me , y ' ? so a l q u i l a un bo-
- ^ ^ a X ^ S i & T S S b K : . I l í ^ l ^ * ! ? . ^ . « " c l e p e n d i e n t . . p r o -
c i i t r ^ l o s a p e a d e r o s do A c u e d u c t o de 41 s s " ^ ^ o u l o u o f i c i n a 
h ^ l a y P a l m e r , l i n e a de H a v a n a i a 8 7 F e b . 
Grande* " , f % ^ r r ^ e r a h a c , a P n e n t e s S E A I . Q i r i I . A N D O S A M P M A S K A B S -
S- ^ ^ ^ . A ^ P ^ P ^ con s u s S G r v f c l o S ^ n e l u z y 
lefono A - 6 9 1 8 , 
4216 9 F e b . 
HOTELES 
"BRAÍIA ' Y " E L CRISOL*' 
v, La* m e j o r e * casa* p a r a f a m i l i a * , to-
S a r ^ S f e f It^eS S l a » b a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m c n t o i 
^ ^ ^ y ™ ^ ^ ^ ̂  To%fTrtlSná0a r ^ i ^ ^ ^ L o n « e r v i c i o «nitaHo. las m á . bara-f inc - f J o a c i u í n L'Opez, p r o p i e t a r i o do l a 
- ^ £ 6 7 F e b . 
S E A L Q U I L A 
ITna g r a n n a v e p r o p i a p a r a j ? * ™ * } * . 
Pd.ra.ct e l e . I n f o r m a : A y e u n o < r v n ¿ a ' c a . 
V i v t s , 135. T a l l e r de madamas. 
C1045 6d ' -
P K O X i M A A D B S O C U P A B S B . S B A I . -
q ( , j i a l a c ó m o d a c a s a A r a n g u r e n o C a m -
r a n a r i u 119, t iene z a g u á n p a r a au to -
rn6v i l sa le ta , s a l a . 6 h a b i t a c i o n e s con 
3 b a ñ ' ^ i n t e r c a l a d o s y toda c l a s e de co-
m o d i d a d e s . I n f o r m a n : l e l é f o n o M -
C76S e 1-7052. ~ ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E S Q U I N A 
prec i de s i t u a c i ó n , p r e p a r a d a p a r a I n -
d u s t r i a o a l m a c é n o t r e n do l a v a d o . 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o . I n f o r -
m a n - S a n R a f a e l 1. _ • . 
37Q, 8 F e b . 
VEDADO 
V E D A D O . E E E G A N T E P I S O A C A B A . 
do de c o n s t r u i r , e s c a l e r a de m a r m o l i n -
dependiente, h e r m o s a s a l a , g a l e r í a , t r e s 
c u a - ' o s b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos . C a l l e 10, n ú m e r o 9, entre L í n e a y 
O n c e L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
S a n Migue l , 117-.B. T e l é f o n o A - 0 1 2 7 . 
440S 10 F e b . 
S E A E Q U I E A E N P A S E O , E N T R E 17 
y r> l a caea c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , ' r e c i b i d o r , h a l l c e n t r a l , t re s 
hab i tac iones , comedor r e p o s t e r í a y b a -
ñ o coc ina , dos c u a r t o s do c r i a d o s y 
b a ñ e de c r i a d o s . L a v a d e r o , t iene a l t o s 
a l f r e n t e con e s c a l e r a a l a s a l e t a do 
rec ibo en el a l to , t iene s a l a , u n a h a b i -
t a c i ó n y b a ñ o , no t iene g a r a g e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 1 6 1 3 . , 
/ 4 ? 4 12 F e b . 
E N E l . M E J O R P U N T O D E E V E D A D O 
c e r c a de colegio de L a S a l l e , B a ñ o s , 
en tre 15 y 17, n ú m e r o 149, se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a c a s a con s a l a , rec ib idor , 
gabinete , r e p o s t e r í a coc ina , g a r a g e p a -
r a eos m á q u i n a s y o c u a r t o s do c r i a d o s 
en e l bajo, a l t o s rec ib idor , 7 h a b i t a c i o -
nes y dos b a ñ o s , 275 p e s o s . T e l é f o n o 
4326 9 F e b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S 
c a s a en l a c a l l e 15. é n t r e 16 y 18, c o n 
tres c u a r t o s a m p l i o s , d e m á s comodl -
dadps . D u e ñ o : T e l é f o n o A-136o . 
4449 • S F e b . 
So alquilan ca e! Vedado, ios espléa-
tíldos altos de la casa recientemente 
G o n s t r u í d a en Calcada casi esquina a 
J , con terraza, sala, recibidor, hall, 
m r hermosas habitaciones con dos 
baños, comedor,, pantry y cocina y 
des cuartos de criados con su serví-
do. Informes a ! lado en la obra en 
construcción. Su dueño K esquina a 
11, Vedado. T c l F.2115. 
J 3 2 0 l í fh. 
S B A E Q U I L A N D E P A Ü T A M K X T O S A E -
tos y bajos , f r e n t e a l a c a l l e con l u z 
v l a v a b o s . H a y c o m i d a s i s e desea. P o -
sos D u l c e s y L u g a r e ñ o , u n a c u a d r a de l 
y i r a d e r o del t r a n v í a del P r í n c i p e . 
4380 7_f b... 
C A X - Z A D A , 76, E N T B B D y E , H E R -
m e s s c a s a de p l a n t a b a j a , se a l q u i l a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n con y s i n mueb le s , 
j i rec io e c o n ó m i c o , se q u i e r e p e r s o n a 
decente . 
.1!£73 7 F e b . 
SE ALQUILAN 
En lo raej:r de la Loma del Mazo, 
fr ,^010?1^ E S P L E N D E D A 8 K A 3 I -
-1. iones do • m a n i p o s t e r í a y l o c a l p a r a 
4 u 2 ^ en 15 entre l 8 y 20. R e p a r t o A i m e n d a r e s . 
- 4 0 7 9 • 6 fb. 
R E D E N C I O N 
418' 
S E S O H C 1 T A U N A C O C I N E R A P E -
E i n s ú l á r de m e d i a n a edad p a r a h o m -
bros so los : se d a p l a z a y buen s u e l d o . 
H a do p r e s e n t a r s e ú n i c a m e n t e de u n a 
tí t r e s en S a l u d , n ú m e r o 2 3 . far. M t -
n é n d e z . „ 1 
4212 9 l i -
c iones . S o s a neces i ta 10 homKCíiI"Oc* 
y manten ido p a r a t rabajo ¿ ^ ^ S 
lo que se mande P r o v í n o l o iabacn 1 
R í o . L u z N o , 7. T e l A ^ S a r R ^ a r V 
do co locncionea . P a r a c m h ^ ' AStTiM 
1.'̂  I I de l rila. embarcar h 0 > 
4308 
8 F e b r . 
S E S O L I C I T A U > A 
t e p a c e c i n a r bien y m u y 
es a s í que no se presente 
l i m p i a , s i no V I C I O S P U B L I C O S Y I » » " " ^ i ; 
E n l a m i s -
H A B A N A 131, B A J O S , E N T R E S O E V 
m u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e a solos , s e dan y p i d e n r e f e r e n -
c i a s . 
4133 11 F e b r . 
A M P U A S A E A S E A L Q U I L A C O N D i -
v i s i ó n de m-.-mparas con o s i n muebles , 
Ire"VÁ a l a c a l l c . y u n c u a r t o C r i s t o 1 7 . 
4172 6 F e b r . 
3 0 d - l l CaJIe Cuatro 76 £ ffrente al pa-jCuba 4. El mejor punto de la Haba-
tres hermosos, cómodos y ventilados raoero Tranvis? Vcdado-Mananao), se na. Se alquiian departamentos pro-
chalets, con lodas las comodidades alquila un bonito chalet de esquina,1 pío» para matrimonios <!e gusto y mo-
modernas y garage, vista a la Haba- compuesto de sala, comedor, cuatro ralidad, con viáta al mar y al Parque 1:}scoí 
tas, frescas y cómodas, las C U que i ^ U ? k r a b i é n " u n a o H a d a ^ d e mano q u » i C á r d e n a s 21. T e l e f o n o M - S ^ K 
mejor se come Teléfono A-6787. Anl- " " t é a c o s t u m b r a d a aA s e r v i r ^ y t r a b a j a - ^ l ^ 0 d c r t i ? % a f , ^ < . ^ l a d o . d e p e n d i ó 
mas 58. Teléfono A-9I58. Lealtad 
10? 
d o r a . S a n R a f a e l úc l a s 8 . 
4153 
104. bajos , d e s p u é s 
6 f b . 
E N O F I C I O S N U M E R O 84. M O D E R N O 
S E S O L I C I T A U N A 
n i n s u l a r . que a y u d e 
C O C I N E R A P E -
los q u e h a c e r e s 
edi f ic io con elevador, junto a todos los L i ' i . , A s a o a r a c o r t a f a m i l i a y que 
m u e l l e s se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de- rtup.ma en ^ c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo, 
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a v e i n t e pe- vf '" 'rt " a l to s 
sos m e n s u a l e s . 
C395 
M e r c e d N o . 
V1Í5S 6 fb. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A orcc loe regalados , se « u q u i l a n en B e -
ua jardines, buen vecindario y a una cuartos, cocina, servicios sanitarios a 
cuadra del nuevo Colegio de niños la moderna y garage. Prodo módico. 
"Champagnat". Sus precios respeeli-1 llaves en el No. 76 A. Informes: 
vos, $140.00. $250.00 y $160.00. In- pf<ko Gómez Mena, Habana 121, al 
Luz Caballero. Informan en el Café 
El Lucero. 
4166 n fb 
os do m a r m o l , l a v a b o s do a g u a co-
r r i e n t e y l u z toda l a noche, c a s a ele-
gante y de m u c h a m o r a l i d a d , p a r a d a de 
tr-sr-vlaa en l a p u e r t a . 
3489 8 f b . 
forman eu el teléfono 1-2484. 
Ind 25 e. 
tos esquina a Muralla. El q u e d e s e e ! P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
C a s a s v a c í a s b a r a t a s e n o t r o s Ing&reS S*^ a l q u U a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
también puede dirigirse a mí. 
3S90 9 fb. V I B O R A . S B A E Q U X L A N C A S I T A S n u e r a s i n t e r i o r e s de dos h a b i t a c i o n e s 
^ r r ! U s ^ l o V ^ ^ B U E N A V I S T A , A V E N I -
d l e n t c . S a n t a C a t a l i n a , 8o et, L a w t o n y da 6a frente a l a q u i n t a del s e ñ o r B a -
r r a q u é H dos c u a d r a s de l a l í n e a de l 
A r m a s $23 c o n i u z , 
4394 13 F e b , 
Se alquilan los bajos de Villanueva y 
Rodríguez, recién fabricada, moder 
V e d a d o y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l-i p o - a ñ o s u n g r a n c h a l e t do dos p l a n -
tas - s a l a r e c i b i d o r h a l l gab inete co -
m e d o r p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o cr iados , 
b a ñ o Í d e m , p o r t a l , t e r r a z a a l to s - 6 
n H m a L a liare- e n l a e s o n í n a n i n f n r . cû os. h a l l b a ñ o m o d e r n o : g a r a g e p a -
D K i m a . i - a H a v e c n w. c s q u i n d c m r o r - ^ 2 m á q u i r i a S i l a v a d e r o , g a l l i n e r o e t c . 
e t c g r a n J a r d í n con 50 m . de f r e n t e . 
I n f t r m e s .Tuarrero , en ?a m i s m a . T e -
l é f o n o 1-7656. 
370" 10 F e b . 
ma su dueño, A-4401. 
4484 10 f 
H A B I T A C I O N E S . S B A L Q U I L A N D O S 
j u n u s con s u c o c i n a , b a ñ o y p a t i o i n -
dependiente . M i l a g r o s , 124, e n t r e L a w -teti y A r m a s . 
4395 9 F e b . 
S B A L Q O I E A C A S A D B F A B R I C A C I O N 
moderna , j a r d í n , p o r t a l , ea la , rec ib idor , 
t r e s c u a r t o s , a m p l i o . comedor a l fondo, 
c u a i t o de cr iados , e t c . A l q u i l e r r e d u -
c i d o . C a l l e L í n e a d e los c a r r i t o s f r e n -
a l P a r a d e r o C a z a d o r e f i . C o l u m b l a . 
L l a v e a l l a d o . 
4311 7 fb. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N E L R B -
parto L o s P i n o s f r e n t u a l p a r a d e r o M l -
r a f l o r e s a 10 m i n u t o s de l a H a b a n a , 
compuesto de s a l a , comedor, u n h a l l con 
* hab i tac iones , c o n b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
s e r v i c i o s completos , todo nuevo , c u a r t o 
P' ira c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y a g u a a b u n d a n t e , con 
j a r d i n e s y todo a l a m o d e r n a , p a r a v i -
v i r f re sco y c ó m o d o por $ 6 0 . 0 0 . I n f o r -
B es en G e r v a s i o 35 B , a l to s . T e l é f o n o 
M-3526 . 
4375 l O f b . 
S E ~ A L Q U I L A V I B O R A L O M A D E L 
Mazo c a s a , j a r d í n , s a l a , c o c i n a , c u a t r o 
c u a r t o s y dos de c r i a d o s , s e r v i c i o s c o m -
pletos, " g u a f r í a y ca l i ente , coc ina y 
c a l e n t a d o r de g a s e n $90.00. P a t r o c i n i o 
y R e v o l u c i ó n . V i l l a L u l e a . 
4179 7 F e b r . 
S E A L Q U I L A L A C A S A " T I L L A M A -
r í a " en A g u s t i n a e n t r e L a g u e r u e l a y 
A n d r é s , V í b o r a , a c a b a d a de f a b r i c a r 
c o r g a r a g e . I n f o r m a n a l lado. T e l é f o -
no 1-3233. 
4107 7 fb. 
m : A L Q U I L A L A L I N D A T M O D E R N A 
yjea. de R o s a E n r i q u e z 123, L u y a n ó en 
C A L A B A Z A R H A B A N A , A L Q U I L O 
h e r m o s a q u i n t a M e i r e l e s 31, con j a r d i -
n t s . g r a n a r b o l e d a y 13 h a b i t a c i o n e s , 
O v u p a - c a s i u n a m a n z a n a . I n f o r m e s : L i -
ber tad , 1, e s q u i n a P á r r a g a . T e l é f o n o 
1 - 1 1 2 » . 
S 9 0 Í 11 F e b . 
HABANA 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s d* 
d o a tr^a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
uno, todo con v i s t a a l a ca l le , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; loa h a y con todo EU 
s e r v i c i o u¡t<jrlor y con hermowa v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z n ú m e r o 4. a n t e s 
B n n a , f r e n i c a l a P l a z a de A r m a s . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o . 
S E A L Q U I L A 
en Monte . Z, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
txi. u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l-a ca l le , c a s a 
«* m o r a l i d a d , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4156 7 ^ b . 
con todo s e r v i c i o a p e r s o n a s de toda 
m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e 
l é f o n o M - 5 4 9 2 . N o es c a s a do h u é s p o 
d e s . 
4124 7 f b . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
O S a l t o s con s u s e r v i c i o y c o n v i s t a a 
l a ca l l e , en Z a n j a 1 2 S - B . 
4042 6 F e b . 
C A & £ D E H U E S P E D E S , C A L I A N O, 117, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , ae a l q u i l a u n a h e r -
mos-i h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y c l a r a 
y con v i s t a a l a ca l l e , t a m b i é n se d a 
c o m i d a m u y b u e n a y a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - S 0 6 9 . 
4275 U F e b . 
E N ü U Z 24, U L T I M O P I S O , S B A L . 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a 
dos c o m p a ñ e r o s y es c a s a de u n a s o l a 
f a m i l i a , hay en l a c a s a t e l é f o n o y se 
piden r e f e r e n c i a s . 
4053 13 F e b , 
S B A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 5, A L -
tos. u n d e p a r t a m e n t o doblo aprop iado 
p a r a u n m a t r i m o n i o o 2 o 3 p e r s o n a s de 
f a m i l i a , v i s t a a l a ca l l e , l a v a b o a g u a 
c o r r i e n t e y c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o y to-
do s e r v i c i o con m u e b l e s o s i n el los , c a -
s a s e r i a . 
4059 17 F e b . 
f2* Q U I N C E P E S O S S B A L Q U I L A u n a 
l K j b i t a c l ó n a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s de 
m o r a U d a d ú n i c o Inqu i l ino , p r e f i r l é n -
d083 t r a b a j e n f u e r a . H a y t e l é f o n o C o -
r r a l e s , n ú m e r o 199, b a j o s . 
_ l L 1 0 _ _ _ 7 F e b . 
SJC A E Q C X L A N H A B I T A C I O N E S B A -
r a t í s i m a s . T a m b i é n se a d m i t e u n socio 
do h a b i t a c i ó n y puede c o m e r s e en l a 
c a s a s i ee q u i e r e . P r a d o 115. a l tos . 
3945 n fb> 
P R A D O 7 8 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s e s p e c i a l m e n t e 
para f a m i l i a s , e ' tuaoa en e l m e j o r p u n -
to do l a H a b a n a h a b i t a c i o n e s c o r r e c -
tamente a m u e b l a d a s , h a y dos h a b i t a c i o -
nec Independiente^ e n ¡a azo tea , p r o -
pias p a r a hombres , b a ñ o s c a l i e n t e s a 
todas h o r a s , c o m i d a e x q u i s i t a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
¿ 4 9 6 8 fb . 
M U R A L L A 66 S E G U N D O P I S O . S B a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y •"en-
t i l a d a s con derecho a s a l a y c o c i n a . 
I n f o r m e s en el m i s m o d e s p u é s de l a s 
^ L O R I E N T A L 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a edad que h a g a el « e r v i c i o 
do l a c a s a de c u a t r o de f a m i l i a , p^go 
buen sueldo y se puede r e t i r a r t e m p r a -
ho F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . 
4040 6 F e b . ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a que uyude a l a l i m p i e z a de l a c a s a 
v n ñ d u e r m a en el acomodo. Sueldo de 
20 a 25 p e s o s . C a s a c h i c a . T e l . 1-2240 
3ÍÍ17 ' 10 fb. 
c-mrleado? P í d a l o u e s U O f f ^ t r " 
: n d r á i n m e d i a t a m e n t e 
4193 
L A A G E N C I A " L A Ü N l o í f 
únic P e M a r c e l i n o M e n é n d c z eg i a fz c i n c o minutos f a c i l i t a todo 
s . inal con buenau re ferenc ia^ Po ^ r . 
tro y f u e r a dy Ir. H a b a \ . a . U ^ J w i -
? íb. 
T ^ l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 
3800 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s ,y c ó -
modas con v i s t a a la c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
HOTEL "CUB. MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. p r á c t i c a 
M-3569 v M-3259. 
E N O P I C J . O S N U M E R O 84. M O D E R N O 
edi f ic io con e levador . Junto a todos los 
m u e l l e s , se a l q u i l a n j s p t é i ^ i d o r de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a vrelnto pe-
sos m e n s u a l e s . 
1658 '4 F e b . 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , con b a l c ó n a l a ca l l o y 
l u z . A n g e l e s , B3, a l tos , e s q u i n a a C o -
r r a l e f . 
3 5 7 5 » 7 F e b . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos h a b i t a c i o n e s o s p l é n d i d a s con todo 
el confort , de e x t r i o t a m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o M - S 8 8 4 . 
743 G F e b . 
H O T E L " R O M A " 
Est i» h e r m o s o y a n t i g u o sd*Jtic'o n a s i -
do comp^etaraentt) retormaci . j H a y eu 
é l d e p a r t a m e n t o s con D a ñ o » y d e i r 4 3 
s e r v i c i o s p r i v a d o s T o d a s tas h a b i t a -
c i enes t ienen l a v a b o s y i g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S > c a , r r á s o fre-
ce a 'as f a m i l i a s e s tab lea el nospedaje 
m á s ser io m ó d i c o y c ó m o d o ü e la H a -
o s n a . T e l é f o n o A-9268 H u i e i R o m a 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o "Romoter* . 
, S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p í o - , 6 m_ y duranto e l d í a . T e l é f o n o M 
tre I n f a n z ó n y J u a u A b r e u . I n f o r m e s p í a p a r a h o m b r e a so los o m a t r i m o n i o 2547 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n eet* a n t i g u o y a c r e d i t a d o ho te l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
ha> h a b i t a c i o n e s de 1. 2 y 3 pesos , m a -
t r i m o n i o s dos pesos y 2.50; a g u a co-
rr iente en todas l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ e s f r ' o s y ca l i en te s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a - , s e r v i c i o e s m e r a d o . S e a d -
m i t e n abonados desde 25 pesos e n ade-
lante, c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
s a y a m e r i c a n a . 
S K S O L I C I T A U N C H A U P P E Ü B C O N 
r e f e r e n c i a de c a s a s de f a m i l i a y con 
p r e f e r e n c i a de m e d i a n a e d a d . B a n c o 
N " . c i o n á l . D e p a r t a m e n t o 229. 
4303 7 -
S E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R P B -
n i n s u l a r . con no menos do dos a ñ o s de 
Sue ldo c i n c u e n t a pesos., C e -
V I L L A V E R D E Y C t . 
O ' R K I L L ^ . 13 T E L E F O N O A-' 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a faciUta 
damonte bu'-nos deptes . . couinar.!?'*'* 
todo c u a n t a p e r s o n a l usted neceoirT1 y 
buenas r e f e r e n c i a s de s u aptitud v 005 
ra-Hdad, se m a n d a n a toda la I s la r?16' 
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s pars ©1 nJ.̂ 'Ua" 
O R e i l l y t 3 . T e l é f o n o A-2348 mDo' 
' 3771 * ^ 
4171 6 F e b r . 
¿ Q U I E R E V D . S E R C H A U F F E U R ? 
G a n a n d o u n sueldo m e j o r y con m á s 
l i idependencia . "Vonga hoy m i s m o a J-ia 
M u n d i a l . S a n . M'-guel N o . 13, T e l é f o n o 
A-7955, que r á p i d a m e n t e l e g e s t i o n a -
m o s su t i tu lo de c h a u f f e u r y t a m b i é n 
le ? n s c ñ a m o s el m a n e j o de c u a l q u i e r 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S B v T 
c e s i t a i c o c i n e r a s cr iadas y n an*iaPg 
r a s - todo s e r v i c i o d o m é s t i c o vent* 
pe c o n v e n c e r á n . C a l l e 21 núm'rrTo»5 
T e l é f o n o 5897, entro B a ñ o s y o > 
S E O F R E C E N 
mano 
y manejaáoraá 
C R I ^ J > A D E M A N O O M A N E J A D O S * 
ie -.-iKsouci.iim., t l . u ^ j y . . . - " ^ 7 - - ; . que t r a b a j ó en E s p a ñ a , - a c a b a d a M 
m á q u l n a ^ U n b u e n c h a u t f e u r p u e ^ ^ ^ ^ m u y l i m p i a y c a r i ñ o s a con los 
fioi». I n f o r m a n en La.mpai - i l la , 22, al.1 
l - ID- 4401 8 P e b d i 
n a r do 15 
v e r n o s . 
4114 
20 pesos d iar ios . V e n g a a 
"LA ESCUELA "KELLY" 
Escuela automovilista y de aviación 
Cíaies diarias de- 2 p. m. a 4 p. m 
Clases de noche, de 8 a 10 p. m. Cla-
SS=5 D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o 
r . ianejadora t iene quien l a recomiende 
I n f a m e : M e r c a d e r e s , n ú m e r o 40. t{¿ 
b a n á . , ' J n 
44115 9 Feb. 
ses para señoras, separadas. Inscriba- S E O F R E C E U N A C R I A D A D B I U ; 
no. t iene r e f e r e n c i a s en M o n t e , ' m i l 
T e l é f o n o M - Í 6 6 ? . 
4420 10 pQb. 
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su título en corto tiempo. Para pros-
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par-
que de Maceo, San Lázaro 249. 
3886 16 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A .BECIEK 
l i e g a o a de o d a a a de m a n o . Ayesterán 
n ü n - e r o 10, c a r p i n t e r í a , de F a u s t i n o Fer-
n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 5 3 6 . ' - ¿ f H I 
4419 . • 8 Feb. 
J O V E N B S P A N O L A D E S E A COJ,0. 
c a r s t de c r i a d a de. mano o manejadoía. 
•£i- y>-19^ F o n d a . V e d a d o . 
444'j S Feb. 
S B S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
l i m p i e z a y- o tros quehaceres , t iene que 
t r a e i r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
141, e s q u i n a a S a n J o s é , de 3 a 5 p . m . 
4418 S F e b , 
S E S O L I C I T A N D E L I N E A N T E S A R ~ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
c h a i o v e u oara, m a n e j a d o r a en Manri-
que 122. T e l é f o n o M-1053 . : - H M 
4-^M 9 Feb. 
Í S D E S E A C O L O C A R U N A MUCHT. 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o ma--
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
\ le 17. n ú m e r o 228, entro P y G , p r o -
p ios p a r a un m a t r i m o n i o y t a m b i é n s e 
a l q u i l a u n s a l ó n p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a t iene s u s a r m a t o s t e s con s u m o s -
t r a o o r y l a v i d r i e r a , e n l o s b a j o s d a n 
r a z ó n . 
4243 7 F e b . 
A L Q U I L O B O N I T A C A S A A M U E B L A -
da en el V e d a d o , so la , c ó m o d a , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , a c a b a d a de 
p i r t a r . I n f o r m e s : 17 y 4, c a s a de 
P-pto. n ú m e r o 7, b a j o s . 
4243 11 F e b . 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A Z 
do u n a c a s a m o d e r n a con 4 o 5 h a b i t a -
c lones , b a ñ o con a g u a c a l l e n t e y f r í a e n 
todos í o e s e r v i c i o s y g a r a g e . T e l é f o n o 
F - 4 6 7 1 . 
4284 • L J ' ' ^ 
S S D B S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E N 
el Vedado , e s r e q u i s i t o I m p r e s c l n d i b l o 
que t enga g a r a g e , el a l q u i l e r que no 
pase de c iento c i n c u e n t a pesos a l m e s . 
A v i s a r a l t e l é f o n o M-8204 . 
^289 g 9 F e b . 
S E A L Q U I L A N E N 842 XiOS P R E S O O S 
a l tos de l a ca l lo F n ú m e r o 35 entre t e r -
c e r a y Q u i n t a , V e d a d o , c o n s a l a , come-
dor y dos h e r m o s a s h a b i t a c l o n e » . T e l é -
fono P-5636 . 
4186 « F e b r . 
Se alquila en la Calzada de Zapata 
esquina a B una casa preparada para 
establecimiento o industria. En la mis-
ma informa el carnicero. Gana $38. 
Teléfono 1-3880. 
M-5467 . L a l l a v e e n J a bodega de I n - I s i n n i ñ o s , c a s a p a r t i c u l a r . M a n r i q u e 14. 
f a n z ó n . i a l t o s c e r c a de l M a l e c ó n . ' 
¿ 1 4 3 10 fb. 4468 3 F e o 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N T E S U S I H A B I T A C I O N A M U E B L A D A C O N s e r . 
del Monto n ú m e r o 677. con t r e s d e p a r - | v i c i o a h o m b r e solo, a u n a c u a d r a de l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , i F a r Q u e - C e n t r a l . I 5 Pes0S-. s© " ^ v l n . 
gas,4 l u z e l é c t r i c a , pa t io y pa^oa s e m a n a l e s . • S a n M i g u e l , n ú m e r o 
rente , a u n a c u a d r a de l p a - 12 . 
os t ra j iv ía s» . 44 <1 6 Í C D . 
tamentos , 
c o e m a de 
p o r t a , a l f t e , 
radero de l s t r a n v í a s 
• 40ÍD 
a 
10 F e b . 
S E A L Q U I L A N E N 975.00 L O S A L T O S 
do l a l u j o s a c a s a P r i h c e i a y S a n L u i s , 
cor a m p l U i s a l a , a n t e s a l a , r e c i b i d o r 4 
hab i tac iones , b a ñ e i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a l a c r i a d a . L a l l a v e en los 
h a l o s . P a r a i n f o r m e s , l i a m e a l T e l é -
fono M-19S1 . 
3505 7 f b . 
K N $35.00 S B A L Q U I L A U N A C A S I T A 
moderna , de s a i a y doa c u a r t o s y de-
m í a s e r v i c i o s en V i l l a n u e v a y E n n a a 
una c u a d r a de l a C a l z a d a de C o n c h a , 
I n f o r m a n en la . b o d e g a . 
3987 6 f b . 
S B D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
miento u n a c a s a que tenga j a r d í n , por-
t a l s a l a y comedor a m p l i o s , c u a t r o 
S F e b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con t r e s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a c a -
lle , b u e n b a ñ o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
perdonas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . E m p e d r á d o , n ú m e r o 3. a l t o s . 
Si. i 6 F e b . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
c ó m o d a con s u s e r v i c i o independiente , 
a u n m a t r i m o n i o de e s t r i c t a m o r a l i d í i d , 
so p r e f i e r e t r a b a j e n f u e r a , ú n i c o l n -
q u ' l l n o . S a n t a I r e n e , 30, a u n a c u a d r a 
de la C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e . 
4480 8 F e b . 
i S E A L Q U I L A B N A G U A C A T E N U M B . 
r<> 86, u n a h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n con 
m u e b l e s y con c o m i d a s i se d e s e a . S e 
p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . E s c a s a de 
f a m i l i a . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . 
39 i 9 11 F e b . 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a d e p ó s i t o o 
g u a r d a r m u e b l e s . Z u l u e t a , 8 . 
p a r a 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a nabi tac ion- j s m u y f r e s c a s a l -
t a s y b a j a s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y -T lados c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o - a l i d a d , a 
u.n o ia. jr w . u ^ ^ i o.ii^i.wo. n r e c i o s m u s r e a j u s t a d o s G r a n d e s b a -
c u a r t o s de d o r m i r . *a-no. s e r v i c i o de ! M a n r i q u e . 
c r iadot . g a r a g e e t c . , en los b a r r i o s del 
Vedado, A l t u r a s de A i m e n d a r e s o B u e -
n a V i s t a . T r a t o d i rec to -ion los prop ie -
t a r i o s S i no h a y a m p l i t u d y c o m o d i -
dad, es I n ú t i l que se m o l e s t e n . D i r i -
g i r s e a R o d o l f o G ó m e z , A p a r t a d o 646, 
H a b a n a . 
4010 12 F e b . 
S E A L Q U I L A , C O R T I N A T E S T R A D A 
P a l m á h e r m o s a c a s a , p r o p i a f a m i l i a 
n u m e r o s a j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a l e r í a , 
5 c u a r t o s , comedor, b a ñ o , c o c i n a y 8¡c. 
g r a n pat io e n 70 p e s o s . 
S433 6 F e b . 
S B A L Q U I L A B U E N A C A S A E N J . úñ 
l a L u s C a b a l l e r o e n t r e M i l a g r o s y L i -
b T t a o dos c u a d r a s del t r a n v í a , m u y 
frobcy de dos p l a n t a s . P r e c i o r a z o n a -
b l e . T e l é f o n o F-5557 l l a v e a l l a d o . 
2(i9y 4 F e b . 
4109 € fb. 
V E D A D O SFJ A L Q U I L A L A C A S A C A -
llt- 4 N o . 28 e n t r e 13 y 15, c o m p u e s t a 
di-> s a l a , rec ib idor , comedor, p a n t r y , co-
c ina , s e i s h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s y 
g a r a g e . I n f o r m a n en Concordia . 113, do 
1 a 3 y de 7 a 8 p . m . T e l . M-1415 . 
4092 7 fb 
C A L L E 10 E N T R K 17 T 19, S E A l T -
q u l l a este l u j o s o c h a l e t con s a l a , p o r -
t.al, s a l ó t a , comedor ,seia c u a r t o s con 
r-us c losets , t r e s b a ñ o s , dos c u a r t o s 
c r i a d o s ( b a ñ o , c o c i n a y garage . I n f o r -
m a n en el F - 2 2 5 4 . L a l l a v e en l a 
bodega e s q u i n a a 1 7 . 
4103 6 fb. 
¿ X ¿ L Q U V L A B N L O M A S A L T O t>B 
J e s l » , del Monte c e r c a de C h a p l e u n a 
•asa l u e v a , e s t á decorada , ja» An p e r -
a l , j a l a , comedor 4 c u a r t o » b a ñ o I n -
«.ercali do l a ü p a n t r y co-'.'na de gafe, 
aespex s a ' r>stalaci« rt de ag-ia c a l a n t e 
c u a r t o y se^v'clo de cr iados , gpifiie, 
yat io y t r a o ^ a t í o de 50 met -o* C a l l e 
ue F i Ó r e s , U J . e n t r e E n c a " o a 2 l 5 n > C o -
wos. a i f o r m a r , eu e l 113, a k o i . . 1 1060. 
254u i F t b . 
C E R R O 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
l a c a s a A t o c h a , 1, C e r r o , a l cos tado del 
p arad ero do P a l a t i n o , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t o de 
rec ib idor , u n s a l ó n grande . 6 c u a r t o s , 
b a ñ o moderno completo , doblo s e r v i c i o 
y c u a r t o de c r i a d o s . P r e c i o 120 pesos . 
Informes , en los b a j o s . D r . A l e j a n d r o 
C a s t r o . T e l é f o n o 1-2560. 
4265 12 F e b . 
123 entre R e i n a y ü a i u a h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a los h u é s p e d e s . 
4410 6__Mzo. 
C A S A D B H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
n u m e r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a de 
todas l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desdo 
40 pesos , i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
l-ues ta c a d a u n a de 5 p la tos , pan , pos -
tre y c a f é , j u e v e s y domingo se d a po-
l l o . S e a d m i t e n abonados por 0 .50 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 ^ 0 7 , 
442' 6 Mzo . 
D E P A R T A M E N T O A M P L I O C O N V I S -
t a a l a ca l l e , se a l q u i l a en C o m p o s t e l a 
y A t e s t a . I n f o r m a n en e l c a f é . 
4432 U F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
¿ e ñ o r a s o l a de m o r a l i d a d . A c o s t a 42, 
b a j o s . 
4442 13 F e b . 
S » A L Q U I L A O R A N C O C I N A T E S -
p ' é n d l d o comedor en lo m á s c o m e r c i a l 
d-í l a H a b a n a , s i n r e g a l í a y m ó d i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 14, 
a l t o s . 
4 378 7__fb-
A O U I A R 101, K B A I Q C I T . A U Ñ » B -
p a r t a m e n t o p l a n t a b a j a , dos v e n t a n a s 
a l a c a l l e ; h a y otro propio p a r a d c o ó -
BltO. 
4369. 12 &. 
E N C A S A P A R T I C U L A R O A I . X A N O 
n ú m e r o 18, ba jos , se a l q u i l a un c u a r t o 
r-u r a h o m b r e solo o p a r a g u a r d a r m u e -
b les e n 15 p e s o s . T a m b i é n s a l a p a r a 
todo c l a s e s de I n d u s t r i a o C o n t u l t o r i o 
y o t r a h a b i t a c i ó n . 
4223 11 F e b . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A L T O D E 
IJL c a l U 17, n ú m e r o 319. entre B y C . 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor co-
rf 'oo , b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , c o c i n a de gas . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m e s : B y 19. T e l é f o n o s 
F - 1 7 9 5 . M-1541 . 
4073 7 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A TC V E N I 
ti ada c a s a en l a c a l l e 17. n ú m e r o 379, 
entro 2 y 4, a m u e b l a d a , con s a l a , h a l l -
3 a m p l i a s habi tac iones - comedor regio , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos y c u a r t o 
de c r i a d o s I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1815 . I 
^ 3876 ' 7 F e b . 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U I L E S O S 
26 36 pesos m e n s u a l e s , compues tas de 
s a l a comedor dos cuar tos , cocina, d u -
c h a y s e r v i c i o s s a n l t a r i o a , a g u a y a l u m -
brado e l é c t r i c o c a d a u n a de e l í a s E n 
l a c a l l e 28 entro l a s de 15 y 17 V e d a -
do. I n f o r m e s : C o m p a ñ í a de C r é d i t o C o -
m e r c i a l o I n d u s t r i a l , C a l z a d a de l M o n -
te 66. 
1 U 3 9 F e b . 
A L Q U I L O C A S A C O N l S A L A , 2 C U A R -
tos, comedor, pat io y m u y g r a n d e todo, 
en 38 pesos . C a l l e V e l a r d e e n t r e C h u -
r r u c a y P r i m e l l e a , a l tos . R e p a r t o L a s 
C a ñ a s . L a l l a v e e n l a bodega. I n f o r m a n 
t e l é f o n o F - 5 3 o 8 . 
4169 7 F e b r . 
S B A L Q U I L A 10, E N T R E 1 » . y 3a., R e -
parto A i m e n d a r e s d e s p u é s del Vedado, 
t iene todo el c o n f o r t moderno Inc luso 
garag<- S e d a b a r a t a . L a l l a v e a l lado. 
I n f o r m a n T e l é f o n o F - 2 4 1 2 . 
5 - ^ 7 F e b . 
S B A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A 
cal.t- 6. entre 5 y 7. R p t o . L a S i e r r a , a 
raod-a c u a d r a de l t r a n v í a compues tos 
de s a l a comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o v 
c o c i n a - L a l l a v e en l e s b a j o s . I n f o r -
m a n - 13 y 11. V e d a d o . T e J - í f o n o F-2299 
Ü • .. l . F e b - * 
V E D A D O . 6 E A L Q U I L A L A C A S A 
de e s q u i n a ca l l e 6 y 25, s a l a , gabinet" 
^ei* h a b i t a c i o n e s garage , j a r d í n v h a -
' i ! tac iones p a r a cr iados . L a l l a v e a l 
I.7.I0. I n f o r m r e l Sr. I g n a c i o G o n z á l e s , 
eal leS entre P r i m e r a y T e r c e r a . R e -
parto L a S i e r r a . T e l . 1-7642. 
40S1 12 fb . 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
a c í - b a d a de p i n t a r . P a t r i a 2, l a l l a v e 
en l a c a r n i c e r í a e s q u i n a S a n t o v e n i a . 
I n f o r m a : D e m e t r i o C ó r d o v a . B e l a s -
coaír- 641. 
4 0 0 ¿ 8 F e b . -
C R U E D E I , P A D R K Tf A M E N I D A D , A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a , « e a l q u i l a n c a -
f a s con s a l a , c u a r t o , comedor, s e r v i -
c ios y p a t i o . L a l l a v e e I n f o r m e s en 
l a bodega de C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o 
A - ? 6 3 1 . 
3135 10 F e b . 
S E A L Q U I L A 
C I N E " T U L I P A N 
E N C A S A D B P A M X L I A H O N O R A B L E 
r,.} p l q u i l a n dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
i n t e r i o r e s con a l u m b r a d o . Bcrv ic io , p a -
tio y s a l i d a I n d e p e n d i e n t e , S e c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a m i s m a c a -
s a ce L a g u n a s 68, b a j o s , entro G e r v a -
t; o y B e l a s c o a l n . 
4253 7 F e b . 
C A S A D B H U E S P E D E S , O B R A P I A 57, 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s da B o r b o -
t a . P r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a los tea tros y p a s e o s . A g u a c o r r i e n -
te en todas l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . D e s d e 35 pe-
tos en ade lante , por p e r s o n a , con toda 
s s i r - t e n c i a . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r . 
S S 5 ' 16 F e b . 
V E D A D O . B N C A S A D B P A M X L I A , S E 
a t q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con e n t r a d a i n -
dependiente , a h o m b r e solo o m a t r i m o -
n i o . C a l l e 19, 177, e n t r e J e I . 
439L 8 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
/ m a c e ras 
q u i t e c t ó n i c o s . que t r a i g a n m u e s t r a s de j n e j a d o r a v sabe c u m p l i r con su db! 
' a j o . Ob i spo , 59 . Dpto . n ú n u a r o g a c l é n . I n f o r m a n : F l o r i d a . 75. s u t rabaj 
442 8 F e b -
4461 Feb, 
B A R E E R O , S E S O L I C I T A U N O E S -
p a ñ o i . que s e p a t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
Cubct 104, b a r b e r í a . 
4460 8 F e b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
exh lb i c iüra de j u g u e t e í ' a l e m a n e s . H a y 
de todo -1 n r e c i o s s u m a m e n t e bajos . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
c : : l l d - 6 
S E D E S E A N C O L O C A R IKfí! OR.tADAS 
de T";uio o m a n e j a d o r a £ - . . In formen: In-
q u i s i d o r , n ú m e r o 17 . 
4452 S F e b . ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O U Ü 
r í n i m - u l a r ríe c r i a d a de mano o maneja-
dura o para c u a r t o s , t iene quien la re. 
c o n r e n d e , desea c a s a de rn0r>a£8^H 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 123. 
4450 ' s Féb.V* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F B l i m j 
s u l a i p a r a c r i a d a de m a n o de mediara' 
edao . F a c t o r í a , 9, a l t o s . 
4435 : Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ? S S w l 
s u l a - de c r i a d a de inauo o manejkábn, 
es c a r i ñ o s a p ^ r a l o s n i ñ o s . . . S o J ^ ^ H 
42i*{ v Feb. '.i 
M U C H A C H A , S E N E C E S I T A P A R A 
todos loa q u e h a c e r e s do u n a c a s a ; m a -
tr imonio y u n a n i ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú -
m e r o 2 2 . J e s ú s de l M o n t e , en tre F l o r e a 
y S.i.n B e n i g n o . 
443G 9 F e b . 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N . 
t r a r u n n i ñ o p a r a e! cu idado de f a m i -
l i a b u e n a . A g u i l a 116-A. d e p a r t a m e n t o 
137. 
^_42SS , 7 F e b . 
S O M B R E R E R A A D O R N A D O R A S E D E S E A C O L O C A R U N A JOtUT 
i i v ü * u j . . „ „ T-., p e r . j n s u l a r de c r i a d a de IhanoL 
E x p e r t a o f i c i a l a se s o l i c i t a p a r a D i r e c - 1 c u m p l l r con s u o b l i g a c i ó n y tiene qúli» 
S B D E S E A C O L O C A R M U C H 4 C 1 M 
ebpahol .v p a r a m a n e j a d o r a o quehaca»; 
reu de l a casa . . l a f o r m a n en Composto* 
la , 115. a l t o s . " J i ^ H 
4291 V Feb. • 
A^níar 92 fcnfre Obispo y Obrapia, 
"Casa Blanca'' frente a los Bancos. 
•i _ £ . •! J 1 " j i S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
la casa mis tranquila de la cmdad, p: ira c u i d a r dos n i ñ o s , do 4 -y s a ñ o s , 
habitaciones a 1C. 15, 18 y 20 p e s o s ? u l ® r a í r s e P Y a e} ^amP0- ( ^ ! l i a ' 
, , i . / . í . g i ' e y ) . B u e n a n e l d o . I n f o r m e s : A ' íbora 
psra nombres solos o matrimonios y N o . 620. 
oficinas, abundante agoa y luz toda 
la noche. 
o í 40 30 f b . 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
R e f o r m a d a e s t a c a s a c o a s e r v i c i o s s a -
n i t a r l o j en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a ca l le , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a todas h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
micos , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
C O M P O S T E L A X O B R A P I A 
E n t r a d a por Cosnpos t s la , 69 
E N C A S A P A R T I C U L A R N U E V A S B 
a l q u l F u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a h a y t e l é f o n o . T a m b i é n se dan 
r e í o r e n c i a s No c a r t e l . n en l a p u e r t a 
ni en e l b a l c ó n . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
S5&«. 9 F e b . 
¡06 7 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
RO p e n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o so-
lo, ha de s a b e r s e r v i r i h u y bien y z u r -
c i r bien. Sue ldo 25 pesos . A g u i l a 73 
v e n i r do 2 a 4 de l a tarde. 
4365. 7 F . 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no j o v e n y p e n i n s u l a r , no tiene que h a -
c c i h a b i t a c i o n e s de d o r m i r . Sue ldo 25 
peses y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : C a l l e 
I I , n ú m e r o 45, e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
4257 7 F e b . 
í p c r . d a por e l l a . I n f o r m a n : Indüstr&j 
Gil. T e l é f o n o M - 5 3 5 9 . 
4265 7 Febr 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCH1-
cho do cr iado de m a n o . C a l l e 23, núme-
ro 226. T e l é f o n o F - 1 9 3 0 . 
4293 e F e b . ' ' 
D E 3 P A C O L O C A R S E U N A SIUCSA-
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a , con p r á c t i c a en el servido» 
I n f o i m a n : C a l l e C u b a , n ú m e r o 71. ' 
42S4 7 Feb. 
" B I A R R I T Z " 
feran c a s a ae h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos por persona . I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r \ I C I O S . B a ñ o s 
con d u c h a f r í a y c a l i e n t e S e a d m i t e n 
abonados a l comedor, a 2 7 uesoe m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se ex igen r o f e r o n c i a s . I n d u s t r i a , 124. 
a l t o s . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A . 
no f i n a que do buenos i n f o r m e s . 17, 
n ú m e r o 70, entre H e I , de 2 a 5 . 
4¿58 7 F e b . 
S E S O L I C I T A B N C U B A 93, A L T O S ^ 
u n a c r i a d a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a . 
4 £ 7 i 7 F e b . 
C R I A D A P A R A C O M E D O R . S O L I C I T O 
u n a que s e p a s e r v i r b ien a l a m e s a y 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n 
s u e l d o . C a l l e 2, e n t r e 19 y 21. V e d a -
do . 
422i. 7 F e b . 
S E N E C E S I T A C R I A D A D B M A N O 
p r á c t ' c a en el s e r v i c i o , sue ldo 30 pesos 
y r o p a U m p l a . S r a . v i u d a de L ó p e z . 23 
y 2 V e d a d o . 
4294 8 F e b . 
S E N E C E S I T A U N A J O V S N C J T A D B 
id o 16 a ñ o s p a r a a y u d a r en l e s q u e h a -
ceres dd u n a c a s a c h i c a , buen s u e l d o . 
Oficinas. Edificio Liata, calle Aguiar! n o t e i L e ó n . G a i i a n o 22, c u a r t o 105. 
1 1 6 , Centro comercial departamentos -< -:— 
/• ' , . S , . ' BR N E C E S I T A I X A C R I A D A D E M A 
rrejeos, hmpsos y bien servidos, a pre 
cios razonables. Véanse. 
A L Q U I L E R E S , S E D A U N A H A B I T A -
c l ó n a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o a 
c a m b i o de l a l i m p i e z a de u n a c a s a . I n -
í o i m a n en C o m p o s t e l a y A c o s t a . C a f é . 
4267 g F e b . 
M A X I M O G O M E Z . N U M E R O 838, 
f rente a l M e r c a d o U n i c o , so a l q u i l a n 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p r o -
p i a s p a r a fami l ia s , - h o m b r e s solos no 
deber a l q u i l a r s i n a n t e s v i s i t a r e l fcen-
t r a l P a l a c e , h a y 15 y 16 p e s o s . 
4**72 9 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
dependiente m u y f r e s c a y v e n t i l a d a r o n 
l u z e l é c t r i c a a h o m b r e s so los en T e -
niente R e y , 92-A. a z o t e a . 
_ ^ 2 6 6 F e b . 
Una amplia habitación c o n lavabo de 
agua conienk, propia p a r a h o m b r e s 
solos, se alquila con todo servicio e n 
Y toda l a c a s a C e r r o 628, e s q u i n a T u - 1 0 ' D - m I A O i í t 
l i p á n con m á s de trece c u a r t o s , s ó t a - ' ^ K C l l l y l w ¿ , principal, c a í a p a r t l C U -
nos y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en l a n o t a r í a l a r H a v r a l o n t a r t n r 
de l doctor S o r z a n o J o r r í n . H a b a n a 49. , C^ntaeor. 
alto;>, e s q u i n a a T e j a d i l l o , de 8 a 11 j de 
1 0 7 8 9 f 
C A S A B Ü F F A L O 
Z u l u e t a . 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l . ÍM, m e j o r c a s a p a r a familia."». 
No deje de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s d é 
P a y r e c p o - Z u i u e t a . 
^ 4 8 6 (3 p e b . 
¿ A L I A N O 100, A L T O S . L A M E J O R 
c a s a do la H a b a n a por su t-eriedad. l i m -
p ieza y buena comida , h a b l t a c l o n e á con 
s e r v i c i o s a n i t a r i c completo . 
3633 9 fb. 
u r y u n a m a n e j a d o r a . Sueldo $30.00 Ha 20, H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a 
c a d a u n a y ropa l i m p i a T a m b i é n s e ! tionf1 C i t y B a n k of _ N . Y . E l mueg 
neces i ta p a r a otra c a s a u n a c o c i n e r a 
t g o r a del t a l l e r ; t a m b i é n n e c e s i t a m o s 
u n a a p r e n d i z a a d e l a n t a d a . C a s a de M o -
rlns, N ú ñ e z : A m i s t a d 50 . 
4362 0 fb. 
S E N E C E S I T A N 200 O B R E R O S P A R A 
lop t r a b a j o s g e n e r a l a s de l a z a f r a . H o -
t?l B é l g i c a . E g i d o 99 . 
^-ISI 7 fb. 
S E S O L I C I T A T'NA C R I A D A E N T E -
n. ir i fe No 8. tercer , p i so , entre A n t ó n 
R e c i o y S a n N i c o l á s . B u e n s u e l d o . 
¿ 3 4 8 7 fb. 
¿ Q U I B R B ~ V D . G A N A R C I N C O P E S O S 
d i a r i o s ? P u e d e u s t e d g a n a r l o s f á c i l -
mente vendiendo entre s u s a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a novedad m á s b a r a -
to q u é en l a s t i endas . L e e n s e ñ a m o s 
c ó m o , y le f a c i l i t a m o s u n m u e s t r ' r i o 
compues to de u n a l e o n t i n a doble r a -
m a l , un p a r j'ueros, u n a cadena s o l a p a , 
s e i s s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , dos s o r -
t i j a s t ipo t re s i l l o , s e i s a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t ipos , s e i s a r e t e s pandien 
tes enchapados , se i s p a r e s co lgante s 
p a s t a , se i s Idem con d i b u j o s de f lores , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s todos d i s t i n t o s i n i n s u l a r p a r a c r i a d a da mano o man*'' 
t ipos, doce s o r t i j i t a s y a n i l i l t o s n i ñ o i j a d o r a . t iene buena a r e f e r e n c i a s . Infor-' 
s u r t i d o t a m a ñ o s , s e i s s o r t i j a s m s e t a , | m a n D e s a g ü e y P o z o s P u l c e s . 
combinac iones v a r i a d a s , s e i s a n i l l o s l i - j 1308 
sos de caba l l ero , todo lo a r r i b a e x p r e -
sado do enchapo de oro g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s un c o l l a r C o u c de c o r a l y p e r -
l a s con flecos, s e i s p u l s o s p a ñ u e l o u n 
c l n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , s e i s 
p a r e s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , tros p u l -
sos m o d e r n i s t a s de c u e n t a s color v i -
voi s e i s p a r e s a r e t e s v i d r i o f o r m a pen-
diente, c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e pai-ü n i ñ o s , s e i s l i e m , . : 
a z a b a c h e con f lecos p a r a s e ñ o r a s tr̂n j OC desea COlGCar una JOYCn espa» 
Idem m a r f i l i m i t a c i ó n , s e i s Idem p e r - ¿R - p i o J » m a n o s * <»s t.̂ b?Íadora; 
la , y u n a m o t e r a con colorete, espejo . a e C r l í i a a a c " U m o » , ffs U d U d j a » 
etc. Todo rnuy bien presentado , l a s i g s b e C u m p l i r COU SU obligación y ^ 
s o r t i j a s en e s tuches , y todos los r e n - 1 i- • • 1 j«. tnors-
g lones n u m e r a d o r y deb idamente f a c - ^ r e f e r e n c i a s ; ÜCSCa C a s a tíe ^ ; 
turados . S o n 134 a r t í c u l o s por solo • l i J a » ! v K n p n a f a m i l i a . Info^B*,,•, 
$30-00 ( V e i n t e pesos) en g iro oosral a j?™ * , ? / n l A 
la orden de B O R N B R O T H E R ? , M u r a - j Campanario 5 1 . Telei OrtO A - ^ W * ' 
D B S E A C O L O C A R S B U N A J O V E K »?• 
l u r i a n a de c r i a d a de m a n o o de cuar-
tos, sabe c u m p l i r cen s u o b l i g a c i ó n con 
g a r a n t í a . C a l l e 18, entre L í n e a y Cal-
z£dct- a l t o s del N i á g a t a . 
425:7 7 Fdb.vái 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J C V i ' S pe-
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o cr iada d* 
r.iano; l l e v a poco t iempo en el país y 
t iene r e f e r e n c i a s . C a r m e n N o . 64. 
4300 7- fb-^ 
D E S £ A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N f& 
8 í'o._ 
D E S E A C O L O C A R S E 'uNA~' jOn¡JIR 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do manos o m?*¡|| 
Jadora , l l e v a t i empo en e l p a í s y ^ 
be c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y £i ' ' e , „ j 
c e s i tan r e f e r e n c i a s t a n i b i é n l a s . tio".' 
y se dan . I n f o r m e s en O f i c i o s NO.V»»Í 
a l tos . L a Machina, . 
4361. 7 $ m 
4 3 4 8 8 fb. 
S i ' d d o $30 00; puede d o r m i r e n l a colo-
c a c i ó n o . e n s u c a s a . I n f o r m a n : H a b a -
n a 126. b a j o s . 
S201 6 fb . 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p c c a l p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s h a -
b l t sc iones con v i s t a a l paseo del P r a d o 
I n t t r . o r o y m u y f r e s c a s , b u e n o s b a ñ o s y 
d u c h a s , l u z toda l a noche a prec io s lo 
máf: b a r a t o de l a H a b a n a , e s p l é n d i d a 
comid* a gus to de los sef iores h u é s p e -
des v i s t a n a c e fe. v i s í t e n o s y so con-
v e n c e r á P r a d o , 117. a l t o s . T e l é f o n o A -
' 26€!> / F e b . 
4110 
3 a 5 
3 j2(j 
MAR1ANÁ0. CEIBA 
C O I M B I A Y P0G0L0TT1 
fb . 
1 S B A L Q U I L A UBT C U A R T O D B L A 
b F e b . c a s a S a n L á z a r o 75 e s q u i n a a C r e s p o . 
P r e c i o $15 .00 . I n f o r m a n en l a bodega. 
"145 s f b . 
S E A L Q U I L A N D O S H A i S i l T A C Í O N E S 
en c a s a p a r t i c u l a r , h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : M a l o j a . 
18 7 moderno, c a s a m o r a l i d a d . C o n t e l é -
í m o M-S964 , 
407C , « F e b . 
V i l l e g a s ; 2 1 ? e s q u i n a a E m p e d r a -
d o ? s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . C a s a d e m o r a l i d a d . 
« f b . 3 * 8 » 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N l a 
A v e n i d a 7a., entro l a c a l l e l a . y l a en-
t r a d a de C o l u m b l a , con 4 c u a r t o s , pa -
tio g a l e r í a , g a r a c h e , b a ñ o y c o c i n a y 
un gra i : terreno e t i c a d o 40 p e s o s . L a ¡ a l t o s e n t r e A n i m a s y l a g u n a s , doble I df dice' s i n muebi 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : V i s t a A l e g r e , l í n e a de t r a n v í a s , l u g a r i n m e j o r a b l e , br- solo ind i spen 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O . V E S C O N 
dos d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y l u z e l é c -
t r i c a a $ 1 6 . 0 0 . C a l l e R o d r í g u e z , 57, 
entre S. B e n i g n o y F l o r o a . T a m a r i n d o 
P259 • 7 f b . 
n ú m e r o 22, P a r q u e M e n d o z a , 
4215 S F e b 
U N D U P A R T A K v E N T O IBXrX P R B s C O ÜK" O ' R E I L L T T . 72, A L T O S , E N T R J - ] VT^ 
y dos a m p l i a s h a b i t a c h . n e a con todo iltgrue y A g u a c a í e : hay babl tac ionou 
s e r v i c i o , se a l q u i l a n on rfelascoain 7 1(2 deads qu ince pesos a n m e b l a d a s v dea-
a i l t s t  i s  l s , l  i  e c e i  l es , ú « i i c a i n e n t e h o m -
—jpensablo b u e n o s antece -
Nuevo d u e ñ o . I dentes . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
coloi que s e a r e p o s t e r a y s e p a c u m p l i r 
con f.u o b l i g a c i ó n . Se da buen s u e l d o . 
C a l l t , 17, 314. T e l é f o n o F-4292 , V e d a -
do 
446? 8 F e b . 
S E N E C E S I T A N D O S M U J E R E S D B 
m e d i a n a edad t :na p a r a l a c o c i n a y 
u y u d a r . c n l a l i m p i e z a , y o t r a p a r a l a -
v a r la r o p a y a y u d a r t a m b i é n l a l i m -
p i e z a . B u e n s u e l d o . I n f o r m e s : M . C a n o 
P l a z a de l P o l v o r í n N o . 1G. 
1374 7 fb. 
S E ¡ S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r que a y u d e a los quehaceres . B u e n 
sue ldo . C a l z a d a 85 entro P a s e o y A , 
V e d a d o . 
4369 " fb. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r l i m p i a que s e p a coc inar , a y u -
de a Ig. l i m p i e z a do un d e p a r t a m e n t o 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . r>3be tener 
r e f e r e n c i a s . F a m i l i a e x t r a n j e r a , cor ta . 
B u e n t r a t o y ouen sue ldo . C a l l e F 32, 
e s q u i n a a Q u i n t a T c ú a d o . 
4332 7 fb . 
B E S O L I C I T A " u N A T B Ü E N A C O O L N E R A 
de c o l o r que s e p a de r e p o s t e r í a e n R e i -
na N o . 91 . 
4379 7 f b . 
tra432>6.Vale 61 Ú* 10 C 1 U e i 9 e F Í d e ' | l j 0 V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O * » * 1 
S E S O L I C I T A P A R A P O R T E R O U N 
h o m b r e honrado con m u y buenas r e f e - l ^ ' - f 
c-e p a r a ra 
top; es de 
a n a j á d o r a o l i m p i e z a de P"^, 
; c a r á c t e r agradable , 
1:2 entre. OqUendo. y M a r q u 
r o r . c i a s . R e i n a , 
F e b . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R P A R A 
v e n t a s c i f conocedor del comerc io i m -
portador , r e q u e r i m o s r e f e r e n c i a s . D i r í -
.-aire p a r a I n f o r m a r l e a l a p a r t a d o 942, 
c iudad , d a r e m o s p r e f e r e n c i a a p e r s o n a 
que d e m u e s t r e v e r d a d e r o s deseos de 
p^perar eu p o r v e n i r . 
4228 14 I 
Eaie:;. 
1373 
E N C U B A 49, T E R C E R P I S O , S E SO-1 f 0 
i i c l t a u n segundo, cr iado p a r a c a s a de 
f a m i l a en e l V e d a d o . H a do t r a e r r e -
f e r e n c i a s . 
4163 6 fb. 
N E C E S I T O I N P O R T E R O , N O M A 
yor de 45 a ñ o s con r e f e r e n c i a s . L e 
C o u r t . 6 esquina, a 11, V e d a d o , 9 á. 
4163 6 fb 
7 f l ^ 
A C O L O C A R S E U N A W ^ ^ f ^ 
e s p a ñ o l a o a r a c r i a d a de mano y ca, 
a c o s t u m b r a d a a. t r a b a j a r en buenas 
sais. C a l l e 23 N o . 30. Vedado. 7 
J O V E N E S P A ¿ e ¡ I ¿ 7 ~ M t r Y 
f,h a#-soa co locarse de (.-rinda de n i a u ^ lé, 
c o ' ¡ c o i - c r . I n f o r m e s : H o t e l U n i v e r s o . 
n o A - l ü 3 2 . r¡ fb. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A ^ ¿ / d e 
e s p a ñ o l a de 14 anos do CV. 
• . i n.ano o m a n e j a d o r a . ^c Ĵ âî  
[ -1 ponda por e l l a . I n f o r m e : B e l a s w •. 
n's 1 Poc i to , n ú m e r o 12 . „ peb-^ 
m. i 4 26^ L - - C Í . 
_ U N A S E Ñ O R A Q U E H A B L A B » ^ 
N - g'-és, desea co locarse p a r a el ^ ^ S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E T E N 
ga de 150 a 200 p e f í o s p a r a u n negocio I un m a t r i m o n i o , 
acred i tado y conocido, c ó m o d o y de- j T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
cente. I n f o r m a n en L u z n ú m . 7, Agen-1 P t P t o - . L b a j o s , 
c i a del s e ñ o r S o s a . 
1 4170 
icio 
F e b r 
M E C A N I C O U O P E R A D O R D E T R A C 
lor que eepa t r a b a j a r con a r a 
eos . D i r i g i r s e a P a b l o C a r r e ñ 
n a n ú m e r o 2 . E d i f i c i o "Carrcño* -
390" 6 F e b 
7 F e b ^ . 
i J O V E N E S P A Ñ O L A & 
. I c i ó n di. c r i a d a de m a n o >' ^"¿írg . . Í^V 
ado d ^ d i - de c o c i n a . T i e n e r e í e « n c ^ ^ ; 
e ñ o . M a r i - K a f a e . , 241. entre H o s p i t a l y ^ f e K ^ 
4088 6 fb . F e b , 
S33 S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l^r p a r a c o c i n a r y a y u d a r los quehace -
rtfi de la c a s a . I n f o r m a n : C , n ú m e r o 
lft.9. entre 19 y 17 . V e d a d o ! 
4262 7 F e b . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ccc-lr.ar y l i m p i a r , c o r t a - a r a i l i a y buen 
pMoldo. G o i c u r i a e n t r e S a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a . R e p a r t o db M c n d o r . a . 
^237 1 F e b - . 
S O L Í C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I . 
dos en e. I n t e r i o r pgira l a r e p r e s e n t a -
c'.ón ce a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . E s c r i b a 
pidupr.dc de ta l l e s a " R e p r e s e n t a nto". 
A v e n i d a do B é l g i c a 133. H a b a n a . 
13 F e b . 
4268 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
p i r a v e n d e r l e s a p l a n o s c ó m o d o s R e g i t » -
t r a d e r a s a l e m a n a s , 40 p o r c iento m á s 
b a r a t a s : de contado 20 por 100 de des-
cuerito . H a y todos los e s t i l o s . J , H . 
Ascen.c lo . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
do í . 5 1 2 ^ 
¿ 3 6 2 > 13 TTVh 
S B D E S E A C O U O C A B O N A ̂ jada . 
e s p - ñ o l a de m e d i a n a edad ae ^ ^omfo 
m i n o s o m a n e j a d o r a ̂ Ĵ̂ ecom 
d a ü . I n f o r m a n e n l a ca l l e a nu 
entre 2 5 ' y 27. V e d a d o . (, -petit̂  
D E S E A C O L O C A S - S B Vfe&m3^^0% 
"infor^3-11 í h a de c r i a d a de m a n o s T i e n e qu ien la g a r a n t i c e i » 
hi c a l l e J , n ú m e r o 9. Vecaao- ^ 
- 4176 -
J O V E N " E S P A Ñ O L A D E S E A 
 
yo p - r a c r i a d a de m a n o s o ra^ 
I n f o r m a n E s p a d a 34 fejat-
4193 
Al^o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o F d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
SE OFRECEN S £ O F R E C E N SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
6 fb. 
4 1 6 0 . r ^ C A Í P ü N A M U C H A . 
- T ' D É S E ^ C < ? í 0 c ; i t d a mano en c a s a 
513 del paí3. d ° io no ^ene m a y o r e s 
^ ^ u r n^11"1^ ^! ¿ n e l d o , lo aue a u l e r e 
^Menslo"68 ce"nas | e c o n c i e n c i a . I n f o r -
^ 6 » 
s B ^iñr para ma-^„J a m e r i c a n a , no 
. ^ S e cuarto en c a s a a m ^ C a l z a d a 
r a de u n n i ñ o o 
l z  v i a j a r 
• ' Í B S E A C O i O O A » e l la ent iende 
' fie criados ue i " * . Ioa g a r a n t i c e . 
l1*??" 12 L a G r a n A n t i l l í 13 L a G r a n A n t i l l a . e coc'"^; o f i c i o s , 
4200 
f c r n i a " 
U N A J O V E N 
e m a n o o de c u a r -
e n - n f l a / r e f e r e n c f a s y sabe t r a b a j a r 
ofc, t i e n e r l l l e I . n ú m e r o 6. e n t r e 9 y 
Vedado, 
B S & B A c r l a d a de 
" « " ' ' l ^ n / re ferenc ias 
11 R F e b . 
2c. 
r ^ c í O C A B U X A C R I A D A 
JJJ. D E S E A ^ m a n e j a d o r a , t i e n e 
de manos, c u a r t o s t i e m p o ^ e l pa ls> l n . 
referencias- -u' 3 
Ü. i forman: San J o s é 6 F e b r . 
— ^ Í T ^ T A S S B J O V E N E S P A -
^ D Í ^ f T ^ de m a n o o s i es c o r t a 
* [ ñola de c m u a e n t i e n d e de c o c i n a . 
• g ^ ' ñ u a n : O f i c ^ s - 66. a l t o s . ^ 
TTNA S K A . I S L E Ñ A , D E 
* I S E < 0 l ' R M r d de t o d * m o r a l i d a d , c o m -
mediana f * ^ " p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
Netamente l e i m p o r t a I r a l 
| • repasar ™ V * ' n 0 e n i a c a r p e t a d e l 
^ 0 L a f V iUas !1 E Í d o N o . 20 . T e l é -
85 I Jóno M-4972. 6 f b . 
S B D E S E A C O I i O C A R U N A S E & O U A 
p a r a c o c i n e r a o p a r a c r i a d a de mano , 
c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n , duerme fue -
r a de l a c o m o d o . J e s ú s M a r í a , 89. 
4244 7 F e b . 
COCINEROS 
C O C I N E R O E S P A S O L C O N G A B A N -
t í a s , se ofrece e x c l u s i v a m e n t e p a r a c a -
s a de c o m e r c i o . L u z 77 , A - 2 7 5 S . R o -
d r í g u e z . 
4368 8 f b . 
D E S E A C O I i O C A B f c S E U N P R I M E R C o -
c i n e r o c o n b u e n a s r e f e n m c i a s , b l a n c o , 
t r a b a j a t o d a c i a s e de r e p o s t e r í a , l e l é -
lo i io A - 6 9 G 5 . „ „ ' 
J 3 3 4 8. f b . _ 
D E S E A O O I O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l . A-G309 . 
4342 — 
D I S S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
' .•ocinero y r e p o s t e r o ; es c h i n o y e n -
t i e n d e m u y b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
e = ! n a ñ o l a , p r á c t i c o en e l t r a b a j o c o n 20 
a í í o s P u e d e g a r a n t i z a r . I n f o r m a n Z a n -
j a Ñ o . 3 . A l m a c é n de V í v e r e s c h i n o , 
p r e g u n t e n p o r J u a n F u . 
4 34 3 8 f b . 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A 
K r B e i a s c o a l n 123; c a s i e s q u i n a a R e i -
n a con buen comedor y patio , c a s a de 
I n q u i l i n o s ; t iene m u c h o s abonados y 
ciespacho de c a n t i n a s . Neerocio b r i l l a n -
te, g a r a n t i z a d o , bi es persona in te l i gen -
te y f o r m a l . 
3489 8 fb> 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
nol, Joven y s i n h i j o s , v a n a f u e r a é l 
p a r a comedor o portero , e l l a l a v a r í a y 
p a n c h a r í a l a r o p a f i n a T e n i e n t e R e y 
24. T e l é f o n o A-7916 
^ ' 6 F e b r . 
D E S E A U N J O V E N B I L B A I N O E N -
c o n t r a r u n a c a s a p a r a t r a b a j a r . T i e n e 
bu -ma l e t r a y es f ino. I n f o r m a n en l a 
c a s a del D r . G a r c í a F o n t . T e l . 1-2014. 
4155 C fb. m 
V N C O C I N E R O A S I A T I C O J O V E N 
desea c o l o c a r s e , sabe c o c i n a r á l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y v e g e t a r i a n a , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , en l a m i s m a se 
o f r e c e o t r o p a r a s e r v i r a l c o m e d o r , sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y es m u y 
aseado, t a m b i é n p a r a casa de c o m e r c i o . 
.Salud 146. L . B . T e l é f o n o M - 1 5 5 2 . 
4222 8 F e b . 
U1T C O C I N E R O J O V E N S E D E S E A c o -
l o c a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
p r e s e n t a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas en que h a es tado , m u y c u m p l i -
óor en sus t r a t o s . L l a m e a l t e l é f o n o 
A - 7 7 8 6 . 
4201 7 F e b . 
CRIANDERAS 
. c o E O C A R U N A M U C H A . 
S 3 ^ E ^ ^ a . de c r i a d a de mano o m a -
cha f Pf! ,olca0cinera p a r a u n m a t r i m o n i o 
l ' X ' y ayudar un P ^ o a l a l i m p i e z a , 
f o r m a n S a n t a C l a r a . 2 2 ^ ^ 
4040 
- T ^ E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
S E E E b i . * Y . d manof3 o m a n e j a -
o s " Pretensiones , t iene / q u i e n l a 
^ r a n t i c e . I n f o r m a n en l a bodega de 
fTeptimo y A r a m b u r o , 
•',11 
Criadas para limpiar 
H l a c i o a e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
c r i a n d e r a de 23 a ñ o s de edad , t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e leche , p u e d e v e r s e s u 
n i ñ o , no le i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a 
s i e n d o f a m i l i a r e s p e t a b l e . I n f o r m a : S i -
t i o s , n ú m e r o 9 . 
4S86 8. F e b . 
Criandera. Se desea colocar una jo-
v:n española, de criandera. Tiene 
certificado de Sanidad y abundante 
leche. Se informa en Príncipe núme-
ro 11, letra C. Teléfono M-4414. 
4272 8 f. 
S E O P R E C E U N J O V E N D E 17 A Ñ O S 
c o n c o n o c i m i e n t o s de t a q u i g r a f í a , m e -
c a n o g r a f í a , i n g l é s y t e n e d u r í a , m o d e o -
tkA p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en e l B a z a r 
I n g l é s . A g u i a r . 8 6 . L u i s G ó m e z ! 
4C67 7 'Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c u a r t o s o p a r a c o m e d o r . T i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s en M o n t e 4 3 1 . T e l é f o n o 
M - 4 6 6 9 . 
4089 7 £b. 
^ ¿ " P E N I N S U L A R D E A I E D I A N / A 
í ^ a con buenas r e f e r e n c i a s , desea casa 
de modalidad p a r a l i m p i e z a de h a b l t a -
rfones cose a m á q u i n a y a m a n o P a -
ra m á s i n f o r m e s : A p o d a c a , C . . H a b a -
r a . 
4448 8 F e b . 
ád, 
orí 
i r . 
r r i l A D A S E D E S E A C O L O C A R U N A 
p e r i n s u l ¿ r p a r a c r i a d a de c u a r t o s sabe 
í-f ser y es f o r m a l y de b u e n a c o n d u c t a . 
j r f o r m a en S a n t a C l a r a , n ú m e r o 6 . H a -
' ^ 4 0 8 ^ b . 
Ü D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o o m a t r i m o -
nio so lo . I n f o r m a n : C a l l e C á r c e l . 1 3 . 
4437 8 F e b . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a d é c u a r t o s o de c o m e -
dor, l l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r m e s : 
Zapata , 4, e s q u i n a a I n f a n t a . 
S E U E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
¡ s u l a r de c r i a n d e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a a y a b u n d a n t e l eche , no le i m -
p o r t a i r a l c a m p o . A y e s t e r á n . 2 0 . T e -
f o n o A - 7 4 2 3 . 
4-94 9 F e b . 
CHAUFEUR: 
S E O P R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
p a r a c a m p o o c i u d a d . I n f o r m e s : 1-7409. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s 9 y 14, c a f é C r u c e -
r o Sor ia , . 
4428 13 F e b . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . S I N P R E -
| t e n s i o n e s , p r á c t i c o en c u a l q u i e r c l a se 
de m á q u i n a , se o f r e c e p a r a casa p a r -
t i c u l a r , o de c o m e r c i o . I n f o r m a n t e l é -
I f ono M - 9 3 0 7 a c u a l q u i e r h o r a , p r e g u n -
t e n p o r A n d r é s . 
4367. , . . . . I , . . F -
C H A U F F E U R E S P A S O L , S E O F R E C E 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de r o m e r c i o . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de t o d a s l a s casas 
que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n p o r T e l é -
Cono M - 9 5 7 8 . 
4194 6 ' ^ . 
4248 7 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en buenas r e f e r e n c i a s p a r a l i m -
Ji iár hab i t ac iones y r e p a s a r . C a l l e I , 
e squ ina a 25, V e d a d o . 
4229 7 F e b . 
J O V E N Q U E D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a decente que senri' pocos de f a m i l i a , 
p a r a los servic ios de cuarto o comedor, 
sabe coser y z u r c i r . L í n e a e s q u i n a a 10 
Vedado, J a r d í n " L a A r e c a " , 
4159 6 F e b r , 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
c<l:\d, desea colocarse p a r a c u a r t o s y 
costura, corta f a m i l i a . I n f o r m a n C a l -
zada de J e s ú s del Monte 611. T e l é f o -
no 1-4095. 
4154 7 fb. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L T C E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r , conoce b i e n l a c i u d a d y sus b a r r i o s , 
t i e n s b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : V a -
r ó l a M y L í n e a . T e i l é f o n o F - 5 8 5 2 . 
400 7 5 F e b . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia ma llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica paira evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame 'al F-2290. ¿Por oné ao dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba » 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
8111 29 F e b . 
N E C E S I T A M O S P A R A C O L O N I A c e r -
ca de H a b a n a , m a c h e t e r o s y t r a b a j a -
do re s p a r a a b r i r z a n j a s y c u l t i v a r l a 
t i e r r a , se p r e f i e r e n f a m i l i a s . H a y bue-
nas casas b u e n t r a t o y t r a b a j o p a r a 
t o d o e l a ñ o . I n f ó r m e n s e L e v y M a l e c ó n 
3, V 
3703 8 F e b 1 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E C O -
nozca c o n t a b i l i d a d . D i r i e r l r s e p o r e s c r i -
to d a n d o r e f e r e n c i a s a M a n u e l C a r r e ñ o . 
A p a r t a d o n ú m e r o 8 8 . 
3 9 0 ' 0 F e b -
SE O P R E C E U N A S E 5 J O R A P R A C T I -
ca en a s i s t i r e n f e r m o s ,) p a r a a t e n d e r 
a l o s q u e h a c e r e s de u n a .«.eñora s o l a . 
I n f o r m a n : * P l a z a d e l P o l v o r í n , c a s i l l a 
N o s . 13 y 14. de 6 a 11 a . ra. y de 
4 a 6 p . m . 
3801 ' ¡V f b . 
S E O P R E C E U N S E Ñ O R D E C E N T E , 
h o n i a d o y c o n g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s pr.-
r a t r a b a j a r a l c o m e r c i o y a p a r t i c u l a -
res c o m o a p o d e r a d o p a r a a t e n d e r p r o -
1 . ¡ e d a d e s y t o d o n e g o c i o f o r m a l . T e l é -
f o n o A - 8 4 1 6 , 
404S 12 F e b , 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ascs particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Atamburu. 
Ind. 2 a? 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S X P r R I -
m e n l a d a da c l a s e s de su i d i o m a y t a m -
b i é n de i n g l é s a domic i l i o y en s u caí -a , 
M l l e M a h i e u , c a l l e 10 c a s i t a 7, en -
tre 17 y 19. P a r a m á s i n f o r m e s : L l a -
m e n a ! t e l é f o n o F-5816. an tea de l a s 8 
de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
noche E l domingo todo el d í a . 
2635 7 F e b . 
P R A N C E S . P R O F E S O R A T I T U L A R d a 
c l a s e s a domic i l io y en s u c a s a . T e l é -
fcr.o F - 4 5 8 2 . 
373t> 15 F e b . 
P A R A L A S D A 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a b a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f lo -
réis y labores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a "-áplda con a j u s t e dos meses , 
lo m i s m o en el corset que en los s o m b r e -
ros. L o a c o r s é s en ocho d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en d i t a 
lecc iones B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de c u r s o un va l ioso t í t u l o 
Se admi ten i n t e r n a s . H a b a n a , 65. a l t o » , 
c n t r - O ' R e l l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
Vvlma el m é t o d o " P a r r i l l a " . 
336F 18 F e b . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
B A P I D O M E T O D O : P P . O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C l a s e s / d e ba i l e e i n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectoa de 12 a 22' pe-
sos c u r s o comple to . T a n g o i n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 11 a 1 y de 3 a 
259. 12 F e b . 
B A I L E S 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M 4 1 2 5 . 
44L9 10 F e b . 
A p r e n d a a b a i l a r c o r r e c t a m e n t e en se is j 
O í a s e l F o x Trc^t, T a n g o , V a l , e t c . , 
c o n c o m p e t e n t e p r o f e s o r l l e g a d o de 
P a r í s . E s p e c i a l i d a d p a r a n i ñ a s y C u r - 1 
sos e spec ia l e s p a r a p e r s o n a s d e l co-1 
m e r c i o . C lases p r i v a d a s y a d o m i c i l i o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . O n p a r l e f r a n e á i s . ¡ 
J n s t r u c t i o n s g i v e n i n E n g l i s h o r F r e n c h . 
i f d e s i r e d . T e l . F - 4 1 6 7 . 
4137 10 f b . i 
" C O L E G I O M A R I A " 
D;? l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a , p a r a n i ñ a s y 
n i ñ o s . C la ses de i n g l é s , f r a n c é s , p i a n o , 
m a n d o l i n a , p i n t u r a y m e c a n o g r a f í a . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . D i r e c t o r a : S r t a . M a r í a B e l t r á n 
K e r n i s P o r v e n i r 29, e n t r e San F r a n -
c i s c o y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . T e l é f o n o 
I -3G85 . 
4009 10 F e b . 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpio y arreglo quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua de las cañerías. E . Pa-
tüet. Progreso 18. A-6547. 
4318 10 f 
W ; s s M a c y p r o c e d e n t e d e l N o r t e c o n 
t t : h o a ñ o s de p r á c t i c a en sa lones de be-
l l e z a : t i e n e p r o c e d i m i e n t o s p a r a e n -
d u r e c e - e l b u s t o , q u i t a r m a n c h a s , a r r u -
g a s y b l a n q u e a r e l c u t s i ; d a r c a rne s en 
p a r l e s h u n d i d a s d e l c u e r p o . M a n i c u r e 
e s t i l e N e w y o r k i n o . E s p e c i a l i s t a en 
C n a m p o o . A p l i c a l o s g u a n t e s M á g i c o s 
s o n e x c l u s i v o . P í d a l e t u r n o , A d o m i c i -
l i o p a r a f a m i l i a s p u d i e n t e s . P e l u q u e -
r í a M . Cabezas . I n d u s t r i a 119, e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , 
4210 10 F e b , 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y v e s t i d o s de p é ñ o r a s y n i -
ñ a s ' , se hacen desde $ 3 , u 0 ; se bordan 
ves t idos a mano y a m á q u i n a y en mos-
t a c i l l a . R a p i d e z y esmero en los t r a -
b a j o s , C o m p o s t e l a 4, b a j o s a l lado do 
í a I g l e s i a dal A n g e l . 
!158 25 fb. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
P u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . Clases desde l a s o c h o de 
1? m a ñ a n a h a s t a las d i ez de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o ue p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a i u m n o s de B a c h i l l e r a t o . | 
i T 5 ? e g r a f f a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - i 
m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
1 ¿ n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
j t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 • 
i n t r e G e r v a s i o l y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 6 7 i 
4118 ' 3 taiz, . | 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I M O S 
N o g a s t e n su d i n e r o i n ú t i l m e n t e a p r e n -
da c o n p r o f e s o r a s a m s r i c a n a s . E l l a s 
sun las ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
r n p i d a m e n t e e l F o x X r o t , One Steep, 
V a l s y t odos l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r -
q u e son b a i l e s de e l l o s . E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s y • m á á b a r a t o que nad ie , i n -
d u s t r i a 73, p r i m e r p i s o , de recha . M á s 
b a r a t o q u e n a d i e . ¡ 
4086 17 f b . 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a , a r r e g l o ,cocinas y c a l e n t a d o -
res, q u i t o t i z n e e x p l o s i o n e s a l o s que-
m a d o r e s , d o y f u e r z a de g a s . I n s t a l a -
c o n e s e l é c t r i c a s y en g e n e r a l . A-7703, 
I - ? G 0 ' ¡ . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Í2ÍG-Í', - o F e b , 
¡ S E Ñ O R A S ! ¡ S E Ñ O R I T A S ! 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o , e s p a ñ o l , m e d i a n a edad , c o n b u e -
ne l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s S o l i c i -
t a t r a b a j o p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó -
f i l o P é r e z . E m p e d r a d o 3. T e l A - 3 5 0 9 . 
4174 13 F e b r . 
l é f o n o M-G5o7 U F e b . 
U N A P R O F E S O R A J O V E N C O N V E I N -
te a ñ o s de p r á c t i c a en l a s e scue la s p ú -
b l i c a s , desea e n c o n t r a r a l g u n a s c lases I 
p a r t i c u l a r e s en C a s t e l l a n o a d o m i c i l i o 
p r e c i o s m ó d i c o s . . I n f o r m a n , T e l é f o -
no F -5465 . 
4322. 10 F . 
S E O F R E C E C R I A D O C O N B U E N A S 
re le renc ias , e s p a ñ o l , t i e n e m u c h a p r á c -
t ica en e l s e r v i c i o . D i r e c c i ó n : L u z , í )7 . 
T e l é f o n o A - 9 5 7 7 . 
4411 8 F e b . 
P E R A Z A Y H E R R E R A 
E x p e r t o s t e n e d o r e s de l i b r o s se o f r e c e n 
p a r a I r . c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l p o r 'Lo-
r a s d i a r i a s , e n t e n d i é n d o s e d i r e c t a n i o . i -
t e c o n l a a d m i n i s t r á c i ó n de i m p u e s t o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s . O f i c i n a s P a l a t i n o 
2\ a l t o s . 
3805 9 Fer*. 
D S S S A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
da mano p e n i n s u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s 
c't casas conoc idas que t r a b a j ó . T a m -
bién se ofrece o t r o p a r a p o r t e r o , c a m a -
rero o depend ien te . . H a b a n a 120. T e l é -
fono A-.4792. 
9 F e b . 
C P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L p a -
JÍI c r iado de m a n o . T i e n e buenas r e f e -
rencias. I n f o r m a n en e l T e l . FT1666 O 
en l a ca l le A , 164, V e d a d o . 
, •'•'•;7 8 F e b . 
K S S B A C O L C C A R S K U N J O V E N E S P A -
i i o l . T iene q u i e n l o g a r a n t i c e ; sabe 
oicn su o b l i g a c i ó n . . D e s egundo c r i a d o 
r'l m^no 0 c a m a r e r o . I n f o r m a n : A p o -
'ifU'a 9. T e l . A-8252 
4:519 7 fb_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a j o v e n m o d i s t a , c o r t a y cose 
de t o d o . I n f o r m a n : M a l e c ó n , 9 0 . 
442(5 8 F e b . 
C L / 1 S E S A D O M I C I L I O D E l a , '£ 2a , 
e n s e ñ a n z a p o r d o c t o r a en P e d a g o g í a , 
a n i ñ o a do a m b o s s e x o s . I n f o r m e s ; T e -
l é f o n o M-34157, 
SS59 2 M z o . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres , c o n m e j o r e s r e f e r e n c i a s , t i ene a l -
g u n a s h o r a s « i e s o c u p a d a s , h a b l a f r a n -
c é s y c a s t e l l a n o . B e r n a z a , 30 p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
___4202_ 19 F e b . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A I 
¡ r i s t e m a " M a r t í " . C lases d i a n a s p o r i 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , c o n o p c i ó n a l T í -
t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . Knse -
Hantos t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
Clases a t o d a s h o r a s . San R a f a e l 101 
r>ajos. T e l . A - 7 o 6 7 . 
4119 3 m. 
S E D E 3 E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R I -
l a s de c i g a r r e r a s o en a l m a c é n o en 
f á b r i c a de c h o c o l a t e o c u a l q u i e r o t r o 
t raba- 'o i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e n en e l 
V e d a d o . 8, e n t r e 19 y 21. n ú m e r o 199 . 
4431 8 F e b . 
«rf Z ? 0 F O R M A L D E M E D I A N A 
eaad desea co locarse c o m o p a r a e l se r -
p e o de caba l le ro , sabe su o b l i g a c i ó n 
L v r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a 
c i . H a ^ 10 n i i s m o se o f rece p a r a e l 
cuidado de u n e n f e r m o p o r c a r t a , Ca . 
Te lé fono v n V J - S e ^ n c l o p i s o , p o r 
4360. 7 p_ 
Í í a ^ C O L O C A C I O N H O M B R E J O V E N 
lo£a nn« ?Vl'Íá0 de ma:10 0 C0Sa aná--
v-t v ^ u f a? buenas r e f e r e n c i a s y l l e -
™ A 7iooaUOS en 61 P a í 3 * I n f o r m a l l : 
7 f b . 
^ r S d m S I T A N T m A C R I A D A Y u n a 
San' ^pfir.lt• .ambas e s p a ñ o l a s , q u e t e n -
" 259 T,!"0ias- Ca l l e E , B a ñ o s , n ú m e -
4245 a 0S' en t r e 25 y 27 . 
7 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I -
t a p e n i n s u l a r p a r a c o r t a r y coser 
t a l l e r de m o r a l i d a d , t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n en M a l o j a , 486. T e -
l é f o n o A - 0 S 9 9 . 
427^ 7 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a u n a s e ñ o r a s o l a o c r i a d a 
do c u a r t o s ; l o m i s m o v a f u e r a de l a 
H a b a n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s de donde h a 
p o J v l d o . I n f o r m a n en J u s t i z 3, e n t r e 
O f i c i o s y B a r a t i l l o . 
4301 V f b . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachiíie-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especia! de diez alunmas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
I N S T I T U T O A R T I S T I C O , P R E P A B A -
C i o r e í , ' p a r a e l t e a t r o en g e n e r a l y la 
p a n t a l l a . D i r e c t o r : A l b e r t o S o l e r . T r o -
caoero , G4. a l t o s , 
S ^ í i . 7 F e b , 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
q\.'c se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r c l ase de 
c'i m e r c l o o par<i o f i c i n a , sabe e s c r i b i r 
en ' m á q u i n a y h a b l a u n p o c o e l i n g l é s , 
T e l M - 5 7 3 3 , Su.n R a f a e l 122, bodega , 
4347 7 i13-
S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a s o l a 
c o n t o d a m o r a l i d a d , t i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n P r a d o 115, ( n l t o s ) , 
4325 . F -
^ S ^ S 1 ^ 0 3)15 M A N O S O A Y U D A 
desea i ea co :ocarse u n buen c r i a -
t ^ c i ñ a i p . , , ] n t e r i o r . t r a b a j ó c o n l o s 
fono Á - Q - Ü o ^ ^ i a s . I n f o r m e s a l T e l é -
6 F e b r . 
R * a 0 * i ! ^ U N l aabf. " C O C I N E R A E S P A -
rtnr'as dp i o b l i & a c l 6 n , t i e n e r e f e -
9n ^ mi iJ , casa d o n d e h a t r a b a j a d o . 
5,lehaceres ria u n a e s p a ñ o l a p a r a l o s 
i^n-es; s L - • u n m a t r i m o n i o . P a r a i n -
¿1-12(52 ^ ^ r o . n ú m e r o 16 . T e l é f o n o 
^4260 
í íAT¿J]jrr— ; 7 F e b . 
*k»afia r*10, R E C I E N L L E G A D O de 
l . ofrece en h i j o s m e d i a n a edad , 
v r,c,s traba irrcPara c o c i n e r a o sea p a r a 
traK ?0lno c r i ' ! 8 ^ 6 l a v a r y P l a n c h a r V ba.1os, fao de m a n o o sea o t r o s 
l e a d e r e s r .Vln 'u l ia e d u c a d a . C a l l e • n ü m e r o 39 cuarto n ú m 8 r o 
i ^ ~ J O V ? 7 F e b . 
& S e de f 3 S P A f í 0 I ' A D E S E A C O -
sa<.,Vte- nOmern ?er,aV s u d i r e c c i ó n es 
í2eirIa- E " a l t o s (ift l a 
8 f i ^ O R 7 r ^ r - - - - - , 8 F e b -
S u ^ « e a ^ ^ A D E M E D I A N Í 
Ha n fam¡l ia0 lcac i -6n de c o c i n e r a p a r a 
42an haee Pia2aCin,a e s p a ñ o l a y ¿ r i o -
•»¿30 P i a ¿ a . I n q u i s i d o r 24 
lar ^ 4 ? o I o ^ r P ° S T E R A ^ N I N -
tn' " E ^ Ü ^ e en pt I e en í a 3 a P a r t i c u -
4^cobar , 125 el acomodo . I n f o r m a n 
^ j í ^ c - í r - ; 7 F e b . 
:"forrEere«cias f1, r l ^ d a . d e cuar tos . T i e -
'^o S a n Juar,d0ildeT.ha t r a b a j a d o . 
4iSlA-90l5. Juan de D i o s 19. T e l é -
^ S r ^ r r . e fb. 
e s p a ñ o l a v 1 ' ^ ' ^ 0 de comerc io , 
• # ^ L r n d ^ c e s v ^ . ^ ' e l l a t a m b i é n s a b ¿ 
I 'üaw 35 o 4n ¿ a b e c<?mprar en p l a z a 
^arto 6. 0 "0 pesos. I n f o r m a n So l i l ' 
S E Ñ O R I T A T I N A 
R e c i é n l l e g a d a de P a r í s o f r e c e sus se r 
v i c i o s a l a s p e r s o n a s de g u s t o , tant.-) 
p a r a l a c o n f e c c i ó n de v e s t i d o s de n o -
che c o m o de c a l l e , a j u a r p a r a n o v i a s 
y t o d a c lase de c o n f e c c i o n e s . A t e n t a 
a l a ú l t i m a m o d a se o f r e c e en G a l i a -
no 26, ( a l t o s ) . 
4372. 19 F , 
O F R E C E S E C R I A N D E R A 
R e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . E s casada , 
j o v e n y de b u e n a p r e s e n c i a con l e c h e 
de dos meses . Desea b u e n a casa y b u e n 
s u e l d o . T e l é f o n o M - 7 0 5 7 , 
4380. 7 F , 
A P i l E N D I Z D E S A S T R E , S E O P R E -
ce hote l L a s T r e s C o r o n a s , B g i d o 16, 
' .253 7 F e b . 
J O V E N E S P A Ñ O L 12 A Ñ O S P R A C T I -
ca er casas s o c i e d a d , desea c o l o c a c i ó n 
c r f a c o c o m e d o r c o n c o r t a y r e s p e t a b l e 
• f a m i l i a o s u e l d o de 45 a 50 pe sos . T e -
I l é f o n u M - 3 5 7 9 . 
I 4250 8 F e b . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
d i a n a edad desea c o l o c a r s e p a r a c u i -
d a r u n n i ñ o o a t e n d e r u n a s e ñ o r a o 
I b m p i e z a . t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , h a y 
q u e p a g a r l e l o s v i a j e s . I n f o r m a n ; 
A y e s t e r á n , n ú m e r o 20. T e l é f o n o M -
4 3 3 4 . 
4217 6 F e b . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
| p a ñ o l de 20 a ñ o s , de b u e n a p r e s e n c i a , 
l l e v a 5 a ñ o s en e l p a í s , h a t r a b a j a d o en 
je v e r í a , t iene quien lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 118, h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 3. 
4207 12 F e b . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
c a s a de comerc io , sabe de e s c r i t o r i o . No 
ti>írie inconven ien te i r a l c a m p o . T i e n e 
q u i e n lo r e c o m i e n d e a s a t i s f a c c i ó n , 
.^lanif- a l A - 8 5 6 5 . 
35'. ^ 6 F e b . 
6 F e b r , 
V I A J A N T E S D E L I C O R E S Q U E m e n . 
s u s j r n e n t e v i s i t a n l a s p r o v i n c i a s C a -
magCie j . V i l l a c l a r a . M a t a n z a s y P i n a r 
a d m i t i r í a n p a r a vender .-.n c o m i s i ó n , v í -
v e r e s , papel , j a b ó n y d e m á s a r t í c u l o s de 
c o n s u m o en bodegas y t i endas m i x t a s , 
a s í m i s m o a r t í c u l o s f a r m a c é u t i c o s . P a -
r a r e f e r e n c i a s y deta i ies e s c r i b a n a 
v i a j a n t e . A p a r t a d o 984, C i u d a d . 
3 6 J i a F e b . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso tesultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
iodo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th, St. New York City. 
^0 d 17 e 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
' ¿ n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n F r l -
. a r i á . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p>jra 
a m b o s s exos . Secciones p a r a p á r v u i c s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
c i o , N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s;du t o d o s a p r o b a d o s , 22 p:-ofeao-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
fía en e s p a ñ o l e i n g l é s G r e g g . O r e l l a -
na P i t m a n . M e c a n o g r a f í a -íl t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
m o m o d e l o T e n e d u r í a de L i b r o s po»-
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . ! n -
g r'íS l o . y 2o C u r s o s . Y a n c é s V todas 
l a s c lases de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i F t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s e s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s o u p í l o s . m a g n í f i c a a i i m e n -
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , o r e c i o j 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o . M - 2 7 6 6 . C u b a . 58, e n t r e O ' R e i -
¡ i y y E m p e d r a d o . 
SY' j l E n . 
C L A S E S D E T A Q U I G R A F Í A ™ 
y " M e c a n o g r a f í a a l t a c o " po r m ó d t e o 
p r e c i o . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 3 4 8 6 . 
. £ 7 6 9 29 P'eb. 
SE TRASLADO LA ORA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad Húmero 43, a 
V 'legas núm. 455 donde encontrarár 
¡os productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis?y. el "Agua de membrillo", 
y la acrediíadisima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En e! 
mirmo salón de Belleza se corta la 
m?-ena á señoritas y niñas al ínfimo 
pu'do de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se Lacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prcntitnd a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" v depósito de la 
TINTURA "PARÍS" 
de la Dra. Juana Alonso 
Viüecas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
PARA IAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í M 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e . D u b i c 
S a n R a f a e l ! 1 2 
T e l é f o n o A - Ó Í I O 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v f ^ o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , "ñv^-ira, 
O n d u í a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n l o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A f e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A Í á O í i l n a s "S inger" p a r a c a s a s fle r a m i -
l l a taDeres . E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t f ? » c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
'Sfnger" nueva, a l contado o h plazos , 
no a u í r t e n t a m o s el precio. Se hacen c a m -
bios. 3^ a l q u i l a n y hacen reparac iones . 
A v í s e n o s p e r s o n u l m c n í e , por correo o al 
tóléffcnld A-4 522. S a n R a f a e l v L e a l t a d 
Agertcftj de " S í n g e r " L l e v a m o s c p t á l o -
go a d p m i c l l í o s i Uo íed lo d e s e a No ¡••a 
molesife tm v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
Á - i ^ m . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
15 f i í 9 F e b . . 
. / M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
M a r i a n o , el pe luquero fcspecialista en 
corte da melena.-? y corte de pelo a loa 
ntfins, que e s t u v o en l a P e l u q u e r í a 
F i a n c o s a desde s u f u n d a c i ó n . A v i s a a 
su n u m e r o s a c l i e n t e l a que t iene a s u 
c a r g o un depar tamento e x c l u s i v o p a r a 
es t e s s e r v i c i o s en el g r a n S a l t o de 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de C o s t a y C a b e -
z a s . I n d u s t r i a 119. T e l . A - 7 0 3 4 . E n t r o 
S a n R a f a e l y S a n M i g u » ¡ i . 
á 0 2 ? 9 f b . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . S e U m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . ca l en tadores y 
coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n toda c la se de 
i n s t a l a c i o n e s para l a s m i s m a s con y 
s i n abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
men. 56. T e l é f o n o M-3428 . H a b a n a . 
L l a m e n desde las 7 a . m . a l a s 6 p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
B O R D A D O S 
Se hacen toda c l a s e do c o r d a d o s , por 
f i g u r í n . Ma' - ía u de S á n c h e z . S a n t a 
E m i l i a , 49. e s q u i n a S a n J u l i o . S e en-
v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
809 7 F e b . . 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda c la se c teiv.s por f i g u r í n . M a -
r í a L . de S á a c h d í . S a n t a E m i l i a 49. 
esqu ina a S a n J u l i o . Se r e m i t e n t r a b a -
jos por c o r r e o . 
810 T f e b . 
P H O P P S O B A D E S O I i P E O Y P I A N O . 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a -
de. c l a se r a d o m i c i l i o y en su A c a d e -
m i a S u . á r e z 3. a l t o s . T e l é f o n o M-6191, 
1247 10 F e b . 
C O M P E T E N T E P S O E E S O R A Ü E P I A -
n o . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y -
r e l l a d c " d a c l a ses a d o m i c i l i o y en su 
A c a d e m i a . P r e c i o s m ó d i c o s . R á p i d a s I 
a d e l a n t o s E l i s a R o m . C u b a 6. T e l é f o -
n o M - 6 8 7 5 . 
3348 l'S F e b . 
S E I S P E S O S A I i M E S , C L A S E E E IÍT-
g i é s , f r a n c é s y c a s t e l l a n o , a d o m i c i l i o 
a r i f i o s , s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . T e l é f o n o 
1-2730. 
£761 * 6 F e b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C I I I L L E -
R ^ T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
R m e j o r colegio de ta c a p l i a » p a r a 
pupi los y medio-pupi loa 40.000 m e t r o s 
de super f i c i e p a r a base-oal l . foo l -ba l l . 
t ennis , b a s k e t - b a l l . e tc Q u i n t a S a n Jo-
s é (P) B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : Be' . la V i s -
ta y P r . m e r a . V í b o r a , P i b a n a . T e l é -
fom 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
¿454 26 F e b . 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P a r a n i ñ a s . ( A n e x o a l a G r a n A c a d e -
m i a C o m e r c i a l ' V . L ó p e z " . Se a d m i t e n 
v a r o n e s m e n o r e s de 10 a ñ o s . P u p i l o s , 
m ^ d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . A u l a espe- I 
c i a l p a r a p á r v u l o s . A l o s p u p i l o s se les I 
h a b l a s i e m p r e en e l i d i o m a i n g l é s . Ca-
K s t e n i a p o r P r o f e s o r a A l e m a n a Ora -1 
d u a d a . S a n N i c o l á s 4 2 . T e l . M - 3 3 2 2 . 
H a i v a ñ a . L o c a l a m p l i o y v e n t i l a d o . C e r -
ca de t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
3823 2 mz. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
H á g a s e T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o . 
C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devo lve -
mos e' d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a -
j a a l a s c l a s e s o r a l e s . T e n e d / d r í a , C o n -
tab i l idad A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) , C á l c u -
los , G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . I n -
g l é s , A l e m á n , F r a n c é s . I n g r e s o p a r a el 
L ' a c h i l l e r a t o . P i d a fo l le to . I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1402, H a b a n a . 
C69Í 10 F e b . 
A c a d e m a ¿ 3 i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
¿ a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n e l d í a 
p r i m e r o 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l mea 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . $Desea usted 
aprender pronto y b l e r el i r^Oma in -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . recono.-udo u m v e r s a l -
mente como el m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l lo y a g r a -
deble; con é l p o d r á cua iqu '^r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo la l engua ' n -
g l e s a tan n e c e s a r i a Hoy d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $1 .50 . 
563 31 E n . 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . H e l t » 
m a n . G e r v a s i o IOS. a l t o s . 
1668 14 F e b . 
¡ D I S F R U T E ! ! i i 
D e los m e j o r e s empleos y sue ldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec -
p ión , T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , I n g l é s . 
G r a m á t i c a . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , in s -
c r i b i é n d o s e h o y m i s m o en ía G r a n A c a -
d e j - l a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " . S a n N i -
c o l á s T e l é í o n c M-3322. que es en 
tocio C u u a l a que m e j o r y m á s pronto 
e n s e ñ a ; l a que m e n o s co.)ra. y l a ú n i c a 
que c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s el . t í t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por l a n o c h e . 
r>S22 2 m z . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal. B o r d a d o a m á q u i n a , c l a se s a doml -
c L i o J e s ú s de l M o n t e 607. T e l 1-2326 
722D io F e b . " 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 N 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo u s t e d a p r e n d e r á I n g l é s lo s u -
f . c í e n t e p a r a s u s negoc ios . A v e n i d a S e -
¡ gut.da, entre 2 y 3 . B u e n a V i s t a . E n v í e 
s e l l o , j . M o r a G o n z á l e z . 
3776 15 F e b . , 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
¡ O b i s n o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
j H A B A N A 
¡ C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r F e c -
' c i c n d e l o d o s l o s t r a b a j o s c o n c e r -
n i e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e l a B e l l e z a f e m e n i n a , 
i E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l c u t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
, t a y R a d i o - V o l c á n i c r ^ L i m ó n . 
j T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
¡ A s e s e n e l c o r t e d e M e l é h i t a s . 
j S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
' p r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e i n o f e n s i v o s . 
I . N u e s t r o n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
! t u b o s d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
j e s u n i d e a ! c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
. n e s p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L , d e l a n c h o q u e se d e -
! s e e , s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
j c o . 
N u e s t r o s P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
I r a y a s n a t u r a l e s » s o n i n c o m p a r a -
b l e s . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e l a s 
d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e 
i 1 5 s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
d o s p o r u n e s c o g i d o p e r s o n a l e n 
i g u a l n ú m e r o , y e n b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n s a l o n e s y 
i p e r s o n a l . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: '60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mejor y 
tnas compieto que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos setvicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A 5 : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que impiantó la moda dei arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladaü en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
bai atas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-| 
tema que empleamos ni el calor sej 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y nrofesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con vercJaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es ei mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R I A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara> 
ta¿ y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a Jas uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "'Misterio", 15 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
íuimacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L f . A-5039 
S e e a p a r e o s n c o n e l A C K T A 
D K C O L O N I A " S S . L O -
P E Z C A S I O 
lección h igr l én lca , l n o f « n -
Blva, d « a g r a d a b l e p e r f o -
ma» Que devue lve a l c a b » ^ 
l io canoso su co lor p r i m i -
t ivo Bin l a s m o l e s t i a s da 
l a s t i n t u r a s . 
D e v e n t a e n l o d a s l a s bue-
n a s t i endas . P r e c i o de l 
f r a s c o 53.50, P i d a p r o s -
pecto. 
BeprMreatantMt i 
PINEDA Y PARDO 
A m a r g u r a 43. T e l f . X C - m » 
C1138 8d.4 
A\íso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare la^ de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me. 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca* 
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez Neplnno, 81, 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
< < M I S T E R I 0 , ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a ó 
c u a r t e a d a , se c u r a con so lo u n a a p l i -
c a c i ó n Que us ted h a g a c o n l a £ a m o « 
s a c r e m a m ' s t e i i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a por comple to l a s 
a r r u g a s . V a l e | 2 . 4 0 . A i in ter ior , l a 
m a n d o pov $ 2 . 5 0 . P í d a l a e n bot icas o 
m e j o r , ,en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno , 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a f o r t a l e c e loa t e j i d o s a e l c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s primeros: a ñ o s . S u j e t a los p o l v o » , 
e n v a s a d o en pomos de $2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y o o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a dar "orillo a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l i d a d y má-s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 c e n -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
¡ F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a l G a -
r a n t i z a d a '-on l a aevt I s i t l ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e -
rente de todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a , tín E u r o p a lo u s a n los hos-
p i t a l e s y s a u a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P Í I Á T 0 R I O " M I S T E R I O ' * 
P a r a e s t i r o a r e l bello de l a c a r a y tora-
zos y p i e r ñ i . 3 - desaparece p a r a s i e m p r e , 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . N o 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue r á c i l -
m e n t e usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo7 T a n i n o f e n s i v a es e s -
t a agua , a u « puede e m p . e a r s e en l a c a -
b e c i t a de S.ÍS n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
co lor del pelo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intas feos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ES'.A a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 no-
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u^ted tiene el pelo lac io y 
f l e c h u d o . ' ,Nc conoce el A g u a R i z a d o -
i-a del Proroso t E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se v e n d e . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le o u r a h a s t a 4 í d í a s ; uso u n 
solo p o m j y s « c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos A l Inter ior $3 .40 . D e venta en S a -
r r á , W i l s o n T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n -
de, J o h n s o n F i n de Slg^o. L a B o t i c a 
A m e r i c a n a T a m b i é n venden y reco -
m i e n d a n todos loá productos M i s t e r i o . , 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e a , N e p -
tuno, 81 . T e i é f u n o A - 5 0 á 9 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a , M i s t e r j © s e 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es in i 'á l ib la y '"-on r a p i l e í : q u i t a pecas , 
m a n c h a s y p e ñ o de s u c a r a , e s tas pro-
d u c i d a s poi k que 3ean de m u c h o s 
a ñ o s w us t ea l a s c r e a inr .urab le s . V a l e 
t r e s pesos po.ra el campo $ 3 . 4 0 . P í d a l o 
en l a s b o t i c a y s e d e r í a s o en su d e p ó -
s i t o . P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z 
Neptuno . S I . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u x v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque -
t i l l a s . da b - lo y s o l t u r a a l cabello, po-
n i é n d o l o sedoso Use un pomo. V a l e 
un p e á o M'-.nciarlo a l I n t e r i o r $1.20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i e f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a a p e -
í u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , f í e p -
t u n o , S I 
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A L A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E B O R D A N 
Toda ciase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se i'orran botones y se 
•illenn sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de sanohez. Jesús del Mon-
te, 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco . 
808 7 Feb . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L O S ENEMIGOS u c i-A MUJER 
Indiscutiblemente los enemigos de la 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
betio liso, estos dos enemigos se do-
minan fácilmente, el primero con la 
mejor tintura instantánea Alemana 
EK.0 que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, con la máquina más moder-
na y perfecta de ondulación Marcel 
permanente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
5d-5 Feb . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, aesea 
usted comprar, venoer o cambiar má-
qulnab Se coser al contado o a plaaos? 
Llame al te léfono A-8381.. Agente de 
SInger. Pío Fernandea. 
37 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de oso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler, 
L A ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la?coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C -
T R O L A S Y DISCOS 
Máquinas de coser y escribir, etc. etc. 
T ^ t o inmediato. " E l Encanto". Teléfo-
no A-2545. Compostela y L u z . 
E m p e ñ a m o s alhajas, ropa, victrolas . 
Traquinas de coser y escribir, etc. etc. 
Evo luc ión r á p i d a y discreta en todas 
nuestras operaciones. 
4363 9 f b . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
l idad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece a l ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de l lamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Muebler ía , I n -
fanta 106 F eptre San Rafael y San 
Miguel . 
4316. 19 F . 
MC. F A R L A N D , T I P O S P O R T 
Se vende uno en flamantes condi-
ciones y a toda prueba, se da bara-
to. V e r l o : Calzada y seis, Vedado. 
T E L E F O N O F - 3 1 3 5 . 
C1210 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor ; no reparamos In -
tereses. La Hispano Cuba, Vil legas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-S051. L o -
sada y H n o , 
4299 5 Mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes aiemanes. Hay 
da todg a precios sumamente bajo*. 
" E L G A T O N E G R O " 
C1224 
N E P T U N O , 65 
l ld.5 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles finos. R e p a r a c i ó n 
de toda clase de muebles especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; t a m b i é n esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el In ter ior o extranjero. Ga-
r a n t í a en todos los trabajos. Leal tad 
1C1. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
4129 5 Mz . 
DE TODOS TAMAÑOS 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
Villegas, 6, y Monaerrate, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
4297 8 f. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a rlazos cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y faci l i tamos dinero sobre a l -
hajas y objetos de va lo r . L a Hispano 
Cuba. Monserraet, o7-D, hoy Avda. de 
B é l g i c a . Losada y H n o . Teléfono A -
S054. 
4298 5 Mzo . 
J U E G O " C O L O N I A L " 
Para comedor, de caoba, flamante, re-
gio : idem de mimbre, tapizado y esmal-
tado, para recibidor o sala; idem para 
pala esmaltado, f ino. Varios juegos 
para cuarto, do tres cuerpos y esmal-
tados. Muebles sueltos de todas clases. 
Grandes existencias en joyas proceden-
tes de p r é s t a m o s vencidos que se rea-
l izan por oferta razonable. "El Vesu-
bio". F a c t o r í a y Corrales. 
J U E G O S P A R A S A L A 
do mimbre f ino, con cretorta, de caoba 
esmaltado; de idem tapizado; idem co-
ri-lcnte, en color na tura l y en color cao-
ba a precios de ganga por ser de re-
lance. " E l Vesubio". F a c t o r í a y Co-
rrales . 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de caoba y do cedro, estilos Colonial, 
f ino y corriente, redondos y cuadrados, 
con m a r q u e t e r í a y con fi lete blanco, 
desde el mejor a l peor, b a r a t í s i m o s . 
" E l Vesubio", F a c t o r í a y Corrales. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
d^ tres cuerpos con marquetería, con 
filf-te celuloide, con bronces, esmalta-
dos, grandes y chicos, nuevos y de uso, 
f ióos y corrientes, a precios de circuns-
tancias. " E l Vesubio", Factoría y Co-
rrales. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
UFO, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. " E l Ve-
subio". Factor ía y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas "Víctor", de gabinete y de 
mesa. Relojes do oro, plata y níquel, 
p i r a señora, muy finos. Muchas joyas 
d»» oro, platino y brillantes, Varios ob-
je t j s art í s t i cos a precios ocasionales. 
" E l Vesubio", Factoría y Corrales. 
MÁQUINAS D E C O S E R Y 
L A M P A R A S 
Máquinas "SInger", de lanzadera y de 
ovillo, de gabinete y de cajón, en ro-
bl^ y en nogal. Lámparas para sala y 
cu'-rto, pantall.is para comedor, de 
bronce y de metal, a cualquier precio. 
" E l Vesubio". Factor ía y Ourralas. 
3976 8 fb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por ia mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando les mejores pre-
cios. 
M U E B L E S E ! ; G A N G A 
" l i a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sal<in 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de t r o n -
ca, camae de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora , cuadros de 
salf, y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l -
gurs.s e léc t r i cas , sillas, butacas y es-
quinas dorado" porta macetas, esmal-
tado»; vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y l iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta « 185 pesos. 
Anfes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial", Neptuno, 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir . Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabr l -
camor) toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lat; ventas del campo rio paga a em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
V E N D E N r N A S H E R M O S A S VX-
dr'tras mostradores, propias para cual-
gulor giro. Pueden verse en el Hotel 
Inglaterra. Informan de su precio en 
Crode 19, carpintería " E l Arte". Telé-
i'uno A-4599. José María González . 
"988 5 fb. 
a i Q u i L a M p s 
R E P A R A M O S 
MAPUINAS - -> I 
«~ DC E S C R I B I R 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
3768 6 Feb. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
iu' jos de cuarto marquetería cinco 
D;ozas, $123; id. esmaltado, $100; 
id. lisos, S95; id. de columnas, $80; 
juegos sala nacionales, a $70; id es-
tilo francés, $95; juegos comedor fi-
leteados, con 6 sillas tapizadas, $140; 
sin fílete $75; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $24; id. americanos, $25; 
silli nes grandes de portal, caoba, $18 
par; lavabos colnmnas, $12; escapa-
rates columnas, $25; id. con lunas 
$35; id. modernos, $43. Coquetas, 
óvalo, $15; chiffoniers, $20; cómo-
da?, $15; camitas niño $10; camas 
hhrro con bastidor fino $12; peina-
dores, $12; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre, par, $20; silloncitos 
mimbre, $5; de caoba $3; camas ma-
dera a $S. Y un sin fin de muebles 
más, a precios de quemazón. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y ganará 
dinero Gloría 123, entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296. 
3720 10 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmáltame», 
oarnisamos V tapizamos por art í s t icos 
quy seas.. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la iooperaclón de ua ex-
ÍSr,t.0J escultor ex-emploado de la casa 
vá l l e lo de Madrid y Mnrracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l A r t e " . - L a 
casa más antigua del Jiro, garantía ab-
soluia Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb. 
E l . B I O B E 1 A P I i A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
?vG31 1 9 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,£99.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
v.en sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Tarceiona 3 . Apartado 2D12. Habana. 
263>> . Feb. 
COMPRO MTTEBIiES, V I C T K O I . A S , má-
quinas S ínger y de escribir, pago m á s 
que r ad ie . Llame, al te lé fono M-lí)6t). 
2912 9 E n . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagranaolo» más 
que nadie, as í como también los vem-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
trenos Interés que bin^una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empe&o. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M- ia i4 . Rey y Suáre». 
Se vende un juegp de cuarto sin es-
trenar, de caoba, moderno, hecho de 
encargo, sólido, fileteado, con 5 pie-
za?. Sólo a particulares. Informan: 
Águila, 212, primer piso. 
4043 8 f. 
" L A R E G E N C I A ' 
Prestamost sobre toda clase de objetos 
con m ó d i t t i n t e ré s , l iquidamos toda 
clase de mtiebles, joyas y ropa, relojes 
de todas ciases, los detallamos a pre-
c'os regalados, t a m b i é n compramos 
muebles p a g á n d o l o s a buen precio. Suá-
rez. 8 y 10. Te lé fono A-6628. 
988 8 Feb . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véa los en ia m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
GANOTTITA. S E V E N D E TJX J U E G O 
d^ cuarto compuesto de 4 piezas en 55 
pesos en Apodaca 58. 
?C31 9 fb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 34 
Tenemos gran existencia de Juegos ae 
cuarto, de sala y comedo»* tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. si l iería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se con^ece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartís l-
mas. 
AVISO. S E G R A T I F I C A R A A I iA P E R -
«•«•.¡r.a qu entregue en Empedrado 49 a l -
tos, un paquete que se ouedó olvidado 
en el t ren procedente de Pinar del Río 
y oue tiene poco valor para el que lo 
tomó por equivocación. Pregunte por 
Puyada. 
4310 7 i b . 
P E R D I D A 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
en todas cantidades. 
" L A I D E A L " 
Animas, 3 1 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 b . 
JS09S 10 Feb. 
Si ; V E N S E UNA C A J A D E CAUDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 c e n t í m e t r o s , cuatro puertas i n -
t»;rior. y 2 exterior, se da por la mi tad 
de su valor por tener que embarcarse ( 
su duefto. C. Almendares, n ú m e r o 2, 
Mar iá nao. 
2663 22 Feb. 
F.n la m a ñ a n a del domingo en el Veda-
do cerca del Puente Miramar y del Ve-
dado Tennis Club, se perdió una p e r n -
la blanca con manchas carmelitas, ho-
cico prieto con lucero en la frente, co-
rrulo hasta el cuello que es de color 
blanco. Las manchas carmelitas son 
ma& pronunciadas en el lomo, todo el 
vientre es blanco, la cola es lanuda, co-
rno tíe zorra, y es de color blanco y car-
rr.ohta. laa p á t i c a s muy finas, las ore-
jetas paradas y de cara muy inte l lgen-
to. Responde por P ichy . Se g r a t i f i c a r á 
con 20 pesos a la persona que la en-
tregue en San Miguel 94, entre Campa-
nario y Manr ique . Teléfono A-1557. 
4?7J 7 Feb. 
P E R D I D A , S E H A P E R D I D O U N P A -
CI ue i. e con un t í tu lo de chofer y un 
carnet y varios papeles de Guana.bacoa 
a la Habana, el que lo devuelva al señor 
Dimas P é r e z . Calle 25, n ú m e r o 194. 
Telefono F-2207 s e r á gra t i f icado. 
4209 6 Feb. 
El que présenle un perro de caza, 
grande, color carmelita, con píntss 
blancas y que obedece al nombre de 
Nev, será gratificado, en Habana, 
17?. teléfono M-2467. 
4065 7 f. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio r áp ido a domic i l i o . Reina, 
44. Te lé fono M-4507. 
1815 15 Feb. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, máqui-
nas de escribí y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Aguila núm. 145, 
eolre San José y Barcelona. Teléfo-
no A-2898. 
2664 7 f. 
S E G R A T I F I C A R A 
Al que presente en la Quinta "Santa 
Mat ta ' en Columbia un perri to propie-
dad del señor B a r r a q u é Boston terr ier 
c )lor obscuro con un collar cifrado con 
el u m i b r e de T O Y . Teléfono 1-7579. 
.•5.191 8 Feb. 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas ciases y tamaños fnienao 
siempre en existencia ce 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey X ^ " ^ " ^ V «e lo 
más fino cae viene K Cuba. Vendemos 
un burro íle Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha y Fomento 
2381 ¿0 heb 
S E V E N D E N TIN C A K K O Y DOS M i l -
las, juntos o separados, 2 Faetones con 
su limonera. Emma y Villanueva. Jet.as 
Gonzalo. , „ , 
4151 I» Febr 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V E N D O ¿ E B M O S A P I A N O L A E I i K C -
uioa, alemana propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
VOP. Amis tad 8:1 A. altos. 
3G38 
EOITD D E I i t T i T I M O M ^ T , 
pa.r .nicm.! nutno v .q, [ . " ^ I - O / S I 
mame, bien equipado c o n ^ ^ d o í l 
^. .prc-c io de s i t u a c i ó n ^ & ^ m M 
S E V E N U E UN A u i ^ í í ^ A ^ -
Brothers c, Perfocio e s f ? ^ 1 ^ ^ ^ 
ver en el gu-age de Mor^0- DŜ  
man Compostcb; 28-A 0 3O-
y de 2 a 3. ^ t03. de i ^ M 
JIT cr 1 bit 
» E V E N E I T I T ^ - ¿¿eb , 
G A \ mfi 
b a j a i . V . en buen'es"tado' , P O l í » ^ 
atenderlo su duef,o P. ' J 0r "o 
i 10 a, m en Vive* l U ^ e 
randa. od A- ü a ^ l m 
1 
9 fb. 
M U S I C A 1 
I N S T R U M E N T O S 
OOMPOSTfeLA 48; ' HABANA 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D -
qu i f i r un autopiano enteramente nuevo 
a pr tc io sumamente barato. Marca muy 
coiKcida y recomendable. Puede verse 
e-i Manrique, 7G, antiguo, bajos. 
C44 7 8 Feb. 
r CAMION M A C K D E 5 ^ " T ^ T - J L ^ ? 
Tro unj que e s t é completo *Dl*CÍÍÍ 
So de contado, informa. w, ,apat3 
c i u . ^ Muralla 18. altos. gUsiIn ^ 
SE V E N D K I N P O S D ~ m ^ ^ 
?nas condiciones y s . r, ?• 18, ^ 
forman Neptun-
i o Bodega. 
S E V S N D E u F l D o ñ ^ i - ^ 7 ^ 5 
t i . m a g n í f i c a s condiciones ,0T5Ss; 
Puede verse en San Felipe ^ n 1 ^ 
j 8 ^ 0 t ü r r a • l"^rmesP A - 7 0 ^ 
HUDSOW D E 7 P A S A l i ^ B T i í ^ 
do uno en perfecto estado r e c u d í 
tado, 4 gomas, fuelle v vestid, én 
se da barato o ss n 'L^?„Idura 3 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M I S C E L A N E A 
MAQUINAS UNDERWOOD 
TrJíer ds limp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pascual Bald-
v \ n , Obicpo, 36, Habana, P. O. Box, 
nám, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
B a r a t í s i m a s y garantizadas. Son de un 
rema e del Banco E s p a ñ o l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, vis ibles . 
Hay dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70. entre Agu i l a y Angeles. 
S59:.' 9 Feb. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , COLCHONES-, C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
^Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran si^tido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, 5100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos dt sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, ?20; 
aparadores» $15; cómodas. $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, i l ü : seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay n'iñ vi-
trola de salón modernista $81'.. Juegos 
esmaltados de sala. 59b. Sil lería de to-
dos modelos; lámparas, márjuinas de 
cose-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
S S V E N D E UNA E S T A N T E R I A Y I O S 
enseres de una f á b r i c a de tabaco y tam-
bicn se vende una marca de tabaco co-
nocida en plaza. In fo rman : Neptuno, 
255-E. 
4000 12 E'eb. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas , pantecvies y osarlos de 
lodo« precios. Cerca de la entrada un 
PHr teór de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rohtoa cón caja de marmol $23 fiO con 
caja de madera. $15.00. Informes, mar-
mole r í a "La Pr imera de 23" d i r ig ida y 
administrada por su dueño Rftgelio Suá-
r»-'/.. Esta casa no tiene agentes- por 
es', mejora el precio en favor del p ú -
bl ico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Tel^foi.oa F-23S2 y F-1512. 
3729 1 Marsro. 
QíEMAZON. VKNDEMOS trNA K E R -
mosa caja h le rn i de dos puertab exte-
rio-es y 4 IntarlüVes con tres combina-
cimies para j o y e r í a u -itro gi ro cual-
quiera y otras varias du todos tama-
fK>8. Apodaca 58. 
:.C31 9 fb. 
A T E N C I O N . XiAS C E L E B R E S 114 R E -
ce taá secretas de q u í m i c a fácil y lucra-
l 'vas. se remiten al que mande diez se-
llos rojos a Enrique Vicent . E s t é v c z , 
22-A. Habana. 
4408 UO- Feb. 
J U S T I C I A D E AMOR. E S I A N O V E -
l a m á s sensacional que ha publicado 
Antonio Contreras. Agentes para re-
p a r t i r l a por entregas se necesitan en 
toda la R e p ú b l i c a . Escriban a E n r i -
que Vicent . E s t é v e z , 22-A, Habana. 
4407 10 Feb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A E S T R E L L A ' 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397B, A-
4206 y A-390fi. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria ciudad e interior en carros, 
canuunes o zorras. 
122ó 10 Feb. 
D I N E R O E H Í P C T E C A 5 
O R A N O P O R T U N I D A D F A R A £.OS 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que re t i r a r todos los muebles, 
se adrriiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de p r é s -
tamos los "Dos Hermanos ' . Agui la 188 
2513 6 Feb. 
PAF/1 C O R R E A S D E R E Z i O J E S , C I N -
tas para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fi<rdac de revólver , gran surt ido en 
ei íuipos para pol ic ía , guantes para bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada t a l a b a r t e r í a de Manuel Romero. 
Ave Bélgica , 29, antes Monserrate, 
frer.te a l Palacio Presidencial . Te lé fo -
iid M-5299. 
3711.' 1 Mzo. 
CASA R l ' E D A . SE V E N D E N C A J A S 
ae caudales, varios t a m a ñ o s y conta-
d'.ras en cantidad; y una b a ñ a d o r a en 
Apodaca 58. 
3631 9 fb. 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A DARX.OS 
on hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, t rato directo. Informes: 
1-23/2. 
4399 8 Feb. 
D E A N I M A L E S 
S ü V E N D E UNA V A C A V E R S E P B O -
x;ma a parir , hoy se le cumpl ió , e s t á 
criada a la mano, es lo- m á s uonita en 
f.u c^ase, buena y abundante en leche. 
Cerrada de A t a r é s , .esquina a San Ra-
m ó . i . I n fo rman : bodega. 
4393 11 Feb. 
Surtido completo ae iva afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S WlClv.". 
Hacemos ventas a plasjd. 
Toda ciaee de accesorios para billar. 
P.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmarm Baja 2 . O'Reiliy i 92 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 Ind. 16 Mz. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas de caudales, fonógra fos , colum-
nafe de centros, jarrones, todo objeto de 
bronce plata, candelabros, prendas ro-
í a s de oro, plat ino, todo lo que denote 
arte o a n t i g ü e d a d todo lo de Optica y 
F o t o g r a f í a rollos de pianolas, discos en 
buen estado, gemelos de teatro aunque 
es t én rotos, l ibros usados. Vamos en-
seguida y discretamente. Teniente Rey 
rúrr .ero 106, frente al D I A R I O . Te lé fo-
no M-4878. 
370o 6 Feb . 
L A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que ña trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calíe esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor. 
s&hta. y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, yictrolas. burós, archivos, libra-
ros, caías de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A • 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reíojitos de oro, 
platino y briUaates, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero sobre alhajas y toda clase dt 
objetos que representen valor. No lo 
olvrde usted. " L a Confianza", Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S98. entre Barcelona v 
San José. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Ss vende un gran lote de 100 m á q u i -
n«a donde hay Underwood modelo 5, 
Royal tO, Monarch 3, Woodtock modelo 
5 Pemington 10, modernas, L . C. 
Sirdtcn Bros modelo S, OUver L 10 Ro-
yal f> de viajante y m u c h í s i m o s m á s de 
r.UOft sistemas. Hay m á q u i n a s desde 15 
posos en adelante. Se venden separadas. 
Pueden verse a todás horas, incluso 
díaa festivos, en Indio 39. 
3701 G Feb. 
GANGA D E M U E B L E S 
Se venden todos los muebles de casa 
par t icu lar en conjunto o separadamen-
te s e g ú n lo desee el interesado. Nep-
tuno 101 y medio altos, izquierda. 
3997 10 Feb. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunily y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mot. t ambién g r a t surtido de vacas le-
cheras Holstein Jersey y Guernsey. 
Caballos y muios de monta muy f iaos . 
Este ganado se recibe semanaImer.te. 
Tenemos a d e m á s 20 troys. 12 carros, ó 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa ís . 3 faetones nuevos. '¿ a r a ñ a s , 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y ur^a car re t i l la . Hay mulos de uso 
ir.uy baratos. Pase por esta su casa y 
s e r á bien servido. Jar ro v Cuervo, Ma-
rín;;,, n ú m e r o 3, esquina Ataras . J . del 
Monte f í e n t e al taller de Gancedo. Te-
l é f o n . s 1-1376, 1-5030. 
l i a x 10 Feb. 
SB HAN 8,000 P E S O S E N P K I M E I S A 
hipoteca sobre casa en la Habana o 
Vedado, al ocho por ciento y se vende 
uns casa en la calle Dos, entre veinte y 
uno % v e i n t i t r é s , de por ta l , sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio y 
un cuartico en la azotea en 14,000 pe-
sos ú l t i m o precio. Trato directo con 
la d u e ñ a . San L á z a r o , 488, bajos, de 12 
p. 4 p . m . 
4-106 8 Feb. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
0 F C U B A 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de pr.mer orden sobre pro-
piedades situadas en la H a -
bana, Vedado, Jesús del 
Monte y los repartos m á s cer-
canos. Dirigirse al 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Obispo, 53. T e l . M-6967. 
C1220 7íl-5 
i ñ P O T E C A S . S E TOMAN $13^500 ÁlT 3 
Habana. .̂ IS.OOO al 10, V íbora ; $8.000 
r>l 12 Santos Suá rez ; $-<.000 al 12, Ce-
rro. Empedrado 15 1|2, bajos. Aure l io 
G'-nzález . 
_4377 ^9 f b . 
j H I P O T E C A . D E S E O TOMAR-6 .500 
i 10.000 pesos pago el 8 y el 10 por 
| ciento, propiedades de nueva construo-
j ción con techos monol í t i cos , valen m á s 
! del doble. Tra to directo. J. Leanes, Si-
tios 42. Te léfono M-2632. 
4358. 7 F . 
o  ei'ocH „ 
chico San Miguel y M a r q u é / r ' ^ 
T a l a b a r t e r í a Dur i l l o ^nztíZ 
27G3 
K L A X 0 N S Y REPUESTOS ? 
t i . casa tiene un surtido com«, . ' 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
í ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir an gran sorliói 
de bicicletas Inglesas y Americafii 
(iv las acreditadas marcas 
y "Crown", propias para regaloi 
precios razonables. Tactbién las ten 
mos de otras marcas Gran Ta'JeH 
reparaciones. 
Háganos iraa visita. / 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre CRdlljl 

























































Ind. 6 En, '• \Ri ——_. d & 
pe Señores autemovilistas. Compro 
vendo gomas de medio uso, lo miai 
que reconstruidas y vulcanizadas, b 
que tenga una sola rotura y no ea 
gastada por el lomo también las coi 
pro y las cámaras que estén en boti 
estado. Taller dz reparación y vulu 
nizacion de gomas y cámaras. / 
da de la República 352 entre Gem 
sio y Belascoain. 
3649 29 fb, 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 
pasajeros con chapa particular, a 
cios sumamente económicos. 23 y jJ 
teléfono F-1771, Vedado. Para t é 
rres, bodas, paseo, bautizos y Wffl 





























T O R O MAGNIFICO 
Do mejor cjue ha venido a Cuba, se 
l vsnde mu; ' barato, se da a orueba. Si 
j tiene vacas escriba al Apartado. 794. 
I Habana. 
13S3 11 Feb. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
a C U E B L E S EN G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Te léfono ^.-2(110. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy ba j i t o s ; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de señora , cua-
dros'de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayó l i -
cas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , corjueias, entreme-
see, cherlones, adornos y l i gu ra s de to-
das clases, mesas f.o.-rederas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, üillouea 
de portal , escaparates arrierir.ar.uu, l i -
breros, sillas g i r a t o r i a s novoras. apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
todoir los eetiios. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep c compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nocljv ch i f íon ie i y 
banqueta a 220 pesot. 
Liamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y jsólirio que han ve-
nido a Cuba, pi-ccid? muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar nagan una v i s i ta 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y s e r á n bien servidos. No cenfun-
d i r . 
Vende los mueblen a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a grueto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
07343 Ind. 27 Se». 
P O R $45, $40, $ 3 5 Y $32 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
ir-.njcrada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
cclt.na 3. 
3361 13 Feb. 
Acabamos de recibir 3ü muías pri-
m e a de primera ds 1100 a 1200 ü-
I bi as de poso, gran abada y maestras 
| en toda clase de trabajos agrícolas. 
I Tejemos un magnifico burro eemental 
1 de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y J¿;rseys, recentínas que dan 
gran canillad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeña? en nuestro establo to-
dor los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue» 
F . Márquez. Cuba. 32 
S'AIRA P R I M E S A Y S E G U N D A H I T O -
t«oa con g a r a n t í a s de casas en la K a -
br.na, doy 3, 4 y 5 m i l pesos. J o s é H . 
Mata. Hotel T u i i e r í a s . 
• 3974 7 fb. 
GOMAS U. S. ROYAL C0RD. 
Almacenista 
NARCISO DO VAL 
Gran surtido de accesorios y cored 
des para automóviles. No deje de vi¿ 
tar esta FU casa. Vista bace fe. On!j 
ñas y Garage: Morro 5-A, Teléfoti 
A-7055, Habana. 
C 1784 I n d j j ^ 
V E N D O ' r í ~ K l ^ r T A N T E AUTOMOVj 
ile 5 pasajeros como nuevo y 
land modelo 4, un Buick 6 cilmdrw 
So dan todos en buenas cond'cl?S 
a iv ' .eba. In forman en G y l9-
D Í N E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
medio uso y nuevos por necesitar vén-
denos en 5 días hay juegos de cuarto, 
jaegof de sala, camas de hierro, lavabos 
aparadores, sillas y sl l l jnes, lámparas 
y muchos muebles m á s barat í s imos . 
Angeles 34 entre Maloja y Sitios. Te-
léfono A-4196. 
387i & Feb . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902 
Í M P O R T A Ñ T E , C O M P R A M O S ~ C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafés fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
1183 9 e». 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
DSNEKO D E S D E $300. "ÍIASTA $200,000 
en todas cant'dades para i.ipotecas p r i -
meras y segundas y alquileres, i n t e r é s 
el m á s bajo. Reserva, pront i tud , serie-
dad Lago Soto. A v e . Pi y Marga l l . 
(Ob'spo) £9. altos Café IJuropa. A-9115 
y l-594(>. 
3004 9 f b . 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. De $20 .000 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
¡Oficina Particular "Saríá", altos Bo-
' t io . Teniente Rey y Compostela. Te-
jlefono A 4358. Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas 
cas. Tengo existencias de carros ^ 
daderamente regios, a precios sorpr 
deníes. Vista hace fe- Garage EurtJ 
de Antonio Doval, Concordia ^ 
frente al Frontón Jai Alai; teleto»" 
A 8138 A-08SS, Habana. 
C 9935 IndJ» 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad no compre sin visitar "La P^e-
dilectí.' . San Rafael, 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729, 
353'; S 9 Mz. ¡ C 3 I 7 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Keutucky y Tennessc, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse ca 
casa d;: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
'nd. 11 E n . 
¿028 9 f b . 
s 
B I C I C L E T A , S E V E N D E DNA M A R C A 
" N i á g a r a " nueva en 25 pesos, para ver-
la en Suá rez n ú m e r o 11, bajos. 
4oS9 10 Feb. 
Sr, V E N D E UN ItUTCKEIiXi , T I P O clo-
/erleaf, cinco asientos, motor conti-
nental, muy económico . Tiene chapa 
particular de Marlanao este a ñ o . E n 
perfectas condiciones. Se da barato. So-
licito trato con corredores. Informan: 
Villaverde, Edificio Barraqué, 7o. piso. 
443.3 8 Feb. 
¿Desea usted un Hndson o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
y rte precio razonable? Véanos, tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
po .̂ Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 
4220 5 mz. 
Se vende por la tercera part^ 
su valor un camión "Wichita ^ 
3 y media toneladas c o n X c ' Í 
perfecto estado. A m a r g u r a , ^ 
C595 — 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL ^ 
Almacén de gomas Fire3lofV, p) 
surtido accesorios y aoved¿ 
ra automérlles. Vista nace ¡J' ín$ 
na. y Garages.: Concordia. 14», 
al Frontón Jai Alai. Teleíonos A 
y A-0898, Habana. , «g 
C 9936 _ ^ J ^ < 
" E L R A S T R O A N D A L Ü Z ^ 
Todr. acabado de recnlb'reneral, :lUedi> tido de accesorios en ge» llürra % * 
dt. uio Vis i tándonob se ^ 
y tien.po Avcn.da de la ^ ^ s c 
,xs San LAza™) ¿b¿ S e r r a n o . ^ 
Teló lono A - o l / i - ÍV. ' ' tJ^ i i 
•i 7 Í) 9 ^ -iTfíísA 
E E I Z A I . a E v C A S I ^ U S y ^ ; / econ^, 
ros. el coclie europeo ^ . . . . ., 





Cuiden su dinero; no ^ P ^ i o s t f 
dan sus autos, sin ver prim f 
tengo « existencia, « ^ ^ J V 
tipos tipos, precios sí>rpíeBaarcÍ50 P ^ 
soluta garantía y reserva. ^ 
val, Oficiuas y garage: 
















































A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
— r T ^ T TAMOSO AUTOMOVIIi 
Stí VE^I^B.asi"{,I1tos. muy bonito y eco-
«u'ope0' 'atT completamente equipado, 
«oniico: e3Íáenstar nada en él; se so-
rn hay <luf Prueba y se garantiza su , 
S U » ^ í^fento iieneychapaBde alquiler; 
^inclonainlento_ i rio necesitario. 
A to $900 0?. informan Morro 
Mi'* 6 gara-e^- 6 f b . ^ 
8790 - ^ r " o O X ) G E I . I M O U S I N B eñ 
V ^ T O B E O ^ d o de funcionamiento, se 
p*íectofn 17 y E ' Vedado, frente al 
R A M O N R E V ü í A 
Tongo casas en todas las calles de la 
ciudad, a precios razonables y dos-
cientos mil pesos para invertir en bue-
nas hipotecas al 6 y 7 0|0. Amistad 
No. 136. E e v i l l a . T e l . M-8743.. 
URBANAS 
M O N T E 
Srvarato 
8 Feb . 
"SB V E N D E B A R A T O 
T t í í ^ f ^ i de este tipo, es muy eco-Ín ^ t o ^ v U I6 ensum0i es tá n y 
nóTfll00 .t^o y trabajando, es de 4 pa-
buen es1^0 ^aa actualmente el D r . 
sajaos- r ^ e ^ averSe en Neptuno. 167. 
H j e r r o ^ , m. y de l a 6. 6 Feb> 
A r-Psea alquilar un Pacicard ce-
61 vBteáar* su boda, vaya a Morro. 5-A. 
rrado. P3-^ .„ ia casa m á s serla y acre-
etijage, ^ X , , para el servicio de bo-
dltada ¿recios módicos . Narciso 
^ P S A . 5-A. Teléfono A-7055 y 
poval-
C2892 A-
Habana. Ind . 15 ab 
^ ^ M A Q U I N A R I A 
c ^ ^ ^ f T ^ ^ M O T O B P R O P I O P A -
gS V * ? ? otra cosa. Manrique. 220, ra lancha 
fcfjá 7 Feb-
_ J Í 1 - - Í Í ^ I ~ Í Í I I C A D E C A M P O S E 
PARA v loo nesos una bomba de aire 
•vende en i""R^eco Ryder que saca y 
calante ae s de a en Una hora, 
dev". £, tone a econ6miC0. solo nece-
es fi oedazos de madera, nunca se 
Blta 4 o o^ un niñ0 puede manejarlo, 
desco^po"». pUede verse trabajan-
Ccstó WnecSa Cuervo. Apeadero Cuer-
d0 ^ ' i eléctrico de Güines, a 12 mmu-
v0 ?~ la Terminal. 
tos de la J -e i^ 7 Féb^ 
i22 ..-"TFÑIKÉ U K A T E R R A J A D E T U -
una pulgada a 3 y media, una 
berl^uera de 3|4 por 25 pies largo para 
n-auguera u cocina estufina de 
^ h o r n i l l a s en buen estado. J e s ú s 
^arfa. 120- ^ mecánico . 
Í280 
'T^amparl í la 31 de 8 a 12 y de 1 a 
r S m l n en Lamparil la 29. Refr l -
U . Teléfono M-4315. 
4322. 
Casa dos plantas. 400 metros, sin con-
trato en $50 .000; otra en la misma ca-
dos plantas. 212 metros, cantería 
en $ 4 0 . 0 0 0 . Amistad 136. Revilla. 
N E P T U N O 
Do dos plantas, esquina, 3 60 metros en 
$3S.000, una an Belascoain entre San 
José y San Rafael, dos plantas, 500 
metros en $65.000. Amistad 136. 
O B I S P O 
A una cuadra de esta calle una esqui-
na con un gran café, renta 130 pesos 
en $12.000. Gran negocio. Amistad 136 
i l ev l l la . 
R A M 0 N R E V I L L A 
Necesita vender varias casitas de 5,000 
•\ 12,000 pesos por ser de personas que 
necesitan el dinero; es oportunidad de 
ha^er buen negocio. Amistad 136, Re-
v l l la . • 
C O R R A L E S 
Casa de piedra dos plantas, 200 metros 
rüeva , acera do sombra, renta $140.00 
en $16.000. Gran negocio. Amistad 136 
Rev i l la . 
S A N T I A F A E L 
E s c u i n a 750 metros para fabricar sin 
cor tratos en $65.000. Tiene 35 metros 
frente por San Rafae l . Amistad 136. 
Rpvl l la . 
VEJTDi; E S Q U I N A CON B O D E G A una 
cas.í. y cuatro accesorias 800 metros a 
T: oesos metro también doy dinero en 
hipoteca. Informes: Miramar y O'Fa-
Í-\ a Coiumbia. Andrés González . 
4047 / 12 Feb . 
S A C R I F I C A N D O ^ V E N D O E N S I E T E 
mil pesos hermoso y cómodo chalet con 
garage en Avenida Coiumbia, junto al 
hipódromo de Marianao, rentando 90 
pesos. Montejo. Cuba, 116. de 1 a 3 p. 
m. 
4£1?. 6 Feb . 
Se vende u&a caoa, cen armatostes 
5' fnseres; propia para cualquier c la-
se de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 7 f. 
lOLASES ÍERMO! SOLARES YERMOS 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo ^e plaza. Monse-
rrate, 39 . Telf . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S E VEIÍDE U N A CASA Q U I N T A A 20 
nnnutos de la Habana por tranvía en el 
Cintre de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y clínica o in-
dustria extensión superficial de. todo 
e] dominio casi una manzana no tiene 
gravámenes y se da a la primera ofer-
ta, razonable. Teléfono 1-1124 solo de 
12 a 2 . 
S90>, is Feb . 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N L A C A -
lle San Mariano a dos cuadras del Ce-
rro, J e s ú s del Monte con arbolado y 
cercado. Informan: Vista Alegre, nú-
mero 22, al lado del Parque Mendoza. 
4216 8 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VHNDO UN S O L A R UN DA CADIiK 
Patrocinio a 40 metros del parque, a 
la brisa y sobre lo alto, muy barato. 
Dide 10 por 50 metros. Aguiar 116. 
4190 6 fb. 
V E D A D O . S E V E N D E S I N C O K R E D O -
res calle G, Avenida de ios Presidentes, 
esquina de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar. Informan: Edificio 
Quiñones 220. Empedrado y Aguiar. da 
4 a 5 p. m . 
S354 g Feb . 
C O N U R G E N C I A S E V E N D E 
Una casa cerca de Monte, con 522 me-
tros de superficie para panadería, de-
pósito o cualquier industria, se da ba-
rata por tener que realizar mejor nego-
cio. J e s ú s Fradea. Maloja, 98, por 
Manrique. 
343? 9 Feb. 
O ' R E I L L Y 
Esquina una planta con 1,000 metros, 
rentancfo ?15.000 al año en $18.000. 
Amistad 136. Rev i l l a . 
Se vende una planta para desrtilar 
n^aa, compuesta de paila, condensa-
dor, motor, bomba, poleas y tuber ía s , 
y además 300 barriles nuevos d é ro-
ble de 53 litros cada uno. Informan 
en Concha, 44 . 
3994 7 f 
V A R I A S 
Esquinas con bodega, '.ma en Concha, 
nueva, $16 000; una en el Cerro, ren-
tando $150.00 en $15.000; una en Con-
cordia, dos plantas en $25.000: una en 
Ncptuno, dos plantas en $32.000. Amis-
tad 136. Revi i ia . 
V I R T U D E S 
Casa nueva, dos plantas, con sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor y cuarto y servicios para cria-
das en $17.000. Amistad 136. Teléfono 
M-8743. R e v i l l a 
4309 14 fb. 
M A Q U I M R I A D E U S O 
Vendemos Aplanadoras. Trituradoras, 
Concreteras. Winches, Calderas de Va-
por motores de vapor, gasolina, Pe-
tróleo y Eléctr icos . Comprensores 
de Aire Generadores de Corrien-
te Continua, Molinos para Granos, 
Tornos Recortadores, C e p i l l é , F r e -
sadoras, Taladros y Segietas. T i -
-loras-Punzón y Cilindros para Pallería. 
Comerciamos en Maquinaria en Gene-
ral. Envíenos especificación detallada 
do lo que necesite, que ahorrará tiem-
po y dinero. J . Bacarisas. Aguiar 116. 
i>pt. 22. Te l . A-9206, Habana. 
¿122 12 fb. 
Se sac r i f i ca u n m o t o r sueco , d e 
ca to rce c a b a l l o s , n u e v o , d e p a q u e -
te , F o g l o r . A m a r g u r a , 4 8 , 
O1007 15d-l 
S E V E N D E UNA C A L D E R A E N B U E N 
estaco Babcock Wilcox con 2 domo; de 
30" diámetro por 16' largo, 12 secciones 
con 9 tubos de 4" por 16' cada secc ión . 
Informan Aguacate 82. 
37 67 10 Feb . 
A L U M B R A D O P A R A F I N C A 
Se vende una planta eléctrica pequeña 
para alumbrar a una finca. Produce co-
rriente de 110 volts y enciende 30 bom-
biUo; de 25 Watts. Tiene su mi tor 
ñu gasolina acoplado y funciona auto-
máticamente sin acumuladores. Precio 
250 pesos. Se garantiza. E . W. Mi-
les, Prado y Genios. 
374 • 7 Feb, 
SOIi. 50, A J U T O S , V E N D E M O S U N M O -
loi med:.i. caballo con una bomba para 
elevar agua 
2553 6 Feb. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I D S O N 
compramos motocicletas usadas; las 
pendemos después de reconstruidas en 
nuestros talleres. Hacemos reparacio-
nes con garantía, por difíciles que sean. 
r ! ^ P ü t 0 surtldo de piezas y acceso-
o&0-,o as y Ca- San Lázaro 238." 
, 16 fb. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
RMOS Y E S T A B L E -
C M E N T O S 
COMPRAS 
al I r s DP1"^10 y detalles comnletos 
ST85 Pérea- Aparta-lo No. 816. 
_ _ 6 fb. 
M \ N U F l l l E N I f í • 
pL^l1110 D E L A M A R I N A se com-
corrL^? acomendar a este acreditado 
res v 1.(!ml-',** y vende casas sola-
rablei ^acl{>ciniien!;os. Tiene Inmejo-
W u r J -eBrencias- Domidlio y oficina. 
'A-G021 H •,,cerca do wlonto. Teléfono 
che de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
8 F e b . 
URBANAS 
^ uifa0l??,?NU)AD. ( 
E n $7 ,500 se vende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjumeda, 
ten sa la , cernedor, tres habitaciones 
y d e m á s servicios. Renta $60.00. I n -
forma su d u e ñ o , S r . Alvarez , Merca-
deres 2 2 , altos, de 11 a 32 y de 5 a 6 
4337 10 fb. 
C A S I T A S A P L A Z O S , CON $200 D E 
contado y el resto por mensualidades, 
vendo dos chalecltos Bungalows, sala, 
dos cuartos etc., listos para habitarse 
con 200 varas de terreno cerca de la 
Habana. Pérez. San Ignacio 8. 
4328. 7 F . 
E n $11,000 fe vende una casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, sale-
ta, cuatro habiiaciones y d e m á s ser-
vicios, en la calle de M a r q u é s G o n z á -
lez entre Figuras y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su d u e ñ o , S r . A l v a -
rez. Mercadeies 2 2 , altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
4 3 3 6 10 fb. 
DOS E S Q U I N A S M O D E R N A S CON B O -
degas solas en esquina, una 11,000 pe-
sos, renta 100 pesos con contrato, otra 
7,̂ 00 pesos renta C0 pesos con contra-
to Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln. 
4049 6 Feb , 
S E V E N D E U N A AKCPDIA C A S A CON 
todos los adelantos modernos en la Am-
pliación del Reparto Ahnendares. Calle 
12 entre 9 y 10. Informan: Corrales, 
número 14 o en Rayo, S'.i dueño número 
59 altos. Benigno López . 
2494 6 E n . 
Se vende una casa de dos plantas, 
en 27 , entre Marina y F . Andrade, 
a una cuadra det M a l e c ó n , de Marina , 
y un solar de 450 metros, rentando 
$92. Trato directo, m ó d i c o precio e 
informan en Dragones, 55, esquina a 
R a y o , p a n a d e r í a Antigua Chiquita , 
su d u e ñ o . 
3573 14 f 
E N $2.f550, V E N D O U N A CASA E N DA 
cH.le Omoa. tiene sala y un cuarto y sa-
nidad completo, tiene donde fabricar un 
cuarto más por tener 15 metros de fon-
¿"o. Informa: Francisco Fernández. 
Monte. 2-D sas trer ía . 
4039 6 F e b . 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Próxima a Carlos I I I e Infanta, propia 
para fabricar bodega y casitas, me ur-
go vender antes del Sábano; mide 14 1Í2 
ñor 19 1|2 varas, en lugares más malos ; 
y sin ser esquina están pidiendo a $35 | 
yo lo que deseo es vender y por lo tan- i 
to rebajo, dejo la mitad en hipoteca. ' 
^Xo corredores). Puede verme en Rei -
na 57, bajos, de 4 a 5. Sr .Alvarez. 1 
^4358 8 7_fb. i 
Solares con $10.00 o $20.00 de con- | 
t a i o y el resto a plazos ( s i n in terés ) j 
dr» $5.00 y $10.00 mensuales. Vendo | 
solares en Repartos cerca Habana , ! 
L u z . agua, t e l é f o n o . Of ic ina: S a n 
í g u a c i ó No. 8» 
4328 7 fb. 
Solares a planos. Vendo en los me-
jores repartos de la Habana , Alturas 
del R í o Aaneiidíire&, Miramar, Prolon-j 
g a c i ó n de la C d z a d a del Vedado, L a j 
Sierra, los tengo desde 100 pesos dej 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
pbnos y d e m á s informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
A-0516. 
^285 12 fb. 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y al 7 por cien-
to, Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é f o n o 
M-8743. y será atendido. B e n j a m í a 
Garc ía . 
SOXiAK Y E K M O D E T R E S C I E N T O S 
seteiita metros, en la calle de •Dolores, 
entre» 8a. y 9a. frente a la Manzana de 
SLenihart. a media cuadra del t r anv í a , i 
Se da a 5 pesos el met ro . Informes: | 
San Mariano, 16, entre Buenaventura y l 
Sa' L á z a r o de 2 a 6 p . m . Teléfono | 
I -2478. 
33r)7 6 Feb. 
SOLARES YERMOS 
V E X D O U N S O E A K E N I iA V I B O K A 
en He Carmen y Goicur ía . Mide 13 por 
38. Se da barato. Agu ia r 116. 
4191 6 fb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en e*. Vedado en la Calle 
Dos, entre 21 y 23 , de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta b a j a , recibidor, sala , living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de m á r m o l y otra de servicios, pan-
try, cocina, servicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
pacidad para dos m á q u i n a s : en la 
planta a l ta , seis cuartos, dos b a ñ o s y 
terraza. Informan C u b a n ú m . 81 , a l -
tos, t e l é f o n o A-4005 . 
10 d. 2 f. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan a l 
lado, Domingo Miguel. 
1697 2 mz 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana , 82. T e l . A-2474. 
C 2 9 9 30 d 8. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so la r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 3 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u c i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
A V I S O , S E V E N D E N C U A T R O S O D A -
ri'S juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi en 
la calzada de Luyanó . Informa en Mar-
qués de la Torre y Pamplona, carbone-
ría José Salgado. 
4404 13 F e b . 
C A S I T A DOS P L A N T A S P E G A D A A 
Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
chada, renta 150 pesos, aprovechen que 
es^o no se da todos los días, precio 
Jlij^OO. Informa: Suárez . A-4457. 
392C 11 Feb . 
Me urge vender una casita de dos 
plantas en la calle de J e s ú s Mar ía , 
buen punto, ganando $ 1 3 5 ; la doy 
en $15.000, para invertir ese dinero 
en otro negocio. ' Informan personal-
mente o por escrito en Habana , 82 . 
C 1162 7 d 3 
A t e n c i ó n . Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central , con tres casas de madera, a 
$1.50 vara , pediendo dejar la mitad 
o m á s en hipoteca. Informan: Cris -
tina, 18, T e l é i o n o M-2598. 
4219 5 mz. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos de 10 por 
51 metros F s t á a una cuadra de la 
Ca ízada y la calle e s t á arreglada. E . 
W Mi les . Prado y Genios. Teléfono 
A-2201. 
374. 7 Feb. 
GANGA. E N E D B A R R I O D E L O E K R ^ , 
Reparto " M a r i a r t u " se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de l,50ü 
metros superficiales en juaia , a razón 
de $2 00 el metro. ih£orm<in: Compa-
ñía de Créd i to Comercial 'i I n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 3 f^b. 
C A S A C O M O H A Y P O C A S 
Ef.tá situada próxima a la Calzada y 
al paradero de los tranvías de la Víbo-
ra . Sólida, amplia y muy bonita. Te -
chos y pisos m a g n í f i c o s . Toda, decora-
da con mucho g u s t ó . Tiéi ie lavabos de 
loza en tres dormitorios de a 4 por 4 
y también en el comedor. Gran portal, 
sala y antesala de a 7 y medio metros, 
baño de primera clase con agua fría y 
caliente, cuarto y servicios para cria-
dos, hermoso patio y traspatio con ár-
boles frutales. Se trata de un casa tan 
especial que solamente viéndola, puede 
apreciarse su mér i to . Se vende en 
l:>.500 pesos y si usted se Interesa por 
ella y quiere verla, hágase acompañar 
Ce un buen ingeniero para garantía su-
ya y sa t i s facc ión de su dueño. Infor-
ma; F . Blanco Polanco. Concepción 15. 
Víbora. 1-1608. 
4224 7 Feb . 
CASA E N DA H A B A N A P A R A 7 A B R Z -
car en esquina a $125.0 ••! metro y otra 
do centro a $75.00; pasan los carritos 
por el frente; única oportunidad. T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No curiosos. 
4115 6 fb. 
S E V E N D E 8,500 P E S O S CHAj&ET 
maniposter ía Avenida Acosta y ^Cortina, 
ja: üín, portal, 4 cuartos, hall, baño in-
tercalado completo, bonito decorado, c i -
tarón patio. Informan en l a misma. 
Francisco Va ldés . Teléfono A-8574. 
Dejo algo en hipoteca. 
4241 8 Feb. 
E S Q U I N A $ 7 . 8 0 0 
Vedado. E n la calle D , entre dos l í-
n?as de t ranv ías , vendo linda casa con 
250 metros de superficie, en el precio 
incre íb le de $15.000. S i desea m á s 
detalles, en Habana , 82, se los fac i -
l i tarán. 
C f l ó f 7 d 3 
E N EX. C E R R O , A U N A C U A D R A D E 
la calzada, vendo casa de mampostería , 
con sala, comedor, 3 cuartos con su ser-
vicio sanitario en 3,300. pesos pudien-
do dejar la mitad en hipoteca. Infor-
ma. Santa Teresa 23, entre Primelles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
401t 12 Feb. 
GRA?? O P O R T U N I D A D , V E N D O C A S A 
de do? plantas calle Jovellar, cerca del 
nuevo tranvía de Infanta, renta 310 pe-
sos. Precio sobre $28,000. Informes: 
Teléfono M-6867. 
3 5 i5 7 Feb . 
C O J A N G A N G A E S Q U I N A E N B A -
fics, 785 metros, renta 325 pesos a $18 
el metro, esto es locura, Suárez . Co-
lór 1. Te lé fono A-4457. 
3920 11 Feb . 
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 4 0 0 meírg^ de terreno, cua-
drados, en el Reparto L a Esperanza , 
el m á s saludable de la Habana , por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.600. Informan: t e l é f o n o M-4717. 
Manuel D o m í n g u e z . 
3698 10 f 
T H Í . S G A N G A S E N S O X . A R E S E N E L 
Vedado calle 23, cerca de Paseo IR por 
45 a $36.00. Calle 4, media cuadra de 
23: 2G por 50 a 27 pesos. Calle G, cer-
ca de 23, 20 por 50 a $33.00 y medias 
esquinas de fraile en varias calles. 
T i i a n a . Estrel la, 181. Teléfono M-7217. 
_4056 10 Feb . 
E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Ayunta-
miento, frente a! Parque, situada entre 
las dos l í n e a s de la Calzada del Cerro 
y ía s de Z a n j a , en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 í 2 , con jardín , portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. S u d u e ñ o . Prado 109, de 8 a 
12 a . m, y de 3 a 6 p. nu 
Ind. 5 fb. 
S O L A t , 556 V A R A S A CINCO P E S O S 
v i l a calle Estrada Palma casi esquina 
a la doble l ínea de tranvías a la brisa, 
urbanización completa. Figuras, 78, 
.V-6021. Manuel L l e n í n . 
4C49 6 Feb . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 eaquina 41.49 varas por 21.22 Super-
ficie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 Esquina ,23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara. 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Esqu'na' 23.58 por 41.26. Superficie 
9729 i varas, precio 9 pesos vara. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Esquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara. 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 4?6.45 varas. Precio 9 pesos 
vara 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 solares centro 11.79 por 47.10 Super-
ficie 556.01. Precio 8 pesos vara . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 solares centro 11 79 por 41.26. Su-
perficie 48C.45. Precio 7 pesos vara. 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
3,104.7i varas. Precio 10 pesos vara. 
Informarán Lui s F . Kohly. Manzana 
di Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
323. 7 Feb. 
V E D A D O , S E V E N D E S I N C O R U E D O -
res to.ar en la calle G. avenida de los 
Pree-loentes. esquina de brisa 835 me-
tros a 40 pesos. In fo rma su dueño en 
Edif ' c io Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 220, 
de a 5 p . m . Empedrado y A g u i a r . 
3354 9 Feb. 
T E N G A U N S O L A R P O R $ 1 2 5 . 0 0 
do contado y $14.50 a l mes, dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, agua, al'3(fintarillado etc. 
L'oc.to. n ú m e r o 22, V íbo ra , de 11 a 1 
y s á b a d o s y domingos todo el d í a . 
4005 12 Feb. 
VENDO D I R K C T A M E N T E V N SODAR 
en el Vedado; mide 13.66x50 metros, 
llano, a la brisa, en la calle 16, de 15 
M 19. In fo rma su dueño en Acosta 10. 
Habana, de 11 a 1 y d e s p u é s de las 6 
d^ la tarde . 
4102 10 fb. 
L O M E J O R D E C O N C H A 
S'dar a tres calles de gran porvenir. 14 
metro? pur Concha, 50 por F á b r i c a y M 
por Mar ina . Total 700 metros, se ''enae 
dejando parte en hipoteca. In fo rman : 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb. 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente per 40 de fondo, casa de 
m a m p o s t e r í a , 13 varas de frente por 
40 de fondo, p a n a d e r í a , maquinaria, 
dos carros y enseres de p a n a d e r í a , to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado v 
el resto sobre la f inca en hipoteca. 
Dh í jage a Ciego de Av i la , Calle Mar-
cial G ó m e z , esquina a C . J o s é G a -
llardo. 
2677 7 f. 
Vendo un solar cito en la Habana de 
8x19 1|2 varas, como íjanga a $27.50 
está de Carlos I!í a Z a n j a y p r ó x i m o 
a í n f ? n t a . No qaiero palucheros, doy 
facilidades de pago, <Í4C. D u e ñ o en 
R e m a 57, bajos. Sr . Armando, de 4 
a 5 Un ica hora, 
4358 7 fb. 
A tTNA C U A D R A D E DA E S T A C I O N 
de Pobc ía de a Víbora, vendo un solar 
de 5 por 30 varas de fondo, lugar incom-
parable, poco de contado. Informa su 
propietario en San 'Francisco 141, Ví-
bora . 
400c 12 Feb. 
9400 SOXiAR D E E S Q U I N A "HN DA 
Calzada de Marianao, frente al Conven--
lo del Buen Pastor y otro en HOO pesos, 
en e' mismo in fo rman . 
;Í903 9 Feb. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Co>r>pro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
V E N D O T I N A C A S A M O D E R N A A M E -
ÚÍK cuadra de la Caizada de J e s ú s del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
taflo y el resto a pagar a plazos o hi-
potecas; es negocio de oportunidad. In-
f i rma S r . Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Galiano, Salón de Bil lares 
« 7 9 8 13 fb. 
Vedado, gran oportunidad. A l a en-
trada de l a Calle 17, roaeada de las 
irejores residencias, casa de dos plan-
tas, con todas comodidades, de es-
quina y facilidades de pago, $68.000. 
T a m b i é n se venden 1816 . metros de 
esquina a k brisa, en la Ca l l e 17, 
en lo m á s céntr i co , a $34. G . Mau-
riz, Aguiar 100 frente ai Banco de 
C a n a d á , t e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
3588 7 f 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendó dos solares de 7 por 27 varas 
cada uno; es tán situados junto al para-
dero Orflla y vendo los dos en $700.00 
Su dueño: J . L lanes . Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
_4357 7 f b . ^ 
S O L A R E S D E 1 1 x 3 0 V A R A F 
A m ó d i c o s plazos. E n Santos S u á r e z , 
u r b a n i z a c i ó n completa ? dos cuadras 
del t ranv ía por solo $200.00 de con-
tado y $30.00 mensuales. Vi l lavicen-
o o . 1-5851. 
E n Almendares. Cal le 14 entre 1 y 3 , 
manzana 71, dos l íneas de t ranv ías , 
acora de sombra, se venden 915 va-
r a j planas a $6.00. Informan M-4542. 
2944 14 Feb. 
A D M E N D A R E K . P R E C I O S A E S Q U I N A 
freiue al Parque Japonés, con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una extensión 
de l ü K varas cuadradas, se vende a 7-
pesos Informan: Casa Custin. Obispo, 
78. 
COSS 10 Feb . 
Vale $25 (fnn acak>ada de fabricar que 
14 cuart¿^ ?, Sn ^l^.OOO compuesta d i 
!iü5, lnforn?L.0íl 5a?as- Kenta 300 pe-
8 Feb. 
$17,000 e 
ar rnn 1108 c sa; 
4308 lnan: 1-2372 
Slarlanao a " C A S A Q U I N T A » E N 
00,1 8-Ooo /^"^ cUadra del H i p ó d r o m o 
I10 cuadradr; V10 mil) metros de terre-
-a,fis. Pron?* odo lleno de á rbo le s f r u -
f2,3 y diferpLpara teiler sallinas, va-
tel Regina "T*68 crIas- Informes a l Ho-
^ 3 0 4 * Habitación 16, de 8 a 2". 
C A S A I S - 19 fb-
'u6 19: IranA^'- 9l3'000' E S Q U I N A . C A ' -
l:- Ealeta pai« f ' " ^ c ^ s frutales, sa-
^ serviCi06 ^ " a . 4 cuartos, baño, cuar-
4.?iedra<30 20 ' ^ V ' 1 * Para v i v i r l a . 
V E ^ C C T C " _ 12 fb. 
r / e ^ ^ a i c o * 8 ^ M A M P O S T E R T Á T ^ 
nttaM- cuarta iene- portal- sala' c:0-
P S ! E 2000 nesó^T11^1- f e r v ^ i o s sa-
tr¿v<firo Ceiba ^•1:(lej0 aI^ü Hipoteca. ^ v i a s ^ b a call c o 3; 
4'^. '^ao . Aguila, dueño Acos 
^iadr^613^ t?eS. ^ A S A P O R T A L , S A T 
««o ef0 ÁrmroniaCuart9s- sran patio 
m% ^ del t?pn,víCaai^s(luina Pala-
4049 -Manuel L W n ' 1 - ^ u r a s 78 A -
9 Feb. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Lagunas Í25,000; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18,000, Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32.000; 
Tejadillo $23,000; San Miguel $18,500; 
Industria $25,000. E n Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
nWros sn $43.000. P'rento al Parque 
Maceo de altos $26,000; Aguiar $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15.500; San Lázaro, 2 casas $30,000 
y S36.000; Suárez $12,500 Hospital, 8 
casas de altos a $16.500; Esperanza. 
$5.')00; San Rafael, dos casas de altos 
a '^0,000, Virtudes con salida a Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas más de 
esquina y centro. Evelio Martínez. H a -
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Vendo s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este p a í s por fal-
ta de salud. Santa Catal ina, 44 , le-
tra C , entre Lawton y Armas , dan 
r a z ó n . V í b o r a . 
4008 22 f 
C A L L E 2 3 
A 20 metros de esta calle, vendo un 
hermoso chalet de dos plantas indepen-
diantes. Precie $40 .000 . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n l a V í b o r a , en lo m á s alto de la 
V í b o r a a tres cuadras de la Ca lzada , 
midiendo 7x29 varas, entregando 125 
y 14 pesos al mes. Monlejo. 1-2003. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Solares de 9x27 varas, u r b a n i z a c i ó n 
completa a dos cuadras del t ranv ía 
de Santos S u á r e z , entregando $150 
y $20 a l mes. Villavicencio. 1-5851. 
O b í s p o y A g u M r r » 5 5 («ho») 
T e l f . - A - 6 3 4 a - M a b o r i a . 
07 o. Ind-25 E n . 
C A L L E V I R T U D E S 
Vendo una casa a dos cuadras de Pra -
do casa do altos con sá.ida a otra calle. 
Mide 260 metros, renta $360.00, ú l t imo 
precio $40.000. Evelio Martínez. Haba-
na 66, de 10 a 1? y de 3 a 5. 
ienín. 
6 Feb . 
aatva ó! !0; Se vende Kna casabe 
?mPuesta ^ C C : Ó n ' ^ dos P ^ m a s . 
•!oaes. b a ñ . • . ' saleta' dos habita-
^ en u , Q t ^ d o y d e m á s ser-
8* ^ s a ' ¡ i J ^ 1 1 * M a r ^ s G o n z á l e z 
W** s» y - P e ñ a I v ^ renta $125 
: a ^ s 22 ueno ,Sr- A1varez. Mer-
v *iSi ^ aIios. de 11 a 12 y de 5 
10 fb. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lagunas $32.000: Estrel la $34.000 y 
$2D.000; Industria $36.000; Aguacate 
Í37.00Ü; Crespo $25.000; Consulado, 
362.00O; Prado $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina íoG.OOOt Malecón cien 
mil; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evelio Martínez. H a -
bana 66, de 10 a 12 yde 3 a 6. 
C A L L E A N G E L E S 
¡Vendo una casa con estaoleclmiento de 
mueblería; mide 13 metros de frente y 
en total 270 u unos 12 ^ d r e r de E s -
trella; no tiene contrato. Precio $3 7.500 
óe deja en hipoteca si se quiere $25.000 
al 7 0!0 por dos a ñ o s . 'Evelio Martínez. 
Hnbana 66 de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C A L L E P A S E O 
Vendo una do las mejores esquinas a 
$38 .00 . m. 
C A L L E 1 7 
Dos solares a § 3 8 . 0 0 metro. 
C A L L E 4 
Próximo a 23, solar de centro, acera 
sombra a $24.0C metro. González. Ñep-
ttino 177 1124 M-8002. 
4131 6 fb. 
GANGA, E N $10,500 á E VEíTUr? 3iA 
casa calle 28 entre IAS do 15 y 17. Ve-
dado, compuesta de 5 depat tameiuos 
independientes uno de otro » oada cual 
con sala, comedor dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. E a de nue-
va construcc ión . Informea: Compjtñ.a 
de Crédito Comercial e Industrial . Mon-
te 66. 
1079 y Feb . 
VENDO"'UN' P A S A J E D E C A T O R C E 
casas en 12 mil pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos al 
mes Informan: Pérez Hnos. Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Teléfono 1-2143. 
3718 15 P'eb. 
E N O B I S P O 
Ve;ido una caaa antigua, de altos en 
.145 000, la entrego desocupada. Evelid 
l lcrtinez. Habana 60, de 10 a 12 y de 
4105 6 fb. 
S E V E N D E DA CASA N U M E R O 39, D E 
la calle S Nico lás , sin intervención de 
corredores. Para tratar su dueño: Obis-
po 9:. Seder ía . 
S77S 6 Feb. 
C A S A S Y D I N E R O 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
cl-nientos y solares. Doy y admito di-
nero desde cien pesos en adelante. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J . del Mon-
te 398 1|2. 
3828 io fb. 
S O L A R E S D E 7 x 2 9 V A R A S 
Pnr $125 contado, $14 a l mes, a tres 
cuadras de la calzada de J . del Mon-
te, punto alto, u r b a n i z a c i ó n moderna. 
V e n g a a v e r i o í hoy. Vi l lavicencio. 
1-5851. 
4323 10 fb. 
SOI .AR C A I , I . E BA5fO<í, C E R C A £3; 
8x30; p e q u e ñ a cantidad contado, resto 
on forma convenga comprador; precio 
mí-dico . Trato directo. Propietario E m -
pedrado 20. 
4314 7 f b . 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con p a n a d e r í a , raaquinarjas y dos v i -
viendas. D a el frente aí central Ver-
tientes, c a m i ó n de Reparto, Venta 4 
sa'os. Va le nueve mil quinientos pe-
sos a l contado. 
3677 7 f. 
D O Y E N A B R E N D A M I E N T O T I N C A A 
14 k i l ó m e t r o s de esta capital , dé 4 3|4 
c a b a l l e r í a s de m a g n í f i c a t ie r ra , dedi-
cada a v a q u e r í a , c r í a de cerdos y de 
aves y labranza; buena vivienda, abun-
dante agua potable, g ran palmar, f r u -
tales, d iv id ida en diez cuartones. Tam-
bién se vende, poco contado, plazos có-
modos. Monte jo . Cuba 116, de 1 a 3 p . 
ra. 
4211 6 Feb. 
^1 NDO UNA B O D E G A E N L A H A B A -
-•a ro»cho barrio, buen contrato en 
WoOO con $'1 000 al contado, el resto 
en'plazos c ó m o d o s . In fo rma : Tamargo. 
ban Miguel y Belascoain,• de 2 a o. Ca-
fe . 
VEÍ'DO XTNA O-RAN B O D E G A E N B E -
U ^ c ó a n $9 0 î) con $5,000 a. contado, 
t a ñ o s de ^omrato, lo qued_n de a lqu i -
'er SU pesos mensuales, es m gian ne-
gocio Vale Ji2,00C. I n f o r m a : Tamar-
go. Belascoain y San M i g u e l . Café de 
2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N NEP^XTNO CON 
6 a ñ o s de contrato en $7,000 con $3,000 
ai contado garantizo 60 pesos diarios 
ce venta urge .a venta p r r asuntos 
ciue se e x m i c a r á n ai comprador. I n -
f e r n a - Tarr.aít.'O. Belascoi'.n y San M i -
g u e l . Café d t 2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N S A N MIGXTEIi 
de Be'ascoain a! Parque en $3,000 con 
i b 000 al contado queda gia-.<r el a lqu i -
ler y q u e l i vivienda para fami l ia , 5 
a ñ o s de ^oncato. garantizo 75 pesos 
de venta diaria. In fo rma ' Tamargo. 
Be lpccoa ín y San Miguel safé de 2 a 5. 
$¿0OO D E CONTADO Y í>2;000 E N P D A -
7JÍ,, vendo bojega en la Ea-jana si le 
interesa venfff a verme que seguro ha-
cemos negocio, urge la v^nta. I n f o r -
ma: Tama-g»;-. Belascoain y San M i -
Kiiel. café de 2 a 5. 
V E N D O E N TtA C A I i D E Dlí! GDORXA 
una bodega crie poi estar enfermo su 
dueño la ••egala con cinco a ñ o s de con-
t r a to . I n f i r m a . Tamargo. i i y San M i -
gr .ei . Café ó? 2 a 5. 
V I N D O B O D P G A E N I iA H A B A N A en 
$2,('00 con l 000 al contad"» erta la he-
redó el ac ua' dueño y es el motivo de 
venderla t i r i barata I n f o - w • Tamargo 
Belascoain y Son (Miguel vettC. de 2 a 5. 
L A M E J O R B O D E G A D E L A H A B A N A 
'a tengo <?ri venta, precio $K.00ü con 
$¿ 000 al 'jor.t <do su duefo r e- necesita 
oinero, lo •tue quiere es descansar. el 
resto del dinorc lo garantida .a misma 
1 edega. Pa'"a informes y d^ta.lles-: Ta-
margo . Be la scca ín y San Miguel ca fé 
de 2 a 5. 
VIDÍSXER5S I>E TABACOí». C I G A R R O S 
y quincalla lar tengo en venta de va-
r.as categoría1-, y precios a-, tde $1,000 
«r» adelante. Vóame y se c o n v e n c e r á . 
J-iforma: Pkul'.no. Belas-'-otín y San 
M'.gu^l, cat'é d¿ 2 a 5. 
?EóS « Feb. 
S E V E N D E U N A G25A.N F O K D A S i -
tuada en la calle Máx imo Gómez, 417, 
antes Monte, tiene buena venta, diar ia 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gr?n local en la esquina, s i rve para es-
(ablece^ café y fonda, paga poco a l -
qui le i . Informe la misma J o s é L e y . 
3706, 15 Feb. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
dos calzada del Cerro 4.500 y 5,300 pe-
s^s, otra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 45 pesos, otra Cal-
zada dei Vedado 5,500 pesos; otra, en 
Leal tad 6,000 pesos, todas solas 3n es-
quina, contado y plazos. Figuras. 78. 
A-OOül . Manuel L l e n í n . 
3600 9 Feb. 
I M P O R T A N T E 
Vendo en zona comercial, v idr ie ra ta-
bacos y cigarros, contrato y poco a l -
qu i l e r . Precio $450.00. I n f o r m a n : Co-
rrales 191. De 12"a 1 p . va.. 
3813 6 fb. 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A O S B 
admite un socio en la calle N e p t u ñ o . 
I n fo rman : San Rafael, 150. S r . B a d í a s . 
Garage. 
3343 * 8 Feb. 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D Í 
una buena y bien, situada vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
fermedad; es ganga. Razón, Bernaza 4 7 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Lizondo 
3802 8 fb. 
S>3 V E K D E Ü N A B U E N A 1!INCA D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
l a lma de G ü i n e s . 
2745 23 Feb . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E C U E S T O D E B R U T A S bien 
surtido, es un gran local y tiene como-
didades para f a m i l i a . I n f o r m a n : J y 
9. Vedado, bodega. 
42"7 19 Feb. 
R E V E N D E TINA P O N D A CON MU-
c'nos abonados y paga muy poco a lqu i -
ler por no pod r í a atender su d u e ñ o y 
Vine un sa lón de Bai le . I n fo rman ca-
lle Once y Veinte. Sr . López . 
¿307 7 fb. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Vender, y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor. 
Inlormes- Re irá y Rayo, c a f é , t e l é f o -
no A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde l,0oo pesos hasta 20 mil e'¿< i * 
Habana y sus barrio», se dan facilida-
des de pago. Informa: F . IVraza.; 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes -̂ e todos precios, infor-
ma Peraza. Teléfono A-93 74, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Perasa., Te-
léfono A-9^74. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,00',*, la mitad al contaao. otra 
en seis mí. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa; Peraza, 
Reina y Rsyo . Teléfono A-9374. 
I N F A N T A : RN S A N M A R T I N , A 50 
varas ríe Infanta, S J venden 2.312 va-
ras a $15.00- otro lote a 150 varas con 
chucho de fe r roca r r i l y preducieaoo 400 
pesos mensuales con 9.'i23 varas a 12 
pesos; En Cruz del Padre a 100 varas 
de In fan ta otr',> lu íe de T 000 varas con 
echo casas y otro de 3.500 varas con 
do« casas, ambos a $12.00. I n fo rma su 
dueño, Tave l . T e l . F-1252. A-5710 e 
.!-'/043. 
í!134 25 fb. 
V K N D O S O D E > G A Q U E V E N D E $1,500 
mensuales, garantizados con $2,000 con-
tado; resto pistóos cómodos , bien s u r t i -
da, í^uen contra to . Empedrado 15 1|2, 
baios. Aure l io G o n z á l e z . 
. 4376 __ 9 fb. 
V Í : N D Ó _ Ü Ñ A " B O D E G A MUTT C A N T I -
ñ e r a , sola en esquina, 5 a ñ o s contrato, 
no paga alquiler , m a g n í f i c o negocio. 
$4,500; $2,500 cic contado Sr Alva rez . 
Monte y Someruelos, Cafó, de 9 a 11 y 
d'i 2 a"4. 
4333 7 fb. 
V E N D O U N A " G ^ Ñ - C A S A " D E " H U E S -
; pedes, situada en el mejor punto de 
• la Habana, 6 a ñ o s de contrato y n ln-
ig-f.n alquiler. E n l l a n t e negocio de oca-
¡ s i ó n . Sr.' Alvarez . M o n t e ' y Somerue-
los. café, de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
! 4333 7 fb. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene 8 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesoa 
diarios, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantizan., 
Informa; F,. Peraza. Te lé fono A - S S Í i , 
Vendo solares, calle 23 , Vedado, so-
lamente 15 0!0 de contado; la me-
dida deseable; desde 8 de frente con 
poco o mucho fondo. Propietario: 
Empedrado 20. 
4314 7 fb. 
G E R T R U D I S Y A V E L L A N E D A 
Se vende esta esquinita de f ra i le ; m i -
de 9.29 por 20.63, contiguo t a m b i é n 
vendo solarcitos a plazos. Informes a l 
T e l . 1-3703. 
_4358 7 fb. 
R E P A R T O E L R U B I O 
Vendo en la esquina de Gertrudis y 
Avellaneda seif solarcitos a plazos; mi-
den 7 por 2 0 . 6 ó , se pu'ide fabricar de 
mndera etc. I^oscientos o trescientos 
TJOSOS de contado y poco a deber. I n -
formes a l T e l . 1-3703. 
•;3 58 7 fb. 
S O L A R E S P O R L A V Í B O R A , E N 
E L C E N T R O D E S A N T O S S U A R E Z 
Vr-ndo (4) de 6x20 varas. (Js'o hay que 
dejar portal) a $7.50 clu. Vendo (4) 
do 8x23 varas. (En estos hay que de-
jar) a $1.500 c|u. Vendo (4) de 8x37 
varas. (En estos portal y jardín) a 
$2.500 c|u. L a esquina l e sombra, pro-
IJÍR para bodega y carnicería. Mide 16 
ror 23 l!2. Precio $4.000. (Por lote le 
hago rebaja y doy facilidades de pago) 
DUefló Sr. A . A . Cuervo en San Maria-
no 78 A entre Lawton y Armas. Te lé -
fono 1-3703. 
4358 7 fb. 
P A S E O Y C A L Z A D A 
Se vende el solar de esquina de fren-
te por Ca lzada , 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33-89, metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de G ó m e z 355, 
t e l é f o n o A-0383 . 
3232 7 f 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
ble^mientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de lá no-
che. 
S O L A R E S E N C A L L E 17 
E n el Vedado, frente a l Co-
legio de las Hermanas T e -
resjanas, tenemos solares de 
13 l !2 por 25 metros, de 12 
112 por 36 y de 23 por 25 , 
que vendemos desde $20 el 
metro, dando facilidades pa-
r a el pago. Dirigirse al S r . 
J o s é Colmenares, t e l é f o n o 
M-7921. 
F E R R E T E R Í A D E C A S T E -
. L E I R O , V 1 Z 0 S 0 Y C A . 
4020 10 f 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, e' comprar por mi 
conducto es una g a r a n t í a para mis clien-
te i por l a honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-3021. .Manuel L le -
nín . 
adSO 8 Feb. 
O C A S I O N : E N CAXiZADA G R A N E O -
dt.-ga bien surt ida, buen contrato, buen 
di t i r ic , cinco pesos de alquiler . Merca-
d e e " y Empedrado, fonda de 11 y me-
dia a 1. 
4213 14 Feb. 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-iga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado.. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-937-i. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. In-
forma: Peraza. Rema y Rayo. A-9374, 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. I n f i r -
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-93I.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien "situado. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M . Fer -
nández . Reina, 53, c a f é . Tel . , A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una carnicería en $2.000. No 
paga alquiler, buen contrato y vende 
tres cuartos de res. Informan: Reina 
y Rayo, ca fé . Peraza. 
3009 9 fb. 
T E R R E N O S E N L A C A L E E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a, 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil, 
tren de Maquinaria. Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
408 - 22 Feb. 
E N I iA CAXtliE D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
• 4035 22 Feb. 
B O D E G A B A R A T A 
E n 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mr.nte, alquiler barato y contrato con 
la mitad al contado. Figuras, 78. A-
6021. Manuel L len ín . 
4Q2P 12 Feb . 
B U E N A RODEO-A. S E \ E N D E UNA 
buena bodega; sus condiciones satisft» 
ce los gustos más exigentes del bode-
guero mas caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de más importancia que 
atende- y se da en condiciones de pago. 
Cai'.e 14 y 15, Alturas de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Centr:.!; lo dejarán frente a la casa 
3922 7 Feb. 
C A E E . S B V E N D E UN C A F E Y P o -
sada. ^el!de 45 pesos diarios, buen con-
trato precio 6000 pesos. I n fo rman : Te-
léfono A-9931. 
123J 10 Feb. 
A T E N C I O X . P O R T E N E R Q U E A U S E N 
tarse su dueño, se vende en .punto cén-
trico, una v idr ie ra de tabacos, cigarros, 
con quincalla. R a z ó n : A g u i l a 3. Juan 
Lago . De 8 a 9 a. m. 
3 796, 10 fb. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a r l c ' o s cómoctos, 40 por ciento más 
baríifi-a. de cinta y t icket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
r ios estilos caoba, más p r á c t i c a ; no se 
pudren . Calle Barcelona, 3 . 
^,6J ' 15 Feb. 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, en Inmejo-
rables condiciones, lista para trabajar. 
CArlOÍ I I I No. 2G7, entrada por Luga-
reño. Informes Lamparilla 52, bajos 
8 9 ^ 11 fb. * 
?mmdí y V e n t a d e C r é d i t o s 
E21 fSSO.OO SE V E N D E UN SCIOSKO 
de tabacos y cigarros que vende $20.00 
diarlos y 15 billetes por sorteo. Infor-
meo: Zulueta y Monte, kiosco de la fon-
da Cinco Villas, de 12 a 1 y de 6 a 7 
fi.iianionte. 
S978 i i fb> 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro tamblóu las letrns o giros y 
/b-et;is y cheques del .¡ampo. Los na-
go al mismo nrtclo. Compro cualquier 
sillones caoba. "Le doy barato. Véalo 
contra efectivo. Manzana de Gómez 211 
Manuel Piñol.. 1 
2918 11 ^ 
D A R 
D E D I A E N D I A 
De los juicios emitidos sobro WU-
son, con ocasión de su sentida muer-
te el más entusiasta es el de Me 
Adooc. 
"Considerado en conjunto, tal vez 
sea el hombre más grande que Amé-
rica ha producido." 
Me Adooc fué a Wllson lo que 
Celso Cuellar es al Dr. Zayas: un 
querido yerno. 
No hay, pues, motivo para hablar 
mal de la yernocracla, que con tal 
esmero cultiva la delicada flor del 
agradecimiento. 
Por acá todavía nadie ha sido In-
dultado so pretexto de que siempre 
está acatarradó én el Príncipe o que 
necesita ir a tomar el agua de San 
Miguel de los B a ñ o s . . . 
No cantemos victoria, sin embar-
go. 
Tres miembros del gabinete labo-
rista inglés, han sido agraciados por 
S. M. B. con el título de Barones. 
Los nombramientos y las acepta-
clones se basaron en la necesidad de 
ostentar un título para tener entra-
da en la Cámara de los IiOres> 
Ante razonamientos por el estilo, 
ya hubo también en Cuba significa-
dos laboristas que aceptaron títulos 
honoríficos y fueron mucho tiempo 
ŷ acaso quede todavía alguno): 
Caballeros del Cargareme, Barones 
de la Sinecura, etc., etc. 
Siempre es un consuelo saber que 
en otros países se burla la Ley con \ 
pretextos más fútiles. 
Así, por ejemplo, ese indulto de 
Mohandas Gandhi, leader nacionalis- j 
ta hindú, que estaba condenado a 
seis años de arresto, por el delito de j 
sedición, (equivale en Cuba al de; 
"gandhición"), bate nuestros records. 
A Gandhl lo indultaron, incondi- i 
donalmente, porque los médicos de-1 
clararon que le convenía irse a vi-: 
vir junto al mar. i 
Los congresistas podrán ser proce-
sados, bastando para ello que se en-
table la oportuna querella y resul-
ten méritos suficientes para el pro-
cesamiento. 
Por ejemplo, si resulta que un 
miembro del Congreso es el autor 
de soeces insultos publicados en un 
periódico y el ofendido formula la 
Í orrespondiente denuncia, el Juez 
podrá proceder, sin necesidad de que 
el correspondiente Cuerpo Colegisla-
dor concoda el suplicatorio. 
Más aun, el Tribunal correspon-
diente, no tendrá que formularlo. 
E l Decreto en que se establece es-
la democrática medida, se ha publi-
cado ya en la Gaceta. 
Pero ¡ay! ¡No es en nuestra "Ga-
ceta Oficial"! ¡Es en la de Ma-
drid! . . . E s en el órgano oficial del 
jiobierno de ese pueblo, "atrasado y 
íaito de libertad", que se llama E s -
paña! . . . 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
La Asociación de Corresponsales del Cerro celebrará un gran baile 
el dia 16.—Toma de posesión de la directiva de la Sociedad 
Jovellanos.—Matinée bailable en "Asturias Juvenid". 
HOMENAJE AL PROFESORADO DEL INSTITUTO JOVELLANOS 
Carballido y su partido.—El Progreso del Partido de Carballino. Ri-
badavia y su comarca.—La junta general de "La Mutua". 
E n el Cotorro se revolvió el gran 
cotarro, a causa de unos adoquines 
que estaban allí depositados y trata-
ron de llevárselos para hacer arre-
glos en Matanzas. 
Felicitamos a los cotorrenses. 
Se conoce, ante el revuelo forma-
do, que en su pueblo no abundan 
los adoquines. 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
Manzanillo es una ciudad apaci-
ble de Críente, que vive, tendida en 
la ¿laya, indolentemente, de la ben-
dición de sus campos fecundos. Y 
en esa pequeña ciudad, hay un gru-
po de intelectuales que, relativa-
mente, pone a Manzanillo en pri-
mera línea de la catalogación cuba-
na. 
De este lugar es Luis Felipe Ro-
dríguez, autor de L a Conjura de la 
Ciénaga, novela cubana, editada por 
la casa Calleja de ^Madrid, y agota-
da apenas apareció en las librerías 
españolas. Que las corrientes de 
acercamiento hispanoamericano son 
algo más que una gest ión oficial, y 
la gran masa del pueblo español an-
sia empaparse del alma hispanoame-
ricana, y así recibe, con plácemes, 
comediantes mejicanos y argentinos, 
y acaba rápidamente los libros que 
de por acá, aparecen en el mercado 
español. 
Luis Felipe Rodríguez es un au-
tor fecundo, bien orientado y, sobre 
todo, tesonero, voluntarioso, firme; 
estudia con fe y tantea todos los 
caminos, hasta dar con el suyo, rec-
to y seguro. Ha escrito versos, poe-
mas en prosa, cuentos, comedias y 
novelas. Yo me atrevería a indicar 
a Luis Felipe Rodríguez, que su gé-
nero está en el cívico-irónico de 
"Los Inadaptados", en sus siluetas 
de "Gentes de Oriente", antes que 
en los "Poemas del Corazón Ajnoro-
so" y aún que estfi mismo de " L a 
Conjura de l a Ciénaga." 
Es ta novela viene a demostratrlo 
plenamente. Todo su primer tercio, 
el de desarrollo, el de presentación 
de personajes y pintura de ambien-
te, salpicado de finas mordeduras 
al caciquismo reinante, es lo acaba-
do y perfecto, lo que se amolda al 
temperamento del autor, lo que se-
ñala su facultad. L o otro, la nove-
la amorosa y trágica, es algo, si bien 
expuesto, de escasa novedad e Im-
portancia, que estaría bien como 
pretexto para las pinturas maestras 
si no se tomara para sí la acción 
principal, él primer término de la 
novela. 
Por otra parte, acertaría plena-
mente Luis Felipe Rodríguez con 
encaminar sus tendencias hacia esos 
derroteros de novelista cívico, en 
primer lugar por ser él un eterno 
inadaptado, rebeldfe a los hábitos 
del ambiente actual en Cuba, y en 
segundo, por ser ese el género de 
novelistas que más necesita el país 
en los actuales momentos. Y siendo 
el temperamento de Luis Felipe, el 
adecuado a lo que conviene al me-
dio, pondría el novelista todos sus 
entusiasmos, todas sus rebeldías, to-
dos sus valores, a l servicio de la 
novela, y obtendría el autor su obra 
perfecta. 
" L a Conjura de l a Ciénaga" tiene 
bellos aciertos de evocación y de 
pintura local, que merecen de he-
cho el aplauso sin reservas. Duran-
te su primer tercio, el lector supo-
ne que las tendencias del autor son 
las recomendadas, las que tienden 
a modificar vicios del día, en la vi-
da ciudadana, y el Interés que mue-
ve el libro, es absorbente. Y es lás-
tima que el autor olvide a l final sus 
propias facultades, y desarrolle un 
cuento corriente de ainor vulgar, pa 
ra acabar novela iniciada bajo tan 
acertados auspicios. Pero aún así, 
aún con tan gravo error cometido, 
hemos de saludar la aparición de 
este libro, coa un aplauso entusias-
ta» y recomendarlo como obra neta-
mente cubana, clara como la luz 
este sol deslumbrante, y vigorosa co-
mo la vegetación de esta tierra fe-
cunda. Y un libro vigoroso y claro, 
solo puede escribirlo un tempera-
mento de artista sano, sin compli-
caciones farmacopeicas a l uso. 
Y también "Nubia", la hermosa 
poetisa bayamesa, ha publicado un 
pequeño tomo de poemas en prosa, 
brevario de sus intimidades. Y a 
Mañach lo ha comentado en sus 
"Glosas" del día SO, diciendo con 
acierto que "Girones del alma" tie-
ne la suave tristeza de las cosas 
que se escriben 4ipara adentro". 
Pero Mañach no puede compren-
der a María Catasús; para compren-
derla hay que vivir en nn pueblo 
adentrado, en un pueblo tradicio-
nal donde, si las niñas de hoy sue-
ñan con besos de largo metraje, los 
jóvenes se calzan guantes clavetea-
dos y polainas de cuero y espuelas 
absurdas como los héroes falsos del 
oeste fantástico que nos cuenta el 
cinematógrafo norteamericano, míen 
tras las viejas del lugar, aferradas 
al honesto y conventual pasado de 
sus tradicionales costumbres, hacen 
la cruz al diablo de las «aiclcdades 
de sus retoños. 
Y en tal ambiente, una Juventud 
lozana como la de Nubla, con las 
impetuosidades naturales en la arro-
gante salud de una mujer fuerte, y 
con los horízones espirituales am-
pliados en el recogimiento del estu-
dio, tiene forzosamente que haber 
sufrido las hondas desilusiones que 
a veces refleja en sus poemas. 
No obstante, es el libro de María 
Catasús, optimista y, sobre todo sin-
cero. E n algunos poemas, como el 
bellísimo " L a casa vacía", se da tan 
personal emoción, que la autora se 
retrata como espíritu selecto, ha-
bituado a la soledad y por ende, 
acosT.umbrado a oír la Voz de las 
corras. 
Y no son los poemas de "Nubla" 
débiles o fofos, no; defectuosos de 
forma sf, puesto que hay derecho a 
exigir pureza de líneas a IOA traba-
jos depurados y pulido» sin preci-
pitaciones ni exigencias del lector. 
Bien es advertir a un autoi que el 
pecado de desaliño no '«e es perdo-
nable, pero en cambio hay que re-
conocer que tienen esos poemas un 
alma latente y viva y, lo que es más 
digno de aplauso, un sentimiento 
personalísimo, sin influencias. Cuan 
do la vigorosa personalidad de Jua-
na de Ibarburu se difundió, como 
un penetrante perfume do flor sil-
vestre, se temieron sus influjos en 
las demás escritoras, con justa ra-
zón. Pero "Nubia" manifiesta su vi-
gor resistiendo las ajenas influen-
cias para darse tal cual ella es, y 
así ofrece en su» poemas el dolor 
do verse sola en un ambiente pue-
blerino, inferior espiritualmente a 
ella, y al par que ese dolor, el op-
timismo de su natural vigor y espe-
ranza. Y hay ad?má«(, otra gran cua 
lidad que aplaudir on "Nubla"; 
feminidad, sana y fuerte,, a l par que 
honestísima, sin las gestas hombru-
nas de algunas escritoras actual 3s, 
que han constituido el sexo neutro, 
fiando a ese falso vigor la' origina-
lidad y el éxi to . 
"Girones del alma" e&, por tan-
to, un libro emotivo, y a veces un 
poco vago, pero con aciertas termi-
nantds y, sobre todo, con sinceridad ! 
y sentimiento, fes el libro de una 
mujer, muy mujer y mry buena, y 
acaso muy sola entre ias gentes de 
su puebio. 
J . A R I S T I Q U B T A . 
ASOCIACION D E CORRESPONSA-
L E S D E L C E R R O 
Esta Asociación celebrará un sun-
tuoso baile de sala el día 16 del co-
rriente. Dicha fiesta tendrá efecto 
en el local social Santo Tomás nú-
jnerx) 2, esquina a Tulipán. 
E l adorno que lucirá el salón está 
a cargo del jardín E l Fénix, cedido 
galantemente por su propietario se-
ñor Isidro Castro. 
Amenizará el acto la afamada or-
questa de Romeo; el piano con que 
ha sido reforzada la orquesta proce-
de de la acreditada casa de música 
de San Rafael 14, de los señoies Sa-
las, marca Autopiano-Lauter Human. 
E l programa: 
Primera Parte j 
Vals Droams Melody. 
Danzón E l Fenómeno. 
Fox Trot Dirty Face . 
Danzón Ay, ay ay. 
One step Lasí and Alvr. 
Danzón Papá Montero.. 
Fox Trot David House. 
Danzón Marcheta. 
Segunda Parte. 
Paso doble Piscina de Buda 
Danzón Huyéndole a un ratów,. 
Fox Trot Steamboíit sal 
Danzón Roquoñi salió del sótano. 
Fox Trot Oíd faehioned lowe. 
Danzón América. 
Fox Trot Mem.phis Bluen 
Danzón Suspiio de Esclava. 
Extra: Danzón dedicado a la Aso-
ciación. 
SOCIEDAD JO V E LLANOS 
E l dia 26 de Enero, tomó pose-
sión la nueva Junta Directiva que ha 
de regir los diestinos de esta Socie-
dad, durante el período de 1924-25, 
y rpenas han transcurrido unoŝ  días 
ya se nota la efectoividad del ' tra-
bajo de los nuevos miembros que la 
integran. Por acuerdo ya tomado por 
la Junta de Gooierno anterior, esta 
Sociedad ha trasladado sü Secreta-
ría, a /is hermosos salones del Cen-
tro Castellano, situados en Dragones 
y Prado, lo quo se comunica por es-
te medio para general conocimiento 
de los socios y símpatizazadores de 
esta colectividad. 
Las secciones han quedado cons-
tituidas en la íorma siguiente: Pro-
paranda: Presidente Virgilio Ponco; 
Vice: Manuel Rodríguez; Declama-
ción y Filarmonía: Alfonso Bada, 
Presidente y Francisco Feito Vice; 
Sports: Presidente, Salcador Font, 
Vice: E . León; y Ciencias y Letr'as, 
Presidente: Juan B . Soto y Vice Ger-
mán Gómez. 
Todas las sec iones están trabajan-
do activamente y sus Presidentes han 
«••ido nombrados en Comisión para or-
ganizar una velada ai'tístico-litera-
rix que se celebrará ol próximo do-
mingo día 17 dol mes en curso. Si-
guiendo el curso de las actividades 
de estos jóvenes que están empeña-
Jcs en hacer de la S-iciedad "Jove-i 
llanos" una institución poderosa.] 
Iremos informando según los movi-| 
mimtos sociales se vayan desenvol-
viendo . 
Y llegue a todos nuestra enho-
rabuena . 
ASTURIAS J U V E N I L 
• L a matinée bailable de pensión de 
socios, esta sociedad la celebrará el 
día 10 de Febrero a las 2 p. m. en 
los salones de Medina 21 y G . , Ve-
dado con la orquesta reforzada de 
Manolo Barba. 
A esta matineee tendrán derecho 
los socios de Medina A . B . C . y 
Atlántida. 
Las entradas para dicha matinée de 
pensión se hallan a la venta en Ga-
liano número 138 L a Nueva Brisa o 
en Secretaría de 8 a 10 p. m. 
C A R B A L L I D O Y SU P A R T I D O 
L a Junta General Reglamentarla, 
colebrada el día 19 del actual, fué 
proclamada la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de esta Ins-
titución durante el año de 1924, que-
dando integrada por los señores: 
Presidente: Ruperto González y 
González. 
Vice: Jesús Domínguez. 
Secretario: José Lage Nelra. 
Vice: Antonio Dacal. 
Tesorero: Manuel Figueiredo. 
Vice: Florindo Blanco Barroso. 
Vocales: José Vázquez, Ricardo 
Torres, Maximino Pérez, José Benito 
González, Manuel Caderno, Ramiro 
Vízquez . 
Suplentes: Antonio Valeiras Enr i -
que Fernández, Secundino Alvarez, 
Rogelio González, Camilo Castro y 
José Fumega. 
E L PRCtJRESO D E L P A R T I D O D E 
C A R B A L L I N O 
Esta Institución celebrará Junta 
General Extraordinaria el día 9 del 
actual en los salones del Centro Ga-
llego, a las 8.1,2 p. m. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
L a Nueva Directiva de esta Socie-
dad, que preside el Sr . Eustasio San-
tana, se prepara a rendir merecido 
tr'buto de homenaje al profesorado 
del Instituto "Jovellanos" del cual 
son en su mayor parte alumnos y ex-
alumnos los asociados Próximamen-
te se celebrará una gran velada ar-
tísrico-literaria con tal motivo. Y a es-
tá nombrada la comisión organizado-
ra ; está formada por los señores 
i residentes de Sección: Alfonso Aedo, 
Germán Gómez, Salvador Font y Vir-
gilio Ponce; la que trabaja con mar-
cada actividad para confeccionar un 
programa selecto y ameno. 
Hay gran entusiasmo entre los 
alumnos y sus familiares, por asistir 
a osta fiesta qua promete un aconte-
cimiento. E l Cuadro Artístico está 
terminando los ensayos de la parte 
que a él corresponde, en el programa 
de Estudiantina, tiene un repertorio 
selecto y enteramente nuevo. 
R I S A D A VTA Y SU COMARCA 
Esta simpática sociedad, va a ce-
lebrar un gran baile en los magnífi-
cos salones de la Unión Castellana 
de Cuba, (Prado y Neptuno) el 16 
dei mes en curso, en honor de sus 
asociados, el que promete resultar 
grandioso dado el entusiaismo que los 
directivos de dicha sociedad tienen 
en hacer los preparativos para ese 
d'a, pues han confeccionado un pro-
grama de lo más moderno y se efe-
ttenarán muchos danzones nuevos 
hechos expresamente para ese día. 
Las damas y damitas que asistan 
a ese baile serán obsequiadas con ra-
c Jletes de flores, que serán servidos 
por uno de los más afamados jardi-
i es de esta capital. 
Hé aquí el prograna que se ha 
confeccionado y que estará a cargo 
de la famosa orquesta de la banda 
"i^alin" y que será dirigida por su 
inteligente Director, Manuel Guerra. 
Primera Parte 
Paso doble Ribadavia y su Co-
marca. 
Vals A orillas del Ava. 
Danzón el radio. 
Fox trot Georgett. 
Danzón E n la Habana lo venden. 
Paso doble. Fiesta la jota. 
Vals Entre don puentes. 
Danzón Papá Montero. 
Segunda Parte . . 
Paso doble Vigo y Santiago. 
Danzón Los caballeros me matan. 
Fox trot Waya Wais. 
Danzón Aurora. 
Vals Sentimental. 
Paso do*ble Por Ribadavia. 
Danzón Florita. 
Danzón E n la Perla del Sur. 
»' L A MUTUA" ASOCIACION D E E M -
P L E A D O S D E L A S CASAS D E SA-
L U D 
Celebrará Junta General, extraor-
dinaria, el dia 8 del corriente a las 
7 v media p. m. en su local social 
Concha y Ensenada, con la siguiente 
orden del día: 
Reforma del Capítulo X I I del Re-
glamento General.— 




C E N T A í f o 
D E S D E WASHINGTON 
(Para el DIABXO DJB LA MABINA) 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
1*—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2"—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
^Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el 1' de la Lotería Nacional. 
1 250 ?? 
1 100 ^9 
1 50 4' 
1 25 V 
1 »» »» *'J »» »» »» i i i * i i i i i , 
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Córtese por esta Une» 
C R U S E L L f l S y G a . 
P A B R I C A 1 T T E S D E L 
J A B O I T "CAWDADO" 
H A B A H A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por esta llneai 
28 de Enero. 
Ante el escándalo petrolero en 
que ha tenido el principal papel Mr. 
Fal l , el anterior Secretario del In-
terior, podrá decir el partido demo-
crático, como el personaje bíblico: 
" E l Señor ha puesto mis enemigos 
entre mis manos". 
E l asunto es de los mejores para 
utilizarlo en la propaganda electo-
ral; no se había visto uno tan feo 
desde hace largo tiempo, desde que 
bajo la Presidencia de Grant un Se-
cretario de la Guerra, el general 
Belknapp, se permitió estas trave-
suras administrativas algo "indeli-
cadas". Y a Mr. Hall, Presidente del 
Comité Democrático Nacional, se ha 
apresurado a declarar que el tema 
de las elecciones presidenciales se-
rá éste: "¿Tendrán los Estados Uni-
dos un gobierno corrompido o uno 
limpio?" 
No será el tema único, pero sin 
duda podrá dar mucho juego por su 
importancia que consiste en esto: 
1. —Inmoralidad—si se prueba de 
una manera judicial y satisfactoria 
—ide un miembro del gobierno. 
2. —Imprudencia de entregar a la 
explotación particular y abusiva de-
pósitos de petróleo, propiedad del 
gobierno, que los necesitaría en ca-
so de guerra. 
Mr. Hall, que sabe su oficio de 
director de una campaña electoral, 
le ha formado al partido republica-
no un expediente bastante largo de 
inmoralidades, entre las cuales fi-
guran, además de esa petrolera, la 
subvención para la marina mercan-
te y la venta de algunos barcos de 
esa marina, ciertos aotos de Mr. Dou-
gherty, el Secretarlo de Justicia, los 
episodios de la Oficina de Grabados 
y de los Veteranos, la compra por 
Mr. Newterry de una senaduría, etc. 
Y por supuesto—y aquí está la ma-
yor y permanente—la política aran-
celaria proteccionista. "Los jefes re-
publicanos—ha dicho Mr. H a l l ^ i n -
terpretaron la gran mayoría obte-
nida en las elecciones de 1920 co-
mo una autorización para usar el 
gobierno con fines egoístas de par-
tido". 
De la lista se podría rebajar al-
go; porque no todo lo que figura 
en ella fué Inmoral y bastante no 
pasó de amago. Pero lo restante es 
"objetable"; y hacen bien los de-
mócratas en valerse de ello en con-
tra del partido republicano. 
También en este hay quienes, ha-
ciendo leña de toda astilla, inten-
tan explotarlo en contra de la de-
signación de Mr. Coolidge como can-
didato presidencial. E l principal 
competidor del Presidente es el Se-
nador Johnson, que tiene de direc-
tor o manager de sus trabajos elec-
torales en los Estados del Este a 
Mr. Jorge Payne, politlcian revolto-
so. Y este Payne ha publicado que 
a Mr. Coolidge le toca responsabi-
lidad en lo de las concesiones pe-
trolíferas, porque, cuando era Vice-
presidente y asistía a los Consejos 
de Gabinete y estaba informado dó 
las cosas del gobierno, pudo oponer-
se—-y no lo hizo—a las actividades 
perniciosas del Secretarlo del Inte-
rior, Mr. Fa l l . 
Esto es hilar demasiado delgado. 
L a responsabilidad de Mr. Coolidge 
comenzó en la presidencia; y remo 
ahora desde ella ha dispuesto que 
se investigue el asunto y que se ha-
ga todo lo demás que sea del caso, 
está cumpliendo con su deber—y se 
puede tener por seguro que más o 
menos tarde eliminará al Secretario 
de Marina, Mr. Denby y ai de Jus-
ticia, Mr. Dougherty, que son muy 
combatidos hasta dentro del partido 
republicano; el primero, por haber 
asentido a que los yacimientos pe-
troliferos, que dependían de su De-
partamento, por estar afectos al ser-
vicio naval, pasasen a la Secretaría 
del Interior, gracias a lo cual han 
sido posibles las maniobras de que 
se acusa a Mr. Fal l ; y 6] 
porque lo ha hecho'ma], * 
partamento. a 
E s un producto polític,. 
mente americano; un ah 3i 
provincias y de localidad05^0 
en el Estado de Qhlo 
sele ocurrido antes que a l ^ 
Mr. Harding podía—y ¿ ̂ ' H 
Presidente de los Estados 
mundo. E n otro país f̂j**? i-
se le ha hecho Minis tró la 
de la república más podL Ul% 
o; 
dado un juzgado o se le hah 
dado a ser elegido miembro H , ayt 
lamento. " ael pj. 
No; este episodio no n.,. 
personalmente al Presidente 
ge. Los individuos acusadoŝ 00111 
•ahijados suyos, mientras ano !0! 
neral Belknap era amigo ^ 
compañero de armas del Proi?0" 
Grant, que lo había nombré 1 
cretario. Pero en lo político S 
electoral, sí podrá ser peri,',̂ 11:' 
Mr. Coolidge, puesto que lo 
partido, por tratarse de fechorf 
funcionarios republicanos sí 
ha sido así y presumo q¿e SP 
siendo en todos los países v 
dos los partidos. ontt 
Los oradores democráticos 
blarán tanto de la inmoralid^ 
Mr. A o de Mr. B como de '•¡o 
funda corrupción que devora al 
tido republicano"; y eso será lo 
impresionará a mucho gente y ¡o 
restará votos a Mr. Coolidge t 
bido es que en las campañas eieí 
rales las emociones se cotizan IÍ 
que las ideas; y la inmoralidad,! 
bleva, no sólo a las personas D 
les, sino también a las corromp 
como en el teatro—y esta obsi 
ción es del maestro Balzac Ú 
pectadores que viven de la delinca, 
cia simpatizan con la víctima \t 
drama y silban al traidor. 
Esta será una buena carta en 
juego de los demócratas; la otra ¡i 
rá la 'rebaja de los impuestos, l 
que el Secretario del Tesoro, Mr. üí 
llon, ha recomendado en el Ino 
tax, favorece algo a los pobres y 
masiado a los ricos; la propui 
por la minoría democrática de 
Comisión de Hacienda de la Cámar 
de Representantes favorece poco 
los super-capitalistas y bastante 
la pequeña burguesía y al proleu 
riado. Si la mayoría republicana 4 
la Comisión aceptase el plan dé lo 
demócratas, esto sería un triunfo pj 
ra ellos; como na parece dispue:-'. 
más que a hacer concesiones ti 
guas, el partido democrático irá 
las elecciones con su programa, q 
le dará votos en el elemento n 
numeroso del cuerpo electoral. Y KI 
bre tachar a los republicanos de tí 
rrompidos por lo del petróleo, el par 
tido democrático les echará en can 
el servir a la plutocracia con sú 
de Impuestos. 
Acerca de esto es Senadór I': 
derwood que aspira a la candids'i 
ra presidencial democrática, ha h 
do en estos días una nota intetí 
sante. Ha dicho que si a lo ques 
paga por contribuciones directas? 
agrega lo pagado por las iñdireclíí 
esto es. por los derechos de aduanls 
que son altos a consecuencia delpr:-
teccionismo republicano se verá p 
sobre las clases pobres de bs Üst» 
dos "Unidos pesan cargas excesiva! 
SI el Senador, que es elocuent' 
y sabe de números, explota esteta 
ma en la campaña electoral, _seil 
una aplicación útil a este 
expuesto por el brillante 
ta francés Federico' Bastiat en s 
famoso folleto titulado "Lo que* 
ve y lo que no se ve", a mediad 
del siglo pasado. Creo que en ea 
obra, llena de ciencia, de buen m 
tido y de Ingenio, es donde Bast* 
dice que "los proteccionistas s« 
unos socialistas con cien mil n21 
eos de renta." • 
X. T. 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 5 de febrero de 19 24: 
Raúl Martínez, raza blanca, 25 
años, Fábrica y Luyanó, Tuberculo-
sis Pulmonari 
Pascual Padilla, raza blanca, 68 
años, Avenida Menocal, Cáncer, 
Carmen Barrios, raza blanca, 7 
meses. Justicia letra B( Raquitismo. 
Ignacio Llaso, raza negra, 80 años 
San Lázaro 190, Prestatis.-
Juan López, raza blanca, 67 años, 
Palatino 7 A. Esclerosis. 
Cermen Jiménez, raza blanca, 62 
años, Acierto 3, Bronquitis. 
Ismael González, raza blanca, 40 
años, Aranguren 229, Tuberculosis 
Pulmonar 
Genoveva Cuervo, raza blanca, 8 
meses, Salud 157, Gastro Enteritis. 
Juan Vila, raza blanca, 61 años. 
Cerro 472, MaJ de Brigth. 
Elias Azan, raza negra, 71 años. 
Hospital C García, Bronquitis. 
Julia Pérez, raza negra, 29 años. 
Hospital C. García, Neoplacia. 
Julia Salazar, raza blanca, 33 años 
Hospital C. García, Tuberculosis Pul-
monar 
Nemesio Larrañaga, raza negra, 35 
años. Hospital Municipal, Tubercu-
losis Pulmonar. 
Roberto Bonnare, raza blanca, 4 8 
años. Hospital C. García, Suicidio. 
Matilde Vlasallo, raza blanc»}, 2 
meses. Ulloa y Recreo Enteritis. 
Isolfna González, raza blanca, 3 7 
años. Agua Dulce, Cáncer. 
Rogelio Viera, raza blanca, 34 años 
Cburruca y Daoiz, Gangrena Pulmo-
nar. 
Juan Gómez, raza negra, 85 años, 
Lagunas 60, Cardio Esclerosis. 
Dolores s' Villlers, raza blanca, 3 
años, O'Reylli 40, Gastio Enteritis. 
Justa Roos, raza blanca, 17 años, 
San Leonardo 12, Tuberculosis Pul-
monar. 
Ana Melchor Rodríguez, raza blan-
ca, 18 meses. Hospital Mercedes, 
Anemia. 
Gil Pérez Mllord, raza blanc^,, 18 
afios. Hospital Municipal Apendlcl-
tls. 
Luis Rojas, raza blanca, 55 años. 
Hospital Municipal, Cáncer. 
Rosalina Rodríguez, raza blanca, 
i meses, Pocito 18, Brónco-Neumonía 
meses, Justicia letra B, Raquitismo. 
S E E F E C T U A R A EN LA 
VERSIDAD E L HOMENAJE.' 
L A DOCTORA MARIA DOC 
S E R A INSTITUIDO UN P R ^ 
CON E L NOMBRE DE t M 
B E N E M E R I T A MAESTRA 
E n la tarde de ayer se reunió^ 
jo la presidencia de la doctora A 
da Roque el Comité de antiguas f 
ñas de la gran educadora do 
María Luisa Dolz, acordando qu 
homenaje que se ha de trlbu „ 
tan ilustre mentora se efectué e 
Universidad, a cuyo efecto ayer 
mo se entrevistó con el Rector , 
solicitar le fuera concebida co , 
fin el Aula-Magna de le Unive? • 
a lo cual accedió gustosísimo ei 
tor Hernández Cartaya. 
También acordaron exponer e . 
de las vidrieras de " E l FnC7 Y íf 
fotografía de la homenajeada^, 
tivar la terminación de la {j 
medalla que en la mencionaa* 
ta le será impuesta. {tt̂  
E l último acuerdo tom&r°V0í 
de instituir un premio un & ^ 
sidad con el título de "Pre.m' é 
Luisa Dolz" y al cual P o á ^ l ' 
rar las alumnas de la í acu 
Letraas y Ciencias. 
^ E n T a "'próxima semana será ^ 
el día en que se celebrara w 
acto. 
CITACION .roSí! 
Se ruega a todos los 
la Asociación de Estudiante^ 
Faculta», de Letras y orl. 
asistan a la junta S^era* ^ 
ria, que se celebrará el J " ̂  tt 
los corriente a las 4 P- m-
tro local social 
Orden del día: Toma de Pc 
de la nueva Directiva. ffRpí;P-
Cristóbal 
Secretario^ 
EL G E N E R A L W A S C O ^ J 
Con pena nos temos ^ 
que se encuentra S * a r e * f v w K 
mo en su residencia deja ^ 
general D. Tomás Collazo, 
tro de Cuba en iperu aUíl 
Dios quiera que V 
de la ciencia, se logro dom^ y ca» 
lencia que aqueja al vTo^0 \ 
lleroso amigo y <luetm, ¡ecto^V 
damos dar a nuestros 1 el ^ , 
grata noticia ¿e ^ a r 3 * ^ ¡ 
mo en franco período de . 
